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Vo rwo r t
Die  v o r l i e g e n d e  A r b e i t  w u r d e  vom F a c h b e r e i c h  12 " A l t e r t u m s k u n -  
de  und K u l t u r w i s s e n s c h a f t e n "  d e r  U n i v e r s i t ä t  München im l ü i n t e r -  
s e m e s t e r  1 9 8 1 / 8 2  a l s  D i s s e r t a t i o n  angenommen.
H e r r n  P r o f e s s o r  J . H o l t h u s e n  m ö c h t e  i c h  an d i e s e r  S t e l l e  f ü r  
s e i n e  U n t e r s t ü t z u n g  und  A n t e i l n a h m e  an d e r  E n t s t e h u n g  d i e s e r  
A r b e i t  d a n k e n  wi e  a u c h  dem DAAD, d e r  i h r  Zus t andekommen w e s e n t -  
l i e h  d u r c h  d i e  Gewährung e i n e s  P r o m o t i o n s s t i p e n d i u m s  i n  d e r  SU 
e r m ö g l i c h t e .  -  F ü r  u n e r m ü d l i c h e s  K o r r e k t u r l e s e n ,  z a h l r e i c h e  
A n r e g u n g e n  und m o r a l i s c h e  U n t e r s t ü t z u n g  e i n  a u f r i c h t i g e s  "Dan-  
k e H an C l a u d i a  H o h e n a d l ,  Wol f  F r i e d e r i c h  und -  i n  mehr  a l s  e i -  
n e r  H i n s i c h t  -  an H e l m u t h  N e u h a u s .
Um m i t  d e r  f o l g e n d e n  B i o g r a p h i e  e i n  w i r k l i c h k e i t s n a h e s  und
v
m ö g l i c h s t  o b j e k t i v e s  P o r t r ä t  d e s  K ü n s t l e r s  M a k s i m i l i a n  V o l o s i n  
zu g e b e n ,  h a b e  i c h  d a s  m i r  i n  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  w i e  a u c h  l n  
d e r  S o w j e t u n i o n  z u g ä n g l i c h e  M a t e r i a l ,  i n s b e s o n d e r e  s e i n e  B r i e -  
 ̂ f e  s o w i e  A u f z e i c h n u n g e n  s e i n e r  Z e i t g e n o s s e n  a u s g e w e r t e t .  Vo l o -  
s i n s  A u t o b i o g r a p h i e  und s e i n e  E r i n n e r u n g e n  s i n d  n u r  b e d i n g t  
h e r a n g e z o g e n  und an e i n i g e n  S t e l l e n  z i t i e r t  w o r d e n ,  da d i e  
S e l b s t d a r s t e l l u n g  e i n e s  D i c h t e r s  -  i n s b e s o n d e r e ,  wenn a u s  dem 
A b s t a n d  m e h r e r e r  J a h r z e h n t e  h e r a u s  v e r f a ß t  -  n u r  m i t  V o r b e h a l t  
a l s  d o k u m e n t a r i s c h e s  Z e u g n i s  a u f g e f a ß t  we r de n  k a n n .
Bei  den Q u e l l e n a n g a b e n  d e s  v e r w e n d e t e n  A r c h i v m a t e r i a l s  g i l t  
es  zu b e r ü c k s i c h t i g e n ,  daß d e r  g r ö ß t e  T e i l  d e r  a u f b e w a h r t e n  
S c h r i f t e n  -  t e i l s  h a n d s c h r i f t l i c h e ,  t e i l s  m a s c h i n e n g e s c h r i e b e -  
ne  A u f z e i c h n u n g e n  s o w i e  B r i e f e  -  b i s  j e t z t  n o c h  n i c h t  w i s s e n -  
s c h a f t l i c h  g e o r d n e t  und  a u a g e w e r t e t  w u r d e ,  und  s o m i t  e x a k t e  
S t e l l e n a n g a b e n  o f t  u n m ö g l i c h  s i n d * .
Werden im f o l g e n d e n  k e i n e r l e i  Q u e l l e n a n g a b e n  g e m a c h t ,  so 
b e z i e h e  i c h  mich  a u f  ü b e r e i n s t i m m e n d e  A u s s a g e n  v e r s c h i e d e n e r
v
n o c h  l e b e n d e r  P e r s o n e n ,  d i e  V o l o s i n  o d e r  s e i n e  Witwe n o c h  p e r -  
a ö n l i c h  g e k a n n t  h a b e n  und  d i e  i c h  s e l b s t  b e f r a g e n  k o n n t e .
Münc h e n ,  im F e b r u a r  82 -  C l a u d i a  W a l l r a f e n
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B e i  A r c h i v a n g a b e n  w e r d e n  f o l g e n d e  A b k ü r z u n g e n  v e r w e n d e t :
GBL -  R u k o p i s n y j  o t d e l  G o s u d a r s t v e n n o j  b i b l i o t e k i  SSSR 
im• V . l . L e n i n a
CGALI -  C e n t r a l f n y J  g o a u d a r a t v e n n y j  a r c h i v  l i t e r a t u r y  i  i s -  
k u s a t v a  SSSR
I R L I  -  Fond M . V o l o s i n s  N r . 562  -  a u f b e w a h r t  i n  d e r  H a n d a c h r i f — 
t e n a b t e l l u n g  d e s  I n s t i t u t a  f ü r  R u s s i s c h e  L i t e r a t u r  d e r  
Ak a d e mi e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n  d e r  UdSSR * P u s k i n s k i j  Donn 
AN SSSR -  ( n i c h t  k a t a l a g i a i e r t )
DMV -  "Dom-muzej "  V o l o a i n s .  K o k t e b e l '  ( P l a n e r a k o e )
IMLI -  I n s t i t u t  m i r o v o j  l i t e r a t u r y .  M o s k v a .
Ü b e r s e t z u n g e n  s i n d ,  s o w e i t  n i c h t  a n d e r s  v e r m e r k t ,  von d e r  V e r -  
f a s s e r i n .
I n  d e n  r u s s i s c h e n  Z i t a t e n  w i r d  d u r c h g e h e n d  d i e  m o d e r n e  r u s s i -  
s e h e  O r t h o g r a p h i e  v e r w e n d e t .
Claudia Wallrafen - 9783954792719
























AíBKÜRZUN GEN UND HINWEISE
I .  DAS LEBEN MAKSIMILIAN V0L0ŠINS ( 1 8 7 7  -  1932)
I I .  DER SYMBOLISMUS ALS EUROPÄISCHE STRÖMUNG
I I I .  KUNST- UND SCHAFFENSÄSTHETIK
1 .  V o l o a i n s  S c h r i f t e n  z u r  K u n s t
2 .  Das K u n s t w e r k  u n d  a e i n  i r r a t i o n a l e r  U r s p r u n g .  
D i c h t u n g  a l s  " W e l t a c h ö p f u n g "  ( N o v a l i s )
3 .  Das K u n s t s c h a f f e n .  Di e  F o r d e r u n g  n a c h  S e l b s t -  
b e s c h r ä n k u n g
U. Di e  u r s p r ü n g l i c h e  E i n h e i t  von Handwerk  und  K u n s t .  
D i e  ■ A n o n y m i t ä t "  d e s  K ü n s t l e r s •  ( D i e  G o t i k )
5 .  I n d i v i d u a l i s m u s  u n d  I d e a l
6 .  G e s e t z m ä ß i g k e i t  u n d  Maß.  K u n s t  a l s  Ü b e r w i n d u n g  
d e s  S c h r e c k e n s
7 .  D e r  D i c h t e r  und  d i e  G e g e n w a r t
/
8 .  K u n s t  a l s  * v e r e w i g t e r  A u g e n b l i c k " .
Das A p o l l i n i s c h e  P r i n z i p .  N i e t z s c h e
9 .  Das  Symbol
10• S y m b o l i s m u s  und  R e a l i s m u s .
V o l o s i n s  S e l b s t d e f i n i t i o n
11 .  L i t e r a t u r k r i t i k  a l s  " s u b j e k t i v s t e s  G e n r e " .
12 .  V o l a s i n s  B e w e r t u n g  d e r  r u s s i s c h e n  L i t e r a t u r .
Der  K i n e m a t o g r a p h
13 .  D i e  d r e i  P h a s e n  d e r  K u n s t .  Das T r i a d e n m o d e l l .
D i e  v o r r a n g i g e  R o l l e  d e s  s c h ö p f e r i s c h e n  V e r -  
s t e h e n s  a l s  S y n t h e s e
I V .  DAS DICHTERISCHE WERK
1.  D i e  D i c h t u n g  d e r  e r s t e n  P e r i o d e
a )  Das D i c h t u n g s i d e a l  d e r  " é c o l e  p a r n a s s i e n n e " .  
Der  s y m b o l i s t i s c h e  E i n f l u ß
b)  M o r p h o l o g i e  d e r vN a t u r :  E r d e *  P f l a n z e ,  S a me n -  
k ö r n .  -  " I s t a r i c e s k i j  p e j z a z "
c )  Das M o t i v  d e s  G a r t e n s .  Umgrenzung  und  Ge-  
b o r g e n h e i t
d)  D i e  Rück wen dung :  M u t t e r -  und  H ö h l e n s y m b o l i k .  
T e r r a  M a t e r
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2•  Oi e  D i c h t u n g  d e r  z w e i t e n  P e r i o d e
a )  E n t z w e i u n g  und  W i d e r s t r e i t
b)  F i n s t e r n i s ,  M e e r ,  A b g r u n d •
M a g i s c h e  K r ä f t e  und  U r g e w a l t e n
c)  S o n n e  a l s  S i n n b i l d  d e r  L e b e n s b e j a h u n g
d) Z y k l i s c h e  Z e l t  und  W i e d e r k e h r  l n  d e r  Ge- 
s c h i c h t e •  R u ß l a n d
e)  D i e  W e l t  i n  d e r  G e w a l t  d e r  Dämonen
f )  D e r  Bezug  zu D o s t o e v s k i j •
Das E l e m e n t  d e s  A n a r c h i s c h e n
g> D i e  D i c h t u n g  d e r  l e t z t e n  J a h r e •
A u s b l i c k
V. VŪL0ŠIN UND HENRI BERGSON
1• ß e r g s o n  u n d  d i e  W i s s e n s c h a f t s t r a d i t l o n  d e s  
f r ü h e n  z w a n z i g s t e n  J a h r h u n d e r t s
2 •  Das B e r g s o n s c h e  Denken :
■Dur ée"  -  d i e  w a h r e  D a u e r ;  I n t u i t i o n  a l s  E i n -  
f G h l u n g  i n  den L e b e n s s t r o m ;  B e w u ß t s e i n  a l s  
■ f l i e ß e n d e  K o n t i n u i t ä t "
3•  De r  N i e d e r s c h l a g  d e r  B e r g s o n s c h e n  P h i l o s o p h i e  
im Werk U o l o s i n s
V I .  TRAUM UND WILLE ALS KUNSTPRINZIPIEN
1.  K u n s t  a l s  " T r a u m g e s i c h t " .
Das P r i m a t  d e r  I n n e r e n  W e l t
2 .  " W i l l e "  a l s  E s s e n z  d e s  K u n s t w e r k s
3 .  Das W i l l e n s p r i n z i p  i n  d e r  P h i l o s o p h i e
*♦• D i e  E i n h e i t  von Traum und  W i l l e  im K u n s t w e r k
V I I .  DIE KUNST DES ÜBERSETZENS v
( D i e  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  z w i s c h e n  V o l o s i n  
u n d  V . B r j u s o v )
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I .  DAS LEBEN MAKSIMILIAN VOLOŠINS (1 877  -  1932)
Das UJerk V o l a s l n s  u m f a ß t  G e d i c h t e ,  Ü b e r s e t z u n g e n  d e u t s c h e r  und  
f r a n z ö s i s c h e r  L i t e r a t u r ,  A r t i k e l  und  R e z e n s i o n e n  zu F r a g e n  d e r  L i -  
t e r a t u r  und  K u n s t ,  E s s a y s  s o w i e  -  wenn man den S e k t o r  d e r  M a l e -  
r e i  m i t e l n b e z i e h e n  w i l l  -  e i n e  g r o ß e  A n z a h l  von A q u a r e l l e n .
v
A n e r k a n n t  von  s e i n e n  Z e i t g e n o s s e n ,  g e r i e t  V a l ó s i n  i n  den J a h -  
r e n  1920 -  1950 i n  V e r g e s s e n h e i t .  E r s t  i n  den s e c h z i g e r  J a h r e n  
b e g a n n  d a s  I n t e r e s s e  an s e i n e r  P e r s o n  w i e d e r  zu w a c h s e n .  Das u a r
d i e  F o l g e  e i n e r  R e i h e  von M e m o i r e n w e r k e n ,  d i e  l n  eben  d i e s e r  Z e i t
1 v e r s c h i e n e n »  I n  i h n e n  u i r d  V o l o s i n  a l s  s t a r k e  k ü n s t l e r i s c h e  P e r -
s ö n l l c h k e l t ,  h o c h g e b i l d e t e r  und  w a r m h e r z i g e r  Mensch  g e s c h i l d e r t ,
d e r  m i t  e i n e r  G r o ß z a h l  d e r  K ü n s t l e r  s e i n e r  Epoche  b e f r e u n d e t  w a r ,
o h n e  s i c h  J e  e i n e r  d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  Gruppen  a n z u s c h l i e ß e n •
M a k s i m i l i a n  A l e k s a n d r o v l c  K l r l e n k o - V o l o s i n  w u r d e  am 1 6 . ( 2 8 . )
Mal  1B77 i n  K i e v  g e b o r e n •  S e i n e  E l t e r n  w a r en  A l e k s a n d r  Maks l mo-
v i e  K l r l e n k o - V o l o s i n  ( 1 8 3 6  -  1881)  und  E l e n a  O t t o b a l 1 d o v n a ,  g e b •
G l a z e r  (18U9 -  1 9 2 3 ) .  Es w a r e n  h o c h g e b i l d e t e  M e n s c h e n ;  d i e  Vor -
' f a h r e n  m ü t t e r l i c h e r s e i t s  D e u t s c h e  -  ( d e r  V a t e r ,  G l a z e r ,  d i e  M u t -
t e r  h a l b r u s s i s c h e r ,  h a l b d e u t s c h e r  Abs tammung,  Sommer) -  v ä t e r l i -
2
c h e r s e i t s  Z a p o r o g e r  K o s a k e n .
Das e r s t e  K i n d ,  e i n e  T o c h t e r ,  w a r  k u r z  v o r  d e r  G e b u r t  M a k s l -  
m i l i a n s  g e s t o r b e n ,  und  so  k o n z e n t r i e r t e  s i c h  d i e  L i e b e  d e r  M u t -  
t e r  umso m e h r  a u f  den  S o h n .  B a l d  n a c h  d e s s e n  G e b u r t  ü b e r s i e d e l -  
t e  d i e  F a m i l i e  n a c h  T a g a n r o g • ^  D o r t  s t a r b  d e r  V a t e r ,  e i n  b e k a n n -  
t e r  J u r i s t ,  am 9 . ( 2 1 . )  1 0 . 1 8 8 1 •  Di e  M u t t e r  zog  m i t  i h r e m  Kind  
n a c h  M o s k a u ,  um d e r  i n  K i e v  l e b e n d e n  F a m i l i e  I h r e s  v e r s t o r b e n e n  
Mannes  f i n a n z i e l l  n i c h t  z u r  L a s t  zu f a l l e n .
ף
z . B .  V . V e r e s a e v :  Nevydumannye  r a s s k a z y •  Moskva 1968 
I . Ê r ç n b u r g :  L J u d l ,  g o d y ,  ž l z n 1 . Moskva  1961 
V . R o z d e s t v e n s k i j :  S t r a n l c y  z i z n i .  I z  l i t e r a t u r n y c h  
v o s p o m i n a n i j . M o s k v a - L e n i n g r a d  1962
E . M i n d l l n :  Neoby t cnovennye  s o b e s e d n l k l .  K n l g a  v o s p o m i -  
n a n i j .  Moskva  1968
^ M . V o l o s l n :  A v t o b l o g r a f i J a .  I n :  CGALI, Fond 102 ,  A u f b e u a h -  
r u n g s n u m m e r  13,  B l a t t  1
^ I . K u p r l a n o v :  S u d ' b a  p o e t a •  K i e v  1978 ,  S . 1 3
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-  б -
S i e  f a n d  « i n e  S t e l l e  im K o n t o r  d e r  z u r  d a m a l i g e n  Z e l t  im
A
Bau b e f i n d l i c h e n  E i s e n b a h n l i n i e  M o s k v a - B r e s t •
I n  e i ne m  M o s k a u e r  V o r o r t ,  i n  d e r  " N a v a j a  S l o b o d a " ,  n i c h t  
w e i t  vom B u t y r k i j - G e f ä n g n i s , v e r b r a c h t e  d e r  J u n g e  s e i n e  K i n d -  
h e i t  u n t e r  d e r  O b h u t  d e r  K i n d e r f r a u  N e s s i .
D i e  M u t t e r  E l e n a  0 t t o b a l 1dovna  v e r m i t t e l t e  M a k s i m i l i a n  d i e  
L i e b e  zu L i t e r a t u r  und  K u n s t ?  F r ü h  l e r n t e  e r  l e s e n ;  d i e  H e l d e n
H.  C h . A n d e r s e n s , V i c t o r  Hugos  und  J a m e s  C o o p e r s  b e g l e i t e t e n  
i h n  d u r c h  s e i n e  K i n d h e i t ,  und  s o  u u r d e  e r  s c h o n  f r ü h  m i t  d e r  
e l t e r l i c h e n  8 i b l i o t h e k  v e r t r a u t .  K a p i t e l  a u s  P u s k i n  und  L e r -  
m o n t o v  k a n n t e  e r . s c h o n  a l s  F ü n f j ä h r i g e r  a u s w e n d i g .
" I c h  d e k l a m i e r t e  m i t  B e g e i s t e r u n g ,  a l s  i c h  n o c h  n i c h t  e i n -  
mal  l e s e n  k o n n t e •  Zu d i e s e m  Zweck s t e l l t e  i c h  mi ch  immer  a u f  
e i n e n  S t u h l :  d a s  G e f ü h l  d e r  E s t r a d e • "
Auch s e i n  I n t e r e s s e ! : . a n  d e r  M a l e r e i  e r w a c h t e  f r ü h .  Be i  e i -  
nem S p a z i e r g a n g  m i t  s e i n e r  K i n d e r f r a u  b e o b a c h t e t e  d e r  J u n g e  
e i n e n  M a l e r ,  u n t e r  d e s s e n  P i n s e l s t r i c h e n  s i c h  e i n e  l e e r e  L e i n -  
wand i n  e i n  B i l d  f r i s c h g e f a l l e n e n f ן  r o s t i g  g l i t z e r n d e n  S c h n e e s  
v e r w a n d e l t e .  Maks u a r  f a s z i n i e r t .  Es u a r  d i e s  s e i n e  e r s t e  B e -  
g e g n u n g  m i t  dem M a l e r  S u r i k o v ,  d e r  i n  V a l o s i n a  N a c h b a r s c h a f t  
zu e b e n  j e n e r  Z e i t  d i e  S k i z z e n  zu s e i n e m  B i l d  " 80 j a r y n j a  Mo- 
r o z o v a "  m a l t e •  Ende 1912 s o l l t e  d e r  K ü n s t l e r  und  K u n s t k r l t l -  
k e r  I . G r a b a r 1 an V a l ó s i n  m i t  d e r  B i t t e  h e r a n t r e t e n ,  e i n e  Mo- 
n o g r a p h i e  S u r i k o v s  zu v e r f a s s e n ,  ыаз  zu h ä u f i g e n  B e g e g n u n g e n
v
und  G e d a n k e n a u s t a u s c h e n  z w i s c h e n  V o l o s i n  und  l e t z t e r e m  f ü h r t e •
F i l l e r , F . :  P e r v y e  l i t e r a t u r n y e  s a g i .  A v t o b i o g r a f i j a  s o v r e -  
mennych  p i s a t e l e j •  Moskva 1 9 1 1 ,  S . 3
e b e n d a ,  S .1U
e b e n d a ,  S«U
M . V o l o s i n :  A v t o b i o g r a f i j a •  GBL, Fond *♦61, Raum 1,  A u f b e -  
w a h r u n g s n u m m e r  6 , B l a t t  1 -  ( D i e  A u t o b i o g r a p h i e  e x i s t i e r t  
i n  z w e i  i n  g e r i n g e m  Umfang v o n e i n a n d e r  a b w e i c h e n d e n  V a r i a n — 
t e n  s o w o h l  i n  d e r  H a n d s c h r i f t e n a b t e i l u n g  d e r  GBL a l s  a u c h  
im СGALI•
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Die b e i d e n  K ü n s t l e r  s c h ä t z t e n  e i n a n d e r  s e h r •
v
£ . 0 . U o l o s i n a  f ö r d e r t e  d a s  I n t e r e s s e  i h r e s  S o h n e s  an M a l e -
r e i  und L i t e r a t u r ,  u i o l l t e  ihm j e d o c h  d a r ü b e r h i n a u s  e i n e  g u t e
s y s t e m a t i s c h e  E r z i e h u n g  g e b e n .  50 gab  s i e  i h r e n  Sohn 1683 i n
d a s  Haus  d e s  I n g e n i e u r s  Q • P . V j a z e m s k i j , d e s s e n  K i n d e r  e i n e n
2
H a u s l e h r e r  h a t t e n ,  den S t u d e n t e n  N . T ü r k i n .
D i e s e r  r o m a n t i s c h  v e r a n l a g t e  j u n g e  Mann s o l l t e  V o l o s i n  a u f
d a s  Gymnasium v o r b e r e i t e n •
Er  t r u g  d e r  V i e l s e i t i g k e i t  d e r  I n t e r e s s e n  s e i n e s  S c h ü l e r s
R ec h n u n g :  " A u ß e r  d e r  ü b l i c h e n  G r a m m a t i k ,  dem A u s w e n d i g l e r n e n
l a t e i n i s c h e r  V e r s e ,  L e k t i o n e n  ü b e r  R e l i g i o n s g e s c h i c h t e
A u f s ä t z e  zu s c h w i e r i g e n ,  k e i n e s w e g s  meinem A l t e r  a n g e m e s s e n e n
l i t e r a r i s c h e n  Themen. ■ 3
Z u s ä t z l i c h  m a c h t e  T ü r k i n  den J u n g e n  m i t  den G r u n d l a g e n  d e s
M y s t i z i s m u s  und S p i r i t i s m u s  v e r t r a u t ,  w e c k t e  e r s t e s  I n t e r e s -
U
s e  an d e r  b u d d h i s t i s c h e n  R e l i g i o n •  Vor  a l l e m  ü b e r t r u g  s i c h  
d i e  B e g e i s t e r u n g  d e s  L e h r e r s  f ü r  D o s t o e v s k i j  s e h r  b a l d  a u f  | dvn 
j u n g e n  V o l o s i n  und  s o l l t e  i h n  z e i t  s e i n e s  L e b e n s  b e g l e i t e n •
'  R ü c k b l i c k e n d  a u f  d i e s e  w i c h t i g e  P e r i o d e  s e i n e r  E n t w i c k l u n g  
s c h r e i b t  V o l o s i n :  *Meine  v i e l s e i t i g e  k u l t u r e l l e  B i l d u n g  v e r -  
d a n k e  I c h  e i ne m  L e h r e r  b e s o n d e r e r  A r t  -  N . V . T u r k i n ,  d a m a l s  
n o c h  S t u d e n t . * ^
1ѲѲ7 s c h i c k t e  man den Z e h n j ä h r i g e n  i n  d a s  p r i v a t e  P o l i v a n o v -  
Gymnas ium;  d i e  M u t t e r  w a r  j e d o c h  s c h o n  n a c h  e i ne m  J a h r  a u s  f i -  
n a n z i e l l e n  Gründen  g e n ö t i g t ,  den J u n g e n  i n  d a s  E r s t e  S t a a t l i c h e  
M o s k a u e r  Gymnasium u m z u m e l d e n • ^
V o l o s i n  e r i n n e r t  s i c h  m i t  A b s ch e u  an d i e  i n  d i e s e r  S c h u l e  
v e r b r a c h t e n  J a h r e ;  d a s  s t u r e  E i n p a u k e n  t o t e n  U l i s s e n s  und  d e r  
h e r r s c h e n d e  m i l i t ä r i s c h e  D r i l l  v e r g ä l l t e n  ihm d i e  S c h u l z e i t .
Vo1 0 e in s  Monographie ■S u r ik 0v ■ i s t  in  Auszügen v e r ö f f ent l i c h t  
R e e ' , N r . 1 6 0 ,  1 3 . 6 • 1 9 1 6  
A p o l l o n  6 / 7 ,  1 9 0 6 ,  S .UO-62 
Ogonek  2 t 1 9 5 8 ,  S . 1 5 - 1 6
L i t e r a t u m a j a  R o s s l j a  Ь8 , 2 9 • November  1 96 3 ,  S . 1 6 - 1 9  
R a d u ga  3 ,  1 9 6 6 ,  5 . 5U-9U
^ N i k e n d r  V a a i l ' e v i c  T ü r k i n  ( 1 8 6 3 - 1 9 1 9 )  w u r d e  s p ä t e r  J o u r n a l i s t  
u n t ç r  dem P s eudony m D i j  O d i n o k i j ,  R e d a k t e u r  d e r  Z e i t u n g e n  
■ V e c a m j a j a  p o e t a ■  und  ■Golos  Moskvy■•
^ M . V o l o s i n :  A v t o b i o g r a f i j a .  G B L , 8 1 . 1  
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Umso m e h r  v e r t i e f t e  e r  s i c h  i n  э е і п е  B u c h e r  u n d  b e g a n n  s e l b s t  
m i t  d r e i z e h n  J a h r e n  V e r s e  zu  s c h r e i b e n •  Er  b e g e i s t e r t e  s i c h  
f ü r  P u s k i n ,  v e r s u c h t e  s i c h  i n  N a c h a h m u n g e n  N a d s o n s  und  E*A.
ן
P o e s •  I n  s e i n e r  A u t o b i o g r a p h i e  e r i n n e r t  e r  s i c h :  ■ Ü b e r d r u ß
u n d  W i d e r w i l l e n  a l l e m  g e g e n ü b e r ,  ыав m i t  dem Gymnasium zu
t u n  h a t ;  i c h  t r ä u m e  vom S ü d e n  u n d  b e t e  d a r u m ,  e i n  D i c h t e r  zu 
. 2w e r d e n •■
D i e  p o s i t i v s t e  K i n d h e i t s e r i n n e r u n g  b i l d e t e  f ü r  V o l o s i n  e i -
n e  R e i s e  n a c h  S e v a s t o p o l 1 im J a h r e  1 8 8 6 ,  uo  e r  zum e r s t e n  Mal
d a s  M e e r  u n d  d i e  F e l s e n l a n d s c h a f t  e r b l i c k t e •  D i e  Kr i m w u r d e
f ü r  d e n  j u n g e n  V o l o s i n  z u r  V e r k ö r p e r u n g  d e s  S c h ö n e n  s c h l e c h t -
h i n •  D i e s e r  s e i n  K i n d h e i t s t r a u m 9 a u f  d e r  K r i m  zu  l e b e n  und
d o r t  V e r s e  zu  s c h r e i b e n ,  s c h i e n  s i c h  zu  v e r w i r k l i c h e n :
1 8 9 3  b e s c h l o ß  E l e n a  0 t t o b a l 1 d o v n a f d i e  nun  e i n e  f e s t e  P e n -
s i a n  b e z o g ,  an  d i e  S c h u a r z m e e r k ü s t e  zu  u b e r s i e d e l n , u n d  s i e
e r w a r b  n i c h t  w e i t  von  d e r  k l e i n e n  S t a d t  F e o d o s i j a  im T a l  Ko k -
t e b e l 1 e i n  S t ü c k  L a n d •
D i e  Gegend  d o r t  w a r  zu  d i e s e r  Z e i t  n o c h  w ü s t e n a r t i g  u n d
h a l b w i l d •  Das  D ö r f c h e n  s e l b s t  b e s t a n d  a u s  w e n i g e n  H ä u s e r n
u n d  e i n e r  a l t e n  z e r s t ö r t e n  M o s c h e e •
V o l o s i n  j u b e l t e •  Am 1 7 . 3 - 1 8 9 3  s c h r i e b  e r  i n  s e i n  T a g e b u c h :
■ H e u t e  i s t  e i n  g r o ß e r  Tag!  H e u t e  i s t  b e s c h l o s s e n  w o r d e n ,  
daß  w i r  a u f  d i e  K r i m  f a h r e n ,  n a c h  F e o d o s i j a ,  und  d o r t  l e b e n  
w e r d e n • • •  A uf  n a c h  S ü d e n !  I n  den  h e l l e n ,  e w i g  J u n g e n ,  b l ü h e n -  
d e n ,  h e r r l i c h e n ,  w u n d e r b a r e n  S ü d e n ! ■  U
Und w e n i g  s p ä t e r  i n  u n g e d u l d i g e r  E r w a r t u n g  d e r  Ü b e r s l e d l u n g :  
■Auf  i mme r !  • • •  Nun l e b  w o h l ,  a l l e s ,  was  f r ü h e r  w a r ! • • •  Es 
s c h e i n t  m i r ,  d a ß  j e t z t ,  j e t z t  e r s t  d a s  w i r k l i c h e  L e b e n  b e g i n n t !
Im Mal  1Ѳ93 e r f o l g t e  d i e  Ü b e r s i e d l u n g •
D e r  j u n g e  V o l o s i n  l i e b t e  d i e  u n z u g ä n g l i c h e , h e r b e  L a n d s c h a f t  
K o k t e b e l ' s ,  i h r e  S t r e n g e  u n d  Ö d e •  S i e  b a r g  f ü r  i h n  G e h e i m n i s -  
s e  u n d  r ä t s e l h a f t e n  S i n n ;  F e l s e n  u n d  M e e r ,  g e n u e s i s c h e  F e s t u n g s  
m a u e r n  u n d  a n t i k e  R u i n e n  -  a l l  d a s  w e c k t e  d i e  P h a n t a s i e  d e s  J u n
M . V o l o s i n :  P e r v a j a  g l m n a z i c e s k a j a  t e t r a d ' ,  I R L I ,  Fond  562 
^ M . V o l o s i n :  A v t p b i o g r a f i j a .  GBL, B l a t t  1 
^ M . V o l o s i n :  V o s p o m i n a n i j a .  I R L I ,  Fond  5 6 2 ,  S . 1 7
5 M . V o l o s i n :  D n e v n i k  1 8 9 3 ,  h a n d s c h r i f t l i c h ,  I R L I ,  Fond  562
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gen ,  d m  Homer, Ovid und V e r g i l  v e r t r a u t «  L ek tű r«  waren•
H i u f l g  l e g t e  e r  den zw an z ig  K i lo m e t e r  la n g e n  Weg von Kok• 
t e b e l 1 nach F e o d o a i j a 1 , wo e r  daa Gymnaaium b e s u c h t e ,  zu FuB 
zurück•
In d er  S c h u le  f i e l  der  ju n g e  V o la a in  durch s e i n e  V i e l s e i -
t l g k e i t  und r e i c h e  Begabung a l l g e m e i n  a u f ;  e r  v e r f a B t e  Ge*
2d i c h t e  9 b e t e i l i g t e  s i c h  en T h eaterau ffQ h ru n gen  und z e i c h n e *  
t e •  So f ü h r t e  er  b e i s p i e l s w e i s e  auch R e g le  b e i  e i n e r  Drama-
•■tlelerung van Turgenevs *Bezin lug*י 3
Der L eh rer  fOr r u s s i s c h e  L i t e r a t u r ,  J u r i j  G a la b u t a k l j ,
war e r s t a u n t  a b e r  den u n g ew ö h n l ich en  S t i l  s e i n e r  A u fs a t z e s
"Ich muß z u g e b e n ,  daB er  Ober m eine A u f s ä t z e  b i s w e i l e n  in  
V e r z w e i f lu n g  g e r i e t  und « i r  daa H e f t  m it  den lilorten zu r ü ck -  
gab: Ala  F e u i l l e t o n  i s t  daa s e h r  g u t ,  a b er  a l s  S c h u l a u f s a t z  
f a l l t  e s  so  aus  dem Rahnen, daB i c h  e s  unm öglich  m it  e i n e r  
N ote  b ew erten  kann•" **
In V a l o s i n s  ü u g e n d g e d ic h t e n  aus  d i e s e r  Z e i t  b r i c h t  s i c h
d i e  e r s t e  B e g e i s t e r u n g  fQr d i e  N a r o d n ik l  w ie  auch fOr den
damals s e h r  p o p u lä re n  Nadeon Bahn, von dem V o lo s in  o f t  T e i -
/ 1 е  з а і п е г  f ia d ic h te  w ö r t l i c h  in  d i e  e e i n e n  aufnimmt•*’
A lek san d ra  M ic h a j lo v n a  P e t r o v a ,  d i e  ä l t e s t e  T o ch ter  d es
H a u se s ,  in  de« V o lo s in  zusammen m it  A . P e s k o v s k l j  während s e i -
n e r  G y m n a s ia l z e i t  in  F e o d o s i j a  -  von 1 8 9 4 -1 8 9 6  -  l e b t e ,  e i -
ne  L e h r e r in  am d o r t i g e n  M&dchengymnasium, v e r m i t t e l t e  dem
Heranwachsenden d i e  L ie b e  zur  G e s c h i c h t e  und K u l tu r  der Krim•
S i e  unternahm m it  ihm zusammen Wanderungen und u n t e r s t ü t z t e
V o l o s i n  k r i t i s c h  b e i  d e s s e n  e r s t e n  l i t e r a r i s c h e n  V ersuchen•
Er e r i n n e r t  s i c h :  * S i e  e r w i e s  s i c h  a l s  mein t r e u e r  B e g l e i t e r  
a u f  a l l e n  nur m ö g l ic h e n  Wegen und S c h e id ew eg en  m ein es  g e i s t i -  
gen S u c h a n a •” £
K l e i n e  P r o v i n z s t a d t  an der  O s tk Q ste  der  Krim, a u f  t ü r k i s c h  
Land der  b lau en  F e l s e n .
2
S e i n  e r s t e s  v e r ö f f e n t l i c h t e s  G ed ich t  war dem Andenken des  
v e r s t o r b e n e n  D i r e k t o r s  d es  Gymnasiums V .K .V inogradov  gewid  
m et•  In :  P a m ja t l  V a s i l j a  K .V in o g ra d o v a •  Z u sa m m e n g e s te l l t  
von J . G a l a b u t a k i j ,  F e o d o s i j a  1895
B r i e f  V o l o s i n s  an d i e  H u t t e r ,  u n d a t i e r t ,  H er b s t  1696 ,  DHV 
V o s p o m in a n i ja •  IRLI, Fond 562
5 v v
M .V o lo s in :  P e r v a ja  g i m n a z i c e s k a j a  t e t r a d 1 , IRLI# Fond 562
6  ¥M .V o lo s in :  V o s p o m in a n i ja .  IRLI, Fond 5 6 2 ,  S .2 0
-  9 -
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S c h o n  a l s  G y m n a s i a s t  b e f a ß t e  s i c h  V o l o s i n  ы і е  a u c h  s e i n e  M u t -  
t e r  m i t  l i t e r a r i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g e n «  Er  v e r s u c h t e  s i c h  an  Ge-  
d i c h t e n  H e i n e s ,  L e n a u s ,  U h l a n d s  und  F r e i l i g r a t h s . ^
V o l o s i n s  F r e u d e  an  S p i e l e r e i e n  und  M y s t i f i k a t i o n e n ,  d i e  i h n  
1909 d a z u  v e r l e i t e n  s o l l t e ,  d i e  G e s t a l t  d e r  D i c h t e r i n  G a b r i a k  
zu e r f i n d e n  -  ( e r  l e g t e  i h r  e i g e n e  V e r s e  i n  den  Mund)  -  d i e -  
s e  F r e u d e  am R o l l e n s p i e l  w u r d e  s c h o n  f r ü h  d e u t l i c h .
So l e g t e  e r  e i n e m  B r i e f  an s e i n e  M u t t e r  z w e i  -  s e i n e r  Be-
h a u p t u n g  n a c h  -  G e d i c h t e  H e i n r i c h  H e i n e s  i n  s e i n e r ,  V o l o s i n s
2Ü b e r s e t z u n g  b e i  und  b a t  s i e  um i h r e  S t e l l u n g n a h m e •  S p ä t e r  
d a n n  b e k a n n t e  e r  s i c h  a l s  e i g e n t l i c h e r  A u t o r . ^
Im Mai  1897 b e e n d e t e  V o l o s i n  d a s  Gymnas i um.  Er  v e r l l e B  d i e  
Kr i m und  s c h r i e b  s i c h  an d e r  M o s k a u e r  U n i v e r s i t ä t  e i n ,  uo e r  
a u f  UJunsch d e r  M u t t e r ,  d i e  i h n  i n  d e r  N a c h f o l g e  s e i n e s  V a t e r s  
a l s  J u r i s t e n  s e h e n  w o l l t e ,  d a s  S t u d i u m  d e r  R e c h t s w i s s e n s c h a f -  
t e n  b e g a n n .  A l l e r d i n g s  b e s a ß  d i e s e s  S t u d i u m  w e n i g  A n z i e h u n g s -  
k r a f t  f ü r  i h n .  G r ö ß t e n t e i l s  h ö r t e  e r  V o r l e s u n g e n  an  d e r  H i s t o -  
r i s c h - p h i l o l o g i s c h e n  F a k u l t ä t ,  so  A . V e s e l o v s k i j  " Ü b e r  d i e  Ge- 
s c h i c h t e  d e r  w e s t l i c h e n  L i t e r a t u r e n  im 19•  J a h r h u n d e r t ” , S .  
F o r t u n a t o v  * D i e  G e s c h i c h t e  F r a n k r e i c h s  im 1 9 .  J a h r h u n d e r t *  
u n d  * D i e  E n t w i c k l u n g  d e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  W e l t a n s c h a u u n g *  
b e i  N . I v a n c o v  u . a . . * *
D a r Q b e r h i n a u s  w a r  V o l o s i n  a u f g e s c h l o s s e n  d e r  z e i t g e n ö s s i -  
s e h e n  K u n s t  und  P h i l o s o p h i e  g e g e n ü b e r ,  l a s  L«T0 1 s t 0 J ,  A . C e c h o v ,  
M . G o r ' k i j ,  K.  B a l * m a n t  und  V . 8 r j u s o v .  Er  b e g e i s t e r t e  s i c h  f ü r  
I b s e n ,  Ha up t mann  und  M a e t e r l i n c k ,  d e r e n  S t ü c k e  g e r a d e  a u f  den 
r u s s i s c h e n  Bühnen g e s p i e l t  w u r d e n ,  l a s  T j u t c e v ,  D o s t o e v s k i j  
und  M a l l a r m é . ^
I n m i t t e n  a l l  d i e s e r  v i e l f ä l t i g e n  E i n d r ü c k e  v e r s u c h t e  e r  s i c h  
an  s e i n e r  e r s t e n  g r ö ß e r e n  D i c h t u n g ,  dem Poem *XIX v e k * .  Es b l i e b
1 *י F i l l e r ,  F . :  P e r v y e  l i t e r a t u r n y e  s a g i .  S . 166
^ B r i e f  V o l o s i n s  an  d i e  M u t t e r  vom 1 7 . / 2 1 . 1 . 1 8 9 7 ,  DMV
B *־ r i e f  V o l o s i n s  an d i e  M u t t e r  vom * 4 . 2 . 1 8 9 7 ,  DMV
** C h r u g l e v a , R.  : I z  s t u d e n c e s k i ç h  l e t  M . A . V o l o s i n a .  I n :  E z e -  
g o d n i k  R u k o p i s n o g o  o t d e l a  P u s k i n s k o g o  doma 1973 g .  - * P e r e -  
p i s k a  s  m a t e r ' j u " .  S . 136
M . V o l o s i n :  V o s p o m i n a n i j a .  I R L I ,  Fond 562
-  10 -
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u n v o l l e n d e t »  g i n g  J e d o c h  t e i l w e i s e  i n  den A r t i k e l  " E p i l o g  
XlX-ago  v e k a "  e i n ,  d e r  d i e  G e s c h i c h t e  d e 9 v e r g a n g e n e n  J a h r -  
h u n d e r t s  t e i l s  i n  P r o s a ,  t e i l s  i n  V e r s e n  w i d e r z u s p i e g e l n  
s u c h t • ^
v
V o l o s i n  nahm a k t i v  am L e b e n  d e r  S t u d e n t e n s c h a f t  t e i l  und
g a l t  a l s  f ü h r e n d  i n  i h r e r  p r o g r e s s i v e n  S c h i c h t •  Im J a n u a r
1Ѳ9Ѳ t r a t  i n  F r a n k r e i c h  E m i l e  Z o l a  ö f f e n t l i c h  f ü r  den j ü d i -
2
s e h e n  A n g e k l a g t e n  O r e y f u s  e i n ,  was d i e  M o s k a u e r  S t u d e n t e n -  
s c h a f t  v e r a n l a ß t e ,  ihm a u f  I n i t i a t i v e  V o l o s i n s  h i n  e i n  So -  
l i d a r i t ä t s s c h r e i b e n  zu ü b e r s e n d e n • ^
D i e  p o l i t i s c h e  und  g e s e l l s c h a f t l i c h e  S i t u a t i o n ,  b e s o n d e r s  
d i e  A t m o s p h ä r e  d e r  E i n s c h ü c h t e r u n g  und  K o n t r o l l e  i n n e r h a l b  
d e r  M o s k a u e r  s t u d e n t i s c h e n  K r e i s e  e m p f a n d  d e r  j u n g e  V o l o s i n  
a l s  b e d r ü c k e n d  und  e m p ö r e n d :
"üJ i r  a l l e  l e b e n  i n  e i n e m  k ü n s t l i c h  f ü r  u n s  g e s c h a f f e n e n  
T r e i b h a u s ,  i n  d a s  ä u ß e r e n  E i n d r ü c k e n  und  f r i s c h e n  S t r ö m u n g e n  
d e r  Z u g a n g  v e r w e h r t  1 s t •  Ыепп w i r  w i s s e n  w o l l e n ,  was man d o r t ,  
j e n s e i t s  d e r  M a u e r n  t u t ,  s o  a n t w o r t e t  man u n s ,  ( d . h .  d i e  z e n -  
s i e r t e n  Z e i t u n g e n ) ,  daß  e s  d o r t  n i c h t s  G u t e s  g i b t  und  daß u n s ,  
wenn w i r  a u s  dem F e n s t e r  s c h a u e n ,  d e r  t i lol f  f r i ß t •  Und so  s i t -  
zen  w i r  a l s o  i n  d e r  t i e f s t e n  P r o v i n z  herum und  w i s s e n  n i c h t s  
/ von dem,  was  s i c h  r i n g s  um u n s  i n  R u ß l a n d  t u t .  Und d a b e i  g e -  
s c h e h e n  D i n g e ,  daß  e i n e m  d i e  H a a r e  zu B e r g e  s t e h e n  und  e 9 e i -  
nem den  Atem v o r  Empörung  v e r s c h l ä g t • "  4
*י
V o l o s i n  v e r s u c h t e  d u r c h  g e s c h i c h t l i c h e  S t u d i e n  mehr  und 
mehr  i n  d i e  g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n  Zusammenhänge  s e i n e r  
Z e i t  e i n z u d r i n g e n •  D i e  L i e b e  zu d i s t a n z i e r t e r ,  ü b e r b l i c k s h a f -  
t e r  S c h a u  w i r d  s c h o n  i n  B e t r a c h t u n g e n  d e s  E i n u n d z w a n z i g j ä h r i -  
gen d e u t l i c h ,  e b e n s o  j e d o c h  a u c h  d i e  v ö l l i g e  U n k l a r h e i t  ü b e r  
den e i g e n e n  S t a n d p u n k t :
V g l •  R u s s k i j  T u r k e s t a n .  1 . J a n u a r  19Ū1,  • S . 1 - 3 ;  3 . J a n u a r  
1 9 0 1 ,  S . 1 - 2
^ " D r e y f u s - A f f ä r e " : B e r ü c h t i g t e  a n t i s e m i t i s c h e  D i f f a m i e -  
r u n g •  1894 w u r d e  d e r  j ü d i s c h e  Hauptmann  A l f r e d  D r e y f u s  
b e ä c h u l d i g t ,  dem d e u t s c h e n  M i l i t ä r a t t a c h e  i n  P a r i s  S t a a t s -  
g e h e i m n i s s e  v e r r a t e n  zu h a b e n •  V e r g e b e n s  h i e l t  d e r  S c h r i f t -  
s t e i l e r  E m i l e  Z o l a  d e r  a n t i s e m i t i s c h  a u f g e h e i z t e n  ö f f e n t -  
l i e h e n  M e i n u n g  s e i n  " J ' a c c u s e "  e n t g e g e n •  D i e  B e w e i s e  u u r -  
d e n  n i c h t  v o r g e l e g t ,  D r e y f u s  a u s  d e r  Armee a u s g e s t o ß e n  und 
a u f  d i e  T e u f e l s i n s e l  v o r  d e r  K ü s t e  Guyanas  d e p o r t i e r t •
^ S p ä t e r  v e r f a ß t e  V o l o s i n  den A r t i k e l  " D e l o  D r e j f u s a "  i n  
d e r  Z e i t u n g  " D v a d c a t y j  v e k "  ( 1 B«6 . 1 9 0 6 ) ,  N r . 1 0 9 , S . 2 ,  i n  
dem e r  s i c h  g e g e n  d i e  h e r r s c h e n d e  Lüge  und  D i s k r i m i n i e r u n g  
e m p ö r t .
** B r i e f  V o l o s i n s  an A . P e t r o v a  vom 2 U . 2 . 1 8 9 8 ,  DMVClaudia Wallrafen - 9783954792719
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” Ев i s t  i n t e r e s s a n e  d i e  w e l l e n a r t i g e  L i n i e  d e r  r u s s i s c h e n  Ge- 
n e r a t i o n e n  zu v e r f o l g e n :  d i e  s e c h z i g e r  J a h r e  -  d e r  l o g i s c h e  l / e r  
s t a n d ,  d i e  B e g e i s t e r u n g  f ü r  d i e  U l s s e n s c h a f t , d i e  A b l e h n u n g  dea  
G e f ü h l s ;  d i e  s i e b z i g e r  J a h r e  -  d i e  " D i k t a t u r  d e a  H e r z e n s " ,  d i e  
B e g e i s t e r u n g  f ü r  d a s  V o l k ,  d i e  v ö l l i g e  S e l b s t a u f o p f e r u n g  um 
s e i n e t w i l l e n ;  d i e  a c h t z i g e r  J a h r e  -  d i e  H e r r s c h a f t  Lev  T o l s t o j s  
d i e  S e l b s t a n a l y s e ,  d i e  V e r t i e f u n g  i n a  e i g e n e  I c h ,  d i e  G e w i e s e n e  
f r a g e n ;  d i e  n e u n z i g e r  J a h r e  -  d a s  F e h l e n  j e d e r  a k t i v e n  T ä t i g -  
k e i t ,  d i e  B e g e i s t e r u n g  f ü r  Marx ,  f ü r  den w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Ma- 
t e r i a l i s m u s ,  a l l e s  w i r d  d u r c h  w i r t s c h a f t l i c h e  F a k t o r e n  e r k l ä r t •  
Und was  s a q e n  nun  e n d l i c h  w i r  -  d i e  e r s t e  G e n e r a t i o n  d e s  z w a n -  
z l g s t e n  J a h r h u n d e r t s ?  -  Noch f ü h l e  i c h  m i c h  i n  d e r  S i t u a t i o n  
e i n e s  R e d n e r s  b e i  e i nem J u b i l ä u m s e s s e n ,  d e r  m i t  dem G l a a  l n  d e r  
Hand  s i c h  f e i e r l i c h  vom S t u h l  e r h o b e n  h a t ,  um e i n e  A n s p r a c h e  zu 
h a l t e n ,  a b e r  a b s o l u t  n i c h t  w e i ß ,  wo mi t  e r  a n f a n g e n  s o l l •  T h e -  
men g i b t  e s  e i n e  Unmenge -  a b e r  w e l c h e s  e r  w ä h l e n  s o l l  -  d a s  
w e i ß  e r  n i c h t . "  1
M i t  s e i n e m  U n w i l l e n  g e g e n  d i e  R e g i e r u n g  s t a n d  V o l o s i n  n i c h t
a l l e i n •  Im März  1Ѳ99 -  na c h de m d e r  R e k t o r  d e r  P e t e r s b u r g e r  U n i -
v e r s i t ä t  den S t u d e n t e n  u n t e r s a g t  h a t t e ,  den  J a h r e s t a g  d e r  H o c h -
s c h u l g r ü n d u n g  w i e  b i s h e r  ü b l i c h  m i t  e i n e r  M a s s e n v e r a n s t a l t u n g
u n d  F e s t z ü g e n  zu f e i e r n - k a m  e s  zu g e w a l t s a m e n  D e m o n s t r a t i o n e n
u n d  Z u s a m m e n s t ö ß e n  m i t  d e r  P o l i z e i •  Im März  b e g a n n  d e r  e r s t e
a l l g e m e i n e  S t u d e n t e n s t r e i k  i n  ganz  R u ß l a n d •  V o l o s i n  b e t e i l i g -
2
t e  s i c h  an den U n r u h e n  i n  M o s k a u .  Das f ü h r t e  zu s e i n e m  A u s -  
S c h l u ß  a u s  d e r  U n i v e r s i t ä t :  am 17•  F e b r u a r  1899 s e t z t e  i h n  
d e r  C h e f  d e r  S t a a t s s i c h e r h e i t s p o l i z e i  ( o c h r a n k a )  Z u b a t o v  d a -  
von  i n  K e n n t n i s ,  daß man i h n  z w a n g s e x m a t r i k u l l e r e ^  und  daß  e r  
u n v e r z ü g l i c h  Moskau  f ü r  d i e  D a u e r  e i n e s  J a h r e s  zu v e r l a s s e n  h a -  
b e •  Man b e f a h l  i hm,  s i c h  n a c h  F e o d o s i j a  zu b e g e b e n ,  wo e r  u n -
ц
t e r  P o l i z e i a u f s i c h t  g e s t e l l t  w u r d e •
v
Aus d e r  F e r n e  v e r f o l g t e  V o l o s i n  d i e  E r e i g n i s s e  i n  M o s k a u •
Im März  d i e s e s  J a h r e s  w u r d e n  a l l e i n  a u s  d e r  H a u p t s t a d t  216Q
B r i e f  V o l o s i n s  an A . P e t r o v a  vom 2 U . 2 . 1 8 9 8 ,  DMV
2
Er  w u r d e  a u f g e g r i f f e n  • i m  Bemühen,  A u f r u h r  zu s t i f t e n ,  
s a m m e l t e  i n  d e r  A u l a  w i e  a u c h  im H ö r s a a l  s e i n e s  K u r s e s  
e i n e n  K r e i s  von  Z u h ö r e r n  um s i c h • "  I n :  D e l o  k a n c e l a r i i  
i n s p e k t o r a  s t u d e n t o v  i m p .  M a s k o v s k o g o  u n i v e r s i t e t a  o p r i n -  
j a t i i  v s t u d e n t y  К і г І е п к о - V o l o s i n a ,  M a k s i m i l i a n a "  -  C e n -  
t r a l ' n y j  g o s u d a r s t v e n n y j  a r c h i v  g o r o d a  M o s k v y ,  Fond  U18 
L i s t e  3 1 1 ,  N r . i . 3 6 ,  B l a t t  19
^ V g l .  d i e  e n t s p r e c h e n d e n  U n t e r l a g e n  i n :  C e n t r a l ' n y J  g o s u -  
d a r s t v e n n y j  a r c h i v  G k t j a b r ' s k o j  r e v o l j u c i l  vom 1 5 . 2 . 1 8 9 9 , M
** M a t e r i a l i e n  d e s  P o l i z e i d e p a r t m e n t s  CGAOR M o s k v a ,  Fond  6 3 ,  
L i s t e  1 0 , A u f b e w a h r u n g s n u m m e r  3 9 9 ,  B l a t t  17Claudia Wallrafen - 9783954792719
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1  vS t u d e n t e n  a u s g e u l e s e n •  V o l o s i n s  H u t t e r  v e r s u c h t e  den Sohn 
zu ü b e r r e d e n ,  d u r c h  e i n e  s c h r i f t l i c h e  E n t s c h u l d i g u n g  m i t  d e r  
g l e i c h z e i t i g e n  V e r p f l i c h t u n g ,  von A k t i v i t ä t e n  f o r t a n  A b s t a n d  
zu n e h m e n ,  b e i m R e k t o r  d e r  U n i v e r s i t ä t  e i n e  W i e d e r a u f n a h m e  
zu e r w i r k e n .  A b e r  e r  a n t w o r t e t e  i h r :
" H e i n e  E n t s c h e i d u n g  b l e i b t  u n v e r ä n d e r t .  E i n e  E n t s c h u l d ! ־  
gung i n  d e r  v o r g e s c h l a g e n e n  Form w ä r e  v i e l l e i c h t  n o ch  a b z u -  
geben  -  a b e r  e i n e  d e r a r t i g e  V e r p f l i c h t u n g  -  n e i n !  Das w ä r e  
n a c h  s i n n v o l l ,  wenn w i r k l i c h  d i r e k t  n a c h  d e r  E n t g e g e n n a h m e  
( v c n  V0 1 c e i n 8 E n t s c h u l d i g u n g , C . Ш.) und  Ö f f n u n g  d e r  U n i v e r -  
s l t ä t  man den S t r e i k  e r n e u t  a u f n e h m e n  w ü r d e  -  dann  h ä t t e  d i e  
g a n z e  S a c h e  e i n e n  O p e r e t t e n h a f t e n  und  n i c h t  e r n s t  zu n e h m e n -  
den C h a r a k t e r  u n d  w ü r d e  z e i g e n ,  daß d i e  S t u d e n t e n  d i e  S c h l i e -  
ß u n g  d e r  U n i v e r s i t ä t  a l s  e i n e  r e i n e  F o r m a l i t ä t  b e t r a c h t e n ,  
d i e  s i e  umso e h e r  b e r e i t  s i n d  zu e r f ü l l e n ,  um dann  den f r ü -  
h e r e n  Kampf  f o r t z u s e t z e n •  So a b e r  i s t  m e i n e  E n t s c h e i d u n g  e h r -  
l i e h  und  v e r n ü n f t i g • "  2
U n g e a c h t e t  d e r  P o l i z e i a u f s i c h t ,  u n t e r  d e r  V o l o s i n  s t a n d ,  
u n t e r n a h m  e r  m e i s t  zusammen m i t  s e i n e m  U n i v e r a i t ä t s k a m e r a -  
den M . S l o b o d i n  a u s g e d e h n t e  Wa n d e r u n g e n  a u f  d e r  K r i m •  Z w e i -
ma l  b e s u c h t e n  s i e  im M ä r z . 1899 Čechov  a u f  J a l t a ,  den S l o b a -
3 vd i n  s e i t  s e i n e r  K i n d h e i t  k e n n t e .  E i n e n  R a t ,  den Cechov  ihm
g a b ,  s o l l t e  V a l ó s i n  b e s o n d e r s  b e h e r z i g e n :  " S c h r e i b e n  l e r n t
* Uman n u r  b e i  den  F r a n z o s e n . "
Im S e p t e m b e r  1899 u n t e r n a h m  d e r  Z w e i u n d z w a n z i g j ä h r l g e  
s e i n e  e r s t e  A u s l a n d s r e i s e :  s i e  f ü h r t e  i h n  n a c h  I t a l i e n ,  i n  
d i e  S c h w e i z ,  b i s  n a c h  B e r l i n  und von d o r t  n a c h  P a r i s ,  wo e r  
s i c h  s p ä t e r  n i e d e r l a s s e n  s o l l t e . ^  I n  B e r l i n  b e s u c h t e  e r  a l s  
G a s t h ö r e r  d i e  d o r t i g e n  U n i v e r a i t ä t s v o r l e s u n g e n •
A u f  i n s t ä n d i g e  B i t t e n  d e r  M u t t e r  h i n ,  d i e  immer n o c h  h o f f -  
t e ,  d e n  Sohn a l s  J u r i s t e n  zu s e h e n ,  v e r f a ß t e  V o l a s i n  s c h l i e ß -  
l i e h  am 5 . 1 . 1 9 0 0  e i n  E n t s c h u l d i g u n g s s c h r e i b e n  an den R e k t o r  
d e r  H o s k a u e r  U n i v e r s i t ä t .  Der  Ton d i e s e s  S c h r e i b e n s  l ä ß t  -
I z  s t u d e n c e s k i c h  l e t  M • A . V o l o s i n a .  P e r e p i s k a  s  m a t e r ' j u .  
I n :  E z e g o d n i k  R u k o p l s n a g o  o t d e l a  P u s k l n s k o g o  doma 1 97 3 -  
o g a  g o d a •  S . 1 3 Õ
^ B r i e f  V o l o s i n s  an  d i e  M u t t e r  vom 2 2 . 3 * 1 8 9 9 ,  DHV
^ B r i e f  V o l o s i n s  an  d i e  H u t t e r  von A n f a n g  März  1 8 9 9 .  I n :  
P e r e p i s k a  s  m a t e r ' j u ,  e b e n d a
** M . V o l o s i n :  Ž e s t o k o s t 1 v z i z n i  1 u z a s y  v i s k u s s t v e •  M a s c h i -  
n e n s c h r i f t l i c h e s  O r i g i n a l  1 9 1 3 ,  S . 5 7 t DMV
V o l o s i n  b e s u c h t e  P a r i s  i n  den J a h r e n  1 9 0 6 ,  1908 u n d  1911;  
e r  l e b t e  d o r t  v a n  1 9 0 1 - 1 9 0 5  und  von 1 9 1 5 - 1 9 1 6
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o b w o h l  V o l o s i n  " s o g a r  m i t  A b s i c h t  z w e i m a l  1 I h r o  E x z e l l e n z  1 g e -
ך
s c h r i e b e n  h a t t e " ,  e h e r  den  Ge da nke n  an  e i n e  A n k l a g e  d e r  U n i v e r
s i t ä t s b e h ä r d e n  aufkomraen a l s  an  e i n e  B i t t e  o d e r  g a r  E n t s c h u l d !  
2
g u n g .  Dennoch  h a t t e  d a s  S c h r e i b e n  den  g e w ü n s c h t e n  E r f o l g :  V0 -
v
l o s i n  w u r d e  zum Z w e i t e n  K u r s  z u g e l a s s e n •  Ende J a n u a r  k e h r t e  e r
n a c h  Moskau z u r ü c k ;  am B e s u c h  d e r  V o r l e s u n g e n  h i n d e r t e  man i h n
j e d o c h •  M i t  d i e s e r  Maßnahme w o l l t e  man den  j u n g e n  V o l o s i n  von
den  ü b r i g e n  S t u d e n t e n  i s o l i e r e n •  D i e s e r  j e d o c h  f ü h l t e  s i c h  k e i
n e s w e g s  l n  s e i n e r  F r e i h e i t  e i n g e s c h r ä n k t ;  m i t  e i ne m  g e w i s s e n
S t o l z  b e r i c h t e t  e r  d e r  M u t t e r :
" I c h  h a b e  b e g o n n e n ,  m i c h  i n  d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t  zu b e t ä t i g e n  
h a l t e  Reden a n l ä ß l i c h  v e r s c h i e d e n e r  J u b i l ä e n  und  E s s e n •  D i e  Re 
den  s i n d  s a m t  u n d  s o n d e r s  r a d i k a l  u n d  h a b e n  d e s w e g e n  E r f o l g •  
Ü b e r  e i n e  R e d e ,  d i e  i c h  a n l ä ß l i c h  d e s  J u b i l ä u m s  d e r  " R u s s k a j a  
M y s l * " h i e l t ,  s c h r i e b  man s o g a r  i n  d e n  Z e i t u n g e n ,  und d e r  " S e -  
v e r * n y j  K u r 1 e r "  b r a c h t e  s o g a r  A u s z ü g e  a u s  i h r • "
V o l o s i n s  T ä t i g k e i t  m i ß f i e l  d e r  Ö r t l i c h e n  P o l i z e i ;  man b e -
g a n n ,  s e i n e  B r i e f e  zu  k o n t r o l l i e r e n .
" I c h  we i ß  n i c h t ,  ob  e s  Z u f a l l  i s t  o d e r  n i c h t , "  w a r n t  e r  e i -  
n e n  F r e u n d , "  a b e r  j e m a n d  h a t  a n s c h e i n e n d  I h r e  l e t z t e n  b e i d e n  
B r i e f e  g e l e s e n .  B e r ü c k s i c h t i g e n  S i e  d a s  a u f  j e d e n  F a l l ! "
V o l o s i n s  A u s l a n d s r e i s e  im Mai  1900 v e r z ö g e r t e  j e d o c h  den  
F o r t g a n g  d e s  g e g e n  i h n  s c h w e b e n d e n  V e r f a h r e n s •
I n  P a r i s  u n d  8 e r l i n  v e r s u c h t e  e r  s i c h  n a c h  w i e  v o r  an Ge-
• • _ 
d i c h t e n  und  Ü b e r s e t z u n g e n  u n d  b e g a n n ,  i n  d e r  Z e i t s c h r i f t  " R u s s  
k a j a  M y s l ' "  k l e i n e  b i b l i o g r a p h i s c h e  Anmer kunge n  zu v e r ö f f e n t l i  
c h e n  -  v o r d e r h a n d  a l l e r d i n g s  n o c h  o h n e  N a m e n s n e n n u n g .
A l s  e r  im N o v e m b e r  1Ѳ99 a u f  dem F r i e d h o f  d e s  M o n t m a r t r e  d a s  
Grab  H e i n e s  b e s u c h t  h a t t e ,  w a r  V o l o s i n  d e r  Gedanke  gekommen,  
an d e r  im J a h r e  1Ѳ97 b e g o n n e n e n  V e r s ü b e r s e t z u n g  von H e i n e s
1 B r i e f  V o l o s i n s  an d i e  M u t t e r  vom 5 . J a n u a r  1900 ,  DMV
2  ̂e b e n d a ,  i n  d e r  B e i l a g e :  " P r o s e n i e "
^ B r i e f  V o l o s i n s  an  d i e  M u t t e r  vom 2 7 , F e b r u a r  1900 ,  DMV 
Im A r t i k e l  “ Dva j u b i l e j a "  ( S e v e r ' n y j  K u r ' e r ,  3 0 . 1 . 1 9 0 0 ,
S . 4)  w i r d  ü b e r  den  b e g e i s t e r t e n  A u f t r i t t  e i n e s  S t u d e n -  
t e n  b e r i c h t e t ,  d e r  " m i t  l e b h a f t e n  B e i f a l l s k u n d g e b u n g e n  
b e d a c h t  w u r d e . "
** B r i e f  V o l o s i n s  an J  . Gal  a b u t s k  i  j  vom 2 3 . F e b r u a r  1 90 0 ,
I R L I ,  F a n d  562
^ V g l .  d i e  M a t e r i a l i e n  d e s  P o l i z e i d e p a r t e m e n t s  CGAOR Mas -  
k v a ,  Fand  6 3 ,  L i s t e  1 0 ,  A u f b e w a h r u n g s n u m m e r  399
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" D e u t s c h l a n d *  E i n  I d i n t e r m ä r c h e n "  w e i t e r z u a r b e i t e n . 1
Ira Mai  190Q e r s c h i e n  i n  d e r  Z e i t s c h r i f t  ■ R u s s k a j a  M y s l 1"
V o l o s i n s  e r s t e r  k r i t i s c h e r  A r t i k e l ,  m i t  dem e r  an  d i e  Ö f f e n t -
^  ^  2
l i c h k e i t  t r a t :  "V z a s c i t u  G a u p t m a n a ” v i n  dem e r  i n  e i n e r  f ü r
s e i n e  J a h r e  e r s t a u n l i c h  s e l b s t s i c h e r e n  u n d  k r i t i s c h e n  Form 
Q a l ' a a n t s  H a u p t m a n n ü b e r a a t z u n g  von  " H a n n a l e s  H i m m e l f a h r t "  e i -  
n e r  A n a l y s e  u n t e r z i e h t *
V o l o s i n s  M u t t e r  h a t t e  1690 d i e s e n  T e x t  ü b e r s e t z t  u n d  d e r  
Sahn b e i  d i e s e r  A r b e i t  d i e  G e d i c h t t e i l e  übernommen•"*
Ende Mai l e g t e  V o l o s i n  s e i n e  E x a m i n a  a b y d i e  zum B e s u c h  d e s
U «D r i t t e n  K u r s e s  b e r e c h t i g t e n ,  u n d  b e r e i s t e  Ö s t e r r e i c h - U n g a r n ,
D e u t s c h l a n d ,  d i e  S c h w e i z ,  I t a l i e n  u n d  G r i e c h e n l a n d • B ’־ e i  s e i -
n e r  R ü c k k e h r  a u f  d i e  Kr im n a c h  z w e i  M o n a t e n  e r w a r t e t e n  i h n
Genda r men•  Am 2 1•  A u g u s t  v e r h a f t e t e  man i h n •  I n  K o k t e b e l 1 f ü h -
v
t e  man e i n e  H a u s d u r c h s u c h u n g  d u r c h •  Man b r a c h t e  V o l o s i n  l n  e i n  
M o s k a u e r  G e f ä n g n i s *  Doch da  s i c h  a u c h  n a c h  m e h r e r e n  V e r h ö r e n  
n i c h t s  e r g a b ,  was  e i n e n  A r r e s t  w e i t e r  g e r e c h t f e r t i g t  h a t t e ,  
l i e ß  man i h n  am 1«9•  f r e i • ^  A l l e r d i n g s  w u r d e  e r  e n d g ü l t i g  aus  
'  d e r  U n i v e r s i t ä t  a u s g e s c h l o s s e n  und  ihm J e d e s  S t u d i u m  i n n e r h a l b  
R u ß l a n d s  s o w i e  d e r  A u f e n t h a l t  i n  H a u p t -  und  U n i v e r s i t ä t s s t ä d t e n  
u n t e r s a g t .  V o l o s i n  m u ß t e  Moskau  u n v e r z ü g l i c h  v e r l a s s e n  m i t  d e r  
A u f l a g e ,  s e i n e n  Wohnor t  s t e t s  den  B e h ö r d e n  m i t z u t e i l e n •
A l s  e r  von s a i n e m  J u g e n d f r e u n d  V . V J a z e m s k i j  e r f u h r ,  daß d i e -  
9e r  b e a b s i c h t i g t e ,  zum Bau d e r  E i s e n b a h n l i n i e  T a s k e n t - U r e n b u r g  
n a c h  M i t t e l a s i e n  zu r e i s e n ,  s c h l o ß  e r  s i c h  ihm k u r z e n t s c h l o s s e n  
an •
1 B r i e f  V o l o s i n s  an A* P e t r o v a  vom 1 7 * 1 1 * 1 8 9 9 ,  DMV
2 I n :  R u s s k a j a  M y s i '  5 ,  1 9 0 0 ,  S . 1 9 3 - 2 0 0
^ Vg l *  B r i e f  V o l o s i n s  an  d i e  M q t t e r  vom 1 2 . 9 . 1 Ѳ 9 В ,  DMV 
и
Aus B r i e f e n  d i e s e r  Z e i t  w i r d  a l l e r d i n g s  d e u t l i c h ,  daß 
V o l o s i n  s c h o n  J e t z t  d i e  ihm v e r h a ß t e  R e c h t s w i s s e n s c h a f t  
a u f z u g e b e n  g e d e n k t  -  V g l •  " P e r e p i s k a  s  m a t e r 1j u " , S . 139
С v י*
V g l .  z w e i  H e f t e  m i t  A u f z e i c h n u n g e n :  Z u r n a l  p u t e s e s t v i j a  
2 6 ^ - o g o  m a j a  1900 g* -  2U-ogo  i j u n j a  i l i  " S k o l ' k o  s t r a n  
mozno u v 4d a t '  na  p o l t o r a s t a  r u b l e j " *  I R L I  Fond 562
^ M a t e r i a l i e n  d e s  P o l i z e i d e p a r t e m e n t s  CGAOR, M o s k v a , Fond 
6 3 ,  L i s t e  10 ,  à u f b e w a h r u n g s n u m m e r  399
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Ат 1 8 . 9 . 1 9 0 0  kamen d i e  F r e u n d e  i n  T a s k e n t  a n .
V a l ó s i n  m a c h t e  d i e  B e k a n n t s c h a f t  d e s  b e d e u t e n d e n  M i t t e l «  
a s i e n k e n n e r s  u n d  H e r a u s g e b e r s  d e r  Z e i t u n g  " f t a e e k l j  T u r k e s t a n "
I . G e j e r .  O i e s e  Z e i t u n g  b e g a n n  i h r  E r s c h e i n e n  im O k t o b e r  1900 
und  b e d e u t e t e  f ü r  V o l o s i n  dank d e r  V e r m i t t l u n g  d u r c h  G e j e r  
d i e  e r s t e  M ö g l i c h k e i t ,  G e d i c h t e  und  A r t i k e l  zu v e r ö f f e n t l i -  
c h e n  •
N i c h t  o h n e  I r o n i e  s c h r e i b t  e r  a u s  T a a k e n t  an  s e i n e  M u t t e r :
" N i e m a n d  f r a g t  mi ch  h i e r  n a c h  meinem P a 8 , und  a l s  w i r  a n -  
k a m e n ,  gab  man i n  den " T u r k e s t a n s k i e  v e d o m o s t i "  b e k a n n t ,  daß 
d i e  I n g e n i e u r e  V j a z e m s k i j  und  V a l ó s i n  e i n g e t r o f f e n  s e i e n ,  um 
U n t e r s u c h u n g e n  d u r c h z u f u h r e n , s i e  s e i e n  i n  dem und dem M o t e l  
a b g e 9 t i e g e n .  A u f  d i e s e  ü i e i a e  b i n  i c h  o f f i z i e l l  zum I n g e n i e u r  
g e w o r d e n  u n d  f r e i  von j e g l i c h e m  V e r d a c h t . ”
Dank s e i n e r  p e r s ö n l i c h e n  B e k a n n t s c h a f t  m i t  G e j e r  k o n n t e  
V o l o s i n  so  r e l a t i v  f r e i  p u b l i z i e r e n .
I n  d i e s e r  Z e i t  i n  M i t t e l a s i e n  b e s c h ä f t i g t e  e r  s i c h  b e s o n d e r s  
m i t  N i e t z s c h e  u n d  V . S o l o v ' e v s  S c h r i f t e n  z u r  G e s c h i c h t e ,  den  
" T r i  r a z g o v o r a "  und  dem ■ P i s ' m o  0 k o n c e  v s e m l r n o j  i s t o r i ! "  , 
d e s s e n  a p o k a l y p t i s c h e l p r 0 p h e z e i u n g e n  V o l o 3 l n 3 G e s c h i e h t s v e r -  
s t ä n d n i 9  s t a r k  b e e i n f l u B t e n .
D i e  Z e i t  d e r  J a h r h u n d e r t w e n d e , d i e  V o l o s i n  so i n  M i t t e l a s i -
en v e r b r a c h t e ,  b e z e i c h n e t  e r  s e l b s t  s p ä t e r  a l s  d a s  " J a h r  s e i -
2
n e r  g e i s t i g e n  G e b u r t "  .  Und w e i t e r  s c h r e i b t  e r :
" I c h  z o g  m i t  den  K a r a w a n e n  d u r c h  d i e  Ulüs t e .  D o r t h i n  g e l a n g -  
t e n  zu  m i r  N i e t z s c h e  und  d i e  " T r i  r a z g o v o r a "  V l a d i m i r  S o l o v 1-  
e v s .  S i e  m a c h t e n  e s  f ü r  m i c h  m ö g l i c h ,  d i e  g e s a m t e  e u r o p ä i s c h e  
K u l t u r  r e t r o s p e k t i v  zu b e t r a c h t e n ,  von d e r  Höhe d e r  a s i a t i s c h e n  
H o c h e b e n e . h e r a b  e i n e  Umwer tung  a l l e r  k u l t u r e l l e n  U e r t e  v o r z u -  
ne h me n  .  "
Ѵ о і о э і п а  a u t o b i o g r a p h i s c h e  A u f z e i c h n u n g e n  l a s s e n  den  V e r -  
d a c h t  a u f k o m m e n ,  daß  e r  r ü c k b l i c k e n d  d i e s e s  s e i n  E r l e b n i s  d e r  
Z i v i l i s a t i o n s f e r n e ,  d a s  m i t  dem üJ e c h s e l  d e r  J a h r h u n d e r t e  z e i t -  
l i e h  z u s a m m e n f i e l ,  s t i l i s i e r t e  und  ihm g r ö ß e r e  B e d e u t u n g  z u -  
s c h r i e b ,  a l s  d i e s e r  P e r i o d e  s e i n e s  L e b e n s  i n  d e r  t i e f s t e n  P r o -  
v i n z  w i r k l i c h  zukam•
Sa a u c h ÿ w e n n  e r  p a t h e t i s c h  s c h r e i b t :
 ̂ B r i e f  V o l o s i n s  an d i e  M u t t e r  vom 2 8 . 9 . 1 9 0 0 ,  DMV
^ M . V o l o s i n :  A v t o b i o g r a f 1 j a . GBL, Fond U61,  Raum 1,  A u f b e -  
w a h r u n g s n u m m e r  6 , B l a t t  2
^ a a ü
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"Über  a l l e m  j e d o c h  u a r  d a a  G e f ü h l  d e r  l ü ü a t e 9 j e n e r  W e i t e  u n d  
A u s g e w o g e n h e i t ,  daa  d i e  S e e l e  dea  Menschen  e r f a B t  und i h n  s e i -  
n e r  U r h e i m a t  z u r ü c k g i b t •  Und eben  h i e r  r e i f t e  l n  m i r  d e r  E n t -  
S c h l u ß ,  f ü r  m e h r e r e  J a h r e  i n  den We s t en  zu g e h e n ,  m i r  d i e  l a -  
t e i n i a c h e  D i s z i p l i n  d e r  Form г ц  e i g e n  zu machen  ( p r o j t l  s kv o z *  
l a t l n a k u j u  d l a c l p l i n u  f o r m y ) • ”
Dennoch  i s t  an V o l o s i n s  Werken a u f z u z e i g e n ,  daß e r  i n  s p ä -  
t e r e n  J a h r e n  s i c h  w i e d e r h o l t  a u f  d i e s e s  " E r l e b n i s  d e r  W ü s t e "  
an d e r  S c h w e l l e  d e s  n e u e n  J a h r h u n d e r t s  b e z i e h t  und  e s  i n  O p p o -  
a l t i o n  s e t z t  zu s e i n e m  u e i t e r e n  K u n s t  und  K u l t u r  g e w i d m e t e n  
Leben  •
Im De z e mbe r  190□ e r h i e l t  V o l o s i n  d i e  N a c h r i c h t ,  daß d a s  
g e r i c h t l i c h e  V e r f a h r e n  g e g e n  i h n  e i n g e s t e l l t  u o r d e n  s e i .  So 
k o n n t e  e r  s e i n  Vo r h a b e n  v e r u i r k l i c h e n  und  g i n g  n a c h  P a r i a ,  
wo e r  s i c h  f ü r  d i e  n ä c h s t e n  v i e r  J a h r e  n i e d e r l a s s e n  s o l l t e •  
H i e r  b e g a n n  e r  e i n  r e g e s  S t u d i u m  an den v e r s c h i e d e n e n  H o c h -  
s c h u l e n  und  A k a d e m i e n •  S p ä t e r  v e r z e i c h n e t  e r :
” D i e  j u r i s t i s c h e  F a k u l t ä t  b e s a ß  f ü r  mi ch  k e i n e  A n z i e h u n g s -  
k r a f t  m e h r •  Das e i n z i g e ,  f ü r  d a s  i c h  m£ch i n r ^ i e s e r  Z e i t  b e -  
g e i s t e r t e ,  w a r  d i e  K u n s t w i s s e n s c h a f t • "
A u ß e r  an d e r  S o r b o n n e  u n d  d e r  Aka de mi e  d e r  Sch ö n e n  K ü n s t e  
b e s u c h t e  V o l o s i n  a u c h  V o r l e s u n g e n  an  d e r  von K o v a l e v a k l j  am 
14•  N o v e m b e r  1901 i n  P a r i s  e r ö f f n e t e n  * F r e i e n  R u s s i s c h e n  S c h u -  
l e  f ü r  S o z i a l w l 9s e n s c h a f t e n ” und  -  a l l e r d i n g s  n u r  zu A n f a n g  
s e i n e s  A u f e n t h a l t s  -  an  d e r  dem L o u v r e  a n g e g l i e d e r t e n  S c h u l e •
E i n  b e z e i c h n e n d e s  L i c h t  a u f  V o l o s i n s  K u n s t -  und S c h a f f e n s -
ä s t h e t i k  w i r f t  d i e  i n  s e i n e r  a u t o b i o g r a p h i s c h e n  S k i z z e  v e r -
z e i c h n e t e  A u s s a g e ,  s e i n  Z i e l  s e i  e 9 g e w e s e n ,  " s i c h  i n  den
z e i t g e n ö s s i s c h e n  S t r ö m u n g e n  d e r  M a l e r e i  a u s z u k e n n e n •  Es b l i e b  
n u r  e i n  mehr  p r a k t i s c h e r  Weg: s e l b s t  K ü n s t l e r  zu w e r d e n ,  an 
s i c h  s e l b s t  d a s  D i s h a r m o n i s c h e  und  Gewagtę  i n  d e r  Kun9 t  zu  e r -  
l e b e n  u n d  b e w u ß t  zu e r f a h r e n  ( s a m a r u  p e r e z i t '  i ' o s o z n a t 1 r a z -  
n o g l a s i j a  1  d e r z a n l j a  i s k u s s t v a ) • ”
 ̂ M . V o l o s i n :  A v t o b i o g r a f І j a .  CGALI, Fond 1 0 2 ,  L i s t e  1,  
A u f b e w a h r u n g s n u m m e r  13 ,  B l a t t  2
2 M . V o l o s i n :  0 samom s e b e •  I R L I ,  Fond 562
aaO י5
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Es w a r  d i e  r u s s i s c h e  K ü n s t l e r i n  E . K r u g l i k o v a , d i e  V / o l o s l n  
i h r  A t e l i e r  z u r  V e r f ü g u n g  s t e l l t e  und  d e r  e r  d i e  B e k a n n t -  
s c h a f t  v i e l e r  K ü n s t l e r  v e r d a n k t e .  V a l ó s i n  u iurde  S e k r e t ä r  
d e s  r u s s i s c h e n  K ü n s t l e r z i r k e l s " M o n t - P a r n a s s e " . 1 9 0 2  l e r n t e  
e r  B e l ' m o n t  k e n n e n ,  G d i l o n  R e d a n ,  den  Mäzen und  S a m m l e r  S• 
S c u k i n .  S t ä r k e r  a l l e r d i n g s  n o c h  a l s  d e r  r u s s i s c h e  E i n f l u ß  
e r w i e s  s i c h  d e r  f r a n z ö s i s c h e ;  a n f a n g s  n u r  a l s  r e i n e r  Ü b e r -  
s e t z e r  van  H & r è d i a ,  M a l l a r m é  und  A n a t a l e  F r a n c e  І і е Ѳ  Vo-
v
l o a i n  i n  s e i n e r  L y r i k  mehr  und  mehr  Zuge d e r  f r a n z ö s i s c h e n  
L i t e r a t u r ,  b e s o n d e r s  d e r  " é c o l e  p a r n a s s i e n n e "  e r k e n n e n •
S e i n  l e b h a f t e s  I n t e r e s s e  an t a g e s -  und  z e i t p o l i t i s c h e n  F r a -  
gen  i n  d e r  J u g e n d  ui ich i n  zunehmendem MaBe e i n e r  s t ä r k e r  
h i s t o r i s c h - k u l t u r g e s c h i c h t l i c h  a u s g e r i c h t e t e n  B e t r a c h t u n g s -  
ы е і э е •
O i e  A u s l a n d s r e i s e  im J a h r e  1Õ99 h a t t e  V o l o s l n  ü b e r  K r a -
k a u  u n d  Шіеп b i s  n a c h  I t a l i e n  g e b r a c h t ;  e r  h a t t e  d i e  g r o -
Ben S t ä d t e  d e r  S c h u e i z  b e s u c h t ,  f u h r  von d a r t  n a c h  P a r i a ,
uro a l a  l e t z t e s  Z i e l  B e r l i n  a n z u s t e u e r n •  S e i n e  R e i s e n  d i e n -
t e n  ihm s t e t s  a l s  A n r e g u n g  f ü r  z a h l r e i c h e  s e i n e r  UJerke,
s o w o h l  u a s  G e d i c h t e  u i e  a u c h  S k i z z e n  b e t r a f •  I n  V e n e d i g ,
d e r  e r s t e n  S t a d t ,  d i e  e r  i n  I t a l i e n  b e s u c h t e ,  e n t s t a n d  d a s
2
G e d i c h t  " V e n e c i j a " ,  m i t  dem e r  den  G r u n d s t e i n  zum Z y k l u s  
■5 t r a n s  t v i j a "  l e g t e •
D i e s e r  Z y k l u s  uiurde  f o r t g e s e t z t  u n t e r  dem E i n d r u c k  d e r
v
z w e i t e n  R e i s e ,  d i e  V a l ó s i n  zusammen m i t  s e i n e n  F r e u n d e n  A• 
S m i r n o v ,  L . K a n d a u r o v  und  V . I s e e v s k i J  im J a h r e  1900 g r ö ß t e n -  
t e i l s  zu Fuß u n t e r n o m m e n  h a t t e •  D i e  R e i s e  h a t t e  i h r e n  A u s -  
g a n g s p u n k t  i n  Moskau  genommen,  f ü h r t e  n a c h  S e v a s t o p o l ' ,  üJ ien,  
M ü n c h e n , M a i l a n d ,  Ge n u a ,  F l o r e n z ,  Rom, N e a p e l ,  B r i n d i s i ,  Athen  
u n d  K o n s t a n t i n o p e l • ! ! !  dem T a g e b u c h ,  d a s  d i e  F r e u n d e  p e i n l i c h  
g e n a u  f ü h r t e n ,  i s t  g l e i c h z e i t i g  d i e  E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e
 ̂ K r u g l i k o v a ,  E l i z a v e t a  S e r g e ç v n a  -  ( 1 8 6 5  -  19U2) -  K ü n s t -  
l e r i n  und  e n g e r  F r e u n d  V o l o s i n s •  I h r  w i d m e t e  e r  d i e  Ge- 
d i c h t e  " K a s t a n ’ e t y "  und  " P a r i z ■ •  ( I n :  S t i c h o t v o r e n i j a •
L .  1 9 7 7 ,  S«U6 und  5 5 f f )  -  S i e  s t e l l t e  V o l o s i n  m e h r m a l s  
i h r  P a r i s e r  A t e l i e r  z u r  V e r f ü g u n g •  Ü b e r  d i e  g e m e i n s a m e  
A n d o r r a r e i s e  b e r i c h t e t  s i e  i n  i h r e n  E r i n n e r u n g e n  " Z i z n 1
i  t v o r c e s t v o " .  M . 1 9 6 9 ,  S .<*6 -  1*в
2 I R L I ,  Fond 562
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s ä m t l i c h e r  G e d i c h t e  V o l o s i n s  i n  den Sommermonaten  d i e s e s  J a h -
r e s  d o k u m e n t i e r t •
München i s t  i n  e r 3 t e r  L i n i e  a l s  O r t  e i n e r  A u s s t e l l u n g  ma-
d e m e r  K u n s t  u n d  d e r  S c h a c k - G a l e r i e  v e r m e r k t ,  wo s i c h  V o l o s i n
b e s o n d e r s  von  den  Werken B O c k l l n s ,  F r a n z  S t u c k s  und  S e g a n t i -
n i s  b e e i n d r u c k t  z e i g t e .  Von O b e r a m m e r g a u ,  wo s i e  d i e  P a s s i o n a -
s p i e l e  b e s u c h t e n ,  u a n d e r t e n  d i e  F r e u n d e  zu Fuß w e i t e r  ü b e r  d i e
A l p e n  n a c h  I t a l i e n •  Di e  i t a l i e n i s c h e n  S t ä d t e ,  d i e  n o c h  d i e  R e -
s t e  a n t i k e r  K u l t u r e n  b e w a h r t  h a t t e n ,  f e s s e l t e n  V o l o s i n  b e s o n -
d e r a .  Den H ö h e p u n k t  d e r  R e i s e  b i l d e t e  d e r  B e s u c h  Roms,  d a s
m i t  s e i n e n  K u l t u r d e n k m ä l e r n  m e h r e r e n  van  V o l o s i n s  G e d i c h t e n
2
a l s  V o r l a g e  d i e n t e •  Am d r e i u n d f Q n f z i g s t e n  Tag i h r e r  Uiande-  
r u n g ,  am 1 Ô . 7 . 1 9 Q 0 ,  s c h i f f t e  s i c h  d i e  k l e i n e  Gruppe  n a c h  G r l e -  
c h e n l a n d  e i n .  -
Von P a r i s  a u s  u n t e r n a h m  V o l o s i n  nun  immer  w i e d e r  F u ß u a n -  
d e r u n g e n  l n  d i e  b e n a c h b a r t e n  M i t t e l m e e r l ä n d e r .  Er  l i e b t e  e s ,  
S t ä d t e  zu  b e s u c h e n ,  d i e  m i t  d e r  P e r s ö n l i c h k e i t  und  dem L e b e n  
g r o ß e r  K ü n s t l e r  v e r k n ü p f t  w a r e n ,  f o l g t e  den R e i s e r o u t e n  By-
* r a n s ,  H e i n e s  u n d  S h e l l e y s .  " D i e  Ulel t  1 s t  e i n  s o l c h  k l e i n e r  
P l a n e t " ,  s c h r i e b  e r  s e i n e r  M u t t e r ,  " d a ß  man s i c h  s c h ā me n  s o l l -  
t e ,  n i c h t  O b e r a l i  g e w e s e n  zu  s e i n • " 3
Im Sommer 1901 f o l g t e n  R e i s e n  n a c h  A n d o r r a  und  S p a n i e n .
Auf  d e r  E i s e n b a h n f a h r t  d o r t h i n  e n t s t a n d  d a s  G e d i c h t  "V v a g o -  
п е я \  d a a  i n  s e i n e m  Rhy thmus  d a s  e i n t ö n i g e ,  e i n s c h l ä f e r n d e  
G e r ä u s c h  d e r  R ä d e r  n a c h z u a h m e n  s c h e i n t •  B r j u s o v  g r e i f t  l n  s e i -  
nem 1913  e n t s t a n d e n e n  " M a k s i m l l i a n u  V o l o s l n u •  R a z b e g a j u t s J a  
s n o v a  p o l j a  z a  a k n o m • • ” ^ d i e s e s  G e d i c h t  l n  e i n e r  d i r e k t e n  Apo-  
s t r o p h e  an  V a l ó s i n  a u f :
1  ■ f u m a i  p u t e s e s t v l j a • • • *  I R L I ,  Fond 562
2 v"Na f o r u m e "  -  " N o e 1 v K o l i z e e "  -  M a s c h i n e n g e s c h r i e b e n e s  
O r i g i n a l ,  I R L I ,  Fond 5 6 2 ,  u n v e r ö f f e n t l i c h t
^ B r i e f  V o l o s i n s  an d i e  M u t t e r  vom 1 2 . 1 2 . 1 9 0 1 ,  DMV
** M . V o l o s i n :  S t i c h o t o v r e n l j a .  L . 1 9 7 7 ,  S * U 3 f f
^ V * B r j u s o v  : N e i z d a n n y e  s t i c h o t v a r * n l j a .  M. 1 93 5 ,  S . 2 U 3
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" M i l y j  H a k e l  d a ,  t y  р г в ѵ !  pod  k a c a n ' e  r e s a a r  
J a f ^kak t y ,  z a d r e m a l ,  u b a j u k a n  i c h  * t i t a t ' J u " ,
I  u z e  Okean э т о  t r i t  p r j a m o  v u p o r
Mne v g l a z a ,  zdes*  v p o l j a c h ,  za  b o l o t i a t o j  P r i p j a t l .
D e r a r t i g e  g e g e n s e i t i g e  A n s p i e l u n g e n  und V a r i a t i o n e n  e l n e a  T h e -  
mas w a r e n  i n  d e r  D i c h t u n g  d e r  S y m b o l i s t e n  k e i n e  S e l t e n h e i t •  Vo-
v
l o s i n  w a r  d a f ü r  b e k a n n t ,  daß  e r  an  d e r a r t i g e n  S p i e l e r e i e n  e i n  
k i n d l i c h e s  V e r g n ü g e n  f a n d •
D i e  R e i s e  n a c h  S p a n i e n  w i e  a u c h  d i e  s i c h  1902 a n s c h l i e ß e n d e  
I t a l i e n r e i s e  w a r e n  r e i c h  an E i n d r ü c k e n •  ■I ch  l i e ß  S k i z z e n b u c h  
und  B l e i s t i f t  k e i n e  M i n u t e  a u s  d e r  Hand und  e r l a n g t e  e i n e  g e w i s — 
s e  M e i s t e r s c h a f t  im A n f e r t i g e n  s c h n e l l e r  S k i z z e n  n a c h  d e r  N a t u r • ”
v
I n  V o l o s i n s  S k i z z e n b ü c h e r n  w e c h s e l n  Z e i c h n u n g e n  und G e d i c h t e  
zu e i n  u n d  d e m s e l b e n  Thema a b •  F ü r  i h n  wa r  b e i d e s  s t e t s  e n g  m i t — 
e i n a n d e r  v e r k n ü p f t •
Ü b e r  s e i n e  R e i s e -  und  U l a n d e r j a h r e  s c h r e i b t  V o l o s i n  s e l b s t  i n  
s e i n e r  A u t o b i o g r a p h i e :
■I n  d i e s e n  J a h r e n  w a r  i c h  n u r  e i n  a u f s a u g e n d e r  Schwamm, i c h  
w a r  g a n z  Auge ,  g a n z  O h r •  I c h  u a n d e r t e  d u r c h  L ä n d e r ,  Museen  und  
B i b l i o t h e k e n :  g a n z  Rom, S p a n i e n ,  d i e  B a l e a r e n ,  K o r a i k a ,  S a r d i -  
n i e n ,  A n d o r r a • • •  d e r  L o u v r e ,  d e r  P r a d o ,  d e r  V a t i k a n ,  d i e  U f f i -  
e i e n • • •  d i e  N a t i o n a l b i b l i o t h e k • • •  a u ß e r  d e r  T e c h n i k  d e s  Ulor t eg  
e i g n e  i c h  m i r  d i e  T e c h n i k  d e s  P i n s e l s  und  d e s  B l e i s t i f t s  a n • ”
E r  r e i s e  n i c h t ,  s c h r e i b t  e r ,  " a l s  S c h r i f t s t e l l e r ,  s o n d e r n  a l s  
K ü n s t l e r ,  b e t r a c h t e  d i e  M a l e r e i  a l s  V o r b e r e i t u n g  z u r  K u p s t k r i — 
t i k  u n d  a l s  A u s a r b e i t u n g  g e n a u e r  E p i t h e t a  i n  G e d i c h t e n • "
Z u s ä t z l i c h e  A n r e g u n g  e r f u h r  V o l o s i n  d u r c h  d i e  F r e u n d s c h a f t  
m i t  den  K ü n s t l e r n  E « K r u g l i k o v a , A « Q s t r o u m o v a  und  d e r  B e k a n n t -  
S c h a f t  m i t  A . B e n o i s ,  L . ß a k s t ,  K.Somov , N . R e r i c h  und  a n d e r e n  
M i t a r b e i t e r n  d e r  Z e i t s c h r i f t  " M i r  i s k u s s t v a " •
S t e t s  a u f s  n e u e  b e e i n d r u c k t  f ü h l t e  s i c h  V o l o s i n  vom R e i c h -  
tum d e r  f r a n z ö s i s c h e n  L i t e r a t u r ,  d i e  e r  s i c h  d u r c h  L e k t ü r e  mehr  
u n d  m e h r  e r s c h l o ß ;
A
" L i e b e r  M a k s ,  j a ,  du h a s t  r e c h t ,  u n t e r  dem S c h a u k e l n  d e r  
F e d e r n /  b i n  a u c h  i c h ,  w i e  d u ,  e i n g e s c h l u m m e r t ,  i h r  " T i -  
t a t a "  s a n g  mi ch  i n  den  S c h l a f • /  Und s c h o n  s c h a u t  u n v i r -  
m i t t e l t  m i c h  d e r  Oze an  a n , /  h i e r  a u f  den  F & l d e m ,  h i n t e r  
den  P r i p j a t * s ü m p f e n • "
2  V  V
M . V o l o s i n :  0 samom s e b e •  Z i t i e r t  n a c h :  P e j z a z i  M a k s i m i l i -
v
a n a  V o l o s i n a ,  S . 17
ך 4*
Z i t i e r t  n a c h  dem V o r w o r t  A . J o n o v s  z u r  d e r  von  V o l o a i n  v e r f a ß
t e n  M o n o g r a p h i e  " S u r i k o v " • I n  : Ra d u g a  3 ,  1 9 6 6 ,  S . 5 3
U
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■Nun, ыо I c h  g e r a d e  e r 9 t  e i n  w e n i g  a n g e f a n g e n  h a b e ,  Zugang  
z u r  f r a n z ö s i s c h e n  L i t e r a t u r  zu f i n d e n  und m i t  i h r e r  G e s c h i e h -  
t e  v e r t r a u t  zu w e r d e n ,  h a b e  i c h  zu v e r s t e h e n  b e g a n n e n ,  wi e  
u e n i g  man 31^ i n  R u ß l a n d  k e n n t  und w i e  u n e r m e ß l i c h  i h r e  R e i c h -  
turner  s i n d . "
M i t  dem B l i c k  a u f  s e i n e  i n  T a s k e n t  v e r b r a c h t e  Z e i t ,  i n  d e r  
s e i n  E n t s c h l u ß  r e i f t e ,  n a c h  P a r i s  zu g e h e n ,  s c h r e i b t  V o l o s i n  
i n  s e i n e r  A u t o b i o g r a p h i e :
” Aus M i t t e l a s i e n  f ü h r t e n  m i c h  m e i n e  Шеде i n  den Ulesten -  
n a c h  P a r i s ,  um v i e l e  J a h r e  d a r t  zu s t u d i e r e n :  d i e  k ü n s t l e r i -  
s e h e  Form -  d u r c h  F r a n k r e i c h ;  d a s  G e f ü h l  f ü r  F a r b e n  -  d u r c h  
P a r i s ;  d i e  L o g i k  -  d u r c h  d i e  g o t i s c h e n  K a t h e d r a l e n ;  d a s  m i t -  
t e l a i t e r l i c h e  L a t e i n  -  b e i  G a a t a n  P a r i s ;  d i e  S t r u k t u r  d e r  Ge-  
d a n k e n  -  b e i  B e r g s o n ;  den S k e p t i z i s m u s  -  b e i  A n a t o l e  F r a n c e ;  2 
d i e  P r o s a  -  b e i  F l a u b e r t ;  den  V e r s  -  b e i  G a u t i e r  und H f e r è d i a . ”
S e i n  L e b e n s z i e l  b e s c h r e i b t  e r  1901 u l e  f o l g t :
” D o r t h i n  n u n ,  i n  den Raum,  uo d e s  Menschen  Ulel t  i s t ,  um zu 
l e r n e n ,  zu e r k e n n e n ,  zu s u c h e n .  Nach P a r i s  g e h e  i c h  n i c h t ,  um 
i r g e n d e i n e  F a k u l t ä t  zu b e s u c h e n ,  i r g e n d e t w a s  zu h ö r e n  -  d a s  
s i n d  a l l e s  n u r  N e b e n s ä c h l i c h k e i t e n ,  d a s  i s t  a l l e s  n u r  n e b e n h e r  -  
i c h  g e h e ,  um d i e  g e s a m t e  e u r o p ä i s c h e  K u l t u r  l n  i h r e m  U r s p r u n g  
v e r s t e h e n  zu l e r n e n ,  und  d a n n ,  na c h de m i c h  a l l e s  E u r o p ä i s c h e  
h i n t e r  m i r  g e l a s s e n  h a b e  und  n u r  d a s  ”M e n s c h l i c h e ” n o c h  b e h a l -  
t e n  h a b e ,  w i l l  i c h  b e i  a n d e r e n  Z i v i l i s a t i o n e n  l e r n e n ,  ” d i e  l i lahr-  
h e i t  s u c h e n ” -  I n d i e n  und  C h i n a .  Und z w a r  n i c h t  a l s  R e i s e n d e r ,
'  s o n d e r n  a l s  P i l g e r ,  zu F u ß ,  m i t  dem Sack  a u f  dem R ü c k e n ,  i n  dem 
Bemühen,  i n  den  G e l a t  e i n e r  u n b e k a n n t e n  W e s e n h e i t  e ^ n z u d r i n g e n  -  
und  d a n a c h  n a c h  R u ß l a n d  -  e n d g ü l t i g  und  a u f  i m m e r ! ”
I n  P a r i s  s c h r i e b  V o l o s i n  a n f a n g s  w e n i g  und  ü b e r s e t z t e  f a s t  
a u s s c h l i e ß l i c h ;  l a n g e  b e s c h ä f t i g t e  e r  s i c h  m i t  e inem s c h w e r  
z u g ä n g l i c h e n  ” c h i n e s i s c h e n ” Drama C l a u d e l s  -  i n  V o l o s l n s  Ü b e r -  
s e t z u n g  ”O t d y c h  sedraogo d n j a ” -  und d e r  R o s e n k r e u z e r t r a g ö d i e  
V i l l i e r s  de L ^ s l e - A d a m s  " A x e l ” . 4*
S e i n e  I n t e r e s s e n  w a r e n  u n g e m e i n  b r e i t  g e f ä c h e r t ,  und s e i n e  
S t u d i e n  e r s c h ö p f t e n  s i c h  k e i n e s w e g s  n u r  i n  K u n s t -  und K u l t u r w l s -  
s e n a c h a f t e n .  Er  b e a c h ä f t l g t e  s i c h  m i t  A s t r o n o m i e ,  G e o g r a p h i e ,  
B o t a n i k  und  A r c h ä o l o g i e .
E i n e  w e s e n t l i c h e  R o l l e  s p i e l t e  f ü r  i h n  z e i t l e b e n s  d i e  Be-  
s c h ä f t i g u n g  m i t  v e r s c h i e d e n e n ,  b e s o n d e r s  den ö s t l i c h e n  R e l i g i o *  
n e n .
1 M . V o l o s i n :  A v t o b i o g r a f i j a .  GBL, Fond **61, Raum 1,  A u f b e w a h -  
r u n g a n u m m e r  6 , B l a t t  2
2
‘  aaO
^ B r i e f  V o l o s l n s  an A . P e t r o v a  vom 1 2 . 1 2 . 1 9 0 1 ,  DMV 
S . M a k o v a k i j  : P o r t r e t y  s o v r e m e n n i k o v , S .31U
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Sa b e g e i s t e r t e  s i c h  V/ о І о в і п  zu A n f a n g  d e s  J a h r h u n d e r t s  f ü r  
den B u d d h i s m u s ,  d a c h  d i e  Begegnung  m i t  Rom r ü c k t e  mehr  und  
mehr  den K a t h o l i z i s m u s  i n  s e i n e r  B e d e u t u n g  a l s  * R ü c k g r a t  d e r  
g e s a m t e n  e u r o p ä i s c h e n  K u l t u r ■ ^  i n s  Z e n t r u m  s e i n e s  I n t e r e s s e s •  
T h e o s o p h i e ,  M a g i e  und O k k u l t i s m u s  e r l a n g t e n  s p ä t e r  i n  s e i n e m  
L e b e n  n o c h  g r o ß e  B e d e u t u n g ,  o h n e  daB s i c h  V a l ó s i n  j e  e i n e r  
d i e s e r  R i c h t u n g e n  v ö l l i g  v e r s c h r i e b e n  h ä t t e •
E i n  e i g e n t ü m l i c h e r  W i d e r s p r u c h  l a g  dem U e s e n  V o l o s i n s  zu*  
g r u n d e :  a u f  d e r  e i n e n  S e i t e  s e i n  S t r e b e n  n a c h  e x a k t e m ,  f u n -  
d i e r t e m  S t u d i u m  d e s  O b j e k t s ,  a u f  d e r  a n d e r e n  S e i t e  d e r  Hang 
zu M y s t i z i s m u s  und  O k k u l t i s m u s ,  V e r r ä t s e l u n g  und  S p i e l •
v
V o l o s i n  l i e b t e  e s ,  G e s c h i c h t e n  zu e r z ä h l e n ,  und  e r  f a n d  
s t e t s  Z u h ö r e r ,  denn  e r  e r z ä h l t e  g u t .  M i t  V o r l i e b e  e r s a n n  e r
»
d i e  u n w a h r s c h e i n l i c h s t e n  M y s t i f i k a t i o n e n ,  s a n d t e  b e l s p i e l s -
w e i s e  u n b e k a n n t e  G e d i c h t e  P u s k i n s  an e i n e  R e d a k t i o n  und v e r -
s i c h e r t e  im B e g l e i t b r i e f ,  e i n  b e k a n n t e r  A p o t h e k e r  h a b e  s i e
v e r f a ß t ;  e i n  a n d e r e s  Mal  gab  e r  e i ne m  M ä d c h e n ,  d a s  v o r g a b ,
s i c h  v e r g i f t e n  zu w o l l e n ,  e i n  P ä c k c h e n  S a l z  und  s a g t e ,  e s
2
s e i  i n d o n e s i s c h e s  G i f t •  S e i n  E i n f a l l s r e i c h t u m  war  u n g e h e u e r •  
A l l e r d i n g s  v e r l a n g t e  e r  n i e ,  daß man ihm G l a u b e n  s c h e n k t e •
Er  b e r a u s c h t e  s i c h  am S p i e l  s e i n e r  e i g e n e n  P h a n t a s i e • ^
v
V o l o s i n  w a r  van  s e l t e n e r  B e l e s e n h e i t ,  d i e  s i c h  a u f  d i e  
u n t e r s c h i e d l i c h s t e n  G e b i e t e  e r s t r e c k t e .  *Er  k o n n t e  den l i e -  
ben l a n g e n  Tag i n  d e r  * B i b l i o t h e q u e  N a t i o n a l e "  s i t z e n  und  
q u e r  d u r c h e i n a n d e r  B ü c h e r  ü b e r  d i e  A u s g r a b u n g e n  a u f  K r e t a ,  
ü b e r  d i e  a l t c h i n e s i s c h e  D i c h t u n g ,  ü b e r  d i e  I o n i s i e r u n g  d e r
ц
Gase und S a i n t - J u s t  b e s t e l l e n . "
R e i n  ä u ß e r l i c h  f i e l  e r  a u f  -  und w o l l t e  e s  a u c h .  M a s s i v  -  
e r  wog f a s t  z w e i  Z e n t n e r  -  l n  S a m t h o s e n ,  e i n e m  u n g e h e u r e n  Zy-  
l i n d e r ,  m i t  e i n e m  r u s s i s c h e n  K u t s c h e r b a r t ,  b e w e g t e  e r  s i c h  o f t  
m i t  k l e i n e n  L u f t s p r ü n g e n  v o r w ä r t s .  Er  s a h  j ü n g e r  a u s ,  a l s  e r  
w a r ;  s e i n  G e s i c h t  wa r  von e i n e m  bJust  r ö t l i c h e r  H a a r e  u m g e b e n ,  
d i e  g r a u e n  Augen m e i s t  von e i ne m K n e i f e r  v e r d e c k t ,  d i e  L i p p e n
1 M . V o l o s i n :  A v t o b i o g r a f i j a .  CGALI, Fond 1 0 2 ,  B l a t t  1
2 I . E r e n b u r g  : L j u d i ,  g o d y ,  z i z n ' .  M. 1 9 6 1 ,  S . 1 9 0 f f
V g l .  b e s o n d e r s  d i e  E r i n n e r u n g e n  V e r e s a e v s ,  E r e n b u r g a  und 
C v e t a e v a s  
U *
! • E r e n b u r g  , e b e n d a ,  S . 1 9 4
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v a r g e s t ü l p t •  T r o t z  s e i n e r  F ü l l e  ывгеп  s e i n e  Bewegungen l e i c h t  
und  e l a s t i s c h •
U n g e a c h t e t  s e i n e r  w a c h e n  A u f m e r k s a m k e i t  dt fr  U n w e l t  g e g e n ü b e r  
und  s e i n e r  e x t r e m e n  L u s t  a n  F a b u l i e r e n  w i r k t e  V a l ó s i n  a u f  s e i -  
n e  F r e u n d e  s e l t s a m  f e r n  u n d  d i s t a n z i e r t •  * I c h  h a b e  i h n  n i e -  
m a l s  b e t r u n k e n ,  v e r l i e b t  o d e r  z o r n i g  g e s e h e n , "  e r i n n e r t  s i c h  
E r e n b u r g ,  und e r  f ü h r t  f o r t :
*Maxens  Augen w a r e n  f r e u n d l i c h ,  a b e r  i r g e n d w i e  f e r n •  V i e l e  
h i e l t e n  i h n  f ü r  g l e i c h g ü l t i g  und  k a l t •  E r  b e t r a c h t e t e  d a s  L e -  
ben i n t e r e s s i e r t ,  a b e r  g l e i c h a a m  von  d e r  S e i t e •  l i J a h r s c h e i n l i c h  
gab  e s  E r e i g n i s s e  u n d  M e n s c h e n ,  d i e  i h n  u n m i t t e l b a r  a n g i n g e n ,  
a b e r  d a r ü b e r  s p r a c h  e r  n i c h t •  Er  b e h a n d e l t e  J e d e r m a n n  w i e  s e i -  
n e n  F r e u n d ,  doch  e i n e n  e c h t e n  F r e u n d  b e s a ß  e r  o f f e n s i c h t l i c h  
n i c h t • " 1
V a l ó s i n  v e r b r e i t e t e  um a i c h  s t e t s  e i n e  A t m o s p h ä r e  d e r  Be-  
t r i e b s a n k e i t •  Er  l i e b t e  e s  zu o r g a n i s i e r e n ,  A u s s t e l l u n g e n  v o r -  
z u b e r e i t e n  u«S•  I n  b e s o n d e r e m  Maß p r o t e g i e r t e  e r  j u n g e  A u t o r e n ,  
f ü r  d e r e n  T a l e n t  e r  e i n  s i c h e r e a  G e s p ü r  b e s a ß •
E r  b e h a u p t e t e ,  v a n  ihm g i n g e  e i n  F l u i d u m  a u s f und  l i e b t e  e s ,  
d u r c h  H a n d a u f l e g e n  zu  h e i l e n •  S t e t s  z e i g t e  e r  s i c h  a u f g e s c h l o s -  
s e n  u n d  h i l f s b e r e i t •  Im G e s p r S c h  z u r ü c k h a l t e n d ,  w u ß t e  e r  a u f  
den P a r t n e r  e i n z u g e h e n  u n d  v e r s t a n d  e s  z u z u h ö r e n •
2־ 3-
Im J a h r e  1901 b e g a n n  i n  R u ß l a n d  d e r  V e r l a g  " S k o r p i o n "  d i e  
A l m a n a c h e  " S e v e r n y e  c v e t y "  h e r a u s z u g e b e n •  Es w a r  d i e s  d i e  Z e i t ,  
a l s  d i e  G e n e r a t i o n  d e r  " j ü n g e r e n  S y m b o l i s t e n "  a u f  s i c h  a u f m e r k -  
s a n  zu  machen  b e g a n n •  V o l o s i n  v e r f o l g t e  d a s  l i t e r a r i s c h e  Leben  
R u ß l a n d s  von P a r i s  a u s •
2
E r  l i t t  i n  d i e s e m  J a h r  i n  s t a r k e m  Maß an D e p r e s s i o n e n •
I n  d e r  K u n s t  O d i l o n  R e d o n s ,  d e s s e n  B e k a n n t s c h a f t  e r  Ende  d e s  
J a h r e s  m a c h t e ,  f a n d  e r  d i e  von ihm s e l b a t  e m p f u n d e n e  H a f f n u n g s -  
l a s i g k e i t  w i d e r g e s p i e g e l t •  -  E r s c h ü t t e r t  van  d e r  D a r s t e l l u n g  S a t a n s
1 E r e n b u r g , I • :  L J u d i ,  g o d y ,  ž i z n 1• M• 1 9 6 1 ,  S . 1 9 6
2 *י V g l •  den B r i e f  V o l a s l n s  an s e i n e  M u t t e r  vom 2 « 1 « 1 9 01  und 
d i e  f o l g e n d e n ,  l n  w e l c h e n  e r  w i e d e r h o l t  von e i n e r  " t i e f e n  
T r a u r i g k e i t "  ( g l u b o k a j a  g r u s t 1) s p r i c h t •
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d e r  Z e i c h n u n g  Re d o n s  " O i e  V e r s u c h u n g  d e s  H l .  A n t o n i u s "  
s c h r e i b t  e r  an A . P e t r o v a :
” E i n  d e r a r t i g e s  A n t l i t z  h a t  n i e m a l s  j e m a n d  dem S a t a n  g e -  
g e b e n .  Im g e s e n k t e n  K o p f  und  i n  den A u g e n ,  d i e  z u r  S e i t e  
b l i c k e n ,  l i e g t  d e r  g r e n z e n l o s e  S ch me r z  d e r  E r k e n n t n i s .  -  
"Ы0 i s t  d a s  Z i e l ? "  f r a g t  A n t o n i u s ,  den d e r  S a t a n  a u f  s e i n e n  
F l ü g e l n  ü b e r  d i e  Gr e n z e n  h i n a u s  f o r t t r ä g t .  " Es  g i b t  k e i n  
Z i e l " ,  a n t w o r t e t  S a t a n  t r a u r i g . "
Wenn a u c h  i n  s e i n e n  B r i e f e n  d e s  J a h r e s  1901 immer  w i e -
d e r  d i e  d e u t l i c h e  A b s i c h t  a u s g e d r ü c k t  w i r d ,  n i c h t  n a c h  Ru ß -
l a n d  z u r ü c k z u k e h r e n ,  ä n d e r t e  V o l o s i n  d o ch  im f o l g e n d e n  s e i -
n e  M e i n u n g  u n d  f u h r  im J a n u a r  1903 i n  s e i n e  H e i m a t .  I n  P e -
t e r s b u r g  u n d  Moskau f a n d  e r  s c h n e l l  A n s c h l u ß  an d i e  k u l t u -
r e l l e n  K r e i s e  d e r  L i t e r a t e n  und  D i c h t e r .  V . B r j u s o v  p u b l i z i e r -
2t e  z e h n  von  V o l o s i n s  G e d i c h t e n  , a l l e r d i n g s  i n  so  e n t s t e l l -
v
t e r  Fo rm,  daß  V a l ó s i n  s i c h  w e i g e r t e ,  s i e  a l s  s e i n e  e i g e n e n  
a n z u e r k e n n e n . ^  Doch b i l d e t e n  s i e  den A u f t a k t  zu e i n e r  R e i h e  
von  V e r ö f f e n t l i c h u n g e n  V o l o s i n s  -  i n  e r s t e r  L i n i e  i n  den A l -  
m a n s c h e n  " G r i f "  und  " S e v e r n y e  c v e t y " .
D i e  S y m b o l i s t e n  k ä m p f t e n  i n  d i e s e r  Z e i t  um i h r e  A n e r k e n -  
n u n g .
" D e r ^ K a m p f  h a t t e  b e g o n n e n " ,  v e r m e r k t  B r j u s o v  i n  s e i n e m  Ta -  
g e b u c h .  -  ,,Und e r  d a u e r t e  e i n e n  g a n z e n  Mo n a t  a n .  Der  Kampf  
um e i n e  n e u e  K u n s t .  Di e  P a r t e i e n  b i l d e t e n  d i e  " s k o r p i o n y "  und  
d i e  " g r i f y " . . .  I c h  und B a l ' m o n t  b i l d e t e n  d i e  S p i t z e ,  a l s  d i e  
s o g e n a n n t e n  " A r r i v i e r t e n "  -  ( w i e  u n s  d i e  Z e i t u n g e n  n a n n t e n )  -  
u n d  h i n t e r  u n s  e i n  g a n z e r  H a u f e n . . .  von j u n g e n  D e k a d e n t e n :  
Gof ma n ,  R o s l a v l e v ,  d i e  d r e i  K o j r a n s k i j ,  S i k ,  S o k o l o v ,  C h e s i n . .  
s o w i e  V o l o s i n  und  B u g a e v . "  -
״ A u ß e r  V o l o s i n  und Bugaev  ( A n d r e j  B e l y j )  g i b j t  e s  d a r u n t e r  
k e i n e  w i r k l i c h e n  B e g a b u n g e n " ,  m e r k t  B r j u s o v  a n .
v
V o l o s i n  w a r  von den S y m b o l i s t e n  a l 9 e i n e r  d e r  i h r e n  a u f g e -  
nommen w o r d e n .  Noch 1901 h a t t e  ihm d e r  R e d a k t e u r  d e r  Z e i t -  
s c h r i f t  " R u s s k a j a  M y s l 1" e i n e  V e r ö f f e n t l i c h u n g  s e i n e r  G e d i e h -
B r i e f  V o l o s i n s  an A . P e t r o v a  vom 2 2 . 8 . 1 9 0 1 ,  I R L I ,  Fond 562
V g l .  den  A u g u s t b a n d  d e r  Z e i t s c h r i f t  " N o v y j  p u t • "  8 , 1903
B r i e f  V o l o s i n s  an B r j u s o v ,  Ende A u g u s t / A n f a n g  S e p t e m b e r  
1903  a u s  F e o d o s i j a ,  I R L I ,  Fond 562
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t e  m i t  d e r  B e g r ü n d u n g  a b g e s c h l a g e n :
* I c h  muß I h n e n  s a g e n ,  daß I h r e  G e d i c h t e  n i c h t  g u t  s i n d •  lilas 
den V e r a  b e t r i f f t ,  s o  b e h e r r s c h e n  S i e  i h n  v o r z ü g l i c h ,  a b e r  S i e  
g e b e n  ihm e i n e n  s c h l e c h t e n  I n h a l t •  B e s o n d e r s  "V v a g o n e "  m i t  s e i *  
ח cm e w i g e n  ■ T i - t a • • t a • • t a • •1 Mein  L i e b e r  -  d a s  i s t  D e k a d e n z •  
L a s s e n  S i e  d a s •  A b e r  m i r  s c h e i n t ,  S i e  v e r s t e h e n  e s  zu s c h r e i -  
b e n •  Und wenn e i n  e n t s p r e c h e n d e s  R e s u l t a t  v o r l i e g t ,  wenden  S i e  ’ 
s i c h  b i t t e  an u n s • "
Es w a r  k e n n z e i c h n e n d  f ü r  V o l o s i n ,  daß e r  i n  d e n  S t r e i t e r e i -  
en z w i s c h e n  den v e r s c h i e d e n e n  l i t e r a r i s c h e n  Gruppen  k e i n e  S t e l -  
l u n g  b e z o g •  Er  b l i e b  B e o b a c h t e r  und  Übernahm h ä u f i g  d i e  R o l l e  
d e s  S c h l i c h t e r s •  B e l y j  b e r i c h t e t  ü b e r  i h n :
" E r  f a n d  b e i  u n s  E i n g a n g  i n  d i e  K r e i s e  u n t e r s c h i e d l i c h s t e r  
S c h a t t i e r u n g ,  und  e r  l e g t e  s e i n e  Me i n u n g  d a r ,  l a s ,  s c h l i c h t e -  
t e ,  d e b a t t i e r t e ,  p a ß t e  s i c h  r a s c h  den  d e l i k a t e s t e n  S i t u a t i o n e n ,  
d i e  s i c h  o h n e  s e i n  Z u t u n  g e b i l d e t  h a t t e n ,  an  und  f a n d  a u s  i h -  
nen  e i n e n  Ausweg,  w a r  R a t g e b e r  und E i n i g e r • • •  e r  v e r s t a n d  e s ,  
G e g e n s ä t z e  m i t  E i n f ü h l u n g s v e r m ö g e n  und  K o n z i l i a n z  a u s z u g l e i c h e n ;  
g e s c h i c k t  p a r i e r t e  e r  f r e m d e  R e p l i k e n ,  s t e l l t e  i h n e n  h ö f l i c h  
s e i n e  e i g e n e  Me i n u n g  g e g e n ü b e r ;  e r  b e w e g t e  s i c h  d u r c h  d i e  F r o n t  
f r e m d e r  M e i n u n g e n  a l s  d e r ,  d e r  e r  w a r ,  o h n e  a n z u e c k e n • • •  S e i n e  
g a n z e  E r s c h e i n u n g  m a c h t e  d e u t l i c h ,  daß e r  " a u f  d e r  D u r c h r e i s e ” 
w a r ,  e i n  Z u s c h a u e r • • • ”
I n  dem B r j u s o v  g e w i d m e t e n  G e d i c h t  ”Kogda v r e m j a  o s t a n a v l i -  
Uv a e t a j a ” f o r m u l i e r t  V o l o s i n  s e l b s t  d i e s e  s e i n e  R o l l e :
■V vasem m i r e  J a  -  p r q c h o z i j ,
B l i z k i j  v s e m ,  vsemu c u z o j .
•  #  #
Mne t a k ^ r a d o s t n o  1 n o v o ,
Vse  o b y c n o e  d l j a  v a s  -  
J a  l j u b l j u  o b m a n n Q s t 1 s l a v a
I g r o z r a c n o s t '  v a s i c h  g l a z ,
V a s i  d e t s k i e  p a n j a t ' j a  
S m e r t i Ļ z i a ,  l j u b v i ,  g r e c h o v ־ 
M i r  d u s i 4 o d e t y j  v vp l a t ' e  5
I z  s v j a s c e n n y c h ,  l z i v y c h  s l a v • ”
1 V g l •  ■V v a g o n e ” • I n :  S t i c h o t v o r e n i j a •  L•  1 97 7 ,  S .  U 3 f f
2 B r i e f  V . G o l ' c e v s  an  M . V o l o s i n  vom 2 3 . 1 Ū . 1 9 0 1 ,  I R L I ,  F . 5 6 2
^ B e l y j , A • :  N a c a l o  v e k a •  M o s k v a - L e n i n g r a d  1 9 3 3 ,  S « 2 2 5 f •
Ļ
S t i c h o t v o r e n i j a ,  e b e n d a ,  S . 7 9
^ • I n  e u r e r  ü l e l t  b i n  i c h  e i n  V o r b e i g e h e n d e r , /  a l l e n  n a h ,  a l -  
l e m  f r e m d • / • • •  F ü r  m i c h  i s t  a l l e s ,  was  f ü r  e u c h  g e w ö h n l i c h  
i s t , /  so  n e u  u n d  s c h ö n  - /  I c h  l i e b e  d e s  B e t r ü g e r i s c h e  d e s  
W o r t e s  /  und  d i e  T r a n s p a r e n z  e u r e r  A u g e n , /  e u r e  k i n d l i c h e n  
B e g r i f f e /  von  T a d ,  v a n  B ö a e n ,  d e r  L i e b e ,  den S ü n d e n  - /  d i e  
Ul e l t  d e r  S e e l e ,  g e k l e i d e t  i n  e i n  Gewand/  h e i l i g e r  l ü g n e r i -  
s c h e r  W o r t e • ”
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T r o t z  e n g e r  f r e u n d s c h a f t l i c h e r  Ø i ndung  an v i e l e  d e r  Sym- 
b a l i s t e n  b l i e b  V o l o s i n  e i n  A u ß e n s e i t e r •  Er  s c h l o ß  s i c h  z e i t -  
l e b e n s  k e i n e r  l i t e r a r i s c h e n  S c h u l e  a n •  Die  I n t e n s i t ä t ,  m i t  
d e r  e r  d i e  Ul e l  *t i n  a l l e n  i h r e n  E i n z e l h e i t e n  und  E r s c h e l n u n g s -  
f o r m e n  i n  s i c h  a u f s o g v v e r b a n d  e r  m i t  e i n e r  l e i d e n s c h a f t s l o s  
s e n  und  d i s t a n z i e r t e n  G e s a m t s c h a u ,  d i e  i h n  s t e t s  a u c h  d i e  M e i -  
n u n g  d e s  A n d e r s d e n k e n d e n  a k z e p t i e r e n  l i e ß .  D i e s e r  C h a r a k t e r -  
zug  V o l o s i n s  t r i t t  m i t  d e r  Z e l t  i n  zunehmendem Maß i n  den  V a r -  
d e r g r u n d •  B e l y j  s c h r i e b :
*י
" U o l o s i n  шаг a u s  dem Moskau d i e s e r  J a h r e  n i c h t  u e g z u d e n k e n :  
a h n e  i h n ,  d e r  d i e  s c h a r f e n  K a n t e n  a b r u n d e t e ,  we i ß  i c h  n i c h t ,  
ui ie d i e  ü b e r s p i t z t e n  A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n  g e e n d e t  h ä t t e n  -  
z w i s c h e n  den " U n s r i g e n "  und  d e n e n ,  d i e  Hohn und  S p o t t  ü b e r  u n s  
a u s g o s s e n ; i n  d e r  D e m o n s t r a t i o n  d e s  S y m b o l i s m u s  w a r  e r  g l e i c h ? !  
sam e i n  l e b e n d e s  P l a k a t  m i t  d e r  A u f s c h r i f t  • F r i e d e n s e n g e l • • "
v
U o l o s i n  a r b e i t e t e  l n  P a r i s  a l s  K o r r e s p o n d e n t  d e r  Z e i t s c h r i f t
" V e s y "  und  " R u s 1" •  190U b e g a n n  m i t  dem E r s c h e i n e n  e r s t e r e r ,
d i e  S . P o l j a k o v  zusammen m i t  V . B r j u s a v  v i e r  J a h r e  l a n g  h e r a u s -
g a b ,  z w i s c h e n  d i e s e m  und  V a l ó s i n  e i n e  A r t  Z u s a m m e n a r b e i t •
Das e r s t e  Mal  h a t t e n  s i c h  d i e  b e i d e n  D i c h t e r  a u f  e i n e r  S i t z u n g
d e r " R e l i g i ö s - p h i l 0 3 a p h i s c h e n  G e s e l l s c h a f t "  i n  P e t e r b u r g  g e -
2
s e h e n •  D i e  " V e s y " ,  d i e  e s  s i c h  zum Z i e l  g e s e t z t  h a t t e n ,  den 
r u s s i s c h e n  L e s e r  m i t  den v e r s c h i e d e n e n  k ü n s t l e r i s c h e n  S t r ö m u n -  
gen i n  E u r o p a  b e k a n n t  zu m a c h e n ,  f a n d e n  i n  V o l o s i n  e i n e n  К о г г е з -  
p o n d e n t e n ,  d e r  n i c h t  n u r  s e l b s t  b e s o n d e r s  im e r s t e n  J a h r  s e h r  
a k t i v  w a r ,  s o n d e r n  a u c h  a n d e r e  z u r  M i t a r b e i t  h e r a n z o g •
V o l o s i n  d r ü c k t e  dem O r g a n  " Ve s y "  i n  den e r s t e n  J a h r e n  so 
s t a r k  den S t e m p e l  s e i n e r  P e r s ö n l i c h k e i t  a u f ,  daß s i c h  B r j u s o v  
b e s c h w e r t e ,  e r  w a n d l e  d i e  " i n t e r n a t i o n a l "  g e p l a n t e  Z e i t s c h r i f t  
i n  e i n e  " f r a n k o - r u s s i s c h e "  um•
So шаг a u c h  d i e  Z u s a m m e n a r b e i t  d e r  b e i d e n  D i c h t e r  a u ß e r h a l b  
d e r  Z e i t s c h r i f t  d u r c h  K o n t r o v e r s e n  g e k e n n z e i c h n e t  -  so  O b e r  d i e  
P r i n z i p i e n  d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g  und  d i e  G r e n z e n  d e r
1 B e l y j , A . :  N a c a l o  v e k a ,  S . 226
2 ׳י M a m o n t o v , V• :  U c e n y e  z a p i s k i •  S ē r i j a  l i t e r a t u r y •  Bd«31•
C h a b a r o v s k i j  g o s u d a r s t v e n n у j  p e d a g o g i c e s k i j  I n s t i  t u t , S . 5 2 f .
^  so  b e i s p i e l s w e i s e  René  G h i l ,  den V e r f a s s e r  b e k a n n t e r  A r b e i — 
t e n  z u r  *, i׳ ł i s s e n s c h a f t l i c h e n  P o e s i e " ,  den R e d a k t i o n s s e k r e t ä r  
d e s  " M e r c u r  de  F r a n c e "  -  van  B e v e r o i s ,  O d l l a n  R e d o n ,  E * K r u g -  
l i k o v a  u . a .
Ł+ vB r i e f  B r j u s o v s  an  V o l o s i n ,  u n d a t i e r t ,  DMV
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l i t e r a r i e c h e n  K r i t i k • 1  D i e  t r o t z  a l l e ■  b e e t e h e n d e  p e r a ö n -  
l i e h e  F r e u n d s c h a f t  und  g e l e g e n t l i c h e  Z u s a m m e n a r b e i t  a a l l t e  
f a s t  z w a n z i g  J a h r e  d a u e r n •
Ende 1904 g in g  V o lo s in  fü r  kurze  Z e i t  noch Rußland, uo 
er  a■ 9 . 1 .1 9 0 5  Zeuge des aogenannten ■ B lu t s o n n t a g s 11 wurde•
S c h o n  1901 h a t t e  e r  en  d i e  M u t t e r  g e s c h r i e b e n :
■ Wenn i c h  I r g e n d w a n n  i n  d e r  Z u k u n f t  e i n e a l  d e r  G e s c h i c h t e -  
S c h r e i b e r  e i n e r  dann s c h o n  g e s c h e h e n e n  und  d e r  V e r g a n g e n h e i t  
a n g e h ö r e n d e n  r u s s i s c h e n  R e v o l u t i o n  s e i n  s o l l t e ,  so  s c h e i n t  ■ I r ,  
w e r d e n  i h r e  G r ü n d e ,  Symptome und  T e n d e n z e n  s o w o h l  b e i  T o l s t o j ,  
b e i  G o r ' k i J  w i e  a u c h  i n  den S t ü c k e n  C e c h a v s  zu s u c h e n  s e i n ,  so 
w i e  d i e  G e e c h l c h t a s c h r e i b e r  d e r  F r a n z ö s i s c h e n  R e v o l u t i o n  s i e  
b e i  R o u s s e a u ,  V o l t a i r e  und  B e a u m a r c h a i s  s e h e n •  H e u t e  w i r f t  d i e  
G e n e r a t i o n  d e r  s i e b z i g e r  J a h r e  Čechov Z i e l l o s i g k e i t  und  P e s s i -  
m l s a u s  v o r ,  a b e r  d e r  G e s c h i c h t s s c h r e i b e r  d e r  Z u k u n f t  w i r d  g e -  
r a d e  І П 2 еЬеп d i e s e n  E i g e n s c h a f t e n  s e i n e  r e v o l u t i o n ä r e  B e d e u t u n g  
9 ehe n • ■
l n  den  G e s c h e h n i s s e n  vom 9 « J a n u a r  i n  P e t e r s b u r g  s e h  V o l o s i n  
d a a  M y s t i s c h e  V o r z e i c h e n  e i n e r  k a n t e n d e n  T r a g ö d i e  van u n a b s e h -  
b a r e »  Ausmaß•  V o l o s i n  w e i t e t  den  V o r f a l l  i n s  M y s t i s c h e ,  indem 
e r  a u f  d a s  E r s c h e i n e n  d r e i e r  S o n n e n s c h e i b e n  am Hi mn e l  h i n w e i s t ,  
/ d i e  e r  a l s  Z e i c h e n  kommender  g r o ß e r  n a t i o n a l e r  E r s c h ü t t e r u n g e n  
d e u t e t «  I n  d e n  G e d i c h t  ■ P r e d v e a t l J a ■  f i n d e t  s i c h  d e r  d i c h t e r ! -  
s e h e  N i e d e r s c h l a g  d e s  E r l e b t e n :
■Ug z a n a v e s  d r o z i t  p e r e d  n a c a l ç m  d r a m y • • •
Uz k t a - t o  v t e r a n a t e ,  v s e z r j a s c l j ,  как  s o v a ,
Ë e ç t i t  k r u g l  i  s t r a i t  p e n t a g r a m m y ,  -j
I  s e p c e t  t a j n y e  z a k l j a t ' j a  1  a l a v a • 4
Es i s t  k e n n z e i c h n e n d  f Q r  d a s  UJerk V o l o s i n s ,  daß e r  d i e  a k -  
t u e l l e n  B e d r o h u n g e n  d e r  M e n s c h h e i t  d u r c h  K r i e g e ,  R e v o l u t i o n e n  
und  K a t a s t r o p h e n  s t e t s  l n  m y s t i s c h e r  D i m e n s i o n  s i e h t •  M i t  z u -  
nehmendem A l t e r  e r h ä l t  d i e s e  m y s t i s c h e  K o m p o n e n t e  l n  s e i n e r  W e l t -  
a n s c h a u u n g  e i n d e u t i g  r e l i g i ö s e s  G e p r ä g e •
1 vV g l •  B r j u s o v , V • :  0 Maks e  Ѵ о і о з і п е  1 d r e v n e m  Zmee" .  I n :  
V e s y ^ ö ,  1 9 0 5 , S . 6 9 f •
V o l o s i n , M • :  V e r c h a m  i  V a l e r i j  B r j u s o v •  I n :  Vesy 2 , 1 9 0 4 ,
S . 74  - в 2
2 B r i e f  V o l o s i n s  an  d i e  M u t t e r  vom 1 6 . 5 . 1 9 0 1 ,  I R L I ,  F . 562
^ I n :  S t l c h o t v o r e n i J a .  L . 1 97 7 ,  S . 9 3
■ V o r z e i c h e n • /  -  S c h o n  z i t t e r t  d e r  V o r h a n g  v o r  dem Be g i nn  
d e e  D r a m a a • • /  Schon  z e i c h n e t  J emand  l n  d e r  D u n k e l h e i t ,  m i t  
A u g e n ,  d i e  a l l e s  s e h e n  w i e  e i n e  E u l e ,  K r e i s e  und  P e n t a g r a ■ -  
т а / und  f l ü s t e r t  g e h e i m e  B e s c h w ö r u n g e n  u n d  Wor t e • ■
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M i t  s e i n e m  I n t e r e s s e  an den r e a l p o l i t i s c h e n  V o r g ä n g e n  i n  Ruß-  
l a n d  i n  den  J a h r e n  1905 -  19Q7 s t a n d  V o l o s i n  n i c h t  a l l e i n •
Auch im tilerk s e i n e r  F r e u n d e  B a l ' m o n t ,  B r j u s o v ,  B l o k ,  B e l y j  
u n d  V • I v a n o v  f a n d  d i e  b e g i n n e n d e  r e v o l u t i o n ä r e  Bewegung i h -  
r e n  N i e d e r s c h l a g .
B a l ' m o n t  v e r ö f f e n t l i c h t e  i n  d e r  Z e i t u n g  ■ N o v a j a  z i z n ' "
v  V  ^
d i e  G e d i c h t e  "Russkomu rabocemu■ und  ■ N a c i s t o t u " .  E r  b e g e i -
s t e r t e  s i c h  f ü r  d i e  R o m a n t i k ,  d i e  e r  i n  dem e n t f l a m m e n d e n  
Kampf  d e r  V o l k s m a s s e n  s a h .  Auch V j a c e s l a v  I v a n o v  -  i n  dem Zy-
k l u s * G o d i n a  g n e v a "  und  Blak  -  i n  den b e k a n n t e n  G e d i c h t e n  " F a -
2 3 Ub r i k a "  , " M i t i n g "  und  " P o d n i m a l i s 1 i z  t ' m y  p o g r e b o v • • • "  -
r e a g i e r t e n  a u f  d i e  s i c h  i n  R u ß l a n d  v o l l z i e h e n d e n  U m wä l z u n -
g e n ;  B r j u s o v  b e g r ü ß t e  s i e  b e g e i s t e r t . ^
v
V o l o s i n  f e i e r t e  u j eder  R e v o l u t i o n  n o c h  K r i e g s a u s b r u c h .  Er
m i ß t r a u t e  ä u ß e r e m  U m s t u r z ,  s a h  i n  d e r  R e v o l u t i o n  a l l e i n  d a s
h e r a u f b e s c h u o r e n e  B l u t v e r g i e ß e n  und  d i e  um s i c h  g r e i f e n d e  Z e r -  
6Störung.
Am 2 U . J u l i  1905 u n t e r n a h m  V o l o s i n  zusammen m i t  A . M i n c l o v a ,  
e i n e r  b e g e i s t e r t e n  T h e o s o p h i n  und  K e n n e r i n  d e r  G e s c h i c h t e  und 
K u n s t  F r a n k r e i c h s ,  e i n e  a u s g e d e h n t e  R e i s e  zu den  K a t h e d r a l e n  
i n  Rouen  und  C h a r t r e s .
" M e i n e  S e e l e  d r i n g t  i n  d i e  G e h e i m n i s s e  d e r  g o t i s c h e n  K ä t h e -
7
d r a l e n  e i n " ,  s c h r e i b t  e r  ü b e r  d i e s e  F a h r t ,  i n  d e r e n  F o l g e  d a s
g
M o t i v  d e r  K a t h e d r a l e  i n  s e i n e r  D i c h t u n g  zu e r s c h e i n e n  b e g i n n t .
1 K . B a l ' m o n t :  S t i c h o t v o r e n i j a .  L . 1 96 9 ,  S . 3 3 U f .
2 v
A . B l o k :  S o b r a n i e  s o c i n e n i j  v v o s ' m i  t o m a c h .  M . - L .  1960 
B d . I ,  S . 302
A . B l o k :  S o b r a n i e  s o c i n e n i j  v v a s ' m i  t o m a c h .  M . - L .  1960 
B d . I I ,  S . 172
** A . B l o k :  e b e n d a ,  B d . I I ,  S . 153
^ V g l .  V . B r j u s o v :  S t i c h o t v o r e n i j a  i  p o ê m y .  L . 1961 -  
" D o v g l ' n y m "  ( 5 . 2 7 6 ) ־   " P a l o m n i k a m ^ s v o b o d y "  ( S . 2 7 U )  -  
"K s c a s t l i v y m "  ( S . 2 79)  -  " G r j a d u s c i e  g u n n y "  ( S . 2 7 8 )
^ M . V o l o s i n :  R a z g o v o r .  I n :  Öko,  2 8 . 9 . 1 9 0 6 ,  S . 3
^ B r i e f  V o l o s i n s  an M • S a b a s n i k o v a  vom 2 U . J u l i  1 90 5 ,  IRLI
8 V g l .  den G e d i c h t z y k l u s  " K r e s t n y j  p u t " 1. I n :  P e r e v a l  8 / 9 , 1 9 0 8
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I n  i l n m  d e r  T h e o s o p h i e  n s h e s t e h e n d e n  K r e i s  h a t t e  V a l ó s i n  
im F r ü h j a h r  1903 lm Haus  d e s  S am ml e r s  S . S c u k i n  d i e  B e k a n n t -  
s c h a f t  M a r g a r i t a  V a s i l ' e v n a  S a b a a n i k o v a s ,  e i n e r  t a l e n t i e r t e n  
M a l e r l n f S c h ü l e r i n  R e p i n s  und  V r u b e l ’ s ,  g e m a c h t •  Um d i e s e  F r a u ,  
d i e  i n  engem K o n t a k t  zu den  s y m b o l i s t i s c h e n  K r e i s e n  l n  R u ß l a n d  
s t a n d ,  b e g a n n  V o l o s i n s  L e b e n  und  S c h a f f e n  b a l d  a u s s c h l i e ß l i c h  
zu k r e i s e n •  O i e  B e z i e h u n g  v e r t i e f t e  s i c h  n a c h ,  a l s  d i e  M a l e r i n  
190** P a r i s  b e s u c h t e  und  zusammen m i t  V o l o s i n  d i e  S t a d t  m i t  i h -  
r e n  u n z ä h l i g e n  Mus een  d u r c h s t r e i f t e • ^  Der  D i c h t e r  v e r m e r k t  190U 
l n  s e i n e m  T a g e b u c h :
" A l l e s  u a s  i c h  l n  den  l e t z t e n  z w e i  J a h r e n  g e s c h r i e b e n  h a b e  -  
a l l e s  d a s  w a r  n i c h t s  a l s  e i n e  Hi nwendun g  zu M.V.  und  o f t  i h r e  
e i g e n e n  U o r t e • "
D i e  i n  d i e s e m  Zusammenhang  e n t s t a n d e n e  L i e b e s l y r i k  n i mmt
¥  J
im S c h a f f e n  V o l o s i n s  k e i n e n  z e n t r a l e n  Raum e i n •  Auch i n  s e i -
n e n  L i e b e s g e d i c h t e n  b l e i b t  d e r  D i c h t e r  d i s t a n z i e r t  und  a b w ä g e n d •
L e i d e n s c h a f t  s c h e i n t  ihm f r e m d ;  L i e b e  b e d e u t e t  f O r  i h n  E r g e b e n -
h e i t ,  T r a u e ,  E i n k l a n g  d e r  C h a r a k t e r e  und  i n n e r e  H a r m o n i e •
I n  e b e n  d i e s e m  J a h r  s c h r e i b t  e r  d i e  f ü r  i h n  k e n n z e i c h n e n d e n  
Шагt e  an  A . P e t r o v a :
" D e r  G e s c h l e c h t s t r i e b ,  d e r  s i c h  n i c h t  p h y s i s c h  a u s l e b t ,  w i r d  
zu K u n s t ,  R e l i g i o n  u n d  P h i l o s o p h i e •  Das Di lemma b e s t e h t  d a r i n :  
e n t w e d e r  e i n e n  M e n s c h e n  o d e r  e i n  K u n s t w e r k  zu s c h a f f e n •  De s w e -  
gen s o l l t e  d e r  K ü n s t l e r  k e u s c h  s e i n •  A b e r  d a s  b e d e u t e t  n i c h t  
A s k e s e ;  d i e s e  K r a f t  d a r f  man n i c h t  a b t S t e n .  Man muß s i e  e n £ w i k -  
k e i n ,  w e c k e n ,  um s i e  a u f  e i n e  a n d e r e  Ebene  zu ü b e r f ü h r e n •"
A l s  im A u g u s t  1905 M a r g a r i t a  S a b a s n l k o v a  i n  Z ü r i c h  z u r  B e a u f -
v
s i c h t i g u n g  i h r e s  j ü n g e r e n  B r u d e r s  w e l l t e ,  s c h r i e b  i h r  V o l o s i n ,  
d e r  zu  d i e s e r  Z e i t  s e i n  n e u e s  A t e l i e r  b e z o g t ,  e s  gebe  l n  C h i n a  
d a s  G e a e t z ,  daß  d e r j e n i g e ,  d e r  e i ne m  a n d e r e n  d a s  Leben  g e r e t t e t  
h a b e ,  von  nun  an f ü r  d e s s e n  w e i t e r e s  L e b e n  v e r a n t w o r t l i c h  s e i •
Er  s c h l o ß  d a r a n  d i e  F o r d e r u n g ,  M a r g a r i t a  d ü r f e  i h n  n i c h t  me h r
. 6 v e r l a s s e n •
1 U l o l o s l n a  ,M • : D i e  g r ü n e  S c h l a n g e •  S t u t t g a r t  1956 ,  S .  136
^ M . V o l o s l n :  I s t o r i j a  moe j  d u s i .  2 9 . 6 . 1 9 0 5 •  H e f t  1,  DMV
^ D e r  Z y k l u s  "Amor i  a m a r a  s a c r u m "  g i n g  i n  d i e  Sammlung " S t i -
c h o t v o r e n i j a " , H . 1910 e i n •
I v
B r i e f  V o l o s i n s  an  A . P e t r o v a  190U,  o h n e  Datum,  IRLI
5 P a r i a ,  B o u l e v a r d  E d g a r  Q u i n e t  16
^ U l o l o s l n a  ,M. : D i e  g r On e  S c h l a n g e ,  e b e n d a ,  S . I U Q f f
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Im F r ü h j a h r  1906 h e i r a t e t e n  M . V o l o s i n  und M a r g a r i t a  S a b a s -  
n i k o v a  i n  R u ß l a n d •  Nach d e r  H o c h z e i t  f u h r e n  s i e  n a c h  P a r i a ;  
d i e  So mme r mo n a t e  v e r b r a c h t e n  s i e  i n  K o k t e b e l 1 und  den U l i n t e r  
1906 i n  P e t e r s b u r g •  Doch i h r e  V e r b i n d u n g  e r u i e s  s i c h  a l s  n i c h t  
d a u e r h a f t •  Im Mai  1907 t r e n n t e n  s i e  s i c h •  Д и в е г е г  A n l aß  d a z u  
ы а г е п  d i e  S p a n n u n g e n ,  d i e  a u s  dem g e me i n s a me n  L e b e n  i n  V • I v a -
v
n o v s  " B a a n j a "  i n  P e t e r s b u r g  e r w u c h e e n .  I v a n o v  h a t t e  an d e r  
T r e n n u n g  d e s  P a a r e s  u e s e n t l l c h e n  A n t e i l •
D i e  e i n z i g a r t i g e  A t m o s p h ä r e  d i e 9e s  " T u r m l e b e n s ” i n  d e r  Ml -  
t e  d e s  J a h r z e h n t s  und  s e i n e  A u s w i r k u n g  a u f  L e b e n  und Ulerk d e r  
an ihm t e i l n e h m e n d e n  K ü n s t l e r  s i n d  f ü r  u n s  h e u t e  n i c h t  l e i c h t  
n a c h z u v o l l z i e h e n •  I v a n o v s  Credo  v e r b a n d  e i n e n  m y s t i s c h e n  A n a r -  
c h i s m u s  m i t  s e i n e m  k ü n s t l e r i s c h e n  K o n z e p t ,  w e l c h e s  den M y t h 0 3 ,  
den e r  i n s  k o l l e k t i v e  ü b e r i n d i v i d u e l l e  S e i n  d e s  Me ns c he n  t r a n s -  
p o n i e r t e ,  zum Z e n t r a l t h e m a  d e r  D i c h t u n g  w e r d e n  l i e ß •  Du r c h  d i e  
s p e z i f i s c h e  A u s s t r a h l u n g s k r a f t  s e i n e r  P e r s ö n l i c h k e i t  m a c h t e  I v a -  
nov d i e  " B a s n j a "  zum Z e n t r u m  d e s  g e i a t i g - l i t e r a r i s c h e n , a b e r  
a u c h  d e s  p r i v a t e n  L e b e n s  d e r  D i c h t e r  J e n e r  Z e i t •
D i e  B i n d u n g  V o l o s i n s  an s e i n e  F r a u  u a r  w e i t a u s  s t ä r k e r  a l s
u m g e k e h r t •  M a r g a r i t a  S a b a s n i k o v a  t r i t t  u n s  a u s  i h r e n  Memoi ren
und  den  B e r i c h t e n  d e r  Z e i t g e n o s s e n  a l s  d e r  e n e r g i s c h e r e  und
s e l b s t b e w u ß t e r e  Mensch  von b e i d e n  e n t g e g e n •  I v a n o v ,  den d i e
w i ß b e g i e r i g e  u n d  t a l e n t i e r t e  j u n g e  F r a u  i n  zunehmendem Maß f e s -
s e l t e ,  u n t e r r i c h t e t e  s i e  i n  G r i e c h i s c h  und V e r s l e h r e . 1 L i d i j a
Z i n o v 1 e v a - A n n i b a l , d i e  F r a u  I v a n o v s ,  g l a u b t e  i n  M a r g a r i t a  d i e
l a n g g e s u c h t e  D r i t t e  f ü r  i h r e  m y s t i s c h - e r o t i s c h e  L i e b e s b e z i e h u n g
g e f u n d e n  zu h a b e n ,  und  30 e n t w i c k e l t e  s i c h  i n  d e r  h o c h g e s p a n n -
t e n  A t m o s p h ä r e  d e r  " B a s n j a 11 e i n e  D r e i e r b e z i e h u n g  z w i s c h e n  I v a n o v ,
2
und  den  b e i d e n  F r a u e n .
V o l o s i n s  H a l t u n g  zu I v a n o v  шаг a m b i v a l e n t .  Er  a c h t e t e  i hn  
a l s  K ü n s t l e r ,  von  dem e r  r e i c h e  A n r e g u n g  e m p f i n g ,  h a ß t e  i h n  j e -  
d o c h  a l s  M e n s c h e n •  Nachdem e r  d e r  E n t w i c k l u n g  k u r z e  Z e i t  t a t e n -
1 V g l .  V j . I v a n o v :  S o b r a n i e  s o c i n e n i j .  B d« I •  B r j u s s e l '  1971 
E i n f ü h r u n g  von 0 . D e s a r t ,  S . 104
2 e b e n d a ,  S . 9 8 f f
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loa zugesehen hatte, zog er sich re91gnlert zurück. Margarita 
V a s i l ' e v n a  blieb.
F l e h e n t l i c h e  8 r i e f e f l n  d e n e n  e r  a i e  z u r  R ü c k k e h r  zu bewegen 
s u c h t e ,  e r r e i c h t e n  d u r c h  e i n e  s e l t a a m e  V e r k e t t u n g  von Z u f ä l l e n  
a n s c h e i n e n d  n i e  i h r  Z i e l .
Doch a u c h  M a r g a r i t a  uiar d e r  S i t u a t i o n  n i c h t  g e u i a c h s e n .  Im* 
mer  h ä u f i g e r  l i t t  s i e  an E r s c h ö p f u n g s z u s t ä n d e n ,  d i e  s c h l i e ß l i c h  
e i n e n  E r h o l u n g s a u f e n t h a l t  i n  Norwegen  n ö t i g  m a c h t e n .  V o l o a i n  
s c h r i e b  i h r ,  a i e  *musse  i n  d e r  Nähe  von V j a c e s l a v  ( I v a n o v , C.Ul.) 
s e i n ,  um a l l m ä h l i c h  i h r e  B e z i e h u n g  zu k l ä r e n . -  R ü h r e n d  u a r  e s " ,  
f ä h r t  s i e  i n  i h r e n  E r i n n e r u n g e n  f o r t ,  d i e  s o n s t  k e i n e s w e g s  von 
F r e u n d l i c h k e i t  und  E i n f ü h l u n g s v e r m ö g e n  i h r e m  Mann g e g e n ü b e r  : e u -  
g e n f " u l e  Max s t e t s  um mi ch  b e s o r g t  u a r .  'Du k a n n s t  d o c h ,  o h -  
n e  j e m a n d e n  zu f r a g e n ,  n a c h  K o k t e b e l '  i n  d e i n  e i g e n e s  Haus  kom- 
men .  I c h  k a n n ,  u e n n  du m e i n s t ,  daß ea  b e s s e r  w ä r e ,  f ü r  e i n e  
Z e i t  v e r r e i s e n . 1"
M a r g a r i t a  nahm J e d o c h  d i e s e s  A n e r b i e t e n  n i c h t  a n .  S i e  v e r -  
b r a c h t e  d i e  f o l g e n d e  Z e i t  i n  D e u t s c h l a n d ,  uo s i e  s i c h  i n  z u n e h -  
mendem Maß f u r  d i e  A n t h r o p o s o p h i e  und  R u d o l f  S t e i n e r  b e g e i s t e r -  
/ t e .  I v a n o v  s a h  s i e  e r s t  n a c h  dem Tod a e i n e r  F r a u  L i d i j a  im Ok-  
t o b e r  1907 w i e d e r ,  d e r  d i e  S i t u a t i o n  j e d o c h  k e i n e s u e g s  k l ä r t e .  
Nach  i h r e r  D a r s t e l l u n g  f a n d  a i e  i h n  z e r r i a a e n  z w i s c h e n  dem To-  
t e n k u l t  um s e i n e  v e r s t o r b e n e  F r a u  und  d e r  N e i g u n g  zu s e i n e r  
a c h t z e h n j ä h r i g e n  S t i e f t o c h t e r  V e r a .  Eben d i e s e  h e i r a t e t e  e r  s p ä -  
t e r .
V o l o s i n  gab  mehr  a l s  e i n  J a h r z e h n t  d i e  H o f f n u n g  n i c h t  a u f ,  
M a r g a r i t a  f ü r  9 i c h  z u r ü c k z u g e u i n n e n .  Das l e t z t e  Mal s o l l t e n  s i e  
s i c h  i n  D o r n a c h  be im Bau d e s  A n t h r o p o s o p h i s c h e n  Z e n t r u m s  zu Be-  
g i n n  d e s  E r s t e n  W e l t k r i e g s  t r e f f e n .
Ulie a u s  V o l o s l n s  K o r r e s p o n d e n z  d e r  J a h r e  1 9 0 6 / 7  h e r v o r g e h t ,
b e n ü h t e  e r  s i c h  z u a r ,  den K o n t a k t  zu den s y m b o l i s t i s c h e n  O r g a -
n e n  n i c h t  a b r e i ß e n  zu l a s s e n ,  s t a n d  i h n e n  j e d o c h  k r i t i s c h  g e -
2
g e n ü b e r  und  s u c h t e  a u c h  a n d e r e  K o n t a k t e .
1 М . Ы о І о з І п а :  D i e  g r ü n e  S c h l a n g e .  S t u t t g a r t  1956 ,  S .1U8
о
V g l .  den  B r i e f  S . S g k o l o v s ,  H e r a u s g e b e r  d e s  " P e r e v a l "  vom 
2 b . 1 1 . 1 9 0 6  an V o l o s i n ,  i n  u e l c h e m  e r  d i e s e n  an s e i n  V e r -  
s p r e c h e n  e r i n n e r t ,  e i n e n  g e g e n  d i e  Z e i t s c h r i f t  ^ Ves y"  g e -  
r i c h t e t e n  A r t i k e l  u n t e r  dem T i t e l  "0 p o s l o s t i  v i s k u a s t v e "  
zu s c h r e i b e n .  ( I R L I ,  Fond 562)
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G l e i c h z e i t i g  a r b e i t e t e  e r  m i t  E m i g r a n t e n  a u s  s o z i a l r e v o l u -
t i o n ä r e n  K r e i s e n  zusammen,  v e r ö f f e n t l i c h t e  i n  den J a h r e n  1906
u ״_ n d  1907  i n  A . A m f i t e a t r o v s  Z e i t u n g  " K r a s n o e  2n a m j a "  d i e  G e d i e h -
t e  " A n g e l  m š č e n i j a "  -  " G o l o v a  p r i n c e s s e  L a m b a l ' "  und " V á j n a " . 1
G o r ’ k i J  b o t  e r  s c h r i f t l i c h  s e i n e  H i t a r b e i t  an d e r  Zus ammen s t e l -
l u n g  e i n e s  S a m n e l b a n d s  an, ;  шоЬеі  e r  s i c h  b e r e i t  e r k l ä r -
t e ,  a u s  s e i n e m  Z y k l u s  "Gady s t r a n s t v i j "  a l l e  • m y s t i s c h e n  u n d  o k -
2
k u l t e n  G e d i c h t e ” h e r a u s z u n e h m e n •
Auch s e i n e  H a l t u n g  zu d e r  n e u e n  l i t e r a r i s c h e n  Z e i t s c h r i f t  
" A p o l l o n "  g e g e n ü b e r  ы а г  z w i e s p ä l t i g .  Obwohl  e r  b i s  1916 -  i n  
d i e s e m  J a h r  s o l l t e  d i e  Z e i t s c h r i f t  i h r  E r s c h e i n e n  e i n s t e l l e n  -  
d o r t  r e g e l m ä B i g  p u b l i z i e r t e ,  ä u ß e r t e  e r  s i c h  d e s  Ö f t e r e n  n e g a -  
t i v :  " G e i s t i g  s t e h e  i c h  w e i t  von d i e s e r  Z e i t s c h r i f t  e n t f e r n t •
H e i n  E i n f l u ß  d o r t  i s t  g l e i c h  N u l l . " ^  -  Auch d e r  H e r a u s g e b e r  5 •  
M a k o v s k i J  b e z e i c h n e t  V o l o s i n  i n  s e i n e n  H e m o i r e n  a l s  S o n d e r l i n g ,  
d e r  d u r c h  s e i n  S e l b s t v e r s t ä n d n i s  und  d i e  U n i v e r s a l i t ä t  s e i n e r  
I n t e r e s s e n  e i n e  S o n d e r s t e l l u n g  u n t e r  den ü b r i g e n  H i t a r b e i t e r n  
e i n n a h m •*1
I n  e b e n  d i e s e r  Z e i t s c h r i f t  s e t z t e  V o l o s i n  1909 d i e  H y s t i f i -
v 5
k a t i o n  um " C e r u b i n a  de G a b r l a k "  i n  S z e n e •
E i n e  U n b e k a n n t e  h a t t e  an d i e  Z e i t s c h r i f t  G e d i c h t e  g e s c h i c k t ,  
d i e  von  d e r  g e s a m t e n  R e d a k t i o n  m i t  E n t h u s i a s m u s  au fgenommen w u r -  
d e n •  D i e  U n b e k a n n t e  m e l d e t e  s i c h  am T e l e f o n ,  umgab s i c h  m i t  g e -  
h e i m n i s v o l l e n  A n d e u t u n g e n  ü b e r  i h r e  P e r s o n  -  und  s c h i c k t e  w e i -  
t e r e  G e d i c h t e .  Das G e h e i m n i s  i h r e r  E x i s t e n z  b l i e b  im D u n k e l n ,  
s i e  s e l b s t  t r a t  n i e  i n  E r s c h e i n u n g .  D i e  G e d i c h t e ,  d i e  d u r c h w e g  
e i n  H a u c h  m y s t i s c h  v e r k l ä r t e n  K a t h o l i z i s m u s  umg a b ^ ,  w u r d e n  g e -  
d r u c k t ;  d i e  R e d a k t i o n  f i e b e r t e  i n  E r w a r t u n g  j e d e s  n e u e n  Z e i c h e n s
1 V g l •  e r s t e r e s  l n :  P r o r o k i  І m s t i t e l l .  ( P e r e v a l  2 ,  1 9 0 6 , S . 27)  
d a s  z w e i t e  u n t e r  dem T i t e l  " G o l o v a  madame de L a m b a l l "  i n :  
S t i c h o t v o r e n i j a  L . 1 9 7 7 ,  S . 6 2
^ B r i e f  V o l o s i n s  vom 1 6 . 1 2 . 1 9 0 6 .  Z i t .  n a c h  K u p c e n k o , V . :  H . G o r 1 
k i j  1 H . V o l o s i n .  I n : R u s s k a j a  l i t e r a t u r a  2 , 1 9 7 6 , S . 1 U 5 f .
3 vB r i e f  V o l o s i n s  an A . P e t r o v a ,  u n d a t i e r t ,  DHV
** S .  M a k o v s k i J  : P o r t r e t y  s o v r e m e n n i k o v .  N ' j u - J o r k  1955,5 .31*♦
^ S o w o h l  S . M a k o v s k l J  a l s  a u c h  M . C v e t a e v a  b e r i c h t e n  i n  i h r e n  
M e m o i r e n  d a r ü b e r
6 V g l .  A pollon  10, 1 9 1Ū, S . 3 - U
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d e r  s c h ö n e n  U n b e k a n n t e n .  V o l o s i n  s e l b s t  v e r g r ö ß e r t e  den Ni mbus  
um Č. de  G a b r i a k  n o c h ,  i ndem e r  i h r  e i n e n  l ä n g e r e n  A r t i k e l  i n
v ļ
s e i n e r  R u b r i k  " L i k i  t v o r c e s t v a ” w i d m e t e •  0 i e 9 t r u g  w e s e n t l i c h  
d a z u  b e i ,  daß s i c h  d i e  g e s a m t e  R e d a k t i o n  l n  d i e  v e r m e i n t l i c h e  
D i c h t e r i n  v e r l i e b t e  b i s  zu j en e m Moment ,  wo s i c h  h e r a u s s t e l l t e ,  
daß d e r  e i g e n t l i c h e  V e r f a s s e r  d e r  f r a g l i c h e n  G e d i c h t e  V o l o s i n  
s e l b s t  gewesen  wa r  und  e r  z u r  T a r n u n g  f ü r  d a s  R o l l e n s p i e l  am 
T e l e f o n  d i e  u n b e k a n n t e  und  u n s c h ö n e  D i c h t e r i n  D m i t r i e v a  e n g a -  
g i e r t  h a t t e .
I n d i r e k t  v e r b u n d e n  m i t  "Č.  de G a b r i a k "  -  und  k e n n z e i c h n e n d  
f u r  d i e s e  E p o c h e ,  d i e  G o r ' k l j  e i n m a l  m i t  " s u m a t o c h a  i  b ú r j a "  
b e z e l c h n e t e  -  wa r  a u ch  d a s  Zus t andekommen  e i n e s  D u e l l s  z w i s c h e n
V״ o l o s i n  und  Gu mi l e v ,  ü b e r  d e s s e n  e i g e n t l i c h e  U r s a c h e  man z u -  
n ä c h s t  s c h w i e g .  Die  P r e s s e  s p i e l t e  e s  J e d o c h  hoch  und  s c h l a c h -  
t e t e  ea  a u c h  h i n s i c h t l i c h  s e i n e r  l i t e r a r i s c h e n  B e d e u t u n g  a u s .
Di e  V o r g e s c h i c h t e  wa r  f o l g e n d e :  B e s a g t e  D i c h t e r i n  D m i t r i e v a  
w a r  zuaammen m i t  Gumi lev  b e i  V o l o s i n  zu G a s t  g e w e s e n ,  wo s i e  
e r s t e r e n  m i t  H e i r a t s a b s i c h t e n  b e d r ä n g t  h a b e n  s o l l t e .  Gu mi l e v  
'  r e a g i e r t e  a b l e h n e n d  und  w u r d e  b e l e i d i g e n d .  V o l o s i n  gab  d a r a u f -  
hin* d i e s e n  i n  a l l e r  Ö f f e n t l i c h k e i t  e i n e  O h r f e i g e ,  w o r a u f  e r  von 
Gu m i l ev  zum D u e l l  g e f o r d e r t  w u r d e .  -
D u e l l e ,  d i e  w i e  d i e s e s  e n d e t e n  -  n ä m l i c h  m i t  e i ne m  F e h l s c h u ß  
und  v o r z e i t i g e m  Ab br uc h  -  w a r e n  z w i s c h e n  den D i c h t e r n  j e n e r  Epo-  
c h e  k e i n e  S e l t e n h e i t .  S i e  z e u g e n  von d e r  ü b e r r e i z t e n  u n d  a u f s  
ä u ß e r s t e  g e s p a n n t e n  A t m o s p h ä r e  d i e s e r  Z e i t ,  i n  d e r  L i t e r a t u r  und  
L e b e n ,  K u n s t  und  P r i v a t e s  o f t  n i c h t  mehr  g e t r e n n t  w u r d e n  und  
e i n e s  s e i n e  S p a n n u n g  a u f  d a s  a n d e r e  ü b e r t r u g :
"Man l e b t e  i n  e i n e r  ü b e r h i t z t e n  f i e b e r h a f t e n  A t m o s p h ä r e ,  i n  
e i n e r  ü b e r m ä ß i g e n  S p a n n u n g .  Man l e b t e  g l e i c h z e i t i g  a u f  m e h r e r e n  
E b e n e n .  Am Ende f a n d  man s i c h  a u f  d a s  k o m p l i z i e r t e s t e  v e r s t r i c k t  
i n  d a s  a l l g e m e i n e  N e t z  von L i e b e  und  Haß,  p e r s ö n l i c h e m  u n d  l i t e -  
г а г і з с Ь е т . . .  Von j e d e m ,  d e r  i n  den O r d e n  e i n g e t r e t e n  w a r  -  und  
d e r  S y m b o l i s m u s  war  l n  g e w i s s e m  S i n n  e i n  O r d e n  -  v e r l a n g t e  man 
n u r  e i n  b e s t ä n d i g e s  B r e n n e n ,  b e s t ä n d i g e  Bewegung .  B e s e s s e n  d u r f -  
t e  man s e i n ,  von  w a s - i m m e r  man w o l l t e ;  w i c h t i g  w a r  n u r  d i e  v ö l -  
l i g e  B e s e s s e n h e i t . "
1 M . V o l o s i n :  L l k i  t v o r c e s t v a .  G o r o s k o p  C e r u b l n y  de  G a b r i a k .
I n :  A p o l l o n  2 ,  1 9 0 9 ,  S , 1 - 4
2 V . C h o d a e e v i c :  Konec  R e n a t y .  I n :  N e k r o p o l ' .  B r u x e l l e s  1 9 3 9 ,
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Um c a •  1910 m a c h t e  a i c h  b e i  V o l o s i n  e i n e  a l l g e m e i n e  üJende b e -  
m e r k b a r .  1912 b r a c h  e r  m i t  ■ A p o l l o n "  -  d i e  Z e i t s c h r i f t  u a r  zum 
Akmei smus  ü b e r g e g a n g e n  -  und  u u r d e  im s e l b e n  J a h r  M i t g l i e d  da«
A
" O b a c e a t v o  l j u b i t e l e j  r o s s i j s k o j  s l o v e s n o s t i " .  Nach B r i e f e n
a u s  d i e s e r  Z e i t  zu u r t e i l e n ,  v o l l z i e h t  s i c h  i n  ihm e i n  ■Umbruch
2
i n  me inem V e r h ä l t n i s  z u r  s c h ö p f e r i s c h e n  A r b e i t • "
I n  s e i n e m  G e d i c h t  * N a p u t s t v i e  B a l ' m o n t u ■  von■ 1912 e r t e i l t
v ד
V a l ó s i n  dem e i n s t i g e n  D i c h t e r f r e u n d  e i n e  A b s a g e •  I n  s e i n e m  
S c h a f f e n  u e n d e t  e r  s i c h  nun dem ■ l y r i s c h e n  P o r t r ä t "  zu•** E b e n -  
f a l l s  i n  d i e s e n  J a h r e n  e n t s t a n d  e i n e  R e i h e  A r t i k e l  und  A n a l y -  
s e n ,  d i e  L e b e n  und  Ulerk v e r s c h i e d e n e r  K ü n s t l e r  zum Thema h a t t e n :  
■A«S«G o l u b k i n a "  ( 1 9 1 1 )  -  " К • Ø o g a e v s k i j "  ( 1 9 1 2 )  -  " E d u a r d  V i t t i g "  -  
■ M • S . S a r • J a n "  -  "Сети u č a t  i k o n y "  ( 1 9 1 3 )  s o u i e  i n  den J a h r e n  
1913  -  1916  d i e  e r s t e n  A r b e i t e n  z u r  M o n o g r a p h i e  " S u r i k o v " ,  d i e  
v #י 
V a l ó s i n  b i s  zu s e i n e m  Tad b e s c h ä f t i g e n  s o l l t e .  -  V a l ó s i n  b e w i e s  
i n  d i e s e n  A r b e i t e n  e i n e  M e i s t e r s c h a f t  d a r i n ,  d i e  P e r s ö n l i c h k e i t  
d e s  J e w e i l s  d a r g e s t e l l t e n  K ü n s t l e r s  m i t  groSem E i n f ü h l u n g s v e r m ö -  
gen  l e b e n d i g  w e r d e n  zu l a s s e n  und  d i e s  m i t  e i n e r  o r i g i n e l l e n  Ans -  
l y s e  s e i n e s  S c h a f f e n s  zu v e r k n ü p f e n .  Er  b e v o r z u g t e  d a b e i  K ü n s t -  
1 e r ,  i n  d e n e n  e r  e i g e n e  l i l e s e n s z ü g e  g e s p i e g e l t  f a n d ,  d i e  s i c h  -  
u i e  e r  -  d u r c h  e i n e  V i e l f a l t  d e r  I n t e r e s s e n  a u s z e i c h n e t e n  und 
e b e n f a l l s  -  u i e  e r  -  e i n e  S o n d e r s t e l l u n g  i n n e r h a l b  d e r  ö f f e n t -  
l i e h e n  K u n9 t u e l t  e i n n a h m e n .
S e i n e  L e i s t u n g  a u f  d i e s e m  G e b i e t  u u r d e  a u c h  u e i t g e h e n d  a n e r -  
k a n n t .  So v e r m e r k t  M . S a r ' j a n  i n  s e i n e n  E r i n n e r u n g e n :
"Uienn ü b e r  m e i n e  M s l e r e i  ü b e r h a u p t  z u e i  o d e r  d r e i  im Ganzen 
g e g l ü c k t e  A r b e i t e n  e x i s t i e r e n ^  dann  i s t  d i e j e n i g e  van  V o l a s i n  
z w e i f e l s o h n e  e i n e  von i h n e n . "
1 L i t e r a r i s c h e  G e s e l l s c h a f t  d e r  M o s k a u e r  U n i v e r s i t ä t .  G e g r ü n d e t  
1Ö11 -  ( U n t e r b r e c h u n g  von 1 8 3 7 - 1 8 5 8 ) .  Auf  i h r e n  S i t z u n g e n  t r a -  
t e n  u . a . a u f :  I . T u r g e n e v ,  A . F e t ,  F . D o s t o e v s k i j , L . T o l s t o j ,  A. 
T o l s t o j ,  I . B u n i n .
H e r a u s g e g e b e n  u u r d e n :  T r u d y  OLRS ( 1 8 1 2 - 1 8 2 1 )  I -XX 
S o č i n e n i j a  v p r o z ę  i  s t i c h a c h  ( 1 8 2 2 - 1 8 2 8 )  I - V I I  
T a l k o v y j  s l o v a r 1 V . I . D a l j a  ( 1 8 6 3 - 1 8 6 6 )  I - I V
2 B r i e f  V o l o s i n s  an d i e  M u t t e r  vom 1 7 . 1 2 . 1 9 1 3 ,  DMV
^ M . V o l o s i n :  T v o r c e s k a j a  t e t r a d 1 1 9 0 7 - 1 9 1 8 g g .  I R L I ,  Fond 562
L  V
T v o r c e s k a j a  t e t r a d 1 1 9 0 7 - 1 9 1 8 g g ,  e b e n d a
5 s o  z . B .  O d i l o n  Re d o n ,  К . B o g a e v s k i j , I . A n n e n s k i j ,  H . d e  Rfegnier
^ M . S a r ’ j a n :  Z a p i s k i  i z  mae j  z i z n i .  I n :  L i t e r a t u r n a j a  A r m ē n i j a
8 , 1 9 6 6 ,  S . 78
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So f ü h r t e  a l s o  V o l o s i n  i n  zunehmendem Maße e i n  E i n z e l l e b e n  
i n n e r h a l b  d e r  l i t e r a r i s c h e n  üJe l t  s e i n e r  Z e i t •  Dazu kamen a u c h  
n o c h  p r i v a t e  E n t t ä u s c h u n g e n  -  im b e s o n d e r e n  d i e  e n d g ü l t i g e  T r e n -  
n u n g  von s e i n e r  F r a u  -  e r  k o n n t e  i h r e n  V e r l u s t  n i c h t  v e r u i i n d e n •
ף
A l l  d i e s  s p i e g e l t  s i c h  i n  d e r  L y r i k  j e n e r  Z e i t  w i e d e r •
Mehr  und mehr  u i r d  s e i n e  D i c h t u n g  von d e r  G r u n d e r f a h r u n g  d e r  
E i n s a m k e i t  g e t r a g e n •  V o l o s i n ,  d e r  f ü r  s e i n e  Umwel t  s t e t s  t i e f e s  
V e r s t ä n d n i s  b e w i e s ,  b l i e b  s e l b s t  l n  s e i n e r  R o l l e  a l s  B e o b a c h t e r  
und  A u ß e n s e i t e r  e i n  E i n s a m e r .  Er  w a r  n i e  d e r  Mann g e w e s e n ,  d e r  
a n d e r e n  s e i n  I n n e r s t e s  o f f e n b a r t e ;  m i t  d e r  T r e n n u n g  von M a r g a r i -  
*
t a  S a b a s n l k o v a  j e d o c h  b e g a n n  d e r  v ö l l i g e  R üc kz ug  vom K u l t u r l e b e n
a u s  dem G e f ü h l  e i n e r  I n n e r e n  R e s i g n a t i o n  h e r a u s .  Nur  s e l t e n  b r a c h
V e r b i t t e r u n g  d u r c h :
" Q b m a n l t e  m e n j a . « . vno s g v s e m ,  n a v s e g d a . . .
C t ob  ne  d u m a t 1 z ac em,  c t o b  n e  p o m n l t '  k o g d a • •
Ct ob  p o v e r i t '  obmanu s v o b o d n o ,  b e z  dum,
-  35 -
O b m a n i t e  i  s a m i  p o v e r ' t e  v o b m a n • ”
( 1 9 1 1 )
/ Zum e n d g ü l t i g e n  Bruch  m i t  den f ü h r e n d e n  V e r t r e t e r n  von  M a l e -  
r e i  und  D i c h t u n g  kam e s  a n l ä ß l i c h  e i n e s  A u f s e h e n  v e r u r s a c h e n d e n  
Z w i s c h e n f a l l s  i n  d e r  T r e t ^ a k o v g a l e r i e .
Auf  R e p i n s  Gemälde " I v a n  d e r  S c h r e c k l i c h e  und  s e i n  Sohn I v a n "  
v e r ü b t e  e i n  g e w i s s e r  Ābram B a l a š o v  e i n e n  A n s c h l a g :  Er  z e r s t ö r t e  
d a s  B i l d  m i t  e i n e m M e s s e r ,  d a b e i  s c h i e l e n d :  ,1Genug d e s  B l u t e s ! *  -  
Gegen d i e  E n t r ü s t u n g  d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t  t r a t  V o l o s i n  m i t  s e i n e r  
S t e l l u n g n a h m e ,  i n  w e l c h e r  e r -  wenn e r  a u c h  d i e s e n  Akt  d e r  G e w a l t  
v e r u r t e i l t e  -  doch  dazu  a u f r i e f ,  d i e  p s y c h o l o g i s c h e  S e i t e  d e s  
F a l l e s  zu b e r ü c k s i c h t i g e n :  n ä m l i c h  d i e  W i r k u n g  d e s  B i l d e s  a u f  
den B e t r a c h t e r .
V o l o s i n  v e r g l e i c h t  R e p l n s  Gemälde  i n  s e i n e r  W i r k u n g  m i t  L . A n d r e -  
e v s  N o v e l l e  " K r a s n y j  s m e c h " .  I n  b e i d e n  s e i  d a s  P r o b l e m  d e s  S c h r e k -  
k e n s  n i c h t  g e l ö s t ;  d e r  ü b e r s t e i g e r t e  N a t u r a l i s m u s  i n  d e r  D a r s t e l -  
l u n g  h a b e  d a s  A t t e n t a t  g e r a d e z u  h e r a u s g e f o r d e r t  -  zu b e s t r a -
1 V/gl .  d i e  G e d i c h t e  "V n e v e m y j  c a s  t e b j a  J a  v s t r e t i l . . . "  -  
( S t i c h o t v o r e n i j a .  L . 1 97 7 ,  S . 185)  -  " T e p g r ^  j a  m e r t v  " ( e b e n -  
d a ,  S . 188)  -  ” S e b j a  p o k o r n o  p r e d a v a j a  s z e c 1 " - ( S .  177 )
2 * B e t r ü g t  m i c h -  a b e r  g a n z ,  a u f  i m m e r • • • /  d a m i t  i c h  n i c h t  d e n k e -  
wozu ,  m i ch  n i c h t  e r i n n e r e  -  w a n n • • • /  d a m i t  i c h  u n g e h i n d e r t  an  
den  B e t r u g  g l a u b e ,  o h n e  n a c h z u d e n k e n , /  ( • • • )  B e t r ü g t  m i c h  u n d  
g l a u b t  s e l b s t  an den B e t r u g • 11 ( I n :  S t i c h o t v o r e n i  j a  • S . 1 9 2 )
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f e n  s e i  a l s □  l n  e r s t e r  L i n i e  n i c h t  d e r  A t t e n t ä t e r ,  s o n d e r n  d e r  
K ü n s t l e r • 1
A l s  R e a k t i o n  a u f  den e r r e g t e n  D i s p u t ,  d e r  nun  i n  d e r  Ö f f e n t -  
l i c h k e l t  f o l g t e ,  v e r f a ß t e  V o l o s i n  d a s  Buch:  "0 R e p i n e " . ^ -
Es  w a r  a n l ä ß l i c h  s e i n e r  s c h r i f t l i c h e n  Ä u ß e r u n g e n  zu d i e s e m  
V o r f a l l ,  daß e r  n ä h e r  m i t  S . S u r l k o v  b e k a n n t  w u r d e .  D i e s e r  w a r  
d a m i t  e i n v e r s t a n d e n ,  daß a u f  A n r e g u n g  I . G r a b a r ' s  V o l o s i n  s e i n e  
M o n o g r a p h i e  v e r f a s s e n  s o l l t e ,  o b w o h l  d e r  a l s  m e n s c h e n s c h e u  b e -  
k a n n t e  K ü n s t l e r  s o n s t  ä h n l i c h e n  P l ä n e n  Immer a b l e h n e n d  g e g e n -  
ü b e r g e s t a n d e n  h a t t e •
Nachdem V o l o s i n  am 1 2 . F e b r u a r  1913 im P o l y t e c h n i s c h e n  M u s e -  
um d e n  V o r t r a g  " Ü b e r  den k ü n s t l e r i s c h e n  b l e r t  d e s  b e s c h ä d i g t e n  
' R e p i r t - G e m ä l d M " '  ^ e h a l t é n '  h a t t e 4, ' r i ß  b i e '  K e t t e '  ^ oh  ' u h é a f c h l l c h e n  '
u n d  e m o t i o n a l e n  A u s f ä l l e n  g e g e n  i h n  i n  d e r  P r e s s e  n i c h t  m e h r
3 va b .  V o l o s i n  b r a c h t e  z w a r  m i t  d e r  V e r ö f f e n t l i c h u n g  a e i n e a  Bu-  
c h e a  d i e  K r i t i k e r  zum V e r s t u m m e n ,  m a c h t e  J e d o c h  -  n a c h  a e i n e n  
ü J o r t e n  -  " S c h l u ß  m i t  d e r  r u s s i s c h e n  L i t e r a t u r " •  I n  s e i n e r  a u t o -  
b i o g r a p h i s c h e n  A b h a n d l u n g  "0 aamom s e b e "  s c h r e i b t  e r  v e r b i t t e r t :
"Man v e r b a n n t e  mi ch  a u s  g a n z  R u ß l a n d :  d i e  T ü r e n  a l l e r  R e d a k -  
t i o n e n ,  w e l c h e  P e r i o d i k a  h e r a u s b r a c h t e n ,  s c h l o s s e n  s i c h  f ü r  m i c h ,  
d i e  B u c h h a n d l u n g e n  b o y k o t t i e r t e n  m e i n e  B ü c h e r • "
A n g e s i c h t s  d i e s e s  B o y k o t t s  s e i t e n s  d e s  Ö f f e n t l i c h e n  K u l t u r -
v
l e b e n s  zog  s i c h  V o l o s i n  n s c h  K o k t e b e l 1 z u r ü c k .  Er  w a r  n i c h t  d e r  
Ma n n ,  d e r  k ä m p f t e .  Ü b e r e m p f i n d l i c h  u n d  l e i c h t  v e r l e t z l i c h ,  w i e  
e r  w a r ,  b l i e b  ihm n u r  d e r  Rückzug  a u s  e i n e r  UJel t ,  d i e  Ihm f e i n d -  
l i e h  g e s i n p t  zu s e i n  s c h i e n ,  und  e i n e r  L i t e r a t u r ,  an  d e r e n  i n n e -  
r e n  Kä mpf e n  e r  n i c h t  m e h r  t e i l h a t t e •
I n  K o k t e b e l '  v e r b r a c h t e  e r  d a s  J a h r  1913 und  d i e  e r s t e  H ä l f -  
t e  d e 9 f o l g e n d e n .  D o r t  w a n d t e  e r  s i c h  i n  s e i n e r  D i c h t u n g  w i e d e r
1  yV g l .  M . V o l o s i n :  Ū R e p i n e .  -  P r e d i s l o v i e .  -  0 s m y s l e  k a t a s t r o -  
f y ,  p o s t l g s e j  k a r t i ņ u  R e p i n a .  -  0 c h u d a z e s t v e n n a J  c e n n o s $ Í  
p o s t r a d a v s e j  k a r t i n y  R e p i n a .  -  P s i c h o l o g i j a  l z i .  -  P r i l o z e -  
n i e :  G t r y v k i  i z  l é k e l i  p r o f e s s o r a  L a n d e e r t a  0 k a r t i n e  R e p i -  
n a .  -  (Moskva  1913)
2 s . o .
3 vP r e s s e a u s z ü g e  z i t i e r t  V o l o s i n  i n  dem K a p i t e l  s e i n e s  B u c h e s :
" P s i c h o l o g i j a  l z i " .
U  vM . V o l o s i n :  0 samom s e b e .  -  M a s c h i n e n g e s c h r i e b e n e s  O r i g i n a l . O M V
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dem Z e n t r a l t h e m a ,  d e r  ”k i m m e r i s c h e n  L a n d s c h a f t "  z u ;  d o r t  a l -
l e i n  s a h  e r  d i e  M ö g l i c h k e i t ,  " u m z u l e m e n  von Grund a u f  h i n  zu
2
e i ne m r e i f e r e n  V e r s t ä n d n i s  d e r  K u n s t • "
I n  s e i n e r  1925 v e r f a ß t e n  A u t o b i o g r a p h i e  t e i l t  V o l o s i n  r u c k -  
b l i c k e n d  s e i n  L e b e n  i n  s i e b e n  mal  s i e b e n  J a h r e  e i n ,  w o b e i  e r  
d i e  f ü n f t e  P a r i o d e  -  von 1 9 0 5 - 1 9 1 2  -  a l a  " I r r w e g e  d e r  S e e l e ”
v 3
( b l u z d a n i j a  d u c h a )  o d e r  ” S e l v a  o s c u r a ” b e z e i c h n e t •
Ufas V o l o s i n  d a r u n t e r  v e r s t e h t ,  ” von  Grund a u f  u m z u l e r n e n ” ,
z e i g e n  s c h r i f t l i c h e  Ä u ß e r u n g e n  a u s  J e n e r  Z e i t :
” Du s a g 3 t  s e l b s t ,  daß m i r  a l l e s  l e i c h t  f ä l l t ” , s c h r e i b t  e r  
an d i e  M u t t e r •  -  "Das  1 s t  w a h r •  A b e r  wa9 l e i c h t  f ä l l t ,  d a s  h a t  
k e i n e n  l i i e r t •  Du h a s t  s i c h e r  b e m e r k t ,  daß i c h  i n  d e r  Kun9 t  n u r  
daa  m a c h e ,  was  s c h w i e r i g  1 s t •  De r  V e r s  f ä l l t  m i r  l e i c h t •  I c h  
h a b e  m e i n e  F o r d e r u n g e n  an i h n  во w e i t  g e t r i e b e n ,  daß e s  m i r  a e h r  
s c h w e r  w i r d ,  V e r s e  zu s c h r e i b e n ,  und  i c h  s c h r e i b e  s e h r  w e n i g e • ־  
I n  d e r  M a l e r e i  h a b e  i c h  s c h o n  v i e l e  G r e n ze n  ü b e r s c h r i t t e n ,  m i t  
d e r e n  E r r e i c h u n g  s i c h  m i t t e l m ä ß i g e  K ü n s t l e r  z u f r i e d e n g e b e n ,  
a b e r  n o ch  b i n  i c h  n i c h t  an d i e  G r e n z e  d e r  S c h w i e r i g k e i t e n  g e -  
l a n g t ;  d e a h a l b  h a l t e  i c h  mi ch  a e l b a t  n o c h  n i c h t  f ü r  e i n e n  K Q n a t ־  
1 e r  und  f a h r e  f o r t  zu a r b e i t e n •  S o g a r  was Ü b e r s e t z u n g e n  b e ־  . 
t r i f f t ,  w ä h l e  i c h  m i r  b e s o n d e r s  s c h w i e r i g e ,  f a s t  u n O b e r s e t z b a -  
r e  A u t o r e n  a u s ;  ä h n l i c h  v e r f a h r e  i c h  m i t  m e i n e n  A r t i k e l n ,  i n  
/ d i e  i c h  o f t  e i n e n  G e h a l t  l e g e ,  den man i n  e i n e m  g a n z e n  Buch 
d a r l e g e n  k ö n n t e • ! » • •  D a r i n  z e i g t  s i c h  m e i n e  e r n s t h a f t e  E i n s t e i -  
l u n g  z u r  K u n s t • ”
" S e l b s t b e a c h r ä n k o n g ” ( s a m o o g r a n i c e n l e )  1 9 t  i n  V o l o s i n s  S c h a f -
f e n s ä s t h e t l k  e i n  w i c h t i g e r  S c h l ü s s e l b e g r i f f A u c h  i n  s e i n e n  Ge־
d i c h t e n  v a r i i e r t  e r  d i e s e s  Thema m e h r f a c h :
” D l j a  r e m g s l a  І d u c h a  g e d i n y j  p u t 1 :
־  O g r a n l c e n i e  s e b j a • ״
V g l •  M . V o l o s i n :  К • B o g a e v s k i j .  I n :  A p o l l o n  6 , 19 12•  S . 6 : 
" K i m m e r l e j  J a  n a z y v a j u  v o 9 t o c n u j u  o b l a s t 1 Kryma o t  d r e v ־  
n j a g o  S u r o z a  do B o s f o r a  К i m m e r i j s k a g o • • • ”
2 M . V o l o s i n :  A v t o b i o g r a f ! j a .  GBL, B l a t t  2
^ V g l .  e i n e n  ä h n l i c h e n  D a n t e b e z u g  ^m G e d i c h t t i t e l  "La  s e l v a  
o s c u r a ” b e i  V J . I v a n o v . ־   ( S o b . s o c •  1•  B r j u s s e l 11 9 7 1 ,  S . 521
** B r i e f  V o l o s i n s  an d i e  M u t t e r  vom 7 . 1 . 1 9 1 4 ,  DMV
M . V o l o s i n :  I n d i v i d u a l l z m  v I s k u s s t v e :  I n :  Z o l o t o e  r u n o  10 ,
1 9 0 6 ,  S . 6 7
^ " F u r  d a a  Handwerk  und  den G e i s t  g i b t  e s  e i n e n  Uleg: /  
S e l b s t b e s c h r ä n k u n g . ■  -  I n : I v e r n i .  I z b r a n n y e  s t i c h o -  
t v o r e n i j a .  M.191B,  S . 3
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Auch Р а г і з  h a t t e  f ü r  V o l o s i n ,  a l s  e r  s i c h  n a c h  K o k t e b e l 1
z u r ü c k z q g ,  s e i n e  A n z i e h u n g s k r a f t  v e r l o r e n .  S c h o n  1908 h a t t e
e r  an  A . P e t r o v a  g e s c h r i e b e n :
" I n  P a r i s  i s t  f u r  m i c h  n i c h t s  mehr  zu l e r n e n .  Das  H e r z  h a t
9c h on  a u f g e h ö r t ,  d i e  r i n g s u m  b r o d e l n d e n  S ë f t e  i n  s i c h  e i n z u -
s a u g e n .  I c h  k a n n  ü b e r  P a r i s  n i c h t s  mehr  s c h r e i b e n .  D i e  Q u e l l e
d e s  R h y t h mu s  i s t  h i e r  f ü r  mi ch  v e r s i e g t . "
B e r e i t s  im J a h r e  1903 h a t t e n  d i e  V o l o s i n s  am U f e r  d e r  B u c h t
i n  K o k t e b e l 1 e i n  Haus  g e b a u t v d a s  im L a u f  d e r  J a h r e  v e r g r ö ß e r t
u n d  a u s g e b a u t  u iorden u a r .  H i e r  e n t u i c k e l t e  s i c h  nun  e i n e  A r t
K ü n s t l e r k o l a n i e ,  denn  V o l o s i n  h i e ß  i n  s e i n e r  G a s t f r e u n d s c h a f t
2
j e d e n  w i l l k o m m e n .
D i e  k i m m e r i s c h e  L a n d s c h a f t  шаг e s ,  von  d e r  V o l o s i n  i n  s e i *
п е т  f r ü h e s t e n  S c h a f f e n  s e i n e n  A u s g a n g  genommen h a t t e ,  u n d  zu
i h r  k e h r t e  e r  im A l t e r  u i e d e r  z u r ü c k .  S e i n e  W a n d e r u n g e n  d u r c h
d i e  M i t t e l m e e r l ä n d e r  h a t t e n  l e t z t l i c h  -  u i e  e r  i n  s e i n e n  E r -
i n n e r u n g e n  s c h r e i b t  -  n u r  d a z u  g e d i e n t ,  d e n  B l i c k  f ü r  d i e  h e i -
m a t l i c h e  S c h ö n h e i t  zu s c h ä r f e n ,  s i e  t i e f e r  zu e m p f i n d e n . " *
Im B l i c k  a u f  s e i n e  M a l e r e i  s c h r e i b t  V o l o s i n  s o g a r :
" D i e  g a n z e  Z e i t  t r ä u m e  i c h  n u r  von d e r  M a l e r e i  -  a b e r  a u s -  
s c h l i e ß l i c h  d a v o n ,  u i e  i c h  K i m m e r i e n  d a r s t e l l e n  w e r d e -  
Wenn i c h  Museen  b e s u c h e ,  s o  b e t r a c h t e  i c h  d i e  L a n ä s c h a f -  ^ 
t e n  m i t  dem G e d a n k e n :  und  u i e  k a n n  i c h  d a s  d o r t  a n w e n d e n ? "
D i e  O s t k ü s t e  d e r  K r i m ,  d i e  f ü r  V o l o s i n  e i n e  s o  b e d e u t e n d e  R a l l e
«
s p i e l t e ,  u n d  van  d e r  E r e n b u r g  e i n m a l  b i s s i g  b e m e r k t e ,  e s  l i e ß e
s i c h  kaum e i n e  u n t y p i s c h e r e  L a n d s c h a f t  i n  R u ß l a n d  f i n d e n ,  b e -
s c h r e i b t  M a r g a r i t a  V o l o s i n a  f o l g e n d e r m a ß e n :
" D e r  M e e r b u s e n  von K o k t e b e l 1 i s t  b e k a n n t  d u r c h  s e i n e  i n  a l l e n  
N u a n c e n  i n  Rosa  und  V i o l e t t  s c h i m m e r n d e n ,  d u r c h s i c h t i g e n ,  vom 
M e e r  g e s c h l i f f e n e n  S t e i n c h e n  v u l k a n i s c h e n  U r s p r u n g s .  liJie ech . t e  
E d e l s t e i n e  l e u c h t e n  s i e  a u f  dem d u r c h s o n n t e n  S t r a n d .  Den Ab- 
s c h l u ß  d e r  B u c h t  b i l d e t  d i e  S i l h o u e t t e  d e s  e r l o s c h e n e n  V u l k a n s  
K a r a d a g  m i t  s e i n e m  e i n z e l n e n  p f e i l e r a r t i g  a u s  dem M e e r  a u f s t e i -  
g e n d e n  F e l s e n ,  e i ne m g o t i s c h e n  Dom ä h n l i c h .  Oben a u f  d i e s e m  B e r g
B r i e f  V a l ö s i n s  an  P e t r o v a ,  o h n e  Da t um,  DMV
U . a .  h i e l t e n  s i c h  d o r t  a u f :  M . G o r ' k i j ,  M . P r i s v i n ,  K . T r e n e v ,  
К . B o g a e v s k i j , A . B e n o i s ,  A . S e r v a s i d z e ,  S . Z l a t o g o r o v  , -  ü b e r  
l ä n g e r e  Z e i t  h i n u e g :  V . B r j u s o v ,  A . T o l s t o j ,  A . B e l y j ,  M.und  
A . C v e t a e v a ,  I . E r e n b u r g ,  V. R o z d e s t v e n s k i j , E . K r u g l i k o v a  , A.
0 3  t r a umava - L e b e d e va
M . V a l ó s i n :  A v t o b i o g r a f i j a .  CGALI,  F a n d  1 0 2 ,  B l a t t  1 f .
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w u r d e  a c h t u n d z u a n z i g  J a h r e  s p ä t e r  Max s e i n e m  l e t z t e n  liJunsch 
gemäß b e i g e s e t z t •  S e i n e  S e e l e  u a r  m i t  d i e s e m  S t u c k  E r d e  a u f  
d a s  t i e f s t e  v e r b u n d e n •  E r  l i e b t e  d i e  m e r k w ü r d i g e n  B e r g e ,  d i e  
u l e  e i n z e l n e  m y t h o l o g i s c h e  T i e r e ,  a u s  B r o n z e  g e g o s s e n ,  s i c h  
a u s  d e r  E r d e  e r h o b e n ,  e s  gab  • .keine a n d e r e  V e g e t a t i o n  a l s  v e r -  
e i n z e l t e  D o r n b ü s c h e  u n d  D i s t e l n •  Er  l i e b t e  d i e s e n  n a c k t e n ,  
d u r c h  d i e  T r o c k e n h e i t  a u f g e r i s s e n e n  Boden ,  d i e  s i c h  k r e u z e n -  
den e i g e n t ü m l i c h e n  U l o l k e n b i l d u n g e n  und  d i e  u n e n d l i c h e  E b e n e  
d e s  b l a u e n ,  w e i ß  g e s ä u m t e n  M e e r e s •  S e i n e  G e d i c h t e ,  b e s o n d e r s  
d e r  s c h ö n e  Z y k l u s  " K i m r a e r i s c h e  Dämmerung” l e g e n  Z e u g n i s  d a v o n  
ab•■
1 9 0 7 ,  i n  d e r  f ü r  i h n  p e r s ö n l i c h  s e h r  s c h w e r e n  Z e i t  n a c h  
d e r  T r e n n u n g  v a n  M . S a b a s n i k o v a ,  u a r  V a l ó s i n  h i e r h e r  z u r ü c k -  
g e k e h r t •  K i m m e r i e n  w u r d e  f ü r  i h n  zum p e r s ö n l i c h e n  Z u f l u c h t s -  
o r t  u n d  z u r  k ü n s t l e r i s c h e n  Q u e l l e  d e r  I n s p i r a t i o n ,  u e n n  e r  
i n  d e r  W e l t  v e r e i n s a m t e •
D i e s e r  L a n d s t r i c h  v e r b a n d  f ü r  i h n  d a s  u r s p r ü n g l i c h e  E i e -  
m e n t  d e r  N a t u r  m i t  dem d e r  K u l t u r ,  denn  e r  t r u g  d i e  S p u r e n  
u n z ä h l i g e r  K u l t u r e n ,  b a n d  s i e  zu e i n e r  h a r m o n i s c h e n  E i n h e i t  
zusammen ,  i n  w e l c h e r  V a l ó s i n  den Kosmos g e s p i e g e l t  f a n d •
Di e  s p r ö d e  und  h e r b e  S c h ö n h e i t  j e n e r  s c h w e r  z u g ä n g l i c h e n
* L a n d s c h a f t  m i t  i h r e n  v e g e t a t i o n s a r m e n  H ü g e l k e t t e n ,  ü b e r  d e -
2
nen  im Sommer d e r  G e r u c h  d e s  u l e rmuts  ( p a l y n 1) l a g ,  i n s p i -  
r i e r t e  den  D i c h t e r  i n  j e d e r  A l t e r s s t u f e  zu immer  n e u e n  G e d i e h -  
t e n ;  s i e  b i l d e t  n a h e z u  d a s  e i n z i g e  S u j e t  s e i n e r  B i l d e r •
A u f  dem i n s  M e e r  r e i c h e n d e n  F e l s e n  K o k - K a j a  g l a u b t e  V o l o -  
s i n  s o g a r  s e i n  e i g e n e s  P r o f i l  zu e n t d e c k e n :
"Ego p o l y n 1 c h m e l ' n a  m a e j  t o s k a j ,
Moj  s t i c h  p o e t  v s t r o f a c h  ego p r i l i v a ,
I n a  s k a l e ,  z a m k n u v s e j  z y b '  z a l i v a ,  ^
S u d ' b o j  І  v e t r a m i  i z v a j a n  p r o f i l 1 m o j . "
Von 1913 b i s  M i t t e  191*♦ l e b t e  V o l o s i n  u n u n t e r b r o c h e n  a u f
U
d e r  K r i m .  Um M a t e r i a l  f ü r  s e i n e  M o n o g r a p h i e  "Duch g o t i k i "  
zu s a m m e l n ,  f u h r  e r  191U a u f  E i n l a d u n g  S a b a s n i k a v a s , m i t  d e r
1 M#bJ0 1 0 s i n a :  D i e  g r ü n e  S c h l a n g e •  S t u t t g a r t  1956 ,  S « 1 6 8 f .
2 v" P o l y n 1" i s t  e i n  t y p i s c h e s  M o t i v  i n  V o l o s i n s  H i m m e r i e n -
d i c h t u n g .  V g l . d e n  Z y k l u s  HKi m m e r i j s k i e  s u m e r k i " •  I n :  
S t i c h o t v o r e n i j a  L .  1977 ,  S . 1 1 6 - 1 2 6
^ " S e i n  U e r m u t  i s t  t r u n k e n  von m e i n e r  T r a u e r , /  Mein  V e r s  
s i n g t  i n  den  S t r o p h e n  s e i n e r  B r a n d u n g , /  Und a u f  dem F e l -  
s e n ,  d e r  d a s  G e k r ä u s e l  d e r  K ü s t e  u m f a ß t , /  h a b e n  d a s  S c h i c k -  
s a i  u n d  d i e  U i n d e  meirt  P r o f i l  h e r a u s g e m e i ß e l t . " -  I n :
P a r u s  1 ,  1 9 1 9 ,  S *8
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e r  n a c h  w i e  v o r  e i n e  f r e u n d s c h a f t l i c h e  V e r b i n d u n g  u n t e r h i e l t ,  
n a c h  D e u t s c h l a n d .  In  B u d a p e s t  von d e r  K r i e g s e r k l ä r u n g  ü b e r -  
r a s c h t ,  g e l a n g  e s  ihm n o c h ,  m i t  dem l e t z t e n  Zug B a s e l  zu e r -  
r e i c h e n .  Am 3 1 . 7 .  s c h l o s s e n  s i c h  d i e  S c h w e i z e r  G r e n z e n .  V o l o -
v
s i n  b l i e b  i n  d e r  S c h w e i z ,  im a n t h r o p o s o p h i s c h e n  Z e n t r u m ,  dem 
s o g e n a n n t e n ״  J o h a n n e u m "  b e i  D o r n a c h ,  b e i  d e s s e n  E r r i c h t u n g
ן
e i n e  i n t e r n a t i o n a l e  G e m e i n s c h a f t  von P a z i f i s t e n  m i t w i r k t e .
Von A n f a n g  an  d u r c h s c h a u t e  V o l o s i n  d i e  K r i e g s p r o p a g a n d a
u n d  v e r a b s c h e u t e  s i e  z u t i e f s t .  In  B r i e f e n  a u s  d i e s e r  Z e i t  p r a n -
g e r t  e r  d i e  M a c h e n s c h a f t e n  e i n z e l n e r  i n d u s t r i e l l e r  I n t e r e s s e n -
g r u p p e n  a n ,  d i e  d a s  Volk m i t  f a l s c h e n  V o r s p i e g e l u n g e n  b e t r ü -
gen  u n d  zum Kampf  a u f h e t z e n ,  i ndem s i e  den K r i e g  a l s  B e f r e i -
2 v
u n g s a k t  d a r s t e l l e n .  V o l o s i n  e r g r i f f  n i e m a n d e s  P a r t e i .  S e i n e  
humane  H a l t u n g  d e s  "Nad s c h v a t k o j s ״ p i e g e l t  s i c h  i n  den i n  
d i e s e r  Z e i t  e n t s t a n d e n e n  G e d i c h t e n  u i d e r :
" D o z v o l 1 n e  r a z l j u b i t *  v r a g a , ^
І  b r a t a  n e  v o z n e n a v i d e t *  ! 11
Aus s e i n e r  u n t e r  dem E i n d r u c k  d e s  K r i e g e s  v e r f a ß t e n  L y r i k
k l i n g t  e c h t e r  S c h m e r z ,  T r a u e r  ü b e r  d i e  b l i n d w ü t e n d e n  Armeen ,
d i e  v e r b l e n d e t e n  V ö l k e r ,  d a s  s i n n l o s e  B l u t v e r g i e ß e n .
B e l y J  m e r k t  a n :
"Was an V o l o s i n  so  a n z o g  w a r ,  daß e r  e i n  Mensch  w a r ,  dem 
d e r  m i l i t ä r i s c h e  W a h n s i n n ,  d e r  d i e  a l t e  W e l t  e r g r i f f e n  h a t t e ,  
z u t i e f s t  f r e m d  w a r . "
D o r t ,  wo d e r  K a n t o n  B a s e l  an F r a n k r e i c h  und  D e u t s c h l a n d
g r e n z t e ,  b a u t e  d i e  a n t h r o p o s o p h i s c h e  Gemeinde  u n t e r  L e i t u n g
R u d o l f  S t e i n e r s  d a s  s o g e n a n n t e  J o h a n n e u m .  S t e i n e r  h a t t e  V o l o -
v
s i n  19G5 k e n n e n g e l e r n t  und  dank s e i n e s  E i n f l u s s e s  -  n a c h  V o l o -
1 vVon r u s s i s c h e r  S e i t e  nahmen u . a . t e i l :  M . S a b a s n i k o v a , A. 
B e l y j ,  A . T u r g e n e v a  und  G i g a  F o r s
2 ׳י V g l .  d i e  B r i e f e  V o l o s i n s  an d i e  M u t t e r  und  A . P e t r o v a  vom 
A u g u s t  1 9 1 5 ,  DMV
So l a u t e t  d e r  T i t e l  e i n e s  E s s a y b a n d e s  von Romain R o l l a n d  
i n  V o l o s i n s  Ü b e r s e t z u n g  von 1913
" Laß  mi ch  n i c h t  a u f h ö r e n ,  den F e i n d  zu l i e b e n /  und  den Bru 
d e r  n i c h t  zu h a s s e n ״ - ״ Ga z e t y "  ( 1 9 1 5 ) .  I n :  Anno mundi  a r  
d e n t i s .  M . 1 91 6 ,  S . 18
5 I n :  ZvGZda 5 ,  1977 ,  S . 187
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s i n s  e i g e n e n  A u s s a g e n  -  h a t t e  d e r  r u s s i s c h e  D i c h t e r  s i c h  s e l b s t  
zu■ e r s t s n n a l  l n  s e i n e r  g a n z e n  T i e f e  b e g r i f f e n •  -
Das Dröhnen  d e r  G e s c h ü t z e  d r a n g  vom E l s a ß  h e r ü b e r •  D i e  a u s  
den v e r s c h i e d e n s t e n  N a t i o n a l i t ä t e n  z u s a m m e n g e w ü r f e l t e  G e m e i n -  
a c h a f t  l e b t e  i n  e i n e r  e i g e n a r t i g e n t s t a r k e n  S p a n n u n g e n  a u s g e s e t z -  
t e n  A t m o s p h ä r e .  Nur  w e n i g e  w a r en  so  f r e i  van  n a t i o n a l e m  E i f e r t u m  
u i e  V a l ó s i n :
"V é t i  d n i  n e t  n i  v r a g a ,  n i  b r a t a :
Use va mnę,  i  j a  va v s e c h ;  o d n o j
I  o d n a  t a s k o j u  p l o t 1 o b - j a t a  ^
I  g a r i t  sama к s e b e  v r a z d o j • "
v
V o l o s i n  s a h  s e i n e  k ü n s t l e r i s c h e  B e r u f u n g  d a r i n ,  j e n s e i t s  von 
n a t i o n a l e m  F a n a t i s m u s  B e s o n n e n h e i t  und  u i r k l i c h e n  Humani smus  
zu v e r k ö r p e r n •
" D e r  D i c h t e r  muß s i c h  s e i n e n  Himmel  e r s c h a f f e n ,  um von  d o r t  
a u s  d i e  G e g e n w a r t  zu b e u r t e i l e n ,  s e i n e n  B a b y l o n i s c h e n  Turm,  um 
von d e s s e n  Höhe a u s  a u f  d i e  zu s e i n e n  Füßen l i e g e n d e  E r d e  zu 
b l i c k e n • "
V a l ó s i n  nahm e i n e  S o n d e r s t e l l u n g  I n m i t t e n  a n d e r e r  zum Sym- 
b o l I s m u s  g e h ö r e n d e r  D i c h t e r  e i n ;  v i e l e  v e r f i e l e n  e i n e r  a n f ä n g -  
“׳ l i e h e n  K r i e g s b e g e i s t e r u n g ,  s a  B a l ' m o n t ,  M . C v e t a e v a ,  M.K u z m i n ,  
s o u i e  a u c h  -  z u m i n d e s t  l n  den  e r s t e n  M a n a t e n  -  V • I v a n o v  und  
V . B r j u s o v .
I n  D a r n a c h  u a r  V o l o s i n  u . a .  d i e  A u f g a b e  ü b e r t r a g e n  u o r d e n ,  
d i e  S k i z z e n  f ü r  den g r o ß e n  T h e a t e r v o r h a n g  ü b e r  d a s  Thema d e r  
G o e t h e s c h e n  " G e h e i m n i s s e "  zu e n t w e r f e n •  M i t  B e e n d i g u n g  d i e s e r  
A r b e i t  v e r l i e ß  e r  M i t t e  1915 D o r n a c h ,  um n a c h  P a r i s  zu r e i s e n .  
V o l o s i n  l i e b t e  P a r i s ,  i n  dem e r  d i e  s c h ö n s t e n  J a h r e  s e i n e r  S t u -  
d i e n z e l t  v e r b r a c h t  h a t t e .  D i e  U l i e d e r b e g e g n u n g m i t  d e r  t e i l u e i -
s e  z e r s t ö r t e n  S t a d t  e r s c h ü t t e r t e  i h n  t i e f •  F a s t  n o c h  m e h r  be*  
r ü h r t e  i h n  d e r  A n b l i c k  d e r  z e r s t ö r t e n  K a t h e d r a l e  i n  R e i m s . ^
1 " I n  d i e s e n  Tagen g i b t  e s  u e d e r  B r u d e r  n o c h  F e i n d : /  A l l e  
s i n d  i n  m i r  und  i c h  i n  a l l e n ;  von e i n s a m e r /  S c h u e r m u t  i s t  
d a s  F l e i s c h  u m f a n g e n /  und e s  b r e n n t  i n  F e i n d s c h a f t  zu s i c h  
s e l b s t • "  -  "V é t i  d n i . "  I n :  Anno mundi  a r d e n t i s . M . 1 9 1 6 , S . 15
2 M . V o l a s i n :  V e r c h a r n .  S u d ' b a ,  t v o r c e s t v o ,  p e r e v o d y .  M . 1 9 1 9 , S .
3 V g l . d i e  G e d i c h t e ״  P a r i z  v 1915 g . "  -  " R e j m s k a j a  B o g o r o a t e r '  ״
I n :  I v e m i .  I z b r a n n y e  s t i c h o t v o r e n i j a .  M . 1 91 8 ,  S . 2 8 f f
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I n  den  J a h r e n  1915 -  1916 f i n d e n  s i c h  i n  den " B i r z e v y e  v e d o -  
m 0 3 t i "  s i n e  R e i h e  von A r t i k e l n  V o l o s i n s ,  i n  d e n e n  e r  d e n  K r i e g  
v e r u r t e i l t  und  d e s s e n  u n a b s e h b a r e  v e r h e e r e n d e  A u s w i r k u n g e n  
a u f  K u n s t  und  K u l t u r  b e k l a g t •
" D a s h a s  d e r  g r ö ß t e  W e r t  E u r o p a s  w a r ,  g e h t  z u g r u n d e  -  s e i n 1 
G e f ü h l ,  s e i n  G e d a n k e ,  s e i n e  B l ü t e  -  d i e  f r a n z ö s i s c h e  K u n s t . "
Er  w e i s t  a u f  d i e  v e r h ä n g n i s v o l l e n  F o l g e n  d e s  K r i e g e s  h i n ,
i n d e m  e r  v o r  Augen f ü h r t ,  daß d i e  t i e f g r e i f e n d e  Z e r s t ö r u n g
n o c h  d i e  K u n s t  d e r  z w a n z i g e r  und  d r e i ß i g e r  J a h r e  b e e l n f l u s -
s e n  w i r d  -  " d i e  z w a n z i g e r  und  d r e i ß i g e r  J a h r e ,  i n  d e n e n  e s  s i c h  
d a n n  z e i g e n  w i r d ,  daß d e r  Traum E u r o p a s  s e i n e  F l ü g e l  e i n g e b ü ß t  
h a t  u n d  d a s  G e h i r n  b l u t l e e r  i s t • "
V o l o s i n  b e t r a c h t e t e  den K r i e g  n i e m a l s  vom p o l i t i s c h e n ,  s o n -  
d e r n  vom e t h i s c h - r e l i g i ö s e n  S t a n d p u n k t  a u s •  S e i n e  i n  d i e s e r  
Z e i t  e n t s t a n d e n e  L y r i k  w u r d e  d e m e n t s p r e c h e n d  a u c h  m i t  Ausnahme 
d e r  R e d a k t i o n  d e s  " R u s s k a j a  M y s l ' "  von k e i n e r  S e i t e  a n genommen•
v
O i e  Sommermona t e  d i e s e s  J a h r e s  v e r b r a c h t e  V o l o s i n  b e i  s e i n e n  
F r e u n d e n ,  den C e t l i n s ,  i n  B i a r r i t z •  I n  d i e s e n  M o n a t e n  s e t z t e  e r  
s e i n e  A r b e i t  an den G e d i c h t e n  zum Thema K r i e g  f o r t .  Den so  e n t -
s t a n d e n e n  Band h o f f t e  e r ,  g e g e n  Ende d e 9 K r i e g e s  v e r ö f f e n t l i -
L
c h e n  zu k ö n n e n .  M i t  H i l f e  M . C e t l i n s  e r s c h i e n  A n f a n g  1916  i n  
M o s k a u  d i e  G e d i c h t s a m m l u n g  "Anno mundi  a r d e n t i s . "
Im A p r i l  1916 k e h r t e  V o l o s i n  n a c h  R u ß l a n d  z u r ü c k •  -  Man h a t -  
t e  i h n  i n s  H e e r  e i n b e r u f e n ;  e r  f u h r  j e d o c h  m i t  d e r  f e s t e n  Ab- 
s i c h t ,  d e n  D i e n s t  zu v e r w e i g e r n •  A l s  D e s e r t e u r  i n  F r a n k r e i c h  
zu  b l e i b e n ,  l e h n t e  e r  a l l e r d i n g s  e n t s c h i e d e n  a b .  Er  zog  e s  v o r ,  
s i c h  d e r  G e f a h r  a u s z u s e t z e n ,  s e l b s t  e r s c h o s s e n  zu w e r d e n ,  s t a t t  
zu  t ö t e n .
E i n  e n t s p r e c h e n d e r  B r i e f  an den r u s s i s c h e n  K r i e g s m i n i s t e r  
s c h l i e ß t  m i t  den  S ä t z e n :
" M e i n e  V e r w e i g e r u n g  h a t  r e i n  p e r s ö n l i c h e n  C h a r a k t e r  ; s i e
1 M . V o l o s i n :  V e r c h a r n .  S u d ' b a ,  t v o r c e s t v o ,  p e r e v o d y .  M . 1919 ,  
S . 5
2 aaO
^ P u b l i k a t i o n e n  i n : R u s s k a j a  Mysl* 4 ,  1915
** B r i e f  V o l o s i n s  an A . P e t r o v a  vom 2 2 . 1 0 . 1 9 1 5 ,  DMV
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d i e n t  u e d e r  P r o p a g a n d a z u e c k e n  n o c h  l i e g t  i n  i h r  e i n  V o r w u r f  
dem g e g e n ü b e r «  d e r  i n  den  K r i e g  z i e h t •  Ein  und  d i e s e l b e  H a n d -  
l u n g  k a n n  f ü r  den  e i n e n  e i n e  H e l d e n t a t ,  f ü r  den a n d e r e n  e i n  
V e r b r e c h e n  s e i n •  I c h  v e r n e i g e  mich  v o r  d e r  H e i l i g k e i t  d e s  Op-  
f e r s ,  u e l c h e s  d i e  g e b r a c h t  h a b e n t d i e  im K r i e g  umkamen,  b i n  
a b e r  g l e i c h z e i t i g  d e r  M e i n u n g ,  daß f ü r  m i c h ,  dem s e i n e  k a s m i -  
s e h e  m o r a l i s c h e  B e d e u t u n g  n i c h t  v e r b o r g e n  i s t ,  d i e  T e i l n a h m e  
an ihm e i n e m  V e r b r e c h e n  g l e l c h k B m e .  I c h  w e i ß ,  daß i c h  d u r c h  
m e i n e  V e r w e i g e r u n g  d e s  K r i e g s d i e n s t e s  i n  K r i e g s z e i t e n  e i n  e r n -  
s t e s ,  s e h r  s c h w e r e s  und  s t r a f b a r e s  V e r b r e c h e n  b e g e h e ;  a b e r  i c h  
b e g e h e  e s  h e i  k l a r e m  V e r s t a n d  und  m i t  f e s t e m  B e u u S t s e i n ,  b e -  
r e i t ,  a l l e  s e i n e  K o n s e q u e n z e n  zu t r a g e n • "
D i e s e s  f ü r  V o l o s i n s  E i n s t e l l u n g  s i g n i f i k a n t e  S c h r e i b e n  
b l i e b  j e d o c h  o h n e  d i e  e r w a r t e t e n  F o l g e n ,  da man i h n  a u f g r u n d  
e i n e s  A s t h m a l e i d e n s  u n d  e i n e r  k r a n k e n  Hand b e i  d e r  M u s t e r u n g  
f u r  u n t a u g l i c h  b e f a n d •
B i s  zum U J i n t e r  1916  b l i e b  d e r  D i c h t e r  nun i n  K o k t e b e l 1 , wo 
e r  e i n e n  u e a e n t l i c h e n  T e i l  d e r  A r b e i t  d e s  l n  F e o d o s l j a  g e g r ü n -  
d e t e n  k ü n s t l e r i s c h - l i t e r a r i s c h e n  Z i r k e l s  " K i m m e r i k a "  ü b e r n a h m •  
D i e s e  G e s e l l s c h a f t  h a t t e  e s  s i c h  zum Z i e l  g e s e t z t ,  i n  V e r t r ä g e -  
r e i h e n  K u n s t  u n d  K u l t u r g u t  d e r  Ö r t l i c h e n  B e v ö l k e r u n g  n a h e  zu 
b r i n g e n •
Im U l i n t e r  1916  f u h r  V o l o s i n  z u e r s t  n a c h  E n g l a n d ,  uo e r  i n  
O x f o r d  an  den  F e i e r l i c h k e i t e n  zum 3DG. T o d e s t a g  S h a k e s p e a r e s  
t e i l n a h m ,  a n s c h l i e ß e n d  n a c h  Mos kau •  H i e r  u u r d e  e r  Zeuge  d e s
v
A u s b r u c h s  d e r  F e b r u a r r e v o l u t i o n .  V o l o s i n s  a n f ä n g l i c h e r  E n t h u -  
s i a s m u s  w i c h  b a l d  k r i t i s c h e m  Z w e i f e l  und t i e f e r  B e s o r g n i s .  Er  
wa r  ü b e r z e u g t ,  h i e r  n u r  d e n  A n f a n g  e i n e r  l a n g e n  b l u t i g e n  E p o -  
c h e  d e r  Z e r s t ö r u n g  zu e r l e b e n ,  e i n e r  n e u e n  " Z e i t  d e r  W i r r e n "  
f ü r  R u ß l a n d . 3 D i e s e s  B e w u ß t s e i n  p r ä g t e  und ü b e r s c h a t t e t e  s e i n  
V e r h ä l t n i s  zum e r s t e n  F r e i h e i t s r a u s c h ,  d e r  d a m a l s  v i e l e  s e i -  
n e r  F r e u n d e  e r f a ß t  h a t t e .  Indem V o l o s i n  a l l e  E r e i g n i s s e  d u r c h  
e i n  h i s t o r i s c h e s  P r i s m a  b e t r a c h t e t e ,  zog  e r  P a r a l l e l e n  z u r  V e r -  
g a n g e n h e l t  -  u n d  e r  f ü r c h t e t e  f ü r  R u ß l a n d .
1 Z i t i e r t  n a c h  d e r  K o p i e  e i n e s  m a s c h i n e n g e s c h r i e b e n e n  B r i e -  
f e s f o h n e  Da t um,  DMV 
? vB r i e f  V o l o s i n s  an  A . P e t r o v a ,  a h n e  Datum,  DMV
3 M . V o l o s i n :  R o s s i j a  r a s p j a t a j a .  M a s c h i n e n g e s c h r i e b e n e s  O r i -  
g l n a l ,  192Û.  S . 5 ,  DMV
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E n t s p r e c h e n d  g e r i n g  i s t  a u c h  d e r  d i r e k t e  W i d e r h a l l  d e r  R e v o -  
l u t i o n  i n  s e i n e m  Ulerk• Er  s e l b s t  k o m m e n t i e r t  s e i n  S c h w e i g e n  
m i t  d e r  H e l l s i c h t i g k e i t ,  d i e  s c h o n  s e i n e  H a l t u n g  g e g e n ü b e r  
d e r  K r i e g s p r o p a g a n d a  d e s  E r s t e n  W e l t k r i e g s  a u s g e z e i c h n e t  
h a t t e :
" A l l e  D i t h y r a m b e n ,  d i e  i n  d e r  h e u t i g e n  Z e i t  zu E h r e n  d e r  
F r e i h e i t  und  D e m o k r a t i e  v e r k ü n d e t  w e r d e n ,  a l l e  A r t i k e l ,  d i e  
i n  den  Z e i t u n g e n  g e s c h r i e b e n  w e r d e n ,  a l l e  R e d e n ,  d i e  a n l ä ß -  
l i e h  M e e t i n g s  g e h a l t e n  w e r d e n  -  a l l  d a s  i s t  L ü g e ;  da rum k ö n -  
n e n  d i e  D i c h t e r  i n  d i e s e n  Tagen n i c h t s  s a g e n ,  d e n n  was  e r -  
t r ä g l i c h  o d e r  s o g a r  ü b e r z e u g e n d  i n  d e r  Z e i t u n g  k l i n g e n  rçag,  
w i r d  i n  e i n e m  G e d i c h t  z u r  u n e r t r ä g l i c h e n  V e r l o g e n h e i t . "
Im F r ü h j a h r  1917 g i n g  V o l o s i n  n a c h  K o k t e b e l '  z u r ü c k ,  um
d o r t  e n d g ü l t i g  b i s  zu s e i n e m  Tod zu b l e i b e n .  E r  v e r l i e ß  d i e
K r i m  n u r  n o c h  zu s e l t e n e n  k u r z e n  R e i s e n  i n n e r h a l b  R u ß l a n d s .
Im Mái  1917 b e e n d e t e  e r  d i e  A r b e i t e n  z u r  H e r a u s g a b e  s e i n e r
2
G e d i d h t s a m m l u n g  " I v e r n i ” und  w a n d t e  s i c h  i n t e n s i v  s e i n e n  
V e r h a e r e n ü b e r s e t z u n g e n  und  - k o m m e n t a r e n  z u .
v
D i e  A q u a r e l l e ,  d i e  V o l o s i n  i n  d i e s e r  Z e i t  m a l t e ,  s p r e -  
c h e n  i h r e  e i g e n e  S p r a c h e :  Öde,  g i g a n t i s c h e  B e r g r i e s e n ,  wü-  
s t e n a r t i g e ! m i t  K r a t e r n  b e d e c k t e  L a n d s c h a f t e n ,  g e l b e  H ü g e l -  
k e t t e n  o h n e  j e d e n  P f l a n z e n w u c h s .  -  " R z a v y e  c h o l m y "  ( R o s t i -  
ge  H ü g e l )  n e n n t  e r  e i n e s  von i h n e n :  A u s g e d ö r r t ,  e r s t a r r t  
u n d  v e r s t e i n e r t  l i e g t  e i n e  t o t e  L a n d s c h a f t  u n t e r  d e r  S o n n e n -  
s c h e i b e . ^
Das  L e b e n  i n  K o k t e b e l 1. V o l o s i n s  Haus  s t a n d  j e d e r m a n n  o f f e n .  
Und kaum e i n e r  von s e i n e n  z a h l r e i c h e n  F r e u n d e n  u n d  B e k a n n t e n ,  
d e r  d i e s e s  A n g e b o t  n i c h t  g e n ü t z t  h ä t t e :  i n  d e r  Z e i t  n a c h  d e r
v ѣ ך
M . V o l o s i n ; . . àia v e s a c h  p o a z i i .  M a s c h i n e n g e s c h r i e b e n e s  O r i -  
g i n a l ,  S.L. .  DMV
2
* I v e r n i ” -  e i n  im R u s s i s c h e n  s e h r  s e l t e n e s  W o r t ,  b e d e u t e t  
" o s k o l k i " -  ( S p l i t t e r )
^ E r s t  Ende  d e r  z w a n z i g e r  J a h r e  m a c h t  s i c h  e i n e  Wende zum 
D p t i m i s t i s c h p n  i n  s e i n e r  M a l e r e i  b e m e r k b a r .  Auch d i e  T i -  
t e l  z ç u g e n  d a v o n :  " O b l a k o  v l a z u r i "  ( 1 9 2 B ) ,  " J a n t a r ' n y j  
s v e t "  ( 1 9 2 B ) .  Di e  B i l d u n t e r s c h r i f t e n  f e i e r n  i n  t e i l w e i s e  
h y m n i s c h e n  Wo r t en  d i e  N a t u r ,  d i e  J u g e n d ,  z . B .  be i m Aqua -  
r e l l  " U s c e l ^ g "  - ( 1 9 2 B ) :  "V k a k u j u  s i n j u j u  s t r a n u /  V e d e t  
c v e t u s c e e  u s c e l ' e ? "  -  " I n  w e l c h e s  b l a u e  L a n d /  f ü h r t  d i e  
b l ü h e n d e  S c h l u c h t ? "
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R e v o l u t i o n  u a r e n  e s  u . a .  B u n i n ,  M a n d e l ' s t a m  und  G u m i l e v ,  S a i -  
j a p i n  u n d  Anna P a v l o v a ,  J  • L i b e d i n s k 1 j , U . I n b e r ,  S e l ’ v i n s k i j ,  
E . P a l o n s k a j a , A . T a l s t o j  -  um n u r  d i e  b e k a n n t e s t e n  Namen zu 
n e n n e n •  -
Das Im L a u f  d e r  Z e i t  m i t  Immer m e h r  A n b a u t e n  v e r s e h e n e  
Haus  d i r e k t  am S t r a n d  b e s a B  a u ß e r  dem A t e l i e r  V o l o s i n s  s e c h -  
z e h n  Z i m m e r ,  d i e  a l l e  e i n e n  B a l k o n  o d e r  e i g e n e n  A u s g a n g  zum 
M e e r  h a t t e n •  So e n t s t a n d  e i n e  e i n z i g a r t i g e  A r c h i t e k t u r  i n d i -  
v i d u e l l e r  P r ä g u n g •  E i n  z u e l t e s  s p ä t e r  e r r i c h t e t e s  Ge b ä u de  
d i e n t e  n u r  a l s  N a c h t q u a r t i e r  f u r  G ä s t e •  V o l o s i n s  A t e l i e r  b e -  
f a n d  s i c h  i n  e i n e m  f ü n f e c k i g e n  Turmzimmer  m i t  h o h e n  h a l b r u n — 
den  F e n s t e r n  zum M e e r -  T a u s e n d e  von Bänden  z i e h e n  s i c h  i n  den  
8G c h e r r e g a l e n  b i s  z u r  T r e p p e  h i n u n t e r  -  f a s t  a l l e s ,  a u ß e r  N a -  
t u r -  u n d  G e s e l l s c h a f t w i s s e n s c h a f t e n ,  i s t  i n  den  O r i g i n a l s p r a -  
c h e n  v e r t r e t e n •  E i n  r i e s e n g r o ß e r  G i p s k o p f  i s t  i n  d i e  Uland 
e i n g e l a s s e n :  T a i - A c h ,  d i e  B ü s t e  d e r  ä g y p t i s c h e n  K ö n i g i n ,  
d i e  V o l o s i n  s c h o n  l n  P a r i s  s t e t s  b e i  s i c h  a u f z u s t e l l e n  p f l e g -  
t . :
H i e r  e n t w i c k e l t e  s i c h  e i n e  A r t  f r e i e  K ü n s t l e r g e m e i n s c h a f t ;  
t a g s ü b e r  g i n g  j e d e r  s e i n e n  B e s c h ä f t i g u n g e n  n a c h ,  a b e n d s  t r a f  
!лап s i c h ,  l a s  v o r ,  r e z i t i e r t e  e i g e n e  W e r k e ,  d e b a t t i e r t e  b i s  
t i e f  i n  d i e  N a c h t •  Man l e b t e  f r e i ,  u n g e b u n d e n  vcn  g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n  Z w ä n g e n .  V o l o l i n  s e l b s t , d e s s e n  ä u ß e r e s  E r s c h e l -  
n u n g s b i l d  i n  E r i n n e r u n g e n  s e i n e r  Z e i t g e n o s s e n  immer  m i t  dem 
g r i e c h i s c h e n  G ö t t e r v a t e r  Zeus  v e r g l i c h e n  w i r a ,  t r u g  e i n  g e -  
g ü r t e t e s  g r o b e s  Hemd ü b e r  o f f e n e n  S a n d a l e n ,  d i e  w i l d e n  L o c k e n  
v a n  e i n e m  K r a n z  U i e r m u t s z u e i g e n  z u s a m m e n g e h a l t e n •  Er  u a r  l n  
d e r  Umg e ge nd  b a l d  e i n e  b e k a n n t e  E r s c h e i n u n g •  D i e  s i c h  um i h n
2
s a m m e l n d e n  m e i s t  j u n g e n  L e u t e  n a n n t e n  s i c h  s e l b s t  " a b o r m a t y "  
(GummkÖafe)  ; i h r  Ü b e r m u t  e n t z ü n d e t e  s i c h  an immer  n e u e n  S p ä -
W י ä h r e n d  d e s  Z w e i t e n  W e l t k r i e g s  w a r  e s  n u r  dem m u t i g e n  E i n -  
g r e i f e n  v o n  V o l o s i n s  z w e i t e r  F r a u  zu v e r d a n k e n ,  d a ß  d i e  
g e s a m t e  E i n r i c h t u n g  v o r  e i n e m  B r a n a  im H e r b s t  1 9 M  b e w a h r t  
u n d  u n t e r  d i e  E r d e  g e s c h a f f t  w u r d e ,  wo s i e  n e u n z e h n  Mana— 
t e  l a n g  d i e  V e r n i c h t u n g e n  d e s  K r i e g e s  ü b e r d a u e r t e .
2
V . V e r e s a e v :  N e v y d u m a n n y e  r a s s k a z y • M • 196Ѳ, S . U7 6
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Ben u n d  M e r k w ü r d i g k e i t e n  V/0 1 0 s i n d ״ 8 e r  n i c h t s  во l i e b t e  u i e  
" f e p a t e r  l e  b o u r g e o i s " .  -
S e i n e  w e n i g e n  e n g e n  B e z i e h u n g e n  zu Menschen  v e r b a r g  e r  v o r  
d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t .  Z e i t l e b e n s  am e n g s t e n  v e r b u n d e n  u a r  e r  
m i t  s e i n e r  M u t t e r ,  E l e n a  0 t t o b a l 1 d o v n a .  S i e  b e s a ß  den R u f -  
namen " P r a " a ״ b g e k ü r z t  von " P r a m a t e r 1" ( U r m u t t e r ) .  Ke inem
v
h a t t e  V o l o s i n  s e i n e  g e h e i m s t e n  Gedanken  und  G e f ü h l e  i n  s e i -  
nen  B r i e f e n  so  o f f e n b a r t  u i e  i h r .  S e i n  G e d i c h t  " M a t e r i n s t v o "  
i s t  e i n  b e r e d t e s  Z e u g n i s  d e r  ü b e r a u s  e n g e n ,  o f t  b i s  zum Q u a l -  
v o l l e n  g e s t e i g e r t e n  M u t t e r - S o h n - B i n d u n g ,  i n  d e r  d i e  M u t t e r  
g l e i c h z e i t i g  B e d r o h u n g  und  Z u f l u c h t  d a r s t e l l t :
" M r a k . . .  M a t e r 1 . . .  S m e r t 1 . . .  s o z v u c n o e  e d i n s t v o . . .
( . . . )
J a  u z a m i  t v o i c h  k r o v e j  tomim, )...( ף
Kak t y  vo mne,  t a k  j a  v t e b e  r a s p j a t . "
E l e n a  D t t o b a l 1d ov n a  b l i e b  s t e t s  im H i n t e r g r u n d .  Dennoch 
d o m i n i e r t e  s i e ;  s i a  u u ß t e  s i c h  a u f  i h r e  s t r e n g e ,  h e r b e  A r t  
R e s p e k t  zu v e r s c h a f f e n .  Ä u ß e r l i c h  d a s  G e g e n t e i l  von i h r e m  
Sohn w a r  s i e  k l e i n ,  m a g e r ,  m i t  e i n e m  s c h a r f  g e s c h n i t t e n e n ,  
r a u b v o g e l a r t i g e n  G e s i c h t .  I n  K l e i d u n g  und  Gehabe  b e v o r z u g t e  
s i e  e i n e n  m ä n n l i c h e n  S t i l .  F r ü h  i n  d e r  E r z i e h u n g  i h r e s  Soh-  
n e s  a u f  s i c h  a l l e i n  g e s t e l l t  -  d i e  Q u e l l e n  d e u t e n  d a r a u f  h i n ,  
daß  s i e  i h r e n  Mann s c h o n  l a n g e  v o r  d e s s e n  Tod v e r l a s s e n  h a t -  
t e  -  k o n z e n t r i e r t e  s i e  s i c h  i n  a l l e m  a u f  den i h r  v e r b l i e b e -  
n e n  S o h n .  S i e  b e s a ß  e i n  f e i n e s  G e s p ü r  f ü r  D i c h t u n g ,  l a s  f l i e -  
Bend P e r s i s c h ,  F r a n z ö s i s c h  u n d  d i e  a n t i k e n  u i e  a u c h  d i e  r u s s i -  
s e h e n  A u t o r e n .  S i e  b e f a ß t e  s i c h  a l s  e r s t e  m i t  V o l o s i n s  G e d i e h -  
t e n .  I h r e m  U r t e i l  v e r t r a u t e  e r .
v
T r o t z  d e r  Z u r ü c k g e z o g e n h e i t ,  i n  d e r  V o l o s i n  i n  K o k t e b e l 1 , 
f e r n  von  d e n  R e v o l u t i o n s u i r r e n  i n  den  g r o ß e n  S t ä d t e n  l e b t e ,  
nahm e r  s t e t e n  A n t e i l  am S c h i c k s a l  s e i n e r  H e i m a t  und  b e o b a c h -
A
" F i n s t e r n i s . . .  M u t t e r . . .  Tod -  E i n k l a n g  und  E i n h e i t . . /  
( . . )  I c h  b i n  g e q u ä l t  d u r c h  d i e  Bande d e i n e s  B l u t e s , /
( . . )  Ulie du i n  m i r ,  s o  b i n  i c h  i n  d i r  g e k r e u z i g t . "
I n :  S t i c h o t v o r e n i j a .  L .  1 9 7 7 ,  S . 2 3 8 f .
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t e t e  d i e  E n t w i c k l u n g  g e n a u •  V o l o s i n  u a r  O b e r z e u g t  d a v o n /  daß 
d i e  Z e i t  f ü r  e i n e n  r a d i k a l e n  Umbruch r e i f  gewesen  u a r :
"üleder  K r i e g  n o c h  R e v o l u t i o n  h a b e n  mich  e r s c h r e c k t  o d e r  O b e r -  
r a s c h t :  i c h  h a b e  s i e  s e i t  l a n g e m  e r w a r t e t . . . "
Dennoch b r a c h t e  i h n ,  a l s  e r  s i c h  m i t  d e r  R e a l i t ä t  d e r  G r e u -  
e i t a t e n  d e s  B ü r g e r k r i e g s  k o n f r o n t i e r t  s a h f d i e  a u c h  v o r  j en e m
a b g e l e g e n e n  F l e c k  a u f  d e r  Kr im n i c h t  H a l t  m a c h t e n , s e i n e  s p o n -  
t a n e  und u n e i g e n n ü t z i g e  H a n d l u n g s w e i s e  mehr  a l s  e i n  Mal  i n  L e -  
b e n s g e f a h r .  S e i n e  H a l t u n g  d e s  " n a d  s c h v a t k o j "  v e r w i r k l i c h t e  e r  
m i t  p r a k t i s c h e r  v o r u r t e i l s f r e i e r  M e n s c h l i c h k e i t ,  d i e  i h n  s t e t s  
d i e  S e i t e  d e s  O p f e r s  -  f r e i  von j e d e m  i d e o l o g i s c h e n  E n g a g e -  
m e n t  -  e r g r e i f e n  l i e ß .
"Das G e b e t  d e s  D i c h t e r s  kann  w ä h r e n d  e i n e s  B ü r g e r k r i e g s  
n u r  dem e i n e n  u i e  a u ch  dem a n d e r e n  g e l t e n :  u e n n  d i e  K i n d e r  
e i n e r  g e me i ns amen  M u t t e r  e i n a n d e r  u m b r i n g e n ,  g i l t  e ^ ,  m i t  
d e r  M u t t e r  zu s e i n  und n i c h t  m i t  e i n e m  d e r  B r ü d e r . "
"A j a  s t o j u  o d i n  mez n i c h  
v r e v u s c e m  p i a m e n i  i  dyme,
I v semi  s i l a m i  s v o ì m i  ^
M o l j u s *  za t e c h  i  za d r u g i c h . "
( 1 9 1 9 )
F e o d o s i j a  g i n g  von d e r  S o u j e t m a c h t ,  d i e  s i c h  d o r t  s c h o n  
k o n s o l i d i e r t  h a t t e ,  i n  d i e  Hände  d e r  D e u t s c h e n  ü b e r .  Zu den 
K r i e g s g r e u e l n  und  d a u e r n d e n  U n r u h e n  t r a t  nun a u c h  e i n e  r a p i -  
de V e r s c h l e c h t e r u n g  d e r  u i r t s c h a f t l i c h e n  L a g e .  D i e  g e r i n g e
v
Summe, d i e  V o l o s i n  f ü r  s e i n  Buch " I v e r n i "  e r h a l t e n  h a t t e ,  u a r  
s c h n e l l  v e r b r a u c h t .  Er  u a r  g e n ö t i g t ,  d u r c h  e i n e  V o r l e s u n g s -  
r e i h e  i n  den S t ö d t e n  d e r  Kr im d a s  N ö t i g s t e  zum L e b e n  zu v e r -  
d i e n e n .  A l s  d i e  C e t l i n s  O d e s s a ,  d a s  n a c h  den F r a n z o s e n  nun  
von d e r  R o t e n  Armee b e s e t z t  u u r d e ,  f ü r  immer v e r l a s s e n  u o l l -  
t e n ,  f o r d e r t e n  s i e  V o l o s i n  z u r  M i t r e i s e  a u f .  Abe r  d a m a l s  w i e
v
a u c h  s p ä t e r  w e i g e r t e  s i c h  V o l o s i n ,  R u ß l a n d  zu v e r l a s s e n .
 ̂ M . V o l o s i n :  A v t o b i o g r a f i j a .  GBL, Fond **61, B l a t t  3
2 vM . V o l o s i n :  R o s s i j a  r a s p j a t a j a .  M a s c h i n e n g e s c h r i e b e n e s  O r i -  
g i n a l .  S . 2 0 ,  DMV
^ "Und i c h  s t e h e  a l l e i n  z u i s c h e n  i h n e n /  i n  d e r  b r ü l l e n d e n  
Flamme und  dem R a u c h , /  und  m i t  a l l e n  m e i n e n  K r ä f t e n /  
b e t e ^ i c h  f ü r  d i e  e i n e n  u i e  f ü r  d i e  a n d e r e n . "  -  
" G r a z d a n s k a j a  v o j n a " .  I n :  V o p r o s y  l i t e r a t u r y  10 ,  1 9 6 6 , 5 . 1 2 6
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-  US -
D i e  K r i m  w a r  k e i n e s w e g s  f e s t  i n  s o w j e t i s c h e r  H a n d .  I n  den 
s i c h  u n t e r  Ш г а п д е і 1 z w i s c h e n  W e i ß -  u n d  R o t g a r d i s t e n  e n t s p i n -  
n e n d e n  Kämpfen  s e t z t e  s i c h  V o l o s i n  f ü r  L e b e n  und  F r e i h e i t  von 
V e r t r e t e r n  d e r  e i n e n  w i e  a u c h  d e r  a n d e r e n  S e i t e  o h n e  U n t e r -  
s c h i e d  e i n .  A l s  n a c h  E i n n a h me  d e r  O s t k r i m  d u r c h  W r a n g e l "  d e r  
a l s  d e r  " r o t e  G e n e r a l "  b e k a n n t e  H i s t o r i k e r  N l k a n d r  M a r k s  von 
den Wei ßen  v e r h a f t e t  w u r d e ,  r e t t e t e  V o l o s i n s  e n e r g i s c h e s  E i n -  
g r e i f e n  i h n  v o r  dem T o d e .  1
U n g e a c h t e t  e i n e s  v o r h e r g e g a n g e n e n  p e r s ö n l i c h e n  Z e r w ü r f n i s -  
s e s  s e t z t e  e r  s i c h  a u c h  f ü r  O s l p  M a n d e l ' s t a m  e i n ,  8 1 s  d i e s e r  
v e r h a f t e t  w u r d e .  I n  e i n e m  an den P o l i z e i c h e f  g e r i c h t e t e n  S c h r e i -
v
ben u n t e r s t r e i c h t  V o l o s i n  i n  d e r  f ü r  I h n  t y p i s c h e n  g e w u n d e -
n e n  A u s d r u c k s w e i s e  M a n d e l ' s t a m s  B e d e u t u n g  i n  d e r  z e i t g e n ü s s i -
s e h e n  L i t e r a t u r  und  w a r n t  den P o l i z e i c h e f  v o r  m ö g l i c h e n  u n a n -
genehmen  F o l g e n ,  wenn d e r  D i c h t e r  S c h ä d e n  an s e i n e r  g e i s t i g e n
2
G e s u n d h e i t  n ä h m e .  -  M a n d e l ' s t a m  kam f r e i .  A l s  e r  a u f  dem Weg 
von Batum n a c h  T i f l i s  e i n  z w e i t e s m a l  f e s t g e n o m m e n  w u r d e  -  
d i e s m a l  von  g r u s i n i s c h e n  M e n s c h e w i k e n  -  r e t t e t e  i h n  n i e m a n d  
m e h r .
A l s  1920 d e r  b o l s c h e w i s t i s c h e  P a r t i s a n  I . C h m e l 1 n i c k  1 j  von
v
den  Wei ßen  g e s u c h t  w u r d e ,  v e r b a r g  V o l o s i n  i h n  t r o t z  d r o h e n d e r  
T o d e s s t r a f e  i n  s e i n e m  H a u s .  Das w a r  k e i n  E i n z e l f a l l .  A l s
v
d e r  B o l s c h e w i k  ihm s p ä t e r  d a n k t e ,  e r w i d e r t e  V o l o s i n  n u r :
" B e d e n k e n  S i e ,  daß  i c h ,  wenn S i e  an  d e r  M a c h t  s e i n  w e r d e n ,  
g e n a u s o  m i t  I h r e n  G e g n e r n  v e r f a h r e n  w e r d e . "
J e n e  s e l t s a m e  M i s c h u n g  von L ä c h e r l i c h k e i t  u n d  W ü r d e ,  N a i -  
v i t ä t  und  K a l t b l ü t i g k e i t  i n  s e i n e m  H a n d e l n  mag e s  r ü c k b l i c k e n d
v
e r s t a u n l i c h  e r s c h e i n e n  l a s s e n ,  daß  V o l o s i n  ü b e r l e b e n  k o n n t e .
A b e r  v i e l l e i c h t  w a r  g e r a d e  s i e  d e r  Grund  d a f ü r .
v
Waren  d i e  R o t e n  an d e r  M a c h t ,  s u c h t e  V o l o s i n  m i t  i h n e n  a u f  
f r e u n d s c h a f t l i c h e m  Fuß zu l e b e n  -  w a r e n  e s  d i e  W e i ß e n ,  s u c h t e  
e r  i h r e  F r e u n d s c h a f t .  G l e i c h z e i t i g  b e m ü h t e  e r  s i c h  u n e r m ü d l i c h , f ü r .
1  M . V o l o s i n :  V o s p o m i n a n i j a .  I R L I ,  Fond  562
V g l .  a u c h  V . V e r e s a e v :  N e vy d u ma n n y e  r a s s k a z y • M . 1 9 6 8 , S . 4 B 7 f .
2
V g l .  den  e n t s p r e c h e n d e n  B r i e f ,  z i t i e r t  n a c h  E . M i n d l i n :  
N e o b y k n o v e n n y e  s o b e s e d n i k l .  M . 1 9 6 8 ,  S . 29
^ V . V e r e s a e v ,  e b e n d a ,  S . 481
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d i e  G e g e n s e i t e  e i n z u t r e t e n ,  V e r h a f t e t e  f r e i z u b e k o m m e n ,  B e d r o h -  
t e n  zu h e l f e n •  M ö g l i c h e r w e i s e  u a r e n  e s  g e r a d e  d i e  U n v e r h o h l e n -  
h e i t  und  O f f e n h e i t  s e i n e s  T u n 8 t d i e  i h n  r e t t e t e n •  Der  Mann M. 
C v e t a e v a s ,  S e r g e j  E f r o n ,  h a t t e  e s  s l l e l n  Ihm zu v e r d a n k e n ,  daß
v
s e i n e  F l u c h t  von  d e r  K r i m g l ü c k t e .  V o l o s i n s  e i g e n e r  Name s t a n d
ף
a u f  d e r  L i s t e  d e r  zu L i q u i d i e r e n d e n ,  und e r  w u ß t e  d a v o n •
Ein  r e g e s  l i t e r a r i s c h e s  und  k ü n s t l e r i s c h e s  Leben  h a t t e  s i c h
i n  F e o d o s i j a ,  im K e l l e r  d e s  " F l a k ■ 2 1915 e n t w i c k e l t .  H i e r  im
" C a f l "  t r a f e n  s i c h  K ü n s t l e r  und  S p i o n e ,  D i c h t e r ,  W e i ß g a r d i s t e n ,
3 vM u s i k e r ,  A u s l ä n d e r •  V o l o s i n  k e h r t e  b e i  s e i n e n  B e s u c h e n  i n  F e o -
d o s i j a  r e g e l m ä ß i g  Im " C a f é "  e i n  und  l a s  d o r t  s e i n e  G e d i c h t e •
A l s  P r o d u k t  d e r  s i c h  d o r t  e n t w i c k e l n d e n  k ü n s t l e r i s c h e n  Zu-
s a m m e n a r b e i t  g a b e n  A . S o k o l o v s k i j  und  E . M i n d l i n  1920 den  Alma-
n a c h  " K o v c e g "  -  a l l e r d i n g s  i n  g e r i n g e r  A u f l a g e  -  h e r a u s •  Er
e n t h i e l t  G e d i c h t e  V o l o s i n s ,  C v e t a e v a s ,  M a n d e l ' s t a m s  und B a g r i c -
k i j s .  D e r  " F l a k "  h ö r t e  n o c h  v o r  d e r  E r o b e r u n g  d e r  Kr im d u r c h
d i e  S o w j e t m a c h t  a u f  zu e x i s t i e r e n •
V o l o s i n s  p o l i t i s c h e r  S t a n d p u n k t  l ä ß t  s i c h  n i c h t  b e s t i m m e n ,
denn  e r  b e s a ß  k e i n e n  -  so  s e h r  s i c h  a u c h  n a c h  s e i n e m  Tod d i e
v e r s c h i e d e n e n  S e i t e n  b e m ü h t e n ,  i h n  f ü r  i h r e  S a c h e  i n  B e s i t z  zu
n e h m e n .  Das w a r  umso l e i c h t e r ,  a l s  e r  u n b e k ü m m e r t  um Dogmen
und  I d e o l o g i e n  W e r t e  w i e  H u m a n i t ä t  und  G e r e c h t i g k e i t  f o r d e r t e ,
d i e  a l l g e m e i n e  G ü l t i g k e i t  b e s i t z e n  und  d e r e n  V e r w i r k l i c h u n g
von j e d e r  d e r  P a r t e i e n  f ü r  s i c h  i n  A n s p r u c h  genommen w u r d e .
1919 s c h r i e b  V o l o s i n  b e z e i c h n e n d e r w e i s e  an  Bu n i n :
" I c h  l e b e  h i e r  m i t  d e r  R e p u t a t i o n  e i n e s  B o l s c h e w i k e n ,  und  mei 
n e  G e d i c h t e  b e t r a c h t e t  man a l s  b o l s c h e w i s t i s c h e . "
Di e  ЫеіВеп w a r e n  f ü r  V o l o s i n  u n i n t e r e s s a n t ,  b e r i c h t e t  M i n -
l i n ,  " a n  i h n e n  w a r  n i c h t s  R ä t s e l h a f t e s .  Di e  R o t e n  v g r k ö r p e r -  
t e n  f ü r  i h n  e i n e  g e h e i m n i s v o l l e  i r r a t i o n a l e  M a c h t . "
1 V g l .  d a s  G e d i c h t  V o l o s i n s  "Dom p o e t a " .  I n :  S t i c h o t v o r e n i j a  
L . 1 9 7 7 ,  S . 331
2 A b k ü r z u n g  von  " F e o d o s l j s k i j  l l t e r a t u r n o - a r t i s t i c e s k i j  k r u -  
zok*
1 y V
V g l .  0 • M a n d e l 1 s t a m :  F e o d o s i j a •  S o b . s o c .  v d v u c h  t o m a c h .
Neu  York  1 9 6 0 ,  8d . I I ,  S .1**9-163
** B r i e f  V o l o s i n s  an  B u n i n ,  Sommer 1 9 1 9 ,  DMV
E . M i n d l i n :  N e o b y k n o v e n n y e  s o b e s e d n i k i .  M. 196B,  S . 3 1
-  í.9 -
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Im N o v e m b e r  1920 m u ß t e n  d i e  W e i ß g a r d i s t e n  v o r  d e r  a n r ü c k e n -
den  A b t e i l u n g  d e r  R o t e n  Armee  -  dem 3 0 .  I r k u t s k e r  I n f a n t e r i e r e -
g i m e n t  -  e n d g ü l t i g  d i e  K r i m  r ä u m e n .  Das G e d i c h t  " S i b i r 9k o j
1
3 0 - o j  d i v i z i i "  , d a s  V o l o s i n  den  a n r ü c k e n d e n  T r u p p e n  u i ü m e t e *
m a c h t  d e u t l i c h ,  ы і е  ш е п і д  ihm d i e  r e a l e n  G e g e b e n h e i t e n  und  p a š
l i t i s c h e n  D i f f e r e n z i e r u n g e n  e i g e n t l i c h  b e d e u t e t e n ,  z u m a l  von
ihm a u s  d e r s e l b e n  Z e i t  e i n e  F ü l l e  e n t g e g e n g e s e t z t e r ,  d . h .  a n t i -
2
r e v o l u t i o n ä r e r  A u s s a g e n  ü b e r l i e f e r t  s i n d .
E l e m e n t a r e r  Umbruch  u n d  U m g e s t a l t u n g  d e r  G e s e l l s c h a f t  im
n e u e n  ü J a h r h e i t  -  s t e t s  u a r e n  e s  d i e s e  M o m e n t e ,
i n  p o l i t i s c h e n  Umwäl zunge n  r e a l i s i e r t  zu s e h e n  e r -
s t e t s  u u r d e  e r  a u f s  n e u e  e n t t ä u s c h t .
"V p o l j a c h  p o s l e d n i j  v o p l ’ ^ d o v o p l e n ,
I  s m o l k  z e l e z n y j  l j a z g  m e c e j .
I  m u t n y j  s i m n i j  d e n 1 r a s t o p l e n  
K o s t r a m i  z g u c i c h  k u m a c e j .
(...)
Uy p r i n e s l i  s  s o b o j u  v e s t 1
0 t o m ,  c t o  n a  p o l j a c h  S i b i r i  
P o g a ś l i  n e n a v i s t 1 i  m e s t 1
1 n a v o j  p r a v d o j  v e e t  v m i r e .
P r e d  v a m i  u t i c h a e t  s t r a c h
I  p r o j a s n j a e t s J a  s t i c h i j a ,
I  s v e t i t s j a  и v a s  v g l a z ^ c h  
P r e o b r a z e n n a j a  R o s s i j a . "
lm D e z e m b e r  1920 u u r d e  i n  F e o d o s i j a  von  d e r  S o u j e t m a c h t  d i e  
s o g e n a n n t e  " V o l k s u n i v e r s i t ä t "  g e g r ü n d e t .  Zu i h r e m  R e k t o r  e r n a n n -
v
t e  man V . V e r e s a e v .  V o l o s i n  u a r  e s ,  d e r  m i t  V o r l e s u n g e n  ü b e r  d i e  
K u n s t g e s c h i c h t e  I t a l i e n s  u n d  H o l l a n d s  den  L e h r b e t r i e b  e r ä f f n e -  
t e .  D a b e i  s a h  e r  s i c h  e i n e r  f ü r  i h n  u n g e u o h n t e n  Z u h ö r e r s c h a f t  -
1 M . V o l o s i n :  " S i b i r s k o j  3 0 - o j  d i v i z i i " .  H a n d s c h r i f t l i c h e s  
O r i g i n a l ,  DMV
^ V g l .  d i e  B r i e f e  V o l o s l n s  i n  den J a h r e n  1 9 1 9 - 1 9 2 0 ,  DMV
3 " S i b i r s k o j  3 0 - o j  d i v i z i i "  -
" A u f  den  F e l d e r n  i s t  d e r  l e t z t e  K l a g e l a u t  g e u e i n t , /  und  d a s  
e i s e r n e  K l i r r e n  d e r  S c h u e r t e r  i s t  v e r s t u m m t . /  Und d i e  F e u e r  
d e r  b r e n n e n d e n  r o t e n  F a h n e n /  h a b e n  den  t r ü b e n  U J i n t e r t a g  zum 
S c h m e l z e n  g e b r a c h t , /  ( . . . )  I h r  h a b t  d i e  Kunde  d a v o n  m i t g e -  
b r a c h t , /  daß  a u f  S i b i r i e n s  F e l d e r n /  Haß u n d  R a c h e  e r l o s c h e n  
s i n d , /  u n d  von  e i n e r  n e u e n  t i l a h r h e i t  u e h t  e s  i n  d e r  U J e l t . /  
A n g e s i c h t s  e u r e s  Kommens l ä ß t  d i e  A n g s t  n a c h . /  Und e i n e  U r -  
k r a f t  u i r d  s i c h t b a r , /  u n d  i n  e u e r e n  Augen g l ä n z t /  d a s  v e r -  
u a n d e l t e  R u ß l a n d . "
S i n n e  e i n e r  
d i e  V o l o s i n  
h o f f t e ,  u n d
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e h e m a l i g e n  R o t g a r d i s t e n  -  g e g e n ü b e r *  Immer  n o c h  l i e b t e  e s
v
Ѵ0109ІП,  t r o t z  d e r  S c h w e r e  d e r  Z e i t 9 Р о э з е п  zu r e i B e n  und 
s e i n e  Umgebung d u r c h  u n v e r m u t e t e  E i n f ä l l e  zu  p r o v o z i e r e n *
So b r a c h t e  e r  h i e r  V e r e s a e v  i n  g r ö B t e  V e r l e g e n h e i t ,  a l s  e r  
i n  d e r  A n t r i t t s v o r l e s u n g  von  dem E l e m e n t  d e r  K a t h a r s i s  
im Drama s p r a c h :  e i n  T h e a t e r s t ü c k  r u f e  im Z u s c h a u e r  Бто-  
t i o n e n  h e r v o r ,  von  w e l c h e n  d i e s e r  d a n n  im w e i t e r e n  L e b e n
v
b e f r e i t  s e i *  A l s o  m ü s s e  man ,  f u h r  V o l o s i n  f o r t ,  um d i e
M e n s c h h e i t  zum F r i e d e n  h i n z u f ü h r e n ,  S t ü c k e  a u f f ü h r e n ,  d i e  
K a m p f e s l u s t  u n d  0 1 u t d u r 9 t  d a r s t e l l t e n .  Um e i n  G e f ü h l  f ü r  
S i t t l i c h k e i t  u n d  W e i s h e i t  zu e n t w i c k e l n ,  m ü s s e  man P o r n o -
ף
graphie auf die Bühne Dringen.
v
D e r a r t i g e  A u f t r i t t e  l e i s t e t e  s i c h  V o l o s i n  h ä u f i g  und 
f a n d  e i n  k i n d l i c h e s  V e r g n ü g e n  an d e r  W i r k u n g ,  d i e  • r  d a m i t  
e r z i e l t e .  Dann w i e d e r  e r s c h i e n  e r  d e r  Umwel t  a l s  d e r  a b g e -  
k l ä r t e  W e i s e ,  a l s  den i h n  v i e l e  s e i n e r  Z e i t g e n o s s e n  -  l n  
e i n s e i t i g e r  V e r k e n n u n g  s e i n e s  C h a r a k t e r s  -  a u s s c h l i e ß l i c h  
z e i c h n e t e n .
" U n s e r  E i g e n t u m  1 s t  n u r  d a s ,  was  w i r  a b g e b e n •  Wa9 w i r  n i c h t  
' a b g e b e n  w o l l e n ,  da9  g e h ö r t  n i c h t  u n s ,  s o n d e r n  w i r  g e h ö r e n  i h m . 2 
N i c h t  w i r  s i n d  s e i n e  B e s i t z e r ,  s o n d e r n  e s  i s t  u n s e r  B e s i t z e r . "
V o l o s i n  b e m ü h t e  s i c h  um d i e  V e r w i r k l i c h u n g  d e r  I d e e n  d e s
U r c h r i s t e n t u m s  u n d  -  l n  g e w i s s e r  W e l s e  a u c h  -  d e s  Kommun l s -
mus ,  t r ä u m t e  von  e i n e r  G e s e l l s c h a f t  von M e n s c h e n  o h n e  B e s i t z -
t r i e b ,  Е д о і з т и з  u n d  G i e r ,  e i n e r  G e s e l l s c h a f t ,  d i e  n i c h t  a u f
H a n d e l  u n d  P r o f i t ,  s o n d e r n  a u f  dem f r e i w i l l i g  g e g e b e n e n  Almo-
s e n  b a s i e r t :
" I c h  h a b e  m i c h  nun  e n d g ü l t i g  d a v o n  ü b e r z e u g t ,  daß  j e d e r  A r -  
b e i t s l o h n ,  daß  S c h u l d  u n d  D a n k b a r k e i t  z u t i e f s t  u n s i t t l i c h  s i n d .  
Man muß A l m o s e n  g e b e n  k ö n n e n ,  u n d  man muß s i e  e m p f a n g e n  k ö n n e n •  
D a r i n  l i e g t  d a s  g a n z e  G e h e i m n i s  d e r  G e s e l l s c h a f t s s t r u k t u r  und  
a l l e , G e g e n g i f t e  g e g e n  E g o i s m u s ,  G i e r  und  den  H a n d e l .  De r  Hun-  
g e r  i n  d e r  h e u t i g e n  Z e l t  r ü h r t  n i c h t  d a h e r ,  daß  e s  k e i n  B r o t  
g i b t  -  B r o t  g i b t  e s ,  s o v i e l  man w i l l ,  e i n g e d e n k  d e s  a l t e n  r u s -  
s i s c h e n  S p r i c h w o r t s : " E i n e  M i ß e r n t e  m a c h t  d i e  E r d e ,  den  H u n g e r
ך
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m a c h e n  d i e  M e n s c h e n "  -  s o n d e r n  a l l e i n  d a h e r ,  daß  d i e  Me n -  
s e h e n  s i c h  1um den  m o r g i g e n  Tag b e k ü m m e r n 1 u n d  V o r r ä t e  a n -  
l e g e n •  S i e  m a c h e n  den  H u n g e r • "
V e r k ü r z t ,  a l s  s e i n e  " L e b e n s f o r m e l "  f a ß t  e s  V a l ó s i n  i n  e i -  
nem B r i e f  an P e s k o v s k l j  s o :
" M e i n e  F o r m e l :  E i g e n t u m  i s t  n u r  d a s ,  uias w i r  v e r s c h e n k e n •  
Uiir s i n d - d i e  S k l a v e n  a l l  d e r  D i n g e ,  d i e  w i r  n i c h t  w e g g e b e n  
k ö n n e n • "
V a l ó s i n  l e b t e  n a c h  d i e s e r  D e v i s e •  I n  den  s c h w e r e n  J a h r e n  
d e s  z w e i t e n  J a h r z e h n t s ,  i n  d e n e n  d i e  Kr i m vom H u n g e r  h e i m g e -  
s u c h t  w u r d e ,  g a b  u n d  t e i l t e  e r  m i t  S e l b s t v e r s t ä n d l i c h k e i t  
d a s  l e t z t e  m i t  F r e u n d e n ,  G ä s t e n ,  F l ü c h t l i n g e n  u n d  D u r c h r e i -  
s e n d e n •  UJar a l l e s  a u f g e z e h r t ,  g l a u b t e  e r  f e s t  an  e i n  Шип- 
v ø q r x ד  g net. 91,3 v a,b v ą i c h  ѳе ІПѵСЦаиЬе  ; b e s t ä t i g e n ;  s o l l t e *  \far>dx \ \ 
s i c h  e i n  n e u  e i n g e t r o f f e n e r  G a s t  m i t  e i n i g e n  L e b e n s m i t t e l n  
e i n ,  o d e r  e s  e r g a b  s i c h  e i n e  -  wenn a u c h  b e s c h e i d e n e  -  E i n -  
n a h m e q u e l l e •  V a l ó s i n  l e h r t e  a u ß e r  an  d e r  H o c h s c h u l e  l n  F e -  
o d o s l j a  a u c h  am d o r t i g e n  I n s t i t u t  f ü r  V o l k s b i l d u n g •  D a r ü b e r -  
h i n a u s  a r b e i t e t e  e r  m i t  an  d e r  B e s t a n d s a u f n a h m e  von  K u n s t -  
w e r k e n ,  d i e  von  den  s o w j e t i s c h e n  B e h ö r d e n  i n  b e s c h l a g n a h m -  
t e n  H ä u s e r n  s i c h e r g e s t e l l t  w u r d e n  u n d  h a t t e  w e s e n t l i c h e n  An-  
t e i l  an  d e r  G r ü n d u n g  d r e i e r  M us e e n  -  i n  F e o d o s i j a ,  Sudak  und 
N a v y j  S v e t •  S e i n  e i g e n e s  Haus  k a n n t e  e r  n u r  d a d u r c h  v o r  d e r  
B e s c h l a g n a h m e  r e t t e n ,  daß  e r  e s  i n  e i n  k o s t e n l o s e s  E r h o l u n g s -  
h e i m  f ü r  S c h r i f t s t e l l e r  u n d  K ü n s t l e r  u m w a n d e l t e  u n d  e s  1931 
e n d g ü l t i g  dem S c h r i f t s t e l l e r v e r b a n d  ü b e r g a b •
E i n e  C h a r a k t e r i s i e r u n g  d e r  ä u ß e r e n  L e b e n s u m s t ä n d e  d o r t  
f i n d e t  s i c h  i n  e i n e m  B r i e f  V o l o s i n s  an  den V o r s i t z e n d e n  d e s  
K o m i t e e s  f ü r  K u n s t -  u n d  D e n k m a l s p f l e g e  a u f  d e r  K r i m :
" M i t z u b r i n g e n  e m p f e h l e n  s i c h  S ä c k e  f ü r  d a s  Heu u n d  E ß g e -  
s c h i r r  ( e i n s c h l i e ß l i c h  T e l l e r )  s o w i e  e i n e  U l a s c h s c h ü s s e l , wenn 
e r f o r d e r l i c h .  Es  g i b t  e i n e n  M i t t a g s t i s c h  a u f  d e r  D a t s c h a  -  
( u n g e f ä h r  e i n  R u b e l  p r o  M a h l z e i t ) ,  d i e  Zimmer  s i n d  f r e i •  Be-  
d i e n u n g  i s t  k e i n e  v o r h a n d e n ,  ü J a s s e r  muß s e l b s t  g e t r s g e n  w e r -  
d e n .  A b s o l u t  k e i n  K u r o r t •  E i n e  f r e i e ,  f r e u n d s c h a f t l i c h e  Idohn- 
g e m e i n s c h a f t ,  i n  d e r  J e d e r ,  d e r  an  " d e n  Hof "  kommt ,  v o l l b e -  
r e c h t i g t e s  M i t g l i e d  i s t .  E r f o r d e r l i c h  d a z u :  L e b e n s f r e u d e ,  L i e
 ̂ B r i e f  V o l o s i n s  an  d i e  M u t t e r  vom 25.*♦.  1 9 2 2 ,  DMV
2 B r i e f  V o l o s i n s  an  P e s k o v s k l j  vom 2 3 . 1 2 . 1 9 2 3 ,  I ML I ,  Fond 
N r . 2 6 ,  B l a t t  3
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be  zu den M e n s c h e n  u n d  d i e  B e r e i t s c h a f t ,  s e i n e n  A n t e i l  am 
i n t e l l e k t u e l l e n  L e b e n  zu e r b r i n g e n • "
A l s  B e v o l l m ä c h t i g t e r  d e s  R e v o l u t i o n s k o m i t e e s  von F e o d o s i j a
l e g t e  V o l o s i n  im W i n t e r  1 9 2 0 / 2 1  e i n e  L i s t e  a l l e r  i n  d e r  Umge-
bung v o r h a n d e n e n  K u n s t w e r k e  a n •  Zu d i e s e m  Zweck d u r c h w a n d e r -
2
t e  e r  zu Fuß d i e  O r t s c h a f t e n  d e r  Umgebung•  I n f o l g e  d e r  S t r a -  
p a z e  e r k r a n k t e  V o l o s i n  s c h w e r •  D i e  f o l g e n d e n  z w e i e i n h a l b  J a h -  
r e  k r ä n k e l t e  e r  f o r t g e s e t z t .  Von d i e s e r  K r a n k h e i t  s o l l t e  e r  
s i c h  n i c h t  me h r  e r h o l e n • ^  De nnoc h  a r b e i t e t e  e r  w e i t e r  und  
t r a t  a u c h  w i e d e r h o l t  m i t  V o r t r ä g e n  an  d i e  Ö f f e n t l i c h k e i t .
50 s e h r  e r  a l l e r d i n g s  A n t e i l  nahm am L e b e n  R u ß l a n d s ,  so 
n a i v  u n d  w e l t f e r n  m u t e n  s e i n e  i n  d e n  B r i e f e n  a u s  d i e s e r  Z e i t  
g e ä u ß e r t e n  A n s i c h t e n  a n :
" D i e  h e u t i g e  A r t  zu d e n k e n  h a t  s i c h  i n  k e i n e r  W e l s e  g e ä n -  
d e r t ,  man k a n n  s i e  f o l g e n d e r m a ß e n  f o r m u l i e r e n :  Es g i b t  k e i -  
n e  a n d e r e n  E n t w i c k l u n g s g e s e t z e  a l s  d i e  e h e r n e n  * G e s e t z e  d e r  
W i r t s c h a f t ,  d i e  K a r l  Marx  f o r m u l i e r t  h a t . . .  Deswegen  s o l l  
R u ß l a n d  das  H a u p t  d e r  s o z i a l e n  W e l t r e v o l u t i o n  w e r d e n . c Und 
d e s w e g e n  s t e h t  m i r  a u c h  d e r  " B o l s c h e w i s m u s "  s o  n a h e . " “*
G l e i c h z e i t i g  e r b o s t e  s i c h  V o l o s i n  i n  B r i e f e n  ü b e r  d i e  We l -  
g e r u n g  d e r  s o w j e t i s c h e n  B e h ö r d e n ,  d i e  s e i n e r  M e i n u n g  n a c h  g e -  
s c h m a c k l o s e n  V i l l e n  d e r  Umgebung n u n  -  n a c h  v o l l z o g e n e r  Re-  
v o l u t i o n  -  u m g e h e n d  a b z u r e l ß e n  und  f ü g t  a l l e n  E r n s t e s  h i n z u :
'1Wi rd  e t w a  d i e  S o w j e t m a c h t  e s  z u l a s s e n ,  daß  d e r g r t i g  
s c h e u ß l i c h e  G e b ä u d e  a u f  r u s s i s c h e m  Boden b l e i b e n ? 11
So e r h o f f t e  e r  s i c h  a u c h  von  d e r  s o w j e t i s c h e n  R e g i e r u n g  
d a s  e n d g ü l t i g e  V e r b o t ,  d i e  Ihm 30 v e r h a ß t e n  A n z ü g e  zu t r a g e n ,  
d i e  e r  a l s  e i n e  " p r i m i t i v e  N a c h a h m u n g  d e r  M a s c h i n e n "  Ö f f e n t -
7
l i e h  a n p r a n g e r t e .
3
B r i e f  V o l o s i n s  a n ^ A . P o l k a n o v  vom 2 4 . 5 . 1 9 2 4 .  Z i t i e r t  n a c h :
A . P o l k a n o v :  C h u d o z n l k  1 p o e t .  I n :  K r y m s k a j a  p r a v d a  vom 
1 7 . 5 . 1 9 6 7 ,  S . 4
2 .A . P o l k a n o v :  C h u d o z n l k  i  p o e t ,  aaO
V g l .  " Z a j a v l e n i e "  V o l o s i n s  an d a s  " G l a v i s k u s s t v o " , IMLI 
Fond 7 9 ,  L i s t e  1,  N r . 3 2 ,  S l a t t i
V g l .  d i e  f o r t l a u f e n d e n  B e r i c h t e  ü b e r  V o l o s i n s  V o r t r ä g e  
I n :  K r a s n y j  Krym vom 2 3 . 1 1 . 1 9 2 0  -  Ende  1922
B r i e f  V o l o s i n s  an A . P e s k o v s k i j  vom 2 3 . 1 2 . 1 9 2 3 .  IMLI ,  Fond 
7 9 ,  L i s t e  1,  N r . 2 6 ,  B l a t t  3
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1923  f a n d  V o l o s l n s  e r s t e  Ö f f e n t l i c h e  A u s s t e l l u n g  von  Aqua* 
r e l l e n  s t a t t :  u n t e r  dem T i t e l  " A r c h i t e k t u r n o - c h u d o z e s t v e n n a j a  
v y s t a v k a  , Za p j a t ■  l e t  -  1917 -  1 9 2 3 ״ " i n  P e t r o g r a d .  S i e  b i l -  
d e t e  den  A u f t a k t  zu e i n e r  R e i h e  von A u s s t e l l u n g e n  i n  den  J a h — 
r e n  192U -  1 9 3 0 .  192U/25 f a n d e n  a l l e i n  d r e i  A u s s t e l l u n g e n  i n  
M o s k a u ,  0 d e 9s a  und  F e o d o a i j a  s t a t t .
*
Auch V o l o s i n s  Name a l s  D i c h t e r  gewann i n  d i e 3 en J a h r e n  an
2
Bedeu tung . »  Z e i t a c h r i f t e n r e d a k t i o n e n  u n d  V e r l a g s  w a n d t e n  s i c h  
an i h n ,  um s e i n e  G e d i c h t e  zu v e r ö f f e n t l i c h e n . 3
M e h r m a l s  l u d  A . L u n a c a r s k i j , d e r  E r s t e  V o l k s k o m i s s a r  f ü r  
B i l d u n g ,  den D i c h t e r  zu A r b e i t e n  n a c h  Moskau  e i n ,  d o c h  e r s t  
im F r ü h j a h r  192*♦ kam e i n  T r e f f e n  z u s t a n d e . * *
«
Auch im A u s l a n d  b e g a n n  -  a u s g e l Ö 9 t  d u r c h  E m i g r a n t e n k r e i s e  -
v
d a s  I n t e r e s s e  an V o l o s i n s  G e d i c h t e n !  u a c h  zu b i e r d e n .  B e s o n -  
d e r s  s e i n e  a p o k a l y p t i s c h e n  R u ß l a n d g e d i c h t e  d e r  l e t z t e n  J a h -  
r e  u u r d e n  h ä u f i g  g e d r u c k t .  Idle s c h o n  e i n m a l  b e i s p i e l h a f t  m i t  
s e i n e m  G e d i c h t  " M a t r o s 11 g e s c h e h e n ,  d a s  u ä h r e n d  d e r  K ä m p f e  
z w i s c h e n  R o t e n  u n d  Weißen a u f  b e i d e n  S e i t e n  a l s  F l u g b l a t t  k u r -  
s i e r t e , ^ v e r s u c h t e n  a u c h  J e t z t  d i e  v e r s c h i e d e n e n  p o l i t i s c h e n
v
P a r t e i e n ,  V o l o s l n s  G e d i c h t e  zu P r o p a g a n d a z u e c k e n  zu  n u t z e n .
1923 e r s c h i e n  i n  B e r l i n  e i n  N a c h d r u c k  d e r  1919 i n  C h a r ' k o v  
h e r a u s g e g e b e n e n  G e d i c h t s a m m l u n g  "Demony g l u c h o n e m y e " ( D i e  t a u b -  
s tummen Dämonen) .  D i e s  u a r  d e r  ä u ß e r e  A n l a ß  d a f ü r  d a ß ,  a u s -  
g e h e n d  von  d e r  Z e i t s c h r i f t  "Na p o s t u " , 1923 e i n e  H e t z k a m p a g n e  
g e g e n  V o l o s i n  i n s z e n i e r t  u u r d e ,  d i e  i h n  -  z u s ä t z l i c h  zu s e i n e m  
p h y s i s c h  s c h l e c h t e n  Z u s t a n d  -  p s y c h i s c h  s t a r k  e r s c h ü t t e r t e .  
U n t e r  B e zugnahme  a u f  V o l o s l n s  " R e p u t a t i o n "  i n  Emi g r a n  t e n k  r e i -  
s e n  u n d  m i t t e l s  a u s  dem K o n t e x t  g e r i s s e n e r  Z i t a t e  b e s c h u l d i g -
1 V g l .  *1M a k s i m i l i a n  V o l o s i n  -  c h u d o z n i k .  S b o r n i k  m a t e r i a l o v  
Moskva  1 9 7 6 ,  Anhang
^ V g l .  V . L 1 v o v - R o g a c e v s k i j :  N o v e j s a j a  r u s s k a j a  l i t e r a t u r a .  
M . 1 9 2 3 ,  S . 2 8 6 - 2 8 7
3 V g l .  d i e  B r i e f e  A s e e v s  an V o l o s i n  vom A u g u s t  1 9 2 2 ,  IRLI
^  v
M a s c h i n e n g e s c h r i e b e n e  K o p i e  d e s  B r i e f s  V o l o s l n s  an A . Lu -
n a c a r a k i j  vom 3 . U . 1 9 2 3 ,  DMV
^ M• C v e t a e v a : Z i v o e  о z l v o m .  Neu York 1 9 5 3 ,  S . 1 1 7 f .
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t e  man i h n  d e r ״  d i c h t e r i s c h e n  K o n t e r r e v o l u t i o n ״ •
Die  u n s a c h l i c h e n  u n d  g e h ä s s i g e n  A u s f ä l l e  s t ü t z t e n  s i c h  a l -
2
l e i n  a u f  den  o h n e  s e i n  U i s s e n  e r f o l g t e n  N a c h d r u c k  d e r  " S t i -  
c h i  о t e r r o r e "  im B e r l i n e r  V e r l a g  O e t i n e c  und  e i n e r  e b e n f a l l s
i n  d i e s e m  V e r l a g  e r s c h i e n e n e n  A n t h o l o g i e  m i t  G e d i c h t e n  V o l o -
v . 3 s i n s •
v
V o l o s i n ,  d e r  s c h o n  immer  l e i c h t  v e r l e t z l i c h  gewesen  u a r ,
t r a f  d i e s e  Kampagne  m e h r ,  a l s  e r  j e  z u g a b •  S e i n e  i n  d i e s e r
U
Z e i t  v e r f a ß t e n  G e d i c h t e  s i n d  d ü s t e r  und  b i t t e r •  S t a a t ,  Z i -  
v i l i s a t i o n  und  t e c h n i s c h e r  F o r t s c h r i t t  w e r d e n  a l s  l e b e n s f e i n d -  
l i e h e  K r ä f t e  a n g e p r a n g e r t ,  d i e  den Menschen  s e i n e r  " g e i s t i -  
gen F r e i h e i t "  b e r a u b e n •
K u r z e  R e i s e n  n a c h  Moskau  u n d  L e n i n g r a d  r i s s e n  i h n  n i c h t  
a u s  s e i n e r  E i n s a m k e i t .  Er  r e z i t i e r t e  s e i n e  G e d i c h t e  v o r  P u b -  
l i k u m  -  u n d  s a h  s i c h  u n v e r s t a n d e n .  B i s w e i l e n  e r w a c h t e  i n  ihm 
n o c h  da s  a l t e  V e r g n ü g e n  d a r a n ,  d i e  Menschen  h e r a u s z u f o r d e r n ,  
s i c h  m i t  dem E i g e n s i n n  e i n e s  K i n d e s  sowoh l  ü b e r  d i e  ä f f e n t -  
l i e h e  M e i n u n g  a l s  a u c h  d i e  ihm d r o h e n d e  G e f a h r  h i n u e g z u s e t -  
z e n .
Al s  e r  b e i s p i e l s w e i s e  s e i n e  a p o k a l y p t i s c h e n  R u ß l a n d g e d i c h -  
t e  u n g e r ü h r t  e i n e r  V e r s a m m l u n g  f ü h r e n d e r  B o l s c h e w i k e n  im Kreml  
v o r g e l e s e n  h a t t e ,  e n t s e t z t e  s i c h  s e i n  F r e u n d  B e n o i s : " M a n  h ä t -  
t e  S i e  e r s c h i e ß e n  k ö n n e n ! "  -  V o l o s i n  l ä c h e l t e : " Ab e r  w o h e r  d e n n ,  
man h a t  m i r  s o g a r  g e d a n k t . " ^
Nach e i n e r  s e h r  e r f o l g r e i c h e n  V o r t r a g s r e i s e  s c h r i e b  e r  an 
A• O s t r o u m o v a - L  e b e d o v a :
1,J e t z t  f ü h l e  i c h  m i c h  e i n s a m e r  a l s  v o r  d i e s e r  R e i s e .  I c h  h a -
1 " K o e - c t o  о n e z a s l u z e n n a j  s l a v e  M a k s i m i l i a n a  V o l o s i n a .  I n :
Na p o s t u  1 ,  192*♦, S . 2 9 8 f .
В . T a l • :  P o e t i c e s k a j a  k o n t r r e v o l j u c i j a  v s t i c h a c h  M . V o l o -  
s i n a .  I n :  Na p o s t u  *♦, 1 9 2 3 ,  5 .151-16*♦
2 B r i e f  V o l o s i n s  -  " P i s ' m o  v r e d a k c i j u - ״״  I n :  K r a s n a j a  n o v '
1 ,  192*♦, S . 312
3 V g l .  d a z u  d i e  B r i e f e  V e r e s a e v s  an V o l o s i n  vom 2 8 . 1 2 . 1 9 2 3  
u n d  *♦.2.192*♦• I R L I ,  Fond  562
ן
M . V o l o s i n :  P u t j a m i  K a i n a .  T r a ģ ē d i j a  m a t e r i a l 1 n o j  k u l ' t u r y .  
( 1 9 2 2 - 1 9 2 6 )  s o w i e  d a s  Poem ״ R o s s i j a "  (192*♦) ,  I R L I ,  Fond
5 562
S . M a k o v s k i J :  P o r t r e t y  s o v r e m e n n i k o v , S . 3 2 7
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b e  d a s  G e f ü h l ,  daB i n  m e i n e n  G e d i c h t e n  d a a  e i n e n  E i n d r u c k  
h i n t e r l a s a e n  h a t ,  was  a l s  p o l i t i s c h e  O p p o s i t i o n  a u f g e f a ß t  
w u r d e  u n d  demnach  kühn i s t  i n  d e r  h e u t i g e n  Z e l t •  Abe r  d a s  
G r u n d s f l t z l l c h e , P o s i t i v e  ( ü b e r  R u ß l a n d ,  ü b e r  d i e  e u r o p ä i s c h e  
K u l t u r ) ־   daa  w u r d e  l n  den m e i s t e n  F ä l l e n  n u r  a l s  ü b e r f l ü s s i -  
g e s  B e i w e r k  r e g i s t r i e r t .  Und r e a g i e r t  h a b e n  a u f  s i e  s o w i e s o  
n u r  d i e j e n i g e n ,  w e l c h e  s e l b s t  f o r t g e h e n • *
Und e r  f ä h r t  f o r t :
" D a s  s t ü r z t  mi ch  n i c h t  i n  V e r z w e i f l u n g ,  n i c h t  i n  E n t t ä u -  
s c h u n g ,  a b e r  e s  z e i g t  m i r ,  daB ea  n u n  w i e d e r  l a n g e  zu wan-  
d e r n  g i l t ,  n a c h t s ,  O b e r  d i e  e i n s a m e n  g e r g p f a d e ,  ü b e r  d i e  i c h  
l n  den  l e t z t e n  J a h r e n  g e w a n d e r t  b i n • ”
v
A l s  V o l o s i n s  M u t t e r ,  d i e  ihm z e i t l e b e n s  am n ä c h s t e n  g e s t a n -
den  h a t t e ,  am B . 1 , 1 9 2 3  s t a r b ,  nahm s i e  d e r  s i e  p f l e g e n d e n  K r a n -  
k e n s c h u e s t e r  a u f  dem T o t e n b e t t  d a s  V e r s p r e c h e n  a b ,  den Sohn
b i s  zu s e i n e m  Ende n i c h t  mehr  a l l e i n  zu l a s s e n •
Es h a n d e l t e  s i c h  um M a r i a  S t e p e n o v n a  Z a b l o c k a j a ,  1920 s e l b s t  
k r a n k  a u f  d i e  Kr i m v e r a c h l a g e n ,  wo a l e  im H a u s e  V o l o s i n s  g e -  
s u n d g e p f l e g t  w o r d e n  w a r •  H i e r  f a n d  a i e  e i n e  n e u e  H e i m a t •  I h -  
r e  E l t e r n  w a r e n  A l t g l ä u b i g e  g e w e s e n •  Um d e r  M u t t e r ,  d i e  n a c h  
dem Tod d e s  V a t e r s  i n  ä u ß e r s t e  N o t  g e r a t e n  w a r ,  d a s  L e b e n  zu 
e r l e i c h t e r n ,  h a t t e  d a s  n e u n j ä h r i g e  Mädchen  v e r s u c h t ,  S e l b s t -  
m o r d  zu b e g e h e n •  Man b r a c h t e  d a s  K i n d  i n  e i n  K r a n k e n h a u s ;  d e r  
F a l l  kam i n  d i e  P r e s s e ,  und  d a s  Mädchen  w u r d e  i n  d e r  F o l g e z e i t  
von  v e r s c h i e d e n e n  F a m i l i e n  a u fg e n o m m e n •  Nachdem M a r i a  S t e p a n o v -  
n a  s p ä t e r  e i n i g e  Z e i t  i n  e i n e r  G e m e i n s c h a f t  von T o l s t o j a n e m  
g e l e b t  h a t t e ,  l i e ß  s i e  s i c h  l n  P e t e r s b u r g  z u r  К r a n k e n s c h u e -  
s t e r  a u s b i l d e n ,  g i n g  dann  an d i e  F r o n t  und  w u r d e  s c h l i e ß l i c h  
a u f  d i e  K r i m v e r s c h l a g e n • ^
V o l o s i n  h e i r a t e t e  a i e  n a c h  dem Tod d e r  M u t t e r ,  und  M a r i a  
S t e p a n o v n a  ü b e r n a h m  e s ,  den S o r g e n  u n d  P f l i c h t e n  Im Haus  im 
S i n n e  E l e n a  0 t t o b a l 1d o v n a s  nachzukommen und  den H a u s h a l t  i n  
d e r e n  S i n n e  w e i t e r z u f ü h r e n •
S i e  u n t e r s t ü t z t e  V o l o a i n s  s o z i a l e s  E n g a g e m e n t •  B e i d e  wa r en




3 v§*Makovak l j « ;  К a t i c h o t v o r e n i j a n  M . V o l o a i n a •  l n :  No v y j
u z u m a l  3 9 , ^ 1 9 5 4 ,  S . 135
B r i e f  V o l o s i n a  an  d i e  F ü r s t i n  S e r v a s i d z e •  Z i t i e r t  n a c h :v
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81e  s t e t s  o f f e n  f ü r  d i e  N o t ,  d i e  an s i e  h e r a n  g e t r a g e n  w u r d e ,  
h a l f e n ,  wo Immer a i e  k o n n t e n .  So s a ß e n  s i e  n ä c h t e l a n g  am B e t t  
d e r  Wi twe J e s e n i n s  n a c h  dem F r e i t o d  von d e r e n  Mann und  bemüh-
t e n  s i c h ,  d i e  V e r s t ö r t e  zu b e r u h i g e n .
V o l o s i n s  G e s u n d h e i t s z u s t a n d  v e r s c h l e c h t e r t e  s i c h  g e g e n  En-  
de d e r  z w a n z i g e r  J a h r e  immer  mehr •  D i e  A s t h m a a n f ä l l e  m e h r t e n  
s i c h ,  und H e r z a n f ä l l e  f ü h r t e n  z e i t w e i s e  zu S t ö r u n g e n  d e s  S p r a c h -  
Z e n t r u m s  und Lähmung d e r  Hände•
Dennoch a r b e i t e t e  e r  w e i t e r •  Die  M o n o g r a p h i e  * S u r i k o v "  e n t -  
s t a n d  i n  den J a h r e n  1927 -  1 9 3 0 f d a s  g r o ß e  P r o g r a m m g e d i c h tח
"Dom p o é t a "  1926•
Ä u ß e r l i c h  v e r f i e l  e r  z u s e h e n d s • 3 An G e s p r ä c h e n  nahm e r  n u r  
n o c h  s p o r a d i s c h  t e i l ,  k o n n t e  s i c h  i n  e i n e m  Moment  k i n d l i c h  f r e u -  
e n ,  um im n ä c h s t e n  A u g e n b l i c k  w i e d e r  i n  A p a t h i e  zu v e r f a l l e n •
In  s e i n e n  l e t z t e n  L e b e n s j a h r e n  s c h r i e b  e r  n i c h t s  m e h r .  E ì n z i -  
ge E i n n a h m e q u e l l e  i n  d i e s e r  Z e i t  w a r  d e r  V e r k a u f  s e i n e r  Aqua-  
r e l i e  , d i e  e r  am S c h l u ß  s e r i e n m ä ß i g  h e r s t e l l t e ,  an T o u r i s t e n .
1931 w a n d t e  s i c h  L e o n i d  Leonov  an G o r ' k i j  m i t  d e r  B i t t e ,  
" e t w a s  f ü r  e i n i g e  u n s e r e r  a l t e n  S c h r i f t s t e l l e r  zu t u n " .  A l s
/ v
e r s t e n  n a n n t e  e r  V o l o s i n •  Im Nove mbe r  d i e s e s  J a h r e s  w u r d e  a u f
v
V e r f ü g u n g  d e s  Sovna rkom V o l o s i n  und  A . B e l y j  e i n e  l e b e n s l ä n g -  
l i e h e  P e n s i o n  b e w i l l i g t •  V o l o s i n  w a r  zu d i e s e r  Z e i t  s c h o n  b e t t -  
l ä g e r l g .  E i n e  G r i p p e  v e r s c h l i m m e r t e  s e i n  L e i d e n .  A l s  e i n  L u n g e n -
v
empbyspm h i n z u t r a t ,  gab  man d i e  H o f f n u n g  a u f .  V o l o s i n s  T o d e s -  
kampf  d a u e r t e  l a n g e  und  w a r  q u a l v o l l .  Er  b l i e b  g e d u l d i g  b i s  
zum S c h l u ß . “* Am 1 1 . A u g u s t  1932 s t a r b  e r  im A l t e r  von f ü n f u n d -  
f ü n z i g  J a h r e n .  B e i g e a e t z t  w u r d e  e r  a u f  e i g e n e n  Uunsch  a u f  Jenem 
F e l s e n  an d e r  K ü s t e ,  d e r  s e i n  P r o f i l  d a r z u s t e l l e n  s c h e i n t •  -
L . D a d i n a :  V o l o s i n  v K o k t e b e l e .  I n :  N o v y j  z u r n a l  1 9 6 1 , S . 185
M . V o l o s i n :  "Dom p o e t a " .  I n :  S t i c h o t v o r e n i j a •  L . 1 97 7 ,  S . 2 2 8 -  
333
V g l .  d i e  S c h i l d e r u n g  M a k o v s k i j s  i n :  P o r t r e t y  s o v r e m e n n i k o v , 
S • 3 2 Ö f .
B r i e f  L . L e o n o v s  an G o r ' k i j  vom 2 2 . 6 . 1 9 3 1 •  A r c h i v  M . G o r ' k o -  
v o ,  К G- I I  , i . í i - 13 - 11
V g l .  den  B r i e f  E . A . B a i 1 m o n t s  an  M . C v e t a e v a ,  z i t i e r t  n a c h :  
M a k o v s k i j , S • : P o r t r e t y  s o v r e m e n n i k o v ,  S . 328
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E r e n b u r g ,  d e n  V o l o s i n  s e h r  s c h ä t z t e ,  c h a r a k t e r i s i e r t e  V o l o -
s i n  e i n m a l  a l s  " M a s k e n t r ä g e r " :
" E i n  D i c h t e r ,  d e n  j e d w e d e  V e r s c h l e i e r u n g  u n d  Ma s k e  d e s  L e -  
b e n s  r e i z t e :  d e r  s c h i l l e r n d e  H e i l i g e  d e s  B a r o c k  und  d e r  S t e i -  
n e r s c h e  G ö t z e n d i e n s t ,  d i e  R ä t s e l  Ma l l a r mf e s  und  k a b b a l i s t i s c h e  
F o r m e l n ,  d i e  u n e r g r ü n d l i c h e n  Q u e l l e □  d e r  A p o k a l y p s e  u n d  d a s  
Dandytum e i n e s  B a r b e y  d 1 A u r e v i 11 y . "
Abe r  e i n  G e s i c h t ,  f ä h r t  E r e n b u r g  f o r t ,  k a n n  s i c h  i n  e i n e  
Maske  v e r w a n d e l n ,  u n d  e i n e  Mas ke  k a n n  zu F l e i s c h  w e r d e n .  Fü r
v
i h n  i s t  d e r  M e n s c h  V o l o s i n  n i c h t  von  s e i n e n  Masken  zu t r e n n e n :
" N e i n ,  l e s t  b e s s e r  s e i n e  A r t i k e l ,  d i e  G e d i c h t e n  ä h n e l n ,  
und  s e i n e  G e d i c h t e ,  d i e  A r t i k e l n  ä h n e l n  -  d i e s e  g a n z e  Samm- 
l u n g  b i z a r r e r  a n g e n o m m e n e r  M a s k e n . "
v
V o l o s i n  i s t  e i n  M e n s c h ,  dem man e i n e  m e n s c h l i c h e  B i o g r a p h i e  
n i c h t  z u t r a u t ,  d e r  w e i t  ü b e r  den  S o r g e n  u n d  N ö t e n  d e s  A l l t a g s  
zu s t e h e n  s c h e i n t ,  d e r  t r o t z  s e i n e r  k ö r p e r l i c h e n  F ü l l e  g l e i c h -  
sam k ö r p e r l o s  zu s e i n  s c h e i n t .
Er  s p i e l t e  m i t  dem L e b e n ;  e i n e r s e i t s  b e s a ß  e r  e i n  k l a r e s ,  
s c h a r f e s  A u g e ,  a n d e r e r s e i t s  s e t z t e  e r  b i s w e i l e n  a u c h  d i e  Mas -  
k e  d e s  B l i n d e n  a u f :  s e i  e s  a l s  L i e b e n d e r ,  s e i  e s  a l s  ü b e r -  
z e u g t e r  R e v o l u t i o n ä r .  A l s  j e d o c h  b e i  A u s b r u c h  d e s  K r i e g e s  d i e  
B l i n d h e i t  v i e l e  s e i n e r  K o l l e g e n  i n  B e g e i s t e r u n g  a u s b r e c h e n  
l i e ß ,  b e w a h r t e  e r  a l s  e i n z i g e r  r u s s i s c h e r  D i c h t e r ,  w i e  E r e n -  
b ü r g  s c h r e i b t ,  K l a r s i c h t  u n d  U J e i s h e i t ,  z e i g t e  s i c h  h i n t e r  s e i -  
nem Hang zu K u r i o s i t ä t e n  u n d  V e r s t e c k s p i e l  d e r  s c h l i c h t e ,  v o r -  
b e h a l t l o s  h i l f s b e r e i t e  M e n s c h .
" Ü b e r  den m e n s c h l i c h e n  Kä m p fe n  zu s t e h e n ,  n u r  B e t r a c h t e r  d e r  
T r a g ö d i e  und  B o t e  d e r  U m wä l z u n g  zu s e i n  -  i n  d i e s e r  W e i s h e i t  l a g  
s e i n e  S t ä r k e  u n d  s e i n e  S c h w ä c h e " ,  s c h r e i b t  S . M a k o v s k i j .
" A b e r  d i e  S c h w ä c h e  u n d  E r g e b e n h e i t  d i e s e s  a u f r ü h r e r i s c h e n  Demi-  
u r g e n  w u r d e  m a n c h e s  Mal  zu e i n e r  w i r k l i c h  t i e f e n  c h r i s t l i c h e n  
Demu t . "
v
v
 ̂ I . E r e n b u r g :  P o r t r e t y  r u s s k i c h  p o ê t o v .  B e r l i n  1 9 2 2 ,  S . 7 Q f
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I I .  OER SYMBOLISMUS ALS EUROPÄISCHE STRÖMUNG
V o l o s i n ,  der s i c h  s e l b s t  ^ le ic he rm aB en  a l s  D i c h t e r  шіе a l s
H a l e r  v e r s t a n d ,  d i f f e r e n z i e r t e  ln  s e i n e n  Aussagen zur Kunst
s e l t e n  zw 1 seti en den e i n z e l n e n  G e n r e « • 1 Darin  wer e r  e i n  Kind
s e i n e r  Z e i t ;  * d i e  L i t e r a t u r  b e s c h ä f t i g t  s i c h • • •  so e i n d r i n g ־
l i e h  m i t  den g l e i c h e n  E r s c h e in u n g e n  u i e  d i e  K u n s t ,  daß w ir  d i e
g l e i c h e  G e f ü h l s g r u n d l a g e  fCr b e i d e  B e r e i c h e  ahne E inschränkung
2
v a r a u s s e t z e n  d ü r f e n •  Ниyswans v e r f a ß t  m i t  s e in e m  Buch (A Re* 
b a u r s ^  -  1Gegen den S t r i c h 1 — g e r a d e z u  e i n  Kompendium d i e s e r  
B e z i e h u n g e n ,  a u f  das  w i r  h ä u f i g  zurOckkommen m ü s s e n • 9 
D i e s e  S B tz e  f i n d e n  w i r  b e z e i c h n e n d e r w e i s e  in einem Uerk zur  
K u n s t g e s c h i c h t e .
S o w en ig  s i c h  d i e  L i t e r a t u r  d e s  Symboli smus  im S in n e  g e s c h i e h t -  
l i c h e r  K o n t i n u i t ä t  nach einem i n n e r e n  " g e n e t i s c h e n "  P r i n z i p  
e n t w i c k e l t e ,  e a n d e m  j e w e i l s  en Prob lem e a n k n ü p f t e ,  d i e  van 
, v e r s c h i e d e n e n  S e i t e n  -  b e i s p i e l s w e i s e  d er  k u n s t g e s c h i c h t l i c h e n  
E n t w ic k lu n g  -  g e s t e l l t  wurden,  s o w e n i g  l ä ß t  s i c h  e i n e  entwiefc-  
lu n g s m ä B ig e  " F o l g e r i c h t i g k e i t •  b e i  V a l ó s i n  n a c h w e i s e n :  Er besaß
ך *י
V g l •  e n t s p r e c h e n d e  A u s s a g e n ^ V o l o s l n s  i n :  R . I . P a p o v a :
Z i z n ' ^ i  t v a r c e s t v a  M . A. V a l o s i n a . ( M a k s i m i l i a n  V a l ó s i n  -  
c h u d o z n i k .  S b o r n l k  m a t e r i a l o v .  M . 1 9 6 7 ,  S . 2 7 f f )
2
V g l .  a u c h  J . H a h l :  M a r i a n n e  U i e r e f k i n  u n d  d e r  r u s s i s c h e  Sym- 
b a l i s m u s .  Münc he n  1 9 6 7 ,  S . 27
3 D i e  w a c h s e n d e  P o p u l a r i t ä t  d e s  f r a n z ö s i s c h e n  S y m b o l i s m u s
w i r d  um c a .  1897 i n  d e r  r u s s i s c h e n  P r e s s e  d e u t l i c h ;  d e r
m.lii .  n a c h  e r s t e  A r t i k e l  ü b e r  H u y s m a n s  s t a m m t  v a n  Z . V e n g e -
r a v a  u n d  g i n g  s p ä t e r  i n  den  S a m m e l b a n d  " L i t e r a t u r n y e  c h a -  
r a k t e r i s t i k i " , SPb 1 8 9 7 - 1 9 0 5 ,  B d . I I  e i n .  Van den  r u s s i s c h e n
S y m b o l i s t e n  v i e l  d i s k u t i e r t ,  w i r d  H u y s m a n s 1 S c h l ü s s e l w e r k  
"A R e b o u r s "  i n  " Z a l o t o e  r u n o "  1 1 / 1 2 ,  19G6 a b g e d r u c k t .
** H a n s  H . H a f s t ä t t e r :  S y m b o l i s m u s  u n d  d i e  K u n s t  d e r  J a h r h u n -
d e r t u e n d e «  K ö l n  1 9 6 5 ,  S . 51
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e i n e  e i n z i g a r t i g e  A d a p t i o n s k r a f t  und  r e a g i e r t e  u l e  kaum e i n  a n -  
d e r e r  a u f  n e u e  S t r ö m u n g e n ,  E i n f l ü s s e  und  D e n k a n s t ö ß e  von  a u ß e n ,  
d i e  e r  i n  s e i n e m  Werk u m s e t z t e •
Wi rd  a u c h  m i t  R e c h t  o f t  u n t e r s t r i c h e n ,  daß  s i c h  d e r  S y m b o l i s -  
mus i n  R u ß l a n d  a l s  l i t e r a r i s c h e  S t r ö m u n g  i n  v i e l e m  vom f r a n z ö -
1 vs i s c h e n  S y m b o l i s m u s  u n t e r s c h i e d ,  so muß man,  u a s  V o l o s i n  b e -  
t r i f f t ,  b e r ü c k s i c h t i g e n ,  daß d i e s e r  d a s  i n  d i e s e m  S i n n e  e n t s c h e i -  
d e n d e  e r s t e  J a h r z e h n t  d e s  20•  J a h r h u n d e r t s  m i t  n u r  k u r z e n  Un-  
t e r b r e c h u n g e n  i n  F r a n k r e i c h  v e r b r a c h t e ,  b e i  den  F r a n z o s e n  l e r n -  
t e  u n d  s i c h  an d e r  f r a n z ö s i s c h e n  K u l t u r  und  i h r e n  Q u e l l e n  o r i e n -  
t i e r t e •
v
Des m a c h t  e s  n o t u i e n d i g ,  V o l o s i n  im Rahmen d e s  g e s a m t e u r o p ä -  
I s c h e n  S y m b o l i s m u s  zu s e h e n  -  d i e  V i e l z a h l  d e r  s i c h  i n  s e i n e m  
Werk n i e d e r B c h l a g e n d e n  E i n f l ü s s e  b e u e i s t  d i e s •  Das l e b h a f t e  Echo
v
V o l o s i n s  i n  s e i n e m  S c h a f f e n  a u f  d i e  v e r s c h i e d e n e n  S t r ö m u n g e n  
s c h a f f t  d i e  N o t w e n d i g k e i t ,  d i e s e n  E i n f l ü s s e n  -  a u s  w e l c h e m  Be- 
r e i c h  d e r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t  s i e  a u c h  immer  kommen -  n a c h z u -  
s p ü  r e n •
v
Das b e d e u t e t  n i c h t ,  V o l o s i n  a l e  E k l e k t i k e r  zu b e t r a c h t e n ;  e s  
u i r d  im f o l g e n d e n  g e z e i g t  w e r d e n ,  u i e  t r o t z  d e r  F ü l l e  d e r  von ihm 
a u f  genommenen und  v e r a r b e i t e t e n  I m p u l s e  u n d  b e i  a l l e r  U l i d e r s p r ü c h
v
l i c h k e i t  s e i n e s  De n ke ns  V o l o s i n  e i n e  o r i g i n ä r e  K ü n s t l e r p e r s ö n l i c h  
k e i t  d a r s t e l l t ,  d i e  d e r  von ihm s e l b s t  a u f g e s t e l l  t e n  F o r d e r u n g  
an  den  K ü n s t l e r  -  T r a d i t i o n  und  I n d i v i d u a l i s m u s  zu e i n e r  o r g a n i -  
s e h e n  G a n z h e i t  zu v e r k n ü p f e n  -  g e r e c h t  u i r d •  ^
D i e  s y m b o l i s t i s c h e  D i c h t u n g  u i e  e u c h  d i e  M a l e r e i  s e t z e n  an 
a l s  P r o t e s t  g e g e n  d i e  M a t e r i a l i s i e r u n g  und  M e c h a n i s i e r u n g  des
ף
D i e  r u s s i s c h e n  S y m b o l i s t e n  s e l b s t  b e t o n t e n  w i e d e r h o l t  i h -  
r e  E i g e n s t ä n d i g k e i t ;  v g l .  A . B e l y j  i n :  B l o k •  -  ( A r a b e s k i •
M . 1 9 1 1 ,  S - U 5 6 ) ;  V.  I v a n o v  i n :  M y ś l i  о s i m v o l i z m e .  -  ( S o b .  
s o c • , B d . I I , S . 611)
2
■ • • .  d i e  F r a n z o s e n . . .  s i n d  d a s  e i n z i g e  V o l k ,  d a s  . . .  d i e  
h o h e  K u n s t  d e s wW o r t e s  b e w a h r t  h a t . * -  ( A r t i k e l  V o l o s i n s  N r .  
6 1 7 ,  Fond V o l o s i n s ,  DMV)
3 VM . V o l o s i n :  I n d i v i d u a l i z m  v i s k u s s t v e .  I n :  Z o l o t o e  r u n o  10,  
1 9 0 6 ,  S . 6 6 - 7 2
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D a s e i n s ,  g e g e n  den  * e r s t i c k e n d e n ,  e r s t a r r t e n  P o s i t i v i s m u s , d e r  
u n s  u l e  e i n  S t e i n  a u f  dem H e r z e n  l i e g t • ” 1  -
D i e  f r a n z ö s i s c h e  L i t e r a t u r  d e s  S y m b o l i s m u s  h a t t e  i h r e  Q u e l l e n  
l n  Gfcrard de  N e r v a l  u n d  s e i n e r  I d e e  d e s  " s u p e m a t u r a l i s m e "  g e -  
f u n d e n ,  l n  B a u d e l a i r e ,  H u y s n a n s  und  V i l l i e r s  de l ' I s l e - A d a m ,  
d . h .  b e i  J e n e n  D i c h t e m ,  d i e  n o c h  w e i t g e h e n d  u n t e r  dem E l n f l u B  
d e r  R o m a n t i k  s t a n d e n .
I n  den e n t s t a n d e n e n  H o h l r a u m ,  d e r  vom Hang zu Traum u n d  Ga-
h e i m n l s  m e h r  b e w e g t  a l s  b e s t i m m t  u a r ,  k o n n t e n  d i e  I d e e n  d e r  d e u t -
s e h e n  R o m a n t i k  u n d  d e s  d e u t s c h e n  I d e a l i s m u s  l e i c h t  E i n g a n g  f i n -
d e n :  F i c h t e s  I d e e  d e r  ” UJel t  a l s  R e p r o d u k t i o n  und  K r e a t i o n  d e a
I c h " ,  S c h o p e n h a u e r s  S a t z :  *Die  UJelt  i s t  m e i n e  V o r s t e l l u n g "  w a -
r e n  d e r  p h i l o s o p h i s c h e  H i n t e r g r u n d  f ü r  d i e  n e u e  E r k e n n t n i s ,  daß
e s  a l l e i n  d a s  s u b j e k t i v e  I c h  und  s e i n e  I d e e n  s i n d ,  d i e  d a s  U n i -
v e r s u m  b i l d e n •  N o v a l i a ,  i n  F r a n k r e i c h  von M a e t e r l i n c k  u n d  M o r i s s e
ü b e r s e t z t ,  s p i e l t e  e i n e  g r o ß e  R o l l e •  I n  v i e l e m  f i n d e t  s i c h  b e i
2ihm d e r  S y m b o l i s m u s  s c h o n  vorweggenommen•
Der  V e r l u s t  d e s  t r a d i t i o n e l l - k i r c h l i c h e n  J e n s e i t s g l a u b e n s  
u n d  e i n  g r u n d s ä t z l i c h e r  Z u e i f e l  an  a l l e m ,  u a s  b i s h e r  v e r e h r t  u a r -  
den u a r ,  w a r e n  j e d o c h  n u r  e i n e r  Ahnung ,  k e i n e r  G e w i ß h e i t  von  dem,  
was  h i n t e r  den  r e a l  a n s c h a u b a r e n  D i n g e n  l i e g t ,  g e w i c h e n •  Um d i e -  
s e s  * D a h i n t e r "  b e g r e i f b a r  zu m a c h e n ,  z e i c h n e t e n  s i c h  z w e i  Ulege 
a b :  d e r  e i n e  b e s t a n d  i n  d e r  A u f l ö s u n g  o d e r  Z e r t r ü m m e r u n g  d e r  ä s t h e -  
t i s c h e n  r e g e l h a f t e n  U e r t m a ß s t ä b e  und  k n ü p f t e  b e s o n d e r s  an N i e t z s c h e  
und  s e i n e  " U m w e r t u n g  a l l e r  l ü e r t e "  a n • 3 -  So wur d e n  l i t e r a r i s c h e  
P e r i o d i s i e r u n g e n  u n d  K a t e g o r i s l e r u n g e n  i n  s y m b o l i s t i s c h e n  K r e i -  
s e n  b e i s p i e l s w e i s e  h ä u f i g  a h n e  J e d e n  o b j e k t i v e n  A n s p r u c h  v o r g e -  
nommen;  d i e  S e l b s t d e f i n i t l a n s v e r s u c h e  d e r  r u s s i s c h e n  S y m b o l i s t e n ,  
a u f  d i e  s p ä t e r  n o c h  e i n z u g e h e n  1 s t ,  s i n d  d a f ü r  e i n  s p r e c h e n d e s  
Z e u g n i s •
D e r  a n d e r e  bieg b e s t a n d  i n  V o r s t e l l u n g s k o n s t r u k t i o n e n ,  u l e  d i e  
h i n t e r  dem D l e s a e l t a  l i e g e n d e  z u e l t e  R e a l i t ä t  b e s c h a f f e n  s e i n  mö-
1  v  v  v
D . S . M e r e z k o vak  1J : 0 p r i c i n a c h  u p a d k a  1 о n o v y c h  t e c e n i j a c h  ^ 
s o v r e m e n n a j  r u s a k o j  l i t e r a t u r y •  ( 1 Ѳ 9 2 ) •  -  I n :  P a l n o e  s o b . s o c .  
D . S . M e r e z k a v a k a g o  v 1 7 - t i  t o m a c h •  SPb/M# 1 9 1 1 - 1 9 1 3 ,  B d * 1 5 , S « 2 U 7
2 Vg l«  J . H o l t h u s e n :  S t u d i e n  z u r  Ä s t h e t i k  u n d  P o e t i k  d e a  R u a -  
a l a c h e n  S y m b o l i s m u s •  G ö t t i n g e n  1957 ,  S .2U
3 V . B r J u s o v :  S v j a s c e n n a j a  z e r t v a .  I n :  Vesy  1 ,  1 9 0 5 ,  S . 2 9 •
V g l •  a u c h  E l l i s :  R u a a k l e  s i m v o l l s t y •  M . 1 9 1 0 ,  V o r w o r t  ( o h n e  
S e i t e n a n g a b e )
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g e .  J e n e  " z w e i t e  R e a l i t ä t *  m a c h t e  d i e  E x l a t v n z  d e s  S y m b o l s  
e r s t  m ö g l i c h ,  g l e i c h g ü l t i g ,  ob  man s i e  a l s  • h ö h e r e  R e a l i t ä t " ,  
a l s  " R e a l i a r a "  o d e r  -  w i e  V o l o s i n  -  a l s  S c h i c h t  d e s  Unbe wuB-  
t e n  u n d  a l s  s o l c h e  k o n z e n t r i e r t  im " M i l l e n • u n d  im • T r a u m " b e -  
z e i c h n e t e .
Oas W e l t b i l d ,  d a s  d i e  D i c h t u n g  d e r  S y m b o l i s t e n  o f f e n b a r t ,  
i s t  d u a l i s t i s c h :  B e g r i f f  u n d  I d e e ,  L o g o s  u n d  M y t h a a  f a l l e n  
a u s e i n a n d e r •  B a u d e l a i r e s  " C o r r e a p o n d a n c e a "  u n d  G o e t h e s  S a t z  
" A l l e s  V e r g ä n g l i c h e  i s t  n u r  e i n  G l e i c h n i s "  -  i n  d a r  r u s s i s c h e n  
Ü b e r s e t z u n g  V o l o s i n s  b e z e i c h n e n d e r w e i s e  " Vs e  p r e c h a d j a s c e e ־   
t o l ' k o  s i m v o l " 1  -  e r h i e l t e n  b e i  den  S y m b o l i s t e n  p r o g r a m m a t i -  
s e h e n  C h a r a k t e r •
D i e  V i s i o n  d a r  W e l t  a l s  a i n e a  • W a l d e s  v o n  S y m b o l e n "  mag 
e i n  w e s e n t l i c h e r  Zug im Werk e i n e s  j e d e n  r u s a i a c h e n  S y m b o l i -  
s t e n  s e i n ,  w o m i t  d i e s e  R i c h t u n g  i h r e n  s p e z i f i s c h e n  m e t a p h y s i -  
s e h e n  C h a r a k t e r  e r h f i l t •  D i f f e r e n z e n  e r g e b e n  s i c h  j e d o c h  h i n -  
s i c h t l i c h  d e r  B e d e u t u n g  d i e s e r  m y s t i s c h e n  P h i l o s o p h i e  b e i  den  
e i n z e l n e n  D i c h t e m •  D i e  K a m p l e x i t S t  d e r  ä s t h e t i s c h e n  T e r m i n i ,  
d i e  v a n  d e n  S y m b o l i s t e n  g e b r a u c h t  w u r d e n ,  f ü h r t e  im e r s t e n  
J a h r z e h n t  d a a  2 0 •  J a h r h u n d e r t e  zu  e i n e m  h y b r i d a n  L e h r g e b ä u d e *  
d a s  p h i l o s o p h i s c h e  S p e k u l a t i o n e n ,  m y s t i s c h e  O f f e n b a r u n g e n  u n d  
s p r a c h l i c h e  T h e o r i e n  g l e i c h e r m a B en u m f a ß t e •
A n k n u p f u n g a p u n k  t e  i n  d e r  T r a d i t i o n  gab  e s  e i n e  F ü l l e  -  
f ü r  V o l o s i n  w a r e n  s i e  m e h r  a l s  d a s ,  s i e  b e s t i m m t e n  w e s e n t l i c h  
d i e  A u s r i c h t u n g  s e i n e s  S c h a f f e n s  m i t :
D e r  A b s t i e g  i n  m y t h i s c h e  T i e f e n s c h i c h t e n ,  d e r  o f t  z i t i e r t e  
" G a n g  zu den  M ü t t e r n "  w a r  um d i e  v e r g a n g e n e  J a h r h u n d e r t m i t t e  
i n s  Z e n t r u m  d e s  I n t e r e s s e s  g e r ü c k t •  S a c h oC e n  -  ( " D a s  M u t t e r -  
r e c h t "  1Ö61) -  w a r  zu den  ■ d u n k l e n  T i e f e n  d e r  m e n s c h l i c h e n  Na -  
t u r "  v o r g e d r u n g e n ;  e r  s c h u f  e i n e  A r t  w i s s e n s c h a f t l i c h e  V i s i o n  
d e r  f r ü h e s t e n  H e n a c h h e i t •
N i e t z s c h e  r e v i d i e r t e  i n  d e r  " G e b u r t  d e r  T r a g ö d i e  a u s  dem 
G e i s t e  d e r  M u a l k •  ( 1 Ѳ 7 2 )  d a s  k l a s s i z i s t i s c h e  G r i e c h e n b i l d  e i -  
n e s  h e i t e r e n ,  d u r c h  MaB u n d  H a r m o n i e  b e s t i m m t e n  V o l k e s •  S t a t t -  
d e s s e n  z e i g t e  e r ,  u i e  d e r  G r i e c h e  a u a  den  g r a u a a a e n  S t o f f e n  
d e r  a l t e n  M y t h e n  d i e  T r a g ö d i e  b i l d e t e ,  i n  i h r  d e n  Kampf  d e s  Men-
1 M . V o l o s i n :  A n r i  de  R e n * e .  I n :  A p o l l o n  U, 1 9 1 0 ,  S . 25Claudia Wallrafen - 9783954792719




a c h e n  gegen  ■ I n  un  f a ß  b s  r e s ,  z e r s t O r e r l e c h e a  S c h i c k s a l  s c h i l d e r t ,  
i n  d n  L u a t  u n d  Tod e t c h  1■ d i o n y s i s c h e n  R a u a c h  v e r q u i c k e n .  S e l -  
n e  h i e r  a n s e t z e n d e  D a r s t e l l u n g  d e s  A p o l l i n i s c h e n  u n d  d e a  D l o n y -  
s i e c h e n  P r i n z i p s  w i e  a u c h  s e i n e  A u s e l n a n d e r a e t z u n g  ■ i t  S c h a p e n -  
h e u e r  wur d e n  von  den  S y m b o l i s t e n  b e g i e r i g  a u f g e g r i f f e n  u n d  v e r -  
a r b e i t e t . 1
R i c h a r d  U a g n e r  s u c h t e  den  n e u e n  ■Myt hos  d e s  G e s a m t k u n s t w e r k e ■  
a u f  d e r  O p e m b ū h n e  zu  g e s t a l t e n . * -
Ge r ad e  b e i  d e n  f r ü h e n  S y m b o l i s t e n  f i n d e t  s i c h  d a s  h o c h g e -  
s p a n n t e  u n d  l e t z t l i c h  i r r e a l e  Z i e l  d e r  " B e f r e i u n g "  a l l e r  K0 n -  
s t e  a u s  I h r e r  s t o f f l i c h e n  A b g e s c h i e d e n h e i t  u n d  i h r e r  RDckfOh-  
r u n g  a u f  i h r e n  g e m e i n s a m e n  s y m b o l i s c h e n  U r g r u n d , d e r  t e l l w e i -  
s e  d i e  H u s i k ,  t e i l w e i s e  d i e  E r f a s s u n g  d e r  K u l t u r  a l s  G a n z h e i t  
und  l e t z t e n  E n d e s  d i e  E i n h e i t  v a n  K u n s t  und  L e b e n  b e z e l c h n e t e .
I n  d e r  d i c h t e r i s c h e n  G e s t a l t u n g  von  M y t h o s  u n d  S a g e n w e l t  
f i n d e t  d i e  G e w i ß h e i t  v e r l o r e n e r  m y t h i s c h e r  U r g r ü n d e  d e s  Men-  
s e h e n  i h r e  S p i e g e l u n g .  I n  V o l o s l n s  L y r i k  d e r  f r ü h e n  P e r i o d e  
s t e l l t  e b e n  d e r  M y t h o s  -  v o r h e r r s c h e n d  d e r  g r i e c h i s c h e  -  n e b e n  
g e s c h i c h t l i c h e n  Themen den  d o m i n i e r e n d e n  B i l d b e r e i c h . 3 -
Aus den  u n t e r s c h i e d l i c h e n  H e i l s b o t s c h a f t e n  d e r  v e r s c h i e d e n -  
s t e n  K u l t u r e n  u n d  R e l i g i o n e n  s u c h t e  man den Uleg d e r  E r l ö s u n g •
1  V g l .  h i e r z u  A . B e l y j :  F r i d r i c h  N i e s e .  I n :  A r a b e s k i .  M . 1 9 1 1 ,
S . 6 0 - 9 0
V J . I v a n o v :  N i e s e  І  D l o n i s .  I n :  S o b r s n l e  s o c i n e n i j  I ,  B r j u s -  
s e i 1 1 9 7 1 ,  5 * 7 1 5  -  726
p
"Im G r u n d e  g i b t  e s  n u r  e i n e  e i n z i g e  K u n s t ;  i h r e  E r s c h e l n u n g s -  
f o r m e n  s i n d  v e r s c h i e d e n ,  a b e r  n u r  e i n e  e i n z i g e  k a n n  e i n  Ge-  
s s m t e s  s e i n . . .  Man kSme d e m n ac h  zu  dem v o l l k o m m e n s t e n  E r g e b -  
n l a  d u r c h  d a s  Z u s a m m e n w i r k e n  a l l e r  K ü n s t e ,  d i e  d e m s e l b e n  Z i e -  
l e  z u s t r e b t e n . " ( L 1 o e u v r e  d * A r t  de  l ' A v e n l r •  I n :  R e v u e  Ыад-  
n e r i e n n e  7 ,  1BB5,  S.1**) - V g l .  h i e r z u  a u c h  N o v e l l a :  • M u s i k  -  
P l a s t i k ,  u n d  P o e s i e  s i n d  S y n o n y m e n . "  I n :  F r a g m e n t e  u n d  S t u -  
d i e n  1 7 9 7 - 1 7 9 6 .  ( N o v a l i s  W e r k e .  München  1 9 6 9 ,  S . 3 9 3 )  -  
D i e  1ѲѲ5 v o n  E d o u a r d  D u j a r d l n  g e g r ü n d e t e  • R e v u e  b l a g n e r l e n n e "  
t r u g  b e s o n d e r s  z u r  V e r b r e i t u n g  d e r  P h i l o s o p h i e  S c h o p e n h a u e r s  
u n d  z u r  P r o p a g i e r u n g  von  l ü a g n e r a  K u n s t t h e o r i e n  l n  F r a n k r e i c h  
b e i  u n d  1 s t  a u s  d e r  G e s c h i c h t e  d e s  S y m b o l i s m u s  n i c h t  w e g z u d e n -  
k e n .  V / g l . E . D u j a r d l n :  De S t é p h a n e  Ma l l a r wf e  au  p r o p h d t e  E z f e c h i e l  
P a r i s  1B9B,  S . H » f f
3 V g l .  ■ H a r e  I n t e r n u * ■ .  I n :  S t i c h o t v o r e n i j a .  L . 1 9 7 7 , S . 1 2 1 ;  • O d i a  
s e j  v К і ш т е г і і " ,  e b e n d a ,  S . 1 2 6 ;  ■ C o r o n a  a s t r a l i a • ,  S .  11*7-155;  
• D e l o a ■ ,  e b e n d a ,  S . 1 5 7 f
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zu e r m i t t e l n •
I n  g e w i s s e m  S i n n e  g i p f e l t e n  d i e s e  s y n t h e t i s c h e n  Bemühungen  
i n  d e r  A n t h r o p o s o p h i e  R u d o l f  S t e i n e r s ,  d i e  a u f  e i n i g e  d e r  Sym- 
b o l i s t e n  e i n e  g r o ß e  A n z i e h u n g s k r a f t  a u s ü b t e :  I n  i h r  w i r d  d i e  
p h y s i s c h e  t d e l t  a l s  d i e  s i n n l i c h  w a h r n e h m b a r e  E r s c h e i n u n g  d e r  
s i e  v e r u r s a c h e n d e n  g e i s t i g e n  UJel t  v e r s t a n d e n .
A l l e  V e r s u c h e  e i n e r  r e l i g i ö s e n  □ r i e n t i e r u n g  g r ü n d e t e n  i n  
d i e s e r  Z e i t  im I n d i v i d u a l I s m u s  ; i h r  "Шіе" w a r  k e i n e  G e m e i n d e -  
g l ä u b l g k e i t ,  s o n d e r n  a l l e i n  d a s  p e r s ö n l i c h e  E r l e b e n  d e s  Numi -  
n ő s e n .  D a s s e l b e  g i l t  a u c h  f ü r  d i e  ä s t h e t i s c h - w e l t a n s c h a u l i c h e n  
G r u p p e n ,  d i e  J e t z t  e n t s t a n d e n  u n d  den  C h a r a k t e r  van  E x k l u s i v -  
z i r k e l n  h a t t e n .
Es i s t  a l s  K o n s e q u e n z  zu b e t r a c h t e n ,  daß  g e g e n  Ende  d e s  
J a h r h u n d e r t s  -  d a s  Im G r u n d e  b i s  zum A u s b r u c h  d e s  E r s t e n  U J e l t -  
k r i e g s  r e i c h t  -  a u c h  d i e  P s y c h o a n a l y s e  F r e u d y f ü r  v i e l e  zu 
e i n e r  n e u e n  Ш е і t a n a c h a u u n g  w i r d •  E b e n f a l l s  a u s g e h e n d  von  d e r  
P s y c h o l o g i e  b r i n g e n  d i e  D e u t s c h e n  E d u a r d  von  H a r t m a n n  (18U2 -  
1 9 0 6 )  u n d  UJ i l he l m üdundt ( 1 8 3 2  -  1 9 2 0 )  n e u e s t e  w i s s e n s c h a f t l i -  
c h e  E r g e b n i s s e  i n  e i n  m e t a p h y s i s c h e s  S y s t e m  e i n ,  d a s  b e s o n -  
d e r s  a u f  d i e  r u s s i s c h e n  S y m b o l i s t e n  e i n e  s t a r k e  Ul i rkung  a u s ü b -  
t e . 2
Das G ö t t l i c h e  w u r d e  s t e t s  l n  d e n  T i e f e n  d e r  e i g e n e n  S e e l e  
o d e r  d e s  p e r s ö n l i c h e n  U e l t e r l e b n i s s e s  g e s u c h t ,  u n d  e s  w a r  d i e
K u n s t ,  d i e  d a f ü r  e i n e  V i e l z a h l  von  S y m b o l e n  s c h u f ,  w e l c h e  o f t
n u r  a u s  dem L e b e n s k r e i s  d e r  s i e  s c h a f f e n d e n  P e r s ö n l i c h k e i t  a u f -
z u s c h l ü s s e l n  w a r e n •
So f i n d e n  s i c h  b e i  V o l o s i n  i n d i s c h e s  G e d a n k e n g u t ,  b e s o n -  
d e r s  d i e  B e g r i f f e  d e s  " D h a r m a " ,  d e s  *Karma"  u n d  d e r  S c h i c k -  
s a l s b e g r i f f  d e r  " H a j a "  n e b e n  a l t t e s t a m e n t a r i s c h e n  M o t i v e n ;  
G r u n d m o t i v e  d e r  C h r i s t o l o g i e  d e s  Ne u e n  T e s t a m e n t a  O b e r  -  
t r ö g t  e r  a u f  d i e  E b e n e  d e r  Ä s t h e t i k  i n  s e i n e n  k u n s t t h e o r e -  
t i s c h e n  A u s f ü h r u n g e n .  M . V o l o s i n :  I n d i v i d u a l i z m  v i s k u s s t v e .  
I n :  Z o l o t o e  r u n o  1 0 ,  1 9 0 6 ,  S . 6 6 - 7 2  s o w i e :  V e r c h a m . .  S u d • b a -  
t v o r c e s t v o  -  p e r e v a d y .  M . 1919 -  Ä h n l i c h e s  l ä ß t  s i c h  b e z ü g -  
l i e h  d e r  G l e i c h s e t z u n g  von  D i o n y s o s  u n d  C h r i s t u s  b e i  V. I v a -  
n o v  s a g e n .  I n :  S o b . s o c .  I ,  B r j u s s e l 1 1 9 7 1 ,  " N i e s e  i  D i o n i s "  
( 1 9 0 U ) ,  S . 718
2  ¥V g l .  d i e  m e h r f a c h e n  B e z ü g e  A . B e l y J s  l n :  P r o r o k  b e z l i c l j a .
I n :  A r a b e s k i ,  M . 1 9 1 1 ,  S . 9 u n d  d i e  a u s f ü h r l i c h e  A u s e i n a n d e r -  
S e t z u n g  m i t  UJ u n d t : " 0  c e l e s o o b r a z n o a t i " , e b e n d a ,  S . 1 0 1 - 1 1 U
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D i •  Z e l t  d e r  J a h r h u n d e r t w e n d e  w a r  e i n e  B l ü t e z e i t  j e d e r  A r t
van  M y s t i z i s m u s ,  O k k u l t i s m u s  u n d  r e l l g l B a r a  D i l e t t a n t i s m u s •
C h a r l e s  M o r i s s e  s c h r i e b  d a m a l s :  " D i a  o k k u l t e n  U l a a e n a c h a f t e n
b i l d e n  e i n e n  d e r  w l c h t l g a t e n  E c k p f e i l e r  d e r  K u n a t •  J e d e r  w a h -
r e  D i c h t e r  1 s t  von  s e i n e r  N a t u r  h e r  e i n  E i n g e w e i h t e r • ” -
" E l n g e w e l h t ” u a r  e i n  S c h l O s s e l b e g r l f f  im d a m a l i g e n  K u n a t -
v e r s t B n d n l s .  E i n e s  d e r  l n  d i e s e m  S i n n e  e i n f l u ß r e i c h s t e n  BQ-
e h e r  d e r  Z e l t  u a r  ”L e s  G r a n d a  I n i t l f e s "  von  E d o u a r d  Schür fe  1
( 1 8 Ѳ 9 ) ,  i n  dem zu z e i g e n  v e r a u c h t  w u r d e ,  daß  a l l e  R e l i g i o n e n
l e t z t l i c h  n u r  d a s  v e r z e r r t e  Echo e i n e r  v e r l o r e n g e g a n g e n e n  L e h -
r e  vom g e h e i m e n  W e l t s i n n
Sowohl  d i e j e n i g e n ,  d i e  s i c h  s p ä t e r  f ü r  d i e  H e l l s l e h r e  d e r
K i r c h e  e n t s c h e i d e n  s o l l t e n  -  P a u l  V e r l a i n e ,  Lfeon B l o y ,  J o r i s
2
К . Н и у з т а п ѳ ,  C h a r l e s  Pfeguy,  P a u l  C l a u d e l  -  w i e  a u c h  d i e  v i e -  
l e n ,  f ü r  d i e  d i e  W e l t  n i c h t  g e g l a u b t e  H e l l s o r d n u n g ,  s o n d e r n  
ä s t h e t i s c h  zu b e w ä l t i g e n d e s  P r o b l e m  b l i e b  -  s i e  a l l e  kamen 
e u s  d e r  S t u r m -  u n d  D r a n g z o n e  d e s  S y m b o l i s m u s •
Di e  S u c h e  n a c h  d e r  v e r l o r e n e n ,  a l l e  r e l i g i ö s e n  W a h r h e i t e n  
s ammel nden  L e h r e  l e n k t e  den B l i c k  a u f  d i e  h e i l i g e n  S c h r i f t e n  
I n d i e n s  ; a n d e r e  w i e d e r u m  v e r l o r e n  s i c h  l n  den  S p e k u l a t i o n e n  
und  R ä t s e l n  d e r  K a b b a l a •
J o s f e p h l n  P fe l adon  h a t t e  den  O r d e n  d e r  R o a e n k r e u z e r  ( O r d r e  
de  l a  R o s e - C r o i x ,  du T e m p l e  e t  du G r a l )  g e g r ü n d e t ,  dem s i c h  
1891 a u c h  e i n  K r e i s  von  K ü n s t l e r n  a n g e s c h l o s s e n  h a t t e  ( u . a •  
O d l l o n  R e d o n ) •  V o l o s i n  s t a n d  i n  s e i n e r  P a r i s e r  Z e l t  s t a r k  
u n t e r  dem E i n f l u ß  J e n e r  G r u p p e ,  d e r e n  m y s t i s c h e  G r u n d e i n s t e l -  
l u n g  e r  l n  V l l l l e r a  de  1 1 ï s l e - A d a m s  ■ A x e l ” , e i n e r  R o s e n k r e u z e r  
t r a g O d l e ,  e x e m p l a r i s c h  d a r g e s t e l l t  a a h •  An d e r  O b e r a e t z u n g  u n d
V e r b r e i t u n g  d i e s e s  T e x t e s  u l e  a u c h  an  d e r  Ü b e r t r a g u n g  e l n e a
3 4* m y s t i s c h - c h i n e s i s c h e n ” Dramas  C l a u d e l s  a r b e i t e t e  e r  l a n g e •
I V g l •  A . B e l y J :  T e a t r  i  s o v r e m e n n a j a  d r a m a •  I n :  A r a b e a k l •  
S * 2 3 v-  V g l •  e b e n f a l l s  "Na p e r e v a i e 11, e b e n d a ,  S . 2 7 1  -  
V o l o s i n  e r w ä h n t  Schür fe  i n  e i n e m  B r i e f  a n  A . P e t r o v a ,  u n -  
d a t i e r t ,  DMV
^ M . V o l o s i n !  P r e d i s l o v l e  к "Muza*■ P o l j a  K l o d e l j a .  I n !  Ap o l  
I o n  9 ,  1 9 1 0 ,  S . 1 9 - 2 8
^ a«0
II M . V o l o s i n :  A p o f e o z  m e c t y  1 s m e r t l .  ( T r a ģ ē d i j a  V ļ l ' e  da  
L i l 1 A d a n a  " A k s e l "  1 t r a ģ ē d i j a  ego  a o b s t v e n n a j  z l z n i . )
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Aus dem K r e i s  um M a l l a r m é  kamen d i e  Namen von  V e r h e e r e n ,  
M a e t e r l i n c k . M o r i a s  und  O s c a r  U l i l d e ,  d e s s e n  1896  i n  P a r i s  
u r a u f g e f ü h r t e  * S a l o m e "  v i e l d i s k u t i e r t  w a r .  A l l e  d i e s e  Namen 
w a r e n  i n  den K r e i s e n  d e r  r u s s i s c h e n  S y m b o l i s t e n  s e h r  p o p u l ä r • 1
Man w ü r d e  dem S y m b o l i s m u s  k e i n e s w e g s  g e r ä c h t  w e r d e n ,  wenn 
man i h n  n u r  a l s  l i t e r a r i s c h e  S t r ö m u n g  b e t r a c h t e t e •  Er  w a r  m e h r  
a l s  d a s :  I n  F r a n k r e i c h  w i e  a u c h  i n  R uQl an d  w e c k t e  e r  e i n  e k s t a -  
t i s c h e s  L e b e n s g e f ü h l ,  d a s  s i c h  n i c h t  n u r  a u f  den  e n g e n  l i t e r a -  
r i s c h e n  K r e i s  d e r  " E i n g e w e i h t e n *  e r s t r e c k t e ,  s o n d e r n  w e i t e  
K r e i s e  e r f a B t e •  " S y m b o l i s m u s "  b e d e u t e t e  e i n e  ä s t h e t i s c h  r i t u a -  
l i s i e r t e  L e b e n s f o r m ,  d i e  m i t  i h r e n  E f f e k t e n  und  m y s t i s c h e n  O f -  
f e n b a r i n g e n  d i e  M e n s ch e n  n a c h  dem t r i s t e n  ö k o n o m i s c h e n  I d e a l i s -  
mus d e r  a c h t z i g e r  J a h r e  zu f e s s e l n  w u B t e •  I n  s e i n e m  E s s a y  "0
V
s i m v o l i z m e "  s p r i c h t  V . C h o d a s e v i c  vom " g e n i u s  l o c i " ,  d e r  n u r
2
dem b e g r e i f l i c h  i s t ,  d e r  i h n  s e l b s t  e r l e b t  h a t •  Aus den  z a h l -  
r e i c h e n  M e m o i r e n w e r k e n  J e n e r  Z e i t  g e w i n n t  man e i n e n  E i n d r u c k  
von  d e r  e i n z i g a r t i g e n  A t m o s p h ä r e ,  d i e  d a m a l s  d i e  M e n s c h e n  i n  
i h r e n  Bann z og •
F ü r  k e i n e  a n d e r e  S c h u l e  s e i  e s  so  n o t w e n d i g  -  s c h r e i b t  Cho-
*י
d a s e v i c ,  -  d a s  lilerk zusammen m i t  den b i o g r a p h i s c h e n  F a k t e n  zu 
w e r t e n ,  wenn man e s  v e r s t e h e n  w o l l e •  I n  d e r  B i o g r a p h i e  v i e l e r  
S y m b o l i s t e n  f i n d e t  s i c h  d a s  v e r z w e i f e l t e »  zum S c h e i t e r n  v e r u r t e i l -  
t e  Bemühen ,  e i n e  S y n t h e s e  von K u n s t  u n d  L e b e n  zu s c h a f f e n •  -
ף
M a e t e r l i n c k  und V e r h e e r e n  g e h ö r e n  zu den  m e i s t p u b l i z i e r t e n  
w e s t e u r o p ä i s c h e n  D i c h t e r n  im O r g a n  " V e s y " •  -  V g l •  M a e t e r -  
l l n c k s  E s s a y  ü b e r  d i e  U n s t e r b l i c h k e i t ,  i n :  Vesy  1,  1 9 0 7 , S .
9 0 f  -  s i e b e n  von B r j u s o v  ü b e r s e t z t e  G e d i c h t e »  i n :  Vesy  7 ,  
1 9 0 5 , S . 1 9 - 2 5  -  V e r h a e r e n s  E s s a y  ü b e r  J a m e s  E n s a r ,  i n :  Vesy  
5 ,  1906,S«*49-51  -  zwe i  s e i n e r  G e d i c h t e  i n :  Ve s y  5 ,  1 9 0 6 , S .
1 2 , 1 9 0 9 ,  S• 5 - 1 2 ,  s o w i e  s e i n  Drama " H è l & n e  de  S p a r t e "  
i n :  Vesy  8 , S . 3 9 - 5 U ,  Vesy  9 , S . 2 0 - 2 9 ,  Vesy  1 0 , S . 2 U - 3 7 ,  V e s y 1 1 ,  
S . 2 - U Í . ,  Vesy  1 2 , S . 2 3 - 3 5  ( 1 9 0 8 )  -
Z u r  B e d e u t u n g  M a e t e r l i n c k s  und  V e r h a e r e n s  v g l •  a u c h :
A * B e l y j :  K r i z i s  s o z n a n i j a  i ^ G e n r i k  I b s e n •  I n :  A r a b e s k i ,  S . 165 
d e r s • :  N a s t o j a s c e e  i  b u d u s c e e  r u s s k o j  l i t e r a t u r y .  I n :  Vesy
1909 s o w i e  s e i n  B r i e f  an A . B l o k  vom N o v * 1 9 0 3 •  I n :  A . B l o k  І  A• 
B e l y j  -  p e r e p i s k a .  L e t o p i s i  G o s . L i t - m u z e j a . M . 1 9 U 0 , B d . V I I , S . 58
2 ״י V . C h o d a s e v i c :  L i t e r a t u m y e  s t a t f i  i  v o s p o m i n a n i j a •  New York 
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Daa L a b a n e -  u n d  K u n a t a p i e l  daa  S y m b o l i s m u s  g r i f f  g e e a m t -
e u r o p ä i s c h  a u s .  D i e  T h e a t e r a p i a l p l S n e  i n  P e r i s  so  g u t  w i e  i n
Moskau  w i e a e n  d i e  Namen von  I b s e n ,  S t r i n d b e r g ,  H au p t m a n n ,
L l i l d e  und M a e t e r l i n c k  a u f . 1
Im B e r e i c h  d e r  p h i l a a o p h i a c h e n  Ä s t h e t i k  m a c h t e  H e n r i  B a r g -
a o n . van S c h e l l i n g  a u a g e h e n d ,  den B l i c k  a u f  d i e  t d l r k s a m k e i t
d e r  I n t u i t i o n  f r e i ,  d i e  a l l e i n  f ä h i g  i s t ,  " w a h r e  D a u e r "  -
d i e  e r l e b t e  u n d  a l a  e i n z i g e  a n t o l o g i a c h  r e l e v a n t e  Z e l t  -  zu
2
b e g r e i f e n •  S e i n e  w i e  a u c h  d i e  P h i l o s o p h i e n  t i lundta und  H a r t -
manna k e n n z e i c h n e t  e i n e  D i c h o t o m i e ,  d i e  w i s a e n a c h a f t l i c h e  Me-
t h o d e  e i n e r s e i t s ,  m e t a p h y s i s c h e  E r k e n n t n i s  a l s  Z i e l  a n d e r e r -
s a l t a  u m f a B t •  D a b e i  w i r d  d e r  B e r e i c h  dea  i n d i v i d u e l l e n  Be -
w u f l t a a l n s  a l s  р г і т в г е  u n d  e i g e n t l i c h e  R e a l i t ä t  a u f g e f a B t .
V i e l e  f e i n e  FSden  v e r k n ü p f t e n  u n t e r  d i e s e m  p h i l o s o p h i s c h e n
O b e r b a u  d i e  M a l e r e i  m i t  d e r  W e l t  d e s  l i t e r a r i s c h e n  S y m b o l i a -
m u s .  M a l l a r m é  w a r  b e f r e u n d e t  m i t  O d i l o n  Redon -  •Mal l a rmfe
d e r  M a l e r e i ” g e n a n n t ;  d e r  E i n f l u B  d e r  s e l t s e m  q u e l l e n d e n
T r a u m p h a n t a a t l k  d e s  F r a n z o a e n ,  dem s i c h  e l l e s  e r g a b  " d u r c h
d i e  a a n f t e  U n t e r w e r f u n g  u n t e r  d a s  Kommen d e e  U n b e w u B t e n ” ,
/ d e a  ”v i e l l e i c h t  d i e  e i n z i g e  R e a l i t ä t  i s t " 3 a u f  V a l ó s i n  w a r
Ub e d e u t e n d •
Das k l a s s i s c h e  S y m b o l i s t e n b l a t t  i n  F r a n k r e i c h  war  d e r  
1890 g e g r ü n d e t e  " M e r c u r e  de  F r a n c e " .  -
A l s  d i e  i n  R u ß l a n d  e i n e  g a n z e  E p o c h e  p r ä g e n d e  Z e i t s c h r i f t  
" M i r  i a k u a s t v a "  190*♦ i h r  E r s c h e i n e n  e i n s t e l l t e ,  g r ü n d e t e n  i h r e  
M i t a r b e i t e r  e i g e n e  B l ä t t e r •  190*♦ e r s c h i e n  ■Vesy"  -  ( H e r a u s g e b e r  
S . P a l J a k o v ,  Mos kau  190*» -  1 9 0 9 ) ,  d i e  e i n e  d e r  w i c h t i g s t e n
y  y
M . V o l o s i n :  A p o f e a z  m e c t y  i  s m e r t i .  I n :  A p o l l o n  3/*♦, 1 9 1 2 ,  
5 . 7 8  -  V g l .  a u c h :  M y a l i  a t e a t r e .  I n :  A p o l l o n  5 ,  1 9 1 0 , S . 3 9
V g l .  K a p i t e l  V -  " V o l o a l n  und  H e n r i  B e r g e o n "
M . V o l o a i n :  O d i l o n  R e d o n •  -  Redon 0 samam s e b e •  I n :  Ve s y  *♦, 
190*. ,  S . 9
M . V o l o a i n :  O d i l o n  R a d o n .  -  V g l .  e b e n f a l l s  den  B r i e f  V o l o -  
s i n s  an  A « P e t r a v a  vom 2 2 * 8 . 1 9 0 1 ,  I R L I ,  Fond 562
2
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N e u e r u n g e n  d e r  " H i r  i s k u s s t v a ' 1 b e i b e h i e l t ,  n ø m l i c h  d i e  A u f -  
f a s s u n g  d e r  K u n s t  a l s  E i n h e i t , d . h .  d i e  A u f f a s s u n g  von e i n e r  
f u n d a m e n t a l e n  W e c h s e l b e z i e h u n g  und g e m e i ns a me n  Q u e l l e  d e r  
v e r s c h i e d e n e n  K u n s t g e n r e s . 1
I n  d e r  von S . M a k o v s k i j  h e r a u s g e g e b e n e n  Z e i t s c h r i f t  " A p o l -  
I o n * f i n d e t  man d e t a i l l i e r t e  Angaben  ü b e r  d i e  A u s s t e l l u n g e n ,  
d i e  i n  den e n t s c h e i d e n d e n  J a h r e n  von  1909 b i s  z u r  R e v a l u -  
t i o n  -  i n  d e n e n  * A p o l l o n "  a u c h  e r s c h i e n  -  s t a t t f a n d e n •
D i e s e  A u s s t e l l u n g s b e r i c h t e  wur d e n  zum g r ö ß t e n  T e i l  von Vo-  
l o s i n  v e r f a ß t  ( a l s  s o g e n a n n t e  " P i 3 ״ ma i z  P a r i z a " ) ,  und  s t e l -  
l e n  e i n i g e  d e r  w e n i g e n  v e r l ä ß l i c h e n  D o k u m e n t a t i a n s q u e l l e n  
d a r ,  ü b e r  d i e  d i e  K u n s t w i s s e n s c h a f t  v e r f ü g t .
Im G e g e n s a t z  zum e h e r  k o n s e r v a t i v e n  Qrgan  " A p o l l o n "  s e t z -
t e  s i c h  " Z o l o t o e  r u n o "  -  ( H e r a u s g e b e r  N• R j a b u s i n s k i j f Moskau
19Ū6 -  1909)  -  e h e r  i n  d e r  T r a d i t i o n  d e r  " M i r  i s k u s s t v a "
f u r  d i e  A v a n t g a r d e  e i n .  I n  dem s p e z i e l l  d e r  f r a n z ö s i s c h e n
K u n s t  g e w i d m e t e n  H e f t  7 / 9  von 19QB v e r f a ß t e  V o l o s i n  e i n e n
A r t i k e l ,  d e r  i n  a u s f ü h r l i c h e r  W e i s e  d i e  " R i c h t u n g e n  i n  d e r
2
n e u e n  f r a n z ö s i s c h e n  M a l e r e i "  b e h a n d e l t .
v
S o m i t  e r w i e s  s i c h  V o l o s i n  n i c h t  n u r  a l s  K e n n e r  d e r  r u s s i -  
s e h e n ,  s o n d e r n  a u c h  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  D i c h t u n g  und M a l e r e i ,  
wovon d i e  von  ihm p u b l i z i e r t e n  A r b e i t e n  i n  i h r e r  V i e l f a l t  
e i n  b e r e d t e s  Z e u g n i s  a b l e g e n .  -
D i e s e  g e i s t i g e  Ü b e r e i n s t i m m u n g  z w i s c h e n  den M i t g l i e d e r n  
d e r  " M i r  i s k u s s t v a "  und  den s y m b o l i s t i s c h e n  D i c h t e r n  f ü h r -  
t e  s p ä t e r  zu e i n e r  p r a k t i s c h e n  Z u s a m m e n a r b e i t  z w i s c h e n  V e r -  
t r e t e r n  d e r  M a l e r e i  und  d e r  L i t e r a t u r  -  e i n  a u f f a l l e n d e r  We- 
s e n s z u g  d e r  S c h u l e  d e r  Кu b o - F u t u r i s t e n  und  d e r  z w i s c h e n
1910 u n d  1921 i n  R u ß l a n d  au f kommenden  a b s t r a k t e n  R i c h t u n g .
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1.  V o l o s i n s  S c h r i f t e n  z u r  K u n s t
*י
V o l o s i n s  D a r s t e l l u n g  d e s  K u n s t w e r k s  und  d e s s e n  E n t s t e h u n g  
s o w i e  s e i n  S e l b s t v e r s t ä n d n i s  a l s  K ü n s t l e r  s o l l e n  n a c h f o l g e n d  
d a r g e s t e l l t  w e r d e n .  -  U l e  a u s  den  z a h l r e i c h e n  l n  d i e s e m  Zusam- 
menhang a u f g e z e i g t e n  Bezügen  h e r v o r g e h t ,  w e r d e n  w i r  b e l  V o l o -
v
s i n  m i t  e i n e m  Denken k o n f r o n t i e r t ,  w e l c h e s  c h a r a k t e r i s t i s c h e
U e s e n s z ü g e  d e r  P h i l o s o p h i e  B e r q 9 0 n s  m i t  d e r  K u n s t t r a d i t i o n  des  
d e u t s c h e n  I d e a l i  э т и 8 v e r b i n d e t ,  o h n e  d a b e i  j e  den Bezug zum Sym-
v
b o l i s m u s  zu v e r l e u g n e n •  Dennoch  b l e i b t  V o l o s i n s  O r i g i n a l i t ä t  
s t e t s  u n v e r k e n n b a r .  -
Was d i e  f o r m a l e  S e i t e  b e t r i f f t ,  so b e v o r z u g t  e r  f ü r  s e i n e  
A u s f ü h r u n g e n  d i e  Form d e s  E s s a y s .  O f t  s i n d  d i e s e  m i t  e i n e r  F ü l -  
l e  h i s t o r i s c h e r  F a k t e n  d u r c h s e t z t ,  b i s w e i l e n  w e i t s c h w e i f i g ,  
b i s w e i l e n  i r o n i s c h ,  t e i l w e i s e  v e r b l ü f f e n d  d u r c h  d i e  Unbeküm- 
m e r t h e i t ,  m i t  w e l c h e r  V o l o s i n  P e r s ö n l i c h e s  und  A l l g e m e l n g ü l t l -  
, g e s ,  R e l i g i o n ,  M y t h o l o g i e  und  L i t e r a t u r  m i s c h t .  Im G e g e n s a t z  
zu den s y m b o l i s t i s c h e n  S c h r i f t e n  s e i n e r  Z e i t g e n o s s e n  l ä ß t  Vo- 
l o s i n  a l l e r d i n g s  l n  den s e i n e n  d e u t l i c h  d i e  D i s t a n z  d e s  Au- 
t o r s  zum D a r g e s t e l l t e n  e r k e n n e n .
Durch  s e i n  u n o r t h o d o x e s  und  u n b e k ü m m e r t e s  U r t e i l  s c h e i n t  Vo- 
l ü s i n  e s  o f t  g e r a d e z u  d a r a u f  o n z u l e g e n ,  den L e s e r  zu p rov״o z 5 e -
ף
r e n ;  s e i n  B e s t r e b e n  " é p a t e r  l e  b o u r g e o i s "  s c h l ä g t  s i c h  a u c h  
i n  s e i n e n  S c h r i f t e n  n i e d e r ,  um u n v e r m i t t e l t  w i e d e r  g r ö ß t e r  
E r n s t h a f t i g k e i t ,  j a  e i n e r  a n s  A l t t e s t a m e n t a r i s c h e  g r e n z e n d e n  
p r o p h e t i s c h e n  S t r e n g e  zu w e i c h e n .
v
N i e m a l s  a l l e r d i n g s  p o l e m i s i e r t  V a l ó s i n  -  w i e  e s  f a s t  a l l e  s e i -
ne  Z e i t g e n o s s e n  t a t e n  -  g e g e n  e i n e n  a n d e r e n  K ü n s t l e r  o d e r  e i n e
a n d e r e  A u f f a s s u n g  von K u n s t ;  v i e l m e h r  f o r d e r t  e r  g r u n d s ä t z l i c h
2
d i e  ■ E h r f u r c h t  v o r  dem e i n e m  s e l b s t  f r e m d e n  U e r k ” • Obwohl  e r  e i n  u n -
1 V . V e r e s a e v :  Nevydumannye  r a s s k a z y .  M . 1 9 6 8 ,  S . *«76
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g e h e u e r e s  W i s s e n  i n  s e i n e  A r t i k e l  h i n e i n a r b e i t e t ,  v e r l ä ß t  e r  n i e  
d i e  E b e n e  d e s  A l l g e m e i n v e r s t ä n d l i c h e n •
Z e i t l e b e n s  r e i z t e  V o l o s i n  d i e  l i t e r a r i s c h e  Form d e r  M o n o q r a -  
p h l e : e i n e m  G r o ß t e i l  s e i n e r  E s s a y s  l i e g t  -  o f f e n  o d e r  v e r d e c k t  -  
d a s  P o r t r ä t  e i n e s  K ü n s t l e r s  z u g r u n d e ,  den V o l o s i n  i n  d e r  f ü r  i h n  
t y p i s c h e n  o r i g i n e l l e n  D a r a t e l l u n g s w e i s e  i n  s e i n e r  I n d i v i d u a l i t ä t  
a l s  M e n s c h  und K ü n 9 t l e r  g l e i c h e r m a ß e n  z e i c h n e t .  A l s  M o d e l l  b e v o r -  
z u g t  e r  v i e l s e i t i g  t a l e n t i e r t e  K ü n s t l e r ,  i n  d e n e n  e r  e i g e n e  Zü-
ן•
ge  u i d e r g e s p i e g e l t  f i n d e t  -  I n d i v i d u a l i s t e n  u n d  E i n z e l g ä n g e r •
S e l t e n  b l e i b t  V o l o s i n  l n  s e i n e r  A r g u m e n t a t i o n  a b s t r a k t •  S e i -
n e  E r k l ä r u n g e n  z e i g e n  s t e t s  d i e  T e n d e n z ,  i n  B i l d e r -  u n d  S y m b o l -
s p r ä c h e  ü b e r z u g e h e n •  Das l ä ß t  s e i n e  E s s a y s  b i s w e i l e n  v a n  e i n e r
e h e r  b r e i t  a n g e l e g t e n  h i s t o r i s i e r e n d e n  D a r s t e l l u n g e w e l s e  u n v e r -
m i t t e l t  ln  d i r e k t e  A n s c h a u l i c h k e i t  Umschlägen•
N u r  i n  s e h r  w e n i g e n  F ä l l e n  b e d i e n t  a i c h  V a l ó s i n  d e r  s u g g e s t i -
2
v e n  m y s t i s c h e n  B i l d e r a p r a c h e  e i n e s  B e l y j  o d e r  B l o k •
E i n e r  s e i n e r  S c h l ü s s e l a u a s a g e n , d i e  von  ihm i n  b e z u g  a u f  s e i -  
n e  L y r i k  ü b e r l i e f e r t  1 s t ,  kommt h i e r ,  im Rahmen d e r  K u n s t p r o s a ,  
e i n e  n o c h  e n t s c h e i d e n d e r e  B e d e u t u n g  zu :
" I c h  w i l l  j a  g e r a d e  n i c h t  r ü h r e n ,  n i c h t  l n  B e g e i s t e r u n g  v e r -  
s e t z e n •  I c h  wende  mi ch  an d a s  V e r 9 t e h e n ,  n i c h t  an  d a s  G e f ü h l •
I c h  e r r i c h t e  a b s i c h t l i c h  e i n e  G r e n z e  z w i s c h e n  m i r  u n d  dem L e s e r ,  
um ihm F r e i h e i t  zu l a s s e n ,  um ihm d i e  M ö g l i c h k e i t  zu g e b e n ,  n i c h t  
m i t  m i r  ü b e r e i n z u s t i m m e n • • •
D i e  w e n i g e n  A r b e i t e n ,  i n  d e n e n  e r  von  d i e s e m  P r i n z i p  a b g e h t ,  
l a s s e n  b e i  a l l  i h r e r  E i n d r i n g l i c h k e i t  s p ü r e n ,  daß  V o l o s i n 9  e i -  
g e n t l i c h e  S p r a c h e  e i n e  a n d e r e  1 s t :  d i e  f a r b i g e ,  o r i g i n e l l e  und 
s t e t s  d i e  D i s t a n z  w a h r e n d e  S p r a c h e  d e s  g e i s t r e i c h e n  E s s a y i s t e n •
Л v v
M * U 0 1 0 s i n :  L i k i  t v o r c e s t v a •  I • F . A n n e n s k i j  -  l i r i k •  I n :
A p o l l o n  U, 1 9 1 0 ,  S . 1 1 - 1 6
2 ^D i e s e  Ausnahmen s i n d :  M « V 0 1 0 s i n :  H a r o m e d o n .  I n :  Z o l o t o e
r u n o  1 1 / 1 2 ,  1 90 5 ,  S . 5 5 - 6 0  -  M . V o l o s i n :  M a g i j a  t v o r c e s t v a •
I n :  Vesy  11 ,  190U,  S . 1 - 5
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2 .  Daa K u n s t w e r k  und  s e i n  i r r a t i o n a l e r  U r s p r u n g •
D i c h t u n g  a l s  " W e l t s c h ö p f u n g "  ( N o v a l i s )
V o l o s i n  g e h t  l n  s e i n e n  U n t e r s u c h u n g e n  von d e r  F r a g e  a u s :
Wie e n t s t e h t  e i n  K u n s t u e r k ?  -  Wodurch  b e s t i m m t  s i c h  s e i n  UJer t?  -
Der  W e r t  e i n e s  K u n s t w e r k s  b e s t i m m t  s i c h  d u r c h  den Grad s e i n e r
T e i l h a b e  an  P r o z e s s e n  d e s  U n b e w u ß t e n ;  d e r  " w a h r e  We r t  e i n e s
K u n s t w e r k s  • • •  l i e g t  n i c h t  l n  d e r  I d e e  o d e r  den A b s i c h t e n  d e s
A u t o r s  v e r b o r g e n ,  s o n d e r n  i n  j e n e m  u n t e r b e w u ß t e n  S c h a f f e n s p r o -
zeß (v  torn p o d s o z n a t e l nom t י v a r c e s t v e ) f d e r  s i c h  u n g e a c h t e t  d e s
W i l l e n s  u n d  B e w u ß t s e i n s  d e s  A u t o r s  I n s  K u n s t w e r k  e n t l ä d t  ( k o -
t o r o e  p r o r y v a e t s j a  v p r o i z v e d e n i i  pomimo ego v o l i  i  s o z n a n i j a ) . ״ 1
-  "Das  w a h r e  K u n s t w e r k  w ä c h s t  i n  d e r  S e e l e  g e n a u s o  o r g a n i s c h
2
und  u n b e w u ß t  w i e  d i e  B l ü t e  e i n e r  P f l a n z e • "
□ f t  i s t  d i e s e s  u n b e w u ß t e  S t r e b e n ,  d i e s e r  Dr a n g  dem W i l l e n  
d e s  A u t o r s  n i c h t  n u r  n i c h t  u n t e r s t e l l t ,  s o n d e r n  ihm s o g a r  e n t -  
g e g e n g e s e t z t :
" I n  j e d e m  Werk i s t  n i c h t  n u r  d a s  w e r t v o l l ,  was d e r  A u t o r  b e -  
, a b s l c h t i g t ,  s o n d e r n  d a s ,  was  s i c h  g e g e n  s e i n e n  W i l l e n  e r g e b e n  
h a t . ״3
Das b e d e u t e t  J e d o c h  k e i n e s w e g s  den V e r z i c h t  a u f  b e w u ß t e  F o r m -
g e b u n g  -  n i c h t  n u r r was  d i e  l e t z t e n d l i c h e  A u s g e s t a l t u n g ,  s o n -
d e r n  a u c h  s c h o n t was d i e  V o r a r b e i t  b e t r i f f t :
" B e o b a c h t u n g , D o k u m e n t ,  N a t u r 3 1 i 3 m u 3  -  s i e  b i l d e n  d i e  B a s i s
j e d e r  K u n s t .  A b e r  man muß e s  v e r s t e h e n ,  m i t  den  g e s a m m e l t e n  Do-
u
k u m e n t e n  u m z u g e h e n • "
Und:  "Das  Dokumen t  g i l t  e s  n i c h t  n u r  zu f i n d e n  und  a u f z u n e h -  
men ( v o s p r l n j a t 1) -  e s  muß a u c h  v e r g e s s e n  w e r d e n • "
Das V e r g e s s e n  muß b i s  zu dem P u n k t  g e t r i e b e n  w e r d e n ,  wo s i c h  
d i e  S p o n t a n e i t ä t  im S c h a f f e n s a k t  u n g e h i n d e r t  ä u ß e r n  k a n n .  -
1 M . V o l o s i n :  P o ē z i j a  i  R e v o l j u c i j a .  I n s  Kamena .  Z u r n a l  p o e -  
z i i •  C h a r ' k o v  1 9 1 9 ,  S . 12
2 М . Ѵ о І б з і п :  N e k t o  v s e r o m •  I n :  R u s 1 • 1 9 . 6 . 1 9 0 7 ,  S . 2
^ M . V o l o s i n :  P o ē z i j a  i  R e v o l j u c i j a ,  e b e n d a ,  S . 12
** M . V o l o s i n :  P i s ' m o  i z  P a r i z a .  K l o d  Mone.  I t o g i  i m p r e s s i o n i z -  
m a .  I n :  Ve s y  1 0 ,  1 9 0 4 ,  S - 4 6
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" D e r  S c h a f f e n a p r o z e ß  ( t v o r c e s t v o )  b e g i n n t  e r a t  d a n n ,  wenn 
d a s  M a t e r i a l  s o w e i t  v e r g e s s e n  i s t ,  daß d a s  Werk s i c h  von  s e l b s t  
a u a  d e r  T i e f e  d e r  S e e l e  zu e r h a b e n  b e g i n n t  u l e  e i n e  I n n e r e  E r -  
s c h e i n u n g • " 1 -
Ulaa d i e  s p r a c h a c h B p f a r l a c h e  L e i s t u n g  d e a  D i c h t e r s  b e t r i f f t ,  
s o  f i n d a t  s i c h  d i e  A u f f a a a u n g  N o v a l i s *, d e r  d a s  U n b e w u ß t e  zum 
I n a t r u n a n t  d a r  K u n a t  m a c h t e  und  a u a  dem,  w a s  v o r d e m  d e r  T h e -  
l o g i e  u n d  R e l i g i o n  v o r b a h a l t a n  w a r ,  e i n e  K u n s t l e h r e  a c h u f ,  
b e i  V o l o s i n  s t a l l a n w a l a a  f a a t  w ö r t l i c h  w i e d e r »  Denn l n  V o l o -  
e i n s  S i c h t  v a r h i l f t  d e r  D i c h t e r  im Ak t  d e s  Benenn  en s  d e n  D i n -  
gen  z a  i h r a r  w a h r e n  E x i s t e n z  -  e r  w i r d  so  zum B e f r a l a r  d a r  D i n -  
да  .und i n  d l a a a «  S l n n a  zum a i g e n t l i c h a n  S c h ö p f a r  u n t e r e r  W e i t . 2
" D e r  D i c h t e r  l a t  d e r  B e f r a l a r  d e r  D i n g e •  . . .  J e d e s  D i n g  
v e r b i r g t  i n  s i c h  d a s  r i c h t i g e  o d e r  w a h r e  UJort  f ü r  a i c h  s e l b s t ,  
d a e  s e i n w a h r e s  S e i n  a u a d r ü c k t •  D i c h t u n g  i a t  s o m i t  e i n e  a t f l n -  
d i g e  A n n ä h e r u n g  an  d i e  D i n g e ,  e i n  A u f a p ü r e n  i h r e r  G e h e i m n i s -  
s e ,  e i n  V e r s u c h ,  s i e  zum S p r e c h e n  zu b r i n g e n . "  3
ä h n l i c h  s i e h t  V. I v a n o v  d i e  A u f g a b e  d e a  D i c h t e r a :  o h n e  den  
D i n g e n  s e i n e n  e i g e n e n  U i l l e n  a u f z u z w i n g e n ,  8011  e r ,  e i n e r  H e b -  
amme v e r g l e i c h b a r ,  ■den D i n ge n  d i e  E n t f a l t u n g  I h r e r  S c h ö n h e i t  
n a c h  a u ß e n  e r l e i c h t e r n  ( o b l e g c a t '  v e s č a m  v y j a v l e n i e  k r a s o t y ) ;  
e r  i s t  b e r u f e n ,  m i t  e m p f i n d s a m e n  F i n g e r n  d i e  S c h l e i e r ,  w e l c h e
Ļ
d i e  G e b u r t  d e s  Ul o r t e s  b e h i n d e r n ,  zu l ü f t e n . "
M i t  d i e s e r  D i c h t u n g s a u f f a s s u n g ,  d i e  ü b e r  d i e  G r e n z e n  e i n e r  
a u t o n o m e n  Ä s t h e t i k  h i n a u s g e h t ,  w i r d  d a s  V e r s t e h e n  d e s  S c h ö n e n  
i n  den  B e r e i c h  d e r  M e t a p h y s i k  g e r ü c k t •  D i e  G r u n d b e d i n g u n g  h i e r -
1 vM . V o l o a i n :  K o n s t a n t i n  B a g a e v s k l j .  I n :  A p o l l o n  6 , 1 9 1 2 ,  S . 13
י ׳ 2 ׳ М . Ѵ о І о э і п :  H o ro me d o n •  I n :  Z o l o t o e  r u n o  1 1 / 1 2 ,  1 9 0 9 , S . 5 5 - 6 0  
V g l •  N o v a l i s : I n  den E r z ä h l u n g e n  d e r  K a u f l e u t e  im " H e i n -  
r i e h  von  Q f t e r d i n g e n "  g e h t  e s  e b e n f a l l s  um d i e  " u r a l t e  S a -  
g e " ,  daß e r a t  d i e  D i c h t e r  d i e  O r d n u n g  i n  d e r  N a t u r  g e s c h a f -  
f e n  h a b e n .  -  " S e i t d e m  s o l l e n  • • •  e r s t  d i e  m a n n i g f a l t i g e n  
Töne  u n d  d i e  a o n d e r b a r e n  S y m p a t h i e n  u n d  O r d n u n g e n  i n  d i e  
N a t u r  gekommen a a l n ,  i ndem v o r h e r  a l l e s  w i l d ,  u n o r d e n t -  
l i e h  u n d  f e l n d a e l i g  ge we s e n  i a t • "  I n :  N o v a l i s  ü l e r k e .  H r s g •  
v o n  G . S c h u l z •  München  1969
3 vM . V o l o a i n :  H o r o m e d o n ,  S . 5 7
** V* I v a n o v : vDve s t i c h i i  v s o v re m e n n om  s i m v o l i z m e  ( 1 9 0 Ѳ ) .
I n :  S o b . s o c .  0 d . I I .  B r j u s s e l '  197U,  5 . 5 3 9
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f ü r  u a r  u . a .  d u r c h  den  b e s o n d e r s  dank d e r  V e r m i t t l u n g  VI •
S o l o v ' e v s  i n  R u B l a n d  p o p u l ä r  g e w o r d e n e n  S c h e l l l n g i a n i s m u s
g e s c h a f f e n  u o r d e n  m i t  s e i n e r  L e h r e »  daß im k ü n s t l e r i s c h e n
S c h a f f e n  d i e s e l b e  s c h ö p f e r i s c h e  K r a f t  w i r k s a m  i s t »  d i e  den
Kosmos g e f o r m t  h a t •  -
• O e r  D i c h t e r  h a t  n u r  e i n e  P f l i c h t :  St imme d e r  i h r e r  N a t u r
n a c h  t a u b a t u m m e n  D i n g e  u n d  E r s c h e i n u n g e n  zu w e r d e n •  I n d e m e r
s i e  e r f ü l l t ,  b e f r e i t  d e r  D i c h t e r  d i e  g r o ß e n  und.  a u f r ü h r e r i -
s e h e n  G e i s t e r »  d i e  im d u mpf e n  W i r b e l  d e r  M a t e r i e  und  i h r e r
P a s s i o n e n  g e f a n g e n g e h a l t e n  s i n d »  und  d i e  r e i n e  F r e u de »  d i e
u n s  be im L e s e n  e i n e s  Poems  d u r c h s t r O m t  -  d a s  i s t  d e r  W i d e r -
h a l l  d e s  J u b e l s  i h r e r  B e f r e i u n g • ” 1
Auch an  a n d e r e r  S t e l l e  w i r d  d a s  Wo r t  a l s  im G e g e n s t a n d  g e -
f a n g e n  u n d  s e i n e r  B e f r e i u n g  h a r r e n d  d a r g e s t e l l t :
" A l l e s  1 s t »  b e v o r  e s  a l s  W i l l e »  a l s  Form» a l e  A n t l i t z  ( 1 1 k )
zu l e b e n  b e g i n n t »  e i n m a l  W o r t  gewesen»  und i n  u n s  i s t  n i c h t s »
was n i c h t  im I n n e r s t e n  d a s  W a r t  i n  s i c h  t r ü g e »  w e l c h e s  i n
d e r  d u n k l e n  M a t e r i e  v e r b a r g e n  l i e g t :  Ton und  D u f t  und  F a r b e  -
a l l e  ä u ß e r e n  Wa h r n e h m u n g e n  s i n d  n u r  d i e  B r a n d u u n d e n  d e s  f e u -
r l g e n »  i n  den  M as k e n  d e r  W e l t  g e f a n g e n e n  W o r t e s »  d a a  a u s  Oer
T i e f e  d e 9  K e r k e r s  h e r a u s  s e i n e  S t imme gegen  den D i c h t e r  e r h e b t
2
und  v a n  ihm э е і п е п  Namen» s e i n e  B e f r e i u n g  e r w a r t e t • "
Dem W a r t  ( s l o v o )  w i r d  s o m i t  e i n e  a u t o n o m e  E x l a t e n z ,  j a  e i -  
ne  f a s t  m a g i s c h e  K r a f t  z u g e s p r o c h e n •  Der  D i c h t e r  i s t  n u r  d e r  
B e f r e i e r  g e f e s s e l t e r  E n e r g i e »  E r f ü l l u n g s g e h i l f e  Im Rahmen e i -  
n e s  h O h e r e n  A u f t r a g s •  Das  B l b e l u o r t  "Im A n f a n g  w a r  d a s  W o r t ” 
zum A u s g a n g s p u n k t  n e h m e n d ,  b e s c h w ö r t  V a l ó s i n  d i e  T ä t i g k e i t  d e s  
D i c h t e r s  a l s  e i n e  " R ü c k S c h ö p f u n g "  d e r  W e l t  l n  i h r e n  e l q e n t l i -  
Chen U r z u s t a n d ,
" D e r g e s t a l t  i s t  d e r  E i n f l u ß  d e r  D i c h t u n g  a u f  d i e  W e l t  d e r  
ä u ß e r e n  D i n g e :  • • •  s i e  u e c k t  i n  i h n e n  d u n k l e  E r i n n e r u n g e n  an 
s i c h  s e l b s t »  n i m m t  von  i h n e n  den F l u c h  d e r  T r ä g h e i t » • • •  u e i c h t  
d i e  h a r t e n  S c h i c h t e n  d e r  M a t e r i e  a u f  • • •  E n t g e g e n g e s e t z t  d e r
1 M . V a l o s l n :  P o ē z i j a  1 R e v o l j u c i j a •  I n :  Kamena•  Ž u r n a l  р о е -  
z ì i .  C h a r ' k o v  1919» S . 11
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E n t w i c k l u n g  d e r  l ü e l t ,  i n  d e r  d a s  D o r t  F l e i s c h  w i r d ,  v e r u a n -
d e l t  e i e  e r n e u t  d a s ,  и в а  s c h o n  K ö r p e r  i s t ,  i n  d a s  U J o r t . " ־ 1
H i e r a u s  u i r d  a u c h  v e r s t ä n d l i c h ,  warum V o l o s i n  d i e  P r o p h e -
z e l u n q  i n  s o l c h e  Nähe  z u r  D i c h t u n g  r ü c k t i  d e r  U n t e r s c h i e d
z w i s c h e n  D i c h t u n g  und  P r o p h e z e i u n g  l i e g t  n u r  i n  d e r  g r ö ß e r e n
B e d e u t u n g  d e s  f o r m a l e n  F a k t o r s  b e i  e r s t e r e r ־   im Ke r n  s i n d
D i c h t u n g  u n d  P r o p h e z e i u n g  f ü r  V o l o s i n  e i n s !
" D i e  P r o p h e z e i u n g  i s t  n u r  e i n  H i n w e i s  a u f  e i n  m ö g l i c h e s
G e s c h e h e n ;  wenn nun  a b e r  d a s  t do r t  an S t ö r k e  dem, u a s  e s  v e r -
k ü n d e t ,  g l e i c h  i s t ,  h a b e n  u i r  e s  n i c h t  l ä n g e r  mehr  m i t  e i n e r
P r o p h e z e i u n g ,  s o n d e r n  m i t  e i n e m  Шегк d e r  D i c h t k u n s t  zu t u n ;
d a m i t  i s t  a b e r  e i n e  a n d e r e  M ö g l i c h k e i t  d e r  V e r w i r k l i c h u n g
2
n i c h t  mehr  g e g e b e n • • » ” -  
••
Ä h n l i c h e s  f i n d e t  s i c h  b e i  V. I v a n o v ,  d e r  i n n e r h a l b  d e s  
S y m b o l i s m u s  z w e i  S p r a c h e n  u n t e r s c h e i d e t :  d i e j e n i g e ,  w e l c h e  
s i c h  a u f  d i e  e m p i r i s c h e n  D i ng e  b e z i e h t ; und  d i e  e i g e n t l i c h e ,  
d i e  " h i e r a t i s c h e  S p r a c h e  d e r  P r o p h e z e i u n g  ( i e r a t i c e s k a j a  
r e e 1 p r o r o c e s t v o v a n i  j a ) , i n  w e l c h e r  d i e  P o e s i e  s i c h  i h r e r  
u r s p r ü n g l i c h e n ,  u r a l t e n  A u f g a b e n  und  M i t t e l "  e r i n n e r t • ^
So u i r d  dem D i c h t e r  b e u u ß t ,  daß e r  e i n m a l  " M y t h e n s c h ö p -  
f e r "  ( m i f o t v o r e c )  u a r ,  und  e r  t r ö g t  s e i n e  S e e l e ־  " • • •  e r f ü l l t  
m i t  den S t immen  und  dem Beben e i n e s  v o r d e m  u n b e k a n n t e n ,  g e -  
h e i m n І s v o 1 1 en L e b e n s ,  b e n e t z t  m i t  dem Tau d e s  n e u e n  und  
g l e i c h z e i t i g  a l t e n  G l a u b e n s  und  H e l l s e h e n s  -  s e i n e  n e u e
und  g l e i c h z e i t i g  a l t e  S e e l e  t r ä g t  e r  d e r  V o l k s s e e l e  e n t g e -
ti ** g e n • "  -
-  Das Z u s am m e n wi r k en  d e s  u n b e w u ß t - s c h ö p f e r i s c h e n  und  d e s
v
b e w u ß t - g e s t a l t e n d e n  E l e m e n t s  im S c h a f f e n s p r o z e ß  f a ß t  V o l o s i n  
nun f o l g e n d e r m a ß e n  zusammen:
" P l a n ,  V o r h a b e n  und  a n g e s t r e n g t e  A r b e i t  an  d e r  Form s i n d  
n o t w e n d i g ,  a b e r  im E n d e f f e k t  s t e l l e n  s i e  n u r  e i n  M i t t e l  d a r ,  
um d i e  t i e f e n  F a l l t ü r e n  d e s  U n b e w u ß t e n ,  d i e  s i c h  n u r  b e i  d e r
1 M . V o l o s i n :  Horomedon•  I n :  Z o l o t o e  r u n o  1 1 / 1 2 ,  1 9 0 9 ,  S e59
2 8a□
^ V, I v a n o v :  Dve e t i c h i !  v s o v r e m e n n o m  s i m v o l i z m e  ( 1 9 0 8 ) .  
I n :  S o b . s o c . ,  B d . I I •  B r j u s s e l 1 1 9 7 4 ,  S . 5 9 4 f .
41 l v a n o v : ^ 0  v e s e l o m  r e m e s l e  i  umnom v e s e l ü  ( 1 9 0 7 ) •  
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l e t z t e n ,  a l l e  K r ä f t e  ü b e r s t e i g e n d e n  A n s t r e n g u n g  d e s  g e s a m t e n  
g e i s t i g e n  und  p h y s i s c h e n  O r g a n i s m u s  a u f t u n ,  e i n  u e n i g  zu U f f -
­nי e n .  ■
3• Das K u n s t s c h a f f e n •  Di e  F o r d e r u n g  n a c h  S e l b s t b e s c h r ä n k u n g
Eben j e n e  F o r d e r u n g  n a c h  d e r  ■ l e t z t e n  . . .  A n s t r e n g u n g  des  
g e s a m t e n  g e i s t i g e n  und  p h y s i s c h e n  O r g a n i s m u s "  d a r f  man n i c h t
v
a u ß e r  a c h t  l a s s e n ,  b e t r a c h t e t  man d i e  B e d e u t u n g ,  d i e  V o l o s i n  
dem Unbewuß t en  im S c h a f f e n s p r o z e ß  b e i m i ß t •  K ü n s t l e r i c h e s  S c h a f -  
f e n  b e d e u t e t  n i c h t :  p a s s i v e  H i n g a b e  an  d a s  ШІгкеп u n b e w u ß t e r  
K r ä f t e  und b l o ß e s  N a c h z e i c h n e n  d e r  e m p f a n g e n e n  B i l d e r  und  VI -
v
s i o n e n •  V o l o s i n  s t e l l t  v i e l m e h r  h o h e  A n s p r ü c h e  an den K ü n s t -  
1 e r ,  was  d i e  h a n d w e r k l i c h - t e c h n i s c h e  L e i s t u n g  b e t r i f f t .  Er 
s e l b s t  s u c h t  s e i n  I d e a l  a u f  j e d e  n u r  m ö g l i c h e  W e i s e  zu v e r w i r k -  
1 i c h e n :
"UJas l e i c h t  f ä l l t ,  d a s  h a t  k e i n e n  W e r t " ,  s c h r e i b t  e r  an s e i -
/ n e  M u t t e r .  -  "Ou h a s t  s i c h e r  b e m e r k t ,  dsß  i c h  i n  d e r  K u n s t  n u r
d a s  ma c h e ,  was  s c h w i e r i g  1 s t .  Der  V e r s  f ä l l t  m i r  l e i c h t .  I c h
h ab e  nun  m e i n e  F o r d e r u n g e n  an i h n  80 w e i t  g e t r i e b e n ,  daß e s
m i r  s e h r  s c h w e r  w i r d ,  V e r s e  zu s c h r e i b e n ,  und  i c h  s c h r e i b e  s e h r
u e n i g e . . .  S o g a r  was  Ü b e r s e t z u n g e n  b e t r i f f t ,  w ä h l e  i c h  m i r  b e -
s o n d e r s  s c h w i e r i g e ,  f a s t  u n ü b e r s e t z b a r e  A u t o r e n  a u s ;  ä h n l i c h
v e r f a h r e  i c h  m i t  m e i n e n  A r t i k e l n ,  i n  d i e  i c h  e i n e n  G e h a l t  l e -
2
g e ,  den  man l n  e i n e m  g a n z e n  Buch d a r l e g e n  k ö n n t e • "
W i d e r s t a n d  u n d  S p r ö d i g k e i t  d e s  M a t e r i a l s  s c h e i n e n  f ü r  V o l o -  
s i n  g e r a d e z u  e i n e  G r u n d b e d i n g u n g  f ü r  d a s  S c h a f f e n  e i n e s  K u n s t -  
u e r k s  zu s e i n ;  so  s c h r e i b t  e r ,  s i c h  d a b e i  a u f  d a s  M a l e n  i n  Öl  
b e z i e h e n d : " D e r  N a c h t e i l  d e r  Ö l f a r b e n  l i e g t  d a r i n ,  daß d i e s e s  
M a t e r i a l  zu w i l l f ä h r i g  i s t ,  s i c h  zu l e i c h t  d e r  Hand d e s  K ü n s t -  
l e r s  u n t e r w i r f t .  Abe r  z u r  A r b e i t  g e h ö r t  K a m p f • " 3 -
1 M . V o l o s i n :  P o ē z i j a  i  R e v o l j u c i j a .  I n :  Kamena .  Z u r n a l  p o ê -  
z i i •  C h a r ł kov  1919 ,  S . 1 2
2 B r i e f  V o l o s l n s  an d i e  M u t t e r  vom 7«1,191**,  DMV
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Von d e r  g e f o r d e r t e n  S e l b s t z u c h t ,  u a s  d i e  s c h ö p f e r i s c h e  A r -  
b e i t  b e t r i f f t ,  i s t  e s  n u r  e i n  k l e i n e r  S c h r i t t  zu j e n e r  S e l b s t -
v  v
b e s c h r ä n k u n q  ( s a m o o g r a n i c e n i e ) f d i e  V o l o s i n  m i t  Bezug a u f  Goe -
t h e  w i e d e r h o l t  h e r a u s s t e l l t :  " N i e  d a r f  man d i e  Wo r t e  G o e t h e s
v e r g e s s e n ,  daß S c h a f f e n  S e l b a t b e s c h r ä n k ü n g  b e d e u t e t • ” 1
-  I n  e i n e r  g e w a g t e n  P a r a l l e l e  v e r g l e i c h t  V o l o s i n  ä u ß e r e  UJi-
d e r s t ä n d e  und Hemmnisse  w i e  a u c h  d i e  f r e i w i l l i g  a u f  s i c h  g e -
nommene S e l b s t b e s c h r ä n k u n g  d e s  K ü n s t l e r s  m i t  dem S ü n d e n f a l l
und  dem D p f e r t o d  C h r i s t i  i n  d e r  c h r i s t l i c h e n  B o t s c h a f t :  d i e
S e l b s t o p f e r u n g  C h r i s t i  z u r  E r r e t t u n g  d e r  UJelt  w i r d  z u r  P a s s i o n ,
zum L e i d e n s w e g  und  zum Kampf d e s  K ü n s t l e r s ,  d i e  e r  a u f  s i c h
n i m m t ,  um den "Traum"  -  d i e  E s s e n z  d e s  K u n s t w e r k s  -  zu r e t t e n •
Das i n  d e r  E r d e  s t e r b e n d e  S a menkor n  s y m b o l i s i e r t  d i e  l e t z t e
2
S t u f e  J e n e s  O p f e r g a n g s •
" D e r  Traum muß h i n d u r c h g e h e n  d u r c h  M a t e r i e  und  S ü n d e n f a l l • 11
-  " D i e  K e t t e n  a u f  u n s e r e m  K ö r p e r  -  d a s  s i n d  d i e  F l ü g e l  u n s e -  
r e s  G e i s t e s • " 3 -
Z u r  F o r d e r u n g  n a c h  B e h e r r s c h u n g  d e s  " H a n d w e r k s " . n a c h  Ü b e r -  
w i n d u n g  ä u ß e r e r  W i d e r s t ä n d e  und  n a c h  " S e l b a t b e s c h r ä n k ü n g " t r i t t  
d a s  P o s t u l a t  d e r  S p a r s a m k e i t  i n  d e r  Ve r wendung  d e r  k ü n s t l e r i -  
s e h e n  M i t t e l :  " S p a r s a m k e i t  d e r  M i t t e l :  H i e r  t r i t t  d a s  n i c h t  
zu e r s c h ü t t e r n d e  ä s t h e t i s c h e  G e s e t z  i n  A k t i o n ,  d a s  s i c h  m a t h e -  
m a t i s c h  so  f o r m u l i e r e n  l ä ß t :  z u r  S t ä r k e  d e s  E i n d r u c k s  i s t  d i e
U
A n z a h l  d e r  M i t t e l  u m g e k e h r t  p r o p o r t i o n a l • "
V o l o s i n  h a t t e  l n  P a r i s  e i n g e h e n d  d i e  o s t a s i a t i s c h e  K u n s t  
s t u d i e r t  und  h i e r  s o wo h l  i n  G r a f i k  und  M a l e r e i  w i e  a u c h  i n  
d e r  D i c h t u n g  d a s  ihm Gemäße g e f u n d e n :  r e i n e  e i n f a c h e  L i n i e n ,  
d i e  d a s  U l e s e n h a f t e  h e r v o r t r e t e n  l a s s e n ,  M e i s t e r s c h a f t  im V e r -  
z i e h t  -  e i n e  s t i l l e  K u n s t  a u f  d e r  B a s i s  e i n e r  v o l l e n d e t  be ־  
h e r r s c h t e n  T e c h n i k ,  d e r  a l l e s  Ü b e r l a d e n e ,  J ä h e ,  v o l l e n d s  da s  
Z e r r i s s e n e  f r e m d  i s t •  B e s o n d e r s  b e e i n d r u c k t e  i h n  d a s  üJerk d e r
1 vM . V o l o s i n :  I n d i v i d u a l i z m  v i s k u s s t v e .  I n :  Z o l o t o e  r u no  10,  
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J a p a n e r  U t a m a r o  und  H o k u s a i •  H i e r  " wur de n  m i r  w e s e n t l i c h  d i e  
Augen g e ö f f n e t ,  was  b e i s p i e l s w e i s e  d i e  D a r s t e l l u n g  d e r  P f l a n -  
zen b e t r i f f t •  D o r t ,  wo d i e  e u r o p ä i s c h e n  K ü n s t l e r  ü p p i g e  d e k o -  
r a t l v e  B l ä t t e r m a s e e n  s u c h t e n ,  z e i c h n e t  d e r  J a p a n e r  d i e  L i n i e  
d e s  Stammes p e r p e n d i k u l ä r  z u r  L i n i e  d e s  H o r i z o n t e s  und  um i h n  
i n  k o n z e n t r i s c h e n  S p i r a l e n  d i e  Z w e i g e ,  d i e  I h r e r s e i t s  von B l ä t -  
t e r n  umgeben s i n d  und  zu e r s t e r e n  i n  e i nem b e s t i m m t e n  UJinkel  
s t e h e n •  D i e s e n  g e o m e t r i s c h e n  P l a n  f i x i e r t  e r  n i c h t ,  s o n d e r n  
s t e l l t  a l l e  s e i n e  D e f e k t e  d a r ,  d i e  d a s  L e b e s w a u f  dem l e b e n -  
d i g e n  O r g a n i s m u s  d e s  Sauna  h i n t e r l a s s e n  h a t  -  d a s  L e b e n ,  w e l -  
c h e s  a u f  ihm j e d e n  g e l e b t e n  A u g e n b l i c k  v e r m e r k t • " 1
"So s t e l l t  j e d e s  K u n s t w e r k  g l e i c h s a m  e i n e  R e i h e  von K e r b e n  
a u f  d e r  R i n d e  e i n s  Baumes d a r •  Um a b e r  d i e  M ö g l i c h k e i t  zu h a -  
b e n ,  d i e  " D e f e k t e "  vom n o r m a l e n  UJuchs zu u n t e r s c h e i d e n ,  muß 
d e r  K ü n s t l e r  d i e  G e s e t z e  d e s  U a c h s t u m s  k e n n e n •  Das n ä h e r t  
d i e  A u f g a b e  d e s  K ü n s t l e r s  d e r j e n i g e n  d e s  N a t u r w i s s e n s c h a f t -  
l e r s • • • " 2
Und an  a n d e r e r  S t e l l e :  "Das  P r i n z i p  d e r  V e r e i n f a c h u n g  • • •  
i s t  d e r  e i n z i g e  z u v e r l ä s s i g e  L e i t f a d e n ,  dem d e r  K ü n s t l e r  im 
h e u t i g e n  Chaos  von B e s t r e b u n g e n  und  F o r d e r u n g e n  v e r t r a u e n  k a n n •  
J e  w e n i g e r  ü J o r t e ,  d e s t o  g r ö ß e r  d i e  A u s d r u c k s s t ä r k e ;  j e  w e n i -  
g e r  L i n i e n ,  d e s t o  a u s d r u c k s v o l l e r  d i e  2 e i c h n u n g .  • • •  Die  S p r a -  
c h e  h a t  d i e s e  g r u n d l e g e n d e  F o r d e r u n g  an d i e  K u n s t  im U o r t  
" E l e g a n z "  d z j a s c e s t v o )  a u s g e d r ü c k t •  " I z j a s c n y j "  kommt vom
y  V
t i lor t  " i z - j a t 1" .  " I  z j a s c e s t v o  " i s t  d i e  Uegnahme ( i z - j a t i e )  
a l l e s  Ü b e r f l ü s s i g e n •  D i e s e  W o r t b i l d u n g  i s t  n i c h t  z u f ä l l i g ,  
denn d i e  l a t e i n i s c h e  w i e  a u c h  d i e  f r a n z ö s i s c h e  S p r a c h e  w i e d e r -  
h o l e n  s i e :  E l e g a n z  ( e l e g a n t i a )  kommt vom Ve r b  e l i g e r e ,  d a s  
d i e s e l b e  B e d e u t u n g  h a t  w i e  l z - j a t i e ,  Aus wah l  ( o t b o r ) •  Ele q a n z  
und  E i n f a c h h e i t  s i n d  b e i n a h e  Synonyme:  b e d e u t e t  e r s t e r e s  den 
üJeg, so l e t z t e r e s  d a s  Z i e l  ( d o s t i z e n i e )  •"
1 V g l .  M . V o l o s i n :  K o n s t a n t i n  B o g a e v s k i J .  ( E p i g r a p h ) :
" P a r t o u t  où q u e l q u e  c h o s e  v i t ,  i l  y a q u e l q u e  p a r t  u n v r e -  
g i s t r e  où l e  t emp s  s 1 i n s e r ì t • " v ( H . B e r g s o n )  -  i n  V o l o s i n s  
Ü b e r s e t z u n g :  " V s j u d u ,  gde  e s t  z i z n ■ f s u s c e s t v u e t  s v i t o k ,  
v k o t o r y j  v r e m j a  v p i s y v a e t  s e b j a . "
v ד *י 
M . V o l o s i n :  0 samom s e b e .  -  I n :  M a k s i m i l i a n  V o l o s i n  -  c h u -  
d o z n i k .  S.<*6f .
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I ח ä h n l i c h e r  W e l s e  f o r d e r t  a u c h  V • I v a n o v  f ö r  d i e  D i c h t u n g  
j e n e  " u r a l t e n  V e r m ä c h t n i s s e  w i e  G e s c h l o s s e n h e i t  und  E i n h e i t  
d e r  Fo rm,  H a r m o n i e  und  Maß,  E i n f a c h h e i t  und  D i r e k t h e i t . "
*♦• Die  u r s p r ü n g l i c h e  E i n h e i t  von K u n s t  und  Ha n d we r k •  
Di e  " A n o n y m i t ä t "  d e s  K ü n s t l e r s •  ( D i e  G o t i k )
Es s t e h t  i n  l o g i s c h e r  K o n s e q e n z  zum oben  G e s a g t e n ,  daß  Vo-
¥
l o s i n  immer  w i e d e r  den V e r l u s t  d e r  u r s p r ü n g l i c h e n  E i n h e i t  von
K u n s t  u n d  Handwerk  b e k l a g t ,  denn s i e  g a r a n t i e r t e  d i e  von  ihm
a n g e s t r e b t e  V o l l k o m m e n h e i t  i n  d e r  B e h e r r s c h u n g  d e r  T e c h n i k
2
u n d  d i e  K e n n t n i s  d e r  N a t u r g e s e t z e •  D i e  K ü n s t l e r  d e s  XIX• J a h r •  
h u n d e r t s  * n i c h t  l ä n g e r  me h r  H a n d w e r k e r  -  h a b e n  d i e  " L e b e n s -  
f ä d e n "  a u s  i h r e n  Händen g e g e b e n •  -  " I h r e  M a c h t  gaben  s i e  f o r t  
i n  d i e  Hände  d e r  F a b r i k " • 3 -  Und:
" A u f  d i e s e  W e l s e  1 s t  d i e  e x p e r i m e n t e l l e  M e t h o d e  a u s  den  H ä n -  
den  d e r  M e n s c h e n  g e r a t e n ,  d i e  van  i h r e r  N a t u r  und  i h r e m  B e r u f  
h e r  d a s  T a l e n t  zum E x p e r i m e n t ,  zum V e r s u c h  und  z u r  B e o b a c h t u n g  
b e s a ß e n ,  d i e  a b e r  n i e  i h r e  n a t ü r l i c h e n  G e f ü h l e  d e r  Wahrnehmung 
e n t w i c k e l t e n  u n d  v e r f e i n e r t e n ,  was  zu d e r  t r a u r i g e n  D i s k r e d i -  
t l e r u n g  d e s  " A u g e n s c h e i n l i c h e n "  ( o c e v i d n o s t • ) f ü h r t e ,  a b e r  d a -  
d u r c h  v o r  a l l e m  zu d e r  n i c h t  w i e d e r g u t z u m a c h e n d e n  T r e n n u n g  d e r  
Wege von  K u n s t  und  W i s s e n s c h a f t •
1 V• I v a n o v :  p o e z i i  I n n o k e n t i j a  A n ne n s k o go  ( 1 9 0 9 ) •
I n :  S o b . s o c • ,  B d . I I •  B r j u s s e l *  197*♦, S . 576
2
H i e r  l i e g t  m ö g l i c h e r w e i s e  e i n  E i n f l u ß  d e s  von den S y m b o l i -  
s t e n  s e h r  g e s c h ä t z t e n  E n g l ä n d e r s  W i l l i a m  M o r r i s  (183*♦ -  1 8 9 6 )  
v o r .  -  S c h r i f t s t e l l e r  und  K u n s t h a n d w e r k e r ,  s t r e b t e  e r  n a c h  
d e r  v e r l o r e n g e g a n g e n e n  E i n h e i t  von  K u n s t  und  Handwerk  und 
e i n e r  i n  d i e s e m  S i n n e  zu v o l l z i e h e n d e n  E r n e u e r u n g  d e r  K u n s t ,  
d i e  e r  d u r c h  d a s  s o g e n a n n t e  ”K u n s t h a n d w e r k ” w i e d e r z u b e l e b e n  
s u c h t e •  S e i n  E i n f l u ß  u « a .  a u f  d i e  K u n s t  d e s  J u g e n d s t i l s  w a r  
b e d e u t e n d .  -  I n  s e i n e r  H i n w e n d u n g  zum " l e b e n d i g  G e w ä c h s e -  
n e n " ,  zum " O r g a n i s c h e n " !  g e r a d e  was  d i e  A r c h i t e k t u r  b e t r i f f t ,  
k ä m p f t e  e r  g e g e n  den P u r i t a n i s m u s  i n  d e r  K u n 9 t  s e i n e r  Z e l t •
3 M . U o l o s i n :  S o v r e m e n n a j a  o d e z d a •  I n :  L i k i  t v o r c e s t v a •  SPb 
191*♦, S . 33
** M . V o l o s l n  -  c h u d o z n i k .  S b o r n l k  m a t e r l a l o v .  M . 1 97 6 ,  S,**7f .
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So e n t f e r n t e n  s i c h  d u r c h  d i e  u n h e i l v o l l e  T r e n n u n g . v o n  K ü n a t -  
l e r t u m  a u f  d e r  e i n e n ,  Handwerk s o w i e  W i s s e n s c h a f t  a u f  d e r  a n -  
d e r e n  S e i t e  d i e  K ü n s t l e r  vom e i g e n t l i c h e n  L e b e n  und  v e r l o r e n  
d i e  o r g a n i  s e h e  s c h ö p f e r i s c h e  V e r b i n d u n g  zu Ihm• Das f ü h r t e  
im E n d e f f e k t  z u r  a b s o l u t  l a o l l e r t e n  S t e l l u n g  dea  m o d e r n e n  K ü n s t -  
1 e r s , d e r  a u ß e r h a l b  d e s  L e b e n s  s t e h t . V o r b e i  w a r e n  a u c h  j e n e  
" g l ü c k l i c h e n  Z e i t e n " ,  von denen  V. I v a n o v  s p r i c h t ,  wo d a s  K u n s t -
v
werk e i n e  r G e s a m t s c h ö p f u n g  ( s o v o k u p n o e  t v o r c e s t v o )  d e s  K ü n s t -
2
1 e r - H a n d w e r k e r s  und  d e r  A u f t r a g g e b e r  " w a r .
v
I n  L e o n a r d o  da V i n c i  a l s  l e t z t e m  s i e h t  V o l o s i n  n o c h  d i e  V e r -
k ö r p e r u n g  s e i n e s  I d e a l s  -  den g r o ß e n  K ü n s t l e r  und g l e i c h z e i t i g
den g r o ß e n  n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h  und  t e c h n i s c h  g e b i l d e t e n  G e i s t .
I s t  f ü r  i h n  j e n e  Epoche  d e r  o r g a n i s c h e n  E i n h e i t  von K u n s t
und Handwerk u n w i e d e r b r i n g l i c h  v o r b e i ,  so  h o f f t  I v a n o v  a u f  e l -
ne  E r n e u e r u n g  d e r  K u l t u r  eben  l n  d e r  R ü c k k e h r  zu l e t z t e r e m ,  wo-
b e i  d a s  Handwerk  -  im t y p i s c h  I v a n o v s c h e n  S i n n e  -  vom g e s a m t e n
U
Volk g e t r a g e n  w ü r d e •  -  K u n s t  s o l l  -  f o r d e r t  I v a n o v  -  " f r o h e s  
h a n d w e r k l i c h e s  S c h a f f e n "  s e i n ,  n i c h t  " d i e  St imme d e s  R u f e n d e n
* i n  d e r  U ü s t e . " - " D a s  S c h i c k s a l  u n s e r e r  K u n s t  i s t  d a s  S c h i c k s a l  
u n s e r e r  K u l t u r ,  d a s  S c h i c k s a l  d e r  K u l t u r  i s t  d a s  S c h i c k s a l  d e r  
H e i t e r k e i t  d e s  V o l k e s .  Eben d a s  1 s t  d e r  Name f ü r  d i e  K u l t u r :  
k l u g e  H e i t e r k e i t  d e s  Vo l k es . " "*  -
v
I n  d e r  e u r o p ä i s c h e n  G e s c h i c h t e  g i b t  e s  f ü r  V o l o s i n  e i n e
E p o c h e ,  d i e  j e n e  E i n h e i t  von K u n s t  und  Handwerk  i n  V o l l e n d u n g
v e r k ö r p e r t :  d i e  Z e i t  d e r  g o t i s c h e n  K a t h e d r a l e n  und G l a s f e n s t e r  -
d i e  Z e l t  d e s  X I I I .  J a h r h u n d e r t s .
V o l o s i n s  A u f f a s s u n g  d e r  g o t i s c h e n  K a t h e d r a l e n k u n s t  i s t  s t a r k
g e p r ä g t  von  dem 1910 e r s c h i e n e n e n  Buch A u g u s t e  R o d l n s  " D i e  Ha -
7
t h e d r a l e n  F r a n k r e i c h s " •  D i e s e s  ä h n e l t  e i n e m  Hymnus -  i n  empha-
1 vM . V o l o s l n :  I n d i v i d u e l i z m  v i s k u s s t v e •  S . 6B
2
V• I v a n o v : v0 v e s e l o m  r e m e s l e  1 umnom v e s e l i  1 • ( 1 9 0 7 ) .
I n :  S o b . s o c . ,  B d . I I I .  B r j u s s e l 1 1 9 7 9 ,  S .  62
1 у V
M . V o l o s l n :  0 samom s e b e •  -  I n :  M a k s i m i l i a n  V o l o s i n  -  c h u -  
d o z n i k .  S . U l
** V• I v a n o v :  0 v e s e l o m  r e m e s l e  1 umnom v e s e l i i  ( 1 9 0 7 ) ,  S . 6 9
5
aaO כ
^ M . V o l o s l n :  S k e l e t  z i v o p i s i .  I n :  Ѵезу 1,  190**, S.**6
^ M . V o l o s l n :  E d u a r d  V i t t l g .  I n :  A p o l l o n  5 ,  1913 ,  S . 25Claudia Wallrafen - 9783954792719




t l 8 c h e r f o f t  s t a m m e l n d e r  S p r a c h e ,  l n  B e s c h w ö r u n g e n , A u s r u f e n  
d e s  E n t z ü c k e n s  und  d e r  A n d a c h t ,  a b e r  a u c h  m i t  dem d e u t l i c h e n
U n t e r t o n  d e r  V e r z w e i f l u n g  g e s c h r i e b e n ,  daß J e n e  g r o ß e  k ü n s t -
l e r l s c h  l n t e k t e  Z e l t  v e r l o r e n  1 s t ,  daß d e r  K ü n s t l e r  d e s  2 0 .
J a h r h u n d e r t s  n i c h t  me h r  l n  j e n e r  E p o c h e ,  d i e  s i c h  e i n g e b e t t e t
l n  e i n e n  k ü n s t l e r i s c h e n  Kosmos w u ß t e ,  s c h a f f e n  k a n n •
v
Daß V o l o s i n  e b e n  d i e  K a t h e d r a l e n k u n s t  a l s  b e i s p i e l h a f t e
V o l l e n d u n g  s e i n e s  B e g r i f f s  von k ü n s t l e r i s c h e m  S c h a f f e n  s i e h t , 1
2
h a t  h i e r i n  s e i n e  G r ü n d e :
N i c h t s  an d e r  K a t h e d r a l e  1 s t  o h n e  S l n n b e z u q •  M i t  m o d e r n e n  
ä s t h e t i s c h e n  M a ß s t ä b e n  a l l e i n  i s t  d a s  Bauwerk n i c h t  zu v e r s t e -  
h e n .  Das f a r b i g e  L i c h t ,  d a s  vom We s t en  h e r  e i n b r a c h  u n d  e i n  
b r e i t e s  Band b u n t e n  L e u c h t e n s  ü b e r  den Boden w a r f ,  w u r d e  vom 
K a t h e d r a l e n b e s u c h e r  d e s  13 .  J a h r h u n d e r t s  a l s  O f f e n b a r u n g , a l s  
S c h e i n  vom Himmel  e m p f u n d e n  -  n i c h t  g e s c h m a c k l i c h - ä s t h e t i s c h .
I n  d i e s e r  A r t  von R e z e p t i o n  g l a u b t  V o j o s i n  d i e  i d e a l e  B e t r a c h -
t u n g s w e i s e  d e s  K u n s t w e r k s  v e r k ö r p e r t  zu f i n d e n •  Schon  i n  s e i -
п е г  f r ü h e n  L y r i k  m i s c h e n  s i c h  h i e r  d i e  ä s t h e t i s c h e n  u n d  m y a t l -
s e h e n  Ko m p o n en t en  :
D y m l t s j a  k r o v 1 ognem b a g r o v y m ,
R u b i n y  r d e j u t  v i n n y c h  1 0 z ,
N0 j a  m o l j u s 1 l u c a m  l l l o v y m ,
P r o n z i v s i m  s e r d e e  v e c n y c h  Roz .
D i e  L i c h t m y s t i k  d e r  g o t i s c h e n  K a t h e d r a l e n ,  d i e  B e d e u t u n g  d e s
G l a s e s  a l s  g e i s t i g e s ,  b e i n a h e  k ö r p e r l o s e n  M a t e r i a l ,  d u r c h  w e l -
c h e s  d a s  g ö t t l i c h e  L i c h t  e i n d r i n g t ,  d i e  g e n a u e n  a r c h i t e k t o n i -
s e h e n  P r o p o r t i o n e n  -  a l l e s  d a s  i s t  t i e f  i n n e r l i c h  b e g r ü n d e t ,  i s t
Symbol  d e r  g ö t t l i c h e n  O r d n u n g  d e s  Kosmos:
V V
V t v e r d i  s i  j a  j u s c e  — s i n e  j  ,
V z v e z d n o j  a l m a z n o j  p y l l ,
N i t i  s t r e m i  t e l 1n y c h  l i n i j ,  
s e r y e  s e t i  s p i ę l i .
1 Auch h i e r  l i e g t  e i n e  P a r a l l e l e  zu W i l l l a m  M o r r i s  v o r ,  w e l -  
e h e r  l n  d e r  G o t i k ,  i n s b e s o n d e r e  i n  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  K ä t h e -  
d r a l e n k u n s t  d i e  l e t z t e  K u n s t r i c h t u n g  s a h ,  i n  d e r  s i c h  K u n s t  
und  Handwerk  i n  d e r  von Ihm a n g e s t r e b t e n  We i se  v e r e i n i g t e n .
ק ¥
Das F o l g e n d e  b e z i e h t  s i c h  im b e s o n d e r e n  a u f  V o l o s l n s  L y r i k ,  
i n s b e s o n d e r e  den Z y k l u s  " R u a n s k l j  s o b o r "  und ״  R e j m s k a j a  Bo- 
g o m a t e r • " •  I n :  S t i c h o t v o r e n i j a •  L• 1 97 7 ,  S . 1 0 9 - 1 1 5 ,  S . 2 1 7 f .
3 vM . V o l o s l n :  R u a n s k i j  s o b o r ,  e b e n d a ,  S . 1 1 0  -  Es s c h w e l t  das  
B l u t  Im p u r p u r n e n  F e u e r , /  e s  s c h i m m e r n  d i e  R u b i n e  d e r  Wein-  
r e b e n , /  I c h  a b e r  b e t e  zu den v i o l e t t e n  S t r a h l e n , /  d i e  da s  
H e r z  d e r  e w i g e n  R o s en  d u r c h b o h r t  h a b e n •  -
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V g o r n i j  p r o s t o r  b e z  u s l l ' j a  
V z v i l i s '  g romady  k a r n n e j . . .
P t i c ' i  u p r u g i e  k r y l ' j a  -  
K r y l ' j a  u s t a r y c h  c e r k v e j !
P e r  v i s i b i l i a  ad  i n v i s i b i l i a  -  d a s  S i c h t b a r e  f ü h r t  zum Un- 
s i c h t b a r e n  -  i s t  d a s  L e i t m o t i v  d e r  g e s a m t e n  K a t h e d r a l e n k u n s t  
und u i r d  b e i  V o l o s i n  zum I n b e g r i f f  d e s  K u n s t v e r s t ä n d n i s s e s  ü b e r -  
h a u p t .
Und e b e n  l n  d e r  K a t h e d r a l e n k u n s t  f i n d e n  u l r  a u c h  d i e  von 
V o l o s i n  a n g e s t r e b t e  A n o n y m i t ä t  d e r  K ü n s t l e r p e r s ö n l i c h k e i t  v e r -  
u i r k l i c h t  -  u e s e n t l i c h e s  Merkmal  g r o ß e r  K u n s t  f ü r  i h n  und e i -  
n e  s e i n e r  F o r d e r u n g e n  a u c h  an  den K ü n s t l e r  d e r  Mo d e r n e :
■ W i r k l i c h e  E i n z e l p e r s ö n l i c h k e i t e n  ( i n d i v i d u a l 1 n o s t i )  " -  
und s i e  s i n d ,  u l e  n o c h  zu z e i g e n  i s t v f ü r  V o l o s i n  d i e  e i g e n t -  
l i e h e n  T r ä g e r  d e r  K u n s t  -  ,,h i n t e r l a s s e n  s e l t e n  I h r e n  Namen•
E h e r  v e r s c h m e l z e n  s i e  v ö l l i g  m i t  i h r e m  UJerk und  v e r b r e n n e n  l n
Ihm g a n z  und g a r  u l e  d i e  u n b e k a n n t e n  G e n i e s  d e s  X I I •  J a h r h u n -
^ * «2 d e r t s . "
I n  d e r  K a t h e d r a l e n k u n s t  i s t  d i e  p e r s ö n l i c h e  A r b e i t  e i n e s  
'  K ü n s t l e r s  n i c h t  mehr  a u f z u z e i g e n •  S i e  b l e i b t  im Anonymen,  
f l i e ß t  l n  da9 G e s a m t k u n s t u e r k  e i n :
"Den Grund J e d e r  g r o ß e n  K u n s t  b i l d e t  d e r  I n d i v i d u a l i s m u s ,  
a b e r  n i c h t  e i n  s i c h  s e l b s t  g e n ü g e n d e r ,  s o n d e r n  d e r  s i c h  s e l b s t  
ü b e r u u n d e n  h a b e n d e  I n d i v i d u a l i s m u s ,  d e r  um d e r  F r u c h t  u i l l e n  
a u f  s i c h  s e l b s t  v e r z i c h t e t  h a t •  • • •  Das u a s  im M i t t e l a l t e r  d e r  
K ü n s t l e r g e m e i n d e  z u g ä n g l i c h  u a r ,  i s t  nun p o t e n t i e l l  i n  d i e  
E i n z e l p e r s ö n l i c h k e i t  g e l e g t •  Abe r  d i e s e  P o t e n t i a l i t ä t  muß noch  
zu Tage  g e f ö r d e r t  u e r d e n . " 3
Und u i e d e r u m  l n  d e r  c h r i s t l i c h e n  S y m b o l s p r a c h e  f o r m u l i e r t :
"Das  S a menko r n  muß i n  d e r  E r d e  v e r u e s e n ,  um zum g r o ß e n  u e l t -
U
v e r z w e i g t e n  Baum zu w e r d e n • "
1 M . V o l o s i n :  R u a n s k i J  s o b o r •  I n :  S t i c h o t v o r e n i j a .  L . 1 9 7 7 , S .
109 -  Im b l a u g l ä n z e n d e n  G r u n d , /  im d i a m a n t e n e n  S t e r n e n -  
s t a u b /  h a b e n  u n g e s t ü m e r  L i n i e n  F ä d e n /  g r a u e  N e t z e  g e f l o c h -  
t e n • /  /  M ü h e l o s  l n  d i e  l ü e i t e  d e s  G e b i r g e s /  h a b e n  s i c h  d i e  
S t e i n m a s s e n  e m p o r g e s c h u u n g e n - /  s c h u e b e n d e  F l ü g e l  von V ö g e l n /  
d i e  F l ü g e l  d e r  a l t e n  K i r c h e n •
2 M . V o l o s i n :  S i z e r a n .  I n :  L i k i  t v o r c e s t v a .  SPb 1914 ,  S . 3 2 7 f .
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E i n e  a n d e r e  A u f f a s s u n g  d e r  K u n s t  d e s  M i t t e l a l t e r s  i s t
a u c h  n i c h t  d e n k b a r ,  denn d e r  K ü n s t l e r  d i e s e r  E p o c h e  w o l l t e
n i c h t  -  im m o d e r n e n  S i n n e  -  s i c h  s e l b s t  a u s d r ü c k e n .  Er  f ü h l -
t e  s i c h  v i e l m e h r  a l s  E r f ü l l u n g s g e h i l f e  im Rahmen e i n e s  h ö -
h e r e n  A u f t r a g s ,  d e r  s i c h  f ü r  i h n  m i t  G o t t ,  K i r c h e  und  R e l i -
g i o n  u m s c h r i e b  und  p e r s o n i f i z i e r t e •  Eben j e n e r  " A u f t r a g ,  n i c h t
n u r  i n  m a t e r i e l l e r ,  s o n d e r n  i n  m o r a l i s c h e r  H i n s i c h t i ״ s t  b e -
s o n d e r s  w i c h t i g  f ü r  V• I v a n o v .  I n  dem A u g e n b l i c k !  uo d i e -
s e x  u n d  m i t  ihm d e r ״  r e l i g i ö s e  I m p u l s "  zum k ü n s t l e r i s c h e n
S c h a f f e n  w e g f i e l ,  v e r l o r  d e r  K ü n s t l e r  n i c h t  n u r  d i e  ä u ß e r e ,
2
s o n d e r n  a u c h  d i e  i n n e r e  B i n d u n g •
F ü r  V o l o s i n  s t e h t  d e r  K ü n s t l e r  p e r  s e  u n t e r  d i e s e m  A u f t r a g ,  
o h n e  d a ß  e r  d i e s e n  im s p e z i f i s c h  m i t t e l a l t e r l i c h - r e l i g i ö s e n  
S i n n e  a u f f a f i t •  Der  K ü n s t l e r  i s t  f ü r  V o l o s i n  E r f ü l l u n q s q e h l l -  
f e  d e s  K u n s t w e r k s : e r  s e l b s t  s e k u n d ä r ,  t r i t t  z u r ü c k  v o r  dem,  
was  e r  s c h a f f t •  -  Der  u n t e r  den S y m b o l i s t e n  s e h r  v e r b r e i t e t e  
K u l t  d e r  e i g e n e n  P e r s ö n l i c h k e i t  w a r  V o l o s i n  z e i t l e b e n s  f r e m d .  -  
Шіе w e i t  e r  den  S i n n  d e s  K u n s t w e r k s  so  l e t z t l i c h  r e l i g i ö s  -  
u n d  n i c h t  ä s t h e t i s c h  -  m o t i v i e r t ,  1 s t  e i n e  a n d e r e  F r a g e .  F e a t -  
z u h a l t e n  i s t ,  daß e r  u n t e r  H i n t a n s e t z u n g  d e s  K ü n s t l e r s  s e l b s t  
dem K u n s t w e r k  e i n e  B e d e u t u n g  b e i m i ß t ,  d i e  d e s s e n  W e r t  dem u n -  
an  t a s t b a r e n  r e l i g i ö s e n  G l a u b e n s w e r t  g l e i c h s e t z t .
5•  I n d i v i d u a l i s m u s  und  I d e a l .
M i t  s e i n e r  F o r d e r u n g  n a c h  ä u ß e r s t e m  I n d i v i d u a l i s m u s  i n
v
d e r  K u n s t  m e i n t  V a l ó s i n  a l s o  k e i n e s w e g s  e i n e  p r i m ä r e  B e t o n u n g  
d e r  K ü n s t l e r p e r s ö n l i c h k e i t ,  d e s  K ü n s t l e r - I c h s  und  d e s s e n  e i n -  
z i g a r t i g e r  B e d e u t u n g •  I n s o f e r n  i s t  V o l o s i n s  F o r d e r u n g  n a c h  I n -  
d i v i d u a l i s m u s  -  wenn d i e s e  a u c h  von f a s t  a l l e n  r u s s i s c h e n  Sym- 
b o l i s t e n  g e t e i l t  w i r d 3 -  e i n e  s p e z i f i s c h e ,  e h e r  an  I v a n o v  .
V• I v a n o v : ^0 v e s e l o m  r e m e s l e  1 umnom v e s e l i i  ( 1 9 0 7 ) .
I n :  S o b . s o c • ,  B d . I I I .  B r j u s s e l 1 1 9 7 9 ,  S . 62
2
0 v e s e l o m  r e m e s l e  i  umnom v e s e l i i ,  e b e n d a ,  S . 6 3
3 V . B r j u s o v : " D i e  L e b e n s k o n z e p t i o n  a l l e r  D e k a d e n t e n  i s t  s ehen
h i n r e i c h e n d  g e k l ä r t ;  s i e  i s t  d g r  e x t r e m e  I n d i v i d u a l i s m u s . 1
I n :  V . B a k u l i n  ( V . B r j u s o v ) :  T a r z e s t va p o b e d i t e l e j .  -  Vesy
9 ,  1 9 0 7 ,  S . 55
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8 1 8  an B e l v i  u n d  s e i n e r  an  N i e t z s c h e  o r i e n t i e r t e n  I n d i v i d u á l i s -
m u s t h e o r i e  a u a g e r i c h t e t •
Die  V o l k s k u n s t  und  d i e  K u n s t  d e r  G o t i k  a l s  B e i s p i e l e  h e r a n -
z i e h e n d ,  f o r d e r t  V o l o s i n  e i n e n  I n d i v i d u a l i s m u s ,  d e r  v B l l i g  im
Шегк a u f g e h t :  " D e r  I n d i v i d u a l i s m u s  muB g an z  und  g a r  i n  da s
K u n s t w e r k  e i n f l i e B e n  u n d  l n  ihm s t e r b e n •  Große  V o l k s k u n s t  p f l e g -
2
t e  immer  n a m e n l o s  zu s e i n • "
Und:  " I n  den  H ö h e p u n k t e n  d e r  V o l k s k u n s t  v e r s c h w a n d  d a r  Name 
s t e t s •  I n  d e r  G o t i k  d e s  X I I I •  J a h r h u n d e r t s  g i b t  e s  f a s t  k e i n e  
Namen,  w ä h r e n d  e s  i h r e r  im X I I •  J a h r h u n d e r t  v i e l e  w a r e n • " 3 -  
Di e  g l e i c h e  F o r d e r u n g  e r h e b t  V o l o s i n  a u c h  g e g e n ü b e r  dem 
m o d e r n e n  K ü n s t l e r :  V e r z i c h t  a u f  den  e l o e n e n  Namen und e i n  S c h a f -
ц
f e n  i n  A n o n y m i t ä t •  -
V o l o s i n  d e f i n i e r t  I n d i v i d u a l i s m u s  a l s o  n i c h t  vom " I c h "  a u s -  
g e h e n d ,  s o n d e r n  a l s  G e g e n p o l  zu V e r e i n h e i t l i c h u n g  und  U n i f o r -  
m i e r t h e i t ,  zu e i n e r  an  в и в е г е п  Normen o r i e n t i e r t e n  G l e i c h s e t -  
z u ng ־   d . h .  a l a  G e g e n p o l  zum I d e a l , d a s  e r  a u f a  e n t s c h i e d e n s t e  
v e r w i r f t •
"Im L e b e n  g i b t  e s  n i c h t s  S c h r e c k l i c h e r e s  a l s  v e r w i r k l i c h t e  
I d e a l e •  S c h o n  d e r  B e g r i f f  " I d e a l "  s e l b s t  w i d e r s p r i c h t  z u t i e f s t  
dem B e g r i f f  d e r  K u n s t •  Das  i s t  k e i n  P a r a d o x o n :  Das I d e a l  d e r  
S c h ö n h e i t  w ä c h s t  i n  den  u n g e s u n d e n  B e r e i c h e n  d e r  m e n s c h l i c h e n  
S e e l e  h e r a n ,  d i e  d u r c h  A l l g e m e i n p l ä t z e ,  f r e m d e  G e d a n k e n ,  M o r a l -  
l e h r e n  u n d  g e s e l l s c h a f t l i c h e  K o n v e n t i o n e n  j e g l i c h e r  A r t  v e r u n -  
r e i n i g t  s i n d •  Das  I d e a l  1 s t  von s e i n e r  B e d e u t u n g  h e r  e t w a s  f ü r  
a l l e  G e e i g n e t e s ,  e t w a s  U n p e r s ö n l i c h e s ,  m e l l  e s  im G e g e n s a t z  z u r  
E r i n n e r u n g  i n  dem B e r e i c h  d e s  D e n ke n s  e n t s t e h t ,  d e r  e i n  UermÖ- 
gen a l l e r  d a r a t e l l t •
H i e r d u r c h  s i n d  a u c h  d i e  b e i d e n  m ö g l i c h e n  E i n s t e l l u n g e n  z u r  
K u n s t  b e s t i m m t :  O b e r f l ä c h l i c h e ,  p r a k t i s c h  a u s g e r i c h t e t e  M e n s c h e n ,  
d e n e n  d i e  K u n s t  f r e m d  1 s t ,  d i e  l n  i h r e r  S e e l e  a u c h  n i c h t  e i n
1 V g l •  A , B e l y j :  F r i d r i c h  N i e s e •  I n :  A r a b e s k i .  M . 1 9 1 1 ,  S . 7 3 f .
M . V o l o s l n :  I n d i v i d u a l l z m  v 1 9 k u s 8 t v e .  S . 68
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K ö r n c h e n  W e i s h e i t  b e s i t z e n ,  s u c h e n  l n  d e r  K u n s t  I d e a l  u n d  B e l e h -  
r u n Q. S i e  f o r d e r n ,  deQ man i h n e n  d e s  L e b e n  ao p r t a e n t l e r e ,  w i e  
s i e  e s  h a b e n  w a l l e n •  D i e  M e n e c he n  a b e r ,  d i e  d e e  L e b e n  l i e b e n  
i n  a l l e n  s e i n e n  E r e c h e i n u n g e f o r a e n , d i e  w e i s e n ,  d i e  v e r s t e h e n -  
d e n ,  s u c h e n  E r i n n e r u n g e n . * 1 -
-  * D i e  E p o c h en  д г о в е г  I d e a l e  w a r e n  s t e t a  a u c h  E po ch e n  g r o b e r
u n d  b a r b a r i a c h e r  L e b e n s f o r m e n •  I n  d i e s e n  E p a c h ę n  mag • 8  h e r a u s -
r a g e n d e  E i n z e l p e r a f l n l i c h k e i t e n  g e g e b e n  h e b e n ,  e b e r  k e i n e n
2
w a h r e n  I n d i v i d u e l  l a m i a • 11
D i e s e  A b l e h n u n g  von  V e r e i n h e i t l i c h u n g  und  N o r a l e r u n g  b r i n g t  
V o l o a i n  a l l e n  E r s c h e i n u n g s f o r m e n  d e r  K u n a t  w i e  a u c h  d e s  L e b e n s  
e n t g e g e n «  B e s o n d e r s  k r e s a  kommt d a s  l n  s e i n e r  K r i t i k  d e r  e u r o -  
p f i i e c h e n  z e i t g e n f l e e i e c h e n  K l e i d u n g  zum A u s d r u c k ,  d i e  e r  a l s  
N a c h a h a u n g  d e r  v a n  1 h a  eo  g e b e ß t e n  H e a c h l n e n ( t )  e n p r a n g e r t :  3
* D a r t  wa d i e  m e n s c h l i c h e  BOste  B i e g u n g ,  T e l t e  u n d  A u e b u c h t u n g  
b e s i t z t  u n d  e i n  g a n z e a  S y a t e a  von M u s k e l n  b l o B l e g t ,  da  b a e l t z t  
d e r  Geh r o c k e ־ i n e  e i n z i g e  E b e n e •  D a r t  wo d e r  K O r p e r  s p r i c h t  : 
R e l i e f ,  T i e f e ,  W e l l e n l i n i e ,  l e i c h t e r  S c h a t t e n ,  M u a k e l  -  da
1  vM . V a l o e i n :  I n d i v i d u e l i z a  v l a k u a e t v e ,  S*72  -  
D e r  Q e g r i f f  d e r  E r i n n e r u n g  ( v o s p o m i n e n l e )  f i n d e t  s i c h  b e i  
V o l o s i n  -  a l l e r  W e T T r s c h e T n l l c h k e i t  u n t e r  d e a  E i n f l u ß  B e r g -  
s o n s  ( " M e t i i r e  e t  mfcmoi re" ,  P e r i s  1в9б)  u n d  V . I v a n o v s  -  
b i s w e i l e n  o h n e  n ä h e r e n  Zuaammenheng o d e r  E r k l ä r u n g  e i n e r  
e r s t a r r t e n ,  an a k a d e m i s c h e n  R e g e l n  und  G e m e i n p l ä t z e n  a r i e n -  
t i e r t e n  K u n s t  e n t g e g e n g e s e t z t •  V a l ó s i n  m e i n t  m i t  d e r  * E r -  
i n n e r u n g "  a l s  Q u e l l e  e i n e  K u n s t ,  d i e  a u s s c h l i e ß l i c h  dem Be-  
r e i c h  g e s  P e r s ö n l i c h - I n d i v i d u e l l e n  e r w ä c h s t ;  v g l .  e b e n f a l l s  
M . V o l o s i n :  A n r i  "de Ren* г .  I n :  A o o l l a n  4 ,  1 9 1 0 ,  S*20 
" Im e r s t e n  Band s e i n e r  G e d i c h t e  " L e s  L e n d e m a i n s "  ( 1 8 8 5 )  
n e n n t  H e n r i  de  R f c g n i e r  a l s  Z i e l  s e i n e r  D i c h t u n g  den  Wunech 
d i e  i n  ihm und  e u B e r h e l b  s e i n e r  e e l b e t  v e r s t r e i c h e n d e n  Au-  
g e n b l i c k e  n e u  zu e r e c h e f f e n  u n d  u n e t e r b l l c h  zu a e c h e n •  E r -  
i n n e r u n a e n ! A b e r  s i e  w e r d e n  u n t e r  s e i n e n  H i n d e n  n i c h t  e i s  
d i e  w i e d e r g e g e b e n , d i e  s i e  u a r e n •  D i e  E r i n n e r e n g v e r a c h é n t  
r e i n i g t ,  v e r g r ö ß e r t ,  v e r e l l g e m e i n e r t  d e a  V a r g a n 9 * n e l "  -  
V g l •  V • I v e n o v : " D i e  g e e a a t e  K u n s t  d e e  A l t e r t u g a  1 s t  d e r  
E r i n n e r u n g  o e w i d a e t "  ( D r e v n i l  u z e s •  I n :  S a b « e o c • •  B d . I I I .  
Srju»e«l1 1979, S.99) - ■Дроіі lit di« Kreft dar viiioni- 
r e n  B e t r e c h t u n g  l n  d e r  E r i n n e r u n g " -  e b e n d a ,  S . 100
2 M . V a l o a i n :  S i z e r e n .  I n :  L i k i  t v o r c e s t v e .  SPb 1 9 1 4 ,  S . 327
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s p r i c h t  d e r  G e h r o c k :  Z y l i n d e r •  Di e  mo d e r n e  K l e i d u n g  v e r -  
w i r f t  n i c h t  n u r  d i e  m e n s c h l i c h e n  Formen -  91e  w i d e r s p r i c h t  
i h n e n  s o g a r . " 1
U o l o s i n  f o r m u l i e r t  d a s  G e s e t z  d e r  S c h ö n h e i t  i n  b e z u g  a u f
K l e i d u n g  f o l g e n d e r m a ß e n :  " K l e i d u n g  1 s t  s c h ö n  i n  dem Maß,  w i e
2
9 1 e  d i e  Bewegung d e s  m e n s c h l i c h e n  K ö r p e r s  e n t h ü l l t . "
K u n s t  -  k ö n n t e  man im S i n n e  V o l o s i n s  f o r t f a h r e n  -  1 s t  i n  dem 
Maß w a h r e  K u n s t ,  wi e  s i e  d i e  "Bewegunge n "  de3 m e n s c h l i c h e n  
G e i s t e s  u n d  d e r  P h a n t a s i e  e n t h ü l l t .
Q r l q i n a l i t ä t  und  S u b j e k t i v i t ä t  d e s  E r l e b e n s  machen den  l i i e r t
*י
e i n e s  K u n s t w e r k s  a u s .  Im I d e a l  h i n g e g e n  s i e h t  V o l o s i n  n i c h t  
e i n  a n z u s t r e b e n d e s  P r i n z i p  g r ö ß t m ö g l i c h e r  V o l l k o m m e n h e i t  -  
V o l l k o m m e n h e i t  i s t  ihm j a  g e r a d e ,  a l s  dem Me n s c h e n  f r e m d t 
s u s p e k t  -  n i c h t  d i e  V e r w i r k l i c h u n g  e i n e s  H ö c h s t m a ß e s  an H a r -  
m a n i e  und  A u s g e g l i c h e n h e i t ,  s o n d e r n  d i e  g e w a l t s a m e  U n t e r d r ü k -  
k u n g  d e r  m e n s c h l i c h e n  P e r s ö n l i c h k e i t ,  d e r e n  i n n e r e n  S p a n n u n -  
gen  und  l i J i d e r s p r U c h e n  d i e  K u n s t  R e c h nu n g  zu t r a g e n  h a t .
"Nur  im e x t r e m e n  I n d i v i d u a l i s m u s  kann  d e r  Mensch  j e n e n  
P u n k t  d e s  G l e i c h g e w i c h t s  s e i n e r  S e e l e  f i n d e n ,  d e r  d i e  l i i i d e r -  
Sprüche l n  s e i n e r  N a t u r  v e r s ö h n t ,  o h n e  d a b e i  d i e  e i n e n  den  a n -  
d e r e n  zu o p f e r n  und o h n e  s e i n e  L e i d e n s c h a f t e n  zu k a s t r i e r e n . " 3
Es i s t  e n t s c h e i d e n d  f ü r  V o l o s i n s  A u f f a s s u n g  d e s  k ü n s t l e r l -  
s e h e n  I n d i v i d u a l i s m u s  , daß n u r  l n  ihm l e t z t l i c h  j e n e s  G l e i c h -  
g e w i c h t  g e g e b e n  i s t ,  d a s  -  o r g a n i s c h  g e w a c h s e n  und  n i c h t  k ü n s t -
1 V g l .  h i e r z u  e b e n f a l l s  M . V o l o s l n :  S o v r e m e n n a j a  o d e z d a .  I n :  
L l k i  t v o r c e s t v a .  SPb 191*♦
M . V o l o s l n  -  ( E . V l t t l g .  I n :  A p o l l o n  5 ,  1 9 1 3 ,  S . 2 8 )  -  " D e r  
ä s t h e t i s c h e  S i n n  d e s  m o d e r n e n  Anzugs  l i e g t  d a r i n ,  d a ß  e r  
u n g e s c h m e i d i g  1 s t ,  u n n a t ü r l i c h ,  und  den  K ö r p e r  e ^ n s c h n ü r t . "
-  V g l .  a u c h  den A r t i k e l  V o l o s i n s  " P i s ' m o  1z P a r i z a  -  ( V e -  
s y  5 ,  190*♦, S . 3 8 f . )  -  i n  d e r  e r  a n l ä ß l i c h  d e s  T a n z e s  von 
I s a d o r a  Duncan d i e  R ü c k k e h r  zu d e r  dem Me ns c he n  u r s p r ü n g -  
l i e h e n  N a c k t h e i t  f o r d e r t  und  s i c h  g e g e n  d i e  " g r e i s e n h a f t e  
H e u c h e l e i  E u r o p a s "  w e n d e t .  -  I n  d i e s e m  Zusammenhang 1 s t  
a u c h  d i e  d a m a l i g e  K u n s t  K l i n g e r s  und  R o d l n s  zu s e h e n  -  
( E . V i t t i g ,  e b e n d a ,  S . 20)  -  s o w i e  d i e  au fkommende  R e f o r m b e -  
w e q u n q  u n t e r  d e r  J u g e n d .  -
2 v **
M . V o l o s l n :  S o v r e m e n n a j a  o d e z d a •  S . 335
3 M . V o l o s l n :  B a r b é  d ' O r e v l l • ! .  I n :  L l k i  t v o r c e s t v a .  S . 6 5
-  85 -
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l i c h  g e s c h a f f e n  u i e  b e i  dem I d e e l  -  d i e  i n n e r e n  W i d e r a p r G c h e  
n i c h t  e l i m i n i e r t ,  s o n d e r n  v e r e i n i g t ,  o h ne  s i e  d a b e i  a u f z u h e b a n .  
I n  d e r  c h r i s t l i c h e n  S y m b o l s p r a c h e :  "UJenn d a s  S amenkorn  n i c h t  
s t i r b t ,  b r i n g t  e s  k e i n e  F r u c h t •  So l a u t e t  d a s  G e s e t z •  D e r  I n -  
d i v i d u a l i s m u s  i s t  d a s  S a n e n k o m • " 1 -
I n  Ä h n l i c h e r  l i l e i se  s i e h t  I v a n o v  Іа  I n d i v i d u a l i s m u s . den  e r  
a l s  Ü b e r g a n g  v o n  P e r s ö n l i c h e n  z u m  G e m e i n s c h a f t l i c h - G e s a m t e n  d e -  
f i n i e r t ,  d i e  Z u k u n f t  d e r  K u n s t :
" D e r  I n d i v i d u a l i s m u s  h a t  n i c h t  n u r  9 e i n  P a t h o a  n o c h  n i c h t  
e r s c h ö p f t ,  s o n d e r n  b e s i t z t  a u c h  l n  Z u k u n f t  den A n s p r u c h ,  d a s  
l e t z t e  W o r t  u n s e r e s  S u c t i an a  zu w e r d e n •  I n  d e r  T s t  v e r s t e h t  
s i c h  d i e  F r e i h e i t  d e r  P e r s ö n l i c h k e i t  h e u t e  e t u e  n i c h t  i n  i h r e m
w e i t e s t e n  S i n n e ,  a l s  KrOnung  d e s  G e m e i n s c h a f t l i c h e n  ( v e n e cv ̂  2 
o b s c e s t v e n n a a t i ) ? ” -  Und:
* D e r  I n d i v i d u a l i s m u s  i n  s e i n e r  • z e i t g e n ö s s i s c h e n ,  u n w l l l k ü r -
l i e h e n  u n d  u n b e w u ß t e n  M e t a m o r p h o s e  m a c h t  a i c h  d i e  U e s e n s z ü g e
c e s  G e m e i n s c h a f t l i c h e n  ( s o b o r n a a t ' )  zu e i g e n ;  e i n  Z e i c h e n ,
caß  im L a b o r a t o r i u m  d e s  L e b e n s  e i n e  A r t  S y n t h e s e  d e s  p e r s O n -
l i e h e n  u n d  d e s  g e m e i n s c h a f t l i c h e n  ( s o b o r n y j )  P r i n z i p s  e n t s t e h t • ”
I v a n o v  f ü h r t  B e e t h o v e n  a l s  B e i s p i e l  d a f ü r  a n ,  daß d e r  ” e x -
t r e m e  Wagemut  ( d e r z n o v e n l e )  d e s  I n d i v i d u e l l e n  G e i s t e s  l n  s e i n
G e g e n t e i l  u b e r g e h t :  i n  d i e  N e g a t i o n  d e s  I n d i v i d u u m a  um d e r
U
I d e e  d e s  K o s m i s c h e n  w i l l e n . ” -
Im I n d i v i d u e l I s mu s  ü b e r s c h r e i t e t  d i e  K u n s t  so d i e  G r e n z e n  
i s s  r e i n  Ä s t h e t i s c h e n  und  u i r d  zum m e t a p h y s i s c h e n  P h ä n o m e n :  
" I n d e m  m i r  d i e  u n b e z u e i f e i b a r e  F r e i h e i t  d e s  k ü n s t l e r i s c h e n
M . \ / 0 1 0 s l n :  I n d i v i d u a l i z a  v i s k u s s t v e .  S . 68 -
Q u f  d i e  h ä u f i g e  Ve r we n d u n g  d e s  S a m e n k o m s y m b o l s  -  b e i  V o l o -
s i n  u i e  a u c h  b e i  I v a n o v  -  u i r d  n o c h  im Nahmen d e s  d i e  D i c h -
t u n g  b e h a n d e l n d e n  T e i l s  e i n z u g e h e n  s e i n .  -  D i e  a l l g e m e i n  \Ļ•
I v a n o v  b e t r e f f e n d e n  A u s f ü h r u n g e n  s i n d  a u f  A n r e g u n g  P r o f . Ü .
H o l t h u s e n e ,  Mün c he n ,  und  u n t e r  Bezugnahme a u f  n e u e s t e ,  von
ihm n o c h  n i c h t  v e r ö f f e n t l i c h t e  F o r s c h u n g e n  e n t s t a n d e n .
2 v V» I v a n o v :  K r í z i s  i n d i v i d u a l l z m a  ( 1 9 0 5 ) .  I n :  S o b . s o c . ,
B d . I ,  B r J u s s é i 1 1 9 7 1 ,  S . 836
3 e b e n d a ,  S . 839
** V# I v a n o  v : v K o p 1 e A f i n y .  (190*♦) .
I n :  S o b . s o c . ,  B d . I ,  B r j u s s e l *  1971 ,  S . 731
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Werkes  a n e r k e n n e n ,  s i n d  w i r  I n d i v i d u e l l s t e n  l n  d e r  ä s t h e t i s c h e n  
Sphf l r e♦ Indem u l r  e s  zu t h e u r g i a c h e m  üJo l l en  e r h e b e n ,  f i n d e n  
u l r  l n  s e i n e r  F r e i h e i t  s e l b s t  -  s e i n e  m e t a p h y s i s c h e n  G r e n z e n •  
E i ne  s o l c h e  Gr e n z e  i s t  d a s  Ü b e r p e r s ö n l i c h e  ( s v e r c h l i c n o e ) -
F ü r  Ѵ0106ІП mu8 s i c h  d e r  I n d i v i d u a l i s m u s ,  den e r  a l s  e b e n  
s o l c h e  " M e t a m o r p h o s e "  b e g r e i f t  u i e  I v a n o v ,  l e t z t e n  E n d e s  
s e l b s t  a u f l ö a e n •  Er  i s t  n i c h t  Z i e l ,  s o n d e r n  Ueg•  Und a l s  Weg 
1 s t  e r  d u r c h  d i e  s c h i e r  u n l ö s b a r e  S p a n nu n g  z u i s c h e n  z w e i  F o r -  
d e r u n g e n  g e k e n n z e i c h n e t !  Bewah r ung  d e s  s e e l i s c h e n  G l e l c h g e -  
w l c h t s  und  g l e i c h z e i t i g  S p l e g e l u n g  d e r  i n n e r e n  W i d e r s p r ü c h e  
und L e i d e n s c h a f t e n  d e s  M e n s c h e n •  D i e s e r  A n t a g o n i s m u s ,  d e r  
dem B e g r i f f  " I n d i v i d u a l i s m u s 11 b e i  U o l o s i n  e i n e  s t a r k e  S p r e n g -  
k r a f t  v e r l e i h t ,  m a c h t  d e u t l i c h ,  u i e  u e n i g  e s  ihm l n  s e i n e r  
K u n s t t h e o r i e  um e i n e  r a t i o n a l  n a c h v o l l z i e h b a r e  B e w e i s f ü h r u n g  
g e h t •  An den  w e s e n t l i c h e n  P u n k t e n  s e i n e r  T h e o r i e  kommt immer  
J e n e  e i g e n t ü m l i c h e  A m b i v a l e n z  d e r  B e g r i f f e  s e l b s t  zum A u s -  
d r u c k •  Das V e r s t ä n d n i s  w i r d  z u s ä t z l i c h  e r s c h w e r t  d u r c h  d i e
v
f ü r  U o l o s i n  -  w i e  a u c h  f ü r  v i e l e  s e i n e r  Z e i t g e n o s s e n  -  t y p l -  
s e h e  U e r q u i c k u n g  ä s t h e t i s c h e r  P r i n z i p i e n  m i t  m e t a p h y s i s c h e n  
E r k e n n t n i s s e n ,  d i e  o f t  i h r e n  A u s d r u c k  i n  d e r  c h r i s t l i c h e n  
S y « b o l s p r a c h e  f i n d e n •  -
B e s o n d e r s  a u g e n s c h e i n l i c h  w i r d  d i e s  l n  d e r  H i n e i n n a h m e  d e r  
c h r i s t l i c h e n  U o r s t e l l u n g  d e r  P a s s i o n  i n  d i e  K u n e t t h e a r l e ,  wo-
v
r i n  s i c h  U o l o s i n  d e u t l i c h  an I v a n o v  o r i e n t i e r t •  D i e s e  B e e i n -  
f l u s s u n g  w i r d  a u c h  d e u t l i c h  i n  d e r  Übernahme d e r  b e i d e n  e n t -  
g e g e n s e t z t e n  Bewegungen d e s  g e i s t i g e n  " A u f s t e i  g e n s "  ( v ò s c h o z -
v
d e n l e )  und  d e s  "N i e d e r e t e i g e n a " ( n l z c h o z d e n l e )  , d i e  a l s  zwe i  
S e l t e n  e i n e s  m e t a p h y s i s c h e n  P r i n z i p s  den S c h a f f e n s p r o z e ß  v e r -  
a n s c h a u l I c h e n •
I n  s e i n e r  K u n s t p h l l o s o p h i e  d e f i n i e r t  I v a n o v  d a s  " A u f s t e l q e n "
a l s  G e s e t z  d e r  S e i b s t b e w a h r u n g  ( s a m o s o c h r a n e n l e ) , a l s  "Sammeln
2 v d e r  K r ä f t e " •  -  Uon e b e n  j e n e r  " S e l b s t b e w a h r u n g "  s a g t  U o l o s i n ,
1 U. I v a n o v :  K o p ’ e A f l n y  ( 1 9 0 4 ) •  I n :  S o b . s o c • ,  B d . I ,
B r j u s s e l 1 1971 ,  S . 7 3 2
о
V# I v a n o v : v0 g r a n i c a c h  l s k u s s t v a •  ( 1 9 1 3 ) •
I n :  S o b . s o c • ,  B d . I I ,  B r j u a s e l 1 197U, S . 6 3 1
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s i e  " l i e g e  im P r i n z i p  d e r  M a t e r i e  s e l b s t . "  -  " Deswegen i s t  
d i e  g r u n d l e g e n d e  E i g e n a c h a f t  dea  I n d i v i d u a l i s m u s  d i e  S e l b s t -  
b e u a h r u n  q " . 1 -
" A u f s t e i g e n "  b e d e u t e t  f ü r  I v a n o v  a b e r  a u c h  T r e n n u n g ,  L o s -
s a g u n g  von s i c h  s e l b s t ;  i n  ihm i s t  d e r  Keim z u r  R e b e l l i o n
2
b e r e i t s  a n g e l e g t •  -  Im " N i e d e r s t e i g e n " ,  d a s  d i e  g e s a m m e l t e n  
K r ä f t e  a u s s t r ö m e n  l ä B t ,  v o l l z i e h t  s i c h  d i e  e i g e n t l i c h e  G e b u r t  
d e s  K u n s t w e r k s 3 : " V i e l e  g i b t  e s ,  d i e  a u f s t e i g e n ,  a b e r  ы е п і -
u
g e ,  d i e  e s  v e r s t e h e n  n i e d e r z u s t e i g e n ,  d . h .  w a h r e  K ü n s t l e r • "  
S o m i t  i s t  d a s  "N i e d e r s t e l g e n " d i e  e i g e n t l i c h e  R e a l i s i e r u n g  
d e s  K u n s t w e r k s ;  e s  b e d e u t e t  a b e r  g l e i c h z e i t i g  " Qua l  und  Kampf  
i n  d e r  S p h ä r e  d e r  h ö c h s t e n  G e i s t i g k e i t "  und  " O p f e r  -  s ü h n e n -  
d e s  O p f e r ,  s ü B e a  und l e i d e n a c h a f t l l c h e s  O p f e r .
" D e r  s c h ö p f e r i s c h e  A k t  i s t  d a s  N i e d e r s t e i g e n  d e s  G e i s t e s  
l n  d i e  M a t e r i e •  E r  b e d e u t e t  Qua l  und  F r e u d e ,  denn e r  1 s t  d a s  
N i e d e r s t e i g e n  G o t t e s  i n  d i e  M a t e r i e  im Z e i c h e n  d e s  K r e u z e s
v С
( k r e s t n o e  n i s c h o z d e n i e ) •"
Das N i e d e r s t e i g e n  -  me h r  n o c h  a l s  d a s  A u f s t e i g e n  -  i s t  e i n  
r e l i g l ö s e a  P h ä n o m e n ,  d a s  w e i t  ü b e r  d i e  G r e n z e n  d e r  Ä s t h e t i k
7
h i n a u s g e h t •  -  Das m e t a p h y s i s c h e  P r i n z i p ,  d a s  h i n t e r  d i e -
v
s e n  b e i d e n  Bewegungen  s t e h t ,  ü b e r n i m m t  V o l o s i n  i n  s e i n e r  De-  
f i n i t i o n  d e s  I n d i v i d u a l i s m u s  v ö l l i g  von I v a n o v :
" I n d i v i d u a l i s m u s  i s t  d i e  E i g e n s c h a f t  d e r  e r l e u c h t e t e n  ( p r o -  
s v e t l e n n y j )  M a t e r i e  -  j e n e s  e i n z i g e n  Z u g e s  d e r  G o t t h e i t ,  den 
d i e s e  n u r  d u r c h  i r d i s c h e n  S ü n d e n f a l l  und  Tod,  d u r c h  S e l b s t o p f e -
Я vM . V o l o s l n :  I n d i v i d u a l i z m  v i s k u s s t v e •  S.6Ö
2 vV• I v a n o v : vS i m v o l i k a  é s t e t i c e s k i c h  n a c a l  ( 1 9 0 5 ) •
I n :  S o b . s o c . ,  B d . I ,  B r j u s a e l 1 1 9 7 1 ,  S . 82*♦
3 V^ l v a n o v : w0 g r a n i c a c h  i s k u a a t v a  ( 1 9 1 3 )
I n :  S o b . a o c . ,  B d . I I ,  B r j u s s e l 1 197*♦, S . 631
ц
0 g r a n i c a c h  i s k u s s t v a ,  e b e n d a ,  S«630 
^ 0 g r a n i c a c h  i s k u s s t v a ,  e b e n d a ,  S.6UŪ
6 N׳M . V o l o s i n :  I n d i v i d u a l i z m  v i s k u s s t v e .  S . 71
^ V• I v a n o v :  S i m v o l i k a  e s t e t i c e s k i c h  n a c a l  ( 1 9 0 5 ) ,  
e b e n d a ,  S.82*♦
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r u n g 9 d u r c h  E i n g e h e n  i n  d i e  W e l t ,  d u r c h  ” F l e i s c h w e r d u n g ” e r -  
we r be n  k a n n •  • • •  l n  d e r  W e l t  v e r w i r k l i c h e n  s i c h  zwe i  v e r s c h i e -  
d e n e j e n t g e g e n g e s e t z t e  S t r ö m u n g e n •  Der  g ö t t l i c h e  G e i s t  s e n k t  
s i c h  a l l m ä h l i c h  i n  d i e  M a t e r i e ,  s a g t  s i c h  mehr  und  mehr  l a s  
van e i c h  s e l b s t ,  um v ö l l i g  i n  den A b g r ü n d e n  d e r  M a t e r i e  zu 
v e r l ö s c h e n ,  was  P l a t o n  m i t  den W o r t e n  a u s d r ü r k t :  " D i e  W e l t s e e -  
l e ,  an d a s  K r e u z  d e s  W e l t l e i b e s  g e s c h l a g e n " • -  Und dann b e -  
g i n n t  d i e  i h r e r  s e l b s t  b e w u ß t  g e w o r d e n e  M a t e r i e  i h r e n  A u f s t i e g  
zum e u i g e n  G e i s t •  -  H i e r  g e r a d e  an d i e s e r  S t e l l e  u i r d  d i e  I n -  
d l v l d u a l i t ä t  g e b a r e n ,  w e i l  d a s  B e w u ß t s e i n  d e r  I n d i v i d u a l i t ä t  
E i g e n s c h a f t  d e r  e r l e u c h t e t e n  M a t e r i e  1 s t •
Di e  G o t t h e i t  h a t  d i e  I n d i v i d u a l i t ä t  v e r l o r e n •  Darum i s t  d e r  
i r d i s c h e  Tod d i e  F r e u d e  G o t t e s  -  e r  kommt i n  d i e  W e l t  um zu 
s t e r b e n • " 1-
F a 9 t  m i t  d e n s e l b e n  Wo r t en  s t e l l t  I v a n o v  den t i e f e r e n  S i nn
d e s  N l e d e r s t e l g e n s  a l s  D u r c h d r i n g u n g  d e r  M a t e r i e  m i t  dem g ö t t -
l i e h e n  G e i s t  d a r :
” Das G ö t t l i c h e  s e n d e t  s e i n  L i c h t  i n  d i e  d u n k l e  M a t e r i e  h i n -
/ a b ,  d a m i t  a u c h  s i e  vom L i c h t  d u r c h d r u n g e n  m e r d e .  • • •  Von e i n e r
H i e r a r c h i e  d e s  S c h a f f e n s  i n  d i e  a n d e r e  s t e i g t  d e r  L o g o s  h e r a b }
und  d a s  L i c h t  l e u c h t e t  i n  d e r  F i n s t e r n i s ,  und  d i e  F i n s t e r n i s
u i r d  e s  n i c h t  ü b e r w ä l t i g e n •  Das i s t  d a s  G e h e i m n i s  d e r  Z w e i t e n
H y p o s t a s e ,  d a s  G e h e i m n i s  d e s  S o h n e s •  1 Das S a menkor n  w i r d  n i c h t
2
zum L e b e n  e r w e c k t  w e r d e n ,  wenn e s  n i c h t  s t i r b t • ־ "1
Indem V o l o s i n  so d a s  m e t a p h y s i s c h e  G e d a n k e n g u t  I v a n o v s  ü b e r -  
n i mmt ,  e r w e i t e r t  e r  e s  n a c h  zu e i n e r  d r i t t e n  D i m e n s i o n :
A l s  e r n e u t e s  A u f s t e i g e n  ( v o s c h o z d e n i e )  b e z e i c h n e t  e r  d a s  s c h ö p -  
f e r i s c h e  V e r s t e h e n  -  den " n e u e n  Ak t  d e s  S c h a f f e n s  -  d i e  A u f -  
nähme d e s  K u n s t w e r k s  d u r c h  Z u s c h a u e r  o d e r  H ö r e r " ,  womi t  e r  n i c h t  
a l l e i n  den  K ü n s t l e r ,  s o n d e r n  l e t z t l i c h  j e d e n  Menschen  an d e r  my- 
s t i s c h e n  Bewegung d e s  G e i s t e s  -  dem A u f -  und  N i e d e r s t e i g e n  -  t e i l -  
h a b e n  l ä ß t • ^
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6• G e s e t z m ä ß І g k e i t  und  MaB• K u n s t  01a  Ü b e r w i n d u n g  d e s  S c h r e c k e n s •
So u i e  V o l o s i n  i n  d e r  f ü r  i h n  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  G e g e n s a t z -
l i c h k e i t  d e s  D e n k e n s  d a s  U n b e w u ß t e  a l s  a l l e i n i g e  W u r z e l  d e r
K u n s t ,  F a k t e n w i s s e n ,  w i s s e n s c h a f t l i c h e  F o r s c h u n g  und B e h e r r s c h u n g
d e r  T e c h n i k  a b e r  a l s  u n v e r z i c h t b a r e  B e s t a n d t e i l e  d e s  S c h a f f e n s -
P r o z e s s e s  v o r a u s s e t z t ,  so  s e t z t  e r  d e r  F o r d e r u n g  n a c h  ä u ß e r s t e m
I n d i v i d u a l i s m u s  d a s  s t r e n g e  P o s t u l a t  d e r  Form-  und  T r a d i t i o n s -
q e b u n d e n h e l t  an d i e  S e i t e }
" T r a d i t i o n  und  Kanon s i n d  k e i n e  t o t e n  m e c h a n i s c h e n  F o r m e n ,
s o n d e r n  e i n e  l e b e n d i g  u n d  e w i g  w a c h s e n d e  S y m b o l -  und B i l d e r s p r a -
c h e •  Und n u r  a u f  i h r e r  G r u n d l a g e  k a n n  s i c h  e i n e  i n d i v i d u e l l e
л
K u n s t  e n t w i c k e l n • ”
Der  "Kanon"  i n  d e r  K u n s t  b e d e u t e t  f ü r  V o l o s i n  i n  e r s t e r  L i -  
n i e  G e s e t z m ä ß j q k e i t  und  d i e  A u s s a g e  e i n e r  a l l q e m e i n q ü l t l q e n  
W a h r h e i t . K u n s t  d a r f  n i c h t  b e i  d e r  E i n z e l b e o b a c h t u n g  s t e h e n b l e i -  
ben -  i h r  kommt p e r  s e  e i n e  S i n n a u s s a q e  zu :
v  v
" D i e  V e r a l l g e m e i n e r u n g  ( o b o b s c e n i e )  i s t  f ü r  d i e  M a l e r e i  c h a -
r a k t e r i s t i s c h , " s c h r e i b t  e r .  -  " S i e  w i r d  n u r  dann zu K u n s t ,
wenn s i e  e i n  G e s e t z  f o r m u l i e r t •  Der  M a l e r  • • •  k a n n  k e i n e  Kühe
an d e r  S e i n e  m a l e n  -  e s  w i r d  immer e i n e  , H e r d e  am F l u ß u f e r 1
d a r a u s •  Der  B l i c k  a u f  e i n e  b e s t i m m t e  Gegend w i r d  e r s t  dann  zum
B i l d ,  wenn man e s  a l s  L a n d s c h a f t  s c h l e c h t h i n  i n t e r p r e t i e r t •
Die  D a r s t e l l u n g  e i n e s  M e n s c h e n  w i r d  e r s t  dann  zum P o r t r ä t ,
wenn d e r  D a r g e s t e l l t e  s e i n e n  Namen v e r l i e r t  und  zum M e n s c h e n
2
ü b e r h a u p t  w i r d • "
v
Von dem D i c h t e r  v e r l a n g t  V o l o s i n  d a s s e l b e ,  was  s c h o n  a u s  
s e i n e r  K r i t i k  an  dem Шегк L e o n i d  A n d r e e v a  d e u t l i c h  w u r d e •
Er  w i r f t  d i e s e m ־   dem e r  S o l o g u b  a l a  p o s i t i v e s  G e g e n b e i s p i e l  
g e g e n ü b e r s t e l l t  -  " o b e r f l ä c h l i c h e n  N a t u r a l i s m u s  d e r  D a r s t e l l u n g "  
v o r ,  s o g e n a n n t e n  " t r o m p e  l ' o e u i l "  -  A u g e n t ä u s c h u n g  a l s o ,  d a s  Re- 
s u l t a t  e i n e r  i n s  E x t r e m e  g e t r i e b e n e n  M i m e s i s •
 ̂ M . V o l o s i n :  I n d i v i d u a l i z m  v i s k u s s t v e •  S . 72
2 M . V o l o s i n :  M . S a r ' j a n •  I n :  A p o l l o n  9 ,  1 9 1 3 ,  S . 10
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"Es  i a t  d e r  g l e i c h e  " t r a m p e  l ' o e u l l ” , wenn e r  i n  " * Р т а "  
ü b e r  d i e  1b e h a a r t e n  s c h m u t z i g e n  B e i n e  m i t  den s c h l e c h t e n  k r u m-  
men Z e h e n 1 s p r i c h t ,  ü b e r  d i e  ' B l a s e n  am l i n k e n  k l e i n e n  F i n g e r  
d e s  T e r r o r i s t e n ,  den man v e r h a f t e n  w o l l t e . ־ 1  Han 9 p ü r t  s e i n e  
( A n d r e e v s ,  C#U1•) L e i d e n ,  s e i n  m e n s c h l i c h e s  M i t g e f ü h l «  Abe r  s e i -  
n e  g e s a m t e  k ü n s t l e r i s c h e  B e o b a c h t u n g s g a b e  -  und  d i e s e  1 s t  b e i
•
ihm b e d e u t e n d  -  g e b r a u c h t  e r  n i c h t ,  um d i e  G e s e t z e  zu v e r s t e h e n ,  
s o n d e r n  um i m p r e s s i o n i s t i s c h e  D e t a i l s  zu sammeln* Er  m i ß b r a u c h t  
s i e ,  v e r l i e r t  j e g l i c h e s  G e f ü h l  f ü r  d a s  Maß,  u n d  s e i n e  B i l d e r
ך
s t r o t z e n  von T a u s e n d e n  u n e r t r ä g l i c h  g r e l l e r  L i c h t r e f l e x e • "
" U n t e r  d i e s e m  G e s i c h t s p u n k t  i s t  A n d r e e v  a b s o l u t  k e i n  K ü n s t -
1 e r •  Er  s u c h t  n i c h t  n a c h  l e n e n  " i n n e r e n  G e s e t z e n " ,  n a c h  denen------------------------------------------- S V . ■I. g ------------------------------
s i c h  daa  L e b e n  g e s t a l t e t  u nd  d e r  G e i s t  e n t w i c k e l t • " -
A l s  p o s i t i v e s  G e g e n b e i s p i e l  e i n e r  K u n s t  d e r  A u s g e w o g e n h e i t ,  
d e s  G l e i c h g e w i c h t s  im S p a n n u n g s f e l d  von T r a d i t i o n  und u r s p r ü n g -  
l l c h e m  I n d i v i d u a l i s m u s  f ü h r t  l / o l o s i n  l n t e r e s s a n t e r w e l s e  d i e  
I k o n e n m a l e r e i  a n :
" D i e  r u s s i s c h e  I k o n e n m a l e r e i  e n t w i c k e l t e  s i c h  a l s  e i n e  
/dem Kanon u n t e r w o r f e n e  K u n s t  ( l e k u s s t v o  k a n o n і с е з к о е ) • Aber  
d e r  Kanon b e t r a f  i n  d e r  H a u p t s a c h e  P l a n  und K o m p o s i t i o n .  D i e -  
s e  kamen a u s  Byzanz  u n a  v e r ä n d e r t e n  s i c h  ü b e r  g a n z e  G e n e r a t i o -  
nen  h i n w e g  l a n g a a m  l n  i h r e n  D e t a i l s •  Abe r  n e b e n  d i e s e r  s t r e n g e n  
k a n o n i s c h e n  Farm f l o ß  d e r  b r e i t e  und  ungehemmte  S t rom d e r  V o l k s -  
k u n s t .  I n  d e r  F a r b g e b u n g  d e r  I k o n e n  kam d a s  L e b e n  i n  s e i n e r  g a n -  
zen F ü l l e  zum A u s d r u c k ,  d i e  ü b e r s c h ä u m e n d e  K r a f t  d e s  j u n g e n  S i a -  
v e n t u m s ,  w i e  s i e  u n s  von den F a r b e n  d e r  S t i c k e r e i e n  und h a n d -  
w e r k l i c h e n  A r b e i t e n  h e r  b e k a n n t  1 s t •
Die s t r e n g  a k a d e m i s c h e  K u n s t ,  gehemmt d u r c h  f e s t e  V o r l a g e n ,  
d i e  n u r  d i e  K o m b i n a t i o n  s c h o n  b e s t e h e n d e r  Formen z u l i e ß e n ,  b a h n -  
t e  e i n e m  a u s g e s u c h t - w ä h l e r i s c h e n  i n d i v i d u e l l e n  F a r b e n v e r s t ä n d -  
n l s  den Шед• -  E in  a l t e r ,  s c h w e r e r ,  h e i l i g - s t r e n g e r  B e c h e r  m i t  
h a r t e r  Z i s e l i e r u n g ,  g e f ü l l t  m i t  süßem,  l e i c h t e m ,  schäumendem 
j u n g e n  UJein -  w e l c h  e i n e  e i n z i g a r t i g e  und g l ü c k l i c h e  V e r b i n d u n g ! "
Л v
M . V o l o s l n :  L . A n d r e e v  i  F . S o l o g u b •  I n :  R u s 1 3**, S•**
^ M . V o l o s l n :  L . A n d r e e v  1 F . S o l o g u b ,  aaO.
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Und i n  d e r  f ü r  i h n  t y p i s c h e n  U n b e f a n g e n h e i t ,  k u n s t t e c h n i s c h e  
B e g r i f f e  d e r  M a l e r e i  a u f  d i e  D i c h t u n g  zu ü b e r t r a g e n ,  f ä h r t  V o l o -  
s i n  f o r t :
" U n t e r n i m m t  n i c h t  d e r  D i c h t e r  d a s s e l b e ,  u e n n  e r  e i n e  s t r e n g  
d e f i n i e r t e  p o e t i s c h e  Form,  z . B .  d a s  S o n e t t  n i m m t ,  und  i n  d i e s e  
s c h o n  v o r g e g e b e n e ,  r h y t h m i s c h  und  l o g i s c h  f e s t g e l e g t e  S t r u k t u r  
d i e  l y r i s c h e  G e s t i m m t h e i t  s e i n e r  S e e l e  l e g t ? ־   I n  den t i e f e n  
o r g a n i s c h e n  E r s c h e i n u n g s f o r m e n  d e r  K u n s t  e r k e n n t  man s t e t s  den 
k a n o n i s c h e n  Stamm d e r  P f l a n z e  u i e  a u c h  d a s  f r e i e  B l ü h e n  d e s  i n -
ף
d i v i d u e l l e n  S c h a f f e n s  an den Z u e i g e n . "
So i s t  a u c h  j e d e  N e u e r u n g  a u f  dem G e b i e t  d e r  K u n s t  -  uenn
a u c h  h ä u f i g  i n  Form d e r  N e g a t i o n  -  f e s t  v e r u u r z e l t  i n  d e r  T r a d i -
t i o n :  " E i n e n  n e u e n  S t i l  k a n n  man n u r  im v o r a u s g e g a n g e n e n  e n t -
d e c k e n ,  d a n n ,  u e n n  s i c h  d i e  P h y s i o g n o m i e  d e r  Epoche  d e u t l i c h
a b z u z e i c h n e n  b e g i n n t .  Uenn u i r  e i n  n e u e s  UJort s a g e n  u o l l e n ,  s u -
2
c h e n  u i r  n u r  n a c h  e i n e r  n e u e n  V e r b i n d u n g  d e r  a l t e n  W o r t e . "
F o r m b e s c h r ä n k u n q  und  T r a d i t i o n s q e b u n d e n h e i t  u e r d e n  a l s o  n i c h t  
n u r  a l s  A n t i t h e s e  dem f r e i e n  s c h ö p f e r i s c h e n  S p i e l  d e s  I n d i v i d u -  
a l І smus e n t g e g e n g e s e t z t ,  s o n d e r n  b i l d e n  e i n e n  g r u n d l e g e n d e n  Be-  
s t a n d t e i l  d e s  K u n s t u e r k s .
E n t s c h e i d e n d  d a b e i  i s t ,  daß d i e  K u n s t  n i c h t  a b z u b i l d e n  und d a -  
d u r c h  d a s  G e s c h e h e n e  ( z . B .  e i n e n  U n g l ü c k s f a l l  ) zu u i e d e r h o l e n  
h a t ,  s o n d e r n  d i e s e n  i n  d e r  D a r s t e l l u n g  d e s  Ganzen ,  d e r  d a h i n t e r  
v e r b o r g e n e n  h ö h e r e n  S l n n e i n h e l t  i n  i h r e r  G e s t a l t u n g  ü b e r u l n d e n  
s o l 1 .  -
v
V o l o s i n  v e r d e u t l i c h t  d i e s e  F o r d e r u n g  an  e i ne m B e i s p i e l :
" I c h  h ö r t e  e i n m a l  b e i  e i n e r  P r o b e  im S t u d i o  d e s  K ü n s t l e r t h e -  
a t e r s  zu . Der  R e g i s s e u r  g i n g  m i t  dem j u n g e n  S c h a u s p i e l e r ,  d e r  
e i n e n  N e u r a s t h e n i k e r  d a r z u s t e l l e n  h a t t e ,  d e s s e n  d r a m a t i s c h e n  Mo- 
n o l o g  d u r c h ,  d e r  m i t  dem n e r v ö s e n  S c h r e i  e i n e s  R a s e n d e n  e n d e t e .  
V i e l e  P r o b e n  v e r g i n g e n  d a m i t ,  d i e s e n  S c h l u ß s c h r e i  zu s e i n e m  h'Öch- 
s t e n  P a r o x y s m u s  zu f ü h r e n .  Und d a n n ,  a l s  d e r  S c h r e i  f ü r  den D a r -  
s t e i l e r  zu e i n e r  U n v e r m e i d l i c h k e i t  g e w o r d e n  u a r ,  s a g t e  d e r  Re-
1 M . V o l o s i n :  Сети u c a t  i k o n y .  I n :  A p o l l o n  5 ,  191*4,S.28 -
V g l .  a u c h  V o l o s l n s  D a r s t e l l u n g  d e r  Ve r we n d u n g  d e r  Fa r b e  d u r c h  
d i e  I m p r e s s i o n i s t e n  a l s  P r o t e s t  g e g e n  d i e  Zuange  d e r  a k a d e m i -  
s e h e n  S c h u l e :  " I h r e  F a r b e n  u a r e n  d i e  R e a k t i o n  g e g e n  d i e  e r -  
d r ü c k e n d e  M a c h t  d e r  a k a d e m i s c h e n  S c h u l e . " - I n :  P i s ' m o  i z  P a r i -  
z a .  I t o g i  i m p r e s s i o n i z m a .  K l o d  Mone .  I n :  Vesy 10,  190*♦,S . **5
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д і э э е и г  zu i h m : 1 Und n u n ,  uo S i e  d a s  e r r e i c h t  h a b e n ,  ü b e r w i n d e n
S i e  s i c h  und machen S i e  e i n e  P a u s e .  S c h u e i g e n  S i e  an d e r  S t e l -
1 vl e ,  uo d e r  S c h r e i  s e i n  s o l l t e • 1” -  Und V o l o s i n  f ä h r t  f o r t :
” D i e s e s  k o n k r e t e  B e i s p i e l  m a c h t  d e u t l i c h ,  u i e  d a s  u a h r e
2
K u n s t w e r k  b e s c h a f f e n  s e i n  s o l l t e . "
" . . .  a l l e s ,  u a a  l n  d e r  S e e l e  d e s  K ü n s t l e r s  a l s  S c h r e i  l a u t  
u i r d , s o l l  s i c h  Im K u n s t w e r k  a l s  S c h u e i g e n  a u s d r ü c k e n . N u r  dann  
v e r u a n d u l t  d i e s e r  ü b e r w u n d e n e  S c h r e i ,  d e r  d i e  S e e l e  d e s  Z u s c h a u -  
e r s  e r s c h ü t t e r t ,  d a s  E n t s e t z e n  l n  E n t z ü c k e n  u i e  d a s  S c h u e i g e n  
d e s  V e r b r e c h e r s  a u f  dem S c h a f o t t  u n t e r  d e r  S c h l i n g e .  D a r i n  l i e g t  
d a s  G e h e i m n i s  d e r  t r a g i s c h e n  R e i n i g u n g 3 des  G e i s t e s ,  d a r i n  l i e g t  
d a s  G e h e i m n i s  d e r  s c h ä p f e r l s c h e n  U m g e s t a l t u n g  d e s  r e a l e n  L e b e n s .
V o l o s i n  b e r u f t  s i c h  m i t  s e i n e r  T h e s e  d e s  b e h e r r s c h t e n  und  
ü b e r u u n d e n e n  S c h r e c k e n s  a u f  N i e t z s c h e , wenn e r  s c h r e i b t :
" I c h  e r i n n e r e  mich  d e r  Wor t e  N i e t z s c h e s ,  daQ j e n e  G r e n z e  im 
K u n s t u e r k  n i c h t  f e h l e n  d ü r f e ,  d i e  d e r  k ü n s t l e r i s c h e  Traum n i c h t  
ü b e r s c h r e i t e n  d a r f ,  u e n n  man n i c h t  u l l l ,  daß e r  a u f  u n s  s c h m e r z -  
h a f t  u l r k e  und d i e  I l l u s i o n  u n s  a l s  g r o b e  W i r k l i c h k e i t  e r s c h e i -
/״5 n e . "
D i e s e  G r e n z e  s i e h t  V o l o s i n  dann ü b e r s c h r i t t e n ,  u e n n  e i n  K u n s t  
u e r k  S c h r e c k e n  und  A n g s t  h e r v o r r u f t ;  so s e t z t  e r  d a s  B i l d  R e p i n s  
" I v a n  d e r  S c h r e c k l i c h e  und  s e i n  Sohn I v a n " ,  a u f  d a s  e i n  A t t e n -  
t a t  v e r ü b t  u o r d e n  w a r ,  i n  s e i n e r  n e g a t i v e n  W i r k u n g  den Werken  
L . A n d r e e v s  g l e i c h . ^
v
Den S c h r e c k e n  a l s  Thema s c h l i e ß t  V o l o s i n  k e i n e s u e g s  a u s  d e r  
K u n s t  a u s ,  u i e  e r  ü b e r h a u p t  k e i n  Thema a u s  d e r  K u n s t  e l i m i n i e r t
7
s e h e n  u l l l .  A l s  M e i s t e r  eben  i n  d e r  D a r s t e l l u n g  d e s  S c h r e c k e n s
v Ѳ
n e n n t  V o l o s i n  E . A . P o e ,  R e m b r a n d t  und  D o s t o e v s k i j .  -  E n t s c h e i -
dend  i s t  i h r e  E i n s t e l l u n g  ( p o d c h o d )  zu d i e s e m  Thema.  H i n t e r l ä ß t
d a s  K u n s t u e r k  l n  d e r  S e e l e  d e s  Re2 i p i e n t e n  den  E i n d r u c k  e i n e r
 ̂ M . V o l o s i n :  Ū R e p i n e .  M. 1913 ,  S . 28
2
4 aaQ
ļ  у  м
Zu V o l o s i n s  Über nahme  d e s  K a t h a r s i s - G e d a n k e n s  b e s o n d e r s  
i n  Drama v g l .  " M y s l i  0 t e a t r e " .  I n :  д р о і і о п  5 ,  1 9 1 Ū , S .  
32 -  í.Q
U Ū R e p i n e ,  a aū  
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j J e r k e e  . . . ,  s o n d e r n  n u r  u n f r e i w i l l i g e r  und k l ä g l i c h e r  Z e u g e " .
Van eben  d i e s e m  G e f ü h l  d e r  A u s w e g l o s i g k e i t  s i e h t  V a l ó s i n  f a s t
a l l e  Werke  A n d r e e v s  b e r h e r r s c h t .  Das E n t s e t z e n  d a r z u s t e l l e n  h a t
a b e r  n u r  d e r  d a s  R e c h t ,  d e r  e s  s e l b s t  ü b e r w u n d e n  h a t . d e r  w i e
M a t h i a s  G r ü n e w a l d  b e i  d e r  D a r s t e l l u n g  d e s  v e r w e s e n d e n  L e i c h -
2
nams C h r i s t i  a u s r u f t :  "Und e r  w i r d  d e n n o c h  a u f e r s t e h e n  !"
Im a n t i k e n  G r i e c h e n l a n d  wurden  d i e j e n i g e n  K ü n s t l e r ,  d i e  
d u r c h  e i n e  ü b e r t r i e b e n  n a t u r a l i s t i s c h e  D a r s t e l l u n g  S c h r e c k e n  
de im L e s e r  o d e r  B e t r a c h t e r  h e r v o r r i e f e n ,  b e s t r a f t .  V a l ó s i n  f o r -  
d e r t  d a s  g l e i c h e  f ü r  K ü n s t l e r  w i e  R e p i n  o d e r  A n d r e e v ,  i ndem e r  
s i e  e i n e s  " s c h w e r e n  V e r b e c h e n s "  b e z i c h t i g t .  -  R e p i n s  B i l d  s e i  
d a r ü b e r h i n a u s  a u s  d e r  N a t i a n a l g a l e r i e  zu e n t f e r n e n  und i n  e i n  
P a n o p t i k u m  zu b r i n g e n .  -
So i s t  d i e  k ü n s t l e r i s c h e  B e w ä l t i g u n g  d e s  C a r q e s t e l l t e n  im 
Werk e i n e  G r u n d f o r d e r u n g  V o l a s i n s  an den D i c h t e r .  E i n e  d e r a r -  
t i g e  B e w ä l t i g u n g  a b e r  s e t z t  D i s t a n z  v o r a u s ,  e i n e  l e i d e n s c h a f t s -  
l o s e  G e s a m t s c h a u .  U n t e r  d i e s e m  s p e z i f i s c h e n  A s p e k t  b e t r a c h t e t
v
V o l o s i n  den S t a n d o r t  d e s  K ü n s t l e r s  i n  d e r  M o d e r n e :
7 .  Der  D i c h t e r  und  d i e  G e g e n w a r t
D i e  A u f g a b e  d e s  K ü n s t l e r s  l i e g t  f ü r  V a l ó s i n  n i c h t  i n  p o l i -  
t i s c h e m  o d e r  s o z i a l e m  E n g a g e m e n t ;  d e r  K ü n s t l e r  h a t  n i c h t  S t e l -  
l u n g  zu nehmen zu S t r e i t  und P r o b l e m e n  d e r  g e g e b e n e n  E p o c h e  -  
s o n d e r n  s e i n  P l a t z  i s t  d e r  " Tu r m " ,  s e i n  S t a n d o r t  " n a d  s c h v a t -
U
k o j "  -  ü b e r  dem G e s c h e h e n .
" D e r  D i c h t e r  muß s i c h  s e i n e n  Himmel  e r s c h a f f e n ,  um van  d o r t  
a u s  d i e  G e g e n w a r t  zu b e u r t e i l e n ,  s e i n e n  B a b y l o n i s c h e n  Turm,  um 
von d e s s e n  Höhe a u s  a u f  d i e  zu s e i n e n  Füßen  l i e g e n d e  E r d e  zu
1 0 R e p i n e ,  S . 30
2 V g l .  V o l o s i n s  B e i s p i e l  f ü r  den " b e w ä l t i g t e n  S c h r e c k e n " :  
M . G r ü n e w a l d s  B i l d  " G r a b l e g u n g " :  " F ü r  M . G r ü n e w a l d  d i e n e n  
d i e  e k e l e r r e g e n d e n  E i n z e l h e i t e n  d e s  f a u l e n d e n  F l e i s c h e s  
a l s  r h e t o r i s c h e  A n t i t h e s e .  Er  g i b t  s i e ,  um a u s z u r u f e n :
Und e r  w i r d  d e n n o c h  a u f e r s t e h e n  I " -  e b e n d a ,  5 . 2 7
^ 0 R e p i n e  , aaO 
u
30 b e t i t e l t e  V o l o s i n  e i n e n  1913 ü b e r s e t z t e n  E s s a y b a n d  von 
Romain R o l l a n d .
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b l i c k e n • "  1
Dar  N u t z e n  ■ I n e s  K u n s t w e r k s  i n  s o z i a l e r  o d e r  S t a a t s b ü r g e r -
l i c h e r  H i n e i c h t  h a t  k e i n e r l e i  B e d e u t u n g  b e z ü g l i c h  s e i n e s  . k ü n s t -
2
l e r i s c h e n  W e r t e s . "
" D e r  D i c h t e r  l e t  u i e  j e d e r  a n d e r e  a u c h  den S t r u d e l n  s o z l a -  
1 e r  P a s s i o n e n ,  I r r t ü m e r n  und S c h u a n k u n g e n  -  k u r z ,  d e r  g a n z e n  
R a s e r e i  d e s  h i s t o r i s c h e n  R e u s c h e s  s u s g e s e t z t ,  a b e r  D i c h t e r  w i r d  
e r  n u r  i n  den  Maße ,  w i e  e r  -  im Z e i t l i c h e n  a t e h e n d  -  s e i n e  ü b e r -  
z e i t l i c h e  A r b e i t  v e r r i c h t e t . " 3
"Hag den D i c h t e r  l n  Z e i t e n  d e r  K a t a s t r o p h e  e i n e  p l ö t z l i c h e  
S t r ö m u n g  m i t  s i c h  r e i ß e n ,  mag e r  91ch  i n  den R e i h e n  i r g e n d -  
e i n e r  P a r t e i  s c h l a g e n  -  a l a  D i c h t e r  w i r d  e r  z u r  St imme d e r  o e -  
s a m t e n  K a t a s t r o p h e ."**-
" D i e  P f l i c h t  d e s  B ü r g e r s  und  d i e j e n i g e  d e s  D i c h t e r s  f a l l e n  
n i c h t  n u r  n i c h t  zuasmmen,  s o n d e r n  s i e  u i d e r s p r e c h e n  e i n a n d e r • " ^  
U o l o s i n  s t e l l t  den B ü r g e r  i n  den g e g e b e n e n  h i s t o r i s c h e n  Ho-  
m e n t  m i t  den  a u s  Ihm e r w a c h s e n d e n  F o r d e r u n g e n ;  d e r  D i c h t e r  h i n -  
g e g e n  e r f ü l l t  s e i n e  n a t i o n a l e  P f l i c h t  a l l e i n  d a d u r c h ,  daß e r  
׳  d i e  q e s a m t m e n s c h l l c h e  P e r s p e k t i v e  v e r t r i t t :
"Wenn e s  a u f  d e r  E r d e  zum Kampf  kommt,  muß e i n e r  i n  s e i n e r  
Z e l l e  a u f  den K n i e n  l i e g e n  und  f ü r  a l l e  i n  F e h d e  L i e g e n d e n  b e -  
t e n ,  f ü r  d i e  F e i n d e  e b e n s o  w i e  f ü r  d i e  B r ü d e r ,  l n  Epochen  a l l -  
g e m e i n e r  E r b i t t e r u n g  und F e i n d s c h a f t  muß e s  n o c h  e i n i g e  g e b e n ,  
d i e  den  G e f ü h l e n  d e r  R a c h e  und  d e s  H a s s e s  w i d e r s t e h e n  und m i t  
i h r e m  S eg e n  d i e  W i r k l i c h k e i t  i n  i h r e m  g a n z e n  Wahns i nn  b e s c h w ö -
r e n .  D a r i n  l i e g t  d i e  r e l i g i ö s e  P f l i c h t ,  d a r i n  l i e g t  d a s  D h a r -
6 7 
ms d e s  D i c h t e r s  •"
M . U o l o s i n :  U e r c h a r n •  S u d ״ ba -  t v o r c e s t v o  -  p e r e v o d y .
M. 1 9 1 9 ,  S . 1 5 f •
2  ¥ ן   V  f
M . V o l o a i n :  P o ē z i j a  i  R e v o l j u c l j a •  I n :  K a m e n a . Z u r n a l  p o e z i i .  




^ U o l o s i n  b e z i e h t  s i c h  a u f  e i n e  " D h a r m a " - S t a t u e  d e r  b u d d h l a t i -  
s e h e n  K u n s t  im Huseum Guimet  i n  P a r i s ,  d i e  d i e  h ö c h s t e  r e l i -  
g i ö a e  P f l i c h t  d e s  H e n s c h e n  v e r k ö r p e r t •  U g l •  " U e r c h a r n " •  S . 7
7 vU e r c h a r n •  S u d ' b a  -  t v o r c e s t v o  -  p e r e v o d y •  S « 2 1 f f
-  95 -
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" S i c h  d e r  G e g e n w a r t  zu n ä h e r n ,  i s t  f ü r  den D i c h t e r  g e f ä h r -  
l i e h  u n d  s c h w i e r i g .  G e f ä h r l i c h  d a r u m ,  w e i l  e s  e i n e  L e b e n s e n t -  
S c h e i d u n g  ( s t a v k a  na  z i z n 1) b e d e u t e t :  e n t w e d e r  muß d e r  D i c h t e r  
d i e  G e g e n w a r t  b e s i e g e n  -  o d e r  d i e  G e g e n w a r t  w i r d  i h n  b e s i e g e n ,  
u n d  i n  d i e s e m  F a l l  w ä r e  e r  k e i n  D i c h t e r ,  s o n d e r n  n u r  P u b l i z i s t •  
S c h w i e r i g  d a r u m ,  w e i l  d e r  D i c h t e r  f ü r  d i e s e n  Kampf e i n e n  S t a n d -  
p u n k t  b e z i e h e n  m u ß t e ,  von dem a u s  e r  i m s t a n d e  w ä r e ,  d i e  g e s a m -  
t e  G e g e n w a r t  v a n  o b e n ,  a l s  Ga n z e s  zu ü b e r b l i c k e n ,  e i n g e b e t t e t  
i n  d a s  a l l g e m e i n e  Wachsen d e r  G e s c h i c h t e ,  a l s  e i n e n  zus a mme n-  
h ä n g e n d e n  Ak t  d e r  m e n s c h l i c h e n  T r a g ö d i e .  I n  den Epochen  d e r  Ge-  
s c h i c h t e ,  i n  d e n e n  d i e  W e l t a n s c h a u u n g  d e s  Me ns c he n  p e r  s e  e i n e  
S t ü t z e  im M y s t i s c h e n  b e s a ß  und  a l l e  i r d i s c h e n  W i d e r 9p r ü c h e  i n  
d e r  e i n i g e n d e n  G e b ä r d e  d e s  g ö t t l i c h e n  D p f e r s  z us amm e n b a n d ,  
h a t t e  e s  d i e  D i c h t u n g  l e i c h t ,  s i c h  a u f  j e n e  S t u f e  d e s  R i c h t p l a t -  
z e s  zu e r h e b e n ,  van  dem a u s  d a s  J ü n g s t e  G e r i c h t  v o l l z o g e n  w i r d  
u n d  а и э  d e r e n  P e r s p e k t i v e  d e r  P l a n  z u r  " G ö t t l i c h e n  Ko mö d i e "  e n t -  
s t a n d . " 1
E i n e r  v ö l l i g  v e r ä n d e r t e n  S i t u a t i o n  s i e h t  s i c h  nun d e r  D i c h -
t e r  d e s  J a h r h u n d e r t s  d e r  " m a t e r i a l i s t i s c h e n  W i s s e n s c h a f t  und
2
de9  U n g l a u b e n s "  g e g e n ü b e r
11D i e  W i s s e n s c h a f t  i s t  s c h o n  von i h r e r  S p e z i f i k  h e r  d e r  W e i s -  
h e i t  v e r l u s t i g  g e g a n g e n ,  s i e  b e s i t z t  n i c h t  mehr  d i e  n ö t i g e  K r a f t ,  
n o c h  g i b t  s i e  den n ö t i g e n  I m p u l s  ( n e  d a e t  n e o b e h o d i m o g o  r a z b e -  
д а ) . " 3 -  Sa b l e i b t  dem D i c h t e r  n u r  d e r  R ü c k zu g  i n  s e i n e n  " Ba -  
b y l a n i s c h e n  Tu r m" ,  d e r  g l e i c h z e i t i g  a u c h  den l e i d e n s c h a f t s l o s e n  
Ü b e r b l i c k  e r m ö g l i c h t .  -
v
Wie o r d n e t  nun a b e r  U o l o s i n  i n  d i e s e m  Zusammenhang Werke  e i n ,
d i e  s i c h  n i c h t  d u r c h  j e n e  l e l d e n s c h a f t s l a s e  d i s t a n z i e r t e  G e s a m t -
s c h a u  a u s z e i c h n e n  w i e  z . B .  B l o k s  G e d i c h t  " S k i f y " ,  d a s  U o l o s i n
e i n d e u t i g  a l s  ,,t e n d e n z i ö s "  a b t u t ,  " v o l l  von J e n e n  L ü g e n ,  m i t  d e -
n e n  d i e  r u s s i s c h e  R e v o l u t i o n  den F r i e d e n  von B r e s t  zu r e c h t f e r -
U
t i g e n  u n d  zu ü b e r t ü n c h e n  v e r s u c h t " •
1 M . U o l o s i n :  U e r c h a r n .  S u d ' b a  -  t v o r c e s t v o  -  p e r e v o d y .
M . 1 9 1 9 ,  S .  1 5 f .
2
c  aaO
3 M . U o l o s i n :  P o ē z i j a  i  R e v o l j u c i j a .  S . 19
U P a e z i j a  i  R e v o l j u c i j a ,  aaO
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V o l o a l n  s c h l i e ß t  s e i n e  v e r n i c h t e n d e  K r i t i k  an den " S k l f y "  
Ü b e r r a s c h e n d e r w e i s e  m i t  den  U o r t e n :  "Und d e n n o c h  1 s t  d i e s e s  
G e d i c h t  h e r r l i c h • ” -  I n w i e f e r n ,  da ea  doch  " d i e  W a h r h e i t  
v e r z e r r t " ?  -  Aus eben  dem Gr u n d ,  warum a u c h  A . B l o k s  P o -
v 2
em " O v e n a d c a t 9” V o l o s l n s  v o l l e  Bewunder ung  f i n d e t :  Es e n t -
s p r i n g t  den Q u e l l e n  d e s  Un b e w u ß t e n  und  e n t z i e h t  s i c h  d u r c h
s e i n e  U n m i t t e l b a r k e i t  J e d e r  r a t i o n a l e n  o d e r  an e t h i s c h e n  Maß-
s t S b e n  o r i e n t i e r t e n  K r i t i k •  D o r t  3 l e i h t  Blok s e i n e  S t imme b e -
wuBt d e r  t a u b s t u m m e n  S e e l e  d e r  z w ö l f  g e s i c h t s l o s e n  M ä n n e r  l n
d e r  F i n s t e r n i s  d e r  Nacht"**,  h i e r  w i r d  Blok " u n b e w u ß t  T r ö g e r
U
des  UI0rte9 e i n e s  g r o ß e n  T e i l s  d e r  r u s s i s c h e n  I n t e l l i g e n z • "  -  
I r r a t i o n a l e  S ch a u  und D f f e n b a r u n q  u n b e w u ß t e r  P r o z e s s e , d i e  
e i n e r  s p ä t e r e n  A n a l y s e  o d e r  W e r t u n g  n i c h t  z u g ä n g l i c h  s i n d  -  
d i e s  i s t  d e r  K e r n  J e d e s  k ü n s t l e r i s c h e n  S c h a f f e n s ,  a u f  den  Vo-
v
l o s i n  i n  d i e s e m  Zusammenhang r e k u r r i e r t •  H i e r  o f f e n b a r t  6 i c h  
g l e i c h z e i t i g  d i e  Z i r k e l s t r u k t u r  s e i n e r  A r g u m e n t a t i o n ,  d i e  Im-  
mer w i e d e r  i n  j e n e n  i r r a t i o n a l e n  U r s p r u n g  d e r  K u n s t  a l s  l e t z -  
t e n  E r k l ä r u n g s g r u n d  m ü n d e t •  M o r a l i s c h e ,  e t h i s c h e  o d e r  ä s t h e -  
׳ t i s c h  o r i e n t i e r t e  W e r t u n g e n ,  d i e  s t r e c k e n w e i s e  s e h r  s t r e n g  
d u r c h g e h a l t e n  w e r d e n ,  e r s c h e i n e n  d a m i t  Im G e s a m t p l a n  g e g e n s t ä n d e -  
l o s  -  u n t e r  d e r  V o r a u s s e t z u n g ,  daß man j e n e n  G e s a m t p l a n  a l s  
e i n  l n  s i c h  s c h l ü s s i g e s  I d e e n g e b ä u d e  m i t  e i n e r  e i n h e i t l i c h e n  
L i n i e  v e r s t e h t .  S i e h t  man von e i n e r  s o l c h e n  F o r d e r u n g  ab  und
v
v e r s t e h t  V o l o s l n s  A u s s a g e n  z u r  K u n s t  e i n m a l  k o e x i s t e n t  z u r  
K u n s t  -  ( so  w i e  e s  d i e  B e r g s o n s e h e  P h i l o s o p h i e  f ü r  s i c h  l n  
A n s p r u c h  n i m m t ,  dem L e b e n  k o e x i s t e n t  zu s e i n )  -  so  f ü h r e n  l h -  
r e  i n n e r e n  W i d e r s p r ü c h l i c h k e i t e n  n i c h t  mehr  z w a n g s l ä u f i g  zu 
e i n e r  n e g a t i v e n  W e r t u n g •
1 M . V o l o s i n :  P o ē z i j a  i  R e v o l j u c i j a •  S*19
2  vI n t e r e s s a n t ,  obwohl  a n g r e i f b a r :  V o l o s l n e  S t e l l u n g n a h m e  zum
I n t e r p r e t a t i o n s s t r e i t  um d i e  " D v e n a d c a t * “ B l o k a •  -  C h r i s t u s  
w e r d e  von  den  Z w ö l f e n  v e r f o l g t ,  d i e  r o t e  F a h n e  s e i  " d a s  
n e u e  K r e u z  C h r i e t i ,  d a s  Symbol  s e i n e r  K r e u z i g u n g  i n  u n s e -  
r e n  T a g e n " •  -  e b e n d a ,  S»17
^ P o ē z i j a  1 R e v o l j u c i j a •  S . 17
aaO
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8 .  K u n s t  a l a  " v e r e w i g t e r  A u g e n b l i c k " .  Das A p o l l i n i s c h e  P r i n z i p .  
( N i e t z s c h e )
" 50  g ewi ß  von den b e i d e n  H ä l f t e n  d e s  L e b e n s ,  d e r  wa c h e n  und
d e r  t r ä u m e n d e n  H B l f t e ,  u n s  d i e  e r s t e r e  a l s  d i e  u n g l e i c h  b e v o r -
z u g t e r e ,  w i c h t i g e r e ,  w ü r d i g e r e ,  l e b e n s w e r t e r e , J a  a l l e i n  g e l e b -
t e  d ü n k t :  so m ö c h t e  i c h  d o c h ,  b e i  a l l e m  A n s c h e i n e  e i n e r  P a r a d o -
x i e ,  f ü r  J e n e n  g e h e i m n i a v o l l e n  Grund и п в е г е в  W e s e n s ,  d e s s e n
E r s c h e i n u n g  w i r  s i n d ,  g e r a d e  d i e  e n t g e g e n g e s e t z t e  W e r t s c h ä t z u n g
d e s  T r a u m e s  b e h a u p t e n . " 1 -
D i e s e r  S a t z  N i e t z s c h e s  a u s  d e s s e n  S c h r i f t  " D i e  G e b u r t  d e r
T r a g ö d i e  a u s  dem G e i s t e  d e r  M u s i k "  von 1 8 7 2 ,  i n  d e r  d i e s e r  d i e
b e i d e n  K u n s t p r i n z i p i e n  d e s  A p o l l i n i s c h e n  ( i n  d e r  A n a l o g i e  d e s
2
T r a u m a )  u n d  d e s  D i o n y s i s c h e n  ( i n  d e r  A n a l o g i e  d e s  R a u s c h e s )  
e i n a n d e r  g e g e n ü b e r s t e l l t ,  w i r d  a u c h  z u r  g r u n d s ä t z l i c h e n  T h e s e
*י
V o l o s i n s .  Am d e u t l i c h s t e n  n immt  e r  d i e s e  U n t e r s c h e i d u n g  l n  s e i -
3nem p r o g r a m m a t i s c h e n  A r t i k e l  " A p o l l o n  i  mys*"  a u f  :
" E r i n n e r n  w i r  u n s ,  daB N i e t z s c h e  d a s  A p o l l i n i s c h e  E l e m e n t  
a l s  d a s  E l e m e n t  d e s  Traums  ( s t l c h i j a  s n o v l d e n i j a )  
d e f i n i e r t ,  dem e r  d a s  D i o n y s i s c h e  E l e m e n t  d e s  R a u s c h e s  ( s t i e h l -  
j a  o p ' J a n e n i j a )  g e g e n ü b e r a t e l l t . ^
Und V o l o s i n  f a h r t  m i t  e i n e m  f a s t  w ö r t l i c h e n  N i e t z s c h e z i t a t  
f o r t :
"V A p o l l i n i j s k i c h  o b r a z a c h  . . .  ne  d o l z n a  о t s u t s t v o v a t 1 t a  
n e z n a j a  c e r t a ,  za k o t o r u j u  n e  s l e d u e t  p e r e s t u p a t 1 s o n n o j  g r e -
у У
z e ,  c t o b y  n e  d e j s t v o v a t 1 na  n a s  b o l e z n e n n o ,  c t o b y  i l l j u z i j a
ף
F r i e d r i c h  N i e t z s c h e :  Di e  G e b u r t  a e r  T r a g ö d i e  a u s  dem G e i -  
s t e  d e r  M u s i k .  ( 1 8 7 2 )  S t u t t g a r t  ( R e c l a m )  1 9 7 9 ,  S . 32
ק
D i e  G e b u r t  d e r  T r a g ö d i e  a u s  dem G e i s t e  d e r  M u s i k ,  S . 19
y V ל
M . V o l o s i n :  A p o l l o n  1 m y s 1 . Z u e r s t  a l s  V o r t r a g  g e h a l t e n  
im P e t e r s b u r g e r  " S a l o n "  am 3 . 3 . 1 9 0 9  -  ( V g l .  B r i e f  V . B r j u -  
s o v s  an  I . M . B r j u s o v a  vom 4 . 3 . 1 9 0 9 .  I n :  GBL, Fond 3 8 6 ,  K a r -  
t a n  6 9 ,  N r . 6 ) -  V e r ö f f e n t l i c h t  im A l m a n a c h  " S e v e r n y e  e v e -  
t y " ,  SPb 1 9 1 1 ,  S . 8 5 1 1 5
Z i t i e r t  n a c h  M . U o l o s i n :  L i k i  t v o r c e s t v a .  SPb 1 9 1 4 ,  S . 1 6 7 - 1 9 5
и
G e s p e r r t  im O r i g i n a l ,  C.W.
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ne  p o k a z a ł a ś 1 nam g r u b o j  d e j s t v i t e l 1 n o s t 1j u .  E t o  s on  -  p u s t ״
ze on d l i t s j a l  m y a l l t  s p j a s c l j • " 1 -
Oi e  Bezugnahme  a u f  V • I v a n o v ,  d e r ־   an d e r  A n t i k e  u n d  e b e n -
f a l l a  an N i e t z a c h e  o r i e n t i e r t  -  s e i n e  K u n s t p h i l o s o p h i e  w e s e n t -
l i e h  a u f  den P r i n z i p i e n  d e s  D i o n y s i s c h e n  und  d e s  A p o l l i n i s c h e n
a u f b a u t ,  i s t  o f f e n s i c h t l i c h •
" D e r  G a t t  d e r  H a r m o n i e ,  d e r  Ü b e r e i n a t l m m u n g  und  d e s  E i n k l a n g s ,
A p o l l o n ,  l a t  d i e  v e r e i n i g e n d e  und  v e r b i n d e n d e  M a c h t ;  a l s  G o t t
d e s  A u f s t e l g e n s  f ü h r t  e r  d i e  z e r t e i l t e n  Formen zu d e r  s i e  um-
f a a a e n d e n  h ö c h s t e n  Form,  d a s  f l i e ß e n d e  Werden zum u n b e w e g l i c h
2
v e r h a r r e n d e n  S e i n  e m p o r • "
D i o n y s o s  h i n g e g e n  i s t  d e r  d i e  Formen s p r e n g e n d e  G o t t ;  e r  v e r -  
k ö r p e r t  d i s  V i e l f a l t  u n d  F ü l l e ,  d i e  E k s t a s e  -  a b e r  a u c h  d a s  
L e i d e n , denn  e r  i s t  d e r  G a t t ,  u i e l c h e r  *im N l e d e r a t e l g e n  s e i n e  
g ö t t l i c h e  F ü l l e  u n d  G a n z h e i t  o p f e r t " • 3-
E x p l i z i t  e r u B h n t  V o l o s i n  im G e g e n s a t z  zu I v a n o v  d a s  D l o n y s l -  
s e h e  P r i n z i p  an  k e i n e r  S t e l l e ;  i n d i r e k t  a b e r  i s t  e s  i n  s e i n e m
Denken  u n d  liJerk i n  v i e l f ä l t i g e r  Uiel se  g e g e n w ä r t i g :  so  im Be-
✓U ״ g r i f f  d e s  A n a r c h i s c h e n . d e s  " e k s t a z  u p o r a t v a "  ( E k s t a s e  d e s  8 e -
h a r r e n s ) ,  d e s  " i n n e r e n  W i d e r s t r e i t s "  und  -  a u f  d i e  D i c h t u n g  b e -
z o g e n  -  i n  den  B i l d e r n  d e a  " C h a o s " ( b a z d n a ) ,  d e s  "H e e r s " und
d e s  D p f e r t o d s  ( " S a m e n k o r n " ) •
F u r  I v a n o v  b e d i n g e n  e i c h d׳  i e  b e i d e n  P o l e ־   d e r j e n i g e ,  d e s  g e -
s e t z m ä ß i g e n  A u f b a u » ( f o r m a l ״ n y j  s t r o j )  u n a  d e r  oea  " g e b ä r e n d e n
C h a o s "  ( r o z d a j u s c i j  c h a o a )  -  g e g e n s e i t i g ; ^  i h n e n  e n t s p r i c h t  d e r
D u a l i s m u s  v a n  A u f -  u n d  N i e d e r s t e i g e n ,  von O p f e r t o d  und  A u f e r s t e -
V g l *  F . N i e t z s c h e :  D i e  G e b u r t  d e r  T r a g ö d i e  a u s  dem G e i s t e
d e r  M u s i k  , S . 21
" A b e r  a u c h  J e n e  z a r t e  L i n i e ,  d i e  d a s  T r a u m b i l d  n i c h t  ü b e r -  
s c h r e i t e n  d a r f ,  um n i c h t  p a t h o l o g i s c h  zu w i r k e n ,  w i d r i g e n -  
f a l l s  d e r  S c h e i n  a l a  p l u m pe  W i r k l i c h k e i t  u n s  b e t r ü g e n  ы й г -  
de  -  d a r f  n i c h t  Im B i l d e  d e s  A p o l l o  f e h l e n •  • • •  Es  1 s t  e i n  
Traumi  I c h  w i l l  I h n  w e i t e r  t r ä u m e n . "  -
y y v
V. I v a n o v :  0 s u a c e s t v e  t r a g e d i i  ( 1 9 1 2 ) .  I n :  S o b . s o c . ,  Bd•
I I .  Br j u s s é i  ' 197Í . ,  S . 191
aaO
t t . V o l o s i n :  P r a t o p o p  Avvakum• I n :  Demony g l u c h o n e m y e •
B e r l i n  1 9 2 3 ,  S . 5 1 - 7 2
V• I v a n o v :  N i c a e  i  D i o n i s  ( 1 9 0 U ) .  I n :  S o b . s o c • ,  B d . I •
B r j u s s e l 1 1 9 7 1 ,  S . 720
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h u n g  80ы і е  -  a u f  e i n e r  a n d e r e n  E b e n e  -  d i e  g e g e n s ä t z l i c h e n  
K u l t u r t y p e n  d e s  B a r b a r e n -  u n d  H e l l e n e n t u m s •
E i n e  l e t z t l i c h  b e i d e  P r i n z i p i e n  u m f a s s e n d e  h a r m o n i s c h e  
G a n z h e i t l l c h k e i t  d e s  D e n k e n s ,  d i e  a u c h  d i e  G e g e n s ä t z e  i n  E i n -  
k l a n g  zu b r i n g e n  v e r ma g  -  D10ny90s  a l s  " b o g  s t r a d a j u s c i j , bog
v у  Ж
1 І к и j u s c i j • • d _ ״ e r  l e i d e n d e ,  d e r t r i u m p h i e r e n d e  G a t t  -  ) z e i c h n e t
I v a n o v s  P h i l o s o p h i e  im G e g e n s a t z  zu V o l o s i n  a u s .  F ü r  V o l o s i n
b l e i b t  e i n e  d e r a r t i g e  i n n e r e  H a r m o n i e  d e s  W e l t b i l d s  W u ns ch -
b l l d ,  d e s  e r  im I d e a l  d e r  " a p o l l i n i s c h e n  W e l s h e l t *  -  Im a u s -
s c h l l e B l i c h e n  H e r a u s a r b e i t e n  d e s  A p o l l i n i s c h e n  P r i n z i p s  a l s o  -
zu e r r e i c h e n  s u c h t •  Er  g e h t  d a b e i  a u s  von  d e r  * I n n e r e n  P h a n -
2
t a s l e u e l t ” , f ü r  d i e  d e r  L i c h t g o t t  und  " F ü h r e r  d e r  Z e i t "  
y 3
( vő z d 1 v r e m e n l ) A p o l l  s t e l l v e r t r e t e n d  s t e h t #  A p o l l  v é r k ö r -  
p e r t  f ü r  N i e t z s c h e  d i e  h ö h e r e ,  e i g e n t l i c h e  W a h r h e i t ;  i n  s e i -
v
n e r  N a c h f o l g e  d e f i n i e r t  V o l o s i n  d i e  W e l t  A p o l l s  a l s  " d e n  h e r r -  
l i e h e n  Traum d e s  L e b e n s " •
Der  " Traum" u i r d  d a m i t  zu e i n e r  u i e s e n t l l c h e n  M a c h t :
"Das  L e b e n  1 s t  h e r r l i c h  n u r  l n  dem MaBe,  u i e  u i r  e s  a l s  
u n s e r  T r a u m g e s i c h t  a u f f a s s e n ;  u n d  g l e i c h z e i t i g  h a b e n  u i r  n i c h t  
d a s  R e c h t  zu v e r g e s s e n ,  d a ß  e s  n u r  T r a u m g e s i c h t  i s t  i n  d e r  
F u r c h t ,  daß  d e r  Traum s i c h  l n  p l u m p e  W i r k l i c h k e i t  v e r u a n d l e •
So s t e h t  d i e  i n  d i e  G e h e i m n i s s e  d e s  A p o l l i n i s c h e n  T r a u m s  -  
( A p o l i n i J s k a j a  g r e z a )  e i n g e u e i h t e  S e e l e  a u f  d e r  S c h n e i d e  z u i -  
s e h e n  z u e i  A b g r ü n d e n :  von d e r  e i n e n  S e i t e  d r o h t  d i e  G e f a h r  zu 
g l a u b e n ,  daß  e s  k e i n  Traum i s t ,  v o n  d e r  a n d e r e n  d i e  G e f a h r ,  
a u s  dem Traum a u f z u u a c h e n •  Vom L e b e n  a u f u a c h e n  b e d e u t e t  Tod,  
an  d i e  R e a l i t ä t  d e s  L e b e n s  g l a u b e n  b e d e u t e t ,  s e i n e  G ö t t l i c h -  
k e i t  zu v e r l i e r e n • " -
D i e s e  * S c h n e i d e "  ( o s t r l e ) ,  a u f  u e l c h e r  d e r  M en s c h  l n  s t B n d l -
v
g e r  B e d r o h u n g  b a l a n c i e r t ,  i s t  f ü r  V o l o s i n  d e r  A u g e n b l i c k  -
»
1 V • I v a n o v :  N i e s e  i  D i o n i s ^ £ l 9 0 < O  • I n :  S o b . s o c . ,  B d . I ,
S . 7 2 0  -  V g l •  f e r n e r :  0 s u s c e s t v e  t r a g e d i i •  I n :  B d « I I ,
S . 1 9 0 f .
2 M . V o l o s i n :  A p o l l o n  1 m y s 1 .  I n :  L i k i  t v o r c e s t v a . S P b  19H*,
S . 168
3 v" V o z d 1 v r e m e n l "  h e l B t  g r i e c h i s c h  " H o r o m e d o n " ; v g l •  den so 
b e t i t e l t e n  A u f s a t z  V o l o s l n s  l n :  Z o l o t o e  r u n a  1 1 / 1 2 ,  S * 5 5 - ã 0
** M*V0108 i n :  A p o l l o n  1 m y s 1 • S « 1 6 6  
aaO
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( m g n o v e n i e )  -  v e r a n s c h a u l i c h t  im B i l d  d e r  Maua ,  d i e  l n  i h r e r  
S c h n e l l i g k e i t  u n d  B e h e n d i g k e i t  s i c h  den  m e n s c h l i c h e n  Z u g r i f f  
s t e t s  e n t z i e h t •
" D i e  S c h n e i d e ,  d i e  b e s t ä n d i g  den  Füßen e n t g l e i t e t  u n d  d i e
g l e i c h z e i t i g  d i e  e i n z i g e  S t ü t z e  i n  d e r  r e a l e n  W e l t  d a r a t e l l t ,
d i e  e i n z i g e  V e r b i n d u n g ,  an  d e r  w i r  u n s  f e a t k l a m m e m ,  um n i c h t
d s s  G e f ü h l  f ü r  d a s  w i r k l i c h e  Leben  zu v e r l i e r e n  und  zusammen
m i t  d i e s e m  d i e  e i n z i g e  M ö g l i c h k e i t ,  u n a e r e  Träume zu k o n t r o l *
1
H e r e n  -  daa  1 s t  d e r  A u g e n b l i c k . "
Traum b e d e u t e t  f ü r  U o l o s i n  g e n a u a o u e n i g  u i e  f ü r  N i e t z a c h e
p a s a l v e  H i n g a b e  an  d a a  U n b e u u ß t e  , v i e l m e h r  a t e h t  e r  f ü r  d i e
a k t i v e ,  s c h ö p f e r i s c h e  P h a n t a s i e .  D a r ü b e r h i n a u s  b e g r e i f t  d e r
r u s s i s c h e  D i c h t e r  den  A p o l l i n i s c h e n  Traum l n  s e i n e m  s p e z i f l -
s e h e n  Bezug  z u r  Z e l t ,  d e f i n i e r t  i h n  a l s  K e t t e  von A u g e n b l i k -
k e n ,  d i e  i n  s t e t e m  W e c h s e l  den Traum z e r s t ö r e n  und  a u f s  n e u e
2s c h a f f e n •
D i e  B a l a n c e  zu  h a l t e n  z w i s c h e n  v ö l l i g e r  H i n g a b e  an den  
u e c h a e l n d e n  Moment  u n d  dem i n n e r e n  G l e i c h g e w i c h t ,  dem Be־
*wa h r e n  d e a  B l i c k e s  f ü r  d i e  o b j e k t i v e n  G e s e t z m ä ß i g k e i t e n  -
v 3
d a z u  b e d a r f  e a  n a c h  V o l o s i n  d e r  " a p o l l i n i s c h e n  W e i s h e i t " .
N u r  m i t  i h r e r  H i l f e  g e l i n g t  e s  dem M e n s c h e n  a u c h ,  a l l e  Au-  
a e n b l l c k t  g l e i c h e r m a ß e n , o h n e  U n t e r s c h i e d  zu l i e b e n ,  g l e i c h  
u e l c h e n  I n h a l t ,  F r e u d e  o d e r  S c h m e r z ,  s i e  a u c h  b i e t e n •
D i e s e r  g r u n d s ä t z l i c h e  Gedanke  V o l o s i n s  f i n d e t  s i c h  v i e l *  
f S l t i g  v a r i i e r t  a u c h  i n  s e i n e r  L y r i k :
1 M * V 0 1 0 a i n :  A p o l l o n  i  m y s 1 , S . 1 6 9
E i n e  " K u n s t p h i l o s o p h i e  d e s  A u g e n b l i c k s "  f i n d e t  s i c h  -  m i t  
u n t e r s c h i e d l i c h e r  S c h w e r p u n k t a e t z u n g - a u c h  b e i  den S y m b o l i -  
s t e n  B r j u s o v  u n d  B a l ' m o n t .  V g l .  V . B r j u s o v :  " • •  d i e  a u f -  
b l i t z e n d e n  A u g e n b l i c k e  im L e b e n  d e s  e i n z e l n e n  M e n s c h e n  
u i e d e r h o l e n  s i c h  n i c h t •  J e d e  v o r ü b e r g e h e n d e  S t i mmung  
e n t s t e h t  n u r  e i n m a l  f ü r  d i e  E u l g k e i t •  • • •  D i e  A u f g a b e  
d e r  K u n s t  i s t  e a ,  d i e s e s  V e r g e h e n d e  f ü r  d i e  Z e i t  zu b e -  
u a h r e n ,  e a  zu v e r w i r k l i c h e n " • (0  I s k u s s t v e •  M . 1 8 9 9 ,  S * 7 ;  
A . B e l y j :  " D i e  M a c h t  d e s  A u g e n b l i c k s  -  d a a  i s t  d e r  n a t ü r l i c h e  
P r o t e s t  g e g e n  d i e  m e c h a n i s c h e  S t r u k t u r  d e s  L e b e n s • • •  D e r  
M e n s c h  b e f r e i t  s i c h  l n  i h m • • •  e r  i s t  F e n s t e r  i n  d i e  E u l g k e i t "  
I n :  C e c h o v  ( A r a b e s k i ) ,  S . 4 0 2
2 M . V o l o s i n :  A p o l l o n  1 m y s 1 , S .17G
3 aaO
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L j u b i t 1 b e z  s i e z ,  b e z  a o z a l e n ' j a  ,
L j u b i t ' ,  n e  v e r u j a  v v o z v r a t . . .
C t o b  b y ł o  k a g d o e  ш д п о ѵ е п ' в 
P o ś l e d n i m  v z i z n i .  E j o b  n a z a d  
Nas  ng  v l e k l o  n e u d e r z i m o ,
C t o g  z l z n 1 a k o l ' z n u l a  v k a l ' c a c h  dyma,
P r ç s l a ,  r a z v e j a l a a • . . .  I  p u s t '
U e c e r n e - r a d o s t n a J a  g r u a t '
O b n i m e t  n a s  s v a i m  z a p j a s t 1 em.
S r a a t r e t • v kek  t a j u t  b e z  s i e d a  
O s t a t k i  g r e z , i  n i k o g d a  
Ne r a s s t a v a i ' s j a  в g r u s t n y m  s c a s t ' emf 
I ,  p o d o j d j a  к k o n c u  p u t i ,  ^
U z d o c h n u t '  i  r a d o s t n a  u j t i *
S o u l e :
V o z l j u b i  p r o s t o r y  monov e n 1 1a t 
V / s k o l o s i  i c h  z v o n k u j u  s t e p ' ,
C t o b y  mi gov  l e g k i e  z v e n ' J a  2 
Ne s p a J a l i B v t ׳ r u d n u j u  с е р ' •
D e r  A u g e n b l i c k ,  d i e s e r  "kaum s i c h t b a r e  S p a l t  z u i s c h e n  V e r -  
g a n g e n h e i t  und  Z u k u n f t " 3 s t e h t  i n n e r h a l b  d e r  Z e i t  und  f ü h r t  
g l e i c h z e i t i g  a u s  i h r  h e r a u s  i n  d i e  U n e n d l i c h k e i t .
"Das  a p o l l i n i s c h e  B e w u ß t s e i n  b e f i n d e t  s i c h  a u ß e r h a l b  d e r  von 
d e r  Z e i t  z e r s t ö r t e n  S p h ä r e  d e s  S e i n s ,  s e i n e  W u r z e l n  t a u c h e n  e i n
<4
i n  d a s  f l i e ß e n d e  Naß d e r  A u g e n b l i c k e • ”
Ä h n l i c h  s i e h t  e s  I v a n a v :  " D e r  A u g e n b l i c k  ( m i g )  i s t  d e r  
B r u d e r  d e r  E u i g k e l t .  De r  A u g e n b l i c k  ( m g n o v e n i e )  -  a l s  E u i g -  
k e i t  -  s c h a u t  m i t  dem B l i c k  d e r  T i e f e • " “*
1 M . U o l o s i n :  " O t r y v k i  i z  p o s l a n i j "  (190*4) .  I n :  S t i c h o t v o -  
r e n i j a .  L . 1 9 7 7 ,  S . B B f .
" L i e b e n  -  o h n e  T r ä n e n  und  o h n e  B e d a u e r n , /  L i e b e n  -  o h n e  
an e i n e  W i e d e r k e h r  zu g l a u b e n • • • /  A l s  ob  J e d e r  A u g e n b l i c k /  
d e r  l e t z t e  im L e b e n  u i ä r e .  A l s  ob  e s  u n s  n i c h t /  u n h a l t b a r  
z u r ü c k z ö g e , /  A l s  a b  d a s  L e b e n  l n  R a u c h r i n g e n  e n t s c h w i n d e , /  
v e r g i n g e ,  v e r u e h e • • •  Und m ö g e /  d i e  a b e n d l i c h - f r e u d v o l l e  
T r a u e r /  u n s  m i t  d e r  Hand u m f a s s e n • /  S c h a u e n ,  u i e  o h n e  e i -  
n e  S p u r /  d i e  R e s t e  u n s e r e r  Träume  s c h m e l z e n ,  u n d  n i e m a l s /  
vom t r a u r i g e n  Glück  s i c h  t r e n n e n , /  und  d a n n ,  am Ende  d e s  
W e g e s , /  a u f s e u f z e n  u n d  f r o h  f o r t g e h e n . " -
^ M . V / o l o s i n :  " V / o z l J u b l  p r o e t o r y  mgnoven ' j a  • • " ( 1 9 0 Ѳ ) ,  e b e n d a ,  
S . 1 3 B  -  " L i e b e  d i e  Räume d e s  A u g e n b l i c k s , /  Z e r t e i l e  i h r e  
k l i n g e n d e  S t e p p e , /  d a m i t  d i e  l e i c h t e n  G l i e d e r  d e r  A u g e n b l l k  
k e /  s i c h  n i c h t  zu e i n e r  s c h w i e r i g e n  K e t t e  z u s a m m e n s c h l i e ß e n
3 M . U o l o s i n :  A p o l l o n  1 m y s 1 ' ,  S . 175
** e b e n d a ,  S . 1 9 0
^ V • I v a n o v :  K r l z l a  i n d i v l d u a l i z m a  ( 1 9 0 5 ) .  S o b . s o c , B d . I , S.Ö37Claudia Wallrafen - 9783954792719
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Z e r s t ö r e n d  i e t  d i e  W i r k u n g  d e r  l i n e a r e n ,  m e ß b a r e n  Z e l t .
Der  A u g e n b l i c k  h i n g e g e n  u i r d  zum B e g r i f f  e i n e r  im B e r g a o n a c h e n
S i n n e  q u a l i t a t i v  e r l e b t e n  Z e l t »
Im p r o p h e t i s c h e n  Sehen  . d a s  V o l o s i n ,  u i e  u i r  g e z e i g t  h a b e n ,
d e r  D i c h t u n g  g e g e n ü b e r  n u r  d u r c h  d a s  P r i m a t  d e s  f o r m a l e n  F a k -
t o r a  a b g e g r e n z t  h e t v s i e h t  e r  f o l g e r i c h t i g  a u c h  h i e r  n u r  d i e
I n t e n B l v l e r u n o  dea  * e r l e b t e n  A u g e n b l i c k s * 1 -  Z u k u n f t ,  h i n e i n -
genommen i n  e i n  b e d e u t u n g s s c h w e r e s  * J e t z t ” •
Der  A u g e n b l i c k  u i r d  80 zum B i n d e g l i e d  z u l a c h e n  d e r  W e l t  d e s
R e a l e n  u n d  d e r  h i e l t  d e s  T r a u m s ; a b e r  e r  i s t  mehr  n o c h  a l s  d a s !
Al e  a p o l l i n l e c h e a  P r i n z i p  s c h l ä g t  e r  d i e  B r ü c k e  z u l e c h e n  d e r
W e l t  d e s  S u b j e k t i v e n ,  d e r  P h a n t a s i e ,  d e a  Traums  und  d e r  W e l t
d e s  O b j e k t i v e n ,  d e s  Maßes  und  G e s e t z e s .
* S i c h  g s n z  und  g a r  dem f l i e ß e n d e n  A u g e n b l i c k  h i n g e b e n  und
g l e i c h z e i t i g  doch  n i c h t  d a s  s e e l i s c h e  G l e i c h g e w i c h t  v e r l i e r e n
2
. . .  -  d a s  f o r d e r t  von u n s  d i e  a p o l l i n i s c h e  W e i s h e i t . * -
An d i e s e m  s c h w e r  f a ß b a r e n ,  g l e i c h s a m  s c h i l l e r n d e n  S c h n i t t -
p u n k t  von  Traum und  R e a l i t ä t ,  s t e t e m  F l u ß  und  Ruhe ,  e n t s t e h t  -
3
* l a u t  V o l o s i n  -  d a s  K u n s t w e r k . J e d o c h  n i c h t  d a s  K u n s t u e r k  i n
s e i n e r  r e a l e n ,  e i n m a l i g e n  A u s p r ä g u n g ,  denn  d i e s e s  v e r k ö r p e r t
n u r  den  * z e r b r e c h l i c h e n  Traum* -  ! d i e  e i n e  S e i t e  J e n e s  g e h e i m -
n l s v o l l e n ,  G a n z h e i t  und  A m b i v a l e n z  g l e i c h e r m a ß e n  u m f a s s e n d e n
P r i n z i p s .  F ü r  V o l o s i n  b e d e u t e t  e b e n  d i e s e r  S c h n i t t p u n k t  d i e
M s n i f e s t s t i o n  d e s  k ü n s t l e r i s c h e n  G e s e t z e s .  -  Daa K u n s t u e r k  e e l b s t
kann  z e r s t ö r t  u e r d e n ,  d i e  g ö t t l i c h e  a p o l l i n i s c h e  K r s f t  h i n g e g e n ,
d i e  e s  s c h u f ,  b e s i t z t  U n s t e r b l i c h k e i t !
" K u n s t w e r k e  s i n d  d e r  g o l d e n e  Traum ( z o l o t o j  s o n ) ,  d e r  s t e t s
z e r s c h l a g e n  o d e r  v e r l o r e n  u e r d e n  k a n n .  Deswegen f ü r c h t e t  n i c h t ,
i h n  zu  v e r l i e r e n !  K u n s t w e r k e  s i n d  s t e t s  n u r  Wunder .  A b e r  i n
d e r  Muse  A p o l l s  1 s t  d a s  G e s e t z  h ö h e r  a l s  d a s  W u n d e r . *  ( G e -
s p e r r t  im O r i g i n a l )
------ a-------------- -—
M . V o l o s i n :  A p o l l o n  i  mys 1 , S . 1 7 5
2 e b e n d a ,  S . 170
^ e b e n d a ,  S . 1 B 9 f .
** e b e n d a ,  S . 189
-  10 3 -
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Und U o l o s i n  z i t i e r t  a u s  e i n e m  e i g e n e n  G e d i c h t !
"Uo I e t i n u  mudr  H e 1 t o t ,  k t o  é t r o i t  na  p e s k e , /  S o z n a v a j a ,
¥ V V ļ
c t o  ѵѳе  t s c e t n o  v n e l a s j a k a e m y c h  v r e m e n e c h , "
K u n s t  i s t  d e r  e r s t a r r t e ,  d e r  v e r e i d i g t e  A u g e n b l i c k ,  -
v
" K u n s t " ,  s c h r e i b t  U o l o s i n  l n  s e i n e m  A u f s a t z  " H o r o m e d o n " den ״
2
e r  s e l b s t  a l s  s e i n  C r e d o  b e z e i c h n e t ,  " i s t  d i e  d i a m a n t e n e  B r ü c k e  
z w i s c h e n  dem S e i n  u n d  dem,  ывв a u ß e r h a l b  d e s  S e i n s  i s t ,  und  u e n n  
A p o l l  dem A u g e n b l i c k  g e b i e t e t !  U e r u i e i l e l  -  s o  e r s t a r r t  d i e s e r  
i n  s e i n e m  Beben ,  g e r i n n t  u n d  g e f r i e r t  i n  Marmor  o d e r  G o l d , , • " ' 3 
Das K u n s t w e r k  1 s t  a l s o  w e s e n t l i c h  von  d e r  Spannung  z w i s c h e n  
Z e i t l i c h k e i t  u n d  E w i g k e i t  g e k e n n z e i c h n e t ;  a l s  " Wunder"  -  
" e r l e u c h t e t e " ( p r o s v e t l e n n y j )  M a t e r i e  v e r l e t z b a r  und z e r s t ö r b a r  
l n  s e i n e r  O b j e k t h a f t i g k e i t  -  a l s  U e r k ö r p e r u n g  e i n e s  " e w i g e n  Ge-  
s e t z e s " u n z e r s t ö r b a r ,  da e i n e r  a n d e r e n  UJel t  z u g e h ö r i g .  D a d u r c h  
i s t  d a s  K u n s t w e r k  i n  s e i n e r  k o n k r e t e n  G e s t a l t  s t e t s  t r a n s p s -  
r e n t ,  e s  b e s i t z t  Z e l c h e n c h a r a k t e r .
M . U o l o s i n :  A p o l l o n  1 m y s 1 , S . 175 -
" I n  W a h r h e i t  w e i s e  i s t  n u r  d e r ,  d e r  Buf Sand b a u t , /
U i 3 s e n d ,  daß a l l e s  v e r g e b l i c h  i s t  i n  den u n e r s c h ö p f l i c h e n  
Z e i t e n , "  -
2 B r i e f  U o l D s i n s  an  S . M a k o v s k i j  vom 2 , 8 , 1 9 0 9 ,  GBLf Fond  124 ,
N r , ־ 975 
" D i e s e r  A r t i k e l  i s t  s e h r  w i c h t i g  f ü r  mein  B e k e n n t n i s ,  I n  
ihm l a t  m e i n e  g e s a m t e  Ä s t h e t i k  i n  k r i s t B l l i s l e r t e r  Form 
e n t h a l t e n ,  e r  i s t  m e i n e  " p r o f e s s i o n  de f o i " .  A l l e  K o n s t r u k -  
t i o n e n ,  d i e  i n  den  l e t z t e n  J a h r e n  i n  meinem Ko p f  e n t s t a n d e n  
s i n d ,  s i n d  i n  ihm -  a u s g e h e n d  von dem a p o l l i n i s c h e n  G e s i c h t s -  
p u n k t  -  zu e i n e r  S y n t h e s e  v e r e i n i g t .  Das mag e i n  w e n i g  u n -  
g e w ö h n l i c h  s e i n ,  a b e r  i c h  b e s i t z e  d a z u  d i e  p h i l o l o g i s c h e n  
R e c h t e :  i s t  d o c h  A p o l l  d e r  G o t t  d e r  Z e i t l "
3 M . U o l o s i n :  H o r o m e d o n .  I n :  Z o l o t o e  r u n o  1 1 / 1 2 ,  1 9 0 5 ,
S . 5 5 - 6 0
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9 •  Das Symbol
Am d e u t l i c h s t e n  w i r d  d i e  Z u g e h ö r i g k e i t  d e s  K u n s t w e r k s  zu den  
e r w ä h n t e n  zwe i  Ebenen  im z e n t r a l e n  D i c h t u n g s b e g r i f f  d e r  E p o c h e :  
dem d e s  S y m b o l a .
Wie s t a r k  d a s  G e d a n k e n g u t  N o v a l i s 1 s i c h  b e i  V o l o s i n  w i e d e r -  
au fgenommen f i n d e t ,  i s t  s c h o n  b e i  d e r  D a r s t e l l u n g  s e i n e r  D i c h -  
t u n g a ä s t h a t i k  g e z e i g t  u o r d e n •  I n  v e r a t & r k t a m  MaBe u i r d  d i e s e r  
E i n f l u ß ־   den a u ß e r  V a l ó s i n  s u c h  a n d e r e  S y m b o l i s t e n  e r f u h r e n  -  
i n  s e i n e r  B e t r a c h t u n g s -  und  D e f i n i t i o n a u a i a e  d e s  S y mb o l s  d e u t -  
l i c h t
I s t  S p r a c h e  f ü r  I v a n o v  e i n  m a g i s c h e r  A k t  d e s  B e n e n n e n s . im
Rahmen d e 9 3 e n  d i e  W e l t  d e r  D i n g e  e i g e n t l i c h  e r s t  " f r e i g e s e t z t "
u i r d .  s o  1 s t  d i e s e r  w a h r e  Name d e r  D i n q e .  w e l c h e r  d e r e n  v e r b a r -
2g e n e s  e i g e n t l i c h e s  Wesen e n t h ü l l t ,  f ü r  i h n  d a s  S y m b o l •
Demnach i s t  d a s  Symbol  n i c h t  e i n  f r e i  e r f u n d e n e s  d l c h t e r l -  
a c h e s  B i l d ,  s o n d e r n  e s  g e h ö r t  d e r  S p r a c h e  d e s  A b s o l u t e n  a n • 3 
F ü r  e c h t e  Symbo le  i s t  d i e  W i r k l i c h k e i t ,  d i e  w a h r n e h m b a r e  R e a l i t ä t  
/ s t e t s  d e r  A u s g s n g s p u n k t . E l g e n t l l c h e r  I n h a l t  d e s S y m b o l s  u i r d  d a s  d 
G e g e n s t ä n d e n  i n n e w o h n e n d e  v e r b o r g e n e  ( L e b e n .
" J e d e s  Di ng  i s t  -  e b e n  w e i l  e s  e i n e  g e h e i m e  R e a l i t ä t  ( r e a l *  
n o s t 1 s o k r o v e n n a j a )  i s t ,  s c h o n  S y m b o l ” , s a g t  I v a n o v ,  d e r  g e n a u -  
s o u e n i g  u i e  V a l ó s i n  den E i n f l u ß  N o v a l i s '  v e r l e u g n e t •
J e n e  g e h e i m e  T i e f e  d e s  G e g e n s t a n d e s  s e l b s t  i d e n t i f i z i e r t  Va -  
l o s i n  m i t  dem UnbewuB t e n  : Das Symbol  e r w ä c h s t  a u s  d e r  T i e f e  d e s  
U n b e u u B t e n ,  a u s  dem M a t e r i a l  s e l b s t •
Ā ״
V g l •  M . V o l o s i n :  ”J e d e s  l e b e n d i g e  I c h  e r w ä c h s t  a u s  s e i n e m  
Namen w i e  a u s  e i ne m  S a m e n k o r n ” • -  I n :  Gorod v p o ê z i i  V a l e -  
r i j a  B r j u s o v a .  ( R u s 1 21 ,  190Ѳ,  S . U ) ;  e n t s p r e c h e n d  N o v a l i s  
i n  ä h n l i c h e m  Zusammenhang:  " A l l e s  i s t  S a m e n k o r n " •  ( F r a g m e n -  
t e  und S t u d i e n  1797 -  1 79 8 ,  F r a g m e n t  U6• ( N o v a l i s '  W e r k e .  
München 1 9 6 9 ,  S . 389)
2
N o v a l i s :  F r a g m e n t e  und  S t u d i e n ,  aaO
3 N o v a l i s :  D i e  L e h r l i n g e  zu S a l s v e b e n d a ,  S . 9 5 f f
** V • I v a n a v : ״ Dve s t i c h i i  v э о ѵ г е т е п п о т  s i m v o l l z m e  ( 1 9 0 8 ) .
I n :  S o b . s o c . ,  0 d . I I ,  S . 552
M . V o l o s i n :  T v a r c e s t v o  M . J a k u n c i k o v o J . •  I n :  Vesy 1,  1 9 0 5 ,
S . 30
- 105 ־
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I v a n o v  n e n n t  e s  e i n  " o r g a n i s c h e s  G e b i l d e ,  e i nem K r i s t a l l  
g l e i c h ,  v i e l g e s i c h t i g ,  v i e l s i n n i g  und  i n  s e i n e r  l e t z t e n  T i e -
ך
f e  immer  d u n k e l • ״
E i n i g  i s t  man s i c h  a u c h  b e z ü g l i c h  d e s  v e r m i t t e l n d e n  C h a r a k -
t e r s  d e s  S y m b o l s ,  daa  " d e n  Ü b e r g a n g  vom P e r s ö n l i c h e n  zum A l l -
2
g e m e i n e n  d a r s t e l l t a ; ׳1 l s  " ü b e r l n d l v  1 du e i l  " b e z e i c h n e t  e s  I v a -  
nov  und  f ü g t  h i n z u :  " D i e  K u n s t ,  d i e  z u r  Mу t h e n s c h ö p f u n g h i n  
t e n d i e r t ,  t e n d i e r t  a u c h  zum Typ d e r  g r o ß e n ,  d a s  g a n z e  Volk  
u m f a s s e n d e n  K u n s t  h i n . " 3 -
Und:  " S y m b o l e  e n t h ü l l e n  s i c h  a l s  d i e  i n  V e r g e a a e n h e i t  g e r a -  
t e n e  S p r a c h e  e i n e s  v e r l o r e n g e g a n g e n e n  G o t t e s v e r s t ä n d n i a a e s
v
( b o g o p o a t i z e n i e )  • Das Symbol  u jurde  u i i e d e r  l e b e n d i g  und  hob  
zu s p r e c h e n  an ü b e r  d i e  n i c h t - p e r s ö n l i c h e n  ( n e - l i c n y j ) , ü b e r
Ļ
d i e  u r s p r ü n g l i c h e n  G e h e i m n i s s e • "  -
v
V o l o s i n  u n t e r s c h e i d e t  i n  s e i n e n  A u s f ü h r u n g e n  z w i s c h e n  dera 
l i t e r a r i s c h e n  Symbol  und  dem Symbol  i n  d e r  M a l e r e i :  S t r e n g g e -  
nommen g i b t  e s  i n  d e r  M e i e r e i  k e i n e  Symbole  im " d i r e k t e n  S i n -  
n e " ,  s o n d e r n  n u r  d i e  M ö g l i c h k e i t  i h r e r  u n m i t t e l b a r e n  E n t s t e -  
h u n g  i n  d e r  S e e l e  d e s  B e t r a c h t e r s •  L i t e r a r i s c h e  S y m b o l e ,  von 
a u ß e n  k ü n s t l i c h  an d i e  M a l e r e i  h e r a n  g e b r a c h t , h a b e n  s i e  und 
i h r e  u r s p r ü n g l i c h e  S y m b o l h a f t l q k e i t  v e r d o r b e n .  V o l o s i n  g e h t  
so  w e i t  zu b e h a u p t e n ,  daß d i e  vom K ü n s t l e r  b e a b s i c h t i g e  A u s -  
з а д е  s e l t e n  m i t  dem, was s p ä t e r  a u s  dem Uerk h e r a u s g e l e s e n  
w i r d ,  ü b e r e i n s t i m m t .  Und eben  a l l e i n  i n  d i e s e m  " i n d i v i d u e l l e n
v
E r l  e b en  i n  d e r  S e e l e  d e s  R e z i p i e n t e n "  v e r a n k e r t  V o l o s i n  den 
B e g r i f f  d e s  e i g e n t l i c h  S y m b o l h a f t e n  Im K u n s t w e r k . ^  j e n e r  " u n -  
b e w u ß t e n  S y m b o l i k ,  d i e  vom L e b e n  i n  j e d e s  w a h r e  K u n s t w e r k  e i n -  
f l i e ß t . . . ״6
Ä h n l i c h e  A u s s a g e n  z u r  n a t ü r l i c h e n  S y m b o l h a f t i g k e i t  j e d e r  
w a h r e n  K u n s t  f i n d e n  s i c h  b e i  f a s t  a l l e n  D i c h t e r n  j e n e r  Z e i t :
1 V.  I v a n o v :  P o è t  i  c e r n *  (190*♦)•  I n :  S o b . s o c . ,  B d . I ,  5 . 7 1 3
2 v • v
M . V o l o s l n :  L i k i  t v o r c e s t v a .  L . A n d r e e v  1 F . S o l o g u b .  I n :  
R u s '  3*., 1 9 . 1 2 . 1 9 0 7 ,  S.<4
3 ׳י V. I v a n o v :  P r e d c u v s t v i j a  i  p r e d v e s t i j a  ( 1 9 0 6 ) .  I n :  
S o b . s o c . ,  B d . I I ,  S . 90
** V- I v a n o v :  0 v e s e l a m  r e m e s l e  i  umnom v e s e l i i  ( 1 9 0 7 ) .  I n :  
S o b . s o c • ,  B d . I I I ,  S .  75
^ M . V o l o a i n :  T v o r c e s t v o  M. Ű a k u n c i k o v o j , S . 31
^ e b e n d a ,  S.3*♦
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■ S y mb o l i s mu s  l a t  e i n e  M e t h o d e ,  E r l e b n i s s e  l n  B i l d e r n  a u s z u -  
d r ü c k e n •  I n  d i e s e m  S i n n e  i s t  j e d e  K u n s t  o f f e n  o d e r  v e r d e c k t  8ym- 
b o l l s c h • " 1 -
G l e i c h z e i t i g  d e f i n i e r t  U o l o s i n  j e d o c h  d a s  Symbol  □ b e r  d e s  
i n d i v i d u e l l e  B e w u ß t s e i n  h i n a u s g e h e n d  a l s  *S a me nkor n  v e r a u n k e -  
n e r  M e n s c h h e i t s e p o c h e n ■ und  r ü c k t  e s  d a m i t  -  w i e  V • I v a n o v  -  
i n  d i e  NBhe d e s  M y t h o s :
*Das  Symbol  1 s t  n i c h t s  a n d e r e s  a l s  e i n  Samen,  i n  dem d e r  
g e s a m t e  Z y k l u s  d e r  M e n s c h h e i t s g e s c h i c h t e  e i n g e s c h l o s s e n  1 s t ,
•
e i n e  g a n z e  s c h o n  v e r g a n g e n e  E p o c h e ,  e i n  g a n z e r  Kompl ex  s c h o n
d u r c h l e b t e r  I d e e n ,  e i n  g a n z e s  E r k e n n t n i s s y s t e m ,  w e l c h e s  s c h o n
l n  d a s  U n t e r b e w u ß t e  a b g e s u n k e n  1 s t •  D i e s e  Samen g e s t o r b e n e r
K u l t u r e n  -  z e r s t r e u t  ü b e r  d i e  E r d e  818 Z e i c h e n  und  Symbol e  -
b e r g e n  i n  s i c h  i n  V o l l e n d u n g  d i e  S p u r e n  d e r  g r o ß e n  E p o c h e n •
D a h e r  r Q h r t  d i e  M a c h t ,  w e l c h e  Symbo l e  Ob e r  den  m e n s c h l i c h e n
G e i s t  b e s i t z e n •  U l l r k l l c h e s  Wi s s e n  b e s t e h t  d a r i n ,  Symbol e  l e -
2s e n  zu  k ö n n e n • ■
M y t h o s  u n d  Symbol  s i n d  g e r s d e  f ü r  I v a n o v  a u f s  e n g s t e  m i t -  
/ e i n a n d e r  v e r b u n d e n :  " Nur  a u s  dem a l s  R e a l i t ä t  b e g r i f f e n e n  
Symbol  k a n n  -  u l e  d i e  Ä h r e  a u s  dem S a me nk or n  -  d e r  My t h o s  e r -  
w a c h s e n • ” 3
■ A n n ä h e r u n g  an  daa  Z i e l  d e r  v o l l s t ä n d i g s t e n  s y m b o l i s c h e n  
E n t h ü l l u n g  d e r  W i r k l i c h k e i t  i s t  Myt h e n s c h ü p f u n g •  Der  r e a l i -  
a t i e c h e  S y m b o l i s m u s  g e h t  Ob e r  d a s  Symbol  zum M y t h o s ;  d e r  My- 
t h o s  i s t  b e r e i t s  im Symbol  e n t h a l t e n ,  e r  i s t  Ihm i mma n e n t ;
ц
d i e  B e t r a c h t u n g  d e s  S y m b o l s  e n t h ü l l t  den My t h o s  im Symbol • ■ 
D u r c h  den  My t h o s  e r f S h r t  d e r  S y m b o l i s m u s  s e i n e  V e r b i n d u n g  
m i t  d e r  R e l i g i o n » K u n s t  e b e n  813 ■M y t h e n s c h ö p f u n q ■ b e s i t z t
1 A . B e l y j :  T e a t r  1 a o v r e m e n n a J e  d r a ma •  I n :  A r a b e s k i ,  S . 30
2 M . V o l o s i n :  Demony r s z r u s e n l j a  1 z a k o n a •  I n :  L l k l  t v o r -  
c e s t v a •  SPb 191*♦, S . 297
3 V•  I v a n o v : wDve s t i c h i i  v s ov r e me nnom s i m v o l i z m e  ( 1 9 0 8 ) •
I n :  S o b . s o c « ,  B d * I I ,  S.55U
14 V• I v a n o v :  Dve 9 t i c h i i  v s o v r e me nnom s i m v o l i z m e ,  aaO 
e b e n d a ,  S«561
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■ ü b e r i n d i v i d u e l l e n "  C h a r a k t e r :  ■Daa Symbol  1 s t  u r a l t e r  B e s i t z
ף
( d o s t o j a n i e )  d e s  V o l k e s • 11
" D e r  dem Symbol  e n t k e i m e n d e  My t h o s  i s t  k o l l e k t i v e r  N a t u r
2
und  l e b t  i mma n e n t  i n  d e r  V o l k s s e e l e • "  -  S o m i t  i s t  d e r  
M y t h o s  -  u n d  m i t  ihm d a s  Symbol  -  e i n e  " S p h ä r e  m i t  e i g e n e r  
G e s e t z l i c h k e i t " . 3 -
D i e  B e t r a c h t u n g  d e s  A u g e n b l i c k s , j e n e s  B i n d e g l i e d s  z w i -  
s e h e n  d e r  UJel t  d e s  R e a l e n  und  d e s  I m a g i n ä r e n  -  a u s  d e r  d a s  
K u n s t w a x k  e r w ä c h s t ,  und  d e s  S y mb o l s  g e h ö r e n  b e i  V o l o s i n  eng  
zusammen;  e r s t e r e s  b i l d e t  g l e i c h s a m  d i e  V o r s t u f e  zu l e t z t e -  
rem -  V o r s t u f e  d e s w e g e n ,  ш е І І  d a s  E r l e b e n  d e r  z e i t l o s e n  To-  
t a l i t ä t  d e s  G e g e n w ä r t i g e n  im A u g e n b l i c k ,  i n  we l che m s i c h  f o -  
k u s a r t i g  V e r g a n g e n h e i t ,  G e g e n w a r t  u n d  Z u k u n f t  b r e c h e n ,  e i n e r  
d i s t a n z i e r t e n  B e t r a c h t e n s w e l 9 e  w e i c h t ,  s o b a l d  e i n e  E r s e h e t -  
n u n g  a l s  " S y m b o l " b e z e i c h n e t  w i r d •  Denn d a s  Symbol  f ä l l t  a u s  
dem Z e l t k o n t i n u u m  h e r a u s  n i c h t  a l l e i n  k r a f t  d e s s e n ,  daB es  
i n t e n s i v ,  j a  t o t a l  e r l e b t  w i r d !  s o n d e r n  k r a f t  s e i n e s  a b s o l u -  
t e n  G e h a l t s .
S o ,  w i e  V o l o s i n  d a s  Symbol  -  l n  d e r  Nähe  zum My t h o s  -  b e -  
t r a c h t e t ,  e n t s p r i n g t  e s  e i n e r  R e g i o n ,  wo d a s  I n d i v i d u u m  a u f -  
h ö r t ,  I n d i v i d u u m . zu s e i n ,  wo J e d e s  D i n g  d u r c h  s e i n e n  D o p p e l -  
s i n n ,  d . h .  s e i n e n  G e g e n s i n n  g e t r a g e n  i e t ,  d i e  A m b i v a l e n z e n  
a l s o  -  im H e g e l s c h e n  S i n n e  -  " a u f g e h o b e n "  s i n d .
Denn d i e  s y m b o l i s c h e  B e z i e h u n g  d e s  G e g e n w ä r t i g e n  a u f  e i n  
B i l d  s a g e n h a f t e r  V o r g e s c h i c h t e  l ä ß t  a u c h  d a s  Neue  a l s  v o r b e -  
s t i m m t  e r s c h e i n e n  und s p i e g e l t  so  d i e  E s s e n z  d e s  B e s t e h e n d e r  
z u r ü c k .  Um d i e s e s  o r g a n i s c h e  S c h i c k s a l s -  und  Z y k l u s d e n k e n  . 
d a s  s e i n  K u n s t -  und Шеі t v e r s t ä n d n 13 w e s e n l l c h  b e s t i m m t ,  zu
v
v e r a n s c h a u l i c h e n ,  w ä h l t  V o l o s i n  b e v o r z u g t  d a s  B i l d  d e s  Samer -
V • I v a n o v : v0 v e s e l o m  r e m e s l e  i  umnom v e s e l i l  ( 1 9 0 7 )
I n :  S o b . s o c . ,  B d . I I I ,  S«76
H o l t h u s e n :  S t u d i e n  z u r  Ä s t h e t i k  und  P o e t i k  d e s  R u s s i -  
s e h e n  S y m b o l i s m u s .  G ö t t i n g e n  1 9 5 7 ,  S . 5 0
J . H o l t h u s e n :  S t u d i e n  z u r  Ä s t h e t i k  und  P o e t i k  de9 R u s s i -  
s e h e n  S y m b o l i s m u s ,  aaQ
v
V g l .  V o l o s l n s  s t a r k  an N i e t z s c h e  o r i e n t i e r t e  A u s f ü h r u n -  
gen i n  " A p o l l o n  І m y s 1" .  I n :  L l k i  t v o r c e s t v a .  SPb 191U,  
S . 1 6 7 - 1 9 5
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k o m i  -  e i n  8 1 1 d daa ׳  l n  s i c h  d i e  Momente  d e s  S t e r b e n s . d e s  Wer -  
g e h e n s  u n d  d e r  W i e d e r g e b u r t . d e r  E r n e u e r u n g  -  ( G o e t h e s  " S t i r b  
und w e r d e "  u l e  a u c h  N i e t z s c h e s  " e u l g e  W i e d e r k e h r  d e s  G l e i c h e n " )  -  
v e r e i n i g t •
Obs  G o e t h e w o r t  " S t i r b  und  w e r d e "  s t e h t  a u c h  f ü r  I v a n o v  h i n -
ף
t e r  dem Symbol  d e s  S a m e n k o r n s  ( a e m j a )  , daa  l n  s e i n e n  S c h r i f t e n
n o c h  h ä u f i g e r  a n z u t r e f f e n  i s t  e i s  b e i  U o l o s i n •
*Daa S a m e n k o r n . d a s  i n  den d u n k l e n  E r d a c h o l l e n  g e s t c r b e n  i s t ,
muß a u f e r a t e h e n •  I n  C h r i s t u s  s t e r b e n  u l r f im H e i l i g e n  G e l e t  w e r -
2den w i r  a u f e r a t e h e n • ”
Und a l s  p e r s ö n l i c h e s  B e k e n n t n l a  I v a n o v s  im B r i e f w e c h s e l  m i t  
G e r s e n z o n :  " I c h  b i n  d a a  Samenkor n  » d a a  i n  d e r  E r d e  g e a t o r b e n  l a t ;  
a b e r  d e r  Tod d e a  S a m e n k o r n s  i s t  d i e  B e d i n g u n g  f ü r  s e i n e  I d i e d e r g e -  
b u r t • " 3 -
Daa S a me n k o r n  w i r d  f ü r  I v a n o v  -  und  i n  s e i n e r  N a c h f o l g e  a u c h  
f ü r  V o l o s i n  -  zum z e n t r a l e n  Symbol  b e a a n d e r a  u n t e r  dem A s p e k t
ц
e i n e r  kämmenden " о r o a n i s e h e n  Ep o c h e "  i n  d e r  K u n s t :
" D e r  S y m b o l i s m u s  f B l l t  l n  d i e  E r d e  w i e  e i n  Samenkor n  t d a s  w a c h -  
/ s e n  u n d  Ähr e n  h e r v o r b r i n g e n  s o l l • • • ” ^ -
Auch d i e  T ä t i g k e i t  d e s  K ü n s t l e r s  w i r d  i n  e i n e m o r q e n l s c h e n  
B i l d  d a r q e s t e l l t : * D i e  k ü n s t l e r i s c h e  T ä t i g k e i t  1 s t  b e r e i t s  e i n e  
g e h e i m e  H a n d l u n g  ( t a j n o d e J s t v i e ) , i ndem s i e  d i e  b e f r e i e n d e  V e r ä n -  
d e r u n g  d e r  N s t u r  und  d e r  ü J e l t s e e l e  ( m l r o v a j a  d u a a )  d u r c h  d i e  u n -  
s i c h t b a r e  B e f r u c h t u n g  ( n e z r i m a e  o s e m e n e n i e )  m i t  dem Samen d e s  G e i -  
3 t e s  d a r s t e l l t ,  w e l c h e  d a s  k ü n s t l e r i s c h e  G e n i e  v o l l z i e h t ,  d a s  d i e -  
s e  Samen b r i n g t ,  w i e  B i e n e  o d e r  Hummel a u f  d i e  Blumen den s i e  b e -  
f r u c h t e n d e n  B l ü t e n a t a u b  b r i n g e n . " ^
I n  v e r g l e i c h b a r e r  We l s e  s t e l l t  I v a n o v  daa  Zuaammenwi r ken  d e r  
" o r g a n i s c h e n  K r ä f t e  d e s  A l t e r t u m s "  d e r  a b e n d l ä n d i s c h e n  K u l t u r  
und  d e r  " b a r b a r i s c h e n  S t r ö m u n g e n "  d a r :
1 V• I v a n a v : vP e r e p l s k a  i z  d v u e h  u g l a v  ( 1 9 2 0 ) •
I n :  S o b . a o c « ,  B d . I l l ,  S . 3 8 7
^ V. I v a n a v :  0 r u s a k a j  I d e e  ( 1 9 0 9 ) •  I n :  S o b . s o c • ,  B d . I I I , S.33U 
V g l •  d i e  e n t s p r e c h e n d e  E v a n g e l i u m e t e l l e  ( J o h a n n e a  X I I , 2*♦) 
a l s  E p i g r a p h  zu D o s t o e v a k l j s  " B r a t ' J a  K a r a m a z o v y " .  -
3 P e r e p l s k a  i z  d v u e h  u g l o v ,  S .  38*♦
** V g l • :  P r e d c u v a t v i  J a  1 p r e d v e s t l j a .  ( S o b . s o c . ,  B d . I I , S . 86-10**)
^ V• I v a n a v :  M y s l i  0 s l m v o l i z m e  ( 1 9 1 2 ) .  I n :  S o b . s o c . ,  B d . I I  
S« 612
^ V• I v a n o v :  0 g r a n i c a c h  i a k u s s t v a  ( 1 9 1 3 ) ,  e b e n d a ,  S . 6U6
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"Im S c h ö ß e  d e r  l a t e i n i s c h e n  K u l t u r  ( l a t l n s t v o )  a b e r  s c h e i n t
v
a l l e s  e i n e  b e s t ä n d i g e  E r n e u e r u n g  ( v o z r o z d e n l e ) d e s  A l t e r t u m s  
zu s e i n ,  denn  d a s  A l t e r t u m  e e l b s t  1 s t  d o r t  a l s  o r g a n i s c h e  K r a f t
v  v
l e b e n d i g  ( o r g a n l c e s k l  z l v e t  tøm sama d r e v n o s t ’ ) ,  und  d e r  s t ä n -  
d i g e  Z u f l u ß  d e r  b a r b a r i s c h e n  E i n f l ü s s e  w i r d  u n a u f h ö r l i c h  d u r c h  
K r ä f t e  a u s g e g l i c h e n ,  d i e  dem n i e  v e r s i e g e n d e n  Schoß d e r  E r d e  
e n t s p r i n g e n .  G e n i a l e  K r ä f t e ,  w e l c h e  d i e  u n e r m ü d l i c h e  E r d e  ü b e r -  
a l l  в 18 F r u c h t  h e r v o r b r i n g t .  -
Denn d e r  Boden z e u g t  s i e  w i e d e r ,
U l e  von  j e  e r  s i e  g e z e u g t ,  -
( G o e t h e ,  F a u s t  I I ) ■ 1
v
So wi e  U o l o s i n  d a s  Symbol  a l s  d i e  g e s a m t e  M e n s c h h e i t s -  und  
I d e e n g e s c h i c h t e  i n  s i c h  b e r g e n d e s  Samenkor n  -  und d a m i t  w i e d e r -  
um i n  d e r  S y m b o l s p r a c h e  d e f i n i e r t  -  h e b t  e r  e s  w e i t  ü b e r  J e d e  
ä s t h e t i s c h e  B e g r i f f l i c h k e i t  h i n a u s  und w e i s t  e s  a l s  a b s o l u t e n  
Wer t  a u s ,  ( d e n n  d i e  S y m b o l s p r a c h e  i s t  d i e  e i n z i g  w a h r e  S p r a c h e  
d e r  K u n s t ) .  Ä h n l i c h  v e r f a h r e n  d i e  D i c h t e r  j e n e r  Ep o c h e  a l l g e -  
mei n  i n  i h r e n  A u s s a g e n .  D i e  " o r g a n i s c h e "  B i l d e r s p r a c h e  I v a n o v s
v
und V o l o s i n s ,  d i e  d e r  K u n s t  n i c h t  n u r  e i n e  a u t o n o m e , s o n d e r n  
d a r ü b e r h i n a u s  e i n e  a u s s c h l i e ß l i c h  den i n n e r e n  G e s e t z e n  d e s  
l e b e n d i g e n  Wa c h s t u m s  f o l g e n d e  E x i s t e n z  z u s c h r e i b t ,  s t e l l t  i n  
d i e s e m  Rahmen e i n e  b e s o n d e r e  A u s d r u c k s f o r m  d a r .  I h r  m i t  l o g i -  
s c h e r  A r g u m e n t a t i o n  u n d  e i n e r  A n a l y s e  d e s  G r a d e s  an O b j e k t ī v i -  
t ä t  zu b e g e g n e n ,  h i e ß e  d i e  A u s s a g e  i n  i h r e r  w e s e n t l i c h e n  I n -  
t e n t i o n  v e r k e n n e n .  -
1 0 .  S y m b o l i s m u s  und  R e a l i s m u s .  v 
D i e  d i c h t e r i s c h e  S e l b s t d e f i n i t i o n  V o l o s i n s .
D i e  i n  A b h ä n g i g k e i t  vom Symbol  b e g r i f f  u n t e r n o m me n e n  D e f i n i -
t i o n s v e r s u c h e  von  " S y m b o l i s m u s "  i n  j e n e r  Z e i t  g i p f e l n  l e t z t -
2
l i e h  d a r i n ,  d a ß  " j e d e  K u n s t  v o n  N a t u r  a u s  s y m b o l i s c h "  s e i ,
v
und  daß a l s  V o r l ä u f e r  d e s  S y m b o l i s m u s  D a n t e ,  G o e t h e ,  P u s k i n
1 V♦ I v a n o v :  0 v e s e l o m  r e m e s l e  i  umnom v e s e l l l  ( 1 9 0 7 ) .  I n :  
S o b . s o c . ,  B d . I l l ,  S . 70
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und  D o s t o e v s k i j  a n z u s e h e n  s e i e n •  -  S y m b o l i s m u s  u i r d  l n  e i n e r  
d e r a r t i g e n  B e t r a c h t u n g s w e i s e  zum U l e r t b e o r l f  f  ; e r  w i r d  a l s  h ö c h s t e r  
zu e r r e i c h e n d e r  G i p f e l  d e r  K u n s t  u n d  a l s  i h r e  e i n z i g  w a h r e  Form 
g e p r i e a e n •
*Im S y m b o l i s m u s  h a t  d i e  P o e s i e  z u a l l e r e r a t  i h r  U e s e n  e r -  
k a n n t  -  d e r  S y m b o l i s m u s  i s t  daa  S e l b s t b e w u ß t s e i n  d e r  D i c h t u n g • ”
Und B e l y j :  "Шіг e r l e b e n  nun l n  d e r  K u n s t  a l l e  Z e i t a l t e r  und
2
Ullas en s c h ä f t e n  • 4
-  A u f f a l l e n d  u n d  k e n n z e l c h e n d  f ü r  e i n e n  G r o ß t e i l  d e r  Symbo-  
l i s t e n  1 s t  l n  d e r  s p ä t e r e n  P e r i o d e  d i e  T e n d e n z ,  s i c h  s e l b s t  a l s  
” R e a l i s t e n ” zu b e z e i c h n e n •  t i lor in l i e g t  d e r  U r s p r u n g  d i e s e r  
S e l b e t k l e s s i f i z i e r u n g ?
S y s t e m -  und  e p o c h e n l n t e m e  P e r l o d i s i e r u n g e n  d i e s e r  A r t  s i n d  
n i c h t s  N e u e s •  Schon  von g r o ß e n  r e a l i s t i s c h e n  K ü n s t l e r n  -  b e i -  
s p i e l s w e i s e  von B a l z a c ,  S t e n d h a l  u n d  F l a u b e r t  -  l a t  ü b e r l i e f e r t ,  
daß s i e  s i c h  s u b j e k t i v  a l s  R o m a n t i k e r  e m p f a n d e n •  -
Gehen w i r  h e u t e  b e i  u n s e r e n  B e t r a c h t u n g e n  d a v o n  a u s ,  d e r  Me- 
t h a d e  d e s  s u b j e k t i v e n  A u s d r u c k s  d i e  e i n e r  o b j e k t i v e n  A b b i l d u n g
*
/ g e g e n ü b e r z u s t e l l e n ,  so  w e r  f ü r  d i e  S y m b o l i s t e n  e i n e  d e r a r t i g e  
D i c h o t o m i e  n i c h t  e x i s t e n t ?  ■ R e a l i s t i s c h ” w a r  f ü r  s i e  i h r e  K u n s t  
l n  dem S i n n e ,  daß s i e  d i e  ”E s s e n z ” d e r  D i n g e  u n d  d a m i t  d e r e n  
" w a h r e  R e a l i t ä t ” e r f a ß t e *  m i t  dem b e k a n n t e n  S a t z  I v a n o v s :  ■A
ц ־
r e a l i b u s  ad  r e a l i o r a " .  -  I h r e r  D e f i n i t i o n  d e s  ” R e a l i s m u s ” g e h t  
a l s o  e i n  e r k  e n n t n l s t h e o r e t i s c h e r  U e r t u n q s a k  t  v o r a u s ;  d a s  "Ues en  
d e r  D i n g e "  zu 9 e h e n ,  b e d e u t e t e  f ü r  d i e  S y m b o l i s t e n ,  r e a l i s t i s c h  
im e i g e n t l i c h e n  S i n n e  d e s  U o r t e s  zu s e i n ;  D o s t o e v s k  1.1s S e l b s t -  
d e f i n i t i o n i  "Man n e n n t  m i c h  e i n e n  P s y c h o l o g e n ,  a b e r  i c h  b i n  
e i n  h ö h e r e r  R e a l i s t " ,  an d i e  s i c h  l / j . I v a n o v a  L e h r e  vom r e a l i s t i -  
s e h e n  S y m b o l i s m u s  a n l e h n t ,  h a t t e  h i e r  w e s e n t l i c h e n  E i n f l u ß :
I v a n o v  u n t e r s c h e i d e t  den r e a l i s t i s c h e n  S y m b o l i s m u s  vom i d e a -
1 U . B r j u s o v :  P i s ' m a  B r j u s o v a  к P #P e r c o v u *  1 8 9 ^ - 1 8 9 6 ,  S . 2U
ק
A . B e l y j :  S i m v o l l z m  как  m i r o p o n i m a n i e ,  S . 225
3 V g l •  i n  d i e s e m  Zussmmenhang  I v a n o v :  " D i e  R o m a n t i k e r  B a l z a c  
u n d  Gofman w a r e n  R e a l i s t e n ,  d i e  R e a l i s t e n  D i c k e n s  und  D o s t o -  
e v s k l j  -  R o m a n t i k e r •  I n :  Dve s t i c h i i  v s o v r e m e n n o m  s l m v o l i z m e
( 1 9 0 9 ) •  I n :  S o b . s o c . ,  B d . I I ,  S.5**6
- ד 1 ד ־
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l i s t i s c h e n ,  d e s s e n  A u f g a b e  d a r i n  b e s t e h e ,  " s u b j e k t i v e  E m p f i n -
ך
d ü n g e n  a u f  d i e  Me ns c he n  zu ü b e r t r a g e n 0 ; e r  i s t  " s u b j e k t i v ! -  
s t i s c h  und  i m p r e s s i o n i s t i s c h ' 1. -
Der  r e a l i s t i s c h e  S y m b o l i s m u s  h i n g e g e n  z i e l t  a u f  da9 e i g e n t -
2
l i e h e  S e i n  d e r  D i n g e ,  a u f  d a s  " w a h r e  S e i n  im r e l a t i v e n  S e i n “ .
Eben d a r i n  " b e r ü h r t  w a h r e  s y m b o l i s c h e  K u n s t  den B e r e i c h  d e r  
R e l i g i o n ,  i n s o f e r n  R e l i g i o n  v o r  a l l e m  a l s  l e b e n d i g e s  G e f ü h l  
f ü r  den  Zusammenhang  j e d e s  wa h r e n  S e i n s  und  a l s  G e f ü h l  f ü r  
den  S i n n  j e d e s  w a h r e n  L e b e n s  v e r s t a n d e n  w i r d • " 3-
A l s  " g e m e i n s c h a f t l i c h e  E i n i g u n g "  ( s o b o r n o e  e d i n e n i e )  i s t  
d e r  r e a l i s t i s c h e  S y m b o l i s m u s  e i n e m C h o r  v e r g l e i c h b a r ,  w ä h r e n d  
d e r  i d e a l i s t i s c h e  e i n e n  Mono l og  d a r s t e l l t •  I n  s e i n e r  u m f a s s e n -  
d e n ,  a l l e  B e r e i c h e  d e s  L e b e n s  d u r c h d r i n g e n d e n  g e i s t i g e n  K r a f t  
" v e r s ö h n t  e r  D i c h t e r  u n d ״ Ba n a u s e n "  i n  d e r  g r o ß e n ,  d a s  g e s a m t e  Uolk 
e i n s c h l i e ß e n d e n  K u n s t . "
A . B e l y j  b e h a u p t e t  i n  dem g l e i c h e n  Zusammenhang ,  i n  we l che m 
e r  den  s y m b o l i s c h e n  C h a r a k t e r  j e d e r  K u n s t  u n t e r s t r e i c h t : "  Das 
Moment  d e s  R e a l i s m u s  1 s t  im S y m b o l i s m u s  s t e t s  v o r h a n d e n , " ^  
u n d  n e n n t  a l s  V e r t r e t e r  d e s  r e a l i s t i s c h e n  S y m b o l i s m u s  F l a u b e r t
v ד 
u n d  C e c h o v •
Aus  den  a n g e f ü h r t e n  B e i s p i e l e n  i s t  e r s i c h t l i c h ,  daß s ymbo-  
l i s t i s c h e  S e l b s t d e f i n i t i o n e n  n i c h t  den  C h a r a k t e r  W i s s e n s c h a f t -  
l i c h e r  K l a s s i f i z i e r u n g e n  b e s i t z e n ;  i n  den S c h r i f t e n  d e r  Symbo-  
l i s t e n  w e r d e n  d i e s e  B e g r i f f e  g e m e i n h i n  a l s  s u b j e k t i v  g e f ä r b t e  
M e t a p h e r n  g e b r a u c h t .  -
v
F ü r  V o l o s i n  i s t  d e r  R e a l i s m u s  a l s  e i n  dem S y m b o l i s m u s  l n n e -  
w o h n e n d e s  P r i n z i p  von b e s o n d e r e r  W i c h t i g k e i t ;  " R e a l i z m  e t o  v e c -
y V
n y j  k o r e n 1 i s k u s s t v a ,  k o t o r y j  b e r e t  s v o i  s o k l  i z  z l r n o g o  c e r n o -
Л
V• I v a n o v : wDve s t i c h i i  v s o v r e me n n o m s i m v o l i z m e  ( 1 9 0 9 ) •
I n :  S o b . s o c • ,  ű d . I I ,  S . 552
2
Dve s t i c h i i  v s o v r e me n nom s i m v o l i z m e ,  S . 5U9
3 e b e n d a ,  S . 5 3 8
** e b e n d a ,  S . 5 5 3
^ V.  I v a n o v :  P o ê t  І Ce r n *  (190*4) .  I n :  S o b . s o c . ,  B d . I .  S . 71*♦
^ A . B e l y j :  S i m v o l i z m  как  m i r o p a n i m a n i e .  I n :  A r a b e s k i ,  S * 2 k U
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zema z i z n i . "
S e i n e  B e t r a c h t u n g a u i e i a e  dea  B e g r i f f a  NR e a l i a m u a n l e g t  e r
2
i n  a e i n e m  A u f a a t z  " A n r i  de  R e n ' e "  d a r :
M i t  d e r  Р г о з а  ( ! )  B e l y j s ,  Ku z mi n a ,  Remi zova  und  T o l a t o j a  
b e g i n n t  f ü r  i h n  d i e  Epoche  dea  N e o r e a l i s m u s  , d e r  e r  a i c h  s e l b s t  
z u g e h ö r i g  f ü h l t .  D i e s e r  i s t  s t r e n g  zu u n t e r s c h e i d e n  vom R e a l i a -  
mua,  d e r  a l a  R e a k t i o n  a u f  d i e  Roma n t i k  e n t s t a n d .  D i e a e ,  w e l c h e  
dann  von  D i c h t e r n  a i e  B a l z a c ,  S t e n d h a l  und  F l a u b e r t  ü b e r w u n -  
den u u r d e , 3 s t a n d  u n t e r  dem Z e i c h e n  d e r  " s t r a s t 1" -  d e r  L e i d e n -  
s c h a f t .
J e d e  e i n s e i t i g e  k ü n s t l e r i s c h e  Bewegung a b e r  f ü h r t  n a c h  V0-
v
l o a i n a  T h e s e  zu e i n e r  h a r m o n i s c h e n  K o n z e p t i o n  d e s  R e a l i s m u s «
d e r  -  im F a l l e  d e s  N e o r e a l i s m u s  -  a u f  dem Symbol  g r ü n d e t .  -
R e a l i a m u a  b e d e u t e t  f ü r  V o l o a i n  a o m i t  e i n e  K u n s t  d e r  a u s g e u o -
q e n e n  M i t t e .  -
H i e r b e i  i s t  zu u n t e r s t r e i c h e n ,  daß d a s  Symbol  i n  s e i n e r
g r u n d l e g e n d e n  B e d e u t u n g  e r h a l t e n  b l e i b t ;  e a  s c h i m m e r t ,  u l e  Wo-
l o a i n  a i c h  a u s d r ü c k t ,  d u r c h  d i e  D a r s t e l l u n g  u i e  d e r  f e s t e  Grund
U' e i n e s  B a c h e s  d u r c h  d a s  k r i s t a l l k l a r e  U a a a e r .  Am Ende d e r  U b e r -  
S e t z u n g  e i n e s  S o n e t t s  von R é g n i e r  b e m e r k t  e r :  " D i e s  h i e r  i s t  
s t r e n g e r  R e a l i s m u s ,  i n  dem daa  Auge n u r  n o c h  d i e  dünne  Go l d -  
S c h i c h t  e r l o s c h e n e r  Symbol e  u n t e r s c h e i d e t . " ^  -
De r  N e o r e a l i s m u s  s t e l l t  f ü r  V o l o a i n  k e i n e  A n t i t h e s e  zum 
v o r a u s g e g a n g e n e n  S y mb o l i s mu s  d a r .  11E h e r  l a t  e r  e i n e  Syn t h e s e  
a l s  e i n e  R e a k t i o n ,  d i e  e n d g ü l t i g e  S c h l u ß f o l g e r u n g  a u s  dem g e -  
g e b e n e n  P r i n z i p  und  n i c h t  d e s s e n  N e g a t i o n .
A
V g l •  d i e  f a a t  u ö r t l i c h e  Übe r nahme  von E d o u a r d  D u j a r d i n a  
e r a t m a l i g e r  D e f i n i t i o n  d e s  " r é a l i s m e  s y m b o l i q u e " .  -  
" Р а з  d ' e a p r l t  l å  aû  11 n ' y  a p a s  de c o r p s .  I l  n ' y  a p a s
d ' i d é e ,  l â  o ù  i l  n ' y  a p a s  d.e m a t i è r e .  Le r e e l  e s t  l a
t e r r e  g r a s s e  01Ü p o u s s e  l e  s y m b o l e . " I n :  D . D u j a r d l n :  De 
S t é p h a n e  M a l l a r m e  au p r o p h è t e ' " ~ Ê z ¥ c h i e l . P a r i s  1Û9Ô,S. î*9
^ M . V o l o s l n :  A n r l  de  R e n ' e .  I n :  A p o l l o n  U , 1910 ,  S ņ 16-3*♦
^ E b e n f a l l s  f ü r  V . I v a n o v  h a t  F l a u b e r t  b e r e i t s  j e n e  " o b j e k -  
t i v i e r e n d e  E b e n e 11 e r r e i c h t ,  a u s  u e l c h e r  d i e  R e a l i t ä t  a u s9 v
d e r  S p h ä r e  d e s  " R e a l s t e n "  ( s f e r a  r e a l ' n e j s e g o )  d a r g e -  
s t e l l t  u l r d ,  " n u r  so  u a h r e  O b j e k t i v i t ä t  e r r e i c h e n d " .  I n :
0 g r a n i c a c h  I s k u s s t v a  ( 1 9 1 3 ) .  -  S o b . s o c . ,  B d . I I ,  S . 6 3 ö f .
** M . V o l o s l n :  A n r i  de R e n ' e ,  S . 25
^ aaO
^ A n r i  de  R e n ' e .  S . 27
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Ulir  b e m e r k e n  h i e r  e i n e  ä h n l i c h e  D e f i n i t i o n  d e s  * G i p f e l s ” 
i n  d e r  K u n s t  u i e  b e i  den o b e n  a n g e f ü h r t e n  Bes t i mmungen  d e r  
K u n s t  d e s  * S y m b o l i s m u s " •
ן*
" D e r  S y m b o l i s m u s  o r ü n d e t  u n w i d e r r u f l i c h  im R e a l i s m u s " •
De r  S y m b o l i s m u s  i s t  von s e i n e r  N a t u r  h e r  * k l a r  und  d u r c h -
s i c h t i g " ;  u e n n  e r  s c h e i n b a r  d a z u  n e i g e ,  s i c h  i n  * R ä t s e l n
und  S c h a r a d e n ” a u a z u d r ü c k a n , s i c h  o f t  d e r  A l l e g o r i e  n ä h e r e
und 91ch d am it  ln  W iderspruch zur  e i g e n t l i c h e n  Id e e  s e t z e ,
so  s e i  d a s  d i e  S c h u l d  e i n e s  " s c h l e c h t e n  D i c h t e r s  o d e r  u n a u f -
2
m e r k s a m e n  L e s e r s ” • Denn m i t  G o e t h e s  D e v i s e  * A l l e s  V e r g ä n g -
l i e h e  i s t  n u r  e i n  G l e l c h n i 9 M -  ( i n  V o l o s i n s  Ü b e r s e t z u n g :  "Vs e
p r e c h a d j a s c e e  t o l ' k o  s i m v o l * ) 3 -  i s t ,  n i mmt  man s i e  e r n s t ,  j a
g e r a d e  j e d e  M ö g l i c h k e i t  d e s  S p i e l s  u n d  d e r  V e r r ä t s e l u n g  a u s ־
g e s c h l o s s e n ,  denn  d e r  B l i c k  u i r d  d i r e k t  a u f  d i e  Di n g e  d e r
W e l t  g e l e n k t •  Das F l u c h t i g e  g i l t  e s  zu l i e b e n ,  denn e s  1 s t
и
Ausdruck des Ewigen• N ic h t s  1 s t  z u f ä l l i g ,  n i c h t s  u n u i c h t i g • ־
Im N e o r e a l i s m u s  " s c h i m m e r t  d u r c h  J e d e s  B i l d  d i e  S e e l e  
d e s  D i c h t e r s •  J e  s u b j e k t i v e r  d i e  D a r s t e l l u n g ,  d e s t o  s t ä r k e r  
t r i t t  d e r  u a h r e  U r g r u n d  d e s  m e n s c h l i c h e n  B e u u B t s e l n s  z u t a g e / 5 
l n  e i n e r  A b g r e n z u n g  g e g e n  den B e g r i f f  d e s  " N a t u r a l i s m u s "
v
s t e l l t  V o l o s i n  d i e  We s e n s z ü g e  e i n e s  r e a l i s t i s c h e n  K u n s t u e r k s  
h e r a u s :  F ü h r t  d e r  R e a l i s m u s  d i r e k t  l n  d i e  T i e f e  d e r  E r k e n n t ־  
n i s  d e r  S a c h e ,  so  f ü h r t  d e r  N a t u r a l i s m u s  zu e i n e r  g r ö ß e r e n  
ä u ß e r e n  Ä h n l i c h k e i t  l n  d e r  D a r s t e l l u n g  -  d . h .  zum " B e t r u g " • 6 
M i t  a n d e r e n  Wo r t e n  f ü h r t  d e r  R e a l i s m u s  i n  s e i n e r  V e r t i e f u n g  
z u r  E r k e n n t n i s  d e r  S a c h e  s e l b s t ,  d e r  N a t u r a l i s m u s  h i n g e g e n  zum 
o p t i s c h e n  B e t r u g ,  zum " t r o m p e  l ' o e u l l * •  Der  R e a l i s m u s  v e r t i e f t  
s i c h  i n  d i e  S a c h e ,  d e r  N a t u r a l i s m u s  v e r z e t t e l t  s i c h  an d e r  O b e r  
f l ä c h e .  De r  R e a l i s m u s  s c h a f f t  D i n g e ,  d i e  e s  v o r h e r  n i c h t  ga b ,  
denn  s e i n  S c h a f f e n  o r i e n t i e r t  s i c h  an den d u r c h  i h n  o f f e n b a r  
g e m a c h t e n  G e s e t z e n  von d e r  E n t s t e h u n g  d e r  D i n g e .  Der  N a t u r a l i s ־
1 M . V o l o s i n :  L i k i  t v o r c e s t v a .  L . A n d r e e v  i  F . S o l o g u b .  I n :  Rus 
3Uf 1 9 . 1 2 . 1 9 G 7 ,  S. i .
2 aaū
^ M . V o l o s i n :  A n r i  de R e n ' e .  I n :  A p o l l o n  U , 191G,  S . 25
U
A n r i  de  R e n ' e ,  aaO 
^ A n r i  de  R e n ' e ,  S . 28 
^ M . V o l o s i n :  Q R e p i n e .  M . 1913 ,  S . l 9 f .
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mus w l e d e r h o l t  Dinge« d i e  a c h o n  e x i s t i e r e n ,  i ndem e r  a u s s c h l i e ß -  
l i e h  d i e  ä u ß e r e  Ä h n l i c h k e i t  s u c h t •
De r  R e a l i s m u s  i n  d e r  K u n s t  f ü h r t  i n  s e i n e r  V e r t i e f u n g  zum I d e -  
a l l s m u a  im P l a t o n a c h e n  S i n n e  -  d . h •  i n  j edem f l ü c h t i g e n ,  z u f ä l -  
l i g e n  Di ng  s u c h t  e r  d e s s e n  UJeaen, .  d i e  I d e e #  Ei n  i n  d i e s e m  S i n *  
n e  f o r m u l i e r t e r  R e a l i s m u s  s c h ü e B t  a u c h  den S y mb o l i s mu s  e i n ,  
da " a l l e s  V e r g ä n g l i c h e  n u r  e i n  Z e i c h e n  ( z n a k )  1 s t ” , w i e  V o l o -
V 1
a i n  i n  A n l e h n u n g  an  G o e t h e  f o r m u l i e r t •  -  " De r  S y mb o l i s mu s  i s t  a u -
ß e r h a l b  d e r  O r d n u n g  d e s  R e a l i s m u s  u n m ö g l i c h ,  denn  e r  o p e r i e r t  
m i t  dem B e g r i f f ,  d e r  im h ö c h s t e n  Maß e i n e n  B e g r i f f  d e s  R e a l i s -  
mus d a r s t e l l t :  dem d e r  r e s  r e a l i s s i m a •  Der  N a t u r a l i s m u s  h i n g e -  
gen s t e l l t  e i n e  A n h ä u f u n g  von F a k t e n  o d e r  c h a r a k t e r i s t i s c h a n  Zü-  
gen o h n e  j e d e  Aus wa h l  d a r •  Das b e d e u t e t  e i n f a c h e s  K o p i e r e n  d e r  
N a t u r , o h n e  daB s i e  i n s  A l l g e m e i n e  e r h o b e n  wü r d e  ( b e z  o b o b s c e n i -  
j a ) ,  a l l e i n  von dem Gedanken  b e s t i m m t ,  d i e  Ä h n l i c h k e i t  zu v e r s t ä r -  
«2 к en . ״ 
v
V o l o s l n s  R e a l i s m u s b e g r i f f  u mf a B t  den Akt  d e s  B e o b a c h t e n s  -  
und  d a a  m ö g l i c h e  U l e d e r e r k e n n e n  l n  d e r  D a r s t e l l u n g .  Auf  d a s  
׳ "Olle" d e r  D a r s t e l l u n g  h i n g e g e n  l ä ß t  s i c h  d i e s e r  B e g r i f f  vom h e u -  
t i g e n  S t a n d p u n k t  a u s  a u c h  im e i n g e s c h r ä n k t e n  S i n n e  n i c h t  v e r u e n -  
d e n ,  e s  s e i  d e n n ,  man h a t  " l e n e n  U r g r u n d  d e s  R e a l i s m u s " 3 im B l i c k ,  
den V o l o s i n  d e f i n i e r t :  " E i n f a c h h e i t  d e r  M i t t e l .  A u s d r u c k s s t ä r k e
Ļ
d u r c h  S p a r s a m k e i t ,  V e r m e i d u n g  k ü n s t l e r i s c h e r  K o m p r o m i s s e . "
" Me i n  Z i e l  i s t  e s ,  d i e  U r g r ü n d e  d e s  R e a l i s m u s  zu e r r e i c h e n •
I c h  m e i n e  d a m i t  j e n e  A u s d r u c k s k r a f t ,  d i e  a l l e n  w i r k l i c h e n  K u n s t -  
w e r k e n  i n n e w o h n t ,  a n g e f a n g e n  i n  den ä l t e s t e n  Z e l t e n  b i s  h i n  l n  
u n s e r e  T a g e •  B e s s e r  g e s a g t  -  J e n e  Z a u b e r k r a f t  . d i e  man i n  a l l e n  
Z e l t e n  a u f  den v e r s c h i e d e n s t e n  Liegen e r r e i c h t  h a t • ״1
D i e  a u f  den e r s t e n  B l i c k  i n  V o l o s l n s  K u n s t a u f f a s s u n g  b e s t e h e n -  
de D i c h o t o m i e ,  d i e  zum e i n e n  den U r s p r u n g  d e s  S c h a f f e n s  i n  den 
u n b e w u ß t - i r r a t i o n a l e n  B e r e i c h  v e r l e g t ,  zum a n d e r e n  d i e  s t r e n g e
1 M . V o l o s i n :  0 R e p i n e .  M . 1913 ,  S . 1 9 f .
2
0 R e p i n e ,  aaO
3 M . V o l o s i n :  M . S . S a r 1j a n .  I n :  A p o l l o n  9 ,  1 9 13 ,  S.1U
L
M . S . S a r 1j a n ,  aaO
5 M . S . S a r * j a n ,  aaO
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A u s r i c h t u n g  an  d e r  O b j e k t u e l t ,  " S t o f f l i c h k e i t "  ( v e s c n o a t 1) 1 
f o r d e r t ,  u i r d  b e i  n ä h e r e r  B e t r a c h t u n g  g e g e n s t a n d s l o s • -  
Denn uo s i c h  d i e  R e a l i t ä t  d e r  Di n g e  n u r  Im s u b j e k t i v s t e n  E r -  
f a s s e n  e r s c h l l e Q t ,  u e r d e n  D i f f e r e n z i e r u n g e n  u l e  R e a l i s m u s ,  Sym— 
b o l l s m u s  o d e r  I d e a l i s m u s  zum b e d e u t u n g s l o s e n  W o r t - ,  b e s t e n f a l l s  
I d e e n s p l e l •
11•  L i t e r a t u r k r i t i k  a l s  " s u b j e k t i v s t e s  G e n r e " •
E i n e n  ä h n l i c h e n  Ideg u i e  b i s h e r  g e z e i g t  g e h t  U o l o s i n  a u c h  i n
s e i n e n  A r b e i t e n  z u r  L i t e r a t u r k r i t i k .  T h e o r e t i s c h e  Ü b e r l e g u n g e n
b e s i t z e n  b e i  ihm den C h a r a k t e r  p e r s ö n l i c h e r  E r f a h r u n g . und  n u r
e x i s t e n t i e l l e  E r f a h r u n g  s c h a f f t  U l e r t e k a t e q o r l e n .  Das g i l t  a u c h
f ü r  d i e  L i t e r a t u r k r i t i k .  -  O f f e n  s c h r e i b t  U o l o s i n  d a z u :
" D i e  L i t e r a t u r k r i t i k  i s t  f ü r  mi ch  d i e  s u b j e k t i v s t e  von  a l l e n
F a r me n  d e r  L y r i k ( ! ) .  S i e  i s t  d i e  i n t i m s t e  Form d e r  B e i c h t e ,  u l e
Remy de Gour mon t  s a g t ,  und  i c h  s t i m m e  v o l l  und  ganz  m i t  s e i n e n
W o r t e n  ü b e r e i n .
I n  j e d e m  A r t i k e l  bemühe i c h  m i c h ,  d a s  G e s a m t a n t l i t z  ( l i k )
2
e i n e s  K ü n s t l e r s  u l e d e r z u g e b e n •"
D i e s e r  A u s s a g e  U o l o s i n s  u a r  e i n  e r b o s t e r  B r i e f  U . B r j u s o v s  
v o r a u s g e g a n g e n  , i n  dem e r  U o l o s i n ,  d e r  e i n e n  A u f s a t z  zu B r j u -  
s o v s  D i c h t u n g  v e r f a ß t  h a t t e ,  v o r u i r f t ,  1' P e r s ö n l i c h e s  b e r ü h r t  zu
3 vh a b e n ,  d a s  a u ß e r h a l b  d e r  L i t e r a t u r  l i e g t " . ־   U o l o s i n  h ä t t e  -  
s o  f o r d e r t  B r j u s o v  v e r ä r g e r t  -  " me h r  ü b e r  me i n  Werk u n d  u e n i g e r  
ü b e r  m e i n e n  Gehr ock  und  m e i n e  Wohnung s c h r e i b e n  s o l l e n . “ - -  
" D i e  Werke  e i n e s  K ü n s t l e r s  s i n d  f ü r  mi ch  u n t r e n n b a r  von s e i n e r
v
P e r s o n " ,  a n t u o r t e t  U o l o s i n •  -  "Wenn i c h  a l s  D i c h t e r  i n  s e i n e r  
S e e l e  l e s e  a n h a n d  d e r  G e n a u i g k e i t  s e i n e r  R h y t h me n ,  a n h a n d  d e r  
I n t o n a t i o n  s e i n e s  U e r s e s ,  a n h a n d  a e i n e r  Wahl  d e r  Re i me ,  a n h a n d
1 M . U o l o a l n :  M. S . S a r * J a n ^aaO -
K e n n z e i c h n e n d  f ü r  U o l o s i n s  p e r s ö n l i c h e  H a l t u n g  l a t  i n  d i e s e m  
Zus ammenhang  s e i n  m e h r f a c h  g e ä u ß e r t e r  S t o l z ,  a l s  e i n i g e  s e i -  
n e r  G e d i c h t e  i n  e i n e r  W i n z e r z e i t u n g  d e r  Kr i m a b g e d r u c k t  wu r d e n  
u n d  G e o l o g e n  s e i n e  A q u a r e l l e  a u f g r u n d  d e r  n a t u r g e t r e u e n  D a r -  ״
Stellung f ü r  i h r e  A r b e i t  n ü t z t e n .  I n :  0 samom s e b e •  -  M a k s i m i -  
l i a n  U o l o s i n  -  c h u d o z n l k •  M . 1 9 76 ,  S . *48
2 M . U o l o s i n :  O t v e t  U . B r j u s o v u .  I n :  R u s 1*♦, , 1 7 . 1 . 1 9 0 8 ,  S . 5
3 P i s ' m o  v r e d a k c i j u  U. B r j u s o v a , aaO
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d e r  A r c h i t e k t u r  s e i n e s  B u c h e s ,  dann  s a g e n  f ü r  mi c h  a l s  H a l e r
d e r  S i t z  s e i n e r  K l e i d u n g ,  d i e  A r t ,  w i e  e r  s e i n e n  Gehr ock  z u ־
k n ö p f t ,  m i t  u e l c h e r  G e s t e  e r  d i e  Arme v e r s c h r ä n k t  und  den  K o p f
h e b t ,  n i c h t  w e n i g e r  Obe r  s e i n e  S e e l e  a u s • • •  Das Buch von s e i n e m
A u t o r  zu t r e n n e n f d a s  Ulor t  von d e r  S t i mme ,  d i e  I d e e  von d e r  Farm
d e r  S t i r n ,  i n  d e r  s i e  e n t s t a n d e n  i s t  -  u i e  kann  d e r  D i c h t e r  Va -
I e r i j  B r j u s o v  d a s  v e r l a n g e n ? " 1 -
I n  G e s t a l t ,  A u f t r e t e n ,  G e s i c h t  und  Bewegung e i n e s  K ü n s t l e r s
o f f e n b a r t  s i c h  f ü r  V o l o s i n  a u c h  s e i n  Ulerk:
"Den g e h e i m e n  S c h l ü s s e l  zu den Ue r k e n  e i n e s  K ü n s t l e r s  muß
man i n  s e i n e n  G e s i c h t s z u g e n  s u c h e n ;  d i e  c h a r a k t e r i s t i s c h e  L i -
n i e  s e i n e s  K o p f e s ,  e i n e  b e v o r z u g t e  G e s t e ,  d e r  B l i c k  -  s i e  körn-
nen  h ä u f i g  d a s  V e r s t e h e n  s e i n e s  Wer kes  a u f  e i n e n  g e n a u e r e n
2
und  d i r e k t e r e n  bieg l e n k e n • "
V o l o a i n  v e r w a h r t  s i c h  d e u t l i c h  g e g e n  den V o r w u r f ,  F a k t e n
a u s  dem p e r s ö n l i c h e n  B e r e i c h  i n  u n z u l ä s s i g e r  Ulei se  i n  s e i n e
U n t e r s u c h u n g e n  m i t e l n z u b e z l e h e n :
" F a k t e n  und  E r e i g n i s s e  a u s  dem i n t i m e n  L e b e n  s i n d  f ü r  m i c h
' o h n e  B e d e u t u n g ;  i c h  k e n n e  s i e  n i c h t  und  bemühe mi ch  n i c h t ,  s i e
zu e r f a h r e n ,  denn  l n  s e i n e n  ( d e s  K ü n s t l e r s ,  C.U)•) U e r k e n ,  l n
s e i n e m  G e s i c h t ,  s e i n e r  S t i mme ,  d e r  E i n r i c h t u n g  s e i n e s  A r b e i t e -
Zi mmer s  l e s e  i c h  d a s ,  was  f ü r  mi ch  u n z w e i f e l h a f t e r  i s t  a l s  d i e
T a t a a c h e n ,  r e a l e r  a l s  d i e  R e a l i t ä t e n . " ^
E i n e r  m ö g l i c h e n  K r i t i k  am " l i ł i r k l i c h k e i t s g e h a l t "  s e i n e r  D a r -
Stellungen kommt V o l o s i n  z u v o r ,  i ndem e r  s i c h  w i e d e r u m  a u f  d a s
P r i m a t  d e r  I m a g i n ä r e n  W e l t  b e z i e h t :
" D i e  v a n  m i r  g e s c h a f f e n e  L e g e n d e  von e i n e m D i c h t e r  k a n n  s i c h
m i t  d e r  W i r k l i c h k e i t  d e c k e n  -  s i e  k a n n  a b e r  a u c h  e i n e  n e u e  Ui i r k -
U
l i c h k e i t  s c h a f f e n • "
A b s c h l i e ß e n d  b i t t e t  V o l o s i n  d i e  L e s e r  d e r  " L i k i  t v o r c e s t v a " ,  
d i e  von  ihm v e r f a ß t e n  C h a r a k t e r z e i c h n u n g e n  z e i t g e n ö s s i s c h e r  D i c h  
t e r  a l s  e i n  " i m h ö c h s t e n  Gr a de  s u b j e k t i v e s  und  s e i n e m  U e s e n  n a c h  
l y r i s c h e s  Werk" zu b e t r a c h t e n ,  wo b e i  e r  H a r c e l  Schwöbs  " V i e a  ima
1 M . V o l o s l n :  Q t v e t  V . B r j u s o v u • ח1  : R u s '  U 9 1 7 . 1 . 1 9 0 B ,  S*5
^ M . V o l o s l n :  A . S . G o l u b k l n a .  I n :  A p o l l o n  6 ,  1 9 11 ,  S . 5
3 yM . V o l o s l n :  O t v e t  V . B r j u s o v u ,  aaO
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g i n a i r e s "  a l s  s e i n  V o r b i l d  a n f ü h r t . ־ 
E i nma l  mehr  e r h ä r t e t  s i c h  h i e r  d i e  g r u n d s ä t z l i c h e ,  von V a l ó s i n  
a u f g e s t e l l t e  T h e s e ,  daß  d e r  i n n e r e n  R e a l i t ä t  d a s  P r i m a t  g e g e n -  
ü b e r  d e r  l i l e l t  d e s  T a t s ä c h l i c h e n  zukommt  und  daß n u r  d i e  o r g a n i -  
s e h e  E i n h e i t  von  UJerk u n d Me n s c h  w i r k l i c h e s  V e r s t e h e n  d e s  e r s t e -  
r e n  e r m ö g l i c h t .
Ш0 da s  L e b e n  i n  d e r  N a c h f o l g e  B e r g s o n s  a l s  l e b e n d i g e ,  u n t e l i -
b a r e  E i n h e i t  a u f g e f a ß t  u i r d ,  k a n n  d i e  A n a l y s e  819 M e t h o d e  n i c h t
zum Z i e l  f ü h r e n .  Ш0 n u r  d i e  s u b j e k t i v s t e ,  d i e  am s t ä r k s t e n  von
d e r  I n d i v i d u a l i t ä t  d e s  D i c h t e r s  g e f ä r b t e  D a r s t e l l u n g  d i e s e r  ä u -
ß e r e n  R e a l i t ä t  g e r e c h t  w i r d ,  da muß j e n e r  " e x t r e m e  I n d i v i d u á l i s -  
2
mus" a u c h  -  u n d  g e r a d e  -  f ü r  d i e  G a t t u n g  d e r  L i t e r a t u r k r i t i k  
g e f o r d e r t  w e r d e n ,  d i e  e i n  H ö c h s t m a ß  an  G e r e c h t i g k e i t  g e g e n ü b e r  
i h r e m  O b j e k t  zu e r b r i n g e n  h a t .
K i t  d i e s e r  A n s i c h t  b e s i t z t  V o l o s i n  i n  O s c a r  U i l d e  e i n e n  V o r -  
l ä u f e r :  " . . .  s o  v e r m a g  i n  s e l t s a m e r  Umke h r u n g  d e r  K r i t i k e r  n u r  
d u r c h  d i e  V e r t i e f u n g  s e i n e r  e i g e n e n  P e r s ö n l i c h k e i t  d i e  P e r s o n -  
l i c h k e i t  und  d a s  Werk a n d e r e r  zu i n t e r p r e t i e r e n ,  und  j e  s t ä r k e r  
s e i n e  P e r s ö n l i c h k e i t  i n  d i e  I n t e r p r e t a t i o n  e i n g e h t ,  d e s t o  w i r k -  
l i c h e r  w i r d  d i e  I n t e r p r e t a t i o n ,  d e s t o  ü b e r z e u g e n d e r  u n d  w a h r e r . " 3
v
12.  V o l o s i n s  B e w e r t u n g  d e r  r u s s i s c h e n  L i t e r a t u r .
De r  К i n e m a t o  g r a p h
Auch i n  s e i n e r  B e w e r t u n g  d e r  r u s s i s c h e n  L i t e r a t u r  u n d  e i n z e l -  
п е г  D i c h t e r  b r i n g t  V o l o s i n  h ö c h s t e  A n e r k e n n u n g  d a d u r c h  zum Au s -  
d r u c k ,  daß e r  f o r d e r t ,  e i n e n  D i c h t e r  a l s  " Gan z h e i  t m ־־ " e n s c h l i c h
1 M . V o l o s i n :  L i k i  t v o r c e s t v a .  G e s a m m e l t  h e r a u s g e g .  191U,  SPb:  
F r a n c i j a .  V i l * e  de  L i l ' A d a n .  B a r b e  d ' O r e v i l ^ i .  P o l 1 K l o d e l 1 . 
Remi de  Gur mon .  A n r i  de  R e n ! e .  A p o l l o n  І  my s * . vS e z a n n .  Go- 
gen i  V a n - G o g .  F r a n c u z s k i j  t e a t r .  Demony r a z r u s e n i j a '  i  z a k ó -
n a .  Р г о г о к і  i  i n s t i t e l i • " ־ 
M a r c e l  S c h w a b  ( 1 8 6 7  -  1 9 0 5 ) ,  f r a n z ö s i s c h e r  S c h r i f t s t e l l e r ,  
m i t  O s c a r  U i l d e  b e f r e u n d e t ,  s t e l l t e  i n  s e i n e n  " Ѵ і е з  i m a g i -  
п а і г е э "  a u f  d e r  G r u n d l a g e  a l t e r  H a n d s c h r i f t e n  und  Memoi r en  
w e r k e  b i o g r a p h i s c h - b e l l e t r i s t i s c h e  СИв г а к t e r s k i z z e n  zusammen,  
i n  w e l c h e n  s i c h  P h a n t a s t i k  u n d  W i r k l i c h k e i t  i n  b i z a r r e r  U e i s e  
m i s c h e n .
2 M . V o l o s i n :  B a r b e  d ' O r e v i l ' i .  I n :  L i k i  t v o r c e s t v a ,  S . 65
3 O s c a r  UJ i l d e :  De r  K r i t i k e r  a l s  K ü n s t l e r .  I n :  UJerke i n  zwei  
B ä n d e n .  H r s g .  v .  R.  G r u e n t e r .  München  1 9 70 ,  I I ,  S . *♦90
־ 118 -
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u n d  k ü n a t l e r i s c h  -  zu b e t r a c h t e n  w i e  b e i s p i e l s w e i s e  T o l s t o j  
und D o s t o e v s k i j ,  en  w e l c h e  man * n i c h t  m i t  v o r g e f a ß t e n  und s c h o n
von v o r n e h e r e i n  e n t s c h i e d e n e n  K u n s t k r i t e r i e n  h e r a n g e h e n  k a n n . ■ 1
Man muß s i e  ■genz  e r f a s s e n ,  a l s  M e n s c h e n ;  n u r  d a n n  e r f a ß t  man
2
a u c h  I h r  Ulerk g a n z • 4
Re i n  ä s t h e t i s c h e  W e r t u r t e i l e  s i n d  u n z u r e i c h e n d ,  um w i r k l i c h e  
k ü n s t l e r i s c h e  Gr öße  zu b e g r e i f e n •  Das  r e i n  * D e k o r a t i v e * ,  da s  
* S p i e l  m i t  Formen und  d e r e n  K o m b i n a t i o n e n ” l e h h t  V/ o l o s l n  a l s  
K u ß e r l l c h k e l t  und  a l s  d e r  r u s s i s c h e n  K u n s t  im I n n e r s t e n  f r emd 
a b ;  m o r a l i s c h e n  und  e t h i s c h e n  K r i t e r i e n  kommt  e i n  g r ö ß e r e s  Ge- 
w i c h t  z u • 3
"Weder  b e i  D o s t o e v s k i j  n o c h  b e i  T o l s t o j  f i n d e n  s i c h  j e n e  
E l e m e n t e  d e r  " E r f i n d u n g "  ( v y d u m k a ) ,  d e n e n  d e r  B e g r i f f  d e s  "De-  
k o r a t l v e n "  i n  den p l a s t i s c h e n  K ü n s t e n  e n t s p r i c h t .  Das r u s s i s c h e  
Ge n i e  1 s t  e i n  F e u e r  d e s  G e w i s s e n s  ( o q o n 1 s o v e s t l ) .  k e i n  F e u e r  
d e r  P h a n t a s i e .  Es i s t  s u s s c h l l e ß l l c h  m o r s l i s c h .  D a h e r  r ü h r t  j e -  
n e r  b e s o n d e r e  r u s s i s c h e  R e a l i s m u s ,  d e r  e i c h  vom R e a l i s m u s  a n d e -  
r e r  V ö l k e r  u n t e r s c h e i d e t .  D a h e r  r ü h r t  J e n e  A b l e h n u n g  von R h e t o -
* r i k  und  P a t h o s ,  d u r c h  w e l c h e  s i c h  d i e  r u s s i s c h e  K u n s t  s u s z e i c h -  
ne t . "**  -
J e n e s  ” u n a u s l ö s c h l i c h e  B r e n n e n  d e s  G e w i s s e n s *  ( n e u g a s l m o e
5
g o r e n i e  s o v e s t l )  i s t  e i n e  a u s s c h l i e ß l i c h  r u s s i s c h e ,  z u t i e f s t  
" n a t i o n a l e "  E r s c h e i n u n g •  S i e  i s t  v e r b u n d e n  m i t  dem Namen D a a t o -  
e v s k i j s  und  T o l s t o j s . 6
E t h i s c h e  u n d  m o r a l i s c h e  W e r t u n g s k a t e g o r i e n  s p i e l e n  f ü r  V a i o -  
s i n  e i n e  b e d e u t e n d e  R a l l e .  S e i n e  B e w e r t u n g  d e r  z e i t g e n ö s s i s c h e n  
r u s s i s c h e n  L i t e r a t u r  und  b e s o n d e r s  d e s  T h e s t e r s  f ä l l t  J e d o c h  
n i c h t  i n  d i e s e m  S i n n e  n e g a t i v  a u s :  M i t  Au s n a h me  G o g o l s  und D o s t o -  
e v s k i j s  -  s c h r e i b t  V o l o s i n  -  h a b e  d i e  r u s s i s c h e  L i t e r a t u r  e i n  
g a n z e s  J a h r h u n d e r t  l a n g  den Traum z e r s t ö r t ,  u n d  z w a r  d u r c h  i h r e
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" p l a t t e  0 a r 9 t e l l u n g  d e r  W i r k l i c h k e i t ' 1 • 1 Aber  d i e s e r  V e r r a t  d e s
" T r a u m s "  r ä c h t  s i c h ,  denn  nun " e r h e b t  s i c h  e i n e  a n d e r e  W i r k -
l i c h k e i t ,  e i n e  u n g e h e u e r l i c h e ,  n i e  d a g e w e s e n e ,  p h a n t a s t i s c h e ,
d i e  d e s w e g e n  k e i n e n  P l a t z  im w i r k l i c h e n  L e b e n  h a t ,  w e i l  i h r
2
P l a t z  i n  d e r  L i t e r a t u r  i s t . "
Noch a b e r  h a t  d e r  Z u s c h a u e r  d i e s  n i c h t  b e g r i f f e n .  Noch l i e g t
d i e  d r a m a t i s c h e  K u n s t ,  d a s  z e i t g e n ö s s i s c h e  T h e a t e r  im a r g e n .
D i e  S c h u l d  d a r a n  t r ä g t  a l l e i n  d a s  P u b l i k u m . ^
" M i t  Ce chov  h a t  d a s  r u s s i s c h e  T h e a t e r  s e i n e n  H ö h e p u n k t
U
e r l e b t  -  u n d  m i t  ihm i s t  e s  a b g e b r o c h e n . "  -  "Cechov h a t  m i t
s e i n e m  v i e l g e s i c h t i g e n  A m e i s e n h a u f e n  ( m n o g o l i k i j  m u r a v e j n i k )
d i e  g a n z e  a l l t ä g l i c h e  T r a u r i g k e i t  ( t o s k a )  d e s  r u s s i s c h e n  L e -
b e n s  b i s  a u f  den Grund a u s g e s c h ö p f t ,  und  d i e s e s  i s t  zu Ende
_ 5g e g a n g e n . "
N u r  i n  d i e s e r  e i n e n  P e r i o d e  h a t t e  d a s  r u s s i s c h e  Vol k  e i n
v 6e i g e n e s  T h e a t e r  b e s e s s e n :  d a s  T h e a t e r  C e c h o v s . Vor  ihm h a t t e  
e s  s t e t s  n u r  d a s  T h e a t e r  e i n e r  b e s t i m m t e n  K l a s s e  g e g e b e n :  d a s  
T h e a t e r  d e s  A d e l s ,  d e r  Be a mt e n ;  d a s  T h e a t e r  e i n e s  G r i b o e d o v ,  
e i n e s  T u r g e n e v  , e i n e s  G o g o l 1 . Ei n  " a l l g e m e i n - n a t i o n a l e s  T h e -
v  7
a t e r "  h a t t e  e r s t  Cechov g e s c h a f f e n .
De r  N i e d e r g a n g  d e s  z e i t g e n ö s s i s c h e n  r u s s i s c h e n  T h e a t e r s
l i e g t  n a c h  V o l o s i n s  Me i n u n g  d a r i n  b e g r ü n d e t ,  daß man v e r s u c h t ,
den  ä s t h e t i s c h e n  A n s p r ü c h e n  d e s  P u b l i k u m s  g e r e c h t  zu w e r d e n .
Das  r u s s i s c h e  P u b l i k u m  a b e r  b e s i t z e  k e i n e r l e i  ä s t h e t i s c h e  An-
s p r ü c h e ,  s o n d e r n  n u r  " ä s t h e t i s c h e  L a u n e n  und  den S k e p t i z i s m u s
8e i n e r  b a r b a r i s c h e n  Ü b e r s ä t t i g u n g . "  Darum f i n d e  e i n  w i r k l i c h e s  
Drama m i t  s e i n e m  s i t t l i c h e n  A n s p r u c h  und  s e i n e r  " t i e f e n  L ä u t e -  
r u n g s w i r k u n g "  k e i n e  R e s o n a n z .  Di e  " U n b e d a r f t h e i t "  de s  h e u t i g e r
1 M . V a l ó s i n :  M a g i j a  t v o r c e s t v a .  I n :  Vesy 11,  19ÛU, S . 5
2 vM a g i j a  t v o r c e s t v a ,  aaO
3 vM . V o l o s l n :  M y s l i  0 t e a t r e .  I n :  A p o l l o n  5 ,  1910 ,  5 . 3 Ѳ
*יי
M . V o l o s i n :  R u s s k a j a  t r a ģ ē d i j a  v o z n i k l a  i z  D o s t o e v s k o g o .
I n :  R u s s k a j a  m o l v a .  N r . 9 3 ,  1 5 . 3 . 1 9 1 3
5 v v
M . V o l o s i n :  M a g i j a  t v o r c e s t v a ,  S . 5 
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Z u s c h a u e r s  n a c h e  l e t z t l i c h  T h e a t e r  u n m ö g l i c h . 1 Oer  E r f o l g  d e r  
S t ü c k e  L . A n d r e e v s  b e w e i s e  d i e s ;  V o l o s i n  s i e h t  I h n  i n  f o l g e n d e m  
b e g r ü n d e t :
* . . .  p l u mp e  I n s z e n i e r u n g  m o r a l i s c h e r  F r a g e n ,  d e k l a m a t o r i -
s c h e s  P a t h o s  y e i n e  a n a p r u c h a l o a e f a l l g e m e i n  g e h a l t e n e  Symbo-
11k und  e i n e  z u s a m m e n h a n g l o s e  H a n d l u n g  machen  s i e  e h e r  A l p t r f i u -
2
men ä h n l i c h  a l s  Tr f iumen•"
H i e r i n  s b e r  b e g r e i f t  V o l o s i n  g l e i c h z e i t i g  d i e  -  b e d i n g t  « 
- p o s i t i v e  Wi r k u n g  e i n e r  E r f i n d u n g  d e r  N e u z e i t ,  d i e  a u f  den e r -  
s t e n  B l i c k  e h e r  den  N i e d e r g a n g  d e r  T h e a t e r k u n s t  zu b e d e u t e n  
s c h e i n t :  d i e  E r f i n d u n g  d e s  К i n ema t o  q r a p h e n •
I n  den  e r s t e n  J a h r e n  s e i n e s  E r s c h e i n e n s  f s s z i n i e r t e  d e r  K i -  
n e m a t o g r a p h  w e i t e  K r e i s e  d e r  B e v ö l k e r u n g ;  n i c h t  n u r  d a s  e i n -  
f a c h e  P u b l i k u m  w u r d e  von ihm i n  s e i n e n  Bann g e z o g e n • 3 I n  den 
Werken d e r  D i c h t e r  J e n e r  Z e i t  f i n d e t  e r v d e r  s i c h  um c a •  1905 
u n v e r m i t t e l t  i n s  F e l d  d e r  L i t e r a t u r  -  i n s b e s o n d e r e  d e r  Bühne ,  
d i e  s e i t  a l t e r s h e r  d a s  P u b l i k u m  f ü r  s i c h  b e a n s p r u c h t e  -  d r &ng-  
t e ,  e i n  u n t e r s c h i e d l i c h e s  Echo•  -  E i n e r s e i t s  a b g e s t o B e n  van  
/ d e r  B a n a l i t ä t  und  G e s c h m a c k l o s i g k e i t  d e s  D a r g e s t e l l t e n ,  d e r  
d a m i t  v e r b u n d e n e n  K o m m e r z l s l l t S t  -  so und  ä h n l i c h  ä u ß e r t e n  
s i c h  L . T o l s t o j  und  K « C u k o v s k i j  -  ü b t e  a n d e r e r s e i t s  d a s  Ki no  
i n  s e i n e n  A n f ä n g e n  e i n e  u n b e s t r e i t b a r e  A n z i e h u n g s k r a f t  a u f  
d i e  D i c h t e r  j e n e r  Z e i t  a u s •  Blok v e r m e r k t  i n  s e i n e n  N o t i z b ü -
Ц v
e h e r n  von  1907- /1908 b e g e i s t e r t  h S u f i g e  B e s u c h e ,  M a n d e l 1 s t a m 
w i d m e t  ihm e i n  e i g e n e s  G e d i c h t ,  Belv.1 e i n e n  s p e z i e l l e n ,  ü b e r -  
a u s  e n t h u s i a s t i s c h e n  A u f s a t z :
* K i n e m a t o g r a p h  -  w i e v i e l  k e u s c h e  Wehmut ,  u i i e v i e l  H o f f n u n g ,  
w i e v i e l  E r i n n e r u n g e n  b e i  d i e s e m  W a r t ! • • •  Er  g i b t  u n s  d i e  e i n -
1 M . V o l o s i n :  M y s l i  0 t e a t r e .  I n :  A p o l l o n  5 ,  1 9 10 ,  S . 33
2 M y s l i  о t e a t r e ,  S . 3 9
3 M y s l i  0 t e a t r e ,  aaO
** Aus den " Z a p i s n y e  k n i z k i  z s  1907 -  1908 g o d y " :  ( 26  a p r e l j a )  
" K i t ( a j s k i j )  f o n a r i k ■  (Name e i n e s  K i n e m a t o g r a p h e n  a u f  d e r  
S a d o v a j a ,  den  Bl ak  h S u f i g  b e s u c h t e . ^  -  D n e v n i k ,  6 . 1 2 . 1 9 1 2 :  
1V e c e r a m  -  i  v e e r a  i  s e g o d n j a  -  u l i e n y e  m i n i a t j u r y  s  k i n e -  
m a t a g r a f a m  -  z i v e e  mnogo t e a t r a l 1 naga . • "  -
^ 0.  M a n d e l ' s t a m :  • K i n e m a t o g r a f "  ( 1 9 1 3 ) .  I n :  S t i c h o t v o r e n i j a  
L e n i n g r a d  1 9 7 8 ,  S . 80
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f a c h e n  W a h r h e i t e n  z u r ü c k . d i e  m e n s c h l i c h e  B a r m h e r z i g k e i t
ף
u n d  G u t m ü t i g k e i t  o h n e  j e d e  T h e o r i e  -  e i n f a c h  und  l ä c h e l n d . . . "
Und v i e l e n  s e i n e r  Z e i t g e n o s s e n  mag e r  a u s  dem H e r z e n  g e s p r o -
c h e n  h a b e n  m i t  d e r  F o r d e r u n g ;  " W e n i g e r  M y s t e r i u m ,  mehr  K i n e m a -
2
t o  g r a p h  I ״
v
U o l o s i n  b e s c h ä f t i g t e  d i e s e  E r f i n d u n g  g e r a d e  i n  i h r e r  W i r k u n g  
a u f  d a s  P u b l i k u m  s t a r k .  Ä h n l i c h  u i e  e i n i g e  Ü a h r e  s p ä t e r  M a j a -  
k o v s k i j  s i e h t  e r  im K i n e m a t o g r a p h e n  den Keim zu e i n e r  r a d i k a -  
l e n  Umwä l z u n g  -  z u r  K u n s t  d e r  N e u z e i t .
" D i e  K u n s t  d e r  Z u k u n f t  . . .  k a n n  n u r  a u s  e i n e r  n e u e n  B a r b a r e i
L
e n t s t e h e n . "
Ebe n  d i e s e  s t e l l t  i n  s e i n e n  Augen d e r  K i n e m a t o g r a p h  d a r .
E r  e n t s p r i c h t  dem " a l l g e m e i n e n  T r e n d  z u r  M a s c h i n e  l n  E u r o p a " ,  
dem " g r o b e n  D e m o k r a t i s m u s  d e s  B i l l i g e n  und  A l l g e m e i n z u g ä n g l i -  
c h e n "  ^ u n d  s t e l l t  d i e  k o n s e q u e n t e  W e i t e r e n t w i c k l u n g  d e r  T a t -  
s a c h e  d a r ,  daB " d a s  Such d e r  Z e i t u n g ,  d a s  P o r t r ä t  d e r  P h o t o -  
g r a p h i e  u e l c h e n  m u ß . " 6 -
Dem K i n e m a t o g r a p h e n  kommt d e r  g l e i c h e  S t e l l e n u e r t  zu u i e  
d e n  b r u t a l e n  r ö m i s c h e n  G l a d i a t o r e n s p i e l e n ,  d i e  a n s t e l l e  d e s
1 A . B e l y j :  Na p e r e v a l e .  " K i n e m a t o g r a f "  ( 1 9 Ū 7 ) .  I n :  A r a b e s -  
k i ,  S . 3Í . 9
2
A . B e l y j :  Na p e r e v a l e .  " K i n e m a t o g r a f " ,  S . 353
3 U . M a j a k o v s k i j :  T e a t r ,  k i n e m a t o g r a f ,  f u t u r i z m .  ( 1 9 1 3 )
I n :  U . M a j a k o v s k i j :  T e a t r  1 K i n o .  B d . I I ,  M.195U,  S . 3 8 1 .  -  
" I n d e m d i e  g e g e n w ä r t i g e  S c h a u s p i e l k u n s t  n u r  e i n e  p h o t o -  
g r a p h i s c h e  N a c h b i l d u n g  d e s  D a s e i n s  a n b i e t e t ,  e r g i b t  s i c h  
d e r  f o l g e n d e  W i d e r s p r u c h :  D i e  i h r e m  Wesen n a c h  d y n a m i s c h e  
K u n s t  d e s  S c h a u s p i e l e r s  e r s t a r r t  i n f o l g e  d e r  u n b e u e g l i c h e n  
s z e n i s c h e n  Umrahmung.  D i e s e r  k r a s s e  W i d e r s p r u c h  u i r d  d u r c h  
d i e  K i n e m a t o g r a p h i e  b e h o b e n ,  d i e  d i e  u i r k l i c h e n  Bewegungen  
u i e d e r g i b t .  -
Das  T h e a t e r  h a t  s i c h  s e l b s t  zum Tode v e r u r t e i l t  und  muß 
s e i n  E r b e  dem Ki n o  ü b e r g e b e n .  D i e  den R e a l i s m u s  u n d  d i e  
K u n s t f e r t i g k e i t  e i n e s  Cechov  und  e i n e s  G o r ' k i j  i n d u s t r i a -  
l i s i e r e n d e  K i n e m a t o g r a p h i e  u i r d  dem T h e a t e r  d e r  Z u k u n f t ,  
d e r  f r e i e n  S c h a u s p i e l k u n s t  d i e  UJege e b n e n . "
** M . V o l o s i n :  M y ś l i  о t e a t r e .  I n :  A p o l l o n  5 ,  191D,  S . 39
^ M y ś l i  о t e a t r e ,  S.UO
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g r i e c h i s c h e n  Dramas  t r a t e n .  Dennoch w i r k t  a u c h  e r  " l ä u t e r n d "  -  
und  e r f ü l l t  d a m i t  d i e  f ü r  U o l o s i n  w i c h t i g s t e  F u n k t i o n  i n n e r -  
h a l b  d e s  Dramas :  d i e  d e r  K a t h a r s i s  : a l l e r d i n g s  s t e l l t  d e r  K i -
n e m a t o g r a p h  n i c h t  e i n  " L ä u t e r u n g s r i t u a l "  ( o c i s t i t e l 1n y j  o b r j a d )
Im S i n n e  e i n e r  R e i n i g u n g  von " ü b e r m ä ß i g e r  L e i d e n s c h a f t  o d e r  e i -
nem Übermaß d e s  W i l l e n s "  d a r ,  s o n d e r n  von e i n e m *Übermaß an
P l a t t h e i t  ( p o s l o s t 1) " -
" D i e  K i n e m b t o y r a p h e n ,  um d e r e n t w i l l e n  i n  den k a t h o l i s c h e n
L ä n d e r n  n i c h t  n u r  d i e  T h e a t e r ,  s o n d e r n  a u c h  d i e  K i r c h e n  l e e r
w e r d e n ,  z e u g e n  von j e n e m u n g e h e u e r e n  B e d ü r f n i s  n a c h  R e i n i g u n g
von d e r  A l l t ä g l i c h k e i t ,  vom Ü b e r d r u ß  am L e b e n ,  von dem d i e
S t ä d t e  ü b e r q u e l l e n • "
S o m i t  e r f ü l l t  d e r  K i n e m a t o g r a p h  e i n e  w i c h t i g e  F u n k t i o n ,  d i e
l e t z t l i c h  dem T h e a t e r  z u g u t e  kommt:
" E r  b e f r i e d i g t  d i e  B e d ü r f n i s s e  d e s  P u b l i k u m s  n a c h  S e n s a t i o n ,
n a c h  V e r g n ü g e n  und  F a r c e n ;  e r  " b e f r e i t  d a s  a l t e  T h e a t e r  von d e r
L a a t  d e r  s e i c h t e n  R e i n i g u n g s k u n s t  • • •  d e r  Revue  und  d e s  T i n g e l -
íf
t a n g e l a ,  w e l c h e  e s  i n  den  S t ä d t e n  ü b e r n e h me n  m u ß t e . "
"Demnach b l e i b t  dem d r a m a t i s c h e n  T h e a t e r  s e i n  f r ü h e r e r  Be-  
r e i c h  d e r  T r a u m g e e i c h t e  ( s n o v i d e n i e ) , d e s  W i l l e n s  und  d e r  L e i -  
d e n s c h a f t • " ^  -  Ä h n l i c h  o p t i m i s t i s c h  ä u ß e r t  s i c h  M a j a k o v a k i j :  
" D i e  K i n e m a t o g r a p h i e  z e r s t ö r t ״  d a s  T h e a t e r 1 -  d i e s  i s t  e i n  
V o r z e i c h e n  f ü r  d i e  W i e d e r g e b u r t  d e r  S c h a u s p i e l k u n s t . " ^
1
13•  Di e  d r e i  P h a s e n  d e r  K u n s t .  Das T r i a d e n m o d e l l •
D i e  v o r r a n g i g e  R o l l e  d e s  s c h ö p f e r i s c h e n  V e r s t e h e n 9
a l s  " S y n t h e s e " .
D u r c h  V o l o s i n s  B e t r a c h t u n g e n  z u t  L i t e r a t u r  z i e h t  s i c h  a l s  
r o t e r  F a d e n  d e r  s t ä n d i g e  H i n w e i s  a u f  e i n e  t i e f  i n n e r l i c h  b e -  
g r ü n d e t e  G e s e t z m ä ß i g k e i t  und  o r g a n i s c h e  E n t w l c k l u n g s l l n l e .
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S e i n e  B e t r a c h t u n g a g r u n d l a g e  d e r  " G a n z h e l t l i c h k e i t " l ä ß t  
i h n  k e i n e s w e g s  Epochen  d e s  V e r f a l l s ,  d e s  N i e d e r g a n g s  i n  d e r  
K u n s t , g e n a u s o w e n i g  w i e  k ü n s t l e r i s c h e  F e h l e n t w i c k l u n g e n  a u ß e r  
a c h t  l a s s e n ,  im G e g e n t e i l .  V o l o s i n  i s t  e i n  s c h a r f s i c h t i g e r  
K r i t i k e r  b e s t e h e n d e r  und  v e r g a n g e n e r  k u l t u r e l l e r  M i ß s t ä n d e ,  
wenn s e i n e  d i e s b e z ü g l i c h e  We r t u n g  a u c h  o f t  s e h r  e i g e n w i l l i g  
a u s f ä l l t . 1 D i e  g r o ß e  L i n i e  i n  d e r  E n t w i c k l u n g  d e r  K u n s t  g l a u b t  
e r  im H e g e l s c h e n  D r e i s c h r i t t  d e r  T h e s e - A n t i t h e s e - S y n t h e s e  
f a s s e n  zu k ö n n e n . 2
V o l o s i n  s i e h t  d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  K u n s t  i n  d r e i  P h a s e n :
" J e d e  K u n s t  e r l e b t  d r e i  P e r i o d e n  -  n i c h t  c h r o n o l o g i s c h ,  w e i l  
s i e  o f t  g l e i c h z e i t i g  v e r l a u f e n ,  s o n d e r n  p s y c h o l o g i s c h  g e s e h e n  -  
d i e  s t e t s  d i e  s t r e n g e  F o l g e r i c h t i g k e i t  e i n e r  d i a l e k t i s c h e n  T r i -  
a d e  b e s i t z e n . " 3
*י
A l s  e r s t e  P e r i o d e  n e n n t  V o l o s i n s  d i e  d e s  " k o n v e n t i o n e l l e n  
z e i c h e n h a f t e n  S y m b o l i s m u s "  ( u s l o v n y j  s i m v o ü z m  z n a k a ) .  I h n  w e i -  
s e n  z . B .  d i e  ä g y p t i s c h e n  Z e i c h n u n g e n  d e s  m e n s c h l i c h e n  P r o f i l s  
m i t  i h r e n  en f a c e  g e z e i c h n e t e n  Augen a u f .
" D i e  z w e i t e  P e r i o d e  i s t  d i e  P e r i o d e  d e s  s t r e n g e n  R e a l i s m u s .
De r  K ü n s t l e r  s a m m e l t  a l l e s  S i c h t b a r e ,  a b e r  e r  w ä h l t  n i c h t s  
a u s .  • • •  D i e  d r i t t e  P e r i o d e  s c h l i e ß l i c h  i s t  d i e  P e r i o d e  d e r
V  V  Ią
Z u s a m m e n f a s s u n g  ( o b ü b s c e n i e )  und  S t i l i s i e r u n g » "
1 So f o r d e r t  V o l o s i n  a u s d r ü c k l i c h  d i e  , M i t t e l m ä ß i g k e i t 1 i n  
d e r  K u n s t ,  da s i e  a l l e i n  den N ä h r b o d e n  f ü r  d a s  G e n i e t u m9 v
d a r s t e l l e •  -  "Das  was  w i r  A b g e s c h m a c k t h e i t  ( p o s l o s t 1) n e n -  
n e n ,  i s t  n u r  A n z e i c h e n  e i n e r  t i e f e n  und  o r g a n i s c h e n  K u n s t -  
e n t w i c k l u n g ;  n u r  a u f  d i e s e r  G r u n d l a g e  k a n n  w a h r e s  R a f f i n e -  
m e n t  ( u t o n c e n n o s t ' ) ,  d i e  n ö t i g e  G e n a u i g k e i t ,  was  d i e  Nuan-  
e e n  b e t r i f f t ,  e n t s t e h e n .  -  M i t t e l m ä ß i g e  L i t e r a t u r  s t e l l t  
d a s  k a n o n i s c h e  F u n d a m e n t  d a r ,  a u f  we l c h e m d e r  I n d i v i d u á l i s -  
mus f e s t e n  Fuß f a s s e n  k a n n . "  -  I n :  L i c a  i  m a s k i  ( L i k i  t v o r -  
c e s t v a )  SPb 191*.,  S . 223
2
E i n e  g e w i s s e  V o r l i e b e ,  E n t w i c k l u n g s l i n i e n  i n  d i e s e r  A r t  
d a r z u s t e l l e n ,  i s t  b e i  a l l e n  S y m b o l i s t e n  g e g e b e n ,  v g l .  A. 
B l ö k ,  d e r  i n  s e i n e m  1910 e r s c h i e n e n e n  A u f s a t z  "0 s o v r e m e n -  
nom s o s t o j a n i i  r u s s k o g o  s i m v o l i z m a "  -  ( A p o l l o n  Ѳ, 1910)  -  
den s c h ö p f e r i s c h e n  P r o z e ß  i n  T h e s e  und  A n t i t h e s e  g l i e d e r t ;  
v g l .  a u c h  V . B r j u s o v s  A u s f ü h r u n g e n  . zu d e r  B e h a u p t u n g :  “ Di e  
M e t h o d e  d e r  D i c h t u n g  i s t  d i e  S y n t h e s e " .  I n :  S i n t ē t i k a  р о е -  
z i  i  ( 192*1) , S.  357
3 M. V o l o s i n :  S k e i e t  z i v o p i s i .  I n :  Vesy 1,  190*•, S.**8
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H i e r  u i r d  a u s  dem * S i c h t b a r e n  d a s  C h a r a k t e r i s t i s c h e *  a u s -  
g e w ä h l t  und a u f  s e i n e  e i n f a c h s t e n  Formen z u r ü c k  g e f ü h r t .
* E r s t  h i e r  t r i t t  d i e  K u n a t  i n  i h r e  s c h ö p f e r i s c h e  P h a s e  e i n . " 1
DaB a u f  j e n e  l e t z t e  s y n t h e t i s c h e  P h a s e  V o l o s i n s  H a u p t a u g e n -  
merk g e r i c h t e t  i s t f i s t  n u r  n a t ü r l i c h ,  g l a u b t  e r  d i e s e  P h a s e  
doch  im j e t z i g e n  * N e o r e a l i s m u s *  e r r e i c h t  und  s i c h  s e l b s t  i h r  
z u g e h ö r i g .  E r s t a u n l i c h e r  i s t  h i n g e g e n  s e i n  e b e n f a l l s  am H e g e l -  
s e h e n  T r i a d e n m o d e l l  o r i e n t i e r t e s  p a r a l l e l e s  E n t u l c k l u n g a m o d e l l f 
d a s  s i c h  n i c h t  a u f  d i e  G e s a m t h e i t  d e r  K u n s t e n t u i c k l u n g ,  s o n -  
d e r n  a u f  d i e  Ge n e s e  und Wi r k u n g  d e s  K u n s t w e r k s  s e l b s t  b e z i e h t :
V o l o s i n  u n t e r s c h e i d e t  d a b e i  d a s  Moment  d e s  E r l e b e n s  ( T h e s e ) ,
d a s  Moment  d e r  s c h ö p f e r i s c h e n  R e a l i s i e r u n g  ( A n t i t h e s e )  u n d  d a s
2
Moment  d e s  V e r s t e h e n s  ( S y n t h e s e ) ,  wo b e i  e r  den l e t z t e n  P u n k t  
im S l i c k  a u f  d a s  Werk a l s  den w i c h t i g s t e n  b e z e i c h n e t .
*Daa Moment  d e s  V e r s t e h e n s  i s t  s e i n e r  o b j e k t i v e n  B e d e u t u n g  
n a c h  im K u n s t w e r k  n i c h t  n u r  n i c h t  g e r i n g e r ,  s o n d e r n  h ö h e r  a l s  
v i e l l e i c h t  d a s  Werk s e l b s t  a n z u s e t z e n • ” 3 -
I n d e m  V o l o s i n  d e r  T h e s e  d e s  * E r l e b e n s ” d i e  A n t i t h e s e  d e s  
, " S c h a f f e n a p r o z e s s e a "  ( t v o r c e s t v o )  -  "von  i h r e r  i n n e r e n  B e d e u -  
t u n g  h e r  dem E r l e b e n  e n t g e g e n g e s e t z t "  -  g e g e n ü b e r s t e l l t ,  b e -  
t r a c h t e t  e r  d a a  V e r s t e h e n  ( p a n i m a n i e )  a l s  d i e  S y n t h e s e  d e s  V o r -
¥  V
a u s g e g a n g e n e n ,  a l s  s e i n e  ” Zu s a mme n f a s s u n g *  ( o b o b s c e n i e ) •
Sa b e r ü h r t  s i c h  i n  d e r  l e t z t e n  und  o b e r s t e n  S t u f e  d e r  b e i -  
den T r i a d e n  d a s  A l l g e m e i n e  m i t  dem I n d i v i d u e l l e n :  d i e  a l l g e -  
m e i n e  E n t u i c k l u n g s l i n i e  d e r  K u n s t  f ä l l t  m i t  dem p s y c h o l o g i s c h e n  
P r o z e ß  d e r  R e z e p t i o n  g l e i c h s a m  zusammen:  b e i d e r  E n d z i e l  i s t  d a s  
s y n t h e t i s c h e  E r f a a a e n  d e r  I d e e , d i e  s i c h  im I n d i v i d u e l l e n  o f f e n -  
b a r t .
D i e  B e d e u t u n g ,  d i e  V o l o s i n  d a b e i  dem s c h ö p f e r i s c h e n  V e r s t e -  
hen  d e s  K u n s t w e r k s  d u r c h  den R e z i p i e n t e n  b e i m l B t ,  Ü b e r s t e i g t  
b e i  w e i t e m  d i e  im S y m b o l i s m u s  a l l g e m e i n  g e f o r d e r t e  ■ V i e l d e u t i g -  
k e i t *  u n d  ■ M i t w i r k u n g  d e s  L e s e r s  am S c h a f f e n s p r o z e B *  , v o n  d e r
------^-----------------י— S k e i e t  z l v a p i s i ,  S . U B f f
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s c h o n  N o v a l i s  g e s p r o c h e n  h a t t e • 1
K u n s t  w i r d  J e d e s  z e i t l o s e n  o b j e k t i v e n  G e h a l t s  e n t k l e i d e t  
und  e r h ö l t  e i n e n  n e u e n  r e i n  a k t u e l l e n  B e z u g • K u n s t  w i r d  s o -  
m i t  V o l l z u g  d e s  S y mb o l s  im V e r s t ä n d n i s  d e s  L e s e r s  o d e r  H ö r e r s • 
D i e s  e r k l ä r t  r ü c k b l i c k e n d  8 u c h f uiarum V o l o s i n  a u s s c h l i e ß l i c h  
von N i v e a u  und  T a l e n t  d e s  P u b l i k u m s  Q u a l i t ä t  und E x i s t e n z  de s  
T h e a t e r s  a b h ä n g i g  m a c h t e •
v
H a t t e  V o l o s i n  den S c h a f f e n s a k t  i n  m e t a p h y s i s c h e r  5 i c h t  a l s  
" d a s  A b s t e i g e n  d e s  G e i s t e s  i n  d i e  M a t e r i e "  ( n i z c h o z d e n i e  ducha  
v m a t ē r i j u )  b e z e i c h n e t ,  so  b e g i n n t  im A u g e n b l i c k  d e r  R e z e p t i o n  
de3 K u n s t w e r k s  d u r c h  L e s e r  o d e r  B e t r a c h t e r  e i n  " n e u e r  S c h ö p -
v
f u n g s a k t " -  d e r  A u f s t i e g  ( v o z c h o z d e n l e )  d e s  G e i s t e s • Dami t  i s t
n i c h t  n u r  d i e  R e s o n a n z ,  d e r  A b g l a n z  d e s  We r k e s  g e m e i n t ,  s o n -
d e r n  " d i e  S e l b s t d e f i n i t i o n  d e s  K u n s t w e r k s ,  w e l c h e s  s e i n e r  s e l b s t
2
l n  d e r  S e e l e  d e s  B e t r a c h t e r s  b e w u ß t  g e wo r d e n  i s t " • -  "Und d i e -  
s e r  P r o z e ß  i s t  w i c h t i g e r  a l s  d e r  S c h a f f e n s p r o z e ß  s e l b s t • " ^  -  
Da mi t  w i r d  d a s  K u n s t w e r k  zu e i n e m  s e l b s t ä n d i g e n  l e b e n d i g e n  
O r g a n i s m u s  t d e r  a n a l o g  zu den P r o z e s s e n  d e s  L e b e n s  s t ä n d i g  
n e u  g e b o r e n  w i r d •  -
D i e s e  m e t a p h y s i s c h e  D e u t u n g  d e r  K u n s t  i s t  d i e  K e r n a u s s a g e  
d e r  K u n s t p h i l o s o p h i e  V o l o s i n s •
1 V g l •  I . A n n e n s k i j :  0 s o v r e me n n o m l i r i z m e .  I n :  A p o l l o n  1,  
1 9 0 9 ,  S . 17
d e r s • :  Ct o  t a k o e  p o ē z i j a ?  -  I n :  A p o l l o n  6 ,  1911 ,  S*55
-  N o v a l i s :  " D e r  w a h r e  L e s e r  muß d e r  e r w e i t e r t e  A u t o r  s e i n • "  
I n :  F r a g m e n t e  und  S t u d i e n  b i s  1797•  ( N o v a l i s  We r k e .  München 
1 9 6 9 ,  S . 352
2 vM . V o l o s i n :  I n d i v i d u a l i z m  v i s k u s s t v e ,  S . 71
3 aa□
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IU•  OAS DICHTERISCHE WERK
1• Di e  D i c h t u n g  d e r  e r s t e n  P e r i o d e
a)  Das D i c h t u n q s i d e a l  d e r  *fecole  p a r n a s s i e n n e 11. Der  s y m b o l l a t l -  
s e h e  E i n f l u ß .
Ire Rahmen s e i n e r  S t u d i e n  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  D i c h t u n g  b e a c h ä f -  
t i g t e  s i c h  U o l o s i n  i n  b e s o n d e r e m  Maße m i t  d e r  S c h u l e  d e r  P a r n a s -  
s i e n s . D i e s e  D i c h t u n g  z a g  den j u n g e n  R u s s e n  d u r c h  i h r e  a u s g e -  
s u c h t e n  M e t a p h e r n ,  den g e s c h l i f f e n e n  Ue r s  und  d i e  M a k e l l o e i g -  
k e i t  d e r  Form a n ;  l a u t  B r j u s o v  ü b e r n a h m  e r  von i h n e n  d i e  " P r ä g -
v
n a n z ” ( c e k a n n o s t 1) d e s  U e r s e s ,  d i e  s t r e n g e  D u r c h d a c h t h e i t  ( o b -
d u m a n n o e t ' )  d e r  E p i t h e t a  und  d i e  P r ä z i s i o n  und  A b g e s c h l o s s e n -
h e i t  d e r  B i l d e r " . 1
Di e  T h e m a t i k  d e r  f ecol e  p a r n a s s i e n n e  -  ( u n t e r  d e r e n  U e r t r e -
t e r n  U o l o s i n  b e s o n d e r s  T h é o p h i l e  G a u t i e r  und  Űos fe -Mar i a  H e r e d i a
2
s c h ä t z t e )  -  u a r  an d e r  t a s t b a r e n  U m u e l t  o r i e n t i e r t ,  an  u i s s -  
s e n s c h a f t l i c h  ü b e r p r ü f b a r e n  D e t a i l 9  s o u l e  an K u n s t u e r k e n  d e r  
V e r g a n g e n h e i t .  Es u a r  e i n e  l e i d e n s c h a f t s l o s e ,  k l a s s i s c h  d u r c h -  
g e f o r m t e  D i c h t u n g ,  d e r e n  L i n i e n f ü h r u n g  " mo n u me n t a l  und  g e m e i -  
ß e l t "  s e i n  s o l l t e  u i e  b e i  e i n e r  M a r m o r s t a t u e . ^  -  ( V e r g l e i c h e  z u r  
b i l d e n d e n  K u n s t  u u r d e n  h ä u f i g  g e z o g e n ) .  D i c h t u n g  -  so s a g t e  man 
n ä h e r e  s i c h  d e r  K u n s t  d e r  M a l e r e i  und  B i l d h a u e r e i .  •  N i c h t  
d a s  Z u f ä l l i g e  und  W a n d e l b a r e  g e l t e  e s  zu g e s t a l t e n ,  s o n d e r n  d a s  
B l e i b e n d e ,  d i e  e u i g e  H a r mo n i e  d e r  E r s c h e i n u n g e n ,  u i e  s i e  s i c h  l n
1 v
U . B r j u s o v ♦  S o b . s o c .  v 7 - ml  t o m a c h .  B d . 6 ,  S.3U2
2 ¥
M . V o l o s l n :  ” . . .  m e i n e  Wege f ü h r t e n  mi ch  i n  den W e s t e n ,  n a c h  
P a r i s ,  um v i e l e  J a h r e  zu s t u d i e r e n , . . .  den  U e r s  b e i  G a u t i e r  
und  H e r e d i a  . .  .  " ( A v t o b i o g r a f  І  j a  , GBL, Fond <*61, Raum 1,  
A u f b e u a h r u n g s n r .  6 ,  B l . 2)  -
^ M . V o l o s i n :  A n r i  de  R e n ’ e .  I n :  A p o l l o n  U t 1 9 10 ,  S . 19
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den U m r i s s e n  und  F a r b e n  d e r  D i n g e  o f f e n b a r t . 1
D a b e i  kam dem S i c h t b a r e n  ( " p a l p a b l e " )  d i e  e n t s c h e i d e n d e  
R o l l e  z u ;  Z i e l  шаг e s ,  e i n e  " p o é s i e  p i t t o r e s q u e "  zu s c h a f f e n .  -  
U n t e r  d i e 9 e m  E i n f l u ß  s c h wa n d  d i e  s o z i a l k r i t i s c h e  T e n d e n z ,
v
d i e  l / o l o s i n s  i n  s e i n e r  S t u d e n t e n z e i t  e n t s t a n d e n e  D i c h t u n g  a u s -
g e z e i c h n e t  h a t t e ,  v ö l l i g  a u s  s a l n e r  L y r i k .  I ndem e r  von s i c h
s e l b s t  s a g t ,  e r  s c h a u e ־   a u s  M i t t e l a s i e n  z u r ü c k g e k e h r t  -  " a u f
d i e  g e s a m t e  e u r o p ä i s c h e  K u l t u r  r e t r o s p e k t i v ,  von d e r  Höhe d e r
2
a s i a t i s c h e n  H o c h e b e n e  h e r a b "  -  g i b t  e r  im e i g e n t l i c h e n  S i n n e  
e i n e  C h a r a k t e r i s i e r u n g  s e i n e r  f r ü h e n  D i c h t u n g :  i n  Form und Ge-  
s t a l t  d e r  N a t u r  u i e  d e r  K u l t u r  s t e t s  den v e r g a n g e n e n  Z u s t a n d  
s i c h t b a r  zu ma c h e n •  -  E n t s p r e c h e n d e  M o t i v e  f a n d  V o l o s i n  a u f  
s e i n e n  h ä u f i g e n  R e i s e n  im M i t t e l m e a r r a u m ; e r  r e i s t e ,  e i nem ■ a u f -  
s a u g e n d e n  Schwamm" v e r g l e i c h b a r 3 und  -  w i a  e r  von s i c h  s e l b s t  
s a g t e :  " • • •  n i c h t  a l s  S c h r i f t s t e l l e r ,  s o n d e r n  a l s  K ü n s t l e r  • • • ,  
d i e  M a l e r e i  b e t r a c h t e t e  i c h  a l s  V o r s t u f e  z u r  K u n s t k r i t i k  und 
z u r  A u s a r b e i t u n g  d e r  G e n a u i g k e i t ,  was  d i e  E p i t h e t a  i n  me i n e n  
G e d i c h t e n  b e t r i f f t .
B e z e i c h n e n d e r w e i s e  v e r m e i d e t  e s  V o l o s i n  i n  s e i n e r  D i c h t u n g ,  
a u f  den L e s e r  i n  s u g g e s t i v e r  We i s e  e i n z u u i r k e n ;  a u c h  -  und  g e -  
r a d e  -  im Rahmen d i e s e r  G a t t u n g  w i l l  e r  ihm d i e  F r e i h e i t  zu 
e i g e n e r  S t e l l u n g n a h m e  l a s s e n :
"Uenn Mama m e i n e  G e d i c h t e  l i e s t ,  s a g t  s i e :  "Warum b e r ü h r t  
m i c h  d a s  denn  n i c h t ?  I c h  w i l l ,  daß du mi ch  b e g e i s t e r s t ,  mi ch  
e r s c h ü t t e r s t !  -  Aber  i c h  u i l l  j a  g e r a d e  n i c h t  d i r e k t  b e r ü h r e n ,  
n i c h t  b e g e i s t e r n .  I c h  wende  mi c h  an  d a s  V e r s t e h e n ,  n i c h t  an d i e  
E m o t i o n » I c h  e r r i c h t e  a b s i c h t l i c h  e i n e  Gr e n z e  z w i s c h e n  m i r  und 
dem L e s e r ,  um ihm d i e  F r e i h e i t  zu l a s s e n ,  n i c h t  m i t  m i r  ü b e r -  
e i n z u s t i m m e n ;  e t w a s  a b e r  von m i r  s o l l  i n  ihm b l e i b e n  und  s i c h
1 V g l .  d a s  M a n i f e s t  ,,L ' A r t i s t e " .  Z i t i e r t  n a c h  P . M a r t i n o :  
P a r n a s s e  e t  S y m b o l i s m e •  P a r i s  1967
^ M . V o l o s i n :  A v t o b i o o r a f i j a .  GBL, Bl *2
3 A v t o b i o g r a f i j a ,  aaO
** Z i t i e r t  n a c h  F . F i l l e r :  P e r v y e  l i t e r a t u r n y e  s a g i .  M . 1911,  
S .  166
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а і з  s e i n  e i g e n e r  Keim e n t w i c k e l n • *
Di e  L i e b e  zu K u l t u r  und  K u n s t ,  v e r b u n d e n  m i t  a n g e s t r e b t e r  
ä u ß e r s t e r  F o r m s t r e n g e ,  A u s g e w o g e n h e i t ,  Maß und  k l a s s i s c h e r  V/ol l* 
e n d u n g  b e t r a c h t e t e  U o l o s i n  a l s  D i c h t u n g s i d e a l  s c h l e c h t h i n •  Ü b e r -  
nahm e r  von d e r  * é c o l e  p a r n a s s i e n n e "  im w e s e n t l i c h e n  d i e  t h e m a t i -  
s e h e  A u s r i c h t u n g ,  so s i n d  e s  d e r  S y m b o l i s m u s  und  s e i n e  K u n s t p r i a -  ־״
z i e l e n ,  d i e  i n  zunehmendem Maß den S t i l  s e i n e r  f r ü h e n  L y r i k  b e -  
e i n  f l u s s e n •
H e r v o r s t e c h e n d e s  Mer kmal  d e r  D i c h t u n g  U o l o s i n s  i s t  d i e  d o m i n i e -  
r e n d e  R o l l e  d e s  B i l d h a f t e n . d e r  U e r z i c h t  a u f  a l l e s  r e i n  B e g r i f f -  
l i e h e  und  R a t i o n a l e •  Am z u t r e f f e n d s t e n  f i n d e t  s i c h  d i e s  c h a r a k -  
t e r i s i e r t  i n  e i n e m B r i e f  A . B e l y j s  an U o l o s i n :
" S i e  s i n d  v i e l l e i c h t  d a s  e r s t e  A u f b l i n k e n  e i n e r  z u k ü n f t i g e n
E p o c h e ,  d i e  n a c h  u n s  kommen w i r d •  S i e  h a b e n  e i n e  u n g e me i n  s c h ö -
n e  S p r a c h e  f ü r  s i c h  g e f u n d e n .  Man s p ü r t  d i e  L e i n w a n d ,  d i e  M a l e -
r e i ,  d i e  F a r b e n  -  d i e  v o l l e  o p t i s c h e  I l l u s i o n •  Und a l l  d a s  i n
s o l c h  v o l l e n d e t e r  Form! P o u r  d é f i n i r  v o t r e  t a l e n t :  S i e  h a b e n
e i n  Auge ,  d a s  d i r e k t  m i t  d e r  Zunge g e k o p p e l t  1 s t •  S i e  s i n d  i n
wv 2
/ g e w i s s e r  W e i s e  e i n  s p r e c h e n d e s  Auge ( g o v o r j a s c i j  g l a z ) • ”
A l s  b e i s p i e l h a f t  i n  d i e s e m  S i n n e  1 s t  U o l o s i n s  Z y k l u s  " P a r i z " ,  
e n t s t a n d e n  i n  den J a h r e n  1902 -  1 9 0 9 , zu n e n n e n ,  w e l c h e r  d i e  
S t a d t  zu den v e r s c h i e d e n e n  T a g e s -  und J a h r e s z e i t e n  zum A u s g a n g s -  
p u n k t  d e r  G e s t a l t u n g  n i mmt •  I m p r e s s i o n e n  van  Auge und  Ohr  w e r -  
den  e i n g e f a n g e n  und  m i t  g e n a u e n  B e o b a c h t u n g e n  zu Moment -  und 
S t i m m u n g s b i l d e r n  v e r b u n d e n .  -  D a r i n  s i n d  e s  t y p i s c h e  s y m b o l i s t i -  
s e h e  G e d i c h t e :  d e r  u n m i t t e l b a r e  S i n n e n r e i z  u n g e w ö h n l i c h e r  F ä r b -  
w e r t e  -  B r e c h u n g e n ,  M i s c h u n g e n  und  N u a n c e n  m i t  dem C h a r a k t e r  d e s  
E r l e s e n e n  ( w i e  z . B •  l n  d e r  Ue r we nd ung  von E d e l s t e i n m e t a p h e r n )  
d e r  dem d i c h t e r i s c h e n  B i l d  d i e  K o s t b a r k e i t  e i n e r  o r n a m e n t a l - k ü n s t -  
l i e h e n  S c h ö n h e i t  v e r l e i h e n  a o l l  -  i n  A b s t a n d  und  W i d e r s p r u c h  
zu e i n e r  g r a u e n  und  h ä ß l i c h e n  R e a l i t ä t ,  d e r e n  s t o f f l i c h e s  Sub-
—ו  - B r i e f  U o l o s i n s  an A . P e t r o v a  vom 1 . 6 . 1 9 1 5 ,  DMU -  
V g l •  e i n e  ä h n l i c h  " o r g a n i s c h e "  A u f f a s s u n g  i n  den S c h r i f t e n  
von N o v a l i s :  " De r  K ü n s t l e r  h a t  den Keim d e s  s e l b s t b i l d e n d e n  
L e b e n s  i n  s e i n e n  O r g a n e n  b e l e b t • ” -  ( I n :  F r a q m e n t e  und  S t u -  
d i e n  1 7 9 7 - 1 7 9 8 .  N o v a l i s  We r k e .  München 1969 ,  S . 39<0
2  ¥Z i t i e r t  n a c h  e i n e m B r i e f  V o l o s i n s  an A . P e t r o v a  a u s  Genf ,
190U,  o h n e  g e n a u e r e s  Da t um.  CGALI
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Ö s e n * . . .  □ s e n 1 . . .  VesJ,  P a r i ž ,
O c e r t a n ' j a  s i z y c h  k r y s  
S k r y l i s 1 v d y m c a t o j  v u a l i ,
R a s p l y l i s 1 v z e m c u z n o j  d a l i .
(...)
v
N o c ' j u  g r u s t n o .  Ot  o g n e j  
I g l y  t j a n u t s j a  l u c a m i .
Ot  s a d o v  i  o t  a l l e j ף 
P a c h n e t  mokrymi  l i s t a m i .
( 1902)
B i s w e i l e n  e n t s t e h t  i n  d i e s e n  G e d i c h t e n  d u r c h  d i e  H y p e r t r o -  
p h i e  d e s  V i s u e l l e n ,  da s  N e b e n e i n a n d e r  d e r  S i n n e s e i n d r ü c k e  d e r  
E i n d r u c k  d e s  V i g n e t t e n h a f t e n .
D i e  s y m b o l i s t i s c h e  K l a n g m a l e r e i  d e r  o f f e n e n  rta " - L a u t e  i n  
V e r b i n d u n g  m i t  den h e l l e n  " i / y ״ - L a u t e n  i n  d e r  e r s t e n  S t r o p h e  
i s t  g l e i c h f a l l s  e i n  H i n w e i s  d a r a u f ,  w i e  s t a r k  V o l o s i n  zu d i e -  
s e r  Z e i t  i n  d e r  a l l g e m e i n e n  D i c h t u n g s m o d e  u n d  - t r a d i t i o n  
s t e h t .
v
V 0 1 0 9 i n  v e r l ä ß t  a u c h  i n  d e r  L y r i k  n i e  d i e  a u s g e w o g e n e  M i t -  
t e .  So a l l u m f a s s e n d  J e d o c h  s e i n  p o e t i s c h e r  B l i c k ,  d e r  d a s  1J e t z t *  
i n  s e i n e r  g e s c h i c h t l i c h e n  P e r s p e k t i v e  a l s  t r a n s p a r e n t  d u r c h -  
s c h a u t ,  zu s e i n  s c h e i n t ,  so  s c h l i e ß t  s e i n e  f r ü h e  L y r i k  doch  
b e s t i m m t e  B e r e i c h e  a u s :  j e n e  n ä m l i c h ,  d i e  n i c h t  d u r c h  d i e  D i -  
s t a n z  ä s t h e t i s c h e r  Wahrnehmung o b j e k t i v i e r b a r  s i n d .  -  B e v o r -  
z u g t e  T h e m e n k r e i s e  s i n d  h i n g e g e n  a i e  N a t u r  ( L a n d s c h a f t ) ,  d i e  
K u l t u r  u n d  d e r  M y t h o s .
K u l t u r  b e d e u t e t  h i e r b e i  d i e  S ä t t i g u n g  d e s  G e g e n w ä r t i g e n  m i t  
dem V e r g a n g e n e n ;  mehr  n o c h  a b e r  a l s  i n  d e r  H i s t o r i e  o f f e n b a r t
v
s i c h  d i e  V e r g a n g e n h e i t  f ü r  V o l o s i n  im M y t h o s . E i n  w e s e n t l i c h e r  
B i l d b e r e i c h  s e i n e r  f r ü h e n  D i c h t u n g  s e t z t  s i c h  -  b e s o n d e r s  u n -  
t e r  dem E i n f l u ß  V* I v a n o v s ־   a u s  E l e m e n t e n  d e r  a n t i k e n ,  v o r w i e  -  
g e n d  d e r  g r i e c h i s c h e n  M y t h o l o g i e  zus ammen .  ( D i e  B i l d e r -  und  Sym-
M י . V o l o s i n : " P a r i z " . -  I n :  S t i c h o t v o r e n i j a .  L . 1 9 7 7 ,  S . 5 7 f .
-  " H e r b s t . . .  H e r b s t . . .  Ganz P a r i s , /  d i e  S i l h o u e t t e n  d e r  
g r a u b l a u e n  D ä c h e r /  h a b e n  s i c h  i n  r a u c h b l a u e m  S c h l e i e r  v e r -  
b o r g e n , /  s i n d  z e r f l o s s e n  i n  p e r l e n h a f t e r  F e r n e . /  ( . . . )
N a c h t s  i s t  e s  t r a u r i g .  Von den  L i c h t e r n /  z i e h e n  s i c h  
s t r a h l e n g l e i c h  N a d e l n . /  Aus G ä r t e n  und  A l l e e n /  r i e c h t  e s  
n a c h  f e u c h t e n  B l ä t t e r n . "
9trat von der ästhetischen Formung ausgeschlossen wird:
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bolaprache  der  Bl b e i  f i n d e t  e i c h  dagegen in  der Dichtung der  
S p ä t z e i t  v e r w e n d e t . )  -  Da begegnen:  Od y a a e u a  -  ( " O d i s s e j  v Klm-
m e r l i * ) 1 ; A n t i g o n e  -  ( " V o s l e d " ) 2 ; E u r y d i k e  -  (*Hy z a b l u d i l i e 1 v
3 Uetom a v e t e . . . " )  ; P h o e b o a  und d i e  Gorgonen  -  ( " D e l o s " )  ; d e r  Glymp
und d e r  S t y x  -  ( * M a r e  i n t e r n u m ■ ) ^ .  -
D i e s e r  B i l d b e r e i c h  b e z i e h t  s i c h  a u s d r ü c k l i c h  a u f  d i e  a r c h a i s c h -
m y t h i s c h e  A n a c h a u u n o s w e l t .  D e r g l e i c h e n  t r a d i t i o n e l l e  m y t h o l a g i -
s e h e  B i l d e r  t r e f f e n  u l r  l n  d i e s e r  Z e l t  g e s a m t e u r o p ä i s c h  l n  d e r
D i c h t u n g  a n ,  d i e  n a c h  I n h a l t  und Form dem J u g e n d s t i l  a n g e h ö r t ,  g e -
k e n n z e i c h n e t  d u r c h  e i n e  a n t i k i s i e r e n d e  T e n d e n z ,  w e l c h e  den  i n d l r e k -
t e n  ä s t h e t i s c h e n  A u s d r u c k  e i n e r  A b k e h r  von d e r  R e a l i t ä t  d e r  Ge g e n -
u a r t  b e d e u t e t .  Denn d i e s e  a n t i k - т у t h o l o g i s i e r e n d e n  M o t i v e  e r s c h e i -
nen  h i e r  u n t e r  e i n e m  a n d e r e n  A s p e k t  a l s  e t u a  i n  d e r  k l a s s i s c h e n
D i c h t u n g ,  i n  d e r  s i e  n i c h t  Abkehr  von d e r  R e a l i t ä t  b e d e u t e n ,  s o n -
d e r n  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e r  B e s t a n d t e i l  d e s  W e l t b i l d e s  w a r e n .  Nur
i n  d i e s e m  k u l t u r h i s t o r i s c h e n  Zusammenhang 1 s t  d i e  b e d e u t e n d e  R o l -
l e  und  F u n k t i o n  d e r  a n t i k e n  M y t h o l o g i e  i n  d i e s e r  P h a s e  f ü r  V o l o -
s i n s  D i c h t u n g  zu v e r s t e h e n .  -
׳  AuBer  dem a n t i k e n  u a r  e s  d e r  a l t s l a v l s c h e  M y t h o s , d e r  V o l o s i n  
b e s c h ä f t i g t e  u n d  den e r  -  ä h n l i c h  wi e  S . G o r o d e c k i j  -  m e h r e r e n  s e i -  
n e r  G e d i c h t e  z u g r u n d e  l e g t e .  -  So s t e l l e n  d i e  f o l g e n d e n  Z e i l e n  d i e  
l y r i s c h e  S t i l i s i e r u n g  e i n e r  P a s s a g e  d e s  I g o r l l e d e s  d a r ,  u o b e l  an 
dem so  g e s t r a f f t e n  T e x t  b e s o n d e r s  d a s  S p i e l  m i t  SpondNien a u f  -  
f ä l l t :
. . .  Div k l i č e t  p r e d  b e d o j
A r d a v d e ,  K o r s u n j u ,  P o m o r ' j u ,  P o s u r o z ' j u  -  
Ze ml e  n e z n a e m o j  r a z n o s i t  v e s t •  S t r i b o z ' j u  -  ^
P t i c  s t o n o m  u b u d l  i  v s t a  z v e r i n y j  v o j .
( 1 9 0 7 )
1 M . V o l o s i n :  S t i c h o t v o r e n i j a .  L . 1977 ,  S . 126
^ S t i c h o t v o r e n i j a , 5 . 1 G 6 f .
S *־ t i c h o t v o r e n i  j a  , S . 9 B
** S t i c h o t v o r e n i  j a  , S . 1 5 7 f .
S t i c h o t v o  r e n i  j a  f S . 1 2 1
6 M . V o l o a i n :  " G r o z a " .  E b e n d a ,  S . 122 -  ^Div r u f t  v o r  dem U n g l ü c k /  
A r d e v d a ,  K o r s u n 1 , P o m o r ' e  und  P o s u r o z f e -  /  e i n e r  u n b e k a n n t e n  
E r d e  b r i n g t  e r  d i e  B o t s c h a f t  d e s  S t r i b o g : /  d i e  V ö g e l  h a t  e r  
d u r c h  s e i n  S t ö h n e n  g e u e c k t  und  e i n  t i e r i s c h e s  Ge h e u l  h a t  !■ich 
e r h o b e n "  -  Ä
-  V g l .  S . G o r o d e c k l j : " S t r i b o g "  -  I n :  S t i c h o t v o r e n i j a  1 p o e -  
my.  L . 1 9 7 i . f S . 9 i . f f
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A l s  V e r g l e i c h  d a s  O r i g i n a l  a u s  dem " S l o v o p ס  o l k u  I g o r e v e "
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V o l o s i n s  1905 e n t s t a n d e n e s  G e d i c h t  " R o z d e n i e  s t i c h a " ־   ( O i e
G e b u r t  d e s  V e r s e s )  -  d a s  e r  k e n n z e i c h n e n d e r w e i s e  B a l ' m o n t  wi dme-
2
t e ,  i s t  i n  s e i n e r  s u g g e s t i v e n  K l a n g m a l e r e i ,  dem S p i e l  m i t  den 
F a r b e n  u i e  a u c h  i n  s e i n e r  A u s s a g e  -  dem V e r g l e i c h  d e s  k ü n s t l e r i -  
s e h e n  S c h a f f e n s a k t e s  m i t  dem o r g a n i s c h e n  E n t s t e h e n  e i n e r  Blume -  
r e i n s t e r  S y m b o l i s m u s :
R o z d e n i e  s t i c h a
v  v
V d u s e  moe j  mrak g r o z o v o j  i  p a c h u c i j . . .
Tarn v ' j u t s j a  z a r n i c y .  как  s i n i e  p t i c y . . .
( . . . )
I  s r a z y  v s e ^ s t a l o  s v e t l o  i  v e l i k o . . .
Kak n o e 1 l u c e z a r n a l
T a n c u j u t  s l o v a ,  c t o b y  v s p y c h n u t *  p o p a r n o
V v l j u b l e n n o m  s o z v u c i i .  3 
I z  n e d r a  s o z n a n ' . l a # so  d n j a  l a b i r i n t a
" S l o v o  о p o l k u  I g o r e v e " .  ( H r s g .  v .  L . D m i t r i e v  und  D 
L . 1967 ,  S . i . 6 ) ־ ״  Da t r a t  F ü r s t  I g o r  i n  den g o l d e n e n  
a e l  und  r i t t  ü b e r  d a s  f r e i e  F e l d .  Di e  Sonne  v e r t r a t  
Du n k e l  den  Weg; d i e  Wa c h t ,  s t ö h n e n d ,  w e c k t e  ihm d u r c h  e i n  Ge- 
w i t t e r  d i e  V ö g e l ,  T i e r p f i f f  e r h o b  s i c h .  Div s c hwa ng  s i e n  e n -  
р о г ,  s c h r e i t  vom Baum h e r a b  und  l ä ß t  d a s  u n b e k a n n t e  La n d  a u f -  
h o r c h e n : ^ W o l g a  und  M e e r e s k ü s t e  und  d a s  Land j e n s e i t s  d e r  S u l a  
u n d  S u r o z  und  K o r s u n '  und  d i c h ,  Ö l g ö t z e  von Tmut orokan ' !  -
2 V o l o s i n  s e l b s t  g i b t  a l s  s e i n e  V o r b i l d e r  B a l ' m o n t  und  V• I v a -  
n a v  a n .  V g l .  M. Gofman:  K n i g a  о r u s s k i c h  p o e t a c h  p a s l e d n e g o  
d e s j a t i l e t i j a .  SPb 1 9 09 ,  S . 365
,1D i e  G e b u r t  d e s  V e r s e s " .  ( S t i c h o t v o r e n i j a .  L . 1977 ,  S . 32)  -
- I ״  n  m e i n e r  S e e l e  h e r r s c h t  e i n e  g e w i t t r i g e ,  d u f t e n d e  F i n -  
s t e r n i s . . . /  d o r t  z u c k t  W e t t e r l e u c h t e n  w i e  b l a u e  V ö g e l /  -Und 
m i t  e i n e m  S c h l a g  h e r r s c h t  e i n e  ü b e r w ä l t i g e n d e  H e l l e . . . /  Wie 
l e u c h t e t  d i e  N a c h t ! /  Es t a n z e n  d i e  W o r t e ,  und  p a a r w e i s e  e r -  
g l ü h e n  s i e /  i n  v e r l i e b t e m  E i n k l a n g . /  Aus den T i e f e n  d e s  Be- 
w u ß t s e i n s ,  vom Grund d e s  L a b y r i n t h s /  d r ä n g e n  s i c h  i n  v e r -
• L i c h a c e v . 
S t e i g b ü -  
ihm m i t
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T e a n j a t s j a  v i d e n ' J a  t o l p o j  o r o b e l o j . . .
I s t i c h  r a s c v e t a e t  c v e t k o m  g i a c l n t a  ף ,
Ch' ala dn y J f d u s i s t y j  i  b e l y j .
H i e r z u  f i n d e t  s i c h  l n  V . B r J u s o v B  1895 e n t s t a n d e n e m  G e d i c h t  
" T v o r c e s t v o " e i n e  P a r a l l e l e :
T e n 1 n e s o z d a n n y c h  80z d a n i j  
K o l y c h a e t s j a  va  в п е ,
S l o v n a  l o p a s t l  l a t a n i j  
Na e m a l e v o j  s t e n e .
(...)
v
I  p r o z r a c n y e ^ k i o s k i *
V z v o n k o - z v u c n a j  t i s i n e ,
V v r a a t a  ] u t . s l o v n a  b l e s t k i ,  2 
P r i  l a z o r e v a j  l u n e .
N i c h t  s e l t e n  f i n d e n  s i c h  Themen d e r  D i c h t u n g  U o l o s i n s  b e i  B r j u -  
sov  vo r ue gge nomme n  u i e  h i e r  d a s  M o t i v  d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  S c h ö p f u n g ,  
u e l c h e  m i t  f l ü c h t i g e n ,  dem U n b e u u ß t e n  e n t k e i m e n d e n  E i n d r ü c k e n  b e -  
g i n n t ,  d i e  i n  i h r e r  V e r d i c h t u n g  u n d  s e l b s t t ä t i g e n  Formung s c h l i e ß -  
l i e h  z u r  E n t s t e h u n g  d e s  K u n s t u e r k s  f ü h r e n .
B e m e r k e n s u e r t  i s t  i n  d i e s e m  Zusammenhang g l e i c h f a l l s  e i n e  P a s -  
s a g e  a u s  e i n e m  1905 von A . B e l y j  v e r f a ß t e n  P r o s a t e x t ,  d e r  d i e  g l e i -
v
c h e  B i l d e n t u i c k l u n g  u i e  i n  dem o b e n  z i t i e r t e n  G e d i c h t  U o l o s i n s
a u f u e i s t :  W e t t e r l e u c h t e n ,  daa  e i n e r  p l ö t z l i c h e n  H e l l i g k e i t  und
e i n e r  s p o n t a n  e i n s e t z e n d e n  o r g a n i s c h e n  Wa c h s t u mb e u e g u n g  u e i c h t ļ
d i e s e r  P r o z e ß  m ü n d e t  s c h l i e ß l i c h  i n  d e r  E n t s t e h u n g  d e r  Symbol e  -
und d a m i t  i n  d i e  e i g e n t l i c h e  E n t s t e h u n g  d e s  K u n s t u e r k s .  -  Di e  o r -
g a n i s c h e  M e t a p h e r  f i n d e t  s i c h  b e i  B e l y j  im h o f f n u n g s t r a g e n d e n
S c h l u ß b i l d  d e s  F r ü h l i n g s  n o c h  u e i t e r g e f ü h r t  und  a u f  e i n e r  u m f a s -
s e n d e n  a l l g e m e i n e n  Ebene  z u r  Z u k u n f t s h o f f n u n g  e i n e r  " o r g a n i s c h e n
Ep o c h e "  e r h o b e n :  " V s e ^ n a c i n a e t s j a  s  mg n o v e n n y c h  z a r n i c .  N0 r a s t u t  
z a r n i c y .  . . .  Togda  n a c i n a e t s j a  ^ e a l i z a c l j a  v s p y c h n u v s i c h  s l m v o l o v : 
. . .  s e r d e e  s l y s i t  p o l e t  v e s n y . "
ך
" . . .  s c h ü c h t e r t e r  S c h a r  d i e  V i s i o n e n . . . /  und  d e r  Ue r s  e r b l ü h t  
u i e  e i n e  H y a z i n t h e n b l ü t e , /  k a l t ,  d u f t i g  und  u e i ß . "  -
2
" S c h ö p f u n g . /  De r  S c h a t t e n  u n g e s c h a f f e n e r  S c h ö p f u n g e n /  u i e g t  
s i c h  im Tr aum/  u i e  d i e  B l ä t t e r  d e r  F ä c h e r p a l m e /  a u f  d e r  Wand 
a u s  E m a i l l e . /  . . . /  Und d u r c h s i c h t i g e  K i o s k e /  i n  k l i n g e n d -  
k l a n g v o l l e r  S t i l l e /  w a c h s e n  u i e  f l i m m e r n d e r  W i d e r s c h e i n , /  be i m 
a z u r f a r b e n e n  Mo n d . "  -  ( I n :  V . B r j u s o v .  S0 b . 60c v 7 - mi  t o m a c h .
M . 1 9 7 3 ,  B d . I ,  S . 35 -
3 A . B e l y j :  A p o k a l i p s i s  v r u s s k o j  p o e z i i .  I n :  Vesy  *«, 1 9 05 ,  S . 16
-  " A l l e 6  b e g i n n t  m i t  e i n e m j ä h e n  W e t t e r l e u c h t e n . Abe r  d a s  Wet -  
t e r i e u c h t e n  u a c h s t . . .  Dann s e t z t  d i e  R e a l i s i e r u n g  d e r  a u f -  
nliihpnrtpn Rt/mhnl p o í n !  . . .  dar. Н р г 7  v p r n im m t  гірп F l u o  d e s  F r ü h -
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b)  M o r p h o l o g i e  d e r  N a t ú r t  E r d e ,  S a me n k o r n ,  P f l a n z e . ־ 
v  v
" І з ѣ о г і с е э к і . і  p e ļ z a z " .  -
I n  zunehmendem Maße v e r z i c h t e t  V/ o l oa i n  i n  s e i n e r  D i c h -  
t u n g  a u f  g e s u c h t - i n d i v i d u a l i s i e r e n d e  E p i t h e t a  vom Typ " p e r -  
l a m u t r o v a j a  p r o s i n 1" ,  " s e r o - s l n e v y j " , " t e n *  a l m a z n o j  b e l i z n i "  u . a .  
An i h r e  S t e l l e  t r e t e n  A d j e k t i v e ,  d i e  s t ä r k e r  a u f  den G e g e n s t a n d  
a u s g e r i c h t e t  s i n d ,  e i n e  g r ö ß e r e  G e g e n s t ä n d l i c h k e i t  d e r  D a r s t e l -
v
l u n g  a n s t r e b e n :  " B e l e e t  m o l o c a j .  P l a s t y  r a z m y t o j  g l i n y /  I s k r j a t -
^ V V
s j a  g r i f e l e m  i  s l a n c e m ,  i  s l j u d o j . . . 11 -  иТ*та p r y s c e t  m o l n i i  v
2z y b u c e e  s t e k l o " .  -  Oi e  Wahrnehmung i s t  n i c h t  mehr  a u s s c h l i e ß -  
l i e h  um den od t i s c h e n  E i n d r u c k  d e r  momen t a n en E r s c h e i n u n o s  fo rm 
d e r  W e l t  b e m ü h t ,  s i e  s t r e b t  e i n e  g r ö ß e r e  " K ö r p e r l i c h k e i t "  a n ,  
e i n e  " s i n n l i c h e "  D a r s t e l l u n g  d e r  G e g e n s t ä n d e .
v
S c h o n  i n  e i n e m  f r ü h e r e n  A r t i k e l  h a t t e  U o l o s i n  genau  d i e s e  
F o r d e r u n g  i n  s e i n e r  K r i t i k  an d e r  i m p r e s s i o n i s t i s c h e n  K u n s t  
e r h o b e n :  " D i e  W i r k l i c h k e i t " ,  u a r f  e r  d a m a l s  den I m p r e s s i o n i -  
s t e n  v o r ,  g e l a n g e  zu i h n e n  " n u r  d u r c h  d a s  Auge,  n i c h t  a b e r  
d u r c h  den T a s t s i n n  ( o s  j a z a n i e )  . 11
v
I n  s t ä n d i g  v a r i i e r e n d e r  Form s t e l l t  V/ o l os i n  nun d i e  Er de  
m i t  i h r e n  S c h i c h t e n ,  F a r b t ö n e n  und  S p u r e n  d e r  Ѵ е г ы і t t e r u n g ,  den 
v e r s c h i e d e n e n  M i n e r a l i e n  und  G e s t e i n s s c h i c h t e n  d a r •
Der  k a r g e ,  m e i s t  n u r  a u s  Gr as  b e s t e h e n d e  P f l a n z e n u u c h s  v e r -  
l i e r t  s e i n e n  e i g e n s t ä n d i g e n  C h a r a k t e r  und  w i r d  zum B e s t a n d t e i l  
d e r  " v e r b r a n n t e n  E r d e " :
1 M . V o l o s i n :  " P o l d e n 1" .  I n :  S t i c h o t v o r e n i j a .  L . 1977,  S . 123
־  "Weiß s c h i m m e r t  d i e  W o l f s m i l c h .  D i e  S c h i c h t e n  d e s  a u s g e -  
u a s c h e n e n  Lehms /  g l ä n z e n  u i e  G r i f f e l  u n d  S c h i e f e r  und  Gl i m-  
m e r . . • "
2
e b e n d a ,  S . 123 -  " D i e  F i n s t e r n i s  v e r s p r i t z t  B l i t z e  i n s  f l i m -  
m e r n d e  G l a s . . . "
3 ^ v  •
M . V o l o s i n :  P l s ' m o  i z  P a r i z a *  K l o d  Mone» I t o g i  i m p r e s s l o n l z -  
ma.  I n :  Vesy  10 ,  190**, S . **5
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Sedym 1 n i z k i m  o b l a k o m d e l  p o v l t • • •
C e r n i i ' n o - s i n i  k r u c l  l i l o v y c h  g o r .
G o r e l у j  t r z a v y . 1 . b u r y  J c v e t  t r e v .  ף 
Po 1 о 9у l o d a  1 p j a t n a  z e l c l ,
M e e r e s -  und  E r d ü b e r f l â c h e  e r s c h e i n e n  a l s  H ä u t e  und  S c h u p p e n -  
p a n z e r  ven  T i e r e n :
V v  V
V m o r s c l n e  gorno . 1 . v s k ł a d k a c h  t i s n e n y c h  koz  
T u s k n e e t  s i z y j  b l e a k  c e s u l  m o r s k o j .
S k r i p j a t  d e r e v ' j a .  V i c h r 1 t r a v u  r v e t ,  ^
T r e p l e t  k u s t y  i  r a z n o s i t  b r y z g i .
w *י
Es s i n d  d i e  F a l t e n  ( m o r s c i n y ,  s k ł a d k i ) ,  d i e  d e r  E r d e  i n  A n a l o g i e
zum m e n s c h l i c h e n  A n t l i t z  i h r  c h a r a k t e r i s t i s c h e s  G e p r ä g e  v e r l e i h e n ;  
s i e  gewä hr en  dem Mens chen  S c h u t z  und Z u f l u c h t :
V s u m e r k a c h  v s k ł a d k a c h  
G l u b o k i c h  z a l i v o v  2
Žda l  j a  p r i z y v a  i  z n a k a . . .
H i e r  i s t  d a r ü b e r h i n a u s  d e r  O r t  d e r  Be ge g nung  d e s  Me n s c h e n  m i t
den ü b e r i r d i s c h e n  M ä c h t e n ,  und  a u c h  d e r  m i t  dem " F l u c h  d e r  A l l u i s -  
/  9
s e n h e i t "  g e s c h l a g e n e  En g e l  h a u s t  z w i s c h e n  den " F a l t e n  d e r  r u n z l i g e n  
E r d e " ( • . . m e z  s k ł a d k a m i  m o r s c l n i s t o . ļ  z e m l i ) .
E i n e r  s t ä n d i g e n  ä u ß e r e n  V e r ä n d e r u n g ,  e i nem G e s t a l t e n w a n d e l  u n -
і е г ы а г Г е п ,  b l e i b t  d i e  Er de  doch  im Ker n  d i e  g l e i c h e .  Da mi t  w i r d  
s i e  z u r  U r q u e l l e  j e g l i c h e r  Form o r g a n i s c h e n  W a c h s t u m s . Da g e g e n  e r •
1 vM • V o l o s i n :  " K i m m e r i j s k a j a  v e s n a  и • I n :  S t i c h o  t v o r e n i  j a  •
L .  1977,  S . 1 6 U f .  -  " E i n e  g r a u e  t i e f h ä n g e n d e  Wolke  h a t  s i c h  
ü b e r  d a s  Ta l  g e l e g t . /  T i n t e n b l a u  d i e  Abhänge  d e r  v i o l e t t e n  
B e r g e . /  V e r b r a n n t ,  r o s t f a r b e n ,  von b r a u n e r  F a r b e  d a s  G r a s . /  
S t r e i f e n  von  J o d  und F l e c k e n  von G a l l e . "  -
2
"Ki m m e r i j s k a j a  v e s n a " ,  e b e n d a ,  S . 165 -
-  " I n  d e r  F u r c h e  de s  B e r g e s ,  i n  den F a l t e n  g e m u s t e r t e r  Häu-  
t e /  w i r d  d e r  b l ä u l i c h e  Sch i mmer  d e s  S c h u p p e n p a n z e r s  d e s  Mee-  
r e s  m a t t . /  D i e  Bäume k n a r r e n .  Ei n  W i r b e l w i n d  r e i ß t  an  dem 
G r a s ,  z a u s t  d i e  S t r ä u c h e r  und  v e r s p r i t z t  W a s s e r . "  -
M . V o l o s i n :  ,1,Ot r okom s t r o g i m . . . " •  I n :  S t i c h o t v o r e n i j a .  L . 1 9 77 ,
S . 193 -  " I n  d e r  Dämmerung i n  den  F a l t e n /  t i e f e r  B u c h t e n /  e r -
w a r t e t e  i c h  Ruf  und  Z e i c h e n . . . "  -
** M . V o l o s i n :  " J a  s e i  s k v o z 1 n o e 1 . . . " .  I n :  S t i c h o t v o r e n i j a ,
L . 1977,  S . 81
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f a h r e n  F e l  a en  und  S t e i n e  a u s s c h l i e ß l i c h  daa  Шігкеп ä u ß e r e r  
K r ä f t e  und  E l e m e n t e ,  d i e  a u f  i h r e r  D b e r f l ä c h e  i h r e  S p u r e n  
h i n t e r l e s s e n .  Umso me h r  w e r d e n  s i e  Zeugen  d e r  e r d g e s c h l c h t -  
l i e h e n  V e r g a n g e n h e i t :
Duby n e r o s l y e  g o d - e m l j u t  o b i a k  k r ö n ,
T a j a t s j a  v t o l s c e  s k a l  t e s n i n y ,  n i s i ,  g r o t y .
I d o z d ł , І  v e t r ,  i  z n o j  s l e d y  g l u c h o j  r a b o t y  
Na kamni  v r e z a l i . . . 1
Di e  B i t t e r k e i t  d e r  G r ä s e r , d e s  Ulermuts  ( p o i y n 1 ) -  d e r  i n
v
V o l o s i n s  G e d i c h t e n  8m h ä u f i g s t e n  g e n a n n t e n  P f l a n z e ־   und  d e r  
S t r e i f e n  von " J o d  und  G a l 1 e H w i r d  n i c h t  n u r  zum Merkmal  d e r  
N a t u r ,  s o n d e r n  k e n n z e i c h n e t  g l e i c h e r m a ß e n  den  m e n s c h l i c h e n  
G e i s t ,  d e r  a u s  d e n s e l b e n  Q u e l l e n  e r w ä c h s t :
Nas  g o r * k i j  d u c h . . .  ( I  p a m j a t 1 п а в  t o m i t . . ) ״ 
Nas  q o r ' k i j  duch  р г о г о з  i z  t ’ rny. как  t r a v y . . . ״
So u i r d  d e r  S c h me r z  -  a l s  o r g a n i s c h e r  B e s t a n d t e i l  d e s  L e -  
b e n s  u i e  d i e  B i t t e r k e i t  d e r  K r ä u t e r  u n d  d i e  a t z e n d e  S c h ä r f e  
d e s  S a l z e s  -  i n  Demut  angenommen:
B l a g o d a r j u  za n e o t s t u p n o s t '  b o l i  
P u t e v o d i t e l * n o j :  j a  v n e j  s g o r j u .
Za q o r e c *  t r a v  z e m n y c h , za e d k o s t 1 s o l l  -  
B l a g o d a r j u !  3
B e s o n d e r s  d e u t l i c h  u i r d  d i e  t i e f  i n n e r l i c h  b e g r ü n d e t e  E i n -  
h e i t  d e s  U r s p r u n g s  von N a t u r  und  m e n s c h l i c h e m  G e i s t  i n  f o l g e n -  
dem G e d i c h t :
M . V o l o s i n :  "Duby n e r o s l y e • • • ” . I n :  S t i c h o t v o r e n l j a . L . 1977,  
S.16Ū -  " E i c h e n  von  n i e d r i g e m  Uu c h s  h e b e n  i h r e  K r o n e n  u i e  
Wolken e m p o r , /  i n  d e r  F e l s e n s c h i c h t  v e r b e r g e n  s i c h  e n g e  
D u r c h g ä n g e ,  N i s c h e n  und  G r o t t e n • /  Und R e g e n , Wind und  H i t z e  
h a b e n  d i e  S p u r e n  d u m p f e r  A r b e i t /  den S t e i n e n  e i n g e p r ä g t • "  -
M . V o l o s i n :  " C o r o n a  a s t r a l i s ” , e b e n d a ,  S . 1 5 0  -  " U n s e r  b i t -  
t e r e r  G e i s t • • •  (Und e s  q u ä l t  u n s  d i e  E r i n n e r u n g . . ) /  U n s e r  
b i t t e r e r  G e i s t  1 s t  d e r  D u n k e l h e i t  e n t s p r o s s e n  u i e  d i e  K r ä u t e
3 M . V o l o s i n :  " S k l o n j a j a s 1 n i e . . . " ,  e b e n d a ,  S . 180 -  " Da nk e  f ü r  
den u n a b l ä s s i g e n  S c h me r z  a u f  mei nem Weg: i n  ihm u e r d e  i c h  
v e r b r e n n e n . /  F ü r  d i e  B i t t e r k e i t  d e r  i r d i s c h e n  K r ä u t e r ,  f ü r  
d i e  ä t z e n d e  S c h ä r f e  d e s  S a l z e s -  /  s a g e  i c h  Dank . "
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Так s t r a n n a ,  a v o ü o d n a  i  p r o s t o  
Mne v y j a v l e n  э т у 31 b y t i j a ,
I  s k r y t o e  v s e m e n i  " j a * ,
I  t a j n a  e v e t e n 1j a  1 r o s t a .
V r a s t e n 1 e ־1־  v к а т п е  - v e z d e ,
V g o r a c h ~ v  o b l a k a c h , n a d  g o r a mi
I v z v e r e ,  1 v s i n e j  z v e z d e F v״   v  ü ך 
J a  s l y s u  p o j u s c e e  p l a m j a .
( 1 9 1 2 )
I n  d e r  M e t a p h e r  d e s  S a me n k o r n s  k o n z e n t r i e r t  a u c h  h i e r  V o l o -
s i n  s e i n e  A u f f a s s u n g  von d e r  d e r  N a t u r  u i e  dem G e i s t  g l e i c h e r m a -
2
0en i n n e w o h n e n d e n  F ä h i g k e i t  zu o r g a n i s c h e m  Wachs t um.
S o m i t  f i n d e t  s i c h  h i e r  im B e r e i c h  d e r  D i c h t u n g  e i n e  d e u t l i c h e  
Über nahme und  W e i t e r e n t w i c k l u n g  d i e s e r  -  w i e  w i r  g e z e i g t  h a b e n  -  
f u r  d i e  K u n s t -  und  D l c h t u n g a ä s t h e t i k  z e n t r a l e n  M e t a p h e r *  um n u r  
an f o l g e n d e  S t e l l e  zu e r i n n e r n :  " I n  t i e f e n  und  o r g a n i s c h e n  K u n s t -  
we r k e n  f i n d e t  man immer  den k a n o n i s c h e n  Stamm d e r  P f l a n z e  und  
d i e  f r e i t r e i b e n d e n  B l ü t e n  d e s  i n d i v i d u e l l e n  S c h a f f e n s  an  den 
Z w e i g e n . "  -  Auch I v a n o v  s p r i c h t  l n  v e r g l e i c h b a r e r  We i s e  von d e r  
" A n a l o g i e  z w i s c h e n  d e r  T ä t i g k e i t  d e s  K ü n s t l e r s  und  e i n e m  n a t ü r -  
l i e h e n  ( p r i r o d n y j )  O r g a n i s m u s . "
Da d e r  Mens ch  o r g a n i s c h e r  T e i l  d e r  g e s a m t e n  N a t u r  i s t f f i n -  
d e t  e r  n u r  l n  d e r e n  v o r b e h a l t l o s e r  Annahme e i g e n e  i n n e r e  H a r m o n i e :
" D e r  Mensch  v e r s u c h t  s t e t s ,  d i e  Na t u r  zu b e s i e g e n ;  
e r  w ä h n t  s i c h  i h r  e n t g e g e n g e s e t z t  und  f r e md  -  a b e r  d a s  O r a k e l  l a u -  
t e t :  Du w i r s t  d i e  M u t t e r  n i c h t  b e s i e g e n ,  s o l a n g e  du d i c h  n i c h t  
u m w e n d e s t ,  s i e  i n  d e i n e  Arme n i mms t  und  i h r  s a g s t :  Du b i s t  m e i n ,
1 M . V o l o s l n :  "Так s t r a n n o . . . " .  I n :  S t i c h o t v o r e n i j a .  L . 1977,
S . 197 -  "So s e l t s a m ,  f r e i  u n d  e i n f a c h /  wu r d e  m i r  d e r  S i n n  
d e s  S e i n s  k l a r . /  d a s  im Samen v e r b o r g e n e  " I c h " . /  und  das  
G e h e i m n i s  d e s  B l ü h e n s ~ ü n d  W a c h s e n s . /  I n  P f l a n z e  und  S t e i n r 
ü b e r a l l /  i n  den B e r o e n ,  den Wo l k e n ,  ü b e r  den B e r g e n /  im 
T i e r  w i e  im b l ä u l i c h e n  S t e r n /  h ö r e  i c h  d i e  s i n g e n d e  F l a mme . "
2
Auch h i e r  l a s s e n  s i c h  d e u t l i c h e  P a r a l l e l e n  zu V. I v a n o v  z i e -  
h e n .  V g l .  b e s o n d e r s  " Ka n c o n a "  ( " Co r  a r d e n s " ) .  I n :  S o b . s o c « ,  
B d . I I ,  S . 397 -
^ M . V o l o s i n :  Сети u c a t  i k o n y .  I n :  A p o l l o n  5 ,  191*♦, S . 28
Л v
V. I v a n o v :  0 g r a n i c a c h  i s k u s s t v a .  I n :  S o b . s o c . ,  S d . I I , S . 6 3 < •
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ף
denn  du b i s t  I c h  s e l b s t »"
v
V o l o s l n s  D i c h t u n g  i s t  w e s e n t l i c h  von  d i e s e r  Zuwendung z u r  
N a t u r  g e t r a g e n .  I n  dem Maße ,  w i e  e r  den B l i c k  a u f  d i e  " ä u ß e r e  
Uíel t "  r i c h t e t ,  e r k e n n t  e r  d a s  e i g e n e  I c h :
"Es  g i b t  f ü r  den M e n s c h e n " ,  s c h r e i b t  V/ o l os i n  1908 ,  " k e i n e  a n -  
d e r e  O f f e n b a r u n g  a l s  j e n e ,  d i e  i n  j e d e m  E r e i g n i s  de s  L e b e n s ,  
i n  j e d e m  A u g e n b l i c k  d e s  S e i n s  v e r b o r g e n  i s t •  Man muß a u f m e r k ־  
sam im L e b e n  l e s e n  u n d  d a b e i  k e i n e  s e i n e r  Wi ndungen ( i z v i v )  
a u e l a s s e n .  Das e i g e n e  w i r k l i c h e  I c h  f i n d e t  man n i c h t  i n  i n n e -  
r e r  B e t r a c h t u n g  ( s o z e r c a n i e ) , s o n d e r n  d a r i n ,  w i e  s i c h  i n  uns
v
d i e  ä u ß e r e  Ul e l t  u m s e t z t  ( p r e o b r a z a e t s j a ) • J e t z t  h a b e  i c h  d i e
t i e f e  und  z ä r t l i c h e  L i e b e  zum L e b e n  b e g r i f f e n  und g l e i c h z e i -
t i g  d a s  F e h l e n  j e g l i c h e n  W u n s c h e s ,  d i e s e n  f r e i f 1 i e ß e n d e n f b r e i -
2t e n  S t r o m  e i n z u e n g e n . " -
I n  zunehmendem Maße w i r d  L a n d s c h a f t  -  a u c h  wenn s i e  g l e i c h -  
z e i t i g  " L a n d s c h a f t  d e r  S e e l e "  i s t  -  i n  V o l o s i n s  G e d i c h t e n  m i t  
g e n a u e n  E p i t h e t a  a u s g e s t a t t e t .  D i e  O b j e k t e  we r d e n  n a c h  i h r e m 
S e i n ,  n i c h t  l ä n g e r  m e h r  n a c h  dem E i n d r u c k ,  den s i e  im g e g e b e -  
nen  Moment  h i n  t e r i a s s e n , b e s t i m m t .  D i e  S p r a c h e  w i r d  d i c h t e r ,  
w e i s t  b i s w e i l e n  T e n d e n z e n  zum L a k o n i s c h e n  und  S e n t e n z e n h a f t e n  
a u f .  -  Das S o n e t t  " P o l d e n 1 " von  1907  i s t  d a f ü r  e i n  b e s o n d e r s  
c h a r a k t e r i s t i s c h e s  B e i s p i e l :
v  v
T r a v o j u  z e s t k o j u ,  p a c h u c e j  i s e d o j  
P o r o s  t ì e s p l o d n y j  s k a t  i z v i l i s t a j  d o l i n y .
B e l e e t  m o l o c a j .  P l a s t y  r a z m y t o j  g l i n y  
I s k r j a t s j a  g r i f e l e m  i  s l a n c e m ,  І s l j u d o j .
V V
Po s t e n a m  s i f e r a , i s t o c e n n y m  v o d o j ,
P o b e g i  k a p e r s o v ;  i 9 s o c h s i j  s t v o l  m a s l i n y ;
A v y s e  za  cho l mom l l l g v y e  v e r s i n y  ^
P o d - e m l e t  K a r a d a g  z u b c a t o j u  s t e n o j .
1 vV. I v a n o v :  S p o r a d y  ( 1 9 0 8 ) .  I n :  S o b . s o c • ,  B d . I I I ,  S . 1 2 6
^ B r i e f  V o l o s i n s  an  A . P e t r o v a  vom 1 2 . 9 * 1 9 0 8 ,  DMV
^ M . V o l o s i n :  " P o l d e n ״1 .  I n :  S t i c h o t v o r e n i j a *  L . 1 9 7 7 ,  S . 1 2 2  -
-  " M i t t a g .  -  M i t  h a r t e m  G r a s ,  w e i ß l i c h  und  d u f t e n d /  i s t  d e r  
u n f r u c h t b a r e  Hang b e w a c h s e n • /  Lüeiß s c h i m m e r t  d i e  W o l f s m i l c h .  
Di e  S c h i c h t e n  d e s  a u s g e w a s c h e n e n  Lehms /  g l a n z e n  von G r i f f e l  
und  S c h i e f e r  und  G l i m m e r . /  Ü b e r  d i e  S c h i e f e r w ä n d e , vom Ulas- 
s e r  z e r f r e s s e n /  d i e  T r i e b e  d e s  K a p e r n s t r a u c h s ;  d e r  v e r t r o c k -  
n e t e  Stemm e i n e s  Ö l b a u m s ; /  u n d  h ö h e r ,  j e n s e i t s  d e s  H ü g e l s  
z e i c h n e n  s i c h  d i e  v i o l e t t e n  H ü g e l  d e s  K a r a d a g  a b /  a l s  q e z a c k -  
t e  M a u e r • "
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I é t a t  t u s k l y j  z n a j ,  i  g o r y  v dymkę m u t n o j ,
I z a p a c h  d u a n y c h  t r a v f i  k a mn e j  o t g ļ e s k  r t u t n y j •
I z l o b n y j  k r i k  c i k a d ,  i  k l e k o t  c h i s c n y c h  p t l c  -
M u t j a t  a o z n a n i e .  I  z n ó j  d r o j i t  a t  k r i k a . . .  
ī  t am -  va v p a d ì n a c h  z i j a j u s c l c h  g l a z n ì c  ן 
Ogr omny j  v z g l j a d  r a s t o p t a n n o g o  L i k a .
I n  d e r  L a n d s c h a f t  f i n d e t  d e r  D i c h t e r  h 13 t o  r i  3с he  un d qeoj^o-  
g i s c h e  V e r g a n g e n h e i t  k o n z e n t r i e r t  w i d e r g e s p i e g e l t ;  d u r c h  s c h e i n -  
b a r  " d i r e k t e "  B e r ü h r u n g  ( 0 3 j a z a e m o s t * ) g i b t  e r  9 i e  w i e d e r .  D e r -  
a r t  b e g r i f f e n e  L a n d s c h a f t  w i r d  i n  V o l o s i n s  D i c h t u n g  zum Mo t i v
V V  v
d e s  " 1 3 t o r i c e s k i j  p e . j z a z " -  d e r  " h l 3 t a r i s c h e n  L a n d s c h a f t " .  -
״ I s t o r i c e s k i J  p e j z a z "  b e d e u t e t :  A n t l i t z  d e r  E r d e ,  a u f  w e l -  
chem d i e  J a h r h u n d e r t e  i h r e  S p u r e n  h i n t e r l a s a e n  h a b e n .
Der  K ü n s t l e r ,  d e r  e i n  P o r t r ä t  m a l t ,  k a n n  n u r  dann  d a s  G e s i c h t  
d e s  b e t r e f f e n d e n  Me ns c he n  w i e d e r e r a c h a f f e n , wenn e r  d i e  Ge s a mt -  
h e i t  a l l e r  ä u ß e r e n  und  i n n e r e n  Z e i c h e n ,  w e l c h e  d i e J ׳  a h r h u n d e r -  
t e  a u f  ihm h i n t e r l a a s e n  h a b e n ,  a u f z e i g t .  E i n  s o l c h e s  P o r t r ä t  
w i r d  h i s t o r i s c h  . . .  An e i n e m b e l i e b i g e n  K ö n i g s p o r t r ä t  von Ve-  
l a z g u e z  k a n n  man d i e  g a n z e  G e s c h i c h t e  d e s  H a u s e s  H a b s b u r g  a b -  
l e s e n . . . Gena us o  s t r e b t  d i e  " h i s t o r i s c h e  L a n d s c h a f t "  d a n a c h ,  
h i s t o r i s c h e s  P o r t r ä t  d e r  E r d e  zu w e r d e n  . . .  Das G e s i c h t  d e r  E r -  
de b i l d e t  3 i c h  g e o l o g i s c h  e b e n s o  h e r a u s  w i e  e i n  m e n s c h l i c h e s  
G e ą i c j i t  a n a t o m i s c h , und  e s  w i r d  g e n a u s o  d u r c h  R u n z e l n ,  S c h r a m -  
men und  Wunden,  w e l c h e  d i e  E l e m e n t e  u n d  d i e  M e n s c h e n  a u f  ihm
h i n t e r l a s s e n  h a b e n ,  b e s t i m m t :  d i e  Z e i c h e n  d e r  A u g e n b l i c k e .
2
D a r i n  l i e g t  d e r  S i n n  d e r  " h i s t o r i s c h e n  L a n d s c h a f t " . "  -
"Na z i vom k a z d o e  p e r e z l t a e  m g n o v e n i e  o t m e c e t  s v o j  z n a k "  -  
l a u t e t  V o l o s i n s  Ü b e r s e t z u n g  d e s  a l s  E p i g r a p h  g e w ä h l t e n  B e r g s o n -  
Z i t a t s :  " P a r t o u t  013 g u e l g u e  c h o s e  v i t ,  i l  y a q u e l q u e  p a r t  un 
r e g i s t r e  où l e  t e mp s  s ' i n s c r i t . " 3
Ą
-  "Und d i e s e  m a t t e  H i t z e  u n d  d i e  B e r g e ,  t r ü b  im D u n s t , /  und  
d e r  den Atem b e n e h me n d e  G e r u c h  d e r  K r ä u t e r  u n d  d e r  Q u e c k s i l -  
b e r g l a n z  d e r  S t e i n e . /  u n d  d e r  b ö s e  S c h r e i  d e r  Z i k a d e n  und  d a s  
K r ä c h z e n  d e r  R a u b v ö g e l  -  / t r ü b e n  d a s  B e w u ß t s e i n .  Und d i e  
S c h w ü l e  z i t t e r t  vom S c h r e i . . . /  u n d  d o r t  -  i n  den  k l a f f e n d e n  
A u g e n h ö h l e n /  d e r  u n g e h e u e r e  B l i c k  e i n e s  z e r t r e t e n e n  A n t l i t z e s .
2 -  M . V o l o s i n :  K o n s t a n t i n  B o g a e v s k i j .  I n :  A p o l l o n  6 ,  1 9 1 2 , S . 5
3 -  K o n s t a n t i n  B o g a e v s k i j ,  aaO
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" W a h r h a f t  g r o ß e  P o r t r ä t i s t e n  v e r m i t t e l n  k e i n e  Ä h n l i c h k e i t ,  
s o n d e r n  d a s  S c h i c k s a l  ( g e s p e r r t  im O r i g i n a l ,  C.W. )  d e s  
M e n s c h e n •  Ge n a u s o  s t r e b t  d i e  h i s t o r i s c h e  L a n d s c h a f t  d a n a c h ,  
h i s t o r i s c h e s  P o r t r a t  d e r  Er de  zu w e r d e n . " 1 -
v
V o l o s i n  f o r d e r t  d i e  " E r f a h r u n g  d e e  H e r z e n s "  ( o p y t  9e r d c a ) ,
2
d i e  s i c h  m i t  d e r  B e t r a c h t u n g  v e r b i n d e n  muß.  N u r ,  ыепп e r  s i e  
" e r l e i d e t "  ( p e r e a t r a d a t 1 ) u n d  " e r l e b t "  ( p e r e z i t 1) ,  kann  d e r  
K ü n s t l e r  e i n e  L a n d s c h a f t  w i r k l i c h  d a r a t e l l e n .  H i s t o r i s c h e  D a r -  
S t e l l u n g  b e d e u t e t  n i c h t :  s i c h  a n h a n d  e i n e s  S t u d i u m s  d e r  e n t s p r e -  
c h e n d e n  E p o c h e  K e n n t n i s s e  a n z u e i g n e n ,  d i e s e  dann m i t  a l l e n  Oe-  
t a i l s  u i e d e r z u g e b e n  -  s o n d e r n  h i s t o r i s c h e  W i r k l i c h k e i t  muß a l s
" l e b e n d i g e  E m a n a t i o n  d e r  a l t e n  S t e i n e " a u f g e f a ß t  we r d e n  und 
d u r c h  e i n e  E i n g e b u n g  ( v d o c h n o v e n i e )  -  d e r  I n s p i r a t i o n  e i n e s  
H e l l s i c h t i g e n  v e r g l e i c h b a r  -  e r s c h l o s s e n  w e r d e n . - ־5  I n  o f t  u n -  
b e d e u t e n d e n  N e b e n s ä c h l i c h k e i t e n  o f f e n b a r t  s i c h  d a s  " e i g e n t l i c h  
W e r t v o l l e  -  J e n e  V e r b i n d u n g e n ,  d i e  a l l e m  zum T r o t z  z w i s c h e n  den
%
E r s c h e i n u n g e n  e x i s t i e r e n ,  j e n e s  g e h e i m e  Beben d e s  L e b e n s ,  d a s
£
ü b e r  dem L a u f  d e r  E r e i g n i s s e  l i e g t  u n d  s i e  a u s z e i c h n e t • "
H i s t o r i s c h e s  muß f ü r  den  L e 9 e r  n a h ,  l e b e n d i g ,  p a c k e n d ,  
" g e g e n w ä r t i g "  w e r d e n ;  G e g e n w ä r t i g e s  g i l t  e s  d a r z u s t e l l e n  m i t  
" j e n e m  G e f ü h l  f ü r  K u l t u r  u n d  V o l l k o m m e n h e i t ,  d a s  e9 h i s t o r i s c h  
w e r d e n  l ä ß t . ̂״1
"Und g e n a u s o ,  w i e  d i e  S c h ö p f e r  d e r  m e n s c h l i c h e n  G e s i c h t e r  i n  
j e d e m  m e n s c h l i c h e n  A n t l i t z  im P r i n z i p  n u r  e i n  G e s i c h t  s a h e n  und 
s i c h  b e m ü h t e n ,  e s  i n  i h r e r  K u n s t  h e r a u s z u s t e l l e n  -  u i e  e s  L e o n a r -  
d o ,  B o t t i c e l l i  u n d  R e m b r a n d t  t a t e n  -  s a  w a r e n  a u c h  d i e  S c h ö p f e r  
d e r  " H i s t o r i s c h e n  L a n d s c h a f t "  s t e t s  e i n g e s c h l o s s e n  i n  den Gr e n -
g ״
zen  e i n e s  L a n d e s . "
K i m m e r i e n  -  d a s  L a n d  B o g a e v s k i j s  -  i s t  g l e i c h z e i t i g  a u c h  da s  
La n d  V o l o s i n s .  Oas  T y p i s c h e  j e n e r  L a n d s c h a f t ,  d i e  V o l o s i n s  L y -  
r i k  i h r  c h a r a k t e r i s t i s c h e s  G e p r ä g e  v e r l e i h t ,  w i r d  f ü r  i h n  z u r  V e r -
1 vM . V o l o s i n :  K o n s t a n t i n  B o g a e v s k i j .  I n :  A p o l l o n  6 , 1 9 1 2 ,  S . 5
2
K o n s t a n t i n  B o g a e v s k i j ,  S . 7
3 vM . V o l o s i n :  S u r i k o v .  I n :  L i t e r a t u r n a j a  R o s s i j a .  2 9 . 1 1 . 1 9 6 3  
( N r . U Ö ) ,  S . 16 
U vM . V o l o s i n :  A n r i  de  R e n ' e .  I n :  A p o l l o n  U , 1910 ,  S . 29 
^ A n r i  de R e n ' e ,  S . 3 2  
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k õ r p e r u n g  von L a n d s c h a f t  s c h l e c h t h i n  -  g e t r e u  s e i n e r  K u n s t -  
a u f f a s s u n g ,  daß d i e  k ü n s t l e r i s c h e  D a r s t e l l u n g  im B e s o n d e r e n  
s t e t s  d a s  A l l g e m e i n e  zu o f f e n b a r e n  h a b e •  -
D i e s e  A u f f a s s u n g  d e r  ■ H i s t o r i s c h e n  L a n d s c h a f t "  s c h l ä g t  s i c h  
b e s o n d e r s  im Z u e l t e n  K i m m e r i s c h e n  G e d i c h t z y k l u s  " K i m m e r ! j s k a j a  
v e s n a "  n i e d e r ,  d e s a e n  G e d i c h t e  g r ö ß t e n t e i l s  n a c h  1917 e n t a t a n -
ן
den•  -  So u i r d  im e r s t e n  T e i l  d e s  G e d i c h t s  " K a r a d a g "  von 191Õ 
d i e  v u l k a n i s c h e  U e r a a n o e n h e l t  d e s  F e l s e n s  i n  i h r e r  g a n z e n  Dynamik 
l e b e n d i g :
P r e g r a d o j  v o l n a m  1 v e t r a m  
S t e n a ,  r a z m y t o g o  v u l k a n a ,
)...( ״
I  n a d  z l v y m i  z e r k a l a m i  
V o z n i k n e t  t e m n a j a  g o r a  
Kak r a z m e t a v s e e a . l a  p l a m j a  
Ok a me n e l o g o  k q a t r a •
I z  neçj r  i z v e r z e n n y m  p o r y v o m .
T r a g i c e s k  im i  g o r d e l i v y m ,  -
U z m e t n u l l s 1 v i c h r i  d r e v n i c h  s i i • • •
D e u t l i c h  davon  a b g e s e t z t  i s t  d e r  z u e l t e  T e i l •  Z u r  d i r e k t e n  
A p o s t r o p h e  u b e r g e h e n d ,  v e r t i e f t  e r  da9  D a r g e s t e l l t e ,  u e i t e t  e s  
i n  m e t a p h y s i s c h e  D i m e n s i o n e n •  Denn h i n t e r  dem dem U a s s e r  t r o t z e n *  
den F e l s b l o c k  v u l k a n i s c h e r  H e r k u n f t  s t e h t  d i e  u n b e r e c h e n b a r e , i r -  
r a t i o n a l e  K r a f t  d e r  E r d e , v o r  d e r  d e r  Mens ch  e r s c h a u e r t :
V o j d i  pod  s t r e l ' c a t y j  n a m e t ,
I  p u s t '  d u s a  t v o j a  p o j m e t  
B e z v y c h o d n o s t 1 ś l e p y c h  u s i l i j  ,
T i t a n o v ,  s k o v a n n y c h  v g r o b u • • •
( . . . )
Das  H a n d e l n  d e r  T i t a n e n  j e d o c h  u a r  zum U n t e r g a n g  v e r u r t e i l t ;  
i h r  V e r s u c h ,  d i e  i r d i s c h e n  11F e s s e l n "  d e r  M a t e r i e  zu s p r e n g e n ,
 ̂ MKi m m e r i j s k a j a  v e s n a " .  I n :  S t i c h o t v o r e n i j a .  L . 1 9 7 7 ,  S . 1 6 ^ - 1 7 6
2
" Ka r a d a g * 1, e b e n d a ,  S . 171 -  " S c h r a n k e  den  W i l l e n  und  den Wi n-  
d e n /  i s t  d i e  Mauer  d e s  a u s g e w a s c h e n e n  V u l k a n s / . . . /  und ü b e r  
d e n  l e b e n d i g e n  S p i e g e l n /  e r s c h e i n t  d e r  d u n k l e  B e r o /  u i e  d i e  
а и з о е э t r e c k  t e  Fl amme/  e i n e s  v e r s t e i n e r t e n  F e u e r s . /  Aus den 
T i e f e n  s t o ß a r t i g  h e r a u s o e s c h l e u d e r t . /  t r a g i s c h  und  s t o l z /  
h a b e n  s i c h  d i e  u r a l t e n  K r ä f t e  im W i r b e l  e r h o b e n . " -
^ e b e n d a ,  S # ־ 172  " T r i t t ,  u n t e r  den  S p i t z b o g e n  d e s  F e l s e n d a -  
c h e s , /  und  l a ß  d e i n e  S e e l e  d i e  A u s w e g l o s i g k e i t  d e r  b l i n d e n  
A n s t r e n g u n g e n  d e r  a n s  Grab  g e f e s s e l t e n  T i t a n e n  b e g r e i f e n . • • "  -
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s c h e i t e r t e .  Dami t  u i r d  d e r  F e l s  zum s t e i n e r n e n  Denkmal  d e r  e i e -  
m e n t a r e n  a u f r ü h r e r i s c h e n  K r ä f t e ,  v o r  d e n e n  d e r  Mensch h i l f l o s  
s t e h t  -  J e n e r  M ä c h t e ,  d e n e n  u i r  i n  V o l o s i n s  A u f f a s s u n g  d e r  A n a r -  
c h i e  n o c h  i n  v e r s t ä r k t e m  Umfang b e g e g n e n  w e r d e n .  -
P r i s l u s a j s J a , как  s e l e s t i t
V n i c h  g o l o s  m ó r j a  -  b e z y s c h o d n e j , 
с е т  p l a c  t e n e j  . . .
( . . . )
Po t om p l y v i  s k o r e f  p r o c 1.
Ty z a v t r a  v s p o m n i s 1 t a l ' k o  n o c 1 .
S t o l o v  b a z a l ’ t o v y c h  g l g a n t o v f 
O d n o o b r a z n y j  g o l o s  vöd
I  r a d u g a m i ^ b r i 1 1 i a n t o v  ^
P e r e i  i v a j u s c i j s j a  s v o d .
Es b l e i b t  d e r  r e i n  o p t i s c h e  E i n d r u c k  z u r ü c k .  Die  T i e f e  d e s  
E r l e b n i s s e s  s e l b s t ,  j e n e s  g e s c h e i t e r t e n  S i c h - A u f b ä u m e n s , d a s  
Ahnen um d i e  " A u s w e g l o s i g k e i t " ,  d a s  den B e t r a c h t e r  a n r ü h r t ,  
b l e i b t  dem A u g e n b l i c k  d e s  d i r e k t e n  E r l e b e n s  v e r h a f t e t .  Di e  E r -  
i n n e r u n g  -  a u s  d e r  D i s t a n z  d e s  n a c h f o l g e n d e n  Tage9 h e r a u s  -  k e h r t  
w i e d e r  an  d i e  O b e r f l ä c h e  d e r  R e a l i t ä t  z u r ü c k ;  d i e  E r s c h ü t t e r u n g  
w e i c h t  dem g e o r d n e t e n  B i l d  a u s  W a s s e r  und  S t e i n ,  vom R e g e n b o g e n  
h a r m o n i s c h  ü b e r s p a n n t ;  d a s  C h a o s . ü b e r  we l che m s i c h  d e r  S c h l e i -  
e r  f ü r  e i n e n  A u g e n b l i c k  h o b ,  w i r d  w i e d e r  zum Kos mos .
c )  Das M o t i v  d e s  G a r t e n s .  U m g r e n z u n g  und  G e b o r g e n h e i t .
Das Raummot i v  d e s  иg e s c h l o s s e n - g e s c h ü t z t en B e r e i c h s " i s t  dem 
M o t i v  d e r  11o f f e n e n  L a n d s c h a f t " g e g e n ü b e r z u s e t z e n .  Der  о r q a n i -
v
s e h e  Bezug  i s t  a u c h  h i e r  d o m i n i e r e n d ;  i n  dem von V o l o s i n  b e v o r -  
z u g t  v e r w e n d e t e n  B i l d  d e s  G a r t e n s  ( s a d )  f i n d e n  s i c h  b e i d e  Kompo- 
n e n t e n  v e r e i n i g t :
-------------------------А ־
" K a r a d a g " ,  S . 172 -  " H o r c h ,  w i e  i n  i h n e n  d i e  St imme d e s  Mee-  
r e s  r a u s c h t  -  h o f f n u n g s l o s e r /  a l s  d a s  Wei nen  d e r ' S c h a t t e n . .  • /  
Dann s e g l e  r a s c h  f o r t . /  Mor gen  w i r s t  du d i c h  n u r  n o c h  
an  d i e  N a c h t  e r i n n e r n , /  an d i e  S ä u l e n  d e r  B a s a l t g i g a n t e n , /  
an d i e  e i n t ö n i g e  St imme d e s  W a s s e r s , /  und  an d a s T n R e g e n -  
b o g e n  von B r i l l a n t e n  /  s c h i l l e r n d e  H i m m e l s g e w ö l b e . "  -
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О как c u t k o .  о ,  как  zvonkov ł 1 v
Z d e s '  э а д і  mai  z v u c a t !
L e g k o j  g o s t u p ' j u  r e b e n k a  
За  v c h o z u  v znakgmyj  3 a d . . .
S l y s i s * ,  s k a z k i  s e l e s t j a t ?
P o s l e  d o l g i c h  l e t  s k i t a n ' j a  
N i t i  t emnogo  p o z n a n ' j a  ^
P r i v e l i  me n j a  n a z a d . . .
( 1 9 0 3  o d e r  190<.)
Der  G a r t e n  u i i r d  zum u r s p r ü n g l i c h e n ,  v e r t r a u t e n ,  G e b o r g e n -  
h e i t  b i e t e n d e n  Raum ( z n a k a m y j  s a d ) , m i t  dem z e i t  s e i n e s  L e -  
b e n s ,  d a s  a l s  z i e l l o s e  Wande r ung  ( s k i t a n ' e )  e r l e b t  u i r d ,  d e r -  
Mensch u n t e r b e w u ß t ־   d u r c h  d i e  " d u n k l e n  Fäden  d e r  E r i n n e r u n g "  
v e r b u n d e n  b l e i b t •  -  Der  G a r t e n  a l s  i n  s i c h  a b g e s c h l o s s e n e r ,  g e -  
s c h ü t z t e r  B e r e i c h  b i r g t  g l e i c h z e i t i g  i n  s i c h  d a s  G e h e i mn i s  
d e s  o r g a n i s c h e n  Wac hs ens  und  B l ü h e n a ; s o m i t  w i r d  e r  z u r  Q u e l -  
l e ,  a u s  d e r  d e r  Mensch  a u f  s e i n e m  Weg n e u e  K r a f t  s c h ö p f t :
• • •  S k a z i :  gde  p u t 1 к n e v i d i mo mu  g r a d u ?
-  0 8 t a n o v l 9 ' •  Vojçj i  v т о j u  o q r a d u
I o t d o c h n i t  I ^ s l u s a j  n ç  d y s a ,
Как k l j u c  z u r c i t ,  как  s e l e s t j a t  ѵ е г з і п у
(  t  •  •  )
U c l s 1 v n l m a t 1 m o l c a n i . ļ u  s a d o v , £
D y c h a n ' j u  t r a v  i  z a p a c h u  c v e t o v •
( 1 9 1 0 )
Di e  e i n z i g e n  L a u t e  im g e h e i m n i s v o l l e n  " S c h w e i g e n 11 d e s  G a r t e n s  
d a s  Murmel n  d e r  Q u e l l e  ( k l j u c  z u r c i t ) ,  d a s  R a u s c h e n  d e r  B l ä t t e r
v  v
und  □ a u m w i p f e l  ( v e r s i n y  s e l e s t j a t )  9 0 wi e  d a s  fl tmen d e r  G r ä s e r  
( d y c h a n ' e  t r a v )  -  f ü g e n  s i c h  i n  den a l l g e m e i n e n  B i l d r a h m e n  e i n •
v
Die g l e i c h e n  L a u t e  d e s  F l ü s t e r n s ,  Mü r me l n s  und  R a u s c h e n s  ( s e -
v  v  v
l e s t e t * , z u r c a t * )  k e n n z e i c h n e n  a l l g e m e i n  i n  V o l o s i n s  D i c h t u n g
M . V o l o s i n :  "О,  как  c u t k o . I n :  S t i c h o t v o r e n i j a ,  S.7U
-  "0 w i e  l e i c h t ,  w i e  h e l l /  k l i n g e n  h i e r  m e i n e  S c h r i t t e ! /
M i t  dem l e i c h t e n  Gang d e s  K i n d e s /  b e t r e t e  i c h  den v e r t r a u -  
t e n  G a r t e n • /  H ö r s t  d u ,  d i e  Mä r c h e n  r a u s c h e n ? /  Nach  l a n g e n  
J a h r e n  d e r  W a n d e r s c h a f t /  h a b e n  mi ch  d i e  Fäden  d u n k l e r  E r i n -  
п е г и п д /  z u r ü c k  g e f ü h r t . . . "  -
2
-  " S p r i c h ,  wo i 3 t  d e r  Weg i n  d i e  u n s i c h t b a r e  S t a d t ? /  H a l t  i n
n e •  Komm i n  me i n e n  G a r t e n /  und  r u h e  a u s .  Und h o r c h , o h n e  zu a t
und  dem D u f t  d e r  B l u me n . "  -  ( s t i c h o t v o r e n i j a ,  S . 161)
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den B e r e i c h  d e r  R ü c k u e n d u n g  u n d  E r i n n e r u n g : s i e  u e r d e n  z u r  l e i -  
s e n  S p r a c h e ,  d e r e r  3 i c h  d a s  G e h e i m n i s  b e d i e n t : "  Oi e  S e e l e  h a t  
s i c h  dem l e b e n d i g e n  R a u s c h e n  a n g e s c h m i e g t  ( d u s a  p r i n i k l a  к z i -
v
vym s o p o t a m ) ,  3 e l b s t v e r g e s 9 e n  ihm l a u s c h e n d  und  b e g r e i f e n d  -  
was  E r d e  und  U a l d  p r o p h e z e i e n  u n d  d i e  t o s e n d e  Q u e l l e  s p r i c h t . "
v y  y  v у Л
( C t o  Z e m l j a  i  l e s  p r o r o c i t ,  k l j u c  r o k o c e t ,  l e p e c a ,  -  ( " E r o s " ) •
I n  j e n e r  S p r a c h e  v e r m ö g e n  a u c h  G e g e n s t ä n d e  zu r e d e n ,  uenn  
s i e  -  u l e  i n  f o l g e n d e m  B e i s p i e l  d i e  B r i e f e  -  l e b e n d i g e  E r l n n e -  
r u n g s i n d ;  G e g e n s t ä n d l i c h e s  f l i e ß t  h i e r  m i t  O r g a n i s c h e m  i n  e i -  
n e r  e i n h e i t l i c h e n  E m p f i n d u n g  z u s a mme n ,  d a s  p a p i e r e n e  R a s c h e l n  
u i r d  zum " R a a c h e l n  t r o c k e n e r  G r ä s e r " :
J a  l j u b l j u  u s t a l y j  s e i e s t  
S t a r y c h  p i s e m ,  d a l ' n y c h  s l o v • • •
V n i c h  § 3 t '  z a p a c h ,  v n i c h  e s t 1 p r e l e s t 1 
U m i r a j u s c i c h  c v e t o v •
J a  l j u b l j u  y z o r n y j  p o č e r k  -
V nem e s t '  s o r o c h  t r a v  s u c h i c h • • •
( . . . )
Mne t a k  b l l z k o  a b a j a n ' e  
I c h  u s t a l a j  k r a a o t y • • •
É t a  d e r g v a  P o z n a n 1 j a  2 
O b l e t e v a i e  c v e t y •
(190«•)
I n  s e i n e r  U i e i t e r e n t u i c k l u n g  u i r d  d e r  B e r e i c h  d e r  I n n e n w e l t  
und  d e r  E r i n n e r u n g  zum Raum d e s  U n u l r k l i c h - H a l l u z i n a t o r i s c h e n  
ü b e r h a u p t :  d a z u  g e h ö r e n  d i e  W ü s t e , d e r  S c h l a f , d a s  M ä r c h e n .
v
d e r  F j e b e r t r a u m  ( v e c n y j  b r e d )  s o w i e  d i e  H i t z e  und  d i e  M ü d i g k e i t ,  
d i e  m i t  den o b e n  g e n a n n t e n  B e g r i f f e n  k o r r e s p o n d i e r e n •  ( P u s t y n  ' a  
so  1 1 І m y s l 1 r a s t e t • • • " )
E r i n n e r u n g  -  g l e i c h e r m a ß e n  w i e  d a s  B i l d  d e s  G a r t e n s  -  
b e d e u t e t  s o m i t  e i n e n  Raum d e r  Z u f l u c h t  und  G e b o r g e n h e i t ,  d e r  
j e d o c h  ü b e r s c h a t t e t  i 9 t  von  d e r  Ahnung  um V e r f a l l  urtö S t e r b e n .
E i n e  r e s i g n a t i v e  M ü d i g k e i t ,  d i e  a u s  d e r  A b k e h r  von d e r  Außen­
V. I v a n o v :  0 v e s e l a m  r e m e s l e  i  umnam v e s e l i i •  I n :  S 0 b . 9 0 c . f 
Bd.  I l l ,  S . 75
2
-  " I c h  l i e b e  d a s  müde R a 9 c h e l n /  a l t e r  B r i e f e ,  e n t f e r n t e r  Шог- 
t e • • • /  i n  i h n e n  i s t  d e r  O u f t ,  i n  i h n e n  i s t  d e r  Z a u b e r /  s t e r b e n  
d e r  B l u m e n . /  I c h  l i e b e  d i e  v e r s c h n ö r k e l t e  H a n d s c h r i f t  -  / i n  
i h r  i s t  d a s  R a s c h e l n  t r o c k e n e r  G r ä s e r . . . /  ( • • ) D e r  Z a u b e r  i h -  
r e r  müden S c h ö n h e i t /  i s t  m i r  30 v e r t r a u t . . . /  Es s i n d  d i e  a b -  
g e f a l l e n e n  B l ü t e n /  vom Baum d e r  E r k e n n t n i s . " ( S t l c h n t v o r p n l j a
3 " P u s t y n j a " .  I n :  S t i c h o t v o r e n i  j a  , S . U 9  S . 85)
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w e i t  r e s u l t i e r t ,  w i r d  zum b e h e r r s c h e n d e n  G r u n d t c n  ( u s t a l y.1 s e -
У V #lest•••, zapach•• umira.ļuscich cvetov, ••• eto dereva Poznan*ja 
0bletev3ie cvety).
Oi e  E r k e n n t n i s  ( P o z n a n 1 e ) « d i s  z w a r  den  Z u g a n g  zum G a r t e n  
( s a d )  e r m ö g l i c h t  - ( V g l •  " • • •  n i t i  t e mn o g a  p o z n a n ' j a /  p r i v e l i  
me n j a  n a z a d " ,  S.1i*2)  -  b e d e u t e t  g l e i c h e r m a ß e n  d a s  Ul i ssen 
um d i e  V e r g ä n g l i c h k e i t  d e s  S e i n s  -  a u c h  i n  J e n e r  g e s c h ü t z t e n  
S p h ä r e  d e s  I n n e n r a u m s •  Der  G a r t e n  u i r d  n i c h t  m e h r  m i t  d e r  Un-  
s c h u l d ^ d e s  K i n d e s  b e t r a c h t e t ,  s o n d e r n  a u s  d e r  P e r s p e k t i v e  de s  
M e n s c h e n ,  d e r  vom ״ Baum d e r  E r k e n n t n i s "  a ß .  De n n o c h  b i e t e t  e r  
a l s  e i n z i g e r  Raum dem Me ns c he n  G e b o r g e n h e i t  -  s o g a r  d a n n ,  uenn  
d e r  Himmel  s e i n e  H i l f e  v e r s a g t :
• • • O b n i m a e t  s e r d c e  p o k o r n o s t * . T i c h o  . . .
M y s l i  z a m i r a j u t •  V s a d u  m a s l i n a  
P r o s t i r a e t  v e t v i  к з і е р о т и  n e b u  ^
Zea t om r a b y n y • • • "
( 1 9 1 0 )
v
I n  V o l o s l n s  D i c h t u n g  s i n d  e s  -  i n  A n l e h n u n g  an d a s  e x e m p l a -  
r i s c h e  M o t i v  d e s  G a r t e n s  -  a l l g e m e i n  B i l d e r  d e s  K r e l s f ö r m i  -  
g e n ,  d e s  S i c h - E i n s c h l i e ß e n 8 , d i e  f ü r  den  B e r e i c h  d e r  Rückuien-  
dunq  s t e h e n ,  d e r  a l l e i n  S c h u t z f G e b o r g e n h e i t  u n d  B e f r e i u n g  von 
ä u ß e r e n  Zwängen b e d e u t e t :
v
Ne p r e s t u p l j u  i  n e  n s r u s u ,  2 
Ne r a z o mk n u  u s l o v n y j  к r ü g  . . .
• • •  N0 mne n e  dano  r a d o s t i  
Z a m k n u t 13 1a v l j u b v i  к odnomu:
J a  p o k i d a j u  v s e c h  ļ  n i k o g o  n e  z a b y v a j u .
J a  n i k o g d a  n e  n a r u s i l  t o g o ,  c t o  r a s t e t • . .
-  "Demut  e r f a ß t  d a s  H e r z .  L e i s e /  e r s t e r b e n  d i e  G e d a n k e n .  Im 
G a r t e n /  s t r e c k t  d e r  Öl baum s e i n e  Z w e i g e  zum b l i n d e n  Himmel  em- 
р о г /  m i t  d e r  G e s t e  d e r  S k l a v i n • • . "  -  ( S t i c h o t v o r e n i j a ,  S . 163)
-  " I c h  ü b e r t r e t e  n i c h t , i c h  v e r l e t z e  n i c h t , /  n o c h  l ä s e  i c h  
den  v e r e i n b a r t e n  К r e i s " -  ( S t i c h o t v o r e n i j a ,  5 . 1 8 6 )
-  " A b e r  m i r  i s t  d i e  F r e u d e  n i c h t  g e g e b e n /  m i c h  i n  d e r  L i e b e  
zu e i n e m  e i n z i g e n  e i n z u s c h l i e ß e n : /  I c h  v e r l a s s e  a l l e  und v e r -  
g e s s e  k e i n e n . /  Und n i e m a l s  h a b e  i c h  e t w a s ,  was  w ä c h s t ,  v e r l e t z t  
( S t i c h o t v o r e n i j a ,  3 . 1 9 U)
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A u f  e i n e r  a l l g e m e i n e r e n  Ebene  b e g e g n e t  man dem Mo t i v  d e s  
g e s c h l o s s e n етеп und  u m g r e n z t e n  Raumes  i n  V o l o s i n s  D i c h t u n g  
u n d  dem ihm g e g e n ü b e r s t e h e n d e n  o f f e n e n  Raum i n  d e r  D u r c h d r i n -  
g u n g  u n d  S p l e g e l u n g  von M i k r o -  und  M a k r o k o s m o s , I n n e n -  und  
A u ß e n w e l t .  Di e  s p i e g e l b i l d l i c h  z u e i n a n d e r  g e f ü h r t e n  Beue -  
g u n g s l i n l e n  f i n d e n  s i c h  b i s w e i l e n  i n s  O r n a m e n t a l e  s t i l i s i e r t .  
B e s o n d e r s  d e u t l i c h  w e r d e n  d i e s e  E n t s p r e c h u n g e n  i n  f o l g e n d e m ,  
* K o k t e b e l ' "  b e t i t e l t e n  L a n d s c h a f t s g e d i c h t  van  1918:
Kok t e b e l 1
Kak v r a k a v i n e  m a l o j  -  Okea na  
V e l i k o e  d y c h a n i e  g u d i t ,
Kak p l o t '  е е  m e r c a e t  i  g o r i t  
O t l i v a m i  i  s e r e b r o m  t u m a n a ,
A v y q j b l  е е  p o v t o r e n y
V d v i z e n i i  1 z a v i t k e  v o l n y , -
Tak v s j a  d u s a  ma j a  v t v o i c h  z a l i v a c h ,
0 K i m m ç r i i  t e m n a j a  g t r a n a ,
Z a k l j u c e n a  i  p r e a b r a z e n a .
( . . . )  v
O c n u l s j a  J a  -  d u s a  mo.ļa r a z - ļ a l a s * ,
1 m y a l '  r o s ł a , ^ L e p i ł a ś 1 1 v a j a l a s *
Po s k l a d k a m  g o r ,  po v y g i b a m c h o l m o v .
O g n 1 d r e v n i c h  n e d r  1 d o z d e v a j a  v l a g a  
Dvojnym r e z c o m  v a j a l l  o b l i k  t v o j ,  -
I  s i c h  c h o l mo v  o d n o o b r a z n y j  s t r o j ,
I  n a p r j a z g n n y j  p a f a s  K a r a d a g a ,
So3 r e d o  t o c e n n o 9 1 1 i  t e s n o  t a  
Z u b c a t y c h  s k a l ,  a r j a d o m 3 1 ״ r o t a  
S t e p n y c h  r a v n i n  І  m r e j u s c i e  d a l i  
S t i c h ú  -  r a z b e q , a m y s l i  -  męru  d a l i .
Moej  m e c t o j  s t g c h  p o r  n a p o e n y  
P r e d g o r i f  g e r o i c e s k i e  зпу  ^
I K o k t e b e l j a  k a m e n n a j a  g r i v a ;
-  " K o k t e b e l ' .  -  So u i e  i n  e i n e r  k l e i n e n  M u s c h e l /  d e s  O z e a n s  
e r h a b e n e r  Atem d r ö h n t , /  so u i e  i h r  F l e i s c h  f l i m m e r t  und  
b r e n n t /  i n  S c h i m me r n ,  im S i l b e r  d e s  N e b e l s , /  und i h r e  Ull.n-  
dun gen s i c h  i n  d e r  B e u e g u n g ,  im S c h n ö r k e l  d e r  b i e l l e  u i e d e r -  
h o l e n  -  /  so  i s t  m e i n e  g a n z e  S e e l e  i n  d e i n e n  B u c h t e n , /  0 
d u n k l e s  L a n d  K i m m e r i e n s /  e i n  g e s c h l o s s e n  und  v e r w a n d e l t .  -
-  I c h  e r u a c h t e  -  m e i n e  S e e l e f ם  f n e  t e  unt* d e r  S e d a n -  
k e  w u c h s , f o r m t e  s i c h  und  w u r d e  i n  den  F a l t e n  d e r  B e r g e ,  den 
Wi n d u n g e n  d e r  Hü g e l  h e r a u s g e m e i ß e l t . /  Das F e u e r  d e r  u r a l t e n  
T i e f e n  u n d  d i e  F e u c h t i g k e i t  d e s  R e g e n s  h a b e n  m i t  d o p p e l t e m  
M e i ß e l  d e i n  A n t l i t z  g e s c h a f f e n -  /  und  d i e  e i n t ö n i g e  L i n i e  
d i e s e r  H ü g e l , / d a s  e r r e g t e  P a t h o s ־ d e s  K a r a d a g , /  d i e  K o n z e n -  
t r a t i o n  u n d  En g e /  d e r  g e z a c k t e n  F e l s e n ,  und  d a n e b e n  d i e  bJei -  
t e /  d e r  S t e p p e n  und  d i e  s c h i m m e r n d e n  F e r n e n /  g a b e n  dem Ve r s  
s e i n e n  Sc h u u n  q , dem Gedanken  s e i n  M a Q. 11 -  ( I n  : S t i c h o t v o -  
r e n i j a ,  S . 1 7 2 f .
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Ego p o l y n 1 c h m e l ' n a  moe j  t o s k o j ,
Moj s t i c h  p o e t  v v o ļ n a c h  ego p r i l i v a ,
I na  8 k a l e t z a mk n u v a e j  zyTii1 z e l  i v a  ,
S u d ' b o j  i  v e t r a m i  i z v a j a n  p r o f i l 1 m o j .
(191Ö)
Das d i e s e m  G e d i c h t  z u g r u n d e l i e g e n d e  L e b e n s -  und K u n s t v e r -  
s t ä n d n i s  s t e l l t  den Me ns c he n  -  a l s  I d e a l  -  i n  v ö l l i g e r  H a r -  
moni e  m i t  dem Kosmos d a r  und  z e i g t  K u n s t  und  N a t u r  i n  i h r e r  
h ö c h s t e n ,  v o l l e n d e t e n  Form a l s  i d e n t i s c h .  Di e  d i c h t e r i s c h  e r -  
l e b t e  L a n d s c h a f t  w i r d  zum R e s o n a n z r a u m  d e r  S e e l e ,  d e r  G e i s t  
s e l b s t  zum b e s e e l e n d e n  E l e m e n t  d e r  N a t u r .  Außen-  und  I n n e n -  
w e i t  v e r s c h m e l z e n  i n e i n a n d e r .
Die  e r s t e  S t r o p h e  w i r d  d u r c h  den V e r g l e i c h  "как  -  t a k "  g e ־  
g l i e d e r t :  So mi e  d e r  □ z e a n  i n  e i n e r  Mu s c h e l  -  0 p t i 9 c h  und  a k u -  
s t i s c h ־   e i n g e f a n g e n  i s t ,  so e r f ä h r t  s i c h  d a s  I c h  i n  d e r  L a n d -  
s c h a f t  K i m m e r i e n s  " e i n g e s c h l o s s e n  und  v e r ä n d e r t "  ( . . .  t a k  v s j a  
d u s a  moj a  v t v o i c h  z a l i v a c h /  . . .  z a k 1 j u c e n a  І p r e o b r a  z e n a . )
Der  Bewegung d e s  "U m s c h l i e ß e n s " u i r d  nun i n  d e r  z w e i t e n  
S t r o p h e  d e r  P r o z e ß  d e s  " S l c h - Ü f f n e n s *1 e n t g e g e n g e s e t z t .  Denn 
i n  d e r  L a n d s c h a f t  K i m m e r i e n s  e r l e b t  d a s  I c h  s e i n  g e i s t i g e s  
E r w a c h e n :  e s  ö f f n e t  s i c h  s e i n e  S e e l e  -  d e r  Gedanke  w ä c h s t
v
( . . . d u s a  moj a  r a z - j a l a s 1 , /  i  m y s l 1 r o s l a . . . ) .  -
Ki mme r i e n  -  a l s  p r i m ä r  g e o g r a p h i s c h e r  G r t  -  u m f a ß t  und  um- 
s c h l i e ß t  d a s  m e n s c h l i c h e  S e i n  -  ( d i e  d a r g e s t e l l t e  Bewegung 
w i r k t  k o n z e n t r i e r e n d  i n  den I n n e n r a u m  h i n e i n ) -  und  v e r h i l f t  
g l e i c h z e i t i g  dem m e n s c h l i c h e n  G e i s t  zu s e i n e r  E n t f a l t u n g .
( d i e  Bewegung w i r k t  l ö s e n d t i s t  a l s  Wachs tum n a c h  a u ß e n  h i n  
g e r i c h t e t ) .  S o m i t  w i r d  K i mme r i e n  -  u e i t  ü b e r  d i e  B e d e u t u n g  
a l s  g e o g r a p h i s c h e r  O r t  h i n a u s ־   z u r  b ä n d i g e n d e n ,  k o n z e n t r i e -  
r e n d e n  und  g l e i c h z e i t i g  e n t f a l t e n d e n  U r k r a f t  d e s  G e i s t e s  ü b e r -  
h a u p t .
P r i m ä r  u n d  s e k u n d ä r  m o d e l l i e r e n d e  S y s t e m e  u e r d e n  h i e r b e i  
n i c h t  mehr  v o n e i n a n d e r  g e s c h i e d e n ;  k ü n s t l e r i s c h e s  S c h a f f e n
ף
" • • • S e i t  j e n e r  Z e i t  s i n d  d i e  h e r o i s c h e n  Träume d e r  V o r -  
g e b i r g e / u n d  d i e  s t e i n e r n e  Mähne K i m m e r i e n s / g e s ä t t i g t  m i t  
meinem T r a u m ; /  s e i n  Wermut  i s t  t r u n k e n  von  m e i n e r  T r a u e r , /  
me i n  Ver 9  s i n g t  i n  den W e l l e n  s e i n e r  B r a n d u n g ^ /  und a u f  
dem F e l s e n ,  u m s c h l o s s e n  vom W a s s e r g e k r ä u s e l  d e r  B u c h t /  
h a b e n  S c h i c k s a l  u n d  Winde me i n  P r o f i l  h e r a u s g e m e i ß e l t .  ״
( S t i c h o t v o r e n i j a ,  S . 173)
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w i r d  m i t  dem Wi r k e n  d e r  N a t u r k r ä f t e  g l e i c h g e s e t z t :  " I  m y s l 1 r o s -
l a , l e p i ł a ś 1 i  v a j a l a s ' /  po s k l a d k a m  g o r ,  pa  v y g i b a m c h c l m o v H ־  
(Und d e r  Ge da nke  w u c h s . f c r m t e  s i c h  und  wu r d e  a u s  den F a l t e n  
d e r  B e r g e ,  den  Wi ndunge n  d e r  Hü g e l  h e r a u s g e r n e i ß e l t ) -  s o w i e :
v
" n a p r j a z e n n y j  p a f o s  K a r a d a g a " -  ( d a s  e r r e g t e  P a t h o s  d e s  K a r a d a q ) . -
O i e  v e r d i c h t e n d e  Bewegung i n  den  I n n e n r a u m  h i n e i n  w i r d  z u r  
g e g e n l ä u f i g e n  Bewegung i n  d i e  W e i t e  n i c h t  i n  O p p o s i t i o n  g e s e t z t ,  
s o n d e r n  a l s  d e r e n  h a r m o n i s c h e  E n t s p r e c h u n g  und  E r g ä n z u n q  d a r -  
g e s t e l l t •  So w i r d  i n  d e r  N a t u r s c h i l d e r u n g  d e r  z w e i t e n  S t r o p h e  
d i e  E n t s p r e c h u n g  von Kon zen t r a t i o n ( Ūz ean  i n  d e r  M u s c h e l )  und 
E n t f a l t u n g  ( m e n s c h l i c h e  S e e l e  i n  d e r  L a n d s c h a f t )  zu An f a n g  d e s  
G e d i c h t s  g e n a u  w i e d e r h o l t •  -  K o n z e n t r a t i o n  und  Enge ( s o s r e d o t o -
v
c e n n o s t 1 i  t e s n o t a )  K i m m e r i e n s  a u f  d e r  e i n e n ,  d i e  W e i t e  d e r  S t e p -  
l e n l a n d s c h a f t  ( s i r o t a • • •  s t e p n y c h  r a v n i n )  a u f  d e r  a n d e r e n  S e i -  
t e  w e r d e n  s c h l i e ß l i c h  f o r m g e b e n d e  K r ä f t e  d e s  d i c h t e r i s c h e n  U e r -  
s e s • -
I n  d e r  S c h l u ß s t r o p h e  f i n d e t  s i c h  d i e s e  g e g e n s e i t i g e  D u r c h d r i n -  
qunq  von M i k r o -  und  Ma k r o k o s mo s  zu  i h r e m  H ö h e p u n k t  g e f ü h r t :  
im Medium d e s  Tr a u me s  -  d e r  b e i  U o l o s i n  s t e t s  d i e  f r e i e  s c h ä p -  
f e r i s c h e  P h a n t a s i e  v e r k ö r p e r t  -  v e r s c h m e l z e n  I n n e n -  und  Au ß e n -  
w e i t  m i t e i n a n d e r ;  im Z u s t a n d  d e s  R a u s c h e s  w i r d  d i e  N a t u r  e i n s  
m i t  dem M e n s c h e n ,  d e r  s e i n e r s e i t s  im R a u s c h e n  d e s  M e e r e s  den van 
ihm s e l b s t  g e s c h a f f e n e n  V e r s  v e r n i m m t .
Im a b s c h l i e ß e n d e n  B i l d  w i r d  d i e s e  E n t s p r e c h u n g  a u f  d e r  d a r -  
s t e l l e n d e n  Eb e n e  n o c h  e i n m a l  t h e m a t i s i e r t :  d e r  D i c h t e r  f i n d e t  
d a s  e i g e n e  P r o f i l  -  von den  K r ä f t e n  d e r  N a t u r  -  i n  F e l s  g e m e i ß e l t  
v o r .  -
D i e  b e i d e n  e i n a n d e r  w e c h s e l s e i t i g  d u r c h d r i n g e n d e n  B i l d b e r e i -  
c h e  s i n d  an d e r  s e m a t i s c h e n  Z u g e h ö r i g k e i t  d e r  W o r t f e l d e r  d e u t -  
l i e h  a b z u l e s e n :  d e r  o f f e n e n  L a n d s c h a f t  ( N a t u r  -  Me e r )  m i t  den 
e n t s p r e c h e n d e n  A t t r i b u t e n  w i r d  d e r  B e r e i c h  d e r  I n n e n w e l t  ( S e e l e -  
G e i s t )  g e g e n ü b e r g e s t e l l t •  Di e  U e r m i t t l u n q  l e i s t e n  -  wenn d i e s e  
b e i d e n  B e r e i c h e  n i c h t  d i r e k t  m i t e i n a n d e r  v e r k n ü p f t  we r d e n  ( Hegc 
p o l y n 1 c h m e l ' n a  moe.1 t o s k o j , /  Mo.ן s t i c h  p o e t  v v o l n a c h  ego p r i -  
l i v a c h • ) -  b e z e i c h n e n d e r w e i s e  U e r b e n ,  d i e  dem k ü n s t l e r i s c h e n  
S c h a f f e n s b e r e i c h  e n t s t a m m e n  ( l e p i t 1 , v a j a t 1) -  S o m i t  i s t  es  
i n d i r e k t  i n  d i e s e m  G e d i c h t  d i e  K u n s t ,  w e l c h e  den m e n s c h l i c h e n
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G e i s t  und d i e  i h n  umge be nde  N a t u r  g l e i c h e r m a ß e n  a u f  e i n e r  h ö h e -  
r e n  Ebene v e r e i n i g t .  I n  d e r  l n  e i n e m d e r a r t i g e n  S i n n e  a b g o l u t  
v e r s t a n d e n e n  K u n s t  f l i e ß e n  d a s  u n b e w u ß t e  i r r a t i o n a l e  Wi r ken  d e r  
N a t u r  m i t  dem s c h ö p f e r i s c h e n  Tun d e s  Me ns che n  u n t e r s c h i e d s l o s  
i n e i n a n d e r .
d) Di e  Rü c k we n d u n q :  M u t t e r -  und  H Ö h l e n s y m b o l l k .  T e r r a  M a t e r  
Die  e i g e n t l i c h e ,  g e h e i m n i s v o l l e  T i e f e ,  d i e  s i c h  n u r  im d l -  
r e k t e n  E r l e b e n  e r s c h l i e ß t ,  s t e h t  h i n t e r  a l l e n  S c h l ü s s e l m o t i -  
ven b e i  U o l o s i n .  A r c h a i s c h e  B i l d w e l t  f i n d e t  s i c h  m i t  d e r  S e h n -  
s u c h t  v e r k n ü p f t ,  zum U r s p r u n g  z u r ü c k z u k e h r e n :  dem i n n e r e n  Zwang 
z u r  Rückwen dun g . -  " De r  Traum vom A r c h a i s c h e n " ,  s c h r i e b  Uo l o -  
s i n  1909 ,  " i s t  d e r  l e t z t e  und  s e h n l i c h s t e  Traum d e r  K u n s t  i n
ף
u n s e r e r  Z e i t . "
Auch d i e s  l e i s t e n  -  v e r s c h l ü s s e l t  i n  B i l d e r n  -  H i s t o r i e  und
My t h o s .  Das h y m n i s c h e  F e i e r n  d e s  i n t e n s i v  g e l e b t e n  A u g e n b l i c k s ,
2
'  d e r  A u f r u f  "am Ende  f r e u d i g  f o r t z u g e h e n "  , d i e  v i e l f a c h  v a r i -
i e r t e  A u f f o r d e r u n g  "Ne z o v i  t o g o ,  k t o  u c h o d i t /  Ne z a l e j  o tom,
c t o  p r o s l o : /  D a r i t  s m e r t * , a z i z n 1 l i s 1 u v o d i t . . . /  P o z a b u d 1 i  
v 3znak i  c i s l o 11 z e u g e n  j a  g e r a d e  vom G e g e n t e i l :  d a s  l y r i s c h e  
I c h  v e r ma g  e b e n  n i c h t  a u s s c h l i e ß l i c h  im J e t z t ,  o h n e  Wunsch,  
S e h n s u c h t  u n d  E r i n n e r u n g ,  l o s g e l ö s t  von d e r  U e r g a n g e n h e i t  zu
1 e b e n .
U n t e r  d i e s e m  G e s i c h t s p u n k t  d e r  L o s l ö s u n g , d e r  i n n e r e n  B e f r e i -  
u n g  von S e h n s u c h t  u n d  U e r g a n g e n h e i t ,  e r h ä l t  V o l o s i n s  i n t e n s i v e  
Zuwendung z u r  V e r g a n g e n h e i t  e i n e n  z u s ä t z l i c h e n  S t e l l e n w e r t :  s i e  
i s t  d e r  V e r s u c h ,  -  s e i  e s  im M y t h o s ,  s e i  e s  im g e s c h i c h t l i c h e n  
M o t i v  -  d a s  E r l e b t e  d i c h t e r i s c h  zu b e w ä l t i g e n .  -  G e r a d e  d e r  My- 
t h o s  i s t  j a  l e t z t l i c h  n i c h t s  a n d e r e s  a l s  e i n e  Form d e r  B e w ä l t i -  
gung  d e r  W e l t  d u r c h  z e i t l i c h e  und  r ä u m l i c h  G l i e d e r u n g ,  A b g r e n -
 ̂ M . V o l o s i n .  I n :  A p o l l o n  1Gf 1 9 0 9 ,  S . *13
2 M . V o l o s i n : " O t r y v k i  i z  p o s l a n i j " .  I n :  S t l c h o t v o r e n l j a . S . 89
^ -  ■Ruf  n i c h t  d e n ,  d e r  f o r t g e h t , /  b e k l a g e  n i c h t  d a s ,  was v o r -  
b e i  i s t : /  n u r  d e r  Tod s c h e n k t ;  d a s  L e b e n  n i mmt  . . . /  V e r g i ß  
Z e i c h e n  u n d  Z a h l l "  ( I n :  S t i c h o t v o r e n i j a , S . 138)
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zung und  D e f i n i t i o n  i h r e r  z u n ä c h s t  b e d r o h l i c h  e r s c h e i n e n d e n  K r ä f -  
t e  und  i h r e  Ü b e r t r a g u n g  i n  e i n e  v e r g e g e n s t ä n d l i c h e n d e  s y m b o l i s c h e  
B i l d e r w e l t •  Nu r  e i n  Medium e x i s t i e r t  i n  d e r  D i c h t u n g  V o l o s l n s ,  
da s  i n  d i e s e r  Form w e d e r  ü b e r g e o r d n e t e n  Mö c h t e n  n a c h  e i n e r  z e i t -  
l i e h e n  B i n d u n g  u n t e r l i e g t :  d e s  Medium d e s  T r a u m s , i n n e r h a l b  d e s s e n  
d e r  Mensch  f r e i  i s t v und  d a s  -  im G e g e n s a t z  zu a l l e m  a n d e r e n  -  
“ s i c h  a u f l ö s t ,  o h n e  e i n e  S p u r  zu h i n t e r l a s s e n " :
L J u b i t 1 b e z  8 1 e z f b e z  3 0 z a l e n ł j 8 ,
L j u b i t 1 , n e  v e r u j a  v v o z v r a t .
C t o b  b y i o  k a z d o e  m g n o v e n ' e  
P o ś l e d n i m  v z i z n i .  C t o b  n a z a d  
N88 n e  v l e k l o  n e u d e r z i m o .
CtoÇ z i z n 1 s k o l ' z n u l a  v k o l 1c a c h  dyma,
P r g s l a ,  r a z v e j a l a s ' • . .  I p u s t 1 
V e c e r n e - r a d o s t n a j a  g r u s t 1 
O b n l m e t  n a s  s v a i m  z a p j a s t ' e m .
S m o t r e t *  , как  t a j u t  b e z  s i e d a  
O s t a t k i  q r e z , І n i k o g d a  
Ne r a s s t a v a t • s j a  s g r u s t n y m  s c a s t ' e m ,
I p o d o j d j a  к k o n c u  p u t i ,  ^
V z d o c h n u t 1 i  r a d o s t n o  u j t i .
Es i s t  d i e  S e h n s u c h t  n a c h  e i n e m  L e b e n ,  d a s  v ö l l i g  im Augen-  
b l i c k  a u f g e h t  und  i n  d e s s e n  i n t e n s i v e r  E r f a h r u n g  E r f ü l l u n g  f i n -  
d e t ,  d i e  a u s  d i e s e m  s c h o n  an a n d e r e r  S t e l l e  z i t i e r t e n  G e d i c h t  
s p r i c h t .  Das L e b e n  w i r d  zum f l ü c h t i g e n  " R a u c h r i n g ״ , d e r  v e r f l i e g t ,  
zum Traum,  d e r  w i e  S c h n e e  v e r g e h t •  D i e  V/erben d e r  f l ü c h t i g e n  
Bewegung,  d e s  G l e i t e n s  u n d  V e r g e h e n s ,  d o m i n i e r e n .  T r o t z  d e r  h e i -  
t e r e n  Ruhe a l s  G r u n d s t i m m u n g  b i l d e t  e i n  u n ü b e r h ö r b a r e r  Ton d e r
v
T r a g i k  den H i n t e r g r u n d  , was  im Oxymor on  " v e c e r n e - r a d o s t n a J a  
g r u s t 1 n ( a b e n d l i c h - f r e u d v o l l e  T r a u e r )  zum A u s d r u c k  kommt .  Doch 
kommt d i e s e r  W i d e r s p r u c h  im h a r m o n i s c h  g e d ä m p f t e n  A u g e n b l i c k  
d e s  G e g e n w ä r t i g e n  n i c h t  zum T r a g e n  -  e r  i s t  a u f g e h o b e n  i n  e i n e r  
h ö h e r e n  E i n h e i t , d i e  s i c h  w i e d e r u m  im s e m a n t i s c h e n  B i l d f e l d
A
-  " L i e b e n  -  o h n e  T r ä n e n  und  o h n e  B e d a u e r n , /  L i e b e n  -  o h n e  
an e i n e  W 1 e d e r k e h r  zu g l a u b e n . . . /  A l s  ob j e d e r  A u g e n b l i c k /  
d e r  l e t z t e  im L e b e n  w ä r e •  A l s  ob  e s  u n s  n i c h t /  u n h a l t b a r  
z u r ü c k z o q e , /  A l s  ob  d a s  L e b e n  i n  R a u c h r i n g e n  e n t s c h w i n d e , /  
v e r g i n g e ,  v e r w e h e • • •  Und mö g e /  d i e  a b e n d l i c h - f r e u d v o l l e  
T r a u e r  /  u n s  m i t  d e r  Hand u m f a s s e n t  S c h a u e n ,  w i e  o h n e  e i n e  
S p u r /  d i e  R e s t e  u n s e r e r  Tr ä ume  s c h m e l z e n ,  und  n i e m a l s /  vom 
t r a u r i g e n  Gl ück s i c h  t r e n n e n  #/  u n d  d a n n ,  am Ende d e s  W e g e s , /  
a u f s e u f z e n  u n d  f r o h  f o r t g e h e n . "  -  ( S t i c h o t v o r e n i j a ,  S . B B f . )
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d e r  k r e i s f ö r m i g e n  und d e r  u ma r me n d - u mf a s s e n den Bewegung n i e -  
d e r s c h l ä g t  -  (v  k o l 1c a c h dyma • • •  I p u s t *  v e c e r n e - r a d o s t n a j a  
g r u s t 1 o b n i m e t  n a s • • . )  -  Oenn d i e  T r a u r i g k e i t  b r i c h t  n i c h t  
a l s  l e b e n s f e i n d l i c h e  Ma c h t  von a u ß e n  e i n ,  s o n d e r n  s i e  "um- 
f a n g t  d a s  Le b e n  m i t  d e r  Ha n d " ,  d a m i t  d i e  n a t ü r l i c h - h a r m o n i s c h e  
E i n h e i t  a l l e s  L e b e n d i g e n  z e i g e n d .
D i e s e  h a r m o n i s c h e  G a n z h e i t l i c h k e i t  b l e i b t  f r e i l i c h  I l l u -  
s i o n  -  e i n  Traum d e s  l y r i s c h e n  I c h 3 ,  d a s  e b e n  n i c h t  " o h n e  
T r ä n e n ,  o h n e  B e d a u e r n "  zu l i e b e n  v e r m a g .  Das t r a g i s c h e  Ge- 
g e n g e w i c h t  zum Traum b i l d e t  h i e r  -  s t e l l v e r t r e t e n d  f ü r  v i e -  
l e  G e d i c h t e  -  d e r  i n n e r e  Zwang z u r  Rückwendung  -  s e i  e s  i n  
Form q u ä l e n d e r  E r i n n e r u n g e n ,  s e i  e s  a l s  I1í u n s c h f E r l e b t e s  zu 
w i e d e r h o l e n .  -
E i n e  b e s o n d e r e  und f ü r  U o l o s i n s  D i c h t u n g  c h a r a k t e r i s t i s c h e
A u s p r ä g u n g  d i e s e s  Moment s  d e r  Rückwendunq  s t e l l t  d e r  B i l d b e -
r e i c h  d e r  M u t t e r s c h a f t  und  G e b u r t  d a r  -  s o w o h l  im d i r e k t e n  S i n -
ne  a l s  a u c h  i n  d e r  f ü r  d i e  r u s s i s c h e  L i t e r a t u r  t y p i s c h e n  Ü b e r -
t r a g u n g  a u f  R u ß l a n d  ( " m a t 1- r o d i n a " ) . Di e  G r u n d b e d e u t u n g  d e r
h i n t e r  d e r  M u t t e r s c h a f t s s y m b o l i k  s t e h e n d e n  v i e l s c h i c h t i g e n  und
a m b i v a l e n t e n  B i n d u n g  kommt am d e u t l i c h s t e n  i n  dem 1917 e n t s t a n -
d e n e n ,  a b e r  b e r e i t s  e r h e b l i c h  f r ü h e r  k o n z i p i e r t e n  G e d i c h t  "Ma-
t e r i n s t v o "  ( M u t t e r s c h a f t ) 1 s o w i e  i n  dem G e d i c h t  " P e s c e r a u ( D i e
2
H ö h l e )  zum A u s d r u c k :
M a t e r i n s t v o
M r a k . • •  M a t e r 1 • • .  S m e r t 1 . . .  s o z v u c n o e  e d i n s t v o . . .V V ן
Z d e s 1 r o k o t  v n u t r e n n i c h  p e s c e r כ ,
Л У*
Das G e d i c h t  " M a t e r i n s t v o "  wu r d e  l a u t  11 T v o r c e s k a j a  t e t r a d 1 " 
N r * 2 "  s c h o n  1912 k o n z i p i e r t .  I n  e i n e m B r i e f  vom 2 7 . 6 . 1 9 1 5  
h a t t e  dann  U o l o s i n s  M u t t e r  dem Sohn e i n e n  Traum m i t g e t e i l t ,  
i n  w e l c h e m s i e  i h n  i n s t ä n d i g  b a t ,  j a  a n f l e h t e ,  i h r  s e i n e n  
Namen zu s a g e n .  Der  Sohn j e d o c h  s c h w i e g  b e h a r r l i c h .  U o l o s i n  
t e i l t e  d i e s e n  Traum,  d e r  i h n  g e r a d e  i n  Zusammenhang m i t  dem 
b e s a g t e n  G e d i c h t  s e h r  b e we g t  zu h a b e n  s c h e i n t ,  b r i e f l i c h  am 
1 6 . 8 * 1 9 1 5  A . P e t r o v a  m i t  und  f ü g t  h i n z u :  " D i e s e r  Traum i s t  
n i c h t  s y m b o l i s c h ,  s o n d e r n  v ö l l i g  r e a l .  D i e s  i s t  d i e  a l l q e ״  
m e i n e  F o r m e l  d e s  g a n z e n  L e b e n s  und a l l e r  u n s e r e r  B e z i e h u n -  
g e n / -  ( Ш ) -----5— * ------------------” ------------------------------------------------------
2 M . U o l o s i n :  " Р е з с е г а " •  I n :  I v e r n i .  M . 1 9 1 8 ,  S . 95
3 " M a t e r i n s t v o " .  I n :  S t i c h o t v o r e n i j a ,  S . 238  -  " M u t t e r s c h a f t .  -
F i n s t e r n i s  -  M u t t e r  -  T o d . . . .  E i n k l a n g  und  E i n h e i t . /  H i e r
d a s  d u mp f e  G r o l l e n  im I n n e r n  von H ö h l e n . . "
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Tan a v l e t  a e r p a ^ v  r a z r y v a c h  m a t e r i n e t v a x  
I z  т г а к а -  в т е г с ,  g u d e n *ę d r e mn y c h  a f e r .
I z  v s e c h  u z l o v  i  v j a z e j  z l z n l  ■ u z e l  
S y n o v e a t l  1 m a t e r j n a t v a  -  çn 
T e s n e e  v e e c h  1 t ü z e  n a p r j a z e n :
D v e r 1 к b y t i j u  v o d l t e l 1 z l z n l  s u z i l .
З а  и zárni t v o i c h  k r a v e j  t o m l m , ^
A t y ,  о m a t 1 -  n a j d u  1 • d í j a  c u v s t v a  s l o v o ?
P e s c e r a
V  V
S p g r v a  my e p i m v ригригоѵо. 1  р е з с е г е ,
Naa  p r e z n i j  l i k  g l u b o k o  z a t a j a :
O l j a  d u c h o v  v t e s n o t u  zemnogo b y t i j a  
I n y j a  n e  r a z k r y t y  d v e r i .
v
Po t gm z l v e m . . .  M i n u j a  r a j s k i j  s a d ,
S p e s i m  p o z n a t 1 v s j u  b e z y s c h o d n o s t '  p l o t ! ;
U zamok v l a g a j a  k l j u c j  s l e p y e , v s mer t nom p o t e ,  
S t o s k o j  s t u c l m s j a  my n a z a d . . .
( . . . ) v  v
Nam p u t 1 z a k r y t  к p r e d u t r e n n e j  Р е э с е г е :
S k v o z 1 p l o t 1 n e t  v y c h o d a  -  e s t '  t o l 1 ko v c h o d . . .  
(...)
Di e  a l l i t e r i e r e n d e  G l e i c h s e t z u n g  "Mrak -  Ma t e r ' ״ -  S m e r t ' "  -  
( F i n s t e r n i s  -  M u t t e r  -  Tod)  i s t  s i g n i f i k a n t  f ü r  den w e i t e n  s e -
v
m a n t i s c h e n  B e r e i c h ,  d e r  b e i  U o l o s i n  den U r -  und  M u t t e r m y t h o s  a b -
v  v
d e c k t .  Zu d i e s e m  Kompl ex  z ä h l e n  w e i t e r h i n  d i e  Hö h l e  ( p e s c e r a )  -  
j e n e  " d ä mmr i g e n  . . .  v o r m o r g e n d l i c h e n  S p h ä r e n "  ( " . . .  g u d e n ' e
V V
d r e mn y c h  s f e r "  -  "Nam p u t *  z a k r y t  к p r e d u t r e n n e j  P e s c e r e " ) ,  
d e n e n  d e r  Me n s c h  v o r  s e i n e m  E i n t r i t t  i n s  Le b e n  a n g e h ö r t .
-  " D o r t  d a s  P f e i f e n  d e r  S i c h e l  im Z e r r e i ß e n  d e r  M u t t e r -  
s c h a f t : /  a u s  d e r  F i n s t e r n i s  -  e i n  S t u r m ,  e i n  Summen a u s  
d^rnmr iqen S p h ä r e n . /  Uon a l l e n  Banden u n d U e r s c h l I n q u n q e n  
d e s  L e b e n s /  s i n d  d i e  Bande z w i s c h e n  Sohn und  M u t t e r /  e n -  
g e r  a l s  a l l e  und  s t r a f f e r  g e s p a n n t : /  s c h m a l  h a t  d e r  F ü h -  
r e r  d e s  L e b e n s  d i e  P f o r t e  zum L e b e n  g e m a c h t . /  Dur ch  d i e  
Bande d e i n e s  B l u t e s  b i n  i c h  g e q u ä l t , /  u n d  du ,  о M u t t e r  -  
f i n d e  i c h  l i l or t e  f ü r  d a s  G e f ü h l ? "  -  ( I n :  S t i c h o t v o r e n i j a ,
S . 238)
2 -  *Di e  H ö h l e . /  Z u e r s t  s c h l a f e n  w i r  i n  e i n e r  p u r p u r n e n  Höh-  
l e , /  u n s e r  f r ü h e r e s  A n t l i t z  t i e f  v e r b o r g e n : /  f ü r  G e i s t e r  
s i n d  i n  d a s  e n g e  i r d i s c h e  D a s e i n /  k e i n e  a n d e r e n .  Tür en  g e ö f f -  
n e t . /  -  /  Dann l e b e n  w i r . . .  v o r b e i  am G a r t e n  d e s  P a r a d i e s e s /  
e i l e n  u l r ,  d i e  g a n z e  A u s w e g l o s i g k e i t  d e s  F l e i s c h e s  zu e r f a h -  
r e n ; /  w i r  s t e c k e n  den  S c h l ü s s e l  i n s  S c h l o B ,  w i r  B l i n d e ,  im To-  
d e s s c h w e i B , /  u n d  l n  u n s e r e r  H e r z e n s a n g s t  w o l l e n  w i r  z u r ü c k • • /  
De r  Ueg i n  d i e  v o r m o r q e n d l l c h e  H ö h l e  i s t  u n s  v e r s p e r r t : /  a u s  
dem F l e i s c h  g i b t  e s  k e i n e n  A u s g e n g  -  n u r  e i n e n  E i n g a n g . . . "
( I n :  I v e r n l .  M . 1 9 1 8 .  S . 95)
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Oie M u t t e r  v e r k ö r p e r t  a l s  L e b e n s s p e n d e r i n  d a s  U r e l e m e n t ,  d i e  
U r g e b o r g e n h e i t  (= H ö h l e ) ,  a u s  und  von d e r  d e r  Mensch  v e r t r i e -  
ben wor den  i s t .  D i e s e n  U r b e r e i c h  k e n n z e i c h n e t  d e r  S y m b o l f a r b -  
w e r t  de s  U n b e w u ß t e n :  d a s  Sc h wa r z  d e r  F i n s t e r n i s  ( mr a k )  und
v  v
das  g e h e i m n i s v o l l e  P u r p u r  ( p u r p u r o v a j a  p e s c e r a ) .
E i n e  w e s e n t l i c h e  F u n k t i o n  b e s i t z e n  i n  d i e s e m  Zusammenhang 
d i e  M e t a p h e r n  d e r  V e r b i n d u n g , d e r  F e s s e l u n g  w i e  " u z e l "  und 
״ v j a z 1" :  d e r  Me n s c h  e r f ä h r t  z e i t l e b e n s  , w i e  s t a r k  e r  dem 
B e r e i c h  d e s  U r s p r u n g s  v e r b u n d e n  i s t  und i n  we l chem Maß d i e  
G e s t a l t  d e r  M u t t e r  s e i n  Le b e n  p r ä g t  und  b e e i n f l u ß t .
Im V o l l z u g  d e r  V e r s t o ß u n g  a u s  j e n e m s c h ü t z e n d e n  B e r e i c h  
( = G e b u r t )  e r h a l t e n  d i e  S c h w e l l e n m e t a p h e r n  s o w i e  d i e  B i l d e r  
de s  Ü b e r g a n g s w e s e n t l i c h e  B e d e u t u n g ;  s i e  s t e h e n  f ü r  den Ü b e r -  
t r i t t  von e i n e r  S e i n s w e i s e  z u r  a n d e r e n ,  b e w i r k e n  e i n e  o n t o -  
l o g i s c h e  V e r ä n d e r u n g ,  j a  e i n e n  B r u c h .  P r i m ä r  s i n d  d a z u  zu 
r e c h n e n  d a s  B i l d  d e r  P f o r t e , d e r  Tü r  ( d v e r 1) ,  E i n ״  und  Aus -  
g a n g ( v c h o d ,  v y c h o d )  und  d i e  d i r e k t e n  G e b u r t s b i l d m e t a p h e r n  
d e s  S c h l u n d e s  und  d e r  Mündung.  -  E b e n f a l l s  zum Kompl ex  d e s  
'  Ü b e r g a n g s  s i n d  d i e  Ve r ben  d e s  Ö f f n e n s  und S c h l i e ß e n s  zu r e c h -
v
n e n ,  d e r  S c h l ü s s e l  ( k l j u c )  und  d a s  S c h l o ß  ( z a m o k ) .  Da b e i  
b e s t i m m t  d i e  N i c h t u m k e h r b a r k e i t , d i e  U n m ö g l i c h k e i t  e i n e r  Rü c k -  
k e h r  -  ( S c h l o ß  und  S c h l ü s s e l  -  d e r  Mensch  a b e r  a l s  ” B l i n d e r " )  -  
und d a s  u n s t i l l b a r e  V e r l a n g e n  d a n a c h  d i e  T r a g i k  d e s  nun s i c h  
s e l b s t  ü b e r l a s s e n e n  G e s c h ö p f e s ,  d a s  s e i n e r  n a t ü r l i c h e n  H e i ma t  
b e r a u b t  i s t .  Denn e s  b l e i b t  d i e  s c h m e r z h a f t e  V e r b i n d u n g  ( u z e l ) ,  
d i e  j e d e r  L i e b e  von nun an e i g n e t :  " . . .  n e t  l j u b v i ,  ne  n a l a g a v -
v  Я
s e j  u z • • /  ( e s  g i b t  k e i n e  L i e b e !  d i e  n i c h t  F e s s e l n  a n g e -
l e g t  h a t ) .
Di e  V e r b i n d u n g  i s t  z e r r i s s e n  -  k e i n e  L i e b e  i s t  o h n e  B i ndung  
zu v o l l z i e h e n  -  k e i n e  B i n d u n g ,  d e r  n i c h t  d a s  g l e i c h e ,  n ä m l i c h  
d i e  Z e r s t ö r u n g , d i e  T r e n n u n g  w i d e r f ä h r t  -  d a s  i s t  d a s  t r a g i s c h e  
Résumé,  w e l c h e s  d a s  W e l t v e r h ä l t n i s  d e s  Me ns che n  von s e i n e r  Ge- 
b u r t  an b e s t i m m t .  -  Sc h me r z  -  a l s  G e b u r t s s c h m e r z ,  a l s  Schmer z  
d e r  L o s l o s u n g  ( r a z r y v ) ,  a u s g e d r ü c k t  a u c h  i n  e n t s p r e D h e n d e n  V e r -  
ben d e s  G e q u ä l t s e i n s  ( t omi r a y ,  r a s p j a t y j )  w i r d  z u r  g r u n d s ä t z l i -  
c h e n ,  m i t  j e g l i c h e r  Form d e s  L e b e n s  v e r b u n d e n e r  E r f a h r u n g .
-
" M a t e r i n s t v o " . I n :  S t i c h o t v o r e n i j a ,  S . 23B Claudia Wallrafen - 9783954792719
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G e t r i e b e n ,  s c h u t z l o s ,  h a l t l o s  f i n d e t  s i c h  d e r  Mensch  i n s  Le
ben g e u o r f e n  -  ( g o n i m y • • •  как  v i c h r i ) 1 .  Aue d e r  z e r r i s s e n e n ,
a b e r  i n  s e i n e m  I n n e r n  n o c h  w e l t e r b e s t e h e n d e n  Bi n d u n g  t r ä g t
d e r  Me n s c h  s e i n e  Urwun de d a v o n :  d a s  L e i d e n  am L e b e n :  ■Kak t y
2
vo mne ,  t a k  j a  v t e b e  r a s p j a t " .  -  Der  z w a n g h a f t e  Wunsch z u r  
R ü c k k e h r  u n d  Rü c k we n d u n q . d e r  a b e r  u n e r f ü l l t ,  da u n m ö g l i c h  
b l e i b t  -  ( " s k v o z 1 p l o t 1 n e t  v y c h o d a . . .  -  a u s  dem F l e i s c h  g i b t  
e s  k e i n e n  A u s g a n g )  -  p r ä g t  d a s  L e b e n  d e s  M e n s c h e n ,  d e r  s i c h  
i n  d e r  G e g e n w a r t  n i c h t  h e i m i s c h  w e i ß ,  s e i n e n  K ö r p e r  a l s  G e f ä n g  
n i s  e m p f i n d e t  -  und  g e r a d e  da rum B i c h  umso s t ä r k e r  dem A u g e n -  
b l i c k  z u u i e n d e t •
D i e  F r a u ,  d i e  M u t t e r ,  i s t  a u f  m y s t i s c h e  We i s e  m i t  d e r  E r -  
de  v e r b u n d e n ;  d a s  G e b ä r e n  i s t  a u f  d e r  m e n s c h l i c h e n  S t u f e  e i -  
n e  V a r i a n t e  d e r  t e l l u r i s c h e n  F r u c h t b a r k e i t .  D i e  S a k r a l i t ä t  d e r  
F r a u  kommt  j a  g e r a d e  von d e r  H e l l i g k e i t  d e r  E r d e  -  ( s o  w i e  
e s  i n  den  M i t t e l m e e r r e l i g i o n e n  d i e  T e r r a  M a t e r  i s t ,  d i e  a l l e n  
Wesen d a s  L e b e n  s c h e n k t ,  m e n s c h l i c h e  und  t e l l u r i s c h e  M u t t e r  
i n  s i c h  v e r e i n e n d ,  i n  d e r e n  Rahmen a l l e  r e l i g i ö s e n  E r l e b n i s -  
s e  i n  V e r b i n d u n g  m i t  F r u c h t b a r k e i t  und  G e b u r t  k o s m i s c h e  Di rnen-  
s i o n e n  e r h a l t e n . )
E r s t  u e n n  man den v i e l s c h i c h t i g e n  Kompl ex  d e s  M a t r i a r c h a -
v
l i s c h e n  i n  s e i n e r  v o l l e n  B e d e u t u n g  und  T r a g w e i t e  f ü r  V o l o s i n  
e r k e n n t ,  w i r d  man s e i n e m  V e r s t ä n d n i s  und  s e i n e r  D a r s t e l l u n g  
R u ß l a n d s  im w e i t e r e n  i n  s e i n e r  D i c h t u n g  g e r e c h t ,  denn  e s  l i e g t  
h i e r b e i  e i n e  t i e f g e h e n d e  a n a l o g e  Ü b e r t r a g u n g  von Me r k ma l e n  v o r
M u t t e r  b e d e u t e t  U r q u e l l  d e s  L e b e n s « t i e f s t e  B i n d u n g  d e s  Men 
s e h e n  -  a b e r  a u c h  ( u n d  d a s  m a c h t  d i e  w e s e n t l i c h e  A m b i v a l e n z  
a u s )  g l e i c h z e i t i g  e w i g e r  Q u e l l  d e s  S c h m e r z e s  -  "So w i e  du i n  
m i r ,  s o  b i n  i c h  i n  d i r  g e k r e u z i g t "  -  Kampf  z w i s c h e n  L o s l ö s u n q  
e i n e r s e i t s  u n d  dem r ü c k u ä r t s g e r i c h t e t e n  Dr a n g  d e s  B l u t e s  a n d e -  
r e r s e i t s .
" M u t t e r " s t e h t  d a r ü b e r h i n a u s  b e i  V o l o s i n  f ü r  den g e s a m t e n  
Ko mp l e x  d a s  U n b e w u ß t e n ; d i e  N a c h t  i s t  " d i e  S t u n d e  d e s  S c h l a f s ,
1 " . .  g e j a g t • • •  w i e  W i r b e l s t ü r m e " .  -  " M a t e r i n s t v a " , S . 239
2
* • • S o  u i e  du i n  m i r ,  s o  b i n  i c h  i n  d i r  g e k r e u z i g t " ,  aaO
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j e n e  S t u n d e ,  da d e r  Mens ch  s e i n e r  M u t t e r  t e i l h a f t i g  w i r d  
( p r i c a s c a e t 8 j a )  " ־ 1  d i e  Z e i t  a l s o ,  i n  w e l c h e r  d e r  Me ns c h  
m i t  dem Kosmos  k o m m u n i z i e r t .  -  " D i e  E r d m u t t e r  und  d a s  T e i l -  
h a f t i g u i e r d e n  d e s  Me ns che n  an i h r  w ä h r e n d  d e s  S c h l a f e s "  g i b t
v  2
V□ l o g i n  a l s  d a s  H a u p t t h e m a  d e r  D i c h t u n g  C l a u d e l s  an •
Ge b ä r e n  und  N i e d e r k u n f t  f i n d e n  i h r e  E n t s p r e c h u n g  im B e r e i c h  
d e s  Ma k r o k o s mo s ;  d i e  m e n s c h l i c h e  M u t t e r  w i e d e r h o l t  n u r  den  u r -  
a n f ä n g l i c h e n  Akt  d e r  G e b u r t  d e s  L e b e n s  a u s  dem SchoB d e r  E r -  
d e .  So kommt e s  z u r  V o r s t e l l u n g  e i n e r  S u b s t a n z i d e n t i t ä t  zw i -  
s e h e n  V o l k ,  Boden und  M u t t e r  a l s  " T e r r a  M a t e r " -  a l s  A l l g e -  
b ä r e r i n •
v
S k l o n j a j a s f vn i c ,  o v e j a n  n o c i  s i n ’ j u ,
D o v e r c i v o  i s c u  qubami  j a
S o s c y  t v o i , n a t e r t y e  p o l y n 1j u , ,
0 m a t 1 z e m l j a i
v  v
S o wi e :  Ze ml i  o t v e r z e n n o j  z a s t y v s i e  u s i l ' j a .
U s t a  P r a m a t e r i , k o t o r y m  s l o v a  n e t !
( . . . )
0 m a t ’ - n e v o l ' n i c a i Na g r u d 1 t v o e j  p u s t y n i  ^
S k l o n j a j u s 1 j a  v p o l n o c n o j  t i s i n e . . .
E i n e  v e r g l e i c h b a r e  A m b i v a l e n z  s p r i c h t  a u s  d e r  A p o s t r o p h e
V. I v a n o v s  an d i e  " T e r r a  M a t e r " :
G o r 1ko t M a t ' - Z e m l j a , i  s l a d k o  ^
Mne na  g r u d 1 t v o j u  p r i l e c ' !
am• ì ■ щ
1 M . V o l o s i n :  K l o d e l 1 v K i t a e .  I n :  A p o l l o n  7 ,  1 9 11 ,  S . 59
2  y  v  V
K l o d e l '  v K i t a e ,  aaO:  " . . .  M a t ^ Z e m l j a  i  p r i c a s c e n i e  к n e j  
c l o v e k a  s n o m " .  -
-  " Z u r  E r d e  g e w a n d t ,  m i t  d e r  S t i r n  den Boden b e r ü h r e n d ,  
von n ä c h t l i c h e r  B l ä u e  u m w e h t , /  s u c h e  i c h  v e r t r a u e n s v o l l  
m i t  den  L i p p e n /  d e i n e  B r u s t w a r z e n ,  w u n d g e r i e b e n  vom üJer-  
m u t , /  о E r d m u t t e r ! "  -  ( M . V o l o s i n :  S t i c h o t v o r e n i j a ,  S . 179)
-  " V e r s t e i n e r t e  A n s t r e n g u n g e n  d e r  v e r s t o ß e n e n  E r d e . /  L i p p e n  
d e r  U r m u t t e r ,  w e l c h e  s p r a c h l o s  s i n d / (  . . . ) /  0 M u t t e r - S k l a -  
v i n !  An d i e  B r u s t  d e i n e r  UJüs t e /  n e i g e  i c h  mi ch  i n  d e r  m i t -  
t e r n ä c h t l i c h e n  S t i l l e . . . "  -  ( S t i c h o t v o r e n i j a f S . 116)
^ V. I v a n o v :  "Na s k l o n e " . ־   " B i t t e r ,  E r d m u t t e r ,  u n d  s ü ß /  
i s t  e s  m i r ,  m i c h  an d e i n e  B r u s t  zu w e r f e n " .  I n :  S o b . s o č .  
B d . I ,  ( " K o r m c i e  z v e z d y " ) ,  S . 596 *
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D u r c h  d i e  o b e n  e r m ä h n t e  S u b s t a n  z i d e n t l t ä t  kommt e s  zu f l i e -  
S e n d e n  Ü b e r g ä n g e n ;  so  nehmen i n  dem n a c h f o l g e n d  z i t i e r t e n  G e d i c h t  
d i e  E r d e  , b e s o n d e r s  i n  d e r  B e d e u t u n g  a l s  A c k e r  - d e r  s c h ö p f e r i s c h  
t ä t i g e  Me ns c h  , ( g r a m m a t i k a l i s c h  a b g e s e t z t  d u r c h  d i e  f i n i t e  V e r b -  
f o r m  im U n t e r s c h i e d  zu den s o n s t  f a s t  i n  r e i n e n  I n f i n i t i v f o r m e n  
k o m p o n i e r t e n  G e d i c h t :  " I  d o l g o  z d a t 1 , c t o  v ö t /  U me n j a  s o j d e t ,  
vo mne r a s p n e t s j a  S l a v o  . . . "  ) f und  das  m a t r i a r c h a l i s c h e  Sym- 
b o l  -  ( b y t 1 M a t e r * j u - Z e m l e j )  g l e i c h e r m a ß e n  k o s m i s c h e  D i m e n s i o n e n
V V V
a n :  " I  v i d e t *  n a d  s o b o j  a l m a z n y c h  r u n  c e r t e z : /  Po n e b u  c e r n o mu  
p l y v u s c i j a  s o z v e z d . 1 j a •  " -
Auch  d i e  im Kompl ex  d e r  G e b u r t s b i l d e r  d o m i n i e r e n d e n  S c h m e r z e n 3 -  
m e t a p h e r n  f i n d e n  s i c h  h i e r  im B i l d  d e s  P f l ü q e n s , d e s  A u f r e i ß e n s  
d e s  E r d r e i c h e s ,  u i e d e r a u f g e n o m m e n  und  -  ü b e r h ö h t  -  a u f  d e r  m y s t i s c h -  
s a k r a l e n  E b e n e  i n  d a s  B i l d  d e r  K r e u z i g u n g ü b e r f ü h r t :
" . . •  I  d o l g o  z d a t 1 , c t o  v o t /  v m e n j a  s o j d e t ,  vo mne r a s p n e t -  
s i a  S l o v o . . . -
v
B y t 1 c e r n o j u  z e m l e j .  Ra s k r y v ^ QOk o r n o  g r u d 1 ,
O s l e p n u t *  v p l a m e n i  s v e r k a j u s c a g o  Gka 
I c u v s t v o v a t *  как  p l u g , v o n z i v s i s j a  g l u b o k o  
U z i v u j u  p l o t 1 , v e d e t  s v j a s c e n n y j  p u t 1 .
Pod s e r y m bremenem n e b e s n a g o  p a k r a v ā  
P i t 1 v s e mi  r a n a m i  p o t o k i  t emnych  vö d ,
B y t 1 v s p a c h a n n o j  z e m l e j . . .  I d o l g o  z d a t 1 , c t o  v o t  
U m e n j a  s o j d e t ,  va mne r a s p n e t s j a  S l a v o .
v  v
By t ^  M a t e r * j u - Z e m l e j • U n i m a t 1 как n o c * j u  r a z  
S u r s i t  p r o  t a i n s t v a  v o z v r a t a  i  v o z m e z d M a ,
I v i d e t * vn a d  s o b o j  a l m a z n y c h  r un  c e r t e z :  ף 
Po n e b u  c e r n o mu  p l y v u s c i j a  s o z v e z d * j a .
A  v  '
M . U o l o s i n :  I n :  K n i g a  о r u s s k i c h  p o é t a c h  p o s l e d n e g o  d e s j a t i -  
l e t i j a  ( H r s g .  von M . G o f m a n ) .  SPb/M.  1 9 0 7 ,  S . 3 7 5
-  " S c h w a r z e  Er d e  s e i n .  Di e  B r u s t  g e h o r s a m  g e ö f f n e t . /  I n  d e r  
Fl amme d e s  f u n k e l n d e n  Auges  e r b l i n d e n /  und  f ü h l e n ,  u i e  d e r  
P f l u  g . t i e f  e i n g e d r u n g e n  i n s  l e b e n d i g e  F l e i s c h /  d i e  h e i l i g e  
F u r c h e  z i e h t . /  -  /  U n t e r  d e r  g r a u e n  L a s t  d e s  h i m m l i s c h e n  
S c h u t z e s /  m i t  a l l e n  Wunden d i e  S t r ömp  d u n k l e r  W a s s e r  t r i n -  
k e n , /  g e p f l ü g t e  E r d e  s e i n . . .  Und l a n g e  w a r t e n ,  daß s i c h /  
d a s  Wor t  i n  mi ch  s e n k t ,  i n  m i r  g e k r e u z i g t  u i r d • /  -  /  E r d m u t -  
t e r  s e i n .  H o r c h e n ,  u i e  d e s  N a c h t s  d e r  Roggen /  r a u s c h t  von 
den  G e h e i m n i s s e n  d e r  Wi e d e r k  e h r  und V e r g e i  t u n  q , /  und  ü b e r  
s i c h  d i e  Z e i c h n u n g  d i a m a n t e n e r  Runen s e h e n : /  ü b e r  dem s c h u i a r -  
z e n  Himmel  s chwi mmende  S t e r n e . "  -
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Auch d e r  Schmer z  n i mmt  kosm ische  Dimensionen an:
. .  I  b y ļ  п а з  d e n 1 -  o d n a  b o l ' a a l a  r a n a  ף .
I v e c e r  s t a i  -  z ape k  s a . ļ a s . ļ a  к r o v 1.
v
Di e  s a p q h i s c h e  S t r o p h e  v e r w e n d e t  U o l o s i n  i n  f o l g e n d e m  Ge- 
d i c h t ,  i n  we l chem e r  d i e  Na t u r m o t i v i k  d e r  Roman t i k  m i t  d e r  an 
Sl ok  o r i e n t i e r t e n  M e t a p h o r i k  d e s  Wi n d e s  v e r k n ü p f t .  Auch h i e r  
w i r d  d i e  N a t u r  zum R e s o n a n z r a u m  d e r  a l l e s  u m f a s s e n d e n  E m p f i n -  
dung d e s  S c h m e r z e s :
#י
U e s c i j  k r i k ס  s e n n e go v e t r a  v p o l e .
Z a v e r n u v s i s '  v s k ł a d k i  o d e z d y  t e m n o j ,
S t o n e t  b u r n y j  v e c e r  v t o s k e  bezdomno. ! ,
S t o n e t  o t  b o l i .
( • • • i
O b n a z a e t  U e c e r  v p o r y v e  тик 1 
R d j a n y e  r a n y .
P l a c 1t e t p l a c 1t e , p l a c 1 t e , bezumcy v e t r y ,
(...) 2
2)  Di e  D i c h t u n g  d e r  z u j e i t e n  P e r i o d e
a )  E n t z w e i u n g  und  W i d e r s t r e i t
D i e  M u t t e r  ( " P r a m a t e r " )  w i e  a u c h  d i e  E r d e  a l s  U r g r u n d  und
v
Q u e l l e  j e g l i c h e r  E x i s t e n z  h a b e n  i n  U o l o s i n s  D i c h t u n g  z e n t r a l e  
B e d e u t u n g .  Aus d i e s e r  E i n h e i t  d e s  U r s p r u n g s  f o l g t  i n  g e w i s s e m  
S i n n e  d a s  E i n s s e i n  von a l l e m ,  uias n a c h  G o t t e s  R a t s c h l u ß  a u f  E r -  
den g e d e i h t  -  d e r  p h i l o s o p h i s c h e  H i n t e r g r u n d  i n  d e r  f ü r  U o l o -
1 -  " Und u n s e r  Tag шаг e i n e  e i n z i g e  g r o ß e  , t u n d e . /  u n d  d e r  
Abend w u r d e  zu g e r o n n e n e m  B l u t . . . 1* ( ; S t i c h o t v o r e n i j a «  S . 125)
ק
-  " P r o p h e t i s c h e r  S c h r e i  d e s  H e r b s t w i n d s  a u f  dem F e l d e . /  
E i n g e h ü l l t  i n  d i e  F a l t e n  uiarmer  K l e i d u n g , /  s t ö h n t  d e r  
s t ü r m i s c h e  Abend l n  s e i n e m  L e i d ,  yr b ו e h a u 3 t , /  S t ö h n t  e r  v o r  
S c h m e r z . /  ( . . . )  I n  e i n e m A u s b r u c h  von Qua l  e n t ö l  o y t  
d e r  Ab e n d /  s e i n e  p u r p u r r o t e n  Wunden . /  Wein t . me i n  t . uie i n  t . 
w a h n s i n n i g e  W i n d e . . . "  -  ( S t i c h o t v o r e n i j a , S . 1 M )
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s i n s  D i c h t u n g  t y p i s c h e n  E n t s p r e c h u n g  von M i k r o -  und Makro-  
k o s m o s •
Der  G l a u b e  an d i e  K r a f t  d e r  E r d e  a l s  k o n k r e t e s *  w i r k s a m e s  
Symbol  g e h t  a b e r  n o c h  w e i t e r :  Wenn d i e  Er de  " M u t t e r "  i s t ,  d . h .  
l e b e n d i g e  G e s t a l t e n  a u s  i h r e r  e i g e n e n  S u b s t a n z  g e b i e r t  -  ( E r  ־
de a l s  " M u t t e r s c h o ß " ) ־   so  1 s t  s i e  l e b e n d i g  und  i s t  a l l e s ,  was 
a u s  i h r  h e r v o r g e h t ,  dem Le b e n  g e w e i h t •  Auch wenn d e r  Mensch 
t o t  i n  s i e  z u r ü c k k e h r t ,  s o l l  und  k a n n  e r  a u f s  n e u e  l e b e n ,  w e i l  
e r  a u s  d e r  T e r r a  M a t e r  g e b o r e n  i s t •  üiie d i e  Ge b u r t  zum Leben  
e i n  L o s l o s e n  a u s  dem I n n e r n  d e r  E r d e ,  so i s t  d e r  Tod e i n e  Rück-  
k e h r  zu i h r ,  s o b a l d  d a s  a n g e m e s s e n e  Maß des  L e b e n s  e r s c h ö p f t  i s t •  
Da h e r  d i e  T o d e s z u g e w a n d t h e i t  ( " T o g o ,  k t o  v l a s k a c h  t e l  ne  v e d a i
v  Я v
u t o l e n ' i /  o s v o b o z d a e t  t o l ' k o  s m e r t 1" ) ,  d i e  b e i  V o l o s i n  k e i n e
d i c h t e r i s c h e  P o s e ,  k e i n e n  L e b e n s ü b e r d r u ß  b e d e u t e t ;  d a h e r  auch
2d i e  h ä u f i g  t h e m a t i s i e r t e  Ü b e r z e u g u n g  e i n e r  W i e d e r g e b u r t . -
Am t e l l u r i s c h e n  B i l d k o m p l e x  ( E r d e  -  M u t t e r  -  S a a t )  l ä ß t
v
s i c h  d i e  Wand l ung  i n  V o l o s i n s  D i c h t u n g  vom F r ü h s t i l  b i s  z u r  
K r i e g s -  und A l t e r s l y r i k  v e r f o l g e n :
Das B i l d  d e s  Sämanns  und  d e r  k e i m e n d e n  S a a t  i n  s e i n e r  p e r v e r -  
t i e r t e n  B e d e u t u n g  t r e f f e n  w i r  i n  v e r s c h i e d e n e n  V a r i a n t e n  i n  den 
z u r  Z e i t  d e s  K r i e g e s  e n t s t a n d e n e n  G e d i c h t e n  a n .  Die  S a a t ,  d i e  i n  
i h r e r  G r u n d b e d e u t u n g  b e i  V o l o s i n  h o f f n u n g s t r a g e n d e s  S i n n b i l d  o r -  
g a n i s c h e r  O r d n u n g  und  s t e t e r  L e b e n s e r n e u e r u n g  i s t  -  w i e  w i r  s c h o n  
m e h r f a c h  g e s e h e n  h a b e n  -  b i r g t  h i e r  C h a o s , Кampf  und K r i e g :
v  v
. . .  i  v z e m l j u  s e j u s c i j  d r a k o n ' i  zuby -  v s k o r e .
U v i d i t  v b o r o z d a c h  n e  o z i m i ,  a v s c h o d  ,
G i g a n t o v  b o r j u s c i c h s j a  . . .  Gore!
( 1 9 1 5 )
M . V o l o s i n :  " P e s c e r a " .  I n :  I v e r n i .  Moskva 191B,  S . 95
M . V o l o s i n :  L i k i  t v g r c e s t v a .  SPb 191**, S . 9 3 f . ־ 
V g l .  " . . .  Vse my uz  u m e r l i  g d e - t o  d a v n o . . . /  Vse my e s c e  n e  
r o d i l i s 1" -  ( I n :  Kogda  v r e r n j a  o s t a n a v l i v a e t s j a . . , ( S t i c h o t v o -  
r e n i j a ,  S . 76 ) ־ 
-  " • • •  u n d  i ndem e r  i n  d i e  E r d e  D r a c h e n z ä h n e  s ä t , /  e r b l i c k t  
e r  b a l d  i n  den F u r c h e n  n i c h t  W i n t e r s a a t ,  s o n d e r n  d a s  A u f g e ־  
h e n /  k ä m p f e n d e r  G i g a n t e n • • •  Wehe ! "  -  ( S t i c h o t v o r e n i j a , S . 213 )  •
-  Das G e d i c h t  s p i e l t  a u f  den A r g o n a u t e n m y t h o s  a n ;  d e r  Anf üh-  
r e r  d e r  A r g o n a u t e n ,  J a s o n ,  s ä t e  D r a c h e n z ä h n e  a u s ,  a u s  w e l c h e n  
K r i e g e r  e r w u c h s e n ,  d i e  s i c h  a u f  d i e  A r g o n a u t e n  s t ü r z t e n  und ־   
n a c h  J a s o n s  Abwehr  -  s i c h  u n t e r e i n a n d e r  z e r f l e i s c h t e n .
1
2
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Oi e  P a r a l l e l e  zu I v a n o v a  190U e n t s t a n d e n e m  G e d i c h t  * Oz i m1* 1 
i s t  o f f e n s i c h t l i c h :
Q t i m 1
Kak o s e n ’ j u  n e n a s t n o j  t l e e t  
S v j a t a j a  o z i m 1 . -  t a j n o  duch  
Nad c e r n o j u ^ m o g i ļ o j ^ r e e t f 
I  t o l ' k o  dus  l e g c a j s i c h  s ł u c h
N e z a d r o z a v a i J t r e p e t  l o v i t  
Mez k o ś n y c h  g l y b , ־   t a k  R u s 1 moj a  
Ne mo t n o j  s g e r t i  p r e k o s l o v i t  2 
Gl uch i m z a c a t 1em b y t i j a . . .
v
I n  ä h n l i c h e r  We i s e  l e h n t  s i c h  U o l o s i n s  g a n z  a u f  d e r  Ne q a -
t i a n  a u f g e b a u t e  G e d i c h t  " P o s e v " 3 an I v a n o v s  i n  den J a h r e n  
190 U -  1905 e n t s t a n d e n e n  Z y k l u s  " God i na  q n e v a " a n :
v  y
\J o s e n n i j  dym po s t y n u s c i m  p o l j a n a m  
D y m j a s c i j a s j a  v o d j a t  b o r o z d y  
Ne p a c h a r i ;
Ne r a d u e t s j a  r anam 
Svoim z e m l j a ;
Ne 1ם и ם v s k g p a l ^ s l e d y ;
Ne s e m e n a ^ p s e n i c n a g o  p o n e v a .
Ne t o k  d o z d e j  v r a z - j a v s u  l u s  j a  n o v 1 -  
No s t a i 1 І  m e d 1! Z i v u j u  p l a t ^  i  k r o v 1 
N e d o b r y j  S e . j a t e l 1 v g o d i n u  L z i  i  Gneva 
Ru к o j  и s c e d r o . j u  p a s ē j a i . . .  Bed
I n e n a v i s t i  k o l o s ,  zmei  p i e v e l
1 U . I v a n o v : O׳1  z i m 1 " ( " G o d i n a  g n e v a " ) .  I n :  S o b . s o c . ,  9 d . I I f S . 2 5 1
2 -  " O i e  W i n t e r s a a t .  -  Wie im r e g n e r i s c h e n  H e r b s t /  d i e  h e i l i -
ge Wi n t e r s a a t  v e r w e s t  -  g e h e i m n i s v o l l  d e r  G e i s t /  ü b e r  dem
s c h w a r z e n  G r a b h ü g e l  s c h w e b t , /  und n u r  d a s  Gehör  d e r  S e e l e n ,
l a i c h t  u i e  e i n  Ha uc h ,  /  -  /  d a s  Beben w a h r n i m m t ,  d a s  o h -
ne  zu z i t t e r n ,  ü b e r  den t r ä g e n  E r d s c h o l l e n  l i e g t ,  -  so w i d e r -
s p r i c h t  me i n  R u ß l a n d /  dem s tummen Tod/  d u r c h  d i e  d u mp f e  E/npr
f ä n q n i s d e s  S e i n s . . . "  -
1
M . V o l o s i n :  " P o s e v " .  -  I n :  Anno mundi  a r d e n t i s ,  S . 16
-  " Im h e r b s t l i c h e n  Rauch  ü b e r  d i e  e r k a l t e n d e n  W i e s e n /  f ü h -  
r e n  d i e  r a u c h e n d e n  F u r c h e n /  n i c h t  d i e  P f l ü g e r ; /  e s  f r e u t  
s i c h  n i c h t  i h r e r  Wunden/  d i e  E r d e ; /  N i c h t  d e r  P f l u q zog  d i e  
F u r c h e n ; /  n i c h t  d i e  K ö r n e r  d e r  W e i z e n s a a t , /  n i c h t  d e r  S t r o m 
d e s  R e g e n s  i n  d a s  a u f k l a f f e n d e  N e u l a n d  -  /  s o n d e r n  S t a h l  
und  K u p f e r ,  l e b e n d i g e s  F l e i s c h  und B l u t /  s ä t e  d e r  Böse  S ä -  
mann im J a h r  d e r  Lü g e  und  d e s  Z a m a /  ■ i t  f r e i g e b i g e r  H a n d . . .  
d e r  N o t /  und  d e s  H a a s e s  Ä h r e n ,  S c h l a n g e n u n k r a u t / • , . 11
»
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l / z o j d u t  v p o l j a c h  b e z r a d o s t n y c h  pobe t í ,  ^
Gde Z e m l j u - m a t 1 z e s t o k i j  syn p r o g n e v a i .
W e i t e r e  P a r a l l e l e n  a u f  d i e s e r  B i l d e b e n e  b i e t e n  s i c h  a n :  
" p o l e "  ( F e l d )  u i r d  g l e i c h z e i t i g  A c k e r  und  S c h l  a c h t f e i d , d e r  
Sämann zum " Bö s e n  F e i n d "  d e r  B i b e l ,  zum T eu f e i . -  Es e n t s t e h t  
so e i n  s i c h  an d i e  B i b e l  a n l e h n e n d e r  M e t a p h e r n k o m p l e x  ( " z e m -  
l j a "  -  " p o s e v "  -  " s e j a t e l 1" ) ,  d e r  i n  s e i n e r  d i c h t e r i s c h e n  
Ve r we ndung  den S t e l l e n w e r t  o f f e n b a r t ,  den d e r  K r i e g  f ü r  V o l o -  
s i n  b e s i t z t :  ä h n l i c h  u i e  d a s  9 0 s e  s c h l e c h t h i n  b e i  D o s t o e v s k i j  
i s t  e r  s t e t s  g e i s t i g e n  U r s p r u n g s : e r  e r w ä c h s t  s c h i c k s a l h a f t  
a u s  dem I n n e r n  d e r  a l s  l e b e n d i g e r  O r g a n i s m u s  e m p f u n d e n e n  E r d e ,  
d i e  den M ä c h t e n  d e s  Bös en  a u s g e l i e f e r t  i s t .  Das Dr öhne n  d e r  
G e s c h ü t z e ,  von  dem d i e  E r d e  e r z i t t e r t ,  w i r d  i n  den G e d i c h t e n  
zum Rumoren a u s  d e r  T i e f e  d e s  E r d i n n e r n  s e l b s t  -  im f o l g e n d e n  
B e i s p i e l  d u r c h  den d o m i n i e r e n d e n  dumpfen " 1 " - L a u t  k l a n g l i c h  
h e r v o r g e h o b e n ־ -  d a s  v u l k a n i s c h e n  A u s b r ü c h e n  v o r a u s g e h t ;  und 
g l e i c h z e i t i g  s t e h t  d i e s e s  Dr öhnen  f ü r  d i e  Bewegungen im I n n e r -  
s t e n  d e r  m e n s c h l i c h e n  S e e l e , wo " G a l l e  und  B l u t  d e r  E r d e  b r o -  
d e i n " :
Nad p o l j a m i  A l ' z a s a
S r e d 1 zemnych b e z l j u d i j  
T i s i n a  g u d i t  
Gr oc ho t om o r u d i j ,
T o a o t o n  k o p y t .
P r e k l o n j a j §  ucho
V q l u b 1 d u s i , v n e m l i ,
K a k ^ v s k i p a e t  g l u c h a  p 
Ze l c *  i  k r o v 1 z e m l i .
( D o r n a c h ,  191*♦)
N i c h t  ä u ß e r e  F a k t o r e n  w i r k e n  a l s  Mä c h t e  d e s  Bösen a u f  den 
M e n s c h e n ,  s o n d e r n  e i n e  t e u f l i s c h  a n g e l e g t e  S p a l t u n g  s e i n e s  e i -
" . . .  w e r d e n  a u f g e h e n  a u f  den F e l d e r n  d e r  f r e u d l o s e n  S i e g e , /  
wo d e r  g r a u s a m e  Sohn d i e  E r d m u t t e r  e r z ü r n t e . " -  (Anno munei  
a r d e n t i s ,  S . 16)
-  " Ü b e r  den F e l d e r n  d e s  E l s a ß .  -  I n m i t t e n  e i n e r  m e n s c h e n l e e -  
r e n  E r d e /  d r ö h n t  d i e  S t i l l e /  vom G r o l l e n  d e r  G e s c h ü t z e , /  vom 
S c h l a g e n  d e r  H u f e . /  -  /  H o r c h ,  d a s  Oh r  an d a s  I n n e r s t e  der ,  
S e e l e _ g e l e g t , / w i e  dumpf /  G a l l e  und  B l u t  d e r  E r d e  b r o d e l n . "  -  
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genen  I c h  -  und d a m i t  i 3 t  i n  i h r e r  F o l g e  d a s  ä u ß e r e  Chaos  
b e d i n g t .  M e n s c h l i c h e  S e e l e  und E r d e  s i n d  im t i e f s t e n  i d e n -  
t i s c h  -  V e r k ö r p e r u n g  d e s  e i n e n  S e i n s :
V e t i ^ d n i  ne  s p a z m o j  t r u d n y c h  r o d o v  
S c h v a c e n  d u c h :  v n u t r i  r a z o d r a n  on 
J a r o s t ' j u  s g r u d i v s i c h s j a  n a r o d o v ,
Uzasom r a z - j a v s i c h s  1a v r e m e n .
•  •  •
. . .  o d n o j
I odna  -  t o s k o j u  p l a t 1 g b ' j a t a  ^
I g o r i t  sama к s e b e  v r a z û o j .
*י
Auf  d a s  von V o l o s i n  i n  d i e s e m  Zusammenhang h ä u f i g  v e r w e n d e -  
t e  Ve r b  " r a z - . ļ a t 1 a i a " -  i n  ob i g e m G e d i c h t  f i n d e t  s i c h  d i e  K o r -  
r e s p o n d e n z  d e r  " r " -  und  " j a " - L a u t e  -  s e i  z u s ä t z l i c h  h i n g e w i e -  
s e n .  Zum f r ü h e r  e r w ä h n t e n  s e m a n t i s c h e n  F e l d  d e s  o r g a n i s c h e n  
Wa c h s t u ms ,  d e r  f l i e ß e n d e n ,  h a r m o n i s c h e n ,  o f t  k r e i s f ö r m i g e n  Ѳе-
v
wegung -  e i n e m w e s e n t l i c h e n  Moment  d e r  D i c h t u n g  V o l o s i n s  -  b i l -
d e t  d i e s e s  Verb  den G e g e n p o l .  Das i n  k o n z e n t r i s c h e n  K r e i s e n  s i c h
v o l l z i e h e n d e  Wachsen d e s  Raumes n a c h  a u ß e n  u n d  d i e  S p i e g e l b i l d -
2
l i e h  d a z u  v e r l a u f e n d e  Z e n t r i e r u n g  i n  den I n n e n r a u m  h i n e i n  e r -  
f a h r e n  e i n e  U n t e r b r e c h u n g :  G r e n z e n , R a i n e , e x p l o s i v e  Bewegungen 
t r e t e n  an d i e  S t e l l e .  Der  f l i e ß e n d e  Rhyt hmus  w i r d  s t o c k e n d ,  b i s -  
w e i l e n  h a r t  s k a n d i e r e n d .  Di e  T r a n s l t i v i t ä t  d e r  Räume, d i e  f l i e -  
ß e n d e n  Ü b e r g ä n g e  z w i s c h e n  W a s s e r ,  E r d e ,  Mensch  und Kosmos s i n d  
a u f g e h o b e n .  Ve r b e n  d e s  T r e n n e n s ,  Z e r s t ü c k e l n s , Z e r r e i ß e n s ,  d e r  
a b r u p t e n  z e r s t ö r e r i s c h e n  Bewegung d o m i n i e r e n .  I n  b e s o n d e r e m  Ma- 
ße  s i g n a l i s i e r t  d a s  oben  e r w ä h n t e  Ve r b  * r a z - j a t 1s j a "  ( a u f k l a f f e n ,  
s i c h  e x p l o s i v  a u f t u n )  den E i n b r u c h  e i n e r  d u n k l e n  Ma c h t  i n  d a s  
D a s e i n  :
. . . .  duch  ( . . . )  r a z o d r a n
J a r o s t 1j u  s g r u d i v s i c h s j a  n a r o d o v  ^
Uzasom r a z - . 1 a v s i c h s . 1 a  v r e m e n .
-  " I n  d i e s e n  Tagen i s t  d e r  G e i s t /  vom Kr a mpf  e i n e r  s c h w i e -  
r i g e n  G e b u r t  e r g r i f f e n :  im I n n e r n  i s t  e r  z e r r i s s e n /  von d e r  
W i l d h e i t  d e r  s i c h  z u s a m m e n r o t t e n d e n  V ö l k e r , /  dem S c h r e c k e n  
d e r  s i c h  a u f t u e n d e n  Z e i t e n . /  . . . /  Und n u r  von e i n e r  T r a u e r
i s t  d a s  F l e i s c h  u m f a n g e n /  und_zu__si j jh_3 e l b s t _ i n  F e i n d s c h a f t ^
e n t b r a n n t . "  . ("V é t i  d n i . . . " .  I n :  Anno mund i  a r d e n t i s ,  S . 15)
^ V g l .  " K o k t e b e l ' " ,  S . 1U6
3 -  " . . .  d e r  G e i s t  ( . . . )  i s t  z e r r i s s e n /  von d e r  H e f t i g k e i t  
d e r  s i c h  z u s a m m e n b a l l e n d e n  V ö l k e r , /  dem S c h r e c k e n  d e r  s i c h  
a u f t u e n d e n  Z e l t e n . "  -  ( "V é t i  d n i . . . ״ , S . 15)
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Так b y l ^ m n e  v n e s n i j  m i r  p o k a z a n ^
I k l a d e z '  v n u t r e n n i j  r a z - . j a t . . .
S o w i e  . . .  r a z d r o b i v 3 i 3 , 1 a  v 0 t r a z e n 1j a c h ,
P o t e r j a v s l s . l a  v z e r k a l a c h . . .
. . .  c t o b y  v e c n o  s g o r a t 1 i  b y t '  -  3 
Nad□ r v a t 1 b e z  o e c a l i  z v e n 1 l a . . .
--------------------— Ç------------------^
. . .  duch  -  r a z o d r a n
s t r a s t i . . .  i z v e r q s e . j  s e m j a  5 
V n e m i r n y c h  v s c h o d o v  ï
D i e  a n b r e c h e n d e n  f i n s t e r e n  Z e i t e n  k e n n z e i c h n e n  d i e  B i l d e r  
d e s  f l b q r u n d 3 . d e s  S c h l u n d e s  und d e r  N a c h t .
De r  ü b e r m ä c h t i g e  S c h me r z  u i i rd  a l s  V e r h ä r t u n g . V e r s t e i n e r u n g 
u nd  E r k a l t u n g  e m p f u n d e n .
v
Ne z n a t 1 f n e  s l y s a t 1 , 1 n e  v i d e t * . . . g  
Z a s t y t 1 ка к  s a l 1 . . .  u j t i  v з п е д а . . .
7
V o s e n n i j  d e n 1 pa s t y n u s c i m  p o l j a n a m . . .
J a  p l e n e n  v p r o s t ç a n s t v a c h  b e z v o z v r a t n y c h  Q
0 g a l t  e l a . 11 s t y n u s c e . 1  z e m l i .
ף
-  "Sa  w u r d e  m i r  d i e  ä u ß e r e  L ü e ^ t ^ g e z e i g t , /  und d e r  i n n e r e  
S c h a t z  a u f  g e t a n . . .  " -  ( " Ту  d e r z i s '  m i r  v p r o 9 t e r t o j  d l a n i . . ' 1 
I n :  S t i c h o t v o r e n i j a .  L . 1977 ,  S . 226)
2
-  " . . .  a u f g e s p l i t t e r t  i n  W i d e r s p i e g e l u n g e n , /  v e r l o r e n  i n  Sp i  
ge l n  . .  . ) "־ I n :  S t i c h o t v o r e n i j a ,  S .  216 )
^ -  " . . .  um e u i g  zu b r e n n e n  und zu s e i n  -  /  g i l t  e s ,  ohne  J r a u  
e r  d i e  K e t t e n  zu s p r e n g e n . . . "  -  ( I n :  S t i c h o t v o r e n i j a , S . 216)
־ **  " d e r  G e i s t . . .  i s t  z e r r i s s e n " -  ( "V é t i  d n i . . . " .  I n :  Anno 
mu n d i  a r d e n t i s ,  S . 15)
^ -  " . . .  e i n e r  L e i d e n s c h a f t ,  w e l c h e  den  Samen/  u n i r d i s c h e r  
S a a t e n  a u s  g e s t o ß e n  h a t . . . "  -  ( " Ne  t y  1 1 . . . " .  I n :  S t i c h o t v a -  
r e n i j a ,  5 . 2 2 9 )
® -  " N i c h t s  w i s s e n ,  n i c h t s  h ö r e n  und n i c h t s  s e h e n . . . /  e r s t a r -  
r e n  w i e  S a l z  . . .  f o r t g e h e n  i n  den S c h n e e " .  -  ( I n :  Anno т и п -  
d i  a r d e n t i s ,  S . 19)  j
7 -  "An e i n e m  H e r b s t t a g  ü b e r  d i e  e r k a l t e n d e n  Ullesen . . . "  -  
( I n :  S t i c h o t v o r e n i j a ,  S . 2 1 0
® -  " G e f a n g e n  b i n  i c h  i n  Räumen a h n e  W i e d e r k e h r /  e i n e r  r a s e n -  
d e n ,  e r k a l t e n d e n  E r d e . "  -  ( "V é t i  d n i . . . " ,  aaO)
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Die h a r m o n i s c h  a u s g e g l i c h e n e  Form d e r  Bewegung v e r k ö r p e r t  
n u r  n o c h  b e g r e n z t  daa  p o s i t i v e  s e m a n t i s c h e  G e g e n f e l d :
ף
M a l i t v a  s t e l e t s j a ,  как  d y m • . .
E i n h e i t l i c h k e i t  und G a n z h e i t l i c h k e i t  i n  d e r  A u s s a g e  f i n d e n  
s i c h  n u r  n o c h  im v o r u r t e i l s f r e i e n  B e k e n n t n i s  zu L i e b e  und  M i t -  
m e n s c h l i c h k e i t :
U è t i  d n i  n e t  n i  v r a g a ,  n i  b r a t a : «
Use vo mne,  i  j a  vo v s e c h . . .
b) F i n s t e r n i s ,  M e e r .  A b g r u n d .  M a g i s c h e  K r ä f t e  und  U r g e w a l t e n .
D o m i n i e r e n d e s  r ä u m l i c h e s  M o t i v  i n  d e r  D i c h t u n g  U o l o s i n s  i s t  d i e  
o f f e n e  L a n d s c h a f t . Mensch  und  N a t u r  f l i e ß e n  i n  i h r  u n t r e n n b a r  
zusammen;  d a s  Mee r  ( " M a r e  i n t e r n u m " )  -  s e m a n t i s c h e r  G e g e n p o l  
in  d e r  D i c h t u n g  zum Z u f l u c h t  b e d e u t e n d e n ,  a b g e s c h i e d e n e n  G a r -  
/ ^ er1 ־  v e r h e i ß t  a l s  g r e n z e n l o s e s ,  u n b e z ä h m b a r e s  U r e l e m e n t  L e b e n  
und s c h ö p f e r i s c h e  K r a f t ,  im Menschen  j e n e n  Wagemut  ( d e r z n a v e n i e )  
w e c k e n d ,  d e r  i h n  s e i n e n  u m g r e n z t e n  B e r e i c h  v e r l a s s e n  h e i ß t :
L j u b i  moj  d o l g i j  g u l  i  z y b k i c h  v z v o d n e j  z m e i ,
I v c h o r a c h  v o l n  mo i ch  n a p e v y  O d i s s e i .
Udachnu  v s k i t a l ' n y j  duch  j a  v l a s t *  C e r z a t 1 i  m o c 1 ,
I a b o j m u t  t e b j a  v o l uchom п о е т  p r o s t o r e
I t v s  ļ a c a m i  g l a z  v z i r a . ļ u s c a . ļ a  N o c 1 , ^
I t y s . l a c a m i  u s t  g l a g o l j a s c e e  M o r e .
( 1 9 0 7 )
-  " E i n  G e b e t  b r e i t e t  s i c h  a u s  w i e  R a u c h . . . "  ("U é t i  d n i . . . " .
I n :  Anno mundi  a r d e n t i s ,  3 . 1 5 )
2
-  " I n  d i e s e n  Tagen g i b t  e s  w e d e r  F e i n d  n o c h  B r u d e r : /  a l l e  
s i n d  i n  m i r f und i c h  b i n  i n  a l l e m . . . "  ("U é t i  d n i . . . ״ , aaO) .
- ״ 3  L i e b e  me i n  g e d e h n t e s  G r o l l e n  und  d i e  S c h l a n g e n  d e r  b e w e g -  
l i e h e n  W e l l e n , /  und i n  den C h ö r e n  m e i n e r  W a s s e r  d i e  G e s ä n g e  
d e r  O d y s s e e • /  Dem r a s t l o s e n  G e i s t  h a u c h e  i c h  d i e  M a c h t  zu Kühn-  
h e i t  und  K r a f t  e i n , /  und  u m f a n g e n  w e r d e n  d i c h  i n  me i nem s t i l -  
l e n  Raum/  d i e  m i t  T a u s e n d e n  Auoen b l i c k e n d e  N a c h t . / u n d  d a s  
m i t  T a u s e n d e n  Mündern  s p r e c h e n d e  M e e r . " -  ( " M a r e  i n t e r n u m " .
I n :  S t i c h o t v o r e n i j a ,  S . 121)
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Das l y r i s c h e  I c h  s i e h t  s e i n e  m e n s c h l i c h e n  S i n n e  h i n e i n g e t r a -  
gen  l n  d i e  N a t u r  und d o r t  i n  k o s m i s c h e  D i m e n s i o n e n  g e w e i t e t ;  
e s  w e i ß  s i c h  i n n e r h a l b  d e r  E l e m e n t e  g e b o r g e n  -  ( " . . .  I  o b o j -  
mut  t e b j a . . " )  -  und e r f ä h r t  s i e  a l s  i n s p i r i e r e n d e  M a c h t .  I n  
g l e i c h e r  U e i s e  w i r d  a b e r  a u c h  d i e  K l a g e  und d a s  U e i n e n  d e s  
M e n s c h e n  z u r  K l a g e  d e r  N a t u r  und  u m g e k e h r t :
S t o n e t  b u r n y j  v e c e r  v t o s k e  b e z d o m n o j .
S t o n e t  o t  b o l i .  1
A b g r ü n d e  -  i n  d e r  r o m a n t i s c h e n  T r a d i t i o n  T j u t č e v s  -  t u n  
s i c h  g l e i c h e r m a ß e n  i n  d e r  N a t u r  w i e  i n  d e r  m e n s c h l i c h e n  S e e -  
. l e  a u f :
Noe* t e m n a v i  b e z z v e z d n a .
K t o - t o  p l a c e t  vo s n e .
O p r o k l n u t a  b e z d n a  ^
Na v o d a c h  i  vo mne.
D i e  N a t u r  b e d e u t e t  n u r  v o r d e r g r ü n d i g  H a r m o n i e  -  d i e  Ruhe ,
v
w e l c h e  s i e  zu g e w ä h r e n  s c h e i n t ,  t ä u s c h t e  a c h o n  i n  V o l o s i n s  
f r ü h e r  L y r i k  n i c h t  d a r ü b e r  h i n w e g ,  daß h i n t e r  i h r  d e r  A b g ru n d  
d e s  " d r e v n i j  c h a o s "  -  d e s  u r a l t e n  Chaos  l a u e r t .
S v o j  l i k t  b e s s m e r t n o j u  p y L a l u s c i l  t o s k o j u ,
Syn s t a r s i j  C h a o s a t n e s e s 1 t y  v s l a v e  d n j a !
P u s t y n i  v r e m e n i  l y ç a t s j a  pod  s t e z e j u
V s e z r j a s c e g o  о q n .1 а .
( . . . )
v
• • • ״ I v e t r y  -  s t o r o z a  p o k i n u t o j  z e m l i  -
K r i c a t  v s m j a t e n i i ,  i  m o r j a  y o p l 1 n a p e v n y j  ^
T e p e r 1 r a s t e t  v d a l i .
 ̂ -  "Es  s t ö h n t  d e r  s t ü r m i s c h e  Abend i n  s e i n e m  L e i d , u n b e -  
h a u s t . /  S t ö h n t  e r  v o r  S c h m e r z " . - ( I n : S t  i c h o  t v o r e n i  j a  f S .  11♦ 1)
? י -  " D i e  N a c h t  i s t  d u n k e l  und  s t e r n e n l o s . /  J e m a n d  w e i n t  im 
S c h l a f . /  E i n  u m q e s t ü r z t e r  A b g r u n d /  a u f  den W a s s e r n  u n d  in 
m i r . " - (  I n :  S t i c h o t v o r e n i j a ,  S . 102)
3 -  " D e i n  A n t l i t z ,  f l a mme nd  i n  u n s t e r b l i c h e m  L e i d /  t r ä g s t  d u ,  
ä l t e s t e r  Sohn d e s  C h a o s « im Ruhm d e s  T a g e s ! /  D i e  Wü s t en  d e r  
Z e i t e n  e r s t r a h l e n  u n t e r  dem P f a d /  d e r  a l l s i c h t i g e n  F l a m m e . / • •  
Und d i e  UJinde -  UJ ä c h t e r  d e r  v e r l a s s e n e n  E r d e / -  a c h r e i e n  i n  
V e r w i r r u n g ,  und d a s  m e l o d i s c h e  K l a g e l i e d  d g a Н е и г е з /  s c h w i l l t  
n u n  an i n  d e r  F e r n e . "  ( I n :  S t i c h o t v o r e n i j a ,  S . 135)
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Das U r e l e m e n t  dea  M e e r e s  -  j e n e  S u b s t a n z ,  aua  d e r  a l l e  F o r -
men e n t s p r i n g e n  und l n  d i e  s i e  b e i  i h r e r  A u f l ö s u n g  z u r ü c k k e h -
r e n  -  Anf a n g  und Ende j e d e s  k o s m i s c h e n  K r e i s l a u f s  a l s o  -  f i n -
d e t  s i c h  i n  ä h n l i c h e r  UJeise b e i  I v a n o v  d a r g e s t e l l t :
U z r a d u j s j a ,  M o s c - O k e a n ,
U a s s u m i ,  v z y g r a j ,
S u r o v o o k i j ,
S t a r e c  g l u b i n n y j ,
Ok g g n l
v
Die E r d e  w i r d  i n  \ / 0 1 a 9 i n s  G e d i c h t  " P o l y n 1" a u s  dem Z y k l u s
v
" K i m m e r i j s k i e  s u m e r k i ' 1 a l s  " g o r e s t n a j a "  ( t r a u r i g ) ,  " o t v e r z e n -  
n a j a "  ( a u s g e s t o ß e n )  c h a r a k t e r i s i e r t ,  s i e  i s t  " s t i m m l o s " , o h -  
n e  Augen .  Uon i h r e r  s p r a c h l o s e n  Qua l  z e u g e n  a u c h  h i e r  d i e  l i i in-  
d e ,  d a s  " H e u l e n  d e s  M e e r e s " :  d a s  l y r i s c h e  I c h  -  " d i t j a  o g n j a
i  g l i n y "  ( K i n d  d e s  F e u e r s  und  d e s  Lehms)  -  i s t  an d i e  E r d e  
g e f e s s e l t :  E r d e  und  Mensch  t r e t e n  n i c h t  n u r  i n  A n a l o g i e  z u e i n -  
a n d e r ,  s o n d e r n  we r de n  i n  s c h i c k s a l h a f t e m  L e i d  d e r  K r e a t u r  z u r  
E i n h e i t :
Di t j a  n o c e  1 p r i z y v n y c h  i  p y t l i v y c h , ^
/ J a  sam -  t v o i  g l a z a ,  r a s k r y t y e  v n o c i
К s i j a n ^ u  d r e v n i c h  z v e z d ,  t a k i c h  ze  s i r o t l i v y c h . . .  
(...)
J a  sam -  u s t a  t v o i ,  b e z q l a s n v e  к а к  k a m e n 1 !
J a  t o z e  i z n e m o g  v o k o v a c h  п е т о  t y .
J a  -  s v e t  p o t u c h s i c h  s o l n e ,  j a  -  s l g v  z a s t y v -
s i j  p i a m e n  1 , 
N e z r . j a c i . i  i  nemo j  -  b e s k r y l y j ,  как  i  t y .  2
I n  cen  E p i t h e t a  "s tumm -  t a u b  -  b l i n d "  f i n d e t  s i c h  h i e r
v
b e r e i t s  d a s  B i l d  d e s  v e r k ö r p e r t e n  Bösen i n  U o l o s i n s  s p ä t e r  L y -  
r i k , d e s  Dämons -  m i t  s e i n e r  v ö l l i g e n  U n f ä h i g k e i t  z u r  K o n t a k t -  
a u f n a h m e  -  a n g e l e g t .  Dami t  w e r d e n  d i e  S i n n e  -  o f t  a u c h  i n  h y -
v V У у
p e r t r o p h i e r t e r  Form -  ( " I  t y s j a c a m i  013z  v z i r a j u s c a j a  Nо с 1/  I
1 U . I v a n o v :  " F r e u e  d i c h ,  m a c h t v o l l e r  O z e a n , /  L ä r m e ,  r a u s c h e , /  
s t r e n g ä u g i g e r , /  t i e  f  g r ü n d i g e r  G r e i s , /  D z e a n 1" -  ( I n :  5 0 b .  
s o c ,  Bd. I , B r j u s s e l 1 1971 ,  S . S ß ß )
2 -  " K i n d  d e r  a u f r ü h r e r i s c h e n  und  q u a l v o l l e n  N ä c h t e . /  b i n  i c h  
s e l b s t  d e i n e  A u g e n , /  a u f g e r i s s e n  i n  d i e  Nach t /  zum S c h e i n  
d e r  u r a l t e n  S t e r n e  h i n , /  d i e  v e r w a i s t  s i n d  w i e  i c h . . . /  ( . . )  
I c h  s e l b s t  b i n  d e i n  Mund,  s t i m m l o s  w i e  S t e i n ! /  Auch i c h  b i n  
e r s c h ö p f t  i n  den F e s s e l n  d e r  S t u m m h e i t . /  I c h  b i n  d a s  L i c h t  
e r l o s c h e n e r  S o n n e n ,  i c h  b i n  d i e  e r s t a r r t e  Flamme d e r  ī ļ ļ o r t e , /  
b l i c k l o s  u n d  stumm - f l ü g e l l o s  w i e  a u ch  d u . "  -  ( M . U o l o s i n :  
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t y s p a c a m i  u s t  g l a g o l j a a č e e  M o r e " . 3 . 0 . )  -  z u r  M e t a p h e r  d e s  L e b e n  
d i g e n ;  i h r  V e r l u s t  h i n g e g e n  i s t  g l e i c h z u s e t z e n  m i t  Tod•
I n  den  an  d i e  r o m a n t i s c h e  T r a d i t i o n  T . ļ u t c e v s  a n k n ū p f e n d e n  Mo- 
t i v e n  d e s  M e e r e s , d e a  A b a r u n d s  u n d  d e r  N a c h t  f i n d e t  s i c h  d e r  
M e n s c h  m i t  j e n e n  M ä c h t e n  k o n f r o n t i e r t ,  w e l c h e  d a s  d i o n y s i s c h e  
E l e m e n t  v e r k ö r p e r n !
I  m i r  -  к а к  m o r e  p r e d  z a r e j u ,  ^
I  j a  i d u  po l o n u  v o d .  -
V b e z d n a c h  s k r y v a e t s j a  n o v o e  d n o . 
Formy 1 i j v s l i  s m e s l l i s 1 .
Vse  my u g g  u m e r l i  g d e - t o  d a v n o . . .  ^  
Vse т у  e s c e  n e  r o d i l i s 1 • •
J a  s e i  s k v o z 1 n o e 1 .  I  b l e d n a j  s m e r t i  p l a m j a ^ 
L i z n u l o  mne l i c o  i  s k r y l o s 1 b e z  s i e d a . . .
D e r  A b g r u n d  -  g l e i c h e r m a ß e n  L e b e n s b e d r o h u n q und d i e  G r u n d -  
l ä g e  f ü r  e i n  n e u e s  Werden  i n  9 1 c h  b e r g e n d  -  ( "V b e z d n a c h  3 k r y -  
v a e t s j a  n o v o e  d n o . . . " ,  s . o . ) ,  v e r m i t t e l t  dem Menschen  d a s  Ah-  
n e n  um e i n e  a n o ny me  S c h i c k s a l s m a c h t ,  d i e  s i c h  l n  e i nem е ы і д е п  
" S t i r b  u n d  w e r d e "  -  f ü r  d e n  M e n s c h e n  u n b e g r e i f l i c h  -  m a n i f e -
v  v  v
s t i e r t  ( " V s e  т у  u z e  u m e r l i  g d e - t o  d a v n o . . . /  Vse т у  e s c e  n e  r o -  
d i l l s '  . . . " ) .
v
I  d y s i t  n a d  n i m i  
Ž l v a ļ a  b e z d n a • . .
G l u c h a . ļ a  b e z d n a  -  ^
R o p s c e t  p o d  n i m . . .
ך
-  "Und d i e  W e l t  i s t  w i e  d a s  M e e r  v o r  dem E r s c h e i n e n  d e s  
M o r g e n r o t s , /  u n d  i c h  g e h e  im t i e f e n  Schoß  d e r  W a s s e r . . . "  -  
( M . V o l o s i n :  S t i c h o t v o r e n i j a ,  Ú É5 u T ~
2
-  " I n  den  A b g r ü n d e n  v e r b i r g t  s i c h  e i n  n e u e r  G r u n d . / F o r m e n  
u n d  G e d a n k e n  h a b e n  s i c h  v e r m e n g t . /  Wi r  a l l e  s i n d  i r g e n d -  
wann s c h o n  g e s t o r b e n . . . /  w i r  a l l e  s i n d  n i c h  n i c h t  g e b o r e n . "  
( M . V o l o s i n :  S t i c h o t v o r e n i j a ,  S . 76 )
3 -  " I c h  g i n g  d u r c h  d i e  N a c h t .  Und d i e  Flamme dea  b l e i c h e n  
T o d e s /  l e c k t e  m i r  d a s  G e s i c h t  u n d  v e r s c h w a n d  o h n e  S p u r . . . "  
( M . V o l o s i n  : S t i c h o  t v o r e n i j a , S . 8 1 )
** -  "Und e s  a t m e t  ü b e r  I h n e n /  d e r  l e b e n d i g e  A b o r u n d . . . /  d e r  
d u m p f e  A b g r u n d /  r u m o r t  u n t e r  i h m . . . "  -  f v . I v a n o v .  -  Körmei  
z v e z d y .  I n :  S o b . s o c . ,  B d . I , 1 9 7 1 ,  S . 5 1 8 ) Claudia Wallrafen - 9783954792719




N i c h t  o h n e  Grund g e h ö r t  d a s  S o n e t t  zu den  von V o l o s i n  b e -  
v o r z u g t e n  d i c h t e r i s c h e n  F o r m e n ;  S e c h s u n d s e c h z i g  S o n e t t e * -  c a .  
e i n  V i e r t e l  s e i n e r  D i c h t u n g  -  s o w i e  a c h t  S o n e t t ü b e r s e t z u n g e n  
a u s  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  L i t e r a t u r  w e i s t  s e i n  īderk a u f . 1
Daa S o n e t t  , e i n e  b e v o r z u g t e  Form d e s  S y m b o l i s m u s  ü b e r h a u p t ,
• •
l a u t  S c h l e g e l  s e i n e m  C h a r a k t e r  n a c h  a u f  dem Ü b e r g a n g  vom L y r i -  
s e h e n  zum D i d a k t i s c h e n  s t e h e n d  -  s t r e b t  von d e r  l y r i s c h e n  Emp- 
f i n d u n q  zum a u s f o r m u l i e r t e n  G e d a n k e n ,  w o m i t  e s  V o l o s i n s  D i c h -  
t u n g s a u f f a s s u n a  w e s e n t l i c h  e n t s p r i c h t .  Denn d a s  S o n e t t  d r i n g t  
s e i n e m  i n n e r e n  G e s e t z  n a c h  a u f  K l a r h e i t  und  A n s c h a u l i c h k e i t ,  
v e r f o l g t  d a s  Z i e l  e i n e r  ü b e r b l i c k s a r t i g e n  S c h a u .  Das v e r l e i h t  
ihm -  a l s  e i n e r  G a t t u n g s f o r T .  d e r  L y r i k  -  e i n e  b e s o n d e r e  S p a n -  
n u n g .  D i e s e  G r u n d h a l t u n g  l ä ß t  s i c h  am d e u t l i c h s t e n  m i t  dem Be-  
g r i f f  d e s  " P a t h o s " -  u m r e i B e n  -  i n  d e r  g a n z e n  B e d e u t u n g s f ü l l e  
d e s  W o r t e s  m i t  a l l e n  N u a n c e n  z w i s c h e n  " L e i d "  u n d  " L e i d e n s k a r a p f ■ 
d e r  ä h n l i c h e n  Q u e l l e n  e n t s p r i n g t  w i e  d e r  s c h ö p f e r i s c h e  U r t r i e b .
H i e r z u  f i n d e t  s i c h  e i n e  i n t e r e s s a n t e  m o r p h o l o g i s c h e  E n t -  
s p r e c h u n g  i n  V o l o s i n s  D i c h t u n g :  i n  s e i n e m  S p i e l  m i t  d e r  D o p p e l -
* b e d e u t u n g  von " s t r a s t n y . j  -  s t r a s t n o . j  " -  ( l e i d e n s c h a f t l i c h ־   L e i -  
d e n s -  , K a r - ,  d . h .  a u f  d i e  l e t z t e  Woche v o r  O s t e r n  b e z o g e n ,  a l -  
so  " l e i d e n d " ) .  Es b e r u h t  d a r a u f ,  daß d i e  d e k l i n i e r t e n  Formen d e r  
b e i d e n  A d j e k t i v e  s i c h  im R u s s i s c h e n  a l l e i n  d u r c h  d i e  B e t o n u n g  u n -  
t e r s c h e i d e n .  -  Im D e u t s c h e n  kommt d e r  B e g r i f f  d e r  " P a s s i o n "  am 
e h e s t e n  d i e s e r  D o p o e l b e d e u t u n g  n a h e :
. . .  u v l e k a e m  p l ^ v n o j  v o d o v e r t ' j u ,
V svoem s t r a s t n o m  i  z ve z dn o m  t e l e ,
J a  o b l a k o m vv i j u s  1 І  r a z v i v a j u s 1
V m e r c a j u s c i c h  p r o s t r a n s t v a c h ,
Ne o z a r e n n y c h  s o l n c e m ,
O t d a n n y j  vo v l a s t •  2
P r o t i v o v e s a m  v s e c h  • d n e v n y c h  j a v l e n i j .
1  vV g l .  b e s o n d e r s  V o l o s i n s  S o n e t t e n k r a n z  " C o r o n a  a s t r a l i s " .  I n :
S t i c h o t v o r e n i j a .  L . 1 9 7 7 ,  S . 1 U7  -  156 -
“ V * Br j u s o v  h i e l t  s i c h  und  V o l o s i n  f ü r  d i e  e i n z i g e n  D i c h t e r  
d e r  E p o c h e ,  w e l c h e  d i e  S o n e t t f a r m  b e h e r r s c h t e n •  -  V g l .  N . A s u -  
k i n :  V a l e r i j  B r j u s o v •  M . 1 9 2 9 ,  S*3**7
-  " M i t g e r i s s e n  vom f l i e ß e n d e n  W a s s e r s t r u d e l /  k r e i s e  i c h  i n  mei  
nem l e i d e n s c h a f t l i c h e n / l e i d e n d e n  K ö r p e r ,  dem S t e r n e n k Ö r p e r , /  
a l s  UJolke und  e n t f a f t e  m i c h /  i n  den f l i m m e r n d e n  R ä u m e n , /  w e l c h  
d i e  S o n n e  n i c h t  e r h e l l t , /  den  G e g e n m ä c h t e n  a l l e r  E r s c h e i n u n -  
gen d e s  T a g e s  a u s g e l i e f e r t • "  -  ( " S o n " .  I n :  S t i c h o t v o r e n i j a ,  S• 
S . 2 6 Õ)
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So f o r d e r t  d e r  V e r s f u ß  d i e  z w e i t e  B e d e u t u n g ,  w ä h r e n d  d e r  S i n n -  
Z u s amm e n h a n g  a u f  d i e  e r s t e  h i n d e u t e t ,  was  den e n t s p r e c h e n d e n  
Z e i l e n  den  d o p p e l t e n  s e m a n t i s c h e n  Uler t  -  d i e  S p a n n u n g  und  Ambi -  
v a l e n z  im B e g r i f f  " L e i d "  u i e  a u c h  im Ulort  " L e i d e n s c h a f t "  v e r -  
l e i h t •
G l e i c h e s  g i l t  f ü r  d a s  G e d i c h t  " I z  b e z d n y "  von 1918:
v  v
J a  v i z u  v b a l 1 som i  malom 
V o d o v o r o t y  k o m e t » • •
I z  b e z  dny  -  so dn. ļa  p a d e n ' j a  
B l a go 3 1 о v 1 j  a  j  и e v e t e n 1e ד 
Tvoe -  v s e s t r a s t n ž 1 e v e t !
Und:  Dusa  t v a j a  p r o j d e t  s k v o z 1 p y t k u  i  k r e s c e n i e
S t r a s t n t í j u  v l a g o j u ,
S k v o z 1 z y b k i e  obmany  2
N e b e s n y c h  o b l i k a v  v z e r c a l a c h  zemnych vö d•
Es h a n d e l t  s i c h  d a b e i  um G e d i c h t e !  d i e  von i h r e r  g a n z e n  An- 
l ä g e  h e r  e i n e  s t a r k e  i n n e r e  S p a n n u n g  a u f w e i s e n  o d e r  d i e  s c h i l -  
l e r n d e  W e s e n h a f t i g k e i t  d e s  Me d i ums  " T r a u m "  zum Thema h a b e n .  -
N a t u r  und  L a n d s c h a f t  w e r d e n  i n  d i e s e m  Zusammenhang i n  V o l o -  
s i n s  d i c h t e r i s c h e r  P r ä s e n t a t i o n  -  t r o t z  d e r  o f t  m i n u t i ö s e n  D a r -  
Stellung -  i n  zu n e h me n d e m Maße w e n i g e r  ä s t h e t i s c h e s  O b j e k t ,  
a l s  M i t t e l  -  ( a u c h  wo s i e  s c h e i n b a r  g e n a u  d i e  Züge K i m m e r i -  
e n s  a b b i l d e n ) ,  A u 3 d r u c k  e i n e r  s e e l i s c h e n  G T u n d b e f i n d l i c h k e i t .
D i e  L a n d s c h a f t  w i r d  zum R e s o n a n z r a u m  d e r  m e n s c h l i c h e n  S e e l e :  
i h r e r  T r a u e r  -  ( " J a  i d u  t i a r a g o j  3 k o r b n o j  v moj  b e z r a d 0 3 t n y j  Kok-  
t e b e l 1 . . • " ) 3 , -  i h r e r  Ä n g s t e ,  i h r e r  i n n e r e n  W i d e r s p r ü c h e  und 
i h r e r  S c h i c k s a l s b e t r o f f e n h e i t .
A
-  " I c h  s e h e  im G r o ß e n  u n d  K l e i n e n /  d i e  W a s s e r s t r u d e l  d e r  Ко-  
^ e t g n . . . /  a u s  dem A b o r u n d . -  a u s  d e r  T i e f e  d e s  F a l l e n s /  s e g n e  
i c h  d e i n  B l ü h e n /  -  m ä c h t i g e s ,  l e i d e n s c h a f t l i c h e s /  l e I d e n -  
d e 3 L i c h t , "  -  ( " I z  b e z d n y " .  -  I n :  S t i c h c T t v o r e n T j a , S . 250)
2
-  " D e i n e  S e e l e  g e h t  h i n d u r c h  d u r c h  Qua l  und  T a u f e /  m i t  l e i -  
d e n s c h a f t l i c h e m / l e i d e n d e n  N a ß , /  h i n d u r c h  d u r c h  d i e  s c h w a n -  
к e n d e n  T ä u s c h u n g e n /  d e r  h i m m l i s c h e n  G e s i c h t e  i n  den  S p i e g e l n  
i r d i s c h e r  W a s s e r . "  -  (. " P o d m a s t e r 1 e" . I n :  S t i c h o t v o r e n i  j a  , 
5 . 2 3 6 )
3 -  " I c h  g e h e  den  t r a u r i g e n  Weg i n  me i n  f r e u d l o s e s  K o k t e b e l 1 . . "  
( " K i m m e r i j s k i e  s u m e r k i " .  I n :  S t i c h o t v o r e n i j a ,  S . 117)
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с )  S o n n e  а і з  S i n n b i l d  d e r  L e b e n s b e j a h u n g
Bewußte  U e l t f l u c h t ,  E i n s a m k e i t  u n d  s e l b s t g e w ä h l t e  I s o l a t i o n  
e i n e r s e i t s  , a n d e r e r s e i t s  d e r  Wuns c h ,  j e d e n  e r l e b t e n  A u g e n b l i c k  
i n  v o l l e r  T e i l h a b e  am L e b e n  a u s z u s c h ö p f e n  -  d a s  i s t  d e r  I n h a l t  
e i n e r  P o l a r i t ä t ,  w e l c h e  s i c h  i n  d e r  L i t e r a t u r  j e n e r  E p o c h e  g e -
י 1 ׳
n e r e l l  n i e d e r s c h l ä g t ,  u n d  d i e  im b e s o n d e r e n  V o l o s i n s  an Ambi -  
v a l e n z e n  r e i c h e  D i c h t u n g  a u s z e i c h n e t •
J a  b y t ' j J s t a l  s r e d i  l j u d e j ,
Mne s l y s a t 1 s t a l o  n e s t e r p i m o  
P r o c h o z i c h  smgch i  s v i s t  d e t e j ,
I j a  i d u  s m u s c a j a s 1 mimo,  2
Ne p o d y m a j a  g o l o v u .
R e s i g n a t i v e  I d e l t f l u c h t  w e c h s e l t  m i t  r a u s c h h a f t e m  A u f b e g e h r e n :
J a  u s t a l  o t  l u n n o j  s k a z k i ,
J a  u s t § l  n e  v i d e t *  d n j a •
Mne n u z n y  zemnye l a s k i •
P l a m j a  a l o q o  o g n . ļ a ,
J a ^ i d u  к r a z g u l  
К sumam b u j n y c h  p l a s c a d e j ,
К j a r k i m  p o l y m j a m  p o l u d n e j . 3 
К p e s t r o t e  z i v y c h  l j u d e j  -  ( 1 9 0 5 )
Dabe i  t r i t t  s t e l l v e r t r e t e n d  f ü r  den  g e s a m t e n  s e m a n t i s c h e n  Kam׳ 
c l e x  d e r  L e b e n s b e j a h u n g . d e s  e u p h a r i s c h - f e i e r n d e n  G e s a n g s  d e r  
3 i l d b e r e i c h  d e r  S o n n e , d e s  M i t t a q s , d e s  L i  ch t e s  u n d  d e r  H i t z e  
immer  a k z e n t u i e r t e r  h e r v o r .
V g l .  i n  D e u t s c h l a n d  b e i s p i e l s w e i s e  den  j u n g e n  H o f m a n n s t h a l
-  "Müde b i n  i c h  i n m i t t e n  d e r  M e n s c h e n  g e w o r d e n , /  d a s  L a c h e n  
d e r  V o r ü b e r g e h e n d e n  u n d  d a s  P f e i f e n  d e r  K i n d e r /  i s t  m i r  u n -  
e r t r ä g l i c h  g e w o r d e n ; /  und  v e r w i r r t  g e h e  i c h  v o r b e i /  o h n e  den 
Kopf  zu h e b e n " .  -  ( '1U s t a l o s t 11. I n :  A p o l l o n  C / 5 ,  1 9 1 5 ,  S . 53
-  " I c h  b i n  d e r  Mond mär che n  m ü d e , /  i c h  b i n  e s  müde ,  den  Tag 
n i c h t  zu s e h e n . /  I r d i s c h e  Z ä r t l i c h k e i t e n  b r a u c h e  i c h . /  Di e  
Flamme d e s  p u r p u r r o t e n  F e u e r s . /  -  /  I c h  s u c h e  den L e b e n s -  
r a u s c h  d e s  A l l t a g s , /  den  Lärm d e r  b e l e b t e n  P l ä t z e , /  d i e  o r e l -  
l e n  Flammen d e s  M i t t a g s . /  d i e  b u n t e  M a s s e  l e b e n d i g e r  M e n s c h e n  
( " T a i a c h " .  -  I n :  S t i c h o t v o r e n i j a ,  S . 9 6 )  -
־  V g l .  i n  e b e n s o l c h e r  F u n k t i o n  I v a n o v s  Z y k l u s  " S o l n c e - s e r d c e " 
( C o r  A r d e n s ) .  I n :  S o b . s o c . ,  B d . I I ,  197U,  S . 229 -  237
-  s o w i e  A• Bely. j  b e z ü g l i c h  I b s e n  : " D i e  S o n n e n s t a d t  ( s o l n e c -  
n y j  g r a d i d e s  n e u e n  L e b e n s  -  c i v i t a s  s o l i s  1 s t  e i n  u n g e h e u e -  
r e s ,  e i n  l e b e n d i g e s  S y m b o l . " -  ( I n :  A r a b e s k i .  T e a t r  i  s a v r e m e n  
n a j a  d r a m a .  S . 33) Claudia Wallrafen - 9783954792719




Ein  G r o ß t e i l  v o n  l / o l o s i n s  L a n d s c h a f t s g e d i c h t e n  e n t s t a m m t  d i e -  
з е т  s e m a n t i s c h e n  F e l d ;  n i e  u i r d  d i e  E r d e  im Z u s t a n d  d e r  A n a b i o -  
s e  -  a l s  l i J i n t e r l a n d s c h a f t  -  s e l t e n  n u r  im F r ü h j a h r  d a r g e s t e l l t :
ך
S o l n c e l T v o j  r o d n i k . . .
2
З а  p o l u dnem o b - j a t y j • • •
O e t i  g o l n e c n o - r v z e q o  m e d a » . . 3
Nimby s v e t a , v e n c y  -  i  s i . ļ a n i . 1  t j a z k l c h  g i r l j a n d y  
V/ z n a e  p l y v u t  n a d  z e r n l e j . . . . * ♦
S o l n c e l S v j a t o e  oko  d n j a ,  t o s k u j u s c i j  g i g a n t . . . ^
S t a n e t  s o l n c e  v ognennom p r i t i n e ,
S t r u j k i  t e m n o j  p o t e k u t  ż a r y .
-  u n d  i n  d e r  A p o s t r o p h e  an  A p o l l ,  den L i c h t g o t t :
Ту ,  L i k e j I  Ту ,  F o j b o s . . .  Z d e s 1 t y ,  b l i z k o !  
Zno.lnv.1 g n e v ,  E o j o s *  t v o j  v e l i k !
□ t r o k - b o g !  I z  s o l n g c n e q o  d i s k a  ^
Mne j a v i  s v e r k a j u s c i j  t v o j  l i k .
Im Z e i c h e n  d e r  S o n n e  v o l l z i e h t  s i c h  b e i  I v a n o v  d i e  E i n i -  
gung a l l e r  M e n s c h e n ;  im Z e i c h e n  d e r  S o n n e  e r f ä h r t  s i c h  d e r  
Me n s c h  a l s  g a t t g l e i c h :
1 -  " S a n n e l  D e i n e  Q u e l l e . . . . "  -  ( S t i c h o t v o r e n i j a .  L .  1 97 7 ,
S .  16165
2
-  " I c h  b i n  vom M i t t a g  u m f a n g e n  -  ( e b e n d a ,  S . 178)
^ -  " K i n d e r  d e s  s o n n  en r a t e n  H o n i g s . . .  " -  ( e b e n d a ,  S . 1 8 U )
** -  11Mimben von  L i c h t . K r ä n z e  -  u n d  s c h w e r e  S t r a h l  en g l  r l  a n ■ 
d e n /  s c h w e b e n  i n  d e r  Hi t z e  ü b e r  d e r  E r d e . . . ־   ( " P o l d e n 11' .
T n T  S t i c h o t v o r e n i j a ,  S . 130 )
^ -  " S o n n e ! H e i l i g e s  F e n s t e r  d e s  T a g e s ,  t r a u e r n d e r  G i g a n t . . . "  
( P o l r i e n 1* ,  e b e n d a ,  S . 129)
^ -  " D i e  S o n n e  e r r e i c h t  i h r e n  f e u r i g e n  Z e n i t , /  S t r ö m e  dunk-  
1 e r  G l u t  w e r d e n  s i c h  e r g i e ß e n " .  ( I n :  S t i c h o t v o r e n i j a ,  S . 159)
^ -  "Du S t r a h l e n d e r ! Du R e i n e r  . . .  H i e r  b i s t  d u ,  n a h e ! /  De.n 
g l ü h e n d e r  Z o r n . Du M o r g e n d l i c h e r ,  i s t  g r o ß ! /  3 ü n g l i n g s g a c t i  
Aus d e r  S o n n e r i s c h e l b e /  l e u c h t e t  m i r  d e i n  s t r a h l e n d e s  A n t l i t z . "
-  ( I n :  S t i c h o t v o r e n i j a ,  S . 159)
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My -  b r a t ' j a ,  my -  s o l n c a ;
My -  з о і п с е ,  my ־  b o g i ;  ^
My -  b o g i ,  my -  g l a a y !
( " P l a m e n n i k i " )
A b e r  a u c h  h i e r  l ä ß t  U o l o s i n  im Z y k l u s  " C o r o n a  a s t r a l i s "  h i n t e r  
dem daa  L e b e n  p r e i s e n d e n  Hymnus an d i e  S o n n e  d i e  D o p p e l b ö d i g -  
k e i t  de9  S e i n s  s p u r e n :
• • • J J y  p r a v i r a  p u t 1 a v o j  к s o l n c u . к а к  I k a r ,
P l a s c a m  v e t r o v  i  p l a m e n  i  o d ę t y •
v  V ץ 
No,  s t r a n n y e  -  ego k o s n u v s i s ' ,  p r o c  
S t r e m i m  a v o j  b e g :  o t  s o l n c a  s n o v a  v n o e 1-  
V d a l 1 , po p u t J a m ^ p a r a b a l  b e z v o z v r a t n y c h • .  •
Slepo.1 m j a t e z  n a s  d e r z k i j  d u c h  s t r e m i t
V b a g r o v o j  t ' m e  z a k a t o v  n e z a k a t n y c h ,  ^
Z a k r y t  nam p u t 1 p r o v e r e n n y c h  o r b i t •
Es l i e g t  n a h e ,  f u r  d a s  M o t i v  d e r  S o n n e  d i r e k t e  E i n f l ü s s e  a u s
3 vN i e t z s c h e s  " Z a r a t h u s t r a " ,  d e r  V o l o s i n  s c h o n  f r ü h  b e e i n d r u c k t
U
h a t t e ,  und  з е і п е з  " g r o ß e n  E r d e n -  u n d  M e n s c h e n m i t t a g s "  a n z u n e h -  
men •
Di e  Sonne  w u r d e  b e i  N i e t z s c h e  zum S i n n b i l d  d e r  ■ne uen  W e r t e "  
d e r  " L i e b e  z u r  E r d e "  -  zum Symbol  f ü r  d i e  U t o p i e  e i n e r  n e u e n  
M e n s c h h e i t ,  e i n e r  n e u e n  Z e i t ,  i n  w e l c h e r  d e r  " S i n n  d e r  E r d e "  s i
-  " Wi r  s i n d  B r ü d e r ,  w i r  s i n d  S o n n e n  ; /  W i r  s i n d  S o n n e n ,  ы і г  
s i n d  G ö t t e r ; /  Wi r  s i n d  G ö t t e r v w i r  s i n d  ITt immenT" -  ( V . I v a  
n o v :  " P l a m e n n i k i " .  I n :  S o b . s o c . ,  B d . I ?  S . 5 U 8 )
2
-  " . . .  Wi r  b a h n e n  u n s  den  Weg z u r  S o n n e  w i e  I k a r u s , /  g e -  
h ü l l t  i n  e i n e n  M a n t e l  a u s  Wind u n d  F l a m m e n • /  -  /  A b e r ,  
S e l t s a m e  w i r  -  kaum h a b e n  w i r  s i e  b e r ü h r t , /  e i l e n  w i r  
f o r t :  von  d e r  Sonne  wea e r n e u t  i n  d i e  N a c h t  - /  i n  d i e  F e r  
n e ,  a u f  P a r a b e l w e o e n  o h n e  W i e d e r k e h r . . • /  B l i n d e r  A u f r u h r  
l e n k t  u n s e r e n  v e r w e g e n e n  G e i s t /  i n  d e r  p u r p u r f a r b e n e n F i n -  
s t e r n i s  n i c h t u n t e r a e h e n d e r  S o n n e n u n t e r g ë n g e , /  d e r  Weg d e r  
e r p r o b t e r T  Bahnen i s t  u n s  v e r s c h l o s s e n . "  -  ( I n ;  "Co r o n a  
a s t r a l i s "  • S t i c h o t v o r e n i  j a  , S .  1i*7)
^ F . N i e t z s c h e :  A l s o  s p r a c h  Z a r a t h u s t r a .  (1ВѲЗ -  1 6 8 5 ) .  L e i p -  
z i g  1 93 0•  -  D a r i n  b e s o n d e r s :  " M i t t a g "  -  " V o r  S o n n e n - A u f -  
g a n g "  -  " D i e  n e u e n  T a f e l n " ,  S . 1 3 2 ,  1 3 5 ,  1U6,  17**f . ,  3 3 3 ,  
155
14 M . V o l o s i n :  A v t o b i o g r a f i j a • GBL, Fond  U61,  Raum 1,  A u f b e -  
w a h r u n g s n r . 6 ,  B l •2
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e r f ü l l e n  s o l l t e .  Di e  M e t a p h o r i k  d e s  " Großen M i t t a g s " ,  i n  dem 
d i e  a n t i k e n  G ö t t e r  g e g e n w ä r t i g  s i n d ,  m a c h t  a l s  M o t i v  e i n e n
v
b e d e u t e n d e n  T e i l  von V o l o s i n s  N a t u r g e d i d h t e n  -  b e s o n d e r s  d e r  
G e d i c h t e  " K i m m e r i e n s "  -  a u s .
v
M i t  N i e t z s c h e  t e i l t  V o l o s i n  den P r o t e s t  g e g e n  d i e  E n t s t e l -
l u n g  u n d  B e d r o h u n g  d e s  M e n s c h e n  d u r c h  d i e  M ä c h t e  und T e n d e n -
zen  d e r  m o d e r n e n  M a s s e n g e s e l l s c h a f t .  Während  j e d o c h  N i e t z s c h e
d i e s e n  b e g e g n e t ,  i ndem e r  s i e  zum G e g e n s t a n d  e i n e r  p h i l o s o p h i -
s e h e n  K r i t i k  m a c h t ,  d i e  i h r e  g e s c h i c h t l i c h e n  B e d i n g u n g e n  und
U r s p r ü n g e  a u f d e c k t ,  t r i t t  b e i  V o l o s i n  d a s  P a t h o s  d e r  I n n e r -
l i c h k e i t  an  d e r e n  S t e l l e .  D i e s e  ” I n n e r l i c h k e i t "  s u c h t  d e r  E r -
s t a r r u n g  u n d  V e r ö d u n g  d e s  L e b e n s  i n  d e r  p r o f a n e n  Ulel t  W i d e r -
s t a n d  zu l e i s t e n  d u r c h  d i e  U t o p i e  e i n e s  f r e i e n , e r f ü l l  t e n  L e -
b e n s  im g e h e i l i g t e n  B e r e i c h  d e r  K u n s t ,  j a ,  im o p t i m i s t i s c h e n
V e r t r a u e n ,  daß  d i e  K u n s t  von  s i c h  a u s  d i e  K r a f t  h a b e ,  d a s  r e a l e
L e b e n  u m z u f o r m e n .
Das B i l d  d e r  S o n n e ,  d a s  im " Z a r a t h u s t r a "  p a r a b o l i s c h  f ü r
den  g e s a m t e n  p o s i t i v e n  I n h a l t  d e r  U t o p i e  e i n e r  von i h r e r  V e r -
g a n g e n h e i t  e r l ö s t e n  M e n s c h h e i t  s t e h t ,  w u r d e  i n  d e r  D i c h t u n g  j e -
п е г  E p o c h e ,  d e r  V o l o s i n  a n g e h ö r t e ,  g e n e r e l l  zu e i nem I d o l ,  u n -
2
t e r  d e s s e n  Z e i t r h e n  d i e  K u n s t  d i e  " n e u e n  W e r t e "  p r i e s .
T r o t z  d e r  A p o s t r o p h e  an A p o l l  r e p r ä s e n t i e r t  d a s  L i c h t  a b e r  
b e i  V o l o s i n  k e i n e s w e g s  d a s  a p o l l i n i s c h e  P r i n z i p  d e r  K l a r h e i t
«  •
und  R u h e ,  j e n e s  " h a r m o n i s c h e  B e h a g e n "  a u s  e i n e r  U b e r e i n s t i m m u n  
von m e n s c h l i c h e r  und  k o s m i s c h e r  N a t u r ,  von dem Go e t he  b e i s p i e l s  
w e i s e  im W i n c k e l m a n n - A u f s a t z  s p r i c h t , * *  s e n d e r n  e h e r  d a s  D i o n y s i  
s e h e  d e s  R a u s c h e s ,  w i e  a u c h  s c h o n  a u s  dem o b e n  g e g e b e n e n ,  dem
 ̂ V g l .  b e s o n d e r s  d i e  G e d i c h t e  " D e l o s •  ( S . 1 5 7 ) ;  " S e c h m e t "
( S . 12«*); " P o l d e n 1 " ( S . 1 3 0 ) ;  “Q b l a k a "  ( S . 1 2 3 ) ;  " S o l n c e "  
( S . 1 2 > )  s o w i e  den g e s a m t e n  Z y k l u s  " P o l y n 1" ( S . 1 1 6 - 1 2 1 )
( I n :  S t i c h o t v o r e n i j a .  L . 1 9 7 7 )
^ V g l .  h i e r z u  a u c h  A. 9 e 1 v .1 i n  s e i n e r  D a r s t e l l u n g  d e r  Dramen-  
k u n s t  I b s e n s  i n  " T e a t r  i  s o v r e m e n n a j a  d r a m a " .  I n :  A r a b e s k i  
S . ־ 33
-  Z u r  S o n n e n -  und  L i c h t s y m b o l i k  d e s  J u g e n d s t i l s  v g l .  D o l f  
S t e r n b e r g e r :  Ü b e r  den  J u g e n d s t i l .  Hamburg  1956 ,  S . U U f š -
-  Z u r  W i r k u n g  N i e t z s c h e s  a u f  den  J u g e n d s t i l  v g l .  F . A h l e r s -  
H e s t e r m a n n :  S t i l w e n d e .  B e r l i n  19U1,  S . 2 5 , 8 7 , 1 2 0 ;  s o w i e  D. 
S t e r n b e r g e r ,  S . U 2 f f . t 117 u n d  133
J . W . G a e t h e :  W i n c k e l m a n n .  I n :  Werke  i n  v i e r z e h n  B ä n d e n .  
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Zykl i ie  • C o r o n e  a s t r a l i s "  e n t n o m m e n e n  Z i t a t  d e u t l i c h  u u r d e •  -  
So w e i s t  a u c h  d i e s e s  f ü r  V / o l o s i n s  N a t u r d i c h t u n g  t y p i s c h e  B i l d
d e r  Sonne  j e n e  A m b i v a l e n z  a u f ,  d i e  i n  zunehmendem Maße s e i n e
/
g e s a m t e  B i l d e r -  u n d  S y m b o l u e l t  a u s z e i c h n e n  w i r d •
d) Z y k l i s c h e  Z e l t  und  W i e d e r k e h r  l n  d e r  G e s c h i c h t e .  R u ß l a n d
Di e  G e s c h i c h t e  s p i e l t  g a n z  a l l g e m e i n  im Werk d e r  r u s s i s c h e n  
D i c h t e r  d e r  J a h r h u n d e r t w e n d e  u n d  d e s  e r s t e n  J a h r z e h n t s  d e s  2 0 •  
J a h r h u n d e r t s  e i n e  w e s e n t l i c h e  R o l l e .  Man u a r  e r f ü l l t  von dem 
B e u u ß t s e i n ,  im Z e i t a l t e r  e i n e r  g r o ß e n  z i v i l i s a t o r i s c h e n  u n d  k u l -  
t u r e l l e n  Ermüdung zu l e b e n ,  s i c h  an  e i n e m  g e s c h i c h t l i c h e n  Wen- 
d e p u n k t ,  j a  v o r  d e r  h e r e i n b r e c h e n d e n  E n d z e i t  zu b e f i n d e n . 1
Die  a k t u e l l e n  T a g e s e r e i g n i s s e  f a ß t e n  d i e  K ü n s t l e r  d a b e i  s e i -  
t e n  i n s  A u g e .  Auch n a t i o n a l e r  P a t r i o t i s m u s  u a r  -  von d e r  e r s t e n  
K r i e g s z e i t  a b g e s e h e n  -  kaum c h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  d i e  D i c h t e r  j e ־  
п е г  Z e i t ;  v i e l m e h r  n e i g t e n  s i e  dem K o s m o p o l i t i s m u s  zu und  emp- 
f a n d e n  s i c h  m i t  d e r  h i s t o r i s c h e n  M e n s c h h e i t  zusammen a l s  e i n e  
E i n h e i t .  -
l n  d e r  D i c h t u n g  f ü h r t e  d i e s e  A u f f a s s u n g  t e i l u e i s e  zu P r o j e k -  
t i o n e n  d e r  V e r g a n g e n h e i t  i n  d i e  G e g e n w a r t  w i e  z . B .  i n  B l o k s  b e -  
kann  tem Z y k l u s  "Na p o l e  K u l i k o v o m "  von  1 9 0 8 .  D i e s e r  p a n c h r o n e
v
A s p e k t  d e r  Z e i t  i s t  b e s o n d e r s  k e n n z e i c h n e n d  f ü r  V / o l o s i n s  Ge-
d i c h t e :  W ä h l t  e r  e i n  h i s t o r i s c h e s  Thema,  so u i r d  h i e r  m e i s t  e i n
Moment  h e r a u s g e g r i f f e n , i n  dem k o n z e n t r i e r t  V e r g a n g e n h e i t ־   i n
r e f l e k t i e r e n d e m  R ü c k b l i c k  -  u i e  a u c h  Z u k u n f t  -  i n  p r o p h e t i s c h e r
V a r a u s d e u t u n g  a n u e s e n d  s i n d .
O k k u l t e  u n d  m a g i s c h e  V o r s t e l l u n g e n  p r ä g e n  w e i t e r h i n  d a s  Ge-
s c h i c h t s b i l d  i n  d e r  L i t e r a t u r  d e r  Z e i t .  D i e  v e r w e n d e t e n  d i c h t e -
r i s c h e n  B i l d e r  ? i n d  A u s d r u c k  j e n e r  ■ u n i v e r s e l l e n  k o s m i s c h e n  E i n -
2
h e i t ” , i n  d e r  d i e  S y m b o l i s t e n  d i e  z w i n g e n d e  B e z i e h u n g  z w i s c h e n  
i n d i v i d u e l l e m  m e n s c h l i c h e n  B e w u ß t s e i n  und  A u ß e n w e l t  s a h e n ;  d a s  
w e l t p o l i t i s c h e  C h a o s  w u r z e l t  l e t z t l i c h  e b e n f a l l s  i n  dem C h a o s ,
1 M . U o l o s i n :  P r o r o k i  i  m s t i t e l i .  I n :  P e r e v a l  2 ,  1 9 0 6 ,  S . 1 3 f f  -  
V g l .  a u c h  A . B e l y j :  A p o k a l i p s i e  v r u s s k o j  p o e z i i .  I n :  Vesy 
l . f 1 9 0 5 ,  S . 1 1 - 2 8
A . B e l y j :  A p o k a l l p s l s  v r u s s k o j  p o ê z i i 9 S.2<»
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d a s  i n  d e r  S e e l e  d e s  E i n z e l m e n s c h e n  h e r r s c h t  -  e i n e  G r e n z z i e -  
h u n g  i s t  n i c h t  m e h r  m ö g l i c h •  -
v
S e i  U o l o s i n  b e s i t z t  d i e s e  E n t s p r e c h u n g  z w i s c h e n  i n d i v i d u e l -  
l em B e w u ß t s e i n  u n d  Kosmos  e i n d e u t i g  c h r l s t l I c h - r e i i q i ä s e s  Ge- 
p r ä g e . -  A n g e s i c h t s  d e r  d u r c h  d i e  R e v o l u t i o n  h e r r s c h e n d e n  V e r -  
w ü s t u n g  s u c h t  e r  d i e  S c h u l d  i n  d e r  z e r s t ö r e r i s c h e n  K r a f t  im 
e i g e n e n  I n n e r n :  "Wo o t  o g n j a  n e  o t r e k u s 1 , /  J a  sam o g o n ' •  M.ļa-
v  ļ
t e z  v m o e j  p r i r o d e . "
Und:  " . . . t a s k o j u  p l o t 1 o b - J a t a f /  I  g c r i t  sama к s e b e  v r a z -  
d o j " . 2
I n  d e r  s p ä t e r e n  W e i t e r e n t w i c k l u n g  d i e s e r  A u f f a s s u n g  h a t  
d e r  e i n z e l n e  d i e  S ü n d e  a l l e r  -  d e r  M e n s c h h e i t  -  zu s ü h n e n ,  
u n d  n u r  m i t  " k o s m i s c h e r  L i e b e "  i s t  d a s  a l l u m f a s s e n d e  Böse  zu 
ü b e r w i n d e n •  -
I n  V 0 1 0 9 i n s  e r s t e m  G e d i c h t b a n d  von 1910 h a t t e  n o c h  d i e  k l a s -  
s i a c h e ,  n i c h t  d i e  c h r i s t l i c h e  M y t h o l o g i e  d o m i n i e r t .  A l s  O r t  
s e i n e r  " g e i s t i g e n  G e b u r t "  b e z e i c h n e t e  V c l o s i n  s e l b s t  d i e  "Kim-  
m e r i s c h e  K r i m " ,  d i e  " m i t  dem H e l l e n i s m u s  und  den R u i n e n  g e -  
n u e s i s c h e r  u n d  v e n e z i a n i s c h e r  Türme g e s ä t t i g t e  E r d e " . * 5 -  Oie  
S p u r e n  d e r  G e s c h i c h t e ,  w e l c h e  d i e  " K i m m e r i s c h e  L a n d s c h a f t "  
a u s z e i c h n e n ,  f i n d e n  s i c h  i n  V o l o s i n s  D i c h t u n g  w i e d e r h o l t  t h e -  
m a t i s i e r t  u n d  zu m y t h o l o g i s c h e n  Bez ü g e n  g e n ü t z t •
O a r ü b e r h i n a u s  s i n d  e s  d i e  r e v o l u t i o n ä r e n  Epochen  und  G e s t a l -
t e n  d e r  G e s c h i c h t e ,  d i e  den  D i c h t e r  z u r  G e s t a l t u n g  a n r e g e n .  Da-
b e i  b e v o r z u g t  e r  Themen a u s  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  G e s c h i c h t e  -  im
Ub e s o n d e r e n  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  R e v o l u t i o n .
ף
-  " A b e r  vom F e u e r  w e r d e  i c h  m i c h  n i c h t  l o s s a g e n , /  I c h ^ s e l b s t  
b i n  F e u e r .  De r  A u f r u h r  i s t  i n  m e i n e r  N a t u r . "  -  ( " K i t e z " .  I n :  
R u s s k o e  o b o z r e n i e  1 9 2 1 ,  S . 7 9 )
2
-  "Von T r a u e r  i s t  d a s  F l e i s c h  u m f a n g e n /  und zu s i c h  s e l b s t  
i n  F e i n d s c h a f t  e n t b r a n n t . "  -  ("V é t i  d n i " .  Anno mundi  a r d e n -
t13, s. ד5ל
ו  v
M . V o l o s i n :  A v t o b i o g r a f 1 j a . CGALI , Fond U61,  A u f b e w a h r u n g s n r .  
13 ,  B1 . 1
** M . V o l o s i n :  " D i a n a  d e  P u a t ' e " .  -  ( I n :  S t i c h o t v o r e n i j a .  L . 1 97 7 ,  
S . 6 2 ) ;  " G o l o v a  Madame de  L a m v a l l e " ־   ( e b e n d a ,  S . 6 2 f . ) ;  " V z j a -  
t i e  B a s j i l i i "  -  ( e b e n d a ,  S . 2 U 7 ) ;  " B o n a p a r t "  -  (Demony g l u c h o -  
n e m y e •  B e r l i n  1 9 2 3 ,  5 . 2 8 ) ;  " T e r m i d o r "  -  (Demony g l u c h o n e -  
mye ,  S . 3 0 - 3 U ) ;  " R o b e s p ' e r "  ( 1 9 1 7 ) ,  u n v e r ö f f e n t l i c h t .  ( V g l .  
A n m e r k u n g  i n :  M . V o l o s l n .  S t i c h o t v o r e n i j a .  L . 1 97 7 ,  S . U2 7 )
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V o l o s i n  p r o j i z i e r t  den s p o n t a n e n  g e f ü h l s b e s t i m m t e n  P r o t e s t  i n
d i e  r e v o l u t i o n ä r e n  Epochen  und i h r e  G e s t a l t e n  h i n e i n ;  den Ыі -  
d e r s p r u c h  z w i s c h e n  dem e i n z e l n e n ,  dem l e b e n d i g e n  S u b j e k t  und  
d e r  e r s t a r r t e n  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  R e a l i t ä t  l ä ß t  e r  d e u t l i c h  
we r de n  i n  M e t a p h e r n  h e r o i s c h e r  E i n s a m k e i t !  d e s  h e r o i s c h  e i n e s -  
men S c h e i t e r n s .  Das P r i v i l e g  e i n e s  ä s t h e t i s c h e n  T r a u m e s  s e l b s t -  
g e w ä h l t e r  I s o l a t i o n  e n t h ü l l t  s i c h  i n  d e s a e n  A b w a n d l u n g  zum 
A n g s t t r a u m •  -  So w e r d e n  P a r a l l e l e n  z w i s c h e n  d e r  R u s s i s c h e n  
und  d e r  F r a n z ö s i s c h e n  R e v o l u t i o n  g e z o g e n :
R a z g a r  T e r r o r a .  Z n o j  p a l i t  i  z z g t ».
D e r e v ' j a  s o c h n u t .  B e s j a t s j a  o t  z g z d y  
Ž i v o t n y e .  K o n v e n t  v s m j a t e n i ^ .  K a z d y j  
N e v o l ' n o  m y s l i t :  Z a v t r a  moj  c e r e d .
(...)
G o t o v j a  г е с ^  о p a l ' z e  s t r o g i c h  m e r ,
V e r c h o v n i j  z r e c ־   M e s s i j a  -  R o b e s p ' e r  -  
Š l i f u e t  s t i l *  І  t u s k l y j  l o s k  n a v o d i t .
( . . . )
Uz f u r i i  t a n c u j u t  k a r m a n ' o l u  
P r e d  c ; i l ' o t i n o . 1 u  p o d ' e m l j a  v o j .
/ V p o s l e d n i j  r a z  p o d o b n a j a  p r e s t o l u
Ona c a r i t  n a d  b u j n o j u  t o l p o j .
( . . . )
I s r e d i  n i c h  na  k l a d b i s c e  c h i m e r  
P o s l e d n i j  p u t 1 s v e r s a e t  R o b e s p ' e r .
К p a s l e d n e j  m e s s e  b l a g o v e s t j a t  v c h r a m e .
I q l l ' o t i n e  m o l i t s . ļ a  n a r a d . » .
B l a g o g o v e j n a , как ko^vceg s p a r a m i ,
On g o l o v u  n e s e t  na  e s a f o t .
( 7 . 1 2 . 1 9 1 7 )
1 ׳׳י 2 M . V o l o s i n :  " T e r m i d o r " • -  I n :  Demony g l u c h o n e m y e . B e r l i n  
1923 ,  S . 3 1 f . ־   " H ö h e p u n k t  d e s  T e r r o r s .  D i e  H i t z e  s e n g t  und  
b r e n n  t . /  D i e  Säume w e l k e n .  Vor  D u r s t /  g e r a t e n  d i e  T i e r e  i n  
R a s e r e i .  Im K o n v e n t  h e r r s c h t  V e r w i r r u n g .  J e d e r /  d e n k t  u n -  
w i l l k ü r l i c h . :  Morgen i s t  d i e  R e i h e  an m i r . /  -  De r  Hohe P r i e -  
s t e r  -  d e r  M e s s i a s  -  R o d e s p i e r r e /  b e r e i t e t  e i n e  Rede  ü b e r  
den N u t z e n  s t r e n g e r  Maßnahmen v o r , /  e r  s c h l e i f t  den S t i l ,  
v e r l e i h t  ihm e i n e n  t r ü b e n  G l a n z . /  -  S c h o n  t a n z e n  d i e  F u r i -  
en d i e  C a r m a g n o l e /  und  e r h e b e n  v o r  d e r  G u i l l o t i n e  e i n  Ge- 
h e u l . /  Zum l e t z t e n  Ma l e  h e r r s c h t  s i e  w i e  e i n  T h r o n /  ü b e r  dem 
t o b e n d e n  H a u f e n . /  -  Und i n  d e s s e n  M i t t e  v o l l e n d e t  R o b e s -  
p i e r r e  s e i n e n  l e t z t e n  Weg/ a u f  den  F r i e d h o f  d e r  C h i m ä r e n . /  
Zu r  l e t z t e n  M e s s e  l ä u t e t  man im T e m p e l . /  -  Und d a s  Volk 
b e t e t  d i e  G u i l l o t i n e  a n . . .  /  A n d ä c h t i g  w i e  e i n e n  S c h r e i n  
m i t  G a b e n /  l e g t  e r  den Kopf  a u f  d a s  S c h a f o t t . "  -
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D i e  i n  d e r  N a t u r  h e r r s c h e n d e  s e n g e n d e ,  t ö d l i c h e  H i t z e  l e g t  
s i c h  a l s  l e b e n s b e d r o h e n d e  M a c h t  -  im g e i s t i g e n * S i n n e  -  g l e i -  
c h e r m a ß e n  a u c h  ü b e r  d i e  M e n s c h e n !  a l s  b l u t i g e r  T e r r o r  -  
l n  G e s t a l t  e i n e r  a l l g e m e i n e n  A u f l ö s u n g  und  E n t f e s s e l u n g  d e r  
n e g a t i v e n  K r ä f t e •  -  Nur  zuiel  G e s t a l t e n  h e b e n  s i c h  d e u t l i c h  
von d e r  t o b e n d e n ,  a mo rp h en  M a s s e  a b ,  i h n e n  kommt e i n e  a n s  
B l a s p h e m i s c h e  r e i c h e n d e ,  s a k r a l e  B e d e u t u n g  z u :  e s  s i n d  Ro- 
b e s p i e r r e ,  I n i t i a t o r  d e s  B l u t g e r i c h t s  -  a b e r  a l s  " H o h e r  
P r i e s t e r 11 « a l s  " M e s s i a s "  a p o s t r o p h i e r t  -  und  d a s  ü b e r  dem 
Volk " t h r o n e n d e "  B l u t g e r ü s t ,  d i e  G u i l l o t i n e «
G e b e t  ( " I  g i l ' o t i n e  mol  1 t s  j a  n a r o d ) ,  Me s s e  und 9 a k r a l e  
H a n d l u n g  ( "K p o s l e d n e j  m e s s e  b l a q o v e s t j a t  v c h r a m e " )  w e r d e n  
i n  i h r e r  p e r v e r t i e r t e n  B e d e u t u n g  m i t  dem V o l l z u g  d e r  H l n r i c h  
t u n q  g l e i c h g e s e t z t .  Die  G u i l l o t i n e  n immt  den P l a t z  G o t t e s  
e i n ;  d a s  S c h a f o t t  w i r d  zum A l t a r . ־   So h a t  d e r  T e r r o r  n i c h t  
n u r  Me n s c h  und  T i e r  i n  B e s t i e n  v e r w a n d e l t  ( " R a z g a r  T e r r o r a .
V V V
( . . . ) /  . .  B e s j a t s j a  o t  z a z d y /  z i v o t n y e . " ) ,  e r  l ä ß t  a u c h  -  
i n  v ö l l i g e r  Umkehr un g  a l l e r  l i i e r t e  -  d i e  t o d b r i n g e n d e  M a s c h i -  
n e r i e g o t t g l e i c h  ü b e r  den M e n s c h e n  t r i u m p h i e r e n .  Der  e i n -  
z e l n e ,  d e r  s e i n  L e b e n  e i n e r  r e l i g i ö s e n  O p f e r g a b e  g l e i c h  d a r -  
b r i n g t  ( " 81 ago до ve. ļno » к а к  k o v c e g  s  d a r a m i , /  On g o l o v u  n e s e t  
n a  ê s a f o t " ) ,  i s t  g l e i c h z e i t i g  d e r  I n i t i a t o r  d e s  b l u t i g e n  T e r  
r o r s ,  i n  d e s s e n  M a s c h i n e r i e  e r  s c h l i e ß l i c h  g e r ä t ;  d i e  d u r c h  
d i e  R e v o l u t i o n s w i r r e n  h e r v o r g e r u f e n e  v ö l l i o e  D r i e n t i e r u n q s -  
l o s l g k e i t  d e r  Z e i t  f i n d e t  i n  d e r  G l e l c h s e t z u n q  von s a k r a l e r  
H a n d l u n g  und  s i n n l o s e m  Morden  i h r e n  d i c h t e r i s c h e n  A u s d r u c k .
I n  V o l o s i n s  L y r i k  w i r d  d i e  V e r g a n g e n h e i t  s p ü r b a r  umqe-  
f o r m t  u n d  m y t h o l o g i s i e r t . -  Denn d i e  V o r s t e l l u n g  e i n e s  i n  
d e r  N a t u r  w a l t e n d e n  S c h i c k s a l s  i s t  j a  d e r  I n b e g r i f f  d e s  My» 
t h i s e h e n  s e l b s t :  G e g e n w a r t  u n d  H i s t o r i e  s p i e g e l n  s i c h  i n e i n -  
a n d e r  und  s t e l l e n  e i n  V e r h ä l t n i s  d a r ,  i n n e r h a l b  d e s s e n  a l l e  
g r e i f b a r e n  r ä u m l i c h e n  R e l a t i o n e n  a u f g e h o b e n  s i n d •  -  D i e  Di ch  
t u n g  s c h a f f t  s i c h  i n  d e r  V e r s c h r ä n k u n g  und  A n g l e i c h u n g  von 
Traum u n d  R e a l i t ä t ,  A r c h a i s c h e m  u n d  Modernem e i n e n  a u t o n o m e n  
B e r e i c h .  -
v
D a r ü b e r h i n a u s  b e g e g n e t  u n s  i n  e i n i g e n  G e d i c h t e n  V o l o s i n s  
e i n  p r o p h e t i s c h e r  T o n , v e r m i s c h t  m i t  R a c h e d u r s t  und  k o m p r o -  
m i ß l o s e r  S t r e n g e :
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0 kamni  m o e t o v y c h ,  k o t o r y c h  l j s ' ^ o d n a z d y  
K o a n u l a s *  k r o v ' l  j a  v e d a j u  v a a  g c e t . e « v
J a  кашпІ  z a k l j a n u  z a k l j a t i e m  v e c n o j  z a z d y ,  ^
1 krov■ za  k r o v •  b e z  т е г у  p o t e c e t . . .
I n  d e r  Z e i t  z w i s c h e n  191*♦ und  1916 f i n d e t  s i c h  w i e d e r -
v
h o l t  i n  l / o l o s i n s  D i c h t u n g  d i e  Ü b e r z e u g u n g  t h e m a t i s i e r t ,  d e r  
E r s t e  U e l t k r i e q  s e i  d i e  E r f u l l u n q  d e r  P r o p h e z e i u n g  i n  d e r  Apo-
ь  2 к aי  l v p s e .
Die  G e s c h i c h t e  e n t w i c k e l t  s i c h  f ü r  den D i c h t e r  i n  k o n -  
z e n t r i s c h e n  K r e i s e n , v e r g l e i c h b a r  e i n e m  i n s  U a s s e r  g e w o r f e n e n  
S t e i n •  Das ,  u a s  s i c h  v o r  h u n d e r t  J a h r e n  e r e i g n e t e ,  w i e d e r h o l t  
s i c h  -  n u r  i n  g r ö ß e r e m  M a ß s t a b .  D i e s e  G r u n d t h e s e  l ä ß t  d a s  H e u -  
t e  z u r  U n a u s u e i c h l i c h k e i t  w e r d e n ;  d i e  h i s t o r i s c h - z e i t l i c h e  
B e s t i m m b a r k e i t  w e i c h t  d e r  A u f f a s s u n g  e i n e r  z y k l i s c h e n  Z e l t ;
v
Cto m e n j a l o s 1? Z n a k i  i  v o z g l a v * j a ?
T o t  ze  u g a r a n  n a  v s e c h  p u t j a ç h :
V k o m i s s a r a c h  -  d u ch  s a m o d e r z a v j י a , ^
V z r y v y  r e v o l j u c i i  -  v c a r j a c h . . .
B e s o n d e r s  a u s  dem Z y k l u s  " P u t i  R o s s i i "  w i r d  d e u t l i c h ,  
daß  f ü r  U o l o s i n  d i e  r u s s i s c h e  R e v o l u t i o n  e i n  A u s b r u c h  dämo-
v
n i s c h e n  W a h n s i n n s  ( b e s e n s t v o )  i s t .  -  E i n e  g r o ß e  Z a h l  d i e s e r  
G e d i c h t e  z e u g t  vom Gedanken  d e r  g e s c h i c h t l i c h e n  U l e d e r k e h r .
So w e r d e n  i n  " D m i t r i j - I m p e r a t o r "  d i e  U l l e d e r v e r k ö r p e r u n g e n  d e s  
e r m o r d e r t e n  U s u r p a t o r s  d a r g e s t e l l t :  E r d e  u n d  ü J a s s e r  ne h me n  s e i -
M . V o l o s i n :  " A n g e l  m s c e n i j a " .  -  I n :  I v e r n i .  M . 1 9 1 8 ,  S . 99
-  " I h r  P f l a s t e r s t e i n e  -  e i n s t  h a t  e u c h /  d a s  B l u t  n u r  b e -  
r ü h r t !  I c h  w e i ß ,  w i e v i e l  n o c h  f l i e ß e n  w i r d . . . /  Euch  S t e l -  
n e  b e l e g e  i c h  m i t  dem F l u c h  e w i g e n  D u r s t e s , /  und  B l u t  a u f  
B l u t  w i r d  f l i e ß e n  o h n e  M a ß . . . "
U g l .  d i e  G e d i c h t e  V o l o s i n s  " A p o l l i o n " - ( I n :  S t i c h o t v o r e n i j a  
L .  1 9 7 7 ,  S . 2 1 9 ) ;  " I z  b e z d n y "  -  ( e b e n d a ,  S . 2 U 9 f . )
M . V o l o s i n :  " S e v e r o v o s t o k " . -  I n :  P u t i  R o s e l i .  M. 19U6 ,  S . 10
-  •üJas h a t  s i c h  g e ä n d e r t ?  Z e i c h e n  und  H ä u p t e r ?״ /  D e r  g l e i c h  
g i f t i g e  A b b r a n d  a u f  a l l e n  Üt eg e n : /  i n  den  K o m m i s s a r e n  -  d e r  
G e i s t  d e r  S e l b s t h e r r s c h a f t , /  d i e  A u s b r u c h e  d e r  R e v o l u t i o n  
i n  den Z a r e n . . . "
M . V o l o s i n :  " D m i t r i j - I m p e r a t o r " .  -  I n :  Demony g l u c h o n e m y e .
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n e n  t a t e n  K ö r p e r  n i c h t  a n , ■r  w i r d  v e r b r e n n t ,  d i e  A s c h e  i n  d e n  
UJind g e s t r e u t  -  und  d a c h  f l l l t  s c h l i e ß l i c h  s e i n e  m y s t i s c h e  U i e -  
d e r g e b u r t  i n  d i e  Ep o c h e  d e r  b o l s c h e w i s t i s c h e n  R e v o l u t i o n ,  im 
Rahmen d e r e r  e r  e i n e  n e u e  " Z e i t  d e r  W i r r e n "  v e r k ü n d e t #
" K i t e z "  n i mmt  d i e  l e g e n d ä r e  Z e r s t ö r u n g  d e r  M ä r c h e n s t a d t  d e r  
K i e v e r  R u s '  d u r c h  d i e  T a t a r e n  zum A u s g e n g s p u n k t : 1 d i e  S t a d t ,  
w e l c h e  d a s  J o c h  a b g e l e h n t  h a t t e ,  v e r s a n k  a u f  den  Grund e i n e s  
S e e s •  E b e n s o  g e h t  n u n  a u c h  d e e  *H e l l l o e  R u ß l a n d * s e i n e m  Un-  
t e r g a n g  e n t g e g e n «  D i e s e r  U n t e r g a n g  i s t  a l s  S ü h n e  den  r u s s i s c h e n  
Vo l k  a u f e r l e g t  -  da e s  G o t t  v e r l e u g n e t  h a t ,  i s t  e s  dem Wahn-  
s i n n  v e r f a l l e n :
S R o s s i e j  k o n c e n o  -  Na p o s l e d j a c h  
Ее т у  p r a g a l d e l i ,  p r a b a l t a l i ,
P ' r a l u z g a l i , p r o p  i l i , p r o p l g v a l i ,
Z a m y z g a l i  n a  g r j a z n y c h  p l a s c a d j a c h • • .
( . . . )
0 G o s p o d i
O t d a j  n a s  v r a b s t v o  v n o v 1 i  n a v s e g d a ,
C t o b 1 i s k u p i t 1 s m i r g n n a  i  g l u b o k a  -  
I u d i n  g r e c h  do s t r a s n o g a  S u d a i
( 2 3 . 1 1 . 1 9 1 7 )
D e r  S i n n  d e s  * C h r i s t e n t u m s  l i e g t  i n  d e r  B e r e i t s c h a f t ,  s i c h  
um d e r  R e t t u n g  d e r  M e n s c h h e i t  w i l l e n  zu o p f e r n .  Eben d a z u  i s t  
R u ß l a n d  a u s e r u ä h l t :
Tak t y  v m o l i t v a c h  ç r i n j a l a  
Č u ž i c h  s t r a s t e j ,  c u z o g a  z i a ,  ^
К r o v o  t o e a s e i e  s t i g m a t y . • •
J e  g r ö ß e r  d i e  L e i d e n  R u ß l a n d s ,  d e s t o  w u n d e r b a r e r  w i r d  a u c h  
s e i n e  zu e r w a r t e n d e  W i e d e r g e b u r t  s e i n :
1 M . V a l ó s i n :  " K i t e ž "  -  I n :  R u s s k o e  o b o z r e n i e  1 9 2 1 ,  ? • 7 9 f f
^ M . V o l o s i n :  *, M i r ' 1 -  I n :  P u t i  R a s s i i ,  S . 29
-  '1M i t  R u ß l a n d  i s t  e s  a u s . . .  J e t z t /  h a b e n  w i r  e s  e n d g ü l t i g  
v e r l ä r m t ,  v e r s c h w ä t z t , /  m i t  den  K e r n e n  g e k n a c k t  und  g e f r e s -  
s e n ,  v e r s o f f e n ,  a u s g e s p u c k t , /  e s  v e r d r e c k t  a u f  den s c h m u t z i -  
gen P l ä t z e n . . . /  G H e r r . . . /  g i b  u n s  a u f s  n e u e ,  a u f  immer  i n  
d i e  S k l a v e r e i , /  um d e m ü t i g  u n d  t i e f /  J u d a s 1 S ü n d e  zu s ü h n e n  
b i s  zum J ü n g s t e n  G e r i c h t • • • "
3 M . v / a l o s i n :  " R u s s k a j a  r e v o l j u c i j a "  -  Z i t i e r t  n a c h :  No v y j  z u r -
r i a l  39 ( 1 9 5 < . ) .  N ' j u - J o r k ,  5 . 1 3 6 Г . ־ 
-  "So h a s t  du i n  G e b e t e n  a u f  d i c h  genommen/  f r e m d e  L e i d e n -  
s c h ä f t e n ,  f r e m d e s  B ö s e , /  b l u t e n d e  S t i g m a t a . . . "Cl udia Wallrafen - 9783954792719
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I z  k r o v i ,  p r o l i t o j  v d o j a c h ,
12 p r a c h a  o b r a s c e n n y c h  v D r a c h ,  
I z  т ц к  k a z n e n n y c h  p o k o l e n i j ,
I z  d u s ,  к r e s t ^ v s i c h s j a  v k r o v i ,  
I z  n e n a v i d j a s c e j  l j u b v i ,
I z  p r e s t u p l e n i j , i s s t u p l e n i j  -  ף 
V o z n i k n e t  □ r a v e d n a j a  S u s 1 !
An a n d e r e r  S t e l l e  w i r d  d i e  P a r a l l e l e  zum G e m i s c h e n  I m p e r i u m
g e z o g e n ,  d a 3  u n t e r g e h e n  m u ß t e ,  um a l s  d a s  g r o ß e  Rom d e s  c h r i s t -
2
l i e h e n  P a p s t e s  n e u  a u f z u e r s t e h e n •
Es i s t  d i e  M i s s i o n  d e s  S l a v e n t u m s ,  d i e  R e t t u n g  d e r  ü J e l t  zu 
l e i s t e n ;  m e h r  n o c h ,  V o l o s i n  i s t  l n  d e r  N a c h f o l o e  D o s t o e v s k i  
von d e r  h i s t o r i s c h e n  M i s s i o n  R u ß l a n d s  ü b e r z e u g t ,  T r ä g e r  d e r  
k o s m i s c h e n  L i e b e  i n  S ü n d e  und E r n i e d r i g u n g  zu s e i n .  G e r a d e  d i e  
L e i d e n  R u ß l a n d s  k e n n z e i c h n e n  e s  a l s  a u s e r w ä h l t .
I n  dem Poem " S v j a t o j  S e r a f i m "  f i n d e t  s i c h  d i e s e r  G r u n d g e -  
d a n k e  i n  d e r  G e s t a l t  d e s  H l . S e r a p h i m s  v e r k ö r p e r t ,  w e l c h e r  -  
d a r i n  R u ß l a n d  v e r g l e i c h b a r  -  g e l ä u t e r t  w i r d  d u r c h  L e i d e n  und 
A s k e s e ,  um s c h l i e ß l i c h  d a s  S o s e  m i t  s e i n e r  a l l e s  u m f a s s e n d e n  
L i e b e  zu s ü h n e n :
Vs§ ,  3 cem z i l ,
К egmu on p r i k a s a l s j a :
V e s c i ,  k n i g i ,  k e l ' j a  i  o d e z d y ,
I  z e m l j a ,  gde  on s t u g a l ,
I  vody  i z  z e m l i  t e k u s c i e ,
I  v o z d u c h  -
Bylo  p r o n i z a n o  l j u b a v ! j u  
S e r a f  i m o v o j  
Do s a m i c h  n e d r .
. . .  Z a s t u p n i k o m  o s t a l s j a  
Za s v j a t u j u  Rus* 3
Za g r e s n u j u  R o s s i j u .
M . V o l o s i n :  " P u t i  t o s s i i ' 1! 5 . 5 6
-  "Aus  dem i n  Kämofen  v e r g o s s e n e n  S l u t , /  a u s  dem S t a u b  d e r  zu 
S t a u b  G e w o r d e n e n , /  a u s  den Q u a l e n  û e r  h i n g e r i c h t e t e n  G e s c h l e c h -  
t e r , /  a u s  den S e e l e n  d e r  im 3 1 u t  G e t a u f t e n , /  a u s  a e r  h a s s e n -  
den  L i e b e , /  a u s  dem V e r b r e c h e n ,  a u s  c e r  E k s t a s e ־   /  w i r d  d a s  
g e r e c h t e  R u ß l a n d  e r s t e h e n ! "
“ M . V o l o s i n :  " P r e o s u s c e s t v l e n i e " . -  I n :  Pu t *  R o s s i i ,  5 .<*3f f
3 M . V o l o s i n :  " S v j a t o j  S e r a f i m " .  -  Z i t i e r t  n a c h :  N o v y j  z u r -  
n a l  72 ( 1 9 6 3 ) ,  5 . 1 3 ־ 5  C -  " A l l e s ,  w o m i t  e r  l e b t e , /  was e r  
b e r ü h r t e : /  d i e  D i n g e ,  d i e  B ü c h e r ,  s e i n e  Z e l l e  und  K l e i d e r , /
und  d i e  E r d e ,  a u f  e i e  e r  t r a t , /  und  d i e  a u s  d e r  E rd e  f l i e -  
ß e n d e n  W a s s e r , /  und  d i e  L u f t  -  /  a l l e s  w a r  von d e r  L i e b e  
S e r a o h i m s  d u r c h d r u n g e n /  t i 3  a u f  den G r u n d . . .  /  Er  b l i e b  d e r  
F ü r s p r e c h e r  /  d e r  H e i l i g e n  R u s 1 , /  d e s  s ü n d i g e n  R u ß l a n d s . "
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V o l o s i n  w a r  von d e r  V o r h e r b e s t i m m u n g  i n  d e r  G e s c h i c h t e  ü b e r -  
z e u g t •  50 b e t r a c h t e t e  e r  a u c h  d i e  O k t o b e r r e v o l u t i o n  n u r  a l s  e i n  
G l i e d  l n  d e r  K e t t e ;  d i e  B o l s c h e w i k e n  a l s  a u s f u h r e n d e  O r g a n e ,  
d i e  i n  h i s t o r i s c h e n  D i m e n s i o n e n  b e l i e b i g  e r s e t z -  und a u s t a u s c h -  
b a r  s i n d .  D i e  L e i d e n ,  d i e  ü b e r  d i e  M e n s c h h e i t  h e r e i n b r a c h e n ,  
s a h  e r  a l s  S ü h n e  f ü r  d i e  5 ü n d e n  i n  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  V e r g a n -  
g e n h e i t •
Doch e r s c h ö p f t  s i c h  V o l o s i n s  G e s c h i c h t s b i l d  n i c h t  i n  d i e s e m  
c h r i s t l i c h e n  A s p e k t .  E i n e  w e s e n t l i c h e  R o l l e  s p i e l t  f ü r  i h n  e i n  
a n d e r e r  W e s e n s z u g  d e s  r u s s i s c h e n  V o l k e s :  s e i n  u r s p r ü n g l i c h e r  
A n a r c h i s m u s . d e r  i n  d e r  T i e f e  -  von den h e r r s c h e n d e n  Regimen 
u n t e r d r ü c k t  -  s c h l u m m e r t ,  um s t e t s  a u f s  n e u e  a u s z u b r e c h e n •  -
v
D a m i t  f ä l l t  e i n  b e z e i c h n e n d e s  L i c h t  a u f  V o l o s i n s  H e r r s c h a f t s -  
V e r s t ä n d n i s : d i e  s t a a t l i c h e  M a c h t  i s t  e i n e  f r e m d e ,  dem Volk  
e n t g e g e n g e s e t z t e  K r a f t ;  d e r  S t a a t  v e r s k l a v t  den Me ns c he n  und 
z w i n g t  ihm s e i n e n  -  den f r e m d e n  -  t ü i l l e n  a u f ,  ob e s  s i c h  nun 
um d i e  K o n s o l i d i e r u n g  d e s  M o s k a u e r  R e i c h e s ,  d i e  B o l s c h e w i k e n -  
h e r r s c h a f t  o d e r  d i e  W i l l k ü r  P e t e r  d e s  GroBen h a n d e l t :
V t i s i  n o c e j  z v e z d j a n n y c h  i  m o r o z n y c h ,
Kak l i u t v . 1  k r e s t o v i k -  p a u k .
Moskva p r j a l a  p r i  Temnych i  p r i  Gr o ź n y c h  
S v o j  t e s n y j ,  b e z y s c h o d n  v,1 к r ü g ;  ^
Zdes■ p r a v i l  vsem f z v e t c i m  i  n a u s n i k ,
I  b y l  s v i r e p  i  s t r o g  - ף 
M o s k o v s k i j K״1  n j a z 111 -
Im u n h e i m l i c h e n  B i l d  e i n e r  i h r  N e t z  we b e n d e n  K r e u z s p i n n e  
w i r d  d a s  h e r r s c h e n d e  Reg i me  -  h i e r  d a s  a l t e  Moskau -  a l s  e i n e  
d r o h e n d e ,  den Me ns c he n  b e l a u e r n d e  G e f a h r  d a r g e s t e l l t ,  d i e  a u s -  
s c h l i e ß l i c h  a u f  d e s s e n  V e r n i c h t u n g  b e d a c h t  i s t .  Der  Mensch  i s t  
a l s  O p f e r  d e r  S t a a t s m a c h t  h i l f l o s  a u s g e l i e f e r t •  -  K ä l t e  und 
F i n s t e r n i s  ( " . . .  V t ī s i  noce.1 z v e z d j a n n y c h  i  m o r o z n y c h ) b i l d e n  
d e n  H i n t e r g r u n d  zu e i n e r  H e r r s c h a f t s d a r s t e l l u n g ,  d e r e n  Wesens -  
z ü g e  Grausamk e i  t  und Denun z i an t e n  tum s i n d .
1 M . V o l o s i n :  " K i t e z " .  -  I n :  R u s s k o e  o b o z r e n l e  1 9 2 1 ,  S . 79
-  " I n  d e r  S t i l l e  e i s i g e r ,  s t e r n k l a r e r  N ä c h t e /  s p a n n  wie  
e i n e  g r a u s a m e  K r e u z s p i n n e /  Moskau  u n t e r  den  D u n k l e n  und
u n t e r  den G r a u s a m e n /  s e i n  e n g e s  a u s w e g l o s e s  N e t z ; /  H i e r  
h e r r s c h t e  d e r  a l l e n  b e k a n n t e  D e n u n z i a n t /  und  w a r  g r i mmi g  
u n d  s t r e n g  -  /  d e r  M o s k a u e r  ' F ü r s t ' Claudia Wallrafen - 9783954792719
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S t e t s  v e r k ö r p e r t  d a s  Regime i n  V o l o s i n s  G e d i c h t e n  G e m a l t , U l l i -  
k ü r  und e i n e  von a u ß e n  a u f o e z w u n g e n e  O r d n u n g , -  So kommt e s  zu 
d e r  S c h l u ß f o l g e r u n g :  " I  s t a l a  R u s 1 c u z o j  i  č i n n o j ,  m e r z k o j . " 1
) Di e  D e l t  i n  d e r  G e w a l t  d e r  Dämonen
A l l e  G e d i c h t e  d e s  Z y k l u s  " P u t i  R o s s ü "  k r e i s e n  um R u ß l a n d ;  
R u ß l a n d ,  d a s  zum T u m m e l p l a t z  e n t f e s s e l t e r  Dämonen g e wor de n  i s t :
R a s p i j a s a l i s 1 , r a z g u l j a l i s *  b e s y  ^
Po R o s s i i  v d o l 1 i  p o p e r e k . . .
Die  Dämonen s p i e l e n  -  m i t  s t a r k e m  Bezug a u f  D o s t o e v s k i j  -  
n i c h t  n u r  e i n e  w i c h t i g e  R o l l e  i n  V o l o s i n s  a p o k a l y p t i s c h e n  U n t e r -  
g a n g s v i s i o n e n  s o n d e r n  i n  s e i n e r  g e s a m t e n  d e r  z w e i t e n  P e r i o d e  
z u z u r e c h n e n d e n  D i c h t u n g .  C h a r a k t e r i s t i s c h e s  Merkmal  d e r  Dämonen 
i s t  i h r e  V e r s t ü m m e l u n g ,  d i e  v ö l l i g e  A m p u t a t i o n  d e r  S i n n e  -  was  m i t  
" B l i n d h e i t "  und  " T a u b s t u m m h e i t "  v e r a n s c h a u l i c h t  w i r d :
On i  p r o c h o d j a t  po zemle»
S l e p уе І g l u c h o n e m y e ,
( . . . )  S o b o j u  b e z ø n y  o z a r e j a ,  ^
Onl  n e  v l d j a t  n l c e g o . . •
F ü r  V o l o s i n  v e r b i r g t  s i c h  d e r  Dämon -  d e s s e n  i n n e r e  T i e f e  
d a s  g l e i c h z e i t i g  S c h ö p f e r i s c h e  und Z e r s t ö r e r i s c h e  a u s m a c h t  -  h i n -  
t e r  den E r e i g n i s s e n  und  E n t w i c k l u n g e n  d e r  m o d e r n e n  Z e i t .
I n  e i n e m  B r i e f  a u s  dem J a h r e  1917 l e g t  e r  s e i n e  A u f f a s s u n g  d e s  
Dämons f o l g e n d e r m a ß e n  d a r :
-  " R u ß l a n d  w u r d e  f r e m d  und  w o h l g e s i t t e t ,  w i d e r w ä r t i g " .  -  
I n :  " K i t e z "  -  I n :  R u s s k o e  o b o z r e n i e  1 9 2 1 ,  S . 79
О
-  " Es t a n z t e n  und  t o b t e n  d i e  e n t f e s s e l t e n  Dämonen/  k r e u z  
und  q u e r  d u r c h  R u ß l a n d " .  -  I n :  " P u t i  R o s s i i " ,  S . 9
3 V g l .  d e n . T i t e l  d e s  G e d i c h t b a n d e s  V o l o s i n s :  " Demony g ł u c h o -  
ne rnye" .  B e r l i n  1923
** -  " S i e  z i e h e n  ü b e r  d i e  E r d e , /  b l i n d  und  t a u b «/ ( . . . )  m i t  
s i c h  s e l b s t  d i e  A b g r ü n d e  e r h e l l e n d , /  s e h e n  s i e  n i c h t s . . . "  -  
I n r D e m o n y  g l u c h o n e m y e ,  S . 9
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” 1 s t  d o ch  d e r  Dämon, u i e  S i e  w i s s e n ,  n i c h t  u n b e d i n g t  e i n  T e u -  
f e i ;  e r  i s t  e i n  M i t t e l d i n g  z w i s c h e n  G a t t  und  Mensch  -  i n  d i e s e m  
S i n n  s i n d  a u c h  d i e  E n g e l  Dämonen und  d i e  o l y m p i s c h e n  G e t t e r  d e s -  
g l e i c h e n .  I n  i h r e r  i r d i s c h e n  M a n i f e s t a t i o n  k ö nn e n  d i e  Dämonen 
s o u o h l  a l s  Me n s c h  u i e  a u c h  a l s  E r s c h e i n u n g  a u f t r e t e n .  S o u o h l  i n  
d e r  e r s t e n  u i e  a u c h  d e r  z w e i t e n  Form i s t  d i e  T a u b s t u m m h e i t  u n -  
a u s w e i c h l i c h e s  K e n n z e i c h e n  i h r e r  G e s a n d t s c h a f t  ( p o s l a n n i c e s t v o ) ,  
w i e  S i e  a u s  dem E p i g r a p h  d e s  J e s a i a s  e r s e h e n .  S i n d  s i e  doch ף 
n u r  d e r  Mundv d u r c h  den s i c h  e i n  h e i l i g e r  G e i 9 t  k u n d t u t . "
So s i e h t  U o l o s i n  i n  dem oben  e r w ä h n t e n  G e d i c h t  * D m i t r i j -
I m p e r a t o r "  den  " e i n e n  r u s s i s c h e n  Dämon" -  d i e  " U e r k ö r p e r u n c j
2
d e s  h i s t o r i s c h e n  Dä mo n e n t u ms " .  -  Er  s p r i c h t  von den ■Dämonen 
Im S t a h l -  u n d  E i s e n k ö r p e r ■ ,  u e l c h e  d i e  m o d e r n e  üJe l t  i n  i h r e m  
G r i f f  h a b e n :  " R u ß l a n d  a l s  Uolk s c h l i e ß e  i c h  a u s  me i nen  S c h l u ß -  
f o l g e r u n g e n  a u s !  Abe r  E u r o p a  i s t  h o f f n u n g s l o s .  Es b e f i n d e t  s i c h  
i n  d e r  G e u a l t  d e r  Dämonen d e r  M a s c h i n e , d e r  Dämonen d e r  B e g i e r -
U o l o s i n s  P a z i f i s m u s  v e r b a n d  s i c h  m i t  d e r  s c h r o f f e n  A b l e h n u n g
d e s  t e c h n i s c h e n  F o r t s c h r i t t s ,  d e r  s e i n e r  M e i n u n g  n a c h  n u r  z u r
E r f i n d u n g  u n d  U e r v o l l k o m m n u n g  m ö g l i c h e r  M i t t e l  d e r  U n t e r d r ü k  -
k u n g  d e s  M e n s c h e n  d i e n t  -  ä h n l i c h  u i e  a u c h  i n  d e r  M e i n u n g  U.
US o l o v 1e v s . m i t  dem U o l o s i n  ü b e r h a u p t  d i e  P r o j i z i e r u n g  d u n k -  
1 e r  Ahnungen  und  B e f ü r c h t u n g e n  f ü r  d a s  S c h i c k s a l  d e r  l iJel t  i n  
d i e  E b e n e  e i n e r  a p o k a l y p t i s c h e n  M y t h o l o g i e  t e i l t .  -
A n g e s i c h t s  d e s  A u s b r u c h s  d e s  E r s t e n  W e l t k r i e g s  s c h r e i b t  U o l o -  
s i n :  " Es  g i b t  f ü r  mich  w i c h t i g e r e  F e i n d e  a l s  dLe D e u t s c h e n .  Das 
s i n d  d i e  m o d e r n e n  U e m i c h t u n g s w a f  f  e n , d i e  Dämonen d e r  E x p l o s i o n ,  
u n d  d i e  Dämonen d e r  O r g a n i s a t i o n . "  ^ -
v
B e i  a u f m e r k s a m e r  B e t r a c h t u n g  d e r  D i c h t u n g  U o l o s i n s  f i n d e t  
s i c h  d a s  D ä m o n e n b i l d  s c h o n  f r ü h  im Keim a n g e l e g t :  i n  s e i n e m  h e r -  
v o r s t e c h e n d e n  M e r k m a l ,  d e r  U n f ä h i g k e i t  zum K o n t a k t ,  d e r  I s o l a -  
t i o n  von d e r  Umwel t  d u r c h  B l i n d h e i t  und  T a u b h e i t .
 ̂ B r i e f  U o l o s i n s  an A . P e t r o v a  vom 3 0 . 1 2 . 1 9 1 7 ,  DMU
2 B r i e f  U o l o s i n s  an A . P e t r o v a  vom 1 5 . 1 . 1 9 1 8 ,  DMU;( U g l .  S . 177)
3 B r i e f  U o l o s i n s  an d i e  M u t t e r  vom 2 2 . 1 . 1 9 1 5 ,  DMU
^ -  " I c h  g l a u b e ,  daß d e r  F o r t s c h r i t t ,  d . h .  d e r  b e m e r k b a r e ,  
b e s c h l e u n i g t e  F o r t s c h r i t t immer ,־  e i n  Symptom d e s  Endes  
i s t " .  -  ( U . S o l o v ' e v :  T r i  r a z g a v o r a  ( 1 8 9 9 ) .  N! j u  J o r k  195U)
^ B r i e f  U o l o s i n s  an A . P e t r o v a  vom 1 6 . 8 . 1 9 1 5 ,  DMU
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D i e s  b e z i e h t  a i c h  n i c h t  n u r  a u f  L e b e w e s e n ,  s o n d e r n  u m f a B t  
a u c h  d i e  E r d e  und  d i e  M a t e r i e :
■Das G e h e i m n i s  d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  T e c h n i k  b e s t e h t  d a r i n ,  
daß d e r  K ü n s t l e r  an d i e  t a u b s t u m m e  und  b l i n d e  M a t e r i e  h e r a n -  
t r i t t  und  s i e  m i t  l i e b e v o l l e r  G e w a l t  z w i n g t ,  p r o p h e t i s c h  
( v e s c i j )  u n d  s e h e n d  ( z r j a c i j )  zu w e r d e n . " 1
ע
I n  dem b e r e i t s  e r w ä h n t e n  G e d i c h t  " P a l y n ■  i s t  e s  d i e  l n  
E r s t a r r u n g  v e r s u n k e n e  E r d e ,  d i e  -  p e r s o n i f i z i e r t  -  b l i c k -  
l o s . stumm und  *s t i m m l o s  w i e  e i n  S t e i n " d i e  Qu a l  d e s  Me n s c h e n  
t e i l t ,  w ä h r e n d  d i e  d a z u  i n  O p p o s i t i o n  g e s e t z t « ,  p o s i t i v - s c h ö p -  
f e r i s c h e  N a t u r  i n  "Mare  i n t e m u m " 3 e b en  d i e .  m e n s c h l i c h e n  S i n -  
n e  i n  t a u s e n d f a c h e r  V e r s t ä r k u n g  v e r k ö r p e r t ,  den  M e n s c h e n  m i t  
i h n e n  u m f ä n g t  und  i h n  m i t  s e i n e r  K r a f t  s c h ö p f e r i s c h  b e f l ü g e l t
I  o b o j m y t  t e b j a  v gluchonj^moem p r o s t o r e
I  t y s . l a c a m l  q l a z  v z i r a . l u s c a . ļ a  N o e 1 ,
1  t y s i ą c a m i  u s t  o l a q o l l a s c e e  M o r e .
Auch d i e  S o n n e , L e b e n s -  und  K r a f t s p e n d e r i n  -  n i c h t  z u f ä l -  
l i g  h ä u f i g  m i t  " o k o * ( A u g e )  a p o s t r o p h i e r t ^  -  v e r k ö r p e r t  d i e -  
s e  V i e l z a h l  d e r  Augen und  t e i l t  i h r  " S e h e n "  i n  ü b e r s t r ö r a e n -  
d e r  K r a f t  dem M e n s ch e n  m i t :
J a  sam v 3 v o e j  g r u d i  n o s i l  t v o j  p l a m e n 1 p l e n n y j .
P r o n i z a n  z r e n i e m .  как  b e l y j  b r i l l i a n t . . .
1  vM . V o l o s i n :  I n d l v i d u a l l z m  v i s k u s s t v e .  I n :  Z o l a t o e  r u n o  
10 ,  1 9 0 6 ,  S . 70
^ M . V o l o s i n :  " P o l y n 1" .  -  I n : S t i c h o t v o r e n i j a .  L . 1 9 7 7 ,  S . 116
3 M . V o l o s i n :  "Mare  i n t e r n u m " ,  e b e n d a ,  S . 121
** -  "Und e s  u m f a n g e n  d i c h  i n  meinem s t i l l e n  Raum/ d i e  m i t  
T a u s e n d e n -  von Aucen b l i c k g n d g  N a c h t /  u n d  d a s  m i t  Т д ц з е п -  
den  von L i p p e n  s p r e c h e n d e  M e e r " .  -  ( I n :  "Mare  i n t e r n u m ” , 
a a ü ;
^ I n  d e r  ä g y p t i s c h e n  R e l i g i o n  w i r d  d e r  S o n n e n g o t t  b e v o r -  
z u g t  a l s  Auge d a r g e s t e l l t ;  v g l .  a u c h  J . I 1J . G o e t h e :
-  *UJär n i c h t  d a s  Auge s o n n e n h a f t , /  O i e  S o n n e  k ö n n t  e s  
n i e  e r b l i c k e n " .  -  (Zahme X e n i e n .  I n :  G o e t h e s  U e r k e  l n  
v i e r z e h n  S ä n d e n .  Hamburg  1 9 5 3 ,  B d . I ,  S . 3 6 7 )
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No t y ,  v s e z r . ļ a s c e e , p o k i n u l o  m e n j a ,
I  j a  v n u t r i  o s l e p . v e r n u v s i s '  ѵ e r e s i a  n o c i •
M i t  w a c h s e n d e n  S i n n e n  a l s o  w ä c h s t  a u c h  d a s  L e b e n ;  t a u b  u n d  
b l i n d  w e r d e n  Mensch  wi e  N a t u r  n u r  im ä u ß e r s t e n  S c h m e r z  -  b l i n d  
und  z u g l e i c h  t a u b  i s t  n u r  d i e  von i h r e m  U r s p r u n g  h e r  u n b e l e b t e  
und  da rum u n e r l ö s t e  N a t u r .  D i c h t u n g ,  s c h ö p f e r i s c h e s  l ü i r k e n  a b e r  
b e d e u t e t :  d i e  S i n n e  -  und  d a m i t  im e i g e n t l i c h e n  S i n n e  d a s  L e -  
ben -  zu w e c k e n .  -  So d e f i n i e r t  V o l o s i n  d i e  A u f g a b e  d e s  D i c h -  
t e r s :
" D e r  D i c h t e r  h a t  e i n e  P f l i c h t :  S t imme d e r  von  i h r e r  N a t u r
2
h e r  t a u b s t u m m e n  D i ng e  und  E r s c h e i n u n g e n  zu w e r d e n . "  -
So v e r k ö r p e r n  d i e  a l s  " t a u b s t u m m "  a u s g e w i e s e n e n  Dämonen 
i n  I h r e m  b l i n d e n ,  i s o l i e r t e n  Tun d i e  dem M e n s c h l i c h e n  e n t g e -  
g e n g e s e t z t e ,  l e b e n s f e i n d l i c h e  M a c h t .  Im " b l i n d e n  A u f r u h r "
v ^  3
( s l e p o j  m j a t e z )  w e n d e t  s i c h  d e r  Me n s c h  von d e r  S o n n e  a b .
R u ß l a n d ,  dem vom Bösen G e i s t  l n  d e r  B i b e l  B e s e s s e n e n  v e r g l e i c h -
U
b a r ,  i s t  " t a u b s t u m m " ,  b i s  d e r  Dämon a u s  ihm v e r t r i e b e n  i s t .
Auch d i e  M e n s c h e n  u n t e r e i n a n d e r  s i n d  l n  Haß u n d  I s o l a t i o n  v e r -  
f a l l e n ;  d e r  E n g e l ,  d e r  s i e  z u r  Umkehr  r u f t ,  t r i f f t  a u f  t a u b e  
Q h r e n :
I b u d e t  on r y d a t 1 , i  v g o ç e  r v a t 1 o d e z d y ,  ^
I  z v a t '  d r u g i c h  . . .  N0 k a z d y j  b u d e t  g l u c h .
So w i r d  h i e r  B l i n d h e i t  w i e  a u c h  T a u b s t u m m h e i  t  z u r  S i g n a t u r  
d e s  B ö s e n . d e r  B e s e s s e n h e i t . d e r  V e r e i n z e l u n q  und  t o t a l e n  I s o -  
l a t i o n .  -
Z w i s c h e n  w e l c h e n  E x t r e m e n  d a s  Uesen  d e s  Dämons s i c h  b e l  V o l o -  
s i n  e n t f a l t e t ,  v e r d e u t l i c h e n  d i e  b e i d e n  f o l g e n d e n  1911 u n d  1915 
e n t s t a n d e n e n  S o n e t t e :
1 -  " I c h  s e l b s t  t r u g  i n  m e i n e r  B r u s t  d e i n e  g e f a n g e n e  F l a m m e . /  
D u r c h d r u n g e n  von d e r  F ä h i g k e i t  zu s e h e n . w i e  e i n  w e i ß e r  B r i l  
l a n t . .  . 7  Du a b e r .  A l l s i c h t l o e . h a s t  m i c h  v e r l a s s e n , /  und  i c h  
b i n  i n n e r l i c h  e r b l i n d e t  « z u r ü c k g e k e h r t  zu den  L e n d e n  d e r  
N a c h t . "  -  ( M . V o l o s i n :  " S o l n c e " . I n :  S t i c h o t v o r e n i j a ,  S . 129)
2 M . V o l o s i n :  P o ē z i j a  1 r e v o l j u c i j a .  I n :  K a m e n a .  Z u r n a l  p o e z i i  
C h a r ' k o v  1 9 1 9 ,  S . 11
3 M . V o l o s i n :  " C o r o n a  a s t r a l i s " .  -  I n :  S t i c h o t v o r e n i j a ,  S .1U7
** M . V o l o s i n :  " R u s 1 g l u c h o n e m a  j a " . -  I n :  P u t i  R 0 9 3 Ü ,  S . 23
** -  "Und e r  w i r d  s c h l u c h z e n  und  i n  s e i n e m  Kummer d i e  K l e i d e r  
z e r r e i ß e n , /  und a n d e r e ^ h e r b e l r u f en -  a b e r  j e d e r  w i r d  t a u b  
s e i n " .  -  ( I n : " A n g e l  m s c e n i j a " .  -  P u t i  R o s s i i ,  S . 2 3 )
-  ISU -
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J a  d u c h  m e c h a n i k i •  J a  v e s c e s t v a  
V/o t ' m e  b l j u d u  s l e p y e  r a v n o v e s ' j a ,
J a  p o l j u s ^ s f e r  -  n e b e s ^ i  p o d n e b e s ’ j a ,
J a  q e n i j  c i 3 1 • J a  s c e t c i k •  J a  g l a v a .
v
Mne v a z n y  f o r m u ł y ,  a ne  s l o v a •
J a  v s j u d u  i  n ļ g d e .  No ķ l i k n i ־   z d e s '  j a 1.
U s e r d c a c h  m a s i n  k l o k o c e t  z l o b a  b e s ' j a .
J a  k n j a z 1 z e m l i !  Mne z n a k i  І p r a v a !
J a  d r u g  s v o b o d •  S o z d a t e l '  p e d a g o g i k •
J a  i n z e n e r ,  t e o l o g ,  f i z i k ,  l o g i k •
J a  p r i z r a k  i s t i n  s p l a v i l  v g t r o j n y . i  b r e d •
J a  v s a k e  k o n o p l i . wJ a  v z e r n a c h  m a k a .
J a  t o t ,  k t o  k i n u l  s a r i k i  p l a n e t  
U o g r o m n u j u  r u l e t k u  Z o d i a k a .
( 1911)
Na dno m i r o v  p l o v c o m ^ s p u s t i l s j a  j a ־   
M j a t e z n y j  d u c h ,  o s l u s n i k  v y s e n j  v o l i .
Luc  r a d o s t i  n a  s e m i c v e t n o s t 1 b o l iv
Uo mne r a z l o z e n  v l a g o j  b y t i j a .
Uo mne z v u c i t  v s e c h  d u c h o v  l i t i j a ,
No s e m '  c v e t o v  r a z - j a t y  v k a z d o j  d o l e  
Ū d n o j  s i m f o n i i .  Ne o t t o g o  l i  
O t l i v a m l  g o r j u  j a ,  как  zme j a?
v  v
М. U o l o s i n :  "Dva demona"  -  I n :  S t i c h o t v o  r e n i j a . L . 1977 ,  S . 1 9 5 f .
-  "Zwei  Dämonen .  -  I c h  b i n  d e r  G e i s t  d e r  M e c h a n i k « I c h  h ü -  
t e /  d a s  b l i n d e  G l e i c h g e w i c h t  d e r  M a t e r i e  im F i n s t e r n , /  i c h  
b i n  d e r  P o l  d e r  S p h ä r e n  -  d e s  Himmels  und  d e r  L ü f t e , /  i c h  
b i n  d e r  G e n i u s  d e r  Z a h l e n . De r  Z ä h l e r . Das H a u p t . /  -  F o r -  
mein  s i n d  m i r  w i c h t i g ,  n i c h t  U l o r t e . /  I c h  b i n  ü b e r a l l  und 
n i r g e n d s .  A b e r  r u f  -  und i c h  e r s c h e i n e ! /  I n  den H e r z e n  d e r  
M a s c h i n e n  b r o d e l t  d e r  d ä m o n i s c h e  Z o r n . /  I c h  b i n  d e r  F ü r s t  
d e r  E r d e !  Mein  s i n d  Z e i c h e n  und  R e c h t e ! ־   I c h  b i n  d e r  F r e u n d  
d e r  F r e i h e i t e n .  S c h ö p f e r  d e r  P ä d a g o g i k e n . /  I n g e n i e u r ,  Theo -  
l o g e ,  P h y s i V e r ,  L o g i k e r . /  I c h  h a b e  d a s  G e s p e n s t  d e r  ü J a h r h e i -  
t e n  i n  e i n e m  r e g e l m ä ß i g e n  F i e b e r t r a u m  v e r s c h m o l z e n . /  -  I c h  
b i n  im S a f t  d e s  H a n f e s .  I n  den h ö r n e r n  d e s  M o h n e s . /  I c h  b i n  
d e r ,  w e l c h e r  d i e  P l a n e t e n k u g e l n  i n  d a s  r i e s i g e  R o u l e t t e  d e s  
Z o d i a k u s  g e w o r f e n  h a t . ־ 
A l s  Schwimmer  b i n  i c h  a u f  den Grund d e r  W e i t e n  h i n a b g e t a u c h t , /  
a u f r ü h r e r i s c h e r  G e i s t ,  u n g e h o r s a m  dem g ö t t l i c h e n  w i l l e n . /  Den 
S t r a h l  d e r  F r e u d e  h a t  d i e  F e u c h t i g k e i t  d e s  S e i n s  i n  m i r  zu e i -  
nem s i e b e n f a r b i g e n  S c h m e r z  z e r l e g t . /  -  I n  m i r  k l i n g t  d i e  L i -  
t a n e i  a l l e r  G e i s t e r , /  a b e r  i n  j ed e m T e i l  d e r  e i n e n  Sympho-  
n i e  s i n d  d i e  s i e b e n  F a r b e n  z e r l e g t . /  B r e n n e  i c h  n i c h t  d a h e r /  
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J a  e v j a t  g r e c h o m .  З а  s m e r t 1j u vz i v .  V t e m n i c e  
S v g b o d e n  J a .  B e s s l l l e m  -  moguc•
L i s e n n y J  k r y l ,  v p a r e n ' e  r a v e n  p t i c e .
K l j u j ,  k o r s u n ,  p e c e n ' 1 B e j ,  k r o v a v y j  k l j u c l  
V e s 1 c h o r  s v e t i l  -  e d i n  v moej  c g v n i c e ,  *
Как v r a d u q e  -  e d l n  r a s p j a t y j  l u e .
v
Im V e r g l e i c h  zu V o l o s i n s  f r ü h e n  S o n e t t e n ,  i n  d e n e n  d i e  i n -
n e r e  Form und  G e d a n k e n e n t u i c k l u n g  s t e t s  vo l l kommen  d e r  ä u ß e r e n
e n t s p r a c h ,  i s t  h i e r  d i e  Form n u r  n o c h  ä u ß e r e s  G e h ä u s e •  -  Das
e r s t e  G e d i c h t  i s t  f a s t  d u r c h g e h e n d  von d e r  a p o d i k t i s c h  l a k o -
n i s c h e n  S e l b s t d e f i n i t i o n  " 3 a . • • "  b e s t i m m t •  So e n t w i c k e l t  s i c h
d a s  B i l d  d e s  a u f  m a t h e m a t i s c h - p h y s i k a l i s c h e  S a c h v e r h a l t e  f i -
x i e r t e n  " Z ä h l e r s " ,  d e r  d a s  " H e r z  d e r  M a s c h i n e n "  i s t .  Er  v e r -
k ö r p e r t  d a s  Z ä h l b a r e ,  d a s  M e ß b a r e ,  s c h a f f t  S y s t e m e ,  W i s s e n -
s c h ä f t e n ,  D i s z i p l i n e n .  Doch i s t  d a s  Wesen d i e s e s  Dämons t r o t z
s e i n e s  a b s o l u t  r a t i o n a l e n  C h a r a k t e r s  a m b i v a l e n t :  " 3 a  p r i z r a k
2
i s t i n  s p l a v i l  v s t r o j n y j  b r e d . . . "  -  d a s  P a r a d o x o n  " s t r o j n y j  
b r e d "  m a c h t  d e u t l i c h ,  шіе  n a h  d i e s e  We l t  d e s  H a r m o n i s c h - G e -  
g l i e d e r t e n ,  N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - F a ß b a r e n  dem B e r e i c h  d e s  
D ä m o n i s c h e n ,  I r r a t i o n a l e n  und  C h a o t i s c h e n  i s t .  Und i n  d i e s e m -  
S i n n e  i s t  a u c h  d a s  S c h l u ß t e r z e t t  a u f z u f a e s e n :  Im R a u s c h e r l e b -  
n l s  ( H a n f ,  Mohn) i s t  d e r s e l b e  Dämon a n w e s e n d  w i e  i n  d e r  Zah l  
und  im p h y s i k a l i s c h e n  G e s e t z .  -  Es i s t  e i n  g r a u s a m e r  Dämon,  
dem d a s  L e b e n  und  s e i n e  G e s e t z e  S p i e l  s i n d :  d i e  P l a n e t e n  w e r -  
den  zu K u g e l n ,  d a s  P l a n e t e n s y s t e m  zum R o u l e t t e  -  S p i e l  d e s  
Z u f a l l s .  Da mi t  u e r d e n  G e s e t z m ä ß i g k e i t  -  Z u f a l l : W i s s e n s c h a f t  -  
I r r a t l o n a l i  t ä t  -  d i e  P o l e ,  w e l c h e  d a s  Wesen d e s  Dämons b e s t i m -  
men -  z u r  b e h e r r s c h e n d e n  A n t i n o m i e  d e s  G e d i c h t s .
I n  v e r s t ä r k t e m  Maße n o c h  f ü h r t  d a s  z w e i t e  S o n e t t  d i e s e  Ten-  
d e n z  w e i t e r :
Der  z w e i t e  Dämon t r i t t  a u s  d e r  k a l t e n ,  u n p e r s ö n l i c h e n  Sphä-  
r e  d e s  A b s o l u t e n  h e r v o r .  E r  s i e h t  s i c h  dem g ö t t l i c h e n  W i l l e n  
g e g e n ü b e r ,  dem e r  den  Gehor sam v e r w e i g e r t :  e r  i s t  d e r  A u f r ü h -  
r e r l s e h e t d e r  R e b e l l .  Doch g l e i c h z e i t i g  i s t  e r  a u c h  d e r  von den
Л
-  " H e i l i g  b i n  i c h  d u r c h  d i e  S ü n d e •  L e b e n d i g  d u r c h  den 
Tod.  Im G e f ä n g n i s /  f r e i .  A l s  M a c h t l o s e r  -  m ä c h t i g . / F l ü g e l •  
l o s  -  s c h w e b e  i c h  u l e  e i n  V o g e l • /  -  H a c k e ,  G e i e r ,  d i e  L e b e r l  
S c h l a g  z u ,  b l u t i g e r  S c h n a b e l l /  Der  g a n z e  C h o r  d e r  Himmels -  
k ö r p e r  i s t  e i n s  i n  m e i n e r  S c h a l m e i , /  so  w i e  im R e q e b o g e n  ־ 
d e r  g e k r e u z i g t e  S t r a h l  -  e i n s  i s t . " (  "Dva d e m o n a " ) .
-  " I c h  h a b e  d a s  G e s o e n s t  d e r  W a h r h e i t e n  i n  e i n e n  r e g e l m ä •
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E x t r e m e n  d e r  G e f ü h l e ,  vom Schmerz  Z e r r i s s e n e :  "Luc  r o d a s t i
na  s e m i c v e t n o s t *  b o l i • . . "  -
K l a n g -  und L i c h t b i l d e r  v e r m i s c h e n  s i c h  zu s y n ä s t h e t i s c h e n
M e t a p h e r n  d e r  T o t a l i t ä t :  d e r  Chor  d e r  G e i s t e r  ( " v s e c h  d u c h a v
l i t i j a " ) ,  d i e  Symphon ie  r u f e n  A s s o z i a t i o n e n  an h i m m l i s c h e
S p h ä r e n m u s i k  h e r v o r .  I h r  u i r d  d a s  l y r i s c h e  I c h  -  d e r  Dämon -
i n  s e i n e r  Z e r r i s s e n h e i t  g e g e n ü b e r g e s t e l l t •  S e i n e  E x i s t e n z
k e n n t  i n  d e r  A u f e i n a n d e r f o l g e  d e r  " z e r s e t z e n d e n "  S c h me r z e n
k e i n e  K o n t i n u i t ä t ,  k e i n e n  Z u s t a n d  d e r  D a u e r ,  s o n d e r n  n u r  e i n
e u i g e s  " B r e n n e n "  d e s  A u f r u h r s ,  den s t e t e n  U a n d e l  d e r  G e s t a l t :
Im " S t r a h l  d e r  F r e u d e "  d e r  i n  e i n e n  " s i e b e n f a r b i g e n  Schmer z"  -
dem S p e k t r u m  d e r  S p e k t r a l f a r b e n  v e r g l e i c h b a r  -  z e r l e g t  u i r d .
D i e  A n t a g a n i e  s t e i g e r t  s i c h  l n  d e r  m a s s i v e n  H ä u f u n g  van
Oxymora  im e r s t e n  T e r z e t t :  " J a  s v j a t  g r e c h o m •  J a  s m e r t ' j u
4 ^ 1z i v . . . "  -  Aus d e r  S p a n n u n g  d e r  P a r a d o x i e  b e z i e h t  d e r  Dämon 
s e i n e  K r a f t .  U i e  P r o m e t h e u s , d e r  s i c h  den G ö t t e r n  u i d e r s e t z t e ,  
d a r a u f h i n  an e i n e n  F e l s e n  g e s c h m i e d e t  und  von e i nem A d l e r ,  d e r  
ihm d i e  L e b e r  h e r a u s p i c k t e ,  g e q u ä l t  u u r d e ,  s t e l l t  e r  s i c h  a l s  
R e b e l l  g e g e n  d i e  G ö t t e r .  Z e r r i s s e n  z u i s c h e n  d e r  S e h n s u c h t  n a c h  
G a n z h e i t  -  v e r a n s c h a u l i c h t  i n  M e t a p h e r n  d e s  К l a n q e s  ( s i m f o n i j a ,
v
l i t i j a )  und  d e s  L i c h t e s  ( l u e ,  r a d u g a )  -  und  d e r  e i g e n e n  q u ä l e n d -  
p a r a d o x e n  E x i s t e n z  v e r l a n g t  d e r  Dämon g e r a d e z u  n a c h  d e r  Q u a l :
V  ¥  V  2
" K l j u j ,  k o r s u n ,  p e c e n ' l  B e j ,  k r o v a v y j  k l j u c ! "
L i c h t  und  K l a n g  v e r b i n d e n  s i c h  zu h ö c h s t e r  S t e i g e r u n g  im 
k o s m i s c h e n  S c h l u B b i l d :  " V e a '  c h o r  s v e t i l  -  e d i n  v moej  c e v n i -  
c e . "  -  S o m i t  u m f a ß t  d a s  Uiesen d e s  a l s  Dämon s p r e c h e n d e n  l y r i -  
s e h e n  I c h s  i n  s i c h  a u c h  d a s  U n i v e r s u m . B e i d e  -  k o a m l s c h e  T o t a l i -  
t ä t  u i e  a u c h  q u a l v o l l e  Z e r r i s s e n h e i t  b i l d e n  d a s  P a r a d o x o n  s e i -  
n e r  E x i s t e n z .
¥
Das S c h l u B b i l d  -  ( " к а к  v r a d u g e  . . .  e d i n  r a s p j a t y j  l u e " )  v e r -
1 -  " . . . H e i l i g  b i n  i c h  d u r c h  d i e  S ü n d e .  L e b e n d i g  d u r c h  den 
T o d . . . " ,  s . o .
2
-  " H a c k e ,  G e i e r ,  d i e  L e b e r !  S c h l a g  z u ,  b l u t i g e r  S c h n a b e l ! "
^ -  " D e r  g a n z e  Chor  d e r  H i m m e l s k ö r p e r  i s t  e i n s  i n  m e i n e r  
S c h a l m e i "
-  " . . .  s o  u i e  im R e g e n b o g e n  -  d e r  g e k r e u z i g t e  S t r a h l  -  e i n s  
i s t "  — —
V
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b i n d e t  l n  d e r  D a r s t e l l u n g  d e s  g e b r o c h e n e n  L i c h t s t r a h l s  den As -  
p e k t  d e s  L i c h t e s  m i t  dem d e r  Z e r s p a l t u n g ,  d e s  L e i d e n s  und  d e s  
Todes  -  d e r  K r e u z i g u n g .  -
Die  M e t a p h e r  d e s  " g e k r e u z i g t e n  L i c h t e s " a l s  A u s d r u c k  h ö c h s t e r  
i n n e r e r  S p a n n u n g  f i n d e t  s i c h  l n  ä h n l i c h e r  U e l s e  a u c h  i n  f o l g e n *  
dem G e d i c h t  I v a n o v s :
S o l n c e  1 '  t y  b o g a t o e ,
S e r d c e  I 1 , s e r d c e  b e d n o e ,
R a d o s t n o - r a s p j a t o e  ך ,
Go r e s t n o - p o b e d n o e !
T o t a l i t ä t  u n d  u n i v e r s a l e  H a r m o n i e  a u f  d e r  e i n e n ,  Z e r s p l i t t e r u n g  
Qual  und  R e b e l l i o n  a u f  d e r  a n d e r e n  S e i t e  s t e l l e n  d a m i t  d i e  E x t r e -  
me d a r ,  d i e  d a s  Uesen  d e s  z w e i t e n  Dämons u m f a ß t .
B e i d e  d ä m o n i s c h e n  G e s c h ö p f e ־   s o w oh l  im e r s t e n  w i e  a u c h  
im z w e i t e n  G e d i c h t  -  k e n n z e i c h n e n  d i e  S p a n n u n g  und I r r a t i o n a l i -  
t a t  d e s  a u f  d i e  S p i t z e  g e t r i e b e n e n  A n t a g o n i s m u s ,  d e r  n u r  i n  Oxymora  
und  P a r a d o x a  f a ß b a r  1 s t .
So f i n d e t  s i c h  i n  d e r  w i d e r s p r u c h s v o l l e n  G e s t a l t  d e s  Dämons d i e
v
von Anf a n g  an U o l o s i n s  D i c h t u n g  e i g e n e  T e n de n z  z u r  A m b i v a l e n z  am 
k l a r s t e n  a u s g e p r ä g t .
2
E i n e  ä h n l i c h e  F u n k t i o n  e r f ü l l e n  d i e  T r i c h i n e n ,  d e r e n  Kommen 
s c h o n  D o s t o e v s k i j  p r o p h e z e i t  h a t t e : 3 S i e  n i s t e n  s i c h  i n  K ö r p e r  
und  G e i s t  d e r  M e n s c h e n  e i n ,  h e i ß e n  s i e  i h r e  A r b e i t  v e r l a s s e n  und  
t r e i b e n  s i e  s c h l i e ß l i c h  i n  den K r i e g  und  z u r  Z e r f l e i s c h u n g  u n t e r -  
e i n a n d e r .  -  U i l l e n l o s e s  W e r k z e u g  w i r d  so  d e r  M e n s c h , von dem 
d e r  Dämon B e s i t z  e r g r i f f e n  h a t .
A *־ *־־ ־  "
U . I v a n o v :  "Du r e i c h e  S o n n e , /  H e r z ,  a r m e s  H e r z , /  f r e u d v o l l -  
g e k r e u g l g t , /  l e i d v o l l - s i e g h a f t " .  -  ( " A s s a i  P a l p i t a s t i " .  I n :  
Sob .  s o c .  v B d . I I ,  S . 2 3 * * f . )
2 M . U o l o s i n :  " T r i c h i n y " .  I n :  P u t i  R o s s l l ,  S . 28 -
Der  e n t s p r e c h e n d e  Traum R a s k o l * n l k o v s  i n  " P r e s t u p l e n i e  І  n a k a -  
z a n i e "  w i r d  von U o l o s i n  w ö r t l i c h  z i t i e r t ,  v g l .  M . U o l o s i n :
2 P r o r o k i  i  m s t i t e l i .  I n :  P e r e v a l  2 ,  1 90 6 ,  S . 1 2 f .
Übe r  D o s t o e v s k i j  s c h r i e b  i n  d i e s e m  Zusammenhang  U . E r m l l o v :
" M i t  dem B i l d  d e s  w i d e r l i c h e n  I n s e k t s  v e r b a n d  s i c h  im Be- 
w u ß t s e i n  d e s  S c h r i f t s t e l l e r s  a l l  d a s  G i e r i g e ,  G r a u s a m - E g o l -  
s t i s c h e ,  was  d i e  W i r k l i c h k e i t  l n  d e r  S e e l e  d e s  M e n s c h e n  h e r -  
Vorbringen k a n n  und  was a l l e m  M e n s c h l i c h e n  f e i n d  1 s t . *  -  
I n :  U . E r m l l o v .  F .M. D o s t o e v s k i J .  S . 8 8
U g l .  den Traum R a s k o l n i k o v s  i n  " P r e s t u p l e n i e  1 n a k a z a n i e " .
-  188 -
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Daa unm enech llche  B lu t v e r g ie f i e n ,  das in  s o l c h e r  Ideise au f  der  
Erde »nt■tanden i s t ,  beschwört  V aloa in  in a in a r  e in fa c h e n  Spra-  
c h e ,  d ie  an K ra f t !  D i r e k t h e i t  und E i n d r i n g l i c h k e i t  ln n i c h t a  
«eh r  an a e i n e  frü h ere  L yrik  e r in n e r t «  -  Das f o lg e n d e  r e im la -  
ae G ed ich t ,  das  -  ohne f a s t e n  Rhythmus -  l a k o n i s c h e  Harte der  
Sprache m it  einem HÖchstmaB an R e a l i t S t s n ä h e  in der D a r s t e l lu n g  
v e r b i n d e t ,  s c h ö p f t  auch a t o f f l i c h  weder aus H i a t o r i e  noch My- 
t h o s :
Terror
S o b i r a l i a '  na rabatu n o e j u .  C i t a l i  
O an eaen ija ,  a p r a v k i ,  d e l a .
T orop l ivo  p o d p ia y v a l i  р г ід о ѵ о г у .
Z e v a l i .  P i l i  v i n o .
S ^ tra  ra zd a v a l^  saldata!■ vodku.
Vecerom p r i  • v e c e  ^
V y z y v e l i  po epiakam muzcin,  z e n e i n .
S g o n j e l i  na tenmyj d v o r f
S n i d a l i  a n i c h  a b u v ' ,  b e l ' e ,  p l a t ' e ,
S v j a z y v a l i  v t j u k i .
G r u z i l i  na padvgdu, u v o z i l i .
D a ļ i l i  k o l ' c a ,  c a a y .
Hoc'Ju ф і а і і  r a z u t y c h ,  go lod n ych ,
Po o l a d a n a l o j  zem ie ,
Pad eevero -vaa toen ym  vetrom  
Za gorod,  v p u s t y r i .
Z a g o g j a l i  p r ļk la d a m i  na k ra j  ob ryv a ,
O a v e a c a l i  ruenym fo n a r e .!״
Po lm inyty  r a b a t a l l  p u lem ety ,
P j J k a n c i v a l i  atykam.
Esce ne d o b i ty c h  v a l i l i  v jarnu. ד 
T o ro p l iv o  z a s y p a l i  z e m le j .
------ 1-------------- : ----------
И . V o la a in :  ■Terror״ -  In:  P u t i  R o a a i i ,  S * 1 3 f .
-  ■Terror•  -  Han aammelte s i c h  zur n ä c h t l i c h e n  A rb e it*  Man 
l a s /  Meldungen, B esch e in ig u n g en  ,In*ten • -  /  E i l i g
u n t e r a c h r i e b  man d i e  U r t e i l e . /  Man gähnte* Man trank Ulein•/  
S e i t  de■ Morgen h a t t e  man an d i e  S o ld a te n  Uadka a u a g eg eb en • /
Am Abend a u f  der Veraammlung/' r i e f  man anhand von L la t e n  d i e  
Minner und Frauen zuaammen•/ Man t r i e b  a i e  auf  dem dunklen  
Hof zuaammen,/ nahm ihnen Schuhe, ulflache und K l e i d e r  a b , /  
band a i e  zu Bündeln zuaammen•/ Verlud a l e  au f  Geepanne,  
b r a c h te  a i e  f a r t • /  Man t e i l t e  d ie  Ringe und U hren•/  In der  
■ a ch t  t r i e b  men a i e ,  b ar fü B ig  und h u n g r ig /  Ober d i e  v e r e i -  
a t a  E r d e , /  im N ordoetw ind/  vor  d ie  S t a d t ,  in s  F r e i e • /  Mit  
den Gewehrkolben t r i e b  man a l e  an den Rand der S c h l u c h t , /  
b e l e u c h t e t e  e i e  m it  der T eachenlam pe,/  1■ Abetand von d r e i -  
B ig  Sekunden a r b e i t e t e n  d i e  M eech inengew ahre , /  m it  dem Ba- 
J o n e t t  • a c h t  men ihnen den Garaua•/ Oie noch n i c h t  E r e c h la -  
gen en w arf  man in  e i n e  Grube/ und e c h O t t e t e  e i l i g  Erde darauf•
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A p o t a m  3 s i r o k o j  z v o n k o j  p e e n e j  - 
V o z v r a c a l i a 1 v go r o d  -  domoj •
A к r a s s v e t u  p r o b i r a l i s '  к t em že  о ѵ г е д а т  
Z e n y ,  m a t e r i ,  p a y •
R a z r y v a l i  z e m l j u ,  g r y z l i a 1 za  k o s t i ,  ף 
C e l o v a l i  m i l u j u  p l o t 1 •
H i e r  w i e  i n  v e r g l e i c h b a r e n  G e d i c h t e n  d e s  Z y k l u s  * P u t i  R a s -
s i i "  d r ü c k t  a i c h  d i e  b e w u ß t e  A b k e h r  van  e i n e m  w ä h l e r i s c h  n u a n -
c i e r e n d e n  S p r a c h s t i l  i n  dem f a s t  v ö l l i g e n  V e r z i c h t  a u f  s chmOk-
Zk e n d e  A d j e k t i v e  a u s ,  i n  d e r  b e t o n t e n  W i e d e r h o l u n g  von W a r t e n *  
i n  W o r t h ä u f u n g e n ,  a e y n d e t i s c h e n  s y n t a k t i s c h e n  F ü g u n g e n  s o w i e  
e i n e r  an a l t r u s s i s c h e n  Q u e l l e n  a u s g e r i c h t e t e n  S t i l i s i e r u n g • 3 
De n n oc h  i s t  d e r  S t i l c h a r a k t e r  d e s  o b e n  z i t i e r t e n  G e d i c h t e s  
n i c h t  n a t u r a l i s t i s c h  zu n e n n e n •  V e r i s m e n  u n d  A l l t a g a a p r a c h e  
d i e n e n  h i e r  n i c h t  n u r  e i n e r  n a t u r g e t r e u e n ,  s a c h l i c h e n  D e s k r i p -  
t i a n  d e s  r e a l e n  V o r g a n g s ,  s o n d e r n  s i n d  a f f e k t b e s e t z t ,  b e s i t z e n  
d a s  G e p r ä g e  d e s  n e g a t i v e n  P a t h o s « .
V o l o s i n  b r i c h t  i n  d i e s e r  n e u e n  P h a s e  s e i n e r  D i c h t u n g  r a d i -  
k a l  m i t  d e r  S p h ä r e  d e s  s c h ö n e n  S c h e i n s ,  i n  w e l c h e n  d e r  Sym- 
b a l l s t  den  h e r r s c h e n d e n  W i d e r s p r u c h  z w i s c h e n  I n n e n  und  A u ß e n ,  
R e a l i t ä t  u n d  Traum zu v e r s ö h n e n  s u c h t e «  Das C i s s o n a n t e  w i r d  
j e t z t  a l s  a b s t o ß e n d e s  s t o f f l i c h e s  E l e m e n t  i n  d i e  G e s t a l t u n g  
h e r e i n g e n o m m e n , j a  e s  d o m i n i e r t  s t e l l e n w e i s e  s o g a r •  -
-  "Und d a n a c h ,  m i t  b r e i t e m ,  s c h a l l e n d e m  G e s a n g  /  k e h r t e  man 
z u r ü c k ,  i n  d i e  S t a d t  -  n a c h  H a u s e • /  A b e r  be i m M o r g e n g r a u e n  
kamen h e i m l i c h  zu e b e n  d i e s e r  S c h l u c h t / d i e  F r a u e n ,  M u t t e r  
und  H u n d e • /  S i e  r i s s e n  d i e  E r d e  a u f ,  z a n k t e n  s i c h  um d i e  
K n o c h e n /  und  k ü ß t e n  d a s  g e l i e b t e  F l e i s c h • "  -  ( " T e r r o r " )
2
V g l •  " C t a b y  my e g a ,  C a r s t v o  R u a s k o e
V g u l 1be  n e  r a z g u l j a l i ,
V p l j a s k e  n e  r a s p l j a s a l i ,
V t a r g a c h  n e  r a s t a r g o v a l i ,
V s l a v a c h  n e  r a z g a v o r i l i ,
V c h v a s t a n ' e  n e  r a s c h v a s t a l i " • -  ( I n :  " Z a k l i n a n i e  0 
r u s s k o j  z e m l i . "  P u t i  R o s s i i ,  S . 1 9  -
-  "Oaß w i r  e s ,  d a s  R u s s i s c h e  R e i c h /  im Z e c h e n  n i c h t  v e r z e -  
c h e n , /  im Ta n z e n  n i c h t  v e r t a n z e n , /  im H a n d e l n  n i c h t  v e r -  
s c h l e u d e r n , /  im Reden  n i c h t  z e r r e d e n , / i m  P r a h l e n  n i c h t  
m a ß l o s  h e r a u s s t r e i c h e n . "  -
3 V g l .  z . B . ^ d e n  n e g a t i v e n ^ V e ç g l e i c h ,  aaO:  " N e ^ p l g m j a  g u d i t , /
Ne V e t e r  s u r s i t , /  Ne r o z 1 s e l e s t i t  -  K o s t i  s u r s a t , /  P l o t 1 
a e l e s t i t , /  Ž i z n 1 r a z g o r a e t s j a . . . "  -  ( N i c h t  d i e  Flamme t ö n t , /  
n i c h t  d e r  Wind r a u n t ,  /  n i c h t  d e r  Roggen  r a u e c h t  /  -  d i e  
Kn o ch e n  r a u n e n ,  /  d a s  F l e i s c h  r a u s c h t ,  /  d a s  L e b e n  l o d e r t  
a u f • "  -
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N i c h t  n u r  U n m e n s c h l i c h k e i t  und  T e r r o r  p r a n g e r t  V o l o s i n  
a n .  Er  a t t a c k i e r t  e b e n s o  h e f t i g  I g n o r a n z  und L ü g e , Dummhel t  
und V e r r o h u n g ־   d i e  g e i s t i g e n  W u r z e l n  d e r  B r u t s l i t ä t :
• • • I  s v y r n u t '  v p e r e d  c e r e z  s t o l e t * j a  
V o p r e k i  zakanam e s t g s t v a  -  
T o t  že  c h m e l 1^ !  t a  ze  t r y n  t r a v 8 c 
1 ' 1упеТг , d a v e c - י   v s e  odno Í t o  z e :
V a l ' c i  mordy ,  m a s k i  i  r o z i ,  ף 
S p e r t y j  duch  1 o d l c a l y j  mozg . • .
Im G e d i c h t  " T e r m i n o l o ģ i j a "  z e i g t  e r  d i e  V e r w a h r l o s u n g  i n
* S i t t e n  und  S p r a c h e  a u f  -  so  den u n m e n s c h l i c h e n  B e f e h l s j a r g o n
d e s  M i l i t ä r s ,  m i t  dem d e r  A n g e r e d e t e  zu e i n e m  S t ü c k  Vi eh  e r -
n i e d r i g t  u n d  i n  b e w u ß t e r  U n w a h r h e i t  und  U n t e r d r ü c k u n g  g e h a l -
2
t e n  w i r d .  -  Denn a l l e i n  a u f  d i e  Lüge  k a n n  s i c h  d i e  a l l g e -  
m e i n e  V e r r o h u n g ,  d a s  h e r r s c h e n d e  C h a o s  s t ü t z e n .  D a d u r c h  daß 
s i e  d i e  B a s i s  b i l d e t ,  a u s  d e r  a l l e s  e r w ä c h s t ,  w i r d  j e d e s  
H a n d e l n ,  j e d e  U n t e r n e h m u n g  z u r  g e s p e n s t i s c h  v e r z e r r t e n  
F a r c e .
Auf  e i n  G e b i e t  a l l e r d i n g s  e r s t r e c k t  s i c h  d i e s e  N l v e l l l e -  
r u n g  n i c h t :  R u ß l a n d  l i e g t  f ü r  V o l o s i n  a u f  e i n e r  E b e n e ,  d i e
n u r  p e r i p h e r  von den oben  d a r g e s t e l l t e n  A u f l ö s u n g s p r o z e s s e n
v
b e r ü h r t  w i r d .  Das V o l o s i n s  D i c h t u n g  e n t s c h e i d e n d  p r ä g e n d e
«
R u ß l a n d b i l d  i s t  zwar  a u c h  i n  s e i n e m  I n n e r s t e n  a m b i v a l e n t  -  
im U n t e r s c h i e d  a b e r  zum Dämon m i t  p o s i t i v e r  G r u n d t e n d e n z .
Der  D i c h t e r  v e r b i n d e t  i n  ihm c h r i s t l i c h e  L e i d e n s -  und  O p f e r -  
b e r e l t s c h a  f t  m i t  E l e m e n t e n  d e s  h e i d n i s c h - d ä m o n i s c h e n  « r a u s c h -  
h a f t - e k s t a t i s c h e n  M u t t e r - K u l t s , d e r  d i e  g e s a m t e  E r d -  und  
F r u c h t b a r k e i t s s y m b o l i k  u m f a ß t .  E l e m e n t a г - Ana r c h i s c h e s , d a r -  
g e s t e l l t  im B i l d  d e s  t o b e n d e n  S t u r m e s  o d e r  -  a u f  d e r  g e i s t i g e n
-  "Und immer  d e n s e l b e n  R a u s c h ,  d a s s e l b e  a l t e  L i e d /  v o r  
s i c h  d u r c h  d i e  J a h r h u n d e r t e  s c h l e u d e r n , /  den N a t u r g e s e t -  
zen  zum T r o t z  -  /  Ob h e u t e ,  ob  f r ü h e r  -  e s  i s t  a l l e s  e i n  
und d a s s e l b e . /  W o l f s f r a t z e n ,  Masken  und  . L a r v e n ^ /  dump- 
f e r  G e i s t  und  v e r w i l d e r t e s  H i r n . . . "  -  ( M . V o l o s i n :  " S e -  
v e r o v o s t o k " .  I n :  P u t i  R o s s ü ,  S . 10)
2 M . V o l o s i n :  " T e r m i n o l o g i j a " . - I n :  P u t ì  R o s s i i ,  S . 12
v
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Ebene  -  d e a  W a h n s i n n s  w i r d  m i t  dem d e m ü t i g e n  S k l a v e n t u m  dea  
C h r i s t e n t u m s  i n  e i n  d i c h t e r i s c h e s  P a r a d a x o n  g e z u u n g e n «  -  
So i n  f o l g e n d e r  S c h e i n e t y m o l o g i e :
P u s t •  SKLAVUS r a b ,  no S l a v i j a  e s t '  SLAV/A: 
P o b e d n y j  n i mb  n a d  g o l o v o j  r a b e !
V o l o s l n s  R u ß l a n d b i l d  e r h ö l t  so  i n  s e i n e r  D i c h t u n g  d a s  s p e -  
z i f l s c h  S c h i l l e r n d e  und  E x p l o s i v e :
Der  D i c h t e r  s e l b s t  u m r e l Q t  e s  s o :
M u c i t e ^ n o - b e s f o r m e n o e  c u v s t v o ,  ^
B e z m e r n o e  1 s m u t n o e  -  R o s s i j a .
So i s t  i n  f o l g e n d e r  A p o s t r o p h e  R u ß l a n d  d a s  d e m ü t i g e  und 
e r n i e d r i g t e  G e s c h ö p f :
P r e b u d 1 s m l r e n n o 1 i  b e d n o j  -  
V e r n o j  s v o e j  s u d ’ b ç .
L j u b l j u  t e b j a  p o b e z d e n n o j , 
P o r u q a n n o j  1 v p y l i ,  
T a i n s t v e n n o  o s v e s c e n n o j  ^ 
V/sej k r a s o t o j  z e m l i .
T a k v s e m j a  , daby  p r o r a s t i ,
D o l z n o  i s t l e t 1 . . .
I s t l e j ,  R o s s i j a ,  ^
I c a r s t v o m  d u c h a  r a s c v e t l !
A b e r  d a s  a n a r c h i s c h e  E l e m e n t  i s t  s t e t s  v o r h a n d e n :
־  "Möge SKLAVUS S k l a v e  b e d e u t e n  -  a b e r  S l a v l j a  b e d e u t e t  
Ruhm (SLAVA) : /  s i e g h a f t e r  S c h e i n  ü b e r  dem H a u p t e  d e s  S k i a -  
v e n . "  -  ( M . V o l o s i n :  " A n g e l  v r e m e n l " .  I n :  P u t ì  R o s s i i ,  5 .C2)
^ -  " Q u a l v o i 1 - f о r m l o s e s  G e f ü h l , /  m a ß l o s  u n d  d u n k e l  -  Ruß-  
l a n d " .  -  ( M . V o l o s i n .  I n :  N e d r a  6 ,  M . 1 9 2 5 ,  S . 7 1 )
3 -  " S e i  d e m ü t i g  u n d  a r m , /  g e t r e u  d e i n e m  S c h i c k s a l • /  I c h  
l i e b e  d ì  e h  p e s i e g t 9T ~ g e s c h m ä h t  und  im S t a u b  d a r n l e d e r l i e -  
g e n d , /  g e h e i m n i s v o l l  g r l e u c h t e t /  von  d e r  E r d e  g a n z e r  
S c h ö n h e i t . "  -  ( M . V o l o s i n :  " R o s s i j a " .  I n :  P u t i  R o s a i i f S . Z U )
** -  "So muß d a s  S a m e n k o r n ,  a u f  daß  e s  w a c h s e , /  v e r u i e s e n . . /  
Ve r we s e ^  R u ß l a n d , /  y n d  e r b l ü h e  a l s  R e i c h  d e s  G e i s t e s ! "  -  
( M . V o l o s i n :  " P r e o s u s c e s t v l e n i e "  • I n :  P u t i  R o s s i i ,  S. t*5)
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•  193 -
Ту -  b e z d o m n a j a , q u l j a s c a j a , chmel* n a j a  
Vo C h r i s t e  j u r o d l v a j a  R u s 1 !
Veļ  t e , v e l t e « s n e z n y e  s t i c h i i ,  
Z a m e t a j a  d r e v n i e  g r o b a ,
V é tom v e t r e  -  v s j a  s u d ' b a  R o s s i i  -  
S t r a s n a j a , b e z u m n a j a  s u d 1 b a .
f )  Der  Bezug  zu D o s t o e v s k i j . Das E l e m e n t  d e s  A n a r c h i s c h e n
?ו
Di e  s c h o n  m e h r f a c h  a u f g e z e i g t e  Nähe  V o l o s i n s  zu D o s t o e v s k i j  
e r s c h ö p f t  s i c h  n i c h t  n u r  i n  e n t s p r e c h e n d e n  Z i t a t e n  und  d i r e k -  
t e n  Bezugnahmen a u f  d e s s e n  W e r k . 3 Ыіг  f i n d e n  s o wo h l  D o s t o e v s -  
k i j s  A u f f a s s u n g  d e r  c h r i s t l i c h e n  E r l ö s e r m i s s i o n  R u ß l a n d s  und 
den Gedanken  d e r  ihm a u f g e t r a g e n e n  Sühne  a l s  L e i t m o t i v e  d e r
v
D i c h t u n g  V o l o s i n s ,  u l e  a u c h  D o s t o e v s k i j s  K o n z e p t i o n  d e s  F r a u -  
e n c h a r a k t e r s  -  d e r  S a n f t e n ,  D e m ü t i g e n  i n  d e r  G e g e n ü b e r s t e l -  
l u n g  z u r  l e i d e n s c h a f t l i c h - d ä m o n i s c h e n  V e r f ü h r e r i n  -  j e n e s  Dop-
v
p e l b i l d  d e r  F r a u  a l s o ,  d a s  s i c h  i n  V o l o s i n s  a m b i v a l e n t e m  Ruß-  
l a n d b i l d  u i d e r g e s p i e g e l t  f i n d e t .  D a r ü b e r h i n a u s  s t e l l e n  g e r a d e  
A n t i n o m i e  und  A m b i v a l e n z  i n  D o s t o e v s k i j s  d i c h t e r i s c h e r  Korn- 
p o s i t i o n  und  E r z ä h l t e c h n i k  d i e  t r a g e n d e n  E l e m e n t e  d a r .  -
Di e  u n v e r ö f f e n t l i c h t e n  A u f z e i c h n u n g e n  zu Do- 
s t o e v s k i j s  g e p l a n t e m  g r o ß e m  L e b e n s w e r k  " Das L e b e n  e i n e s  g r o ß e n
ף
-  "Du -  u n b e h a u s t e , z e c h e n d e , t r u n k  e n e /  Rus* -  N a r r  i n  
C h r i s t o l ^  -  ( M . V o l o s i n :  " S v l a t a j a  R u s ' " .  I n :  P u t i  R o s s l l ,
S . 39
2 -  " W e h t . u i e h t , w e h t , i h r  U r k r ä f t e  d e s  S c h n e e s , /  w e h t  d i e  
a l t e n  G r ä b e r  zu"77 i n  d i e s e m  Ulind i s t  R u ß l a n d s  g a n z e s  S c h i c k -  
s a i  -  /  e i n  s c h r e c k l i c h e s , e i n  w a h n s i n n i g e s  S c h i c k s a l . "  -  
( " S e v e r o v o s t o k " , e b e n d a ,  S . 9 )
3 -  V g l .  z . B .  d i e  w ö r t l i c h e  W i e d e r a u f n a h m e  d e s  Traumes  von 
R a s k o l 1 n l k o v  i n  " P r o r o k i  J  i n s t i t e l i " .  ( P e r e v a i  2 ,  19D6,
S . 12 f . ) ; d a s  G e d i c h t  V o l o s i n s  " T r l c h l n y " , e i n e  f a s t  w ö r t -  
l i e h e  Z i t a t - K o m p o s i t i o n  ( I n :  P u t i  R o s s i i ,  S . 2 6 ) ;  d i e  Bezug-  
nähme a y f  D o s t o e v s k i j s  F i g u r  d e s  G r o ß l n g u l s l t o r s  l n :  Apo-  
f e o z  m e c t y  І  s m e r t i  ( A p o l l o n  3 / U ,  1 9 1 2 ,  S . 7 2 f . )  s o w i e  V i i -  
l i e r g  de  l ' I s l e - A d a m s  F i g u r  d e s  A x e l , d i e  -  n a c h  Mei nung  
V o l o s i n s  -  d i e  U l e i t e r e n t w i c k l u n g  d e s  D o s t o e v s k i j s c h e n  K l -  
r i l l o v  d a r s t e l l t  ( e b e n d a ) .  - Claudia Wallrafen - 9783954792719
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S ü n d e r s "  z i e l e n  i n h a l t l i c h  i n  e i n e  ä h n l i c h e  R i c h t u n g :  d e r  
H e l d ,  e i n  s t ü r m i s c h e r ,  c h a o t i s c h e r  C h a r a k t e r  u i r d  z u l s c h e n  
den ä u ß e r s t e n  E x t r e m e n  h i n -  und h e r g e r i s s e n ;  e r  v e r e i n i g t  i n  
9 i c h  g l e i c h e r m a ß e n  den g r o ß e n  S ü n d e r  u i e  a u c h  den g r o ß e n  H e i -  
l i g e n .  -
D o s t o e v s k i j s  T h e s e ,  daß  d e r  Mensch im Z u s t a n d  d e r  t i e f s t e n  
Sünde  und E r n i e d r i g u n g  d e r  E r l ö s u n g  am n ä c h s t e n  i s t ,  f i n d e t
v
s i c h  b e i  V o l o s i n  n i c h t  n u r  i n  b e z u g  a u f  s e i n  M e n s c h e n -  und 
R u ß l a n d b i l d  übe rnommen ,  s o n d e r n  i n  m y s t i s c h e r  I n t e r p r e -  
t a t i o n  a u c h  i n  s e i n e  K u n s t p h i l o s o p h i e  h i n e i n g e t r a g e n :  d e r  k ü n 9 t -  
l e r i s c h e  Traum muß zu s e i n e r  V e r u i r k l i c h u n g  h i n d u r c h g e h e n  d u r c h  
" M a t e r i e  und  S ü n d e n f a l l " .
Di e  g e i s t i g e  K r i s e ,  a u s  d e r  d i e  r u s s i s c h e  R e v o l u t i o n  e r u a c h -
v
s e n  u a r ,  s a h  V o l o s i n  e b e n f a l l s  im 5 i n n e  D o s t o e v s k i j s  a l s  d i e  
z u t i e f s t  e t h i s c h e  und r e l i g i ö s e  K r i s e  d e s  M e n s c h e n ,  d e r  d i e  
V e r b i n d u n g  m i t  e i nem ü b e r g e o r d n e t e n î t r a n s z e n d e n t a l e n  P r i n z i p ,  
m i t  G o t t  v e r l o r e n  h a t .
D a r ü b e r h i n a u s  i s t  d i e  Revo l  и t i o n  f ü r  V o l o s i n  d a s  " S c h l a g e n  
d e s  k a r m i s c h e n  H e r z e n s " ,  d i e  " K r i s i s  d e r  I d e e  d e r  G e r e c h t i g -  
k e i t " . 2
" D e r  Wa h n s i n n  d e r  R e v o l u t i o n  b e s t e h t  d a r i n ,  daß s i e  s t e t s  
d e r  P a r o x y s m u s  d e r  G e r e c h t i q k e i t s l d e e  i s t . . .  denn n u r  d e r
P a r o x y s m u s  d e r  L i e b e  k a n n  I n q u i s i t i o n ,  R e l i g i o n s k r i e g e  und
3 vT e r r o r  s c h a f f e n . ” -  Und V o l o s i n  f ä h r t  f o r t :
" L i e b e  i s t  a u f  d i e s e m  G e b i e t  s c h r e c k l i c h e r  und  z e r s t ö r e r i -  
s c h e r  a l s  Haß ,  u e i l  Haß n u r  d e r  S c h a t t e n  d e r  L i e b e  i s t ,  u e i l  
Haß n u r  d i e  f e u r i g e  B l ü t e  i s t ,  u e l c h e  a u f  dem b r e n n e n d e n  Dorn-  
b u s c h  e r b l ü h t .  Der  W a h n s i n n  d e r  G e r e c h t i g k e i t  l i e g t  n i c h t  in  
d e r  I d e e  d e r  G e r e c h t i g k e i t  s e l b s t ,  s o n d e r n  d a r i n ,  daß d i e s e  
I d e e  von a u ß e n  g e s e t z t  und  h e r a n g e t r a g e n  u i r d  -  a l s  e i n  a l l g e -  
m e i n g ü l t i g e s  u n d  ä u ß e r e s  G e s e t z .  Und j e d e s  G e s e t z ,  d a s  a u ß e r -  
h a l b  u n s e r e r  s e l b s t  e n t s t e h t  und n i c h t  i n  u n s ,  i s t  von s e i n e m
1 vM . V o l o s i n :  I n d i v i d u a l І zm v i s k u s s t v e .  -  I n :  Z o l o t o e  runo  
10,  1 9 0 6 ,  S . 76
2  M . V o l o s i n :  P r o r o k i  i  m s t i t e l i .  -  I n :  P e r e v a l  2 ,  1 9 0 6 , S . 1 6
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Шезеп h e r  F e i n d  u n s e r e r  I n d i v i d u a l i t ä t . *
D i e  t i e f e  K r i s i s  im B e w u ß t s e i n  s e i n e r  Z e i t ,  a u s  w e l c h e r  d i e  
R e v o l u t i o n  e r w u c h s  und d i e  a u c h  d a s  K l i m a  d e r  A n a r c h i e  s c h u f ,  
i s t  f ü r  V o l o s i n  k e i n  s o z i a l e s  o d e r  p o l i t i s c h e s  P h ä n o me n ,  s o n -  
d e m  -  u i e  b e i  D o s t o e v s k i j  -  e i n  m e t a p h y s i s c h e s *  -
*י
Und i n  dem Maße u i e  V o l o s i n  i n  den von a u ß e n  a u f g e z w u n g e n e n  
G e s e t z e n ,  s e i e n  s i e  e t h i s c h e r  ( G e r e c h t i a k e i t ) ■ ä s t h e t i s c h e r  
( I d e a l )  o d e r  i n s t i t u t i o n e l l e r  A r t  Ć S t a a t )  , d i e  g r o ß e  B e d r o -  
h u n g  f u r  den Me ns c h e n  e r k e n n t ,  w e n d e t  e r  s i c h  den e l e m e n t a r  
und  s p o n t a n  im Menschen  s e l b s t  w i r k s a m e n  K r ä f t e n  z u .  -  J e n e  
^ M ä c h t e ,  d i e  s i c h  g l e i c h e r m a ß e n  l n  d e r  P s y c h e  d e s  e i n z e l n e n  wie  
a u c h  im g e s a m t e n  Kosmos o f f e n b a r e n ,  s i n d  e i n s  m i t  d e r  K r a f t  d e s  
L e b e n s  ü b e r h a u p t ,  d e n n :  *L e b e n  1 s t  B r e n n e n " . ^
" D i e  E w i g k e i t  d e s  F e u e r s  1 s t  i n  dem e i n e n  A u g e n b l i c k  d e r  Ex-  
p l o s i o n  ( v z r y v )  e n t h a l t e n .  L e b e n  1 s t  B r e n n e n .  G e n a u e r  g e s a g t :  
L e b e n  i s t  d i e  r h y t h m i s c h e  A u f e i n a n d e r f o l g e  von V e r b r e n n u n g e n  
( s g a r a n l e ) ,  d . h .  von E x p l o s i o n e n .  Das S c h l a g e n  d e s  H e r z e n s  -  
d a s  s i n d  E x p l o s i o n e n ,  d a s  1 s t  k e i n  B r e n n e n .  D i e  U n g e h e u e r
von  Dämonen,  von d e n e n  M a e t e r l i n c k  s p r i c h t »  s i n d  d i e  e i n -  
z e l n e n  S c h l ä g e  e i n e r  u n g e h e u e r e n  k o s m i s c h e n  K r a f t ,  d i e  w i r  
n u r  an i h r e m  s c h w a c h e n  A b g l a n z ,  dem F e u e r  e r k e n n e n . •
Uenn V o l o s i n  i n  s e i n e m  A r t i k e l  "Сети u c a t  i k o n y " ^  im H i n -  
b l i c k  a u f  d i e  E r h a l t u n g  von K u n s t w e r k e n  d i e  p r o v o z i e r e n d e  Be-  
h a u p t u n g  a u f s t e l l t :  " D i e  L i e b e  z u r  K u n s t  i s t  z e r s t ö r e n d e r  a l s  
d a s  V e r g e s s e n  " 6 s o w i e :  " D e r  Tod b e w a h r t .  Das Leben  v e r n i c h -  
t e t . . .  Der  b e s t e  S c h u t z  f ü r  K u n s t w e r k e  war  zu a l l e n  Z e i t e n  d a s  
Gr a b  u n d  d i e  B a r b a r e i  ” -  so s t e h t  h i n t e r  d i e s e n  A u s s a g e n  
m e h r  a l s  e i n e  o r i g l n e l l - p r o v o z i e r e n d e  P o s e .  -  Es b e d e u t e t  -
1 M . V o l o s i n :  P r o r o k i  i  m s t i t e l i ,  S . 17
2 V g l .  V o l o s i n s  G e d i c h t  " L e v i a f a n " .  -  I n :  Anno mundi  a r d e n -  
t i s .  H . 1 9 1 6 ,  S . 5 U f f
J  v  v
M . V o l o s i n :  Demony r a z r u s e n i j a  i  z a k o n a .  -  I n :  L i k i  t v o r -  
c e s t v a .  SPB 191U, S . 3 1 8
yDemony r a z r u s e n i j a  i  z a k o n a ,  aaO
^ M . V o l o s i n :  Čemu u c a t  i k o n y .  -  I n :  A p o l l o n  5 ,  191*♦, S . 26
6 X vСети u c a t  i k o n y ,  aaO
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was  d a s  K u n s t u e r k  b e t r i f f t  -  d i e  H e r e i n n a h m e  d e s  a n a r c h i s c h -  
z e r s t ö r e r i s c h e n  E l e m e n t s ;  d i e  U e i t e r f ü h r u n g d e s  G e d a n k e n s ,  daB 
d i e  K r ä f t e  d e s  L e b e n s  und d e r  Z e i t  -  a u c h  d i e  z e r s t ö r e r i s c h e n  -
ך
an d e r  S c h a f f u n g  d e s  K u n s t u e r k s  s t e t s  b e t e i l i g t  s i n d •
Uenn L eb e n  g l e i c h  F e u e r ,  g l e i c h  B r e n n e n  i s t ,  so b e i n h a l t e t  
e s  a u c h  d i e  V e r n i c h t u n q  -  denn F e u e r  k a n n  z u e i e r l e i  b e d e u t e n :
2
d i e  G e b o r g e n h e i t  d e s  H e r d f e u e r s  und  d i e  Waf fe  d e r  Z e r s t ö r u n g :
" • • •  d i e  Dynami tbomben  s i n d  n u r  d i e  g r a u e n h a f t e n  c h a o t i -  
s e h e n  V o r b o t e n  e i n e r  z u k ü n f t i g e n  F e u e r s t e l l e ,  um d i e  s i c h  e i n e  
n e u e  F a m i l i e  h e r a u s b i l d e n  u i r d ,  e i n e  n e u e  S t a a t s f o r m  d e r  M e n s c h -
*י
h e i t  ( n o v a j a  g o s u d a r s t v e n n o s t 1 c e l o v e c e s t v a ) , d i e  n a c h  u n s  kom-  
men u i r d • " ^  -
Das F e u e r , i n  s t ä r k e r e m  Maß n o c h  d i e  E x p l o s i o n  ( v z r y v )  u e r -  
den b e i  V o l o s i n  zu B i l d e r n  d e s  e l e m e n t a r e n  A u f r u h r s ,  d e s  i n  
d e r  T i e f e  d e r  N a t u r  v e r b o r g e n e n  a n a r c h i s c h e n  E l e m e n t s •
Der  A u f r u h r  ( m j a t e z )  i s t  d a b e i  n i c h t  i n h a l t s b e z o g e n ,  e r  r i e h -  
t e t  s i c h  o h n e  U n t e r s c h i e d  gegen  j e d e  von a u ß e n  e r r i c h t e t e  Au-  
t o r i t ä t :
"UJer a l s  R e b e l l  g e b o r e n  i s t ,  r e b e l l i e r t  immer  gegen  d i e  h e r r -  
s e h e n d e  K r a f t ,  u e l c h e  e s  a u c h  s e i n  m ö g e .  -  Wenn d e r  Name d i e s e r  
K r a f t  " K ö n i g "  l a u t e t ,  r e b e l l i e r t  e r  g e g e n  den K ö n i g  , u n d  i n
ц
Epo c h e n  d e r  V o l k s h e r r s c h a f t  r e b e l l i e r t  e r  g e g e n  d a s  V o l k . "
A u f r u h r  i s t  Q u e l l e  a l l e n  S e i n s .  -  D i e s  i s t  d i e  G r u n d a u s s a g e  
d e s  i n  den J a h r e n  1 9 2 2 - 1 9 2 9  e n t s t a n d e n e n  Z y k l u s  V o l o s i n s  "P u t -  
. jami K a i n a " ^ .  von ihm s e l b s t  a l s  " p h i l o s o p h i s c h e s  Werk" g e s e h e n ,
1 v ♦V g l •  M . V o l o s i n :  Gor o d  v p o e z l i  V a l e r i j a  B r j u s o v a •  I n :
Ru s 1 9 0 8 .S ,״ 21 ,  3
2  «r
V g l .  d a s  G e d i c h t  V o l o s i n s  " Q g o n 1 n .  ( P u t j a m i  K a i n a ) •  I n :  
S t i c h o t v o r e n i j a .  L . 1 9 7 7 ,  S . 2 6 7 f f
^ M . V o l o s i n :  Demony r a z r u s e n i j a  i  z a k o n a ,  S . 319
** M , V 0 1 0 s i n :  B a r b e  d ' O r e v i l ' i .  I n :  L i k i  t v o r c e s t v a .  SPb 191U, 
S.6Í .
^ Der  Z y k l u s  " P u t j a m i  K a i n a .  T r a ģ ē d i j a  mat e r i a l 1 n o j  k u l 1 t u r y "  
b e f i n d e t  s i c h  a l s  m a s c h i n e n g e s c h r i e b e n e s  G r i g i n a l  im I R L I ,  
Fond 5 6 2 .  -  Das K a i n - M o t i v  -  d e r  zum U n t e r g a n g  v e r u r t e i l -  
t e ,  a b e r  a u c h  d e r  r e b e l l i e r e n d e  Mensch -  f i n d e t  man i n  d e r  
L i t e r a t u r  d i e s e r  Z e i t  m e h r f a c h ;  v g l •  A . B e i v i : " Wi r  s i n d  К i n -  
d e r  K a i n s ,  u n s e r e  Wege f ü h r e n  i n  den U n t e r g a n g « " ( I n :  D u ch o v -  
n a j a  o l o g r a f i j a . 1 9 2 2 ) ;  V . I v a n o v :  " S t e n y  K a l n o v y "  ( G o d i n a  g n e -  
v a ) .  I n :  S o b . s o c • ,  B d . l F j  5Т2У5Т.
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d a s  e i n e  "Umwer tung  d e r  m a t e r i e l l e n  und  s o z i a l e n  K u l t u r ” d a r -  
s t e l l e . ^  Zum I n h a l t  h a t  d e r  Z y k l u s  d i e  E r s c h e i n u n g s f o r m e n  d e s  
a n a r c h i s c h e n  P r i n z i p s , d i e  v ö l l i g e  A b k e h r  von d e r  Z i v i l i s a -  
t i o n ,  vom t e c h n i s c h e n  und  k u l t u r e l l e n  F o r t s c h r i t t  und  j e g -  
l i c h e r  S t a a t s v o r e t e l l u n g .
I n  a n a l o g e r  G e s t a l t u n g  zum b i b l i s c h e n  S c h ö p f u n g s b e r i c h t  
s e t z t  d e r  D i c h t e r  den A u f r ü h r  a l s  den A n f a n g  a l l e r  D i n g e :
V V
V n a c a l e  b y l  m j a t e z •
M j a t e z  b y l  p r o t i v  Boga,
I  Bog b y l  m j a t e z o m , v v w 2
I  Use ,  c t o  e s t 1 , n a c a l o s 1 e r e z  m j a t e z •
»
S t u f e n w e i s e  w e r d e n  E n t s t e h u n g  und  E n t w i c k l u n g s g a n g  d e r  
E r d e  und d e s  Me n s c h e n  d a r g e s t e l l t •  Der  M e n s c h ,  d a s  " I c h "  -  
e i n g e d r u n g e n  i n  d i e  M a t e r i e  a l s  e i n e  n e u e  g e i s t i g e  K r a f t ,  
a l s  " F e u e r " w a r  i n  s e i n e r  E x i s t e n z  von A n f a n g  an a u f  den Kampf 
a n g e w i e s e n .  -  Zwei  Wege s t e h e n  ihm o f f e n :  d e r  Weg d e r  An p a s -  
s u n g  ( p u t *  p r i s p o s o b l e n • j a )  o d e r  d e r  Weg d e s  A u f r u h r s  ( p u t *  m j a -  
t e z a )  :
v
M j a t e z  -  b e z u m ' e ,  I b o  v s e  z a k o n y  
P r i r o d y  -  n e i z m e n n y .  No v b o r 1be 
Za p r a y d u  n e v o z mo zn o go  -  bezumec  
P r e a u s c e s t v l . ļ a e t  samogo s e b j a .
A p r i s p o s o b i v s i s j a , z a m i r a e t  -j 
Na p r o j d e n n o j  s t u p e n i . . .
Wenn s e i n  Kampf  a u c h  von v o r n h e r e i n  zum S c h e i t e r n  v e r u r t e i l t  
i s t  -  e s  i s t  d i e  e i n z i g e  M ö g l i c h k e i t  f ü r  den M e n s c h e n ,  zu l e b e n ! 
" . . .  p u t e m  o g n j a  on s e i  c e r e z  p r i r o d u . /  Krov* -  p e r v y j  znak
 ̂ B r i e f  V o l o s i n s  an A . M . P e s k o v s k i j  vom 2 3 . 1 2 . 1 9 2 3 .  1MLI, Fond 
7 9 ,  N r . 2 6 ,  B l a t t  t.
2 M . V o l o s i n :  " P u t j a m i  K a i n a " ,  S . 1  -
-  "Im A n f a n g  wa r  d e r  A u f r u h r . /  Der  A u f r u h r  wa r  gegen  G o t t , /  
und  G o t t  w a r  d e r  A u f r u h r . /  Und a l l e s ,  was  i s t ,  b e g a n n  d u r c h  
den  A u f r u h r . "
3 -  " A u f r u h r  i s t  W a h n s i n n ,  denn  a l l e  G e s e t z e /  i n  d e r  N a t u r  
s i n d  u n v e r ä n d e r l i c h .  Abe r  im K a m p f / 1 uw d ie  W a h r h e i t  des 
U n m ö g l i c h e n  v e r w i r k l i c h t /  d e r  WahnsTnnlQc s i c h  s e l b s t . /
Und d e r  A n g e p a B t e  s t i r b t  a u f  d e r  e r r e i c h t e n  S t u f e . . . "  ( aaO)
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Im t e c h n i s c h e n  F o r t s c h r i t t  h a t  d e r  Mensch  d i e  We l t  e r o b e r t .  
A b e r  e r  s e l b s t  i s t  d e r  a l t e  g e b l i e b e n ,  und d i e  K r ä f t e ,  d i e  e r  
f r e i g e s e t z t  h a t ,  h a b e n  i h n  zum S k l a v e n  g e m a c h t :
P r e o b r a z i l  v e s 1 m i r ,  no n e  s e b j a ^ -
On z a b l u d i l s j a  v s o b g t v e n n y c h  p e s c e r a c h  .
I  s t a l  r abom s v o i c h - z e  g n u s n y c h  s l u g .
A u f r u h r  i s t  dem G e i s t  e i g e n ־ .  E r s t  im A u f r u h r ,  i n  d e r  R e b e l -  
l i o n  e r k e n n t  d e r  Mensch s i c h  s e l b s t ,  w i r d  e r  zum M e n s c h e n .  -
v  ф
Man w ü r d e  V o l o s i n s  A n a r c h i e v e r 9 t ä n d n i s  n i c h t  g e r e c h t  u e r d e n ,  
b e z ö g e  man n i c h t  d a s  von ihm s e l b s t  a l s  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  a n -
v
t i z i p i e r t e  Moment  d e s  S c h e i t e r n s  m i t  e i n  ( " M j a t e z  -  b e z u m 1e -  
i b o  v s e  z a k o n y /  P r i r o d y  -  n e i zmenny . . 5  ; " . . .  v b o r * b e /  Za p r a v -
v ļ
du n e v o z m o z n o q o • . . " )  . den -  u i e  I v a n o v  e s  n e n n t  -  " E r o s  d e s  Un-  
m ö g l i c h e n " :
" Da s  P a t h o s  d e s  m y s t i s c h e n  A n a r c h i s m u s  i s t  d a s  P a t h o s  d e r  
N i c h t a n n a h m e  d e r  W e l t  -  d e r  E r o s  d e s  U n m ö g l i c h e n . D i e s e  L i e b e  
zum U n m ö g l i c h e n  i s t  d a s  P r i n z i p  d e s  g a n z e n  r e l i g i ö s e n  D u r s t e s ,  
d e r  g a n z e n  s c h ö p f e r i s c h P ר0  h a n t a s i e ,  j e d e r  s p o n t a n e n  A u f u a l -  
l u n g  ( p o r y v ) ,  j e d e r  Form von Wagemut  ( d e r z n o v e n i e ) . "
F ü r  I v a n o v  i s t  d e r  so  v e r s t a n d e n e  A n a r c h i s m u s  e i n e  l o g i -  
s e h e  F o l g e  i n  d e r  a l l g e m e i n e n  K u n s t e n t u i c k l u n q :
“ D i e  V e r b i n d u n g  d e s  m y s t i s c h e n  A n a r c h i s m u s  m i t  dem S y m b o l i s -  
mus i s t  k e i n e  z u f ä l l i g e .  Di e  S t r ö m u n g  d e s  S y m b o l i s m u s  s c h m ü c k t  
s i c h  n a t ü r l i c h e r w e i s e  m i t  den F a r b e n  d e s  m y s t i s c h e n  A n a r c h i a -
1 M . V o l o s i n :  " O g o n 1" .  ( P u t j a m i  K a i n a ; .  I n :  S t i c h o t v o r e n i j a •
L . 1 9 7 7 ,  S . 2 7 6
-  "Den Weg d e s  F e u e r s  s c h r i t t  e r  d u r c h  d i e  N a t u r . / B l u t  i s t  
d a s  e r s t e  Z e i c h e n  d e s  i r d i s c h e n  A u f r u h r s , /  und d a s  z u e i t e  
Z e i c h e n  -  d i e  im Wind l o d e r n d e  F a c k e l . . •"
ק
-  " D i e  g a n z e  W e l t  g e s t a l t e t e  e r  um, a b e r  n i c h t  s i c h  s e l b s t  - /  
E r  v e r i r r t e  s i c h  i n  den e i g e n e n  H ö h l e n /  und u u r d e  zum S k l a v e n  
s e i n e r  e i g e n e n  s c h ä n d l i c h e n  D i e n e r . . . " -  ( P u t j a m i  K a i n a •  -  
I R L I ,  3 . 1 )
^ -  1* A u f r u h r  i s t  Wahns i n n , denn a l l e  G e s e t z e /  i n  d e r  N a t u r  
s i n d  u n v e r ä n d e r l i c h ;  . . . i m  Kampf /  um d i e  W a h r h e i t  d e s  Un״ 
m ö q l i c h e n • . • " .  s . o .
** V . I v a n o v :  I d e j a  n e p r i j a t i j a  m i r a  ( 1 9 0 6 ) .  -  I n :  S o b . s a c . ,  B d . I I ]  
B r j u s s é i 1 1979 ,  S . 90
zemnogo m j a t e z a , /  a znak v t o r o j  -  r a z d u t y j  v e t r o m  f a k e l • • . ״
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mue,  da s i e  vom S t r a h l  d e s  G e m e i n s c h a f t l i c h e n  ( s o b o r n o s t * )
d u r c h d r u n g e n  i s t .  Der  " Ü b e r - I n d i v l d u a l l s m u s "  ( s v e r c h - l n d l v l d u -
a ü z m )  s t e l l t  im SchoBe d e s  S y m b o l i s m u s  d i e  Ü b e r w i n d u n g  d e r
" i n t i m e n  K u n s t "  d a r • "
Durch  d a s  mi t e i n b e z o g e n e  Moment  d e s  S c h e i  t e r n s  u i r d  d e r
A n a r c h i s m u s  b e i  U o l o s i n  l n  d i e  Nähe  d e r  c h r i s t l i c h e n  S e l b s t -
Opferung und  L e i d e n s m y s t i k  g e r u c k t •  -  F ü r  I h n  g e l t e n  s o  im
g l e i c h e n  MaBe d i e  A u s s a g e n  B e l y j s ,  d e r  s c h r i e b :
"Das  a n a r c h i s c h e  S y s t e m  i s t  e n t w e d e r  e i n e  c o n t r a d i c t i o  i n
a d j e c t o  o d e r  -  e i n  r e l i g i ö s e s  S y s t e m , . ,  Der  A n a r c h i s m u s  i s t
• • •  d i e  r e l i g i ö s e  K u p p e l  d e s  s o z i a l e n  S y s t e m s  d e r  Z u k u n f t .  . . .
Der  A n a r c h i s m u s  i s t  d e r  P u n k t ,  an dem s i c h  zwe i  P r i n z i p i e n
d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  E n t w i c k l u n g  k r e u z e n :  d a s  m e c h a n i s c h e
( ־ s t a a t l i c h e )  und d a s  o r g a n i s c h e  ( = r e l i g i ö s e ) .  S t a a t  und
K i r c h e  s t o ß e n  zusammen•  Di e  f r e i e  P e r s ö n l I c h k e i t  i s t  d e r  P u n k t
d i e s e s  Z u s a m m e n s t o ß e s .  . . .  D i e  a n a r c h i s c h e  Empörung i s t  d a s
2
M o r g e n r o t  e i n e r  n e u e n  r e l i g i ö s e n  W i e d e r g e b u r t . "
I v a n o v  g e h t  i n  s e i n e r  D e f i n i t i o n  d e s  A n a r c h i s m u s  a l s  " b o g o -  
b o r s t v o " ( A u f s t a n d  gegen  G o t t )  n o c h  w e i t e r ,  Indem e r  n i c h t  n u r
«
P r o m e t h e u s ,  s o n d e r n  s o g a r  C h r i s t u s  s e l b s t  zu s e i n e m  T r ä g e r  e r -  
k l ä r t ;  d i e s e r  " ö f f n e t e  d i e  I d e e  d e r  N i c h t a n n a h m e  d e r  ü J e l t  i n  
d e r  g a n z e n  a n t l n o m i s e h e n  F ü l l e  i h r e s  t i e f s t e n  G e h a l t e s • ^ ״1
D i e s e  " N i c h t a n n a h m e  d e r  W e l t "  -  d a s  a n a r c h i s c h e  E l e m e n t  
im G e g e n s a t z  zu e i n e r  a u f  Bewahr ung  und  E r h a l t u n g  g e r i c h t e t e n
v
a l l g e m e i n e u r o p ä i s c h e n  K u l t u r  -  s i e h t  U o l o s i n  i n  R u ß l a n d  v e r -  
k ö r p e r t :
v
U a n a r c h i i  -  v s e  t v o r c e s t v o  R o s s i i :
E v r o p a  s i a  k u l ' t u r o j u  o g n j a ,  ^
A my v s e b e  n e s e m  k u l 1 t u r u  v z r y v a .
- -4 v
U . I v a n o v :  I d e j a  n e p r i j a t i j a  m i r a  ( 1 9 0 6 ) . ־   I n :  S o b . s o c . ,  
B d . I l l ,  S . 90
2 A . B e l y j :  Na p e r e v a i e •  -  I n :  A r a b e s k i ,  S . 2 7 B f .
^ U . I v a n a v :  I d e j a  n e p r i j a t i j a  m i r a ,  e b e n d a ,  S.Ö
** -  *I «  A n a r c h i s m u s  l i e g t  R u ß l a n d s  g a n z e  S c h ö p f e r k r a f t : /  
E u r o p a  e n t w i c k e l t e  d i e  K u l t u r  d e s  F e u e r s , /  w i r  a b e r  t r a -  
gen  i n  u n s  d i e  K u l t u r  d e r  E x p l o s i o n . " -  ( M . U o l o s i n :  R o s -  
s l j a .  -  M a s c h i n e n g e s c h r i e b e n e s  E x e m p l a r .  I R L I ,  Fond 5 6 2 ;  
F r a g m e n t e  i n  " N e d r a " 6 1 9 2 5 S ,״  . 7 1 - 7 B )
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Di e  a n a r c h i s c h e  K r a f t  d e r  V e r n i c h t u n g  i n  i h r e r  d i r e k t e n  z e r -  
s t ö r e r i s c h e n  U r f o r m  b e s i t z t  f ü r  V o l o s i n  u n z w e i f e l h a f t  e i n e  s t a r -  
k e  A n z i e h u n g s k r a f t  so  d e r  Kampf  m i t  den F ä u s t e n ,  d i e  Ѵегыеп-  
düng  d e s  S ä b e l s  und  D e g e n s ,  b e i  u i e l c h en  man dem Gegne r  n o c h  
p e r s ö n l i c h  -  von  A n g e s i c h t  zu A n g e s i c h t  -  g e g e n ü b e r s t e h t • 1 M i t  
d i e s e n  Wa f f e n  d e r  f r ü h e r e n  Z e i t e n  i s t  d e r  Tod n o c h ״  p l a s t i s c h " ,  
n o c h  d i r e k t  u n d  a n s c h a u l i c h  e r f a h r b a r •
v
Denn 9 e i n  e i g e n t l i c h e r  S c h r e c k e n  l i e g t  f ü r  V o l o s i n  i n  d e r
E n t w i c k l u n g  zum U n p e r s ö n l I c h - O r q a n i s l e r t e n  i n  d e r  Mo d e r n e  -
n i c h t  im Wesen d e s  Z e r s t ö r e r i s c h e n  s e l b s t ,  d a s  j a  T e i l  d e s  L e -
b e n s  i s t  -  i n  d e r  T o d e s m a s c h i n e r i e  d e r  mo d e r n en  V e r n i c h t u n g s -
t e c h n i k ,  d e r e n  AusmaØ V a l ó s i n  i n  p r o p h e t i s c h e r  I n t u i t i o n  s c h o n
2
1920 e r k a n n t e .  -  " D i e  E v o l u t i o n  d e s  g e w a l t s a m e n  T o d e s  f ü h r t  d a -  
z u ,  daG d e r  Tod i n  zu nehmende m Maße u n s i c h t b a r e r  w i r d  -  und  i n  
zunehmendem Maße s c h r e c k l i c h e r •  -  De r  Tod,  den d e r  Mensch  dem 
M e n s c h e n  z u f ü g t ,  h a t  e i n e n  g i g a n t i s c h e n  E n t w i c k l u n g s w e g  d e r  
E v o l u t i o n  z u r ü c k  g e l e g t ;  von  d e r  g u t e n  b r ü d e r l i c h e n  F a u s t  b i s  
h i n  zum k o r r e k t e n  u n d  k u l t u r v o l l e n  L y d d i t • " 3
G e s t a l t e n  w i e  S t e n k a  R a z i n  o d e r  d e r  P r o t o p o p  Avvakum v é r k ö r -  
p e r n  f ü r  V o l o s i n  J e n e  " E k s t a s e  d e s  W i d e r s t r e b e n s "  ( e k s t a z  u p o r s t -  
v a ) ,  d i e  d i e  z u t i e f s t  r u s s i s c h e n  Züge  d e s  c h r i s t l i c h e n  A n a r c h i e -  
mus a u s m a c h t •  -  Avvakum, " F e u e r ,  i n  d i e  A s c h e  d e s  F l e i s c h e s  
g e h ü l l t " ^ ,  i s t  a u f  d i e  E r d e  g e s a n d t ,  um den Menschen  e i n  B e i -  
s p i e l  d e s  u n e r m ü d l i c h e n  L e i d e n s  um C h r i s t i  w i l l e n  zu g e b e n .
S e i n  i r d i s c h e r  L e i d e n s w e g  v e r l ä u f t  von d e r  G e b u r t  -  " n a c h  dem 
E b e n b i l d  d e s  h i m m l i s c h e n  F e u e r s "  ü b e r  s e i n  Wi rken  a l s  " b r e n n e n -  
d e r  P r o p h e t "  b i s  h i n  zu s e i n e r  W i e d e r a u f n a h m e  i n  den Himmel  
d u r c h  d a s  F e u e r  d e s  S c h e i t e r h a u f e n s .  -
v ף
M . V o l o s i n :  Demony r a z r u s e n l j a  i ^ z a k o n a ,  S . 2 9 3 - 3 1 9  
V g l .  e b e n f a l l s  d i e  G e d i c h t e  "Mec" ,  " P o r o c h "  und " P a r " •  
I n :  S t i c h o t v o r e n i j a .  L . 1 9 7 7 ,  S . 2 8 3 - 2 9 2
2 v
Demony r a z r u s e n i j a  i  z a k o n a ,  S . 309
3 aaO
u *« M . V o l o s i n :  " P r o t o p o p  A v v a k u m " .  I n :  Demony g l u c h o n e m y e #  
B e r l i n  1 9 2 3 ,  S . 5 1 - 7 2
^ " P r o t o p o p  A v v a k u m" ,  S . 51
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Ев b l e i b t  l n  Volo s i n  8 D i c h t u n g  d i e  S p a n n u n g  z w i s c h e n  den 
zwei  P o l e n :  e i n e r s e i t s  dem A u f r u f  zu c h r i s t l i c h e r  Demut ,  b e -  
d l n q u n q s l o s e r  N ä c h s t e n l i e b e  und  F r i e d f e r t i g k e i t  -  u n d  dem Be-  
k e n n t n i e  zum a n a r c h i s c h e n  U r t r l e b . zum K a m p f i n s t i n k t  d e r  K r e a -  
t u r  a n d e r e r s e i t s ,  w e l c h e r  s i c h  i n  M e t a p h e r n  w i e  " o g o n 1 ■ ( F e u -  
e r ) ,  " g o r e n 1 e 11 ( B r e n n e n ) !  " b e z u m ' e "  ( W a h n s i n n ) ,  " c h a o s "  ( C h a o s ) ,  
■ n e v e r * e "  ( U n g l a u b e )  und  " o t r i c a n ' e "  ( V e r n e i n u n g )  d a r g e s t e l l t  
f i n d e t .
Auch i n  d e r  v e r s u c h t e n  S y n t h e s e ,  d i e s e  E x t r e m e  -  w i e  oben  
g e z e i g t  -  l n  e i n e r  G e s t a l t  zu v e r b i n d e n ,  w i r d  d i e s e  S p a n n u n g  
n i c h t  g e l ö s t .
g)  Di e  D i c h t u n g  d e r  l e t z t e n  J a h r e .  A u s b l i c k
Der  Z y k l u s  " P u t j a m i  K a i n a "  w i e  a u c h  d a s  u n v e r ö f f e n t l i c h t e  
Poem " Č e t v e r t 1 v e k a " 1 s i n d  b e i s p i e l h a f t  f ü r  den  S t i l  d e r  D i c h -  
t u n g ,  d i e  V o l o s i n  i n  s e i n e n  l e t z t e n  L e b e n s j a h r e n  s c h u f  ( e r  
s c h r i e b  b i s  1 9 2 9 ) :  e s  h a n d e l t  s i c h  um b r e i t  a n g e l e g t e  p h i l o -  
s o p h l s c h e  Poeme m i t  b i b l i s c h e r  F Ö r b u n g ,  d i e  s i c h  d e r  E n t s t e -  
h u n q s -  und E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e  d e r  M e n s c h h e i t  i n  i h r e n  g r o -  
Ben D i m e n s i o n e n  und  L i n i e n  z u w e n d e n .  De r  U r s p r u n g  d e r  W e l t ,  
i h r  E n t w i c k l u n g s g a n g  ü b e r  J a h r m i l l i o n e n  h i n w e g  i n  d e r  s t ö n d i -  
gen S p a n n u n g  z w i s c h e n  den  P o l e n  " G e i s t " u n d  " M a t e r i e " -  Wer-  
den  u n d  Z e r f a l l  -  P h a n t a s m a q o r i  en d e s  t e c h n i s c h e n  Z e i t a l t e r s  
s o w i e  e s c h a t o l o g i s e h e  V i s i o n en s i n d  d i e  b e v o r z u g t e n  Themen .
" P u t j a m i  K a i n a "  h a t  den  t r a g i s c h e n  W i d e r s p r u c h  z w i s c h e n  dem 
g i g a n t i s c h e n  Wachsen d e r  m a t e r i e l l e n  K u l t u r  u n d  d e r  M a c h t  d e s  
M e n s c h e n  ü b e r  d i e  N a t u r  e i n e r s e i t s  -  dem m o r a l i s c h e n  N i e d e r -  
g a n g  d e s  M e n s c h e n  a n d e r e r s e i t s  zum I n h a l t .  -  A l s  d e s s e n  F o l g e -
" C e t v e r t •  v e k a "  i n  A u s z ü g e n  -  t e i l s  h a n d s c h r i f t l i c h e o , t e i l s  
m a s c h i n e n s c h r i f t l i c h e n  C h a r a k t e r e  -  a u f b e w a h r t  im I R L I .  -  
Di e  D i c h t u n g  V o l o s l n s ‘ a u s  d e n  l e t z t e n  J a h r e n  i s t  -  wenn 
ü b e r h a u p t  -  n u r  u n v o l l s t ä n d i g  u n d  b r u c h s t ü c k h a f t  zugärt  g -  
l i e h ,  was  e i n e  e i n g e h e n d e  A n a l y s e  u n d  I n t e r p r e t a t i o n  u n -  
m ö g l i c h  m a c h t .
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e r s c h e i n u n g  g e r ä t  d i s  M e n s c h h e i t  immer mehr u n t e r  d i e  Knute  
d e r  von i h r  s e l b s t  g e s c h a f f e n e n  " m a t e r i e l l e n  K u l t u r " .  -  Im 
Brudermord K ains  -  daher  der  T i t e l  -  i s t  d i e s e  t r a g i s c h e  ü ie l t  
e n t u i c k l u n g  b e r e i t s  im Keim a n g e l e g t ;  m it  zunehmender id e i -  
t e r e n  tu i ic k lu n g  der  Ulelt v e r t i e f e n  s i c h  i h r e  in n e r e n  Wider— 
s p r ü c h e •  -
I n  s e i n e r  d i c h t e r i s c h e n  A u s d r u c k s u e i s e  n ä h e r t  s i c h  Va l o -
s i n  mehr und mehr d er  rh y th m isch en  P r o s a  an: d i e  von ihm
1
v e r w e n d e t e  S p rach e  i s t  s t a r k  r h e t o r i s c h  g e p r ä g t •  Er s e l b s t
2
b e h a u p t e t e ,  " k e in e  Grenze z w isch en  P r o s a  und V ers  zu kennen"  
und — a u sg eh en d  van d e r  P r o s a  - an dar ־  S p r a c h e  so l a n g e  zu 
a r b e i t e n  und s i e  zu k o m p r im ie r en ,  b i s  G e d i c h t e  e n t s t ü n d e n • ^  
O ia  f a s t  d u rch g eh en d e  S t i l i s i e r u n g  in  V o l o s i n s  D ic h tu n g
Ļ
d e r  l e t z t e n  J a h r e  o r i e n t i e r t  s i c h  am A l t r u s s i s c h e n  e b e n s o  
u i e  am s p r a c h l i c h e n  Ouktus d e r  B i b e l •. D ab e i  1 s t  d i e  b i b l i -  
s e h e  S p r a ch e  n i c h t  a l l e i n  s t i l i s i e r e n d e s  M i t t e l ,  so n d e r n  
u i r d  zu einem s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e n  A u s d r u c k s m i t t e l  d e r  Ge* 
danken» — Der b e r e i t s  e r w ä h n te  F r a n z o s e  Edouard D u j a r d in ,
v 5
d e r  V a l ó s i n  m i t  S i c h e r h e i t  b ek an n t  u a r ,  h a t t e  b e r e i t s  1866
d i e  B i b e l  a l s  das g l ä n z e n d s t e  B e i s p i e l  d es  " r é a l i s m e  Symbo*
l i q u e "  b e z e i c h n e t ;  in  i h r  s e i  a l l e s  " k o n k r e t e s ,  r e e l l e s  B i l d
u n d  S y m b o l  z u g l e i c h .
"La  B i b l e  e s t  l e  з и р г е т е  г х е г л о і а  а и і  e n s e i g n e  a u x  a o â t e s
c o m m e n t  an  ? e u t  a l l e r  au  S y m b o l s  p a r  13 c h e m i n  du R é e l •  ( . . . )
I l  n ' a s t  p a s  d a u t a u x  a u e  13 3 i b l e ,  Q u i  e s t  l a  p l u s  r é a l i s t e
7
d e s  l i v r e s ,  s a i t  en т е т е  t e m p s  l e  p l u s  s y m b o l i q u e . "
UJas d i e  A u s s a g e  b e t r i f f t ,  s a  i s t  e s  k e i n e s u e g s  e i n e  n a c h «
1 V g l .  " P u t j a m i  K a l n a " ,  " 9 0 3 3 i j a ) ״ I R L I )
2 v
S r i e f  V a l o s i n s  an A . P s t r a v a  vom 1 7 . 7 . 1 9 1 7 ,  DMV
3 aaū  
и
V g l • N״1  a p i s a n i e  о c a r j a c h  ^ o s k a v s k i c h " . -  I n :  S t i c h a t v a -  
r e n i j a .  L . 1 9 7 7 ,  S .25G -  2 SU
с
" V g l .  r t a o . I I I , s.113
E . D u j a r d i n :  De S t e p h a n e  M a l l a r m é  au  p r o p h è t e  E z é c h i a l .
? з г і з  1 8 9 8 ,  S.7U
y
E . D u j a r d i n :  De S t a a h a n e  M a l l a r m é  au  a r o p h à t e  E z é c n i e l ,  5
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t r ã g l i c h e  t h e o l o g i s c h e  R e f l e x i o n ,  d i e  U o l o s i n  b e s t i m m t e  U o r -  
g ön g e  o d e r  G e s t a l t e n  zu b i b l i s c h e n  G e s c h e h n i s s e n  und  P e r s o n e n  
i n  B e z i e h u n g  s e t z e n  l ä ß t ,  s o n d e r n  u m g e k e h r t :  Das b i b l i s c h e  U r -  
b i l d  1 s t  A u s g a n g s p u n k t  s e i n e r  B e t r a c h t u n g  und  b e s t i m m t  so  b e -  
r e i t s  d i e  D e u t u n g  d e r  E r e i g n i s s e •  * Ulenn d e r  A n f a n g  d e s  Z y k -  
l u s  " P u t j a m i  K a i n a "  m i t  s e i n e r  R ü c k f ü h r u n g  d e r  W e l t  a u f  d a s  
P r i n z i p  d e s  A u f r u h r s  ( m j a t e z )  v ö l l i g  a n a l o g  zum b i b l i s c h e n
ף
S c h ö p f u n g s b e r i c h t  v e r f a ß t  i s t  , so b e s a g t  d a s  n i c h t  n u r  e i n
B e k e n n t n i s  zum A u f r u h r  a l s  w i r k e n d e r  K r a f t ,  s o n d e r n  i m p l i z i e r t
g l e i c h e r m a ß e n  d a s  B e k e n n t n i s  zum b i b l i s c h e n  S c h ö p f e r q o t t .  -
^ S o m i t  i s t  d e r  B i b l l z i s m u s . d e r  d i e  s p ä t e  D i c h t u n g  U o l o s i n s
a u s z e i c h n e t ,  im Gr u n d e  n i c h t  S t i l -  s o n d e r n  Uiesenszuq  s e i n e s
W e l t m o d e l l s •  -
I n  den w e n i g e n  p e r s ö n l i c h  g e h a l t e n e n  " l y r i s c h e n "  G e d i e h -
t e n  d i e s e r  J a h r e  f i n d e n  s i c h  i n  ü b e r b l i c k s h a f t e r  Schau  n a c h
e i n m a l  d i e  G r u n d a u s s a g e n  s e i n e r  D i c h t u n g  z u s a m m e n g e f a ß t •  -
Sa s t e l l t  U o l o s i n  i n  s e i n e m  l e t z t e n  g r o ß e n  G e d i c h t  " Dom p o e -
2
t a " ( D a s  Haus  d e s  D i c h t e r s )  d i e  G e s c h i c h t e  i n  i h r e r  U e r q ä n q-  
1 1 c h k e i t  dem " B l e i b e n d e n " -  Himmel  und  E r d e  -  g e g e n ü b e r •
Das G e d i c h t  s c h l i e ß t  m i t  e i ne m  B e k e n n t n i s  zum i n t e n s i v  g e -  
l e b t e n  A u q e n b l i c k  u n d  z u r  E i n f a c h h e i t  d e s  L e b e n s  -  und  m i t  
e i n e m  B e k e n n t n i s  zum M e n s c h e n ,  d e r  a l l e s  i s t ,  w e i l  a l l e s  i n  
ihm i s t •
1 U g l .  S . 197
2 M . U o l o s i n :  "Dom p o é t a "  -  I n :  S t i c h o t v o r e n i j a .  LTT977 ,  S . 3 2 8 - 3 3 3
é
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• ♦ . P o j m i  p r o s t o j  u r o k  m o e J vz e n l Í :
Kak G r e c i j a  Ì  Genua p r o s l i ,
T a k ^ m ì n e t  v s e  -  E v r o p a  ļ  R o e s i j a .  
G r a z d a n s k i c h  s mu t  g o r j u c a j a  s t i c h i j a  
R a z v e e t s j a . . . R a s s t a v i t  n o v y j  vek
V z i t e j s k i c h  z a v o d j a c h  i n y e  m r e z i . . .  
V e t s a j u t  d n i ,  p r o c h o d i t vc e l o v e k ,
No n e b o  ļ  z e m l j a  - ^ i z v e c n o  t e  z e .
P o e t o m u  z i v i  t e k u s c ì m  dnem.
B l a g o s l o v i  s v o j  s i n i j  о к о е ш . ѵѵ
Bud1 p r o s t ,  как  v e t r ,  n e i s t o s c i m ,  как  m o r e ,
I  p a m j a t ' j u  n a s y s c e n ,  к а к  z e m l j a »
L j u b l  d a l e k i j  p a r u s  k g r a b l j a
I  p e s n j u  v a i n ,  s u m j a s c l c h  na  p r o s t o r e .
U e s 1 t r e p e t  z i z n l  v s e c h  v ek o v  І  r a s  
Z i v e t  v t e b e .  V s e g d a .  T e p e r 1 . S e j c a s .
-  " B e g r e i f e  d i e  s c h l i c h t e  L e h r e  m e i n e r  E r d e : /  So w i e  G r i e -  
c h e n l a n d  und  Genua v e r g i n g e n , /  so  w i r d  a l l e s  v e r g e h e n  -  
E u r o p a  und  R u ß l a n d . /  Oie  b r e n n e n d e  E l e m e n t a r k r a f t  i n  den 
s t a a t l i c h e n  ü l i r r e n /  u i r d  v e r w e h e n . . .  e i n  n e u e s  J a h r h u n d e r t /  
b r e i t e t  i n  den B u c h t e n  d e s  A l l t a g s  a n d e r e  N e t z e  a u s • • • /  Die  
T a g e  v e r f a l l e n ,  d e r  Mensch  v e r g e h t • /  Himmel und E r d e  a b e r  
s i n d  von E w i g k e i t  h e r  d i e s e l b e n . /  Darum l e b e  m i t  dem f l i e -  
ß e n d e n  T a g . /  S e g n e  s e i n e  b l a u e  Umrahmung• /  S e i  e i n f a c h  w i e  
d e r  bJ ind,  u n e r s c h ö p f l i c h  w i e  d a s  M e e r , /  und  e r i n n e r u n g s g e -  
s ä t t i g t  w i e  d i e  E r d e . /  L i e b e  d a s  f e r n e  S e g e l  d e s  S c h i f f e s /  
u n d  d e e  L i e d  d e r  f r e i e n ,  r a u s c h e n d e n  l ü e l l e n . /  Das v o l l e  Be-  
b e n  d e s  L e b e n s  a l l e r  Z e i t e n  u n d  R a s s e n /  i s t  i n  d i r  l e b e n d i g • /  
Immer  -  j e t z t  und  h e u t e . "  -  ( S t i c h o t v o r e n i j a .  L . 1 9 7 7 ,  S . 333)
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V. UOLOSIN UND HENRI BERGSON
1• B e r g s o n  und  d i e  W i s s e n s c h a f t s t r a d i t i a n  
d e s  f r ü h e n  z w a n z i g s t e n  J a h r h u n d e r t s •
"Aus M i t t e l a s i e n  f ü h r t e n  mich  m e i n e  lüege i n  den UJesten -
n a c h  P a r i s ,  um d o r t  v i e l e  J a h r e  zu s t u d i e r e n :  d i e  k ü n s t l e r i -
s e h e  Form:  d u r c h  F r a n k r e i c h ,  d a s  G e f ü h l  f ü r  F a r b e n :  d u r c h  P a -
r l s ,  d i e  L o g i k :  d u r c h  d i e  g o t h i s c h e n  K a t h e d r a l e n ,  . . .  d i e  S t r u k -
1
t u r  d e r  G e d a n k e n :  b e l  B e r g s o n ♦ "
Weder  V o l o s i n s  K u n s t a u f f a s s u n g  n o c h  dem s e i n e r  D i c h t u n g  z u -  
g r u n d e l i e g e n d e n  W e l t b i l d  w i r d  man o h n e  Bezugnahme a u f  j e n e  P h i -  
l o s o p h i e ,  zu d e r  e r  s i c h  b e k a n n t e ,  g e r e c h t •
Im f o l g e n d e n  s o l l e n  d i e  P a r a l l e l e n  a u f g e z e i g t  w e r d e n ,  d i e
v 2
V o l o s i n s  Werk m i t  d e r  B e r g s o n s c h e n  P h i l o s o p h i e  v e r b i n d e n •
T r ä g t  man d e r  s t a r k e n  P a r a l l e l i t ä t  d e r  G e d a n k e n e n t w i c k l u n g  
R e c h n u n g ,  so w i r d  g l e i c h z e i t i g  d i e  P r o b l e m a t i k  d e u t l i c h ,  an 
e i n z e l n e n  i s o l i e r t e n  P u n k t e n  d e r  Ä s t h e t i k  und  K u n s t p h i l o s o p h i e  
V o l o s i n s  von e i nem l o g i s c h - r a t i o n a l e n  S t a n d p u n k t  a u s g e h e n d ,  
K r i t i k  zu ü b e n .  Dami t  w ü r d e  d e r  o r g a n i s c h e  Zusammenhang des  
Ganzen n i c h t  e r k a n n t  und  d a s  e i n z e l n e  Moment  e n t s t e l l t  e r s c h e i -  
п е л •  Denn i n  kaum e i ne m  a n d e r e n  p h i l o s o p h i s c h e n  S y s t em  h a t  d e r  
S y s t e m z u s a m m e n h a n g  e i n e  s o l c h e  B e d e u t u n g  w i e  b e i  B e r g s o n •
B e r g s o n s  p s y c h o l o g i s c h e r  P h ä n o m e n a l i s m u s  i s t  e i n e  g e i s t e s -  
g e s c h i c h t l i c h e  K o n s e q u e n z  d e s  a u s g e h e n d e n  n e u n z e h n t e n  J a h r h u n -  
d e r t s •  Z u r  g l e i c h e n  Z e i t  w a r e n  an v e r s c h i e d e n e n  O r t e n  a n a l o g e  
B e s t r e b u n g e n  e r w a c h t ,  d i e  a u s  dem Z u s a m m e n t r e f f e n  e i n e s  s t a r k e n
1 M . V o l o s i n :  A v t o b i o g r a f i j a .  ļ n :  GBL, Fond U61,  Raum 1,  A u f -  
b e w a h r u n g s n r . G ,  B l . 2 -  V o l o s i n  h ö r t e  i n  P a r i s  B e r g s o n s  V a r -  
l e s u n g e n ,  v g l .  I . K u p r i a n o v :  S u d ' b a  p o è t a .  K i e v  1 97 в ,  S . 79
2
E i n e  u m f a s s e n d e  D a r s t e l l u n g  d e s  p h i l o s o p h i s c h e n  S y s t e m s  
B e r g s o n s  k a n n  h i e r  n i c h t  g e g e b e n  w e r d e n ;  e s  w e r d e n  im f a l -  
g e n d e n  d i e j e n i g e n  s e i n e r  Gedanken  h e r a u s g e s t e l l t ,  d i e  e i -  
n e n  b e s o n d e r e n  E i n f l u B  a u f  V o l o s i n  a u s ü b t e n •
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R e a l i t ä t s b e d ü r f n i s s e s  m i t  dem dumpfen  D r a n g  d e s  w i e d e r e r w a c h -  
t e n  m e t a p h y s i s c h e n  S t r e b e n s  e n t s t a n d e n  u n d  s i c h  g e g e n  d a s  me-* 
c h a n i s i e r t e  und  p o s i t i v i s t i s c h e  Denken d e r  Z e i t  w a n d t e n .
S e l t e n  f i n d e t  man J e d o c h  d i e  m i t  d e r  J a h r h u n d e r t w e n d e  s i c h  
a b z e i c h n e n d e  g r u n d l e g e n d e  V e r k n ü p f u n g  z w i s c h e n  d i e s e n  p h i l o s o -  
p h i s c h e n  A n s ä t z e n  und  i h r e r  P r o b l e m a t i k  e i n e r s e i t s  u n d  d e r  r e -  
v o l u t i o n ä r e n  E n t w i c k l u n g  d e r  e x a k t e n  N a t u r w i s s e n s c h a f t e n  a n d e -  
r e r s e i t s  e r w ä h n t .
V o l o s i n  s t a n d  i n  d e r  U i s s e n s c h a f t s t r a d i t i o n  d e r  J a h r h u n d e r t -  
w e n d e  u n d  d e s  f r ü h e n  z w a n z i g s t e n  J a h r h u n d e r t s .  Es w a r  j e n e  Z e i t  
1B99 w a r  B e r g s o n s  e r s t e s  g r u n d l e g e n d e s  liierk " E s s a i  s u r  l e s  d o n -  
n é e s  i m m é d i a t e s  de l a  c o n s c i e n c e "  e r s c h i e n e n  -  i n  d e r  s i c h  m i t  
d e r  e l e k t r o m a o n e t i s c h e n  T h e o r i e  von M a x w e l l  e i n  r e v o l u t i o n ä r e r  
Umbr uc h  i n  den G r u n d l a g e n  d e r  e x a k t e n  W i s s e n s c h a f t e n  a n b a h n t e •
D i e  T h e o r i e  d e r  e l e k t r o m a g n e t i s c h e n  K r a f t f e l d e r  m i t  d e r e n  
V e r s e l b s t ä n d i g u n g  g e g e n ü b e r  e i n e m  s u b s t a n t i e l l e n  T r ä g e r  ( M a g n e t -  
f e l d  o h n e  M a g n e t  und  e l e k t r i s c h e  F e l d e r  o h n e  E l e k t r o n )  w a r  n u r  
d e r  A n f a n g  e i n e r  w e i t r e i c h e n d e n  E n t w i c k l u n g  i n n e r h a l b  d e r  E l e k -  
t r o d y n a m i k .  I n  i h r e r  F o l g e  kam e s  zu e i n e r  v ö l l i g e n  A u f l ö s u n g  
d e r  f ü r  d i e  t r a d i t i o n e l l e  M e c h a n i k  g r u n d l e g e n d e n  B e g r i f f e :  d e s  
B e g r i f f e s  e i n e r  r a u m e r f ü l l e n d e n  M a s s e  u n d  d e s j e n i g e n  e i n e r  ma-  
t e r i e l l e n  S u b s t a n z .
M a s s e  w u r d e  g l e i c h  E n e r g i e ;  d a m i t  s c h w a n d e n  s c h l i e ß l i c h  d i e  
G r e n z e n  z w i s c h e n  k o r o u s k u l a r e m  Z u s t a n d ,  K r a f t f e l d  und  W e l l e  v ö l -  
1 1 g .  Raum u n d  Z s i t  v e r l o r e n  i h r e n  f o r m a l e n  C h a r a k t e r  u n d  w u r d e n  
d y n a m i s i e r t .  Bewegung b e d u r f t e  n i c h t  l ä n g e r  e i n e s  s u b s t a n t i e l l e n  
T r ä g e r s ;  d a m i t  w a r  d a s  Ende  d e r  R a u m / Z e i t - B e s c h r e i b u n g  d e r  New- 
t o n s c h e n  M e c h a n i k  e r r e i c h t .  Es gab  k e i n e  Z e i t - P u n k t e  m e h r ,  s o n -  
d e m  n u r  Z e i t - M i n i m a ,  d i e  e i n e  u n t e i l b a r e  d y n a m i s c h e  S p a n n w e i -  
t e  b e s a ß e n .
Es  w a r  e i n e  d e r  f o l g e n r e i c h s t e n  E n t w i c k l u n g e n  i n n e r h a l b  d e r  
N a t u r w i s s e n s c h a f t e n ,  d i e  B e r g s o n  i n  i h r e n  p h i l o s o p h i s c h e n  Кo n s e -  
q u e n z e n  g l e i c h s a m  s c h o n  vorweggenommen  h a t t e ,  i ndem e r  e i n e n  s t a  
t i s c h e n  S u b s t a n z b e g r i f f  a l s  " T r ä g e r  von  Bewegung"  v e r w a r f  und  
s t a t t d e s s e n  s i c h  zu e i ne m  a u s s c h l i e ß l i c h  d y n a m i s c h e n  Denk en b e -  
к a n n  t e .
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•  207 -
Das r ä u m l i c h - q u a n t i t a t i v  b e s t i m m t e  Ge s c h e h e n  d e r  m e c h a n i s i e r -  
t e n  M a t e r i e  u u r d e  nun  p l ö t z l i c h  d u r c h  i n d i v i d u e l l  a n g e r e g t e ,  g a n z -  
h e i t l i c h e  P r o z e s s e  e i n e r  v i t a l e n  E v o l u t i o n  a u f g e b r o c h e n .  E i n e
/
s p o n t a n e  s c h ö p f e r i s c h e  Bewegung b r a c h  i n  d i e  W i r k l i c h k e i t  e i n «
I n  i h r e r  F o l g e  u u r d e  j e d e  I s o l i e r u n g  s t a r r e r  E l e m e n t e  u n m ö g l i c h ,  
u e i l  s i c h  a l l e  Momente  i n  e n g e r  O r g a n i s a t i o n  d u r c h d r i n g e n  und  
e i n e  e i n z i g e  E n t u i c k l u n g s b e u e g u n g  d a r s t e l l e n •
%
J e d e s  M e s s e n  und  Z ä h l e n  h ö r t  h i e r m i t  a u f •  Vor  a l l e m  a b e r  v e r -  
l i e r t  Z e i t  i h r e n  b l o ß  f o r m a l e n  C h a r a k t e r  und  u i r d  zu e i n e m  k o n -  
s t i t u t i v e n  und  s c h ö p f e r i s c h e n  P r i n z i p  d e r  W i r k l i c h k e i t ,  Es g e h t  
n i c h t  mehr  um e i n e  m e c h a n i s c h e  F e s t l e g u n g  von Z e i t p u n k t e n ,  s o n -  
d e m  um e i n e  Z e i t ,  d i e  n i e  den Zusammenhang m i t  s i c h  s e l b s t  v e r -  
l i e r t  und  s i c h  i n  d e r  V e r g a n g e n h e i t  i n  k o n t i n u i e r l i c h e r  D u r c h -  
d r i n g u n g  m i t  d e r  G e g e n u i a r t  e r h ä l t •  I n  A b h ä n g i g k e i t  von d e r  S p a n n -  
u e i t e  d e s  B e w u ß t s e i n s ,  d a s  j a  n i e  a u f  e i n e n  b e s t i m m t e n  Z e i t -  
P u n k t  f i x i e r t  u e r d e n  k a n n ,  b i r g t  d i e  Z u k u n f t  s t e t s  e i n e n  T e i l  
d e r  V e r g a n g e n h e i t  i n  s i c h •  -
I n  V o l o s i n s  1923 e n t s t a n d e n e m  Poem "Kosmos" f i n d e t  s i c h  d e r  
d i r e k t e  N i e d e r s c h l a g  d i e s e r  u m w ä l z e n d e n  E n t w i c k l u n g e n  i n  den 
N a t u r w i s s e n s c h a f t e n •  Nachdem V o l o s i n  da s  N e w t o n s c h e  Z e i t a l t e r  
b e s c h w o r e n  h a t  -  " M a t ē r i j a  j a v i l a s 1 b e s k o n e c n o j , /  E d i n o s u s c n o j  
v r a ź n y c h  e s t e s t v a c h /  S t a l  P r o m y s e l /  Vsemirnym t j a g o  t e n  1 em, /
v *ן
S t a l  vecnym a t o m . . . "  s e t z t  e r  s i c h  m i t  dem Zus ammenb r uch  i n -  
n e r h a l b  d e s  t r a d i t i o n e l l e n  n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  W e l t b i l d s  
und  s e i n e n  e x i s t e n t i e l l e n  F o l g e n  a u s e i n a n d e r :
Vse о t n o s i t e l 1 по :
I  b r e g ,  i  z n a n ’ e .
S r o k  z i z n i  i s t i n :
D v a d c a t 1 -  t r i d c a t *  l e t  -  
P r e d g l ^ y j  v o z r a s t  v o d o v o j n o j  k l j a c i .
My i s c g m  l i s '  u d o b s t v a  v y c i s l e n i j ,
A v s u s c n o s t i  n e  znaem n i c e g o :
M . V o l o s i n :  ■Kosmos" •  -  I n :  S t i c h o t v o r e n i j a •  L . 1 9 7 7 ,  S . 299 -  
Von ihm s e l b s t  a l a  " E v d l u t i o n  d e r  K o s m o g o n i e  von d e r  K a b -  
b a i a  b i s  z u r  1R e l a t i v i t ä t s t h e o r i e 1 ( g e n a u e r  g e s a g t , vb i s  
z u r  n e u e n  P h y s i k  h i n ) ■  b e z e i c h n e t .  ( B r i e f  an A.M.P e s k o v s -  
k i j  vom 2 3 . 1 2 . 1 9 2 3 ) .  -  " D i e  M a t e r i e  s c h i e n  e n d l o s /  von  i h -  
rem Wesen h e r  e i n e  i n  v e r s c h i e d e n e n  N a t u r e n , /  d i e  V o r a e h u n g  
w u r d e /  zu  e i n e r  s i c h  a u f  d i e  g a n z e  W e l t  e r s t r e c k e n d e n  S c h w e r -  
k r a f t , /  d a s  Atom w u r d e  e w i g . . . ” -
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Ni  a m y s l a  t j a g o t e n ' j a ,
Ni  maaa p l a n e t ,
Ni  f o r my  I c h ^ o r b i t ,
Na v y g v e z d l v s e m  n e b e  my n e  mozem 
R a z l i c i t *  g l a z o m  " z a v t r a "  □ t  " v c e r a " .
N e t  v e s c e s t v a  -  
Es t*  k r u g o v e r t i  s i l y ;
N e t  t v e r d o g t i  -
E s t 1 n a t j a z e n ' e  s t r u j ;
N e t  a t o m a  -
E s t 1 p o l e  n a p r j a z e n ' j a
( U i c h r '  m a ł y c h  • n e t “ v o k r u g  b o l ' s o g o  "DA") 
N e t  p l o t n o s t i ,
N e t  ѵ е з а 9 
N e t  r a z m e r a  -
E s t f ־ y n k c i i  r a z l i c n y c h  s k o r o s t e j .
V3e s u s c e s t v u e t  r a z n i c e j  d a v l e n i j ,  
T e m p e r a t u r ,
P o t e n c i a l o v ,
Mass  ;
S t r u i  v r emen  t e k u $  n e r a v n o m e r n o  ; ^
P r o e t r a n s t v o  -  118•  m n o g o o b r a z ' e  f o r m .
E i n e n  n e u e n  v e r t i e f t e n  S i n n  g e w i n n t  i n  d i e 9 e m  Zusammenhang 
a u c h  d e r  B e g r i f f  d e r  S u b s t a n z :  j e  w e n i g e r  s i c h  d e r  Mensch  i n  
e i nem a u 9 s c h l i e B l l c h  p r a k t i s c h e n  R e a g i e r e n  an e i n  p e r i p h e r e s  
D a s e i n  v e r l i e r t f j e  g r ö ß e r  d a m i t  d i e  S p a n n u e i t e  und  T i e f e  eben
M . V / o l o s i n :  " K o s m o s " .  -  I n :  S t i c h o t v o r e n i j a ,  S . 3 0 G f .
-  " A l l e s  i s t  r e l a t i v : /  d i e  F i e b e r p h a n t a s i e  und d a s  W i s s e n • /  
D i e  L e b e n s d a u e r  d e r  W a h r h e i t e n : /  z w a n z i g ,  d r e i ß i g  J a h r e  - /  
d i e  m a x i m a l e  L e b e n s d a u e r  e i n e s  T r a n p o r t g a u l s • /  Wi r  s u c h e n  
n u r  d i e  A n n e h m l i c h k e i t e n  d e r  B e r e c h n u n g e n , /  a b e r  im P r i n -  
z i p  m i s s e n  u i i r  n i c h t s : /  n i c h t  den  R a u m i n h a l t , /  n i c h t  d i e  
B e d e u t u n g  d e r  S c h w e r k r a f t , /  n i c h t  d i e  M a s s e  d e r  P l a n e t e n , /  
n i c h t  d i e  Form i h r e r  U m l a u f b a h n e n , /  a u f  dem s t e r n e n b e d e c k -  
t e n  Himmel  k ö n n e n  w i r /  m i t  dem Auge d a s  " H e u t e "  vom " G e s t e r n "  
n i c h t  u n t e r s c h e i d e n . /  -  /  Es g i b t  k e i n e  M a t e r i e  - /  Es g i b t  
K r ä f t e  u n a u f h ö r l i c h e r  B e w e g u n g ; /  e s  g i b t  k e i n e  F e s t i g k e i t  - /  
e s  g i b t  d i e  S p a n n u n g  d e r  S t r ö m e ; /  e s  g i b t  k e i n  Atom - /  e s  
g i b t  d a s  S p a n n u n g s f e l d /  ( e i n  W i r b e l  k l e i n e r  " N e i n s "  um e i n  
g r o ß e s  " J a " • /  Es g i b t  k e i n e  D i c h t e , /  k e i n  G e w i c h t , /  k e i n  Maß/  
Es g i b t  d i e  F u n k t i o n e n  v e r s c h i e d e n e r  G e s c h w i n d i g k e i t e n . /  A l -  
l e s  e x i s t i e r t  d u r c h  den  D r u c k u n t e r s c h i e d , /  den T e m p e r a t u r -  
u n t e r s c h i e d , /  den U n t e r s c h i e d  d e r  P o t e n t i a l e , / d e r  M a s s e n ; / /  
d i e  S t r ö m e  der .  Z e i t  f l i e ß e n  u n g l e i c h m ä ß i g ; /  d e r  Raum i s t  n u r  
e i n e  M a n n i g f a l t i g k e i t  von F o r m e n • ” -
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з е і п е з  e i g e n e n  B e w u ß t s e i n s  w i r d ,  и т з о  mehr  " S u b s t a n z "  h a t  s e i n  
U e s e n :  e i n e  S u b s t a n z ,  d i e  s i c h  i n  d a u e r n d e m  M a c h a tu m . i n  s t e -  
t e r  E n t w l c k l u n q b e g r i f f e n  v e r s t e h t  und i n  e i n e r  g e i s t i g e n  T i e -  
f e  g r ü n d e t ,  d i e  q u a l i t a t i v e  U n e n d l i c h k e i t  b e s i t z t •
N u r  d i e s e  F ä h i g k e i t ,  a u f  s i c h  s e l b s t  i n  v e r t i e f e n d e m  S c h a u -  
en z u r ü c k  zukommen -  u n a b h ä n g i g  van e i n e r  m e c h a n i s c h e n ,  v e r s t r e i -  
c h e n d e n  Z e i t  -  m a c h t  E r k e n n e n  m ö g l i c h •  S o m i t  u i r d  E r k e n n t n i s ,  
B e w u ß t s e i n  g l e i c h b e d e u t e n d  m i t  dem Haß an e c h t e r  F r e i h e i t  dem 
m e c h a n i s i e r t e n  ä u ß e r e n  G e s c h e h e n  g e g e n ü b e r •
M i t  dem von B e r g s o n  e i n g e f ü h r t e n  B e g r i f f  d e r  " d u r f e e " ,  d e r  
w a h r e n  D a u e r  -  d e r  i n d i v i d u e l l  e r l e b t e n ,  s c h ö p f e r i s c h e n  Z e i t  -  
g e w i n n t  d e r  Gedanke  d e r  S e l b s t b e s t i m m u n g  im U i l l e n s a k t  u n d  d a -  
m i t  l e t z t l i c h  d e r  Ge da nk e  d e r  F r e i h e i t  d e s  I n d i v i d u u m s  z e n t r a -  
l e  B e d e u t u n g •
ן
Вег дэ оп  s t e l l t  den K ü n s t l e r  dem P h i l o s o p h e n  g l e i c h :
D i e  K u n s t  s t e l l t  im I n d i v i d u e l l e n  d a r ,  was d i e  P h i l o s o p h i e
f ü r  d i e  G e s a m t h e i t  d e s  L e b e n s  b e d e u t e t ;  s i e  z e i g t  d i e  f u n d a -
m e n t a l e  I r r a t i o n a l i t ä t  d e s  l e b e n d i g e n  G e i s t e s « U e d e r  d i e  K u n s t
n o c h  d i e  T h e o r i e  d e r  E r k e n n t n i s  k ö n n e n  f ü r  B e r g s o n  von d e r  T h e -
o r i e  d e s  L e b e n s  g e t r e n n t  w e r d e n ;  e b e n s o  w i e  d a s  " a l s  e i n e  s c h ö p -
f e r i s c h e  E n t w i c k l u n g  g e s c h a u t e  L e b e n "  o f f e n b a r t  a u c h  d a s  K u n s t -
werk  e i n e  v o l l k o m m e n e  O r d u n g ,  o h n e  s i c h  i n  b e g r i f f l i c h e n  F o r -
men a n d e r s  a l s  n a c h t r ä g l i c h  o d e r  a n n ä h e r u n g s w e i s e  a u s d r ü c k e n
2zu l a s s e n •
D i e  i n n e r e  Dynamik d e s  B e r g s o n s c h e n  D e n k e n s  i s t  a l s  Kampf 
g e g e n  d i e  M e c h a n i s i e r u n g  d e s  V e r s t a n d e s d e n k e n s , gegen  den 
Druck  d e r  n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - d e t e r m i n i s t i s c h en A u f f a s s u n g  
s e i n e r  Epoche  g e r i c h t e t •  L e b e n ,  U i r k l i c h k e i t  i s t  f ü r  i h n  " r e i -  
n e  Bewegung"  ( m o b i l i t i ) ;  e s  g i b t  n i c h t s  F e r t i g e s ,  n i c h t s  B l e i -  
b e n d e s ,  S t a r r e s ,  k e i n e  " Z u s t ä n d e "  ' -  a l l e s  i s t  " U e r d e n " . 3 -
ף
B e s o n d e r s  i n  den F r ü h s c h r i f t e n  B e r g s o n s  b e g e g n e t  man e i -  
n e r  b e s o n d e r e n  H o c h s c h ä t z u n g  d e r  M u s i k ,  d e r  D i c h t u n g  und  
d e r  M a l e r e i «
2 H e n r i  B e r g s o n :  " L ' é v o l u t i o n  c r é a t r i c e "  ( 1 9 0 7 ) .  I n :  O e u v r e s  
1 9 7 0 ,  S . 6 7 2 f .
3 H . B e r g s o n I n t r o d u c t i o n  â l a  m & t a p h y s i q u e “ ( 1 9 0 3 ) ,  e b e n d a ,  
S . 1U20
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Das L e b e n  w i r d  g l e i c h s a m  " n a i v ” h i n g en o mm e n  u n d  n a c h  A n a l o -
g i e  e i n e s  s i c h  e n t w i c k e l n d e n  B e w u ß t s e i n s  d a r g e s t e l l t • 1 -  E n t -
W i c k l u n g s g e s c h i c h t e  i s t  f ü r  B e r g s o n  d i e  G e s c h i c h t e  d e s  * é l a n
v i t a l " ,  d e s  L e b e n s d r a n g e s ,  d e r  a u s  e i n e r  Q u e l l e  s t ammenden  U r -
k r a f t ,  d i e  s i c h  im L e b e n  i n  d i e  v e r s c h i e d e n s t e n  K a n ä l e  v e r t e i l t •
D i e s e m  i s t  d i e  " t o t e "  M a t e r i e  e n t g e g e n g e s e t z t •  Im B e w u ß t s e i n
s i n d  e s  d i e  s t a r r e n  V e r s t a n d e s b e a r i f f e  -  a u s  d e r  A n p a s s u n g  an
d i e  m a t e r i e l l e  Ule l t  e n t s t a n d e n  -  d i e  a l s  H i n d e r n i s  dem L e b e n s -
d r a n g  e n t g e g e n s t e h e n •  M a t e r i e  b e d e u t e t  80 d i e  g e g e n  d i e  a b s o l u -
t e  S p o n t a n e i t ä t  g e r i c h t e t e  G e g e n s t r ö m u n g .  D a m i t  w i r d  d i e  o r q a -
2
n i s l e r t e  M a t e r i e  d i e  e i g e n t l i c h  n e g a t i v e  M a c h t .
B e r g s o n  w i l l  L e b e n  n i c h t  a l s  A b s t r a k t i o n  b e t r s c h t e n ,  s o n d e r n  
s u c h t  a l s  G e g e n s t a n d  s e i n e r  P h i l o s o p h i e  d a s  k o n k r e t e  L e b e n .  Da-  
b e i  n i mmt  e r  -  u n d  d a s  m a c h t  s e i n e  B e s o n d e r h e i t  a u s  -  d i e  w i s -  
s e n s c h a f t l i c h e  E n t w i c k l u n g s l e h r e  im T a t s ä c h l i c h e n  u n e i n g e s c h r ä n k t  
a n ,  z e i g t  d a n n  a b e r ,  w i e  g e r a d e  h i e r  d e r  p h y s i k o - c h e m l s c h e  M e c h a -  
n i s m u s  v e r s a g t ,  j a  u i e  n u r  e i n  h ö c h s t e r  S p i r i t u a l i s m u s  e i n e  D e u -  
t u n g  d e r  n e u  e r r u n g e n e n  G e s a m t s c h a u  d e s  L e b e n s  zu l e i s t e n  i m s t a n -  
de  1 s t •
B e r g s o n  w i l l  n i c h t  e i n  n e u e s  p h i l o s o p h i s c h e s  L e h r g e b ä u d e  e r -  
r i c h t e n ;  d i e  E i g e n a r t  s e i n e r  P h i l o s o p h i e  b e s t e h t  eben  d a r i n ,  daß  
e r  d i e  Ü b e r z e u g u n g  d e s  " n a i v e n  D e n k e n s " ,  d e s  " s e n s  commun" zu 
r e c h t f e r t i g e n  s u c h t ,  o h n e  s i e  i n  b e g r i f f l i c h e n  K o n s t r u k t i o n e n  
v e r f ä l s c h e n  zu w o l l e n •  D a d u r c h  daß  e r  d a s  b e g r i f f l i c h  n i c h t  f a ß -  
b a r e  f l i e ß e n d e  L e b e n  b i l d l i c h  v e r s t ä n d l i c h  zu machen  s u c h t ,  m a c h t  
s e i n e  D a r s t e l l u n g  a u f  den  e r s t e n  B l i c k  den  E i n d r u c k  e i n e r  Ь і з и е І -  
l e n  c h a o t i s c h e n  B e g r i f f s v e r w i r r u n g .  A b e r  B e r g s o n  w i l l  j a  g e r a d e  
n i c h t  im t r a d i t i o n e l l e n  S i n n e  e i n  p h i l o s o p h i s c h  a b g e s c h l o s s e n e s  
S y s t e m  s c h a f f e n ;  s e i n e  P h i l o s o p h i e  k e n n t  k e i n e n  A b s c h l u ß  und k e i -  
n e  G r e n z e ,  da  d a s  L e b e n  u n e n d l i c h  i s t  und  a l s o  a u c h  s e i n e  E r f a s -  
s u n q .
1 " I n t r o d u c t i o n  â l a  m é t a p h y s i q u e "  ( 1 9 0 3 ) .  I n :  O e u v r e s ,  S .  1í*20
^ " M a t i è r e  e t  M é m o i r e "  ( 1 8 9 6 ) ,  e b e n d a ,  S . 2 1 9 f .
3 " L ' é v o l u t i o n  c r é a t r i c e " ( 1 9 0 7 ) ,  e b e n d a ,  S . 575
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2 Ѳ Das B e r g s o n s c h e  De nk e n :
•Ourfee" -  d i e  w a h r e  D a u e r ;  I n t u i t i o n  a l s  E i n f ü h l u n g  i n  den L e -  
b e n s s t r o m ;  B e w u ß t s e i n  a l a  " f l i e ß e n d e  K o n t i n u i t ä t " .
W e l c h e s  i s t  nun  d e r  I n h a l t  d e r  B e r g s o n s c h e n  L e h r e ?
Es 1 3 t  e i n e  P h i l o s o p h i e ,  w e l c h e  Im L e b e n s a t r o m  d a s  e i n z i g
R e a l e  s i e h t ,  und d e s h a l b  a l l e  G e b i e t e  d e s  S e i n s  m i t  dem s t r ö -
menden L e b e n  i n  Zus a mme n h a n g  s e h e n  u n d  e r l e b e n  w i l l .  De r  Z e n -
t r a l p u n k t  d i e s e r  L e h r e  i s t  d e r  B e g r i f f  d e r  k o n k r e t e n  -  o d e r  wah-
r c n  -  D a u e r , d i e  n u r  im B e w u B t s e i n  e x i s t i e r t . 1 E3 f o l g t  d a r a u s ,
daß a l l e s  D a u e r n d e  b e u u ß t a e l n a ä h n l i c h  i s t  ( d ' o r d r e  p s y c h o l o -
g i q u e ) ; da n u r  d a s  R e a l e  d a u e r t ,  muß d i e  E n t w i c k l u n g  d e s  L e b e n s
2
ü b e r h a u p t  a l s  E n t w i c k l u n g  von  B e w u ß t s e i n  g e d a c h t  w e r d e n .  B e r g -  
s a n  s e t z t  d i e s e  " k o n k r e t e  D a u e r ” d e u t l i c h  ab  von  d e r  s o g e n a n n -  
t e n  ■ m e ß b a r e n " ,  d e r  ä u ß e r e n  Z e i t . 3
, D u r l e  r f e e l l e ” b e d e u t e t  K o n t i n u i t ä t  d e r  V e r ä n d e r u n g ,  T o r t -  
s c h r i t t ,  U n w i e d e r h o l b a r k e i t ,  a c h f l p f e r l a c h e  N e u a r t i g k e i t  . j e d e s
ц
B e w u ß t a e i n s m o m e n t a .  D i e  e l r  r e i n e n  Moment e  i n  d i e s e r  w a h r e n  
D a u e r  s i n d  h e t e r o g e n  und  h a b e n  i n n e r l i c h e n  C h a r a k t e r . ^
Indem e r  ao den  Z e n t r a l p u ^ k t  I n s  m e n s c h l i c h e  B e w u ß t s e i n  v e r -  
l e g t ,  b e g i n n t  B e r g s o n  m i t  e i n e r  " I n n e n s c h a u ” , d i e  zum E r l e b n i s  
d e r  a b s o l u t e n  U n t e i l b a r k e i t  u n d  d e s  s t e t e n  F l u s s e s  d e s  r e a l e n  
B e w u ß t s e l n s  f ü h r t .  I n n e r h a l b  d i e s e s  e i n h e i t l i c h e n  S t r o m s  d e s  
B e w u ß t s e i n s  i s t  j e d e r  A u g e n b l i c k  a b s o l u t  e i n z i g a r t i g  u n d  n e u .
Und i n  j e d e m  A u g e n b l i c k  d r ä n g t  s i c h  s o w o h l  d i e  e i g e n e  w i e  a u c h  
d i e  А г t v e r g a n o e n h e i t  z u s am me n ;  i n  e b e n  d i e s e m  A u g e n b l i c k  i s t
Л
D i e s e  " durfee r f e e l l e "  i s t  s o w o h l  d u r c h  f o r t w ä h r e n d e n  Wande l  
a l s  a u c h  d u r c h  K o n t i n u i t ä t ,  d u r c h  d a s  I n e i n a n d e r g r e i f e n  
d e s  z e i t l i c h e n  A b l a u f s  g e k e n n z e i c h n e t  - ( ,1E s s a i  s u r  l e s  d o n -  
n é s  i m m é d i a t e s  de  l a  c o n s c i e n c e " ,  e b e n d a ,  S . 5 1 f f . )  -  S o m i t  
i s t  s i e  d i e  B e w a h r u n g  d e s  V e r g a n g e n e n  i n  d e r  G e g e n w a r t ,  a n -  
t i z l p i e r t  a b e r  g l e i c h z e i t i g  a u c h  d i e  Z u k u n f t .  -  H i e r  i s t  e i  
n e  P a r a l l e l e  zu N i e t z s c h e s  ■ e w i g e r  W i e d e r k e h r  d e s  G l e i c h e n "  
a u c h  d e r  v e r s u c h t e n  S y n t h e s e  von  S e i n  u n d  Werden  -  zu s e h e n  
"Wer  s i c h  Im Werden  n i e d e r l ä ß t ,  dem e r s c h e i n t  d i e  D a u e r  a l s  
d a s  e i g e n t l i c h e  L e b e n  d e r  D i n g e ,  a l s  d i e  G r u n d r e a l T t F t . "  -  
( I n : " É v o l u t i o n  c r e a t r i c e " ,  e b e n d a ,  S . U 9 6
2
* E a a a i  a u r  l e s  d a n n f c e a • • • " ,  e b e n d a ,  S.8Q
3 * E a a a i  a u r  l e s  d o n n é e s • • • ” , e b e n d a ,  S .1U9 
^ " E s s a i  s u r  l e s  d o n n é e s • • • ” , e b e n d a ,  S . 1U8  
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a b e r  a u c h  s c h o n  d i e  Z u k u n f t  e n t h a l t e n • ^
Das  b e g r i f f l i c h e  Denken nun  i s t  u n f ä h i g ,  d a s  L e b e n d i g e
zu e r f a s s e n ;  ihm i s t  d i e  " t o t e  M a t e r i e ” z u z u o r d n e n •  Das L e b e n -
d i g e  k a n n  n u r  e r f a ß t  w e r d e n  d u r c h  e i n e n  Akt  d e r  S y m p a t h i e ,  d e s
M i t s c h w i n g e n s ,  d e r  den Me n s ch e n  z u r ü c k t r ä g t  zum U r a n f a n g ,  z u r
2
E i n h e i t  d e s  L e b e n s s t r o m s  an d e s s e n  Q u e l l e •  Die  Ha r mo n i e  l i e g t  
b e i  B e r g s o n  a l s o  n i c h t  am E n d p u n k t  e i n e r  E n t w i c k l u n g ,  s o n d e r n  
e h e r  am U r s p r u n q . und  j e  w e i t e r  man zu den U r s p r ü n g e n  z u r ü c k -  
g e h t ,  d e 9 t o  d e u t l i c h e r  t r i t t  h e r v o r ,  daß d i e  v e r s c h i e d e n e n  
T e n d e n z e n  s i c h  g e s p a l t e n  h a b e n  -  ( " L ' h a r m o n i e  en a r r i è r e " ) • 3
D i e  B e r g s o n s c h e  I n t u i t i o n  b e d e u t e t  a l s o  s e e l i s c h e  E i n f ü h -  
l u n g  i n  den  L e b e n s s t r o m ,  i n  d i e  D a u e r • Nur  m i t  H i l f e  d e r  I n t u i  
t i o n  k a n n  d e r  Mensch O b e r h a u p t  i n  d i e  " w a h r e  D a u e r "  e i n d r i n -  
g e n •  D i e  I n t u i t i o n  b e d e u t e t  k e i n e s w e g s  d i e  V e r w e r f u n g  d e s  
w i s s e n s c h a f t l i c h e n  D e n k e n s •  N ur  w i r d  d i e s e s  Denken a l l e i n  d i e  
E r f a s s u n g  d e s  g e s a m t e n  L e b e n s  n i e  l e i s t e n •  " U i s s e n s c h s f t  und
5
M e t a p h y s i k  a b e r  v e r e i n i g e n  s i c h  l n  d e r  I n t u i t i o n • "  -  Und:
■Ei n  A b s o l u t e s  i s t  n u r  i n  e i n e r  I n t u i  t i o n  ( g e -  
s p e r r t  im O r i g i n a l ,  С#Ш.) g e g e b e n ,  w ä h r e n d  a l l e s  ü b r i g e  zum 
B e r e i c h  d e r  A n a l y s e  g e h ö r t • " 6
M e t a p h y s i s c h  i n t e r p r e t i e r t  B e r g s o n  d i e  E n t w l c k l u n q s g e -  
3 c h l c h t e . und b e s o n d e r s  an d i e s e r  S t e l l e  w i r d  s e i n  s t a r k e r  Be- 
zug  z u r  I d e a l i s t i s c h e n  P h i l o s o p h i e  S c h e l l i n g s  d e u t l i c h :
D i e  g ö t t l i c h e  S e i n s q u e l l e  i s t  d a s  Werden ,  d a s  9 i c h  i n  Ma- 
t e r i e  und  B e w u ß t s e i n  s p a l t e t ,  w o b e i  d a s  B e w u ß t s e i n  a l s  e i n  
V o r w ä r t s d r ä n g e n ,  d i e  M a t e r i e  a l s  e i n  Zurück  s t r ö m e n , a l s  r ü c k -  
l ä u f i g e  Bewegung g e d e u t e t  w i r d •  B e i d e  S e l t e n  d e s  e i n e n  S e i n s -  
s t r o m s  s i n d  i n  ewigem Kampf  b e g r i f f e n •  Die  E n t w i c k l u n g  f ü h r t
ף
" I n t r o d u c t i o n  A l a  m é t a p h y s i q u e ” • I n :  O e u v r e s ,  S.1U2U
2 e b e n d a ,  S . 1 3 9 5 f *
3 ”L ' é v o l u t i o n  c r e a t r i c e ” , e b e n d a ,  S . 6 9 6 f f
** ” I n t r o d u c t i o n  å l a  m é t a p h y s i q u e ” , e b e n d a ,  S . 1 U 0 2 f .
5 ” I n t r o d u c t i o n  i l a  m é t a p h y s i q u e ” , S.1U2U
6 ”Nous  a p p e l o n s  i c i  i n t u i t i o n  l a  s y m p a t h i e  p a r  l a q u e l l e  on
s e  t r a n s p o r t e  i  ! 1i n t é r i e u r  d ' u n  o b j e t  p o u r  c o i n c i d e r  
a v e c  c e  q u ' i l  a  d ' u n i q u e  e t  p a r  c o n s é q u e n t  d ' i n e x p r i a a b l  
( ” I n t r o d u c t i o n  å  l a  e é t e p h y s i q u e ” , 5 . 1 3 9 5 )
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b i s  zu i h r e m  h ö c h s t e n  P u n k t :  dem m e n s c h l i c h e n  B e w u ß t s e i n ,  dem 
f r e i e n  G e i s t . 1
U i e  S c h e l l i n g  g e h t  B e r g s o n  a l s o  a u s  von e i n e m  a p r i o r i  g e -  
s e t z t e n  U r p r i n z i p ,  w e l c h e s  d a s  U n i v e r s u m  e r s c h a f f t  und ihm d i e  
" e w i g e  Forme l  d e s  L e b e n s "  g i b t .  I n  j e d e r  g e p r ä g t e n  Form b e g e g -  
n e t  man d e r  Mach t  e i n e r  o e i s t l o e n  E i n h e i t  ü b e r  d i e  V i e l f a l t  
d e r  s i n n l i c h e n  G e b i l d e  h i n a u s .  -  Ul 1 e S c h e l l i n g  s i e h t  a u c h  
B e r g s o n  s e i n e  p h i l o s o p h i s c h e  A u f g a b e  d a r i n ,  d a s  U n i v e r s u m  
a l s  s i c h  t a u s e n d f ä l t i g  o f f e n b a r e n d e  M a n i f e s t a t i o n  d e s  " E i n e n  
U r p r i n z i p s "  d a r z u s t e l l e n ;  w i e  S c h e l l i n g  z i e h t  a u c h  e r  d a s  p h i -  
l o s o p h i s c h e  und n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  M a t e r i a l  s e i n e r  Z e i t  
h e r a n  und s e t z t  s i c h  m i t  ihm a u s e i n a n d e r .  Das S c h e l l i n g s c h e  
A b s o l u t e  f i n d e t  d a b e i  s e i n e  E n t s p r e c h u n g  i n  d e r  B e r g s o n s c h e n  
" d u r é e " .
I n  B e r g s o n s  E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e  g i b t  e s  k e i n  C h a o s ,  k e i -  
ne  U n o r d n u n g ,  d i e  d u r c h  e i n e  a u f g e z w u n g e n e  O r d n u n g  n a c h t r ä g -  
l i e h  g e r e g e l t  w ü r d e  -  e s  g i b t  n u r  zwe i  A r t e n  von O r d n u n g :  d i e  
d e s  L e b e n d e n  und G e w a l l t e n  -  und  i h r  e n t g e g e n g e s e t z t  d i e  d e s  
T o t e n  und A u t o m a t i s c h e n .  Oas e i g e n t l i c h  V i t a l e  a b e r  l i e g t  i n  
d e r  R i c h t u n g  d e s  F r e i w i l l i g e n  -  ( " l e  v i t a l  e s t  d a n s  l a  d i r e c -  
t i o n  du v o l o n t a i r e . . . "  ) .  -
I n  e i n e r  s o l c h e n  e n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t ü c h e n  B e l e u c h t u n g  
w i r d  d e r  a l t e  G e g e n s a t z  " I d e a l i s m u s  -  R e a l i s m u s " g e g e n s t a n d s -  
l o s ,  e r s c h e i n t  a l s  f a l s c h e  F r a g e s t e l l u n g .  B e r g s o n s  P h i l o s a -  
p h i e  e r i n n e r t  an e i n e n  a u f  e i n e r  S e i t e  o f f e n e n  K r e i s :  a u s  oem 
Z e n t r u m  d e s  m e n s c h l i c h e n  G e i s t e s  d u r c h  d a s  E r l e b n i s  d e s  f l i e -  
ß e n d e n  B e w u ß t s e i n s  ( I n t u i t i o n )  zu den Q u e l l e n  d e s  L e b e n s  ü b e r -  
h a u p t ;  von d o r t  d u r c h  d a s  g a n z e  " S t r o m g e b i e t "  d e s  L e b e n s  z u r ü c k  
zum B e w u ß t s e i n  b i s  zu d e s s e n  h ö c h s t e r  Form,  d i e  n i c h t  m e h r  m i t  
dem m i t  s t a t i s c h e n  B e g r i f f e n  a r b e i t e n d e n  V e r s t a n d  zu e r k e n n e n  
i s t ,  s o n d e r n  i n  d e r  s c h ö p f e r i s c h e n  F r e i h e i t  b e s t e h t .  G e i s t  und  
M a t e r i e  f a l l e n  n i c h t  a u s e i n a n d e r ;  d i e  P h i l o s o p h i e  b e r u h t  a u f  
d e r  E i n h e i t  d e a  B e w u ß t s e i n s , d i e  G e i s t  und  M a t e r i e  zusammen-
1 V g l .  " L f id&e de D e s o r d r e " .  I n  : " L 1 é v o l u t i o n  c r é a t r i c e " ,  
e b e n d a ,  S . 6 8 1 f f
2
e b e n d a ,  S . 6 9 8
3 " M a t i è r e  e t  M é m o i r e " ,  e b e n d a ,  S . 2 1 6 f f
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h ä l t .  O l e  G r e n z e  z w i s c h e n  M a t e r i e  und  B e w u ß t s e i n  v e r l ä u f t  im 
B e w u ß t s e i n  s e l b s t ,  d a b e i  r a g t  d i e  M a t e r i e  i n s  B e w u ß t s e i n  h i n e i n
Es  g i b t  zwe i  R e i c h e  -  d a s  d e r  D i n g e  und  d a s  d e s  G e i s t e s •  Oe r  
Zus a mme n h a n g  z w i s c h e n  b e i d e n  w i r d  im A u g e n b l i c k  g e s c h a f f e n ,  i n  
ihm s i n d  s i e  i d e n t i s c h •  D i e s e r  Zusammenhang i s t  n i c h t  s t a b i l ,  
s t a t i s c h ,  s o n d e r n  b e w e g t ,  d y n a m i s c h  und  i n t u i t i v  h e r z u s t e l l e n •
Das  i n n e r e  E r l e b n i s  d e a  i n  u n a u f h ö r l i c h e m  Kampf gegen  d i e  
S t a r r h e i t  d e r  B e g r i f f e  b e f i n d l i c h e n  B e w u ß t s e i n s ,  da s  a l l e n  Be-  
h a r r u n g a - ,  E r s t a r r u n g s -  und  F i x i e r u n g s m o m e n t e n  zum T r o t z  immer  
von  neuem s p o n t a n  d u r c h b r i c h t  -  d i e s e s  f u n d a m e n t a l e  S p a n n u n g s -  
V e r h ä l t n i s  m a c h t  den E r f a h r u n g s k e m  d e r ״  L e b e n s p h i l o s o p h i e "  
a u s  •
D a b e i  i s t  d i e  B e s c h a f f e n h e i t  d e s  B e w u ß t s e i n s  g l e i c h z u s e t z e n
ף
m i t  d e r  B e s c h a f f e n h e i t  d e r  W e l t  -  o d e r  u m g e k e h r t :  I c h  k a n n  
n u r  d a s  v e r s t e h e n ,  was i n  m i r  i s t .
I n  d i e s e m  m e t a p h y s i s c h e n  A n t h r o p o m o r p h i s m u s  w i r d  d a s  S e i n
s o m i t  b e w u ß t s e i n s a r t i g  g e d e u t e t ,  w o b e i  d a s  B e w u ß t s e i n  n i c h t
a l s  s t r u k t u r h a f t e s  z e i t l o s e s  B e w u ß t s e i n  O b e r h a u p t ,  s o n d e r n
2
a l s  I n d l v l d u a l b e w u ß t s e l n  zu v e r s t e h e n  i s t .
D i e s e s  I n d i v i d u a l b e w u ß t s e i n  s t e h t  l n  d e r  D a u e r ;  d . h .  e s  i s t  
n i c h t  z e i t l o s ;  e s  i s t  d a s  G e d ä c h t n i s , d a s  d a s  ■ A u f b e w a h r t e "  
n i c h t  n u r  p a s s i v  p r ä s e n t i e r t ,  s o n d e r n  -  a l s  " r e i n e s  G e d ä c h t -  
n i s n d i e  E r i n n e r u n g  “ zu W i r k s a m k e i t  a k t u a l i s i e r t ,  womi t  s i e  
2 u f h Ö r t ,  E r i n n e r u n g  zu s e i n  und  w i e d e r  Wahrnehmung w i r d . "  Ge- 
d ä c h t n i s  i s t  a l s o  d i e  S y n t h e s e  von V e r g a n g e n h e i t  und G e g e n w a r t  
i n  H i n b l i c k  a u f  d i e  Z u k u n f t •
Das  I n d i v i d u a l b e w u ß t s e i n  i s t  n i c h t  n u r  a l s  M o d e l l  f ü r  d a s  
B e w u ß t s e i n  s c h l e c h t h i n  a n z u n e h m e n ,  s o n d e r n  e s  i s t  g l e i c h z e i t i g  
a u c h  d a s  B e w u ß t s e i n  d e s  L e b e n s  i n  s e i n e r  g a n z e n  V i e l f a l t •  Die  
G e s c h i c h t e  l e d e s  I n d i v i d u a l b e w u ß t s e i n s  l i e f e r t  d a s  Schema d e r  
E v o l u t i o n  d e s  L e b e n s •
Das  Leben  i s t  B e w e g t h e i t ,  i s t  u n a u f h ö r l i c h  f l i e ß e n d e  K o n t i -  
n u i t ä t •  S e i n e  UJesenszuge  s i n d  n i c h t  Z u s t ä n d e ,  s o n d e r n  T e n d e n z e n
1 " L ' é v o l u t i o n  c r é a t r i c e " .  I n :  O e u v r e s ,  5 . U92
2
" L 1 é v o l u t i o n  c r é a t r i c e " ,  aaO
3 -  " • • •  m é m o i r e ,  c ' e s t - â -  d i r e  s y n t h è s e  du p a s s é  e t  eu p r é -  
s e n t  en v u e  de l ' a v e n i r • 11 -  ( I n  : '1M a t i è r e  e t  M é m o i r e " ,  3 , 3 5  U
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d i e  g e g e n e i n a n d e r  s p i e l e n ,  s i c h  d u r c h d r i n g e n ,  v e r m i s c h e n  und  
s i c h  t r e n n e n  und s i c h  so im ewi gen  G e s t a l t e n w a n d e l  d e r  o r g a -  
n i s c h e n  M a t e r i e  m a n i f e s t i e r e n •  Die  u n e n d l i c h  v i e l e n  G e b i l d e  
s c h l i e ß e n  s i c h  doch  zu e i n e r  g r o ß e n  Ha r mo n i e  zusammen,  e i n e r  
H a r m o n i e ,  d i e  i n  d e r  I d e n t i t ä t  d e s  I m p u l s e s  b e g r ü n d e t  i s t .  
" I n  d e r  F l u t  a b e r ,  im A b s o l u t e n ,  s i n d  w i r  -  und j e d e  d e r
ף
E r k e n n t n i s a r t e n  i s t  E r k e n n t n i s  d e s  e i n e n  A b s o l u t e n • ״1
I n  jedem Z u s t a n d ■ s e i  e s  im r u d i m e n t ä r e n ,  im l a t e n t e n  
o d e r  v i r t u e l l e n  s i n d  d i e  U l e s e n s e i q e n s c h a f t e n  a l l e r  ü b r i g e n  
Z u s t ä n d e  e i n g e s c h l o s s e n . So g i b t  e s  a u c h  k e i n e n  s e e l i s c h e n  
Z u s t a n d ,  i n  dem n i c h t  a l l e  v o r a n g e g a n g e n e n  Z u s t ä n d e  zu e i n e r  
S y n t h e s e  v e r s c h m o l z e n  s i n d ,  d i e  w i e d e r u m  z u r  p r ä g e n d e n  K r a f t  
d e r  Z u k u n f t  w i r d •
3 .  Der  N i e d e r s c h l a g  d e r  B e r ç s o n s c h e n  P h i l o s o p h i e  im Werk Volo
v
U o l o s i n s  W e l t b i l d  und  S e i n s a u f f a s s u n g  w e i s e n  an e n t s c h e i -
d e n d e n  S t e l l e n  a u f  B e r g s o n  h i n .  D i e s e r  Bezug ä u ß e r t  s i c h  w e n l -
2
g e r  i n  d i r e k t e n  Z i t a t e n  a u s  B e r g s o n s  Werken -  i h r e  Z a h l  i s t  
g e r i n g  -  a l s  i n  e i n e r  t i e f g r e i f e n d e n  B e e i n f l u s s u n g  d e s  g e i s t i -  
gen H i n t e r g r u n d e s  und i n  d e r  d i e  B a s i s  f ü r  U o l o s i n s  Ä s t e t h i k  
b i l d e n d e n  m e t a p h y s i s c h e n  D e u t u n g  d e s  L e b e n s .
Es s o l l  im f o l g e n d e n  k e i n e s w e g s  d e r  E i n d r u c k  e r w e c k t  w e r -  
d e n ,  a l l e i n  B e r g s o n s  P h i l o s o p h i e  w ä r e  f ü r  U o l o s i n  i n  den g e -  
n a n n t e n  P u n k t e n  von B e d e u t u n g  g e w e s e n ;  d i e  A u f f a s s u n g  d e s  L e -  
b e n s  a l s  o r g a n i s c h e  E i n h e i t , a l s  s i c h  s t ä n d i g  w a n d e l n d e r  
"S- t rom" , d i e  m a ß g e b l i c h e  B e d e u t u n g  de9 Un b e w u ß t e n  -  um d i e s  
n u r  a l s  B e i s p i e l  zu n e n n e n  -  g e h ö r e n  zum G e d a n k e n g u t  j e n e r  
E p o c h e ,  d a s  s i c h  i n  h u n d e r t e r l e i  Nua nc e n  und  V a r i a t i o n e n  i n  
G e i s t e s -  w i e  a u c h  N a t u r w i s s e n s c h a f t e n  und d e r  K u n s t  m a n i f e -  
s t i e r t .  Die  Fäden  und  Q u e r v e r b i n d u n g e n  a u f z u z e i g e n ,  d i e  h i e r
ף
" I n t r o d u c t i o n  â l a  m é t a p h y s i q u e " . I n :  O e u v r e s ,  S .1U18
2 ^U g l .  d a s  B e r g s o n z i t a t  a l s  E p i g r a p h  zu :  M . U a l o s i n .  Kon-
s t a n t i n  B o g a e v s k i j .  -  " P a r t o u t  où q u e l q u e  c h o s e  v i t ,  i l
y a q u e l q u e  p a r t  un r e g i s t r e  où l e  t em p s  s ' i n s c r i t " .  I n :
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b e s t e h e n  und  d i e  a u ch  d i e  T r a d i t i o n  m i t e i n s c h l i e B e n  -  um n u r  
an  den  E i n f l u ß  d e r  R o m a n t i k  und  G o e t h e s  o r g a n i s c h e r  K u n s t a u f -  
f a s s u n g  zu d e n k e n  -  i s t  an  d i e s e r  S t e l l e  n i c h t  m ö g l i c h •
v
V o l o s i n  t e i l t  m i t  B e r g s o n  d i e  f u n d a m e n t a l e  A u f f a s s u n g  d e r  
UJel t  und  d e s  L e b e n s  a l s  e i n e r  o r g a n i s c h e n  l e b e n d i g e n  E i n h e i t , 
d i e  -  i n  s t e t e m  Wachs tum,  s t ä n d i g e r  E n t w i c k l u n g  b e g r i f f e n  -  
von e i n e r  T e n d e n z  ( n i c h t  von e i n e m  Z u s t e n d )  i n  d i e  a n d e r e  
ü b e r g e h t .  D i e s e  o r g a n i s c h e  E i n h e i t  u m f a ß t  G e g e n s ä t z l i c h e s  
u n d  i s t  d o ch  a u f  e i n e n  U r s p r u n g ,  e i n e  w i r k e n d e  K r a f t  z u r ü c k -  
z u f ü h r e n .  Auch f ü r  V o l o s i n  i s t  d i e  " t o t e "  M a t e r i e , d a s  Q r q a -  
n i s i e r t e . U n p e r s ö n l i c h e  und  M e c h a n i s c h e  d i e  dem Leben  e n t g e -  
g e n g e s e t z t e  n e g a t i v e  M a c h t ;  d a h e r  r ü h r t  s e i n e  A b l e h n u n g  j e g -  
l i e h e r  S t a a t s o r d n u n g , d e r  I n t e l l e k t u a l i s i e r u n g . Q u a n t i f i z i e -  
r u n g . A b s t r a h l e r u n g  und  B ü r o k r a t i s i e r u n g  -  k u r z ,  d e r  K e n n z e i -  
c h e n  d e r  m o d e r n e n  I n d u s t r i e g e s e l l 9 c h a f t ,  d i e  n i c h t  mehr  den 
M e n s c h e n ,  s o n d e r n  d i e  S a c h e  i n  den M i t t e l p u n k t  s t e l l t .  V o l o -  
s i n s  A b l e h n t m g  e r s t r e c k t  s i c h  a b e r  a u c h  a u f  j e d e s  k ü n s t l i c h  
v e r e i n h e i t l i c h e n d e  P r i n z i p ,  d a s  d e r  V i e l f a l t  e n t g e g e n s t e h t :  
a u f  d a s  I d e a l  und  d a s  von a u ß e n  an den  M e n s ch e n  h e r a n g e b r a c h -  
t e  G e s e t z .
v
V o l o s i n  b e k e n n t  s i c h  z u r  Annahme d e s  L e b e n s  i n  s e i n e r  l e b e n -  
d i g e n  V i e l f a l t  -  o h n e  B e h i n d e r u n g ,  R e g l e m e n t i e r u n g ,  a h n e  j e d e  
von auBen vorgenommene  O r g a n i s a t i o n .
D a b e i  s i e h t  e r  -  u i e  a u c h  B e r g s o n  -  im U r s p r u n g  d i e  e i g e n t l i  
c h e  W e l t h a r m o n i e  v e r w i r k l i c h t  -  ( " l ' h a r m o n i e  en a r r i è r e ) ־   zu 
d e r  d e r  Mensch z u r ü c k d r ä n g t ,  s e i  e s  im 3 i l d  d e r  M u t t e r ,  s e i  e s  
i n  H ö h l e n -  und  G e b u r t s v o r s t e l l u n g e n ,  s e i  e s  im Myt hos  s c h l e c h t -  
h i n .
D i e  A b l e h n u n g  d e s  V e r s t a n d e s d e n k e n s  und  d a s  B e k e n n t n i s  z u r  
f u n d a m e n t a l e n  I r r a t i o n a l i t ä t  d e s  s c h ö p f e r i s c h e n  G e i s t e s  und  d e s  
s e n  Wi rk e n  -  ob i n  P h i l o s o p h i e  o d e r  K u n s t  -  s i n d  G r u n d l a g e n  d e s  
V o l o s i n s c h e n  D e n k e n s .  Das U nb e w u ß t e  -  r e a l i s i e r t  im P r i n z i p  d e s  
" W i l l e n s "  und  im Medium d e s  " T r a u m s "  -  i s t  f ü r  i hn  a l l e i n i g e  Ba 
s i s  d e r  K u n s t .  G e s c h i c h t e  g i l t  e s  n i c h t  i n  i h r e n  o b j e k t i v e n  Ge-
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g e b e n h e i t e n  zu e r f a s s e n ,  s o n d e r n  a l s  ■ d i r e k t e  und l e f c e n d i g e  
E m a n a t i o n  d e r  a l t e n  S t e i n e ■ . ^  Dem e n t s p r i c h t  a u c h  d e r  Zugang  
z u r  Umwel t  -  i n s b e s o n d e r e  zum K u n s t w e r k :  n u r  im i n t u i t i v e n  
E r f a s s e n  e r ö f f n e t  s i c h  d a s  Uiesen d e r  D i n g e ;  j e  s t ä r k e r  d a b e i  
s o g a r  d i e  e i g e n e  P e r s ö n l i c h k e i t  i n  d i e  Wahrnehmung o d e r  I n t e r *  
p r e t a t i o n  e i n g e h t ,  d e s t o  g r ö ß e r  i s t  d e r  Grad an ob l ek  t i v e r  
W a h r h e i t : 2
■In  j edem Mens chen  b e m e r k e n  und  v e r s t e h e n  w i r  n u r  d a s ,  
u a s  u n s  i n  ihm v e r t r a u t  i s t ,  n u r  da9 ,  u a s  i n  u n s  s e l b s t ,  
u e n n  a u c h  n u r  p o t e n t i e l l ,  e x i s t i e r t • " 3
Van A n n e n s k i j  s a g t e  V o l o s i n :  ■In j ed e m Werk • • .  v e r s t a n d
Í4
e r  n u r  s i c h  s e l b s t •  D e s h a l b  u a r  e r  d e r  i d e a l e  L e s e r • • • ■
Denn d i e  W e l t  e n t w i c k e l t  s i c h  a n a l o g  zu dem m e n s c h l i c h e n  
I n d l v i d u a l b e w u B t s e l n  -  und  f ü r  b e i d e  g e l t e n  d i e s e l b e n  G e s e t -  
z e •  -
ä h n l i c h  u i e  im m e t a p h y s i s c h e n  A n t h r o p o m o r p h i s m u s  d e s  Berg-* 
s o n s c h e n  De nke ns  a l l e i n  d a s  S u b j e k t i v - I n d i v i d u e l l e  den Zu-  
g a n g  zum A b s o l u t e n  e r m ö g l i c h t ,  i s t  f ü r  V o l o s i n  d a s  I n d i v i d u -  
a l b e w u B t s e l n  g l e i c h z e i t i g  a b s o l u t e r  Wer t  und  e i n z i g e  u e r t s e t -  
z e n d e  I n s t a n z •  D i e 9 e  V e r a b s o l u t i e r u n g  d e s  i n d i v i d u e l l e n  Be-  
w u S t s e i n s  b e d e u t e t  j e d o c h  f ü r  V o l o s i n  k e i n e s u e g s  e i n  B e k e n n t -  
n i s  zu I c h - K u l t  o d e r  S e l b s t h e r r l i c h k e i t  -  im G e g e n t e i l :  Der  
Mens ch  t r ä g t  d i e  V e r a n t w o r t u n g  f ü r  d i e  W e l t .  -  T j u t c e v s  Wo r t :  
■Vse vo mne,  1 j a  vo v s e m “ ( A l l e s  i s t  i n  m i r ,  und  i c h  b i n  l n  
a l l e m )  a u s  dem G e d i c h t  " S u m e r k l "  u u r d e  von den  S y m b o l i s t e n  neu  
a u f g e g r i f f e n  und  zu i h r e m  L e i t s a t z  gemacht . "*
I n  d i e s e m  Zusammenhang f i n d e t  s i c h  b e i  V o l o s i n  w i e d e r h o l t  
d i e  Ü b e r z e u g u n g  t h e m a t i s i e r t ,  j e d e r  Z u s t a n d  d e r  W e l t  b e i n h a l t e
M . V o l o s i n :  S u r i k o v .  l n :  L i t e r a t u r n a j a  R o s s i j a  U6f 2 9 . 1 1 .  
1 9 6 3 ,  S . 16
2
V g l •  d a s  K a p i t e l  z u r  L i t e r a t u r k r i t i k  i n :  K u n s t -  u n d  S c h a f -  
f e n s ä s t h e t i k , S .  116
3 *M• V o l o 9 l n  : A#S . G o l u b k i n a •  I n :  A p o l l o n  6 ,  1 91 1 ,  S . 6
(ф ¥  v
M . V o l o s i n :  L i k i  t v o r c e s t v a .  A n n e n s k i j - l i r i k •  I n :  A p o l l o n  U 
1 9 1 0 ,  S . 12
^ V g l •  J « H o l t h u s e n :  F e d o r  S o l o g u b s  R o m a n - T r i l o g i e .  ( T v o r i m a j  
l e g e n d a ) • • S - G r a v e n h a g e  1960 ,  S . 22
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g l e i c h z e i t i g  a l l e  a n d e r e n d י-  i e  v o r a u a g e g a n g e n e n  und  d i e  z u -
k ü n f t i g e n  -  und  da9  I n d i v i d u a l b e u u ß t s e i n  s t e l l e  i n  s e i n e r  E n t -  
u i i c k l u n g  g l e i c h z e i t i g  d i e  E v o l u t i o n  d e s  g e s a m t e n  L e b e n s  d a r :  
" D i e  g e s a m t e  G e s c h i c h t e  a l l e r  m e n s c h l i c h e n  T a t e n  i s t  i n  den  
F a l t e n  m e i n e s  G e h i r n s  a u f g e z e i c h n e t  ; d i e  g e s a m t e  G e s c h i c h t e  
d e s  u i l d e n  T i e r s  l e b t  i n  den  u n b e u u B t e n  K o n t r a k t i o n e n  m e i n e r  
M u s k e l n ,  d a s  Z e n t r u m  m e i n e s  H e r z e n s  u n t e r h ä l t  i n  meinem K ö r -  
p e r  d i e  T e m p e r a t u r  d e s  O z e a n s ,  a u s  u e l c h e m  a l l e s ,  u a s  a u f  E r -  
den l e b t ,  h e r v o r g e g a n g e n  i s t ;  d e r  Bau m e i n e r  Kn o ch e n  l e h r t  
m i c h ,  u i e  d i e  B e r g e  g e b a u t  s i n d ,  u i e  d i e  M i n e r a l e  g e b i l d e t  
u o r d e n  s i n d  u n d  u i e  s i c h  d e r  f r u c h t b a r e  S c h l emm b o d e n  im F luB 
a n g e s a m m e l t  h a t . . . " 1 -
W i e d e r h o l t  v e r g l e i c h t  V o l o s i n  den  M e n s c h e n  -  u n d  m i t  ihm 
a l l e s ,  u a s  l e b t  -  m i t  e i n e m  S c h r i f t s t ü c k ,  a u f  dem d i e  O a t e n  
d e r  V e r g a n g e n h e i t  a u f g e z e i c h n e t  s i n d :
v
P l o t J ^  c e l o v e k a  -  s v i t o k t n a  k o t o r o m  g 
□ t m e c e n y  v s e  d a t y  b y t i j a . . .
Im M e n s c h e n  i s t  d i e  N a t u r  i n  i h r e r  U r f o r m  n a c h  u i e  v o r  
g e g e n w ä r t i g  u n d  l e b e n d i g :
N a s  p r a s c u r ,  c t o  i z  o c h l a z d e n n y c h  vod  
S v o j  r y b i j  o s t o v  v y v o l o k  n a  z e m l j u ,
V s e b e  u n e s  v e s 1 d r e v n i j  Ūkean  
S d y c h a n i e m  p r i l i v o v  І  o t l i v o v ,
S p e r v i c n o j  t e p l o t o j ^ i  s a l ' j u  v g d  -  ^
Ž i v u j u  k r a v 1 , s t r u j a s c u j u s j a  v z i ł a c h .
Um d i e  K o n z e n t r a t i o n  d e s  M a k r o k o s m o s  im M i k r o k o s m o s  d a r z u -
v
s t e l l e n ,  v e r u e n d e t  V o l o s i n  b e v o r z u g t  d a s  B i l d  d e r  M u s c h e l  ( r a k o
1 M . V o l o s i n :  H o r o m e d o n .  I n :  Z o l o t o e  r u n o  1 1 / 1 2 ,  1 9 0 9 ,  S . 57
2
- ״  Das F l e i s c h  d e s  M e n s c h e n  i s t  e i n e  S c h r i f t r o l l e , / a u f  u e l  
e h e r  a l l e  D a t e n  d e s  S e i n s  v e r m e r k t  з і п г і .ѴГ" -  ( " O g o n 1 " .  In 
S t i c h a t v a r e n i j a . L . 1 9 7 7  , Š . 2 7 6 ) .  -  V g l .  a u c h  d a s  B e r g s o n -  
e p i g r a p h  zu " К . B o g a e v s k i j " , S . 215
3 -  " U n s e r  U r v a t e r ,  d e r  a u s  den  e r k a l t e t e n  t i J a s s e r n /  s e i n  
F i s c h s k e l e t t  an L a n d  z o g , /  nahm i n  s i c h  den  g a n z e n  u r a l t e n  
Ozean  m i t , /  m i t  dem Atem v a n  Ebbe  u n d  F l u t , /  d e r  U r u ä r m e  
und  dem S a l z  d e r  W a s s e r  -  /  l e b e n d i g e s  B l u t ,  d a s  i n  den 
Ad e r n  s t r ö m t . "  -  ( " O g o n 1" ,  e b e n d a ,  S . 2 7 7 )
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v i n a )  -  ш і е  i n  s e i n e r  n a c h f o l g e n d  g e g e b e n e n  D a r l e g u n g  d e s  " o r -  
q a n l a c h e n  C h a r a k t e r s  d e r  S t a d t " :
" D i e M u s c h e l « i n  d e r  d i e  M o l l u s k e  l e b t ,  i s t  e i n  g e n a u e r  Ab- 
d r u c k  i h r e s  K ö r p e r s  u n d  i h r e s  B e w u ß t s e i n s •  So k a n n  d i e  S t a d t ,  
d i e  v i e l e  J a h r t a u s e n d e  h i n d u r c h  a l s  I d o h n s t ä t t e  d e s  M e n s c h e n  
d i e n t ,  w e l c h e r  S o n n e  u n d  g r ü n e n d e  E r d e  v e r g e s s e n  h a t ,  n i c h t s  
a n d e r e s  s e i n  a l s  d i e  M u s c h e l  ( g e s p e r r t  im O r i g i n a l ,  С.Ш.) 
d e s  M e n s c h e n •  J e d e s  s i e  b e l e b e n d e  A u t o ,  j e d e  B i e g u n g  i h r e r  Ü b e r -  
g ä n g e  s o l l  o r g a n i s c h  m i t  dem M e n s c h e n  v e r b u n d e n  s e i n • • .  ( • • )
ף
Di e  S t e i n e  s o l l e n  F l e i s c h  und  d i e  A u t o s  I n s t i n k t  w e r d e n • • • "  
Ä h n l i c h  d a s  B i l d  zum V e r g l e i c h  d e r  D i c h t e r :
” • • •  s i e  w i s s e n  s e l b s t  n i c h t ,  was  s i e  p r o p h e z e i e n ,  w e i l  i h -  
r e  S e e l e n  den  M u s c h e l n  g l e i c h e n ,  d e r e n  L a b y r i n t h e  von K l ä n g e n  
e r d r ö h n e n ,  d i e  u n s  a u s  w e i t  z u r ü c k l i e g e n d e n  u n b e k a n n t e n  Z e i t e n  
e r r e i c h e n • . . " 2 -
Das G e d i c h t  " K o k t e b e l 1" von 1918  i s t  e i n  M u s t e r b e i s p i e l  f ü r  
j e n e  o r g a n i s c h e  D u r c h d r i n g u n g  von  I n n e n -  und  A u ß e n w e l t :
Kok t e b e l 1
Kak v r a k o v i n o . i  m a l o j  -  Q k e a n a  
V e l i k o e  d y c h a n i e  g u d i t ,
Kak p l o t 1 е е  m e r c a e t  i  g o r i t  
Ï Ï t l i  vami  i  s e r e b r o m  t u m a n a ,
A v y g i b y  е е  pov  t o  r e n  у
V d v i z e n i i  i  z a v i t k e  v o l n y ,  -
Tak v s j a  d u s a  m o j a  v t v o i c h  z a l i v a c h ,
0 ,  К i m m e r i i  t e m n a j a  s t r a n a , .
Za k 1 иך с e n a  i  ? r e o b r a z e n a .
M . V o l o s i n :  Gorod  v p o é z i i  V a l e r i j a  B r j u s o v a .  I n :  R u s 1 , 21  
2 2 . 1 .  ( Í . . 2 . )  19Q8, S . 3
v  y
M . V o l o s i n :  V e r c h a r n .  S u d ' b a  -  t v o r c e s t v o  -  p e r e v o d y .  M.1919 
S . 1 7 f .
-  " So w i e  i n  e i n e r  k l e i n e n  M u s c h e l /  d e s  O z e a n s  e r h a b e n e r  
Atem d r ö h n t , / ^ s o ^ i j i e ^  i h r  F l e i s c h  f ļ i m m e r t  u n d  b r e n n t /  i n  
S c h i m m e r n ,  im S i l b e r  d e s  N e b e l s , /  u n d  i h r e  Ul indungen i n  
d e r  B e w e g u ng ,  im S c h n ö r k e l  d e r  Ш е і і е  s i c h  w l e d e r h o 1 рп -  /
30 1 s t  m e i n e  g a n z e  S e e l e  i n  d e i n e n  B u c h t e n , /  о d u n k l e s  Land 
K i m m e r i e n s /  e i n g e s c h l o a s e n  u n d  v e r w a n d e l t ü " -  ( I n :  S t i c h o -  
t v o  r e n i j a ,  S . 1 7 2 f . )
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Ä h n l i c h  i n :
v  v  v
Cem g l y b z e  v r a k o v i n у n o c i  
U c h a d i s ' vv n u t r e n n e j  t r a p o j ,
Tem s t r a ż e  s v e t i t  g l a z ^ s l e p o j , ^
A s e r d c e  b ' e t s j a  o d i n o c e . . .
( 1 9 1 5 )
A l l e s  L e b e n d i g e  -  a a m i t  a u c h  u n d  g e r a d e  d e r  G e i 9 t  und  d i e
2
K u n s t  -  u n t e r l i e g t  d e r  E v o l u t i o n ,  d e r  s t ä n d i g e n  E n t w i c k l u n g .
F o r t w ä h r e n d e  Ä n d e r u n g  u n d  UJachstum s i n d  d i e  K e n n z e i c h e n  j e -  
d e r  d u r c h  den G e i s t  g e ü r ä g t e n  F o r m.
Davon a u s g e h e n d  e n t w i c k e l t  V a l ó s i n  s e i n e  s p e z i f i s c h e  A u f -  
f a s s u n g  von  K u l t u r  ; s e i n  A u f r u f ,  K u n s t w e r k e  d e r  Ze i  t ־   u n d  d a -  
m i t  den  ( o b j e k t i v  b e t r a c h t e t )  z e r s t ö r e r i s c h e n  E i n f l ü s s e n  d e s  
L e b e n s  a l s  m i t s c h ö p f e r i s c h e r  K r a f t  a u s z u s e t z e n ,  h a t  d e n s e l b e n  
G r u n d g e d a n k e n  z u r  B a s i s  w i e  s e i n e  F o r d e r u n g ,  daß m i t  e r r e i c h -  
t em E n d z i e l  i n  d e r  K u n s t e n t w i c k l u n g  j e d e r  Me n s c h  s c h ö p f e r i s c h ,  
d . h .  s e i n e  1' U m w e l t  u m g e s t a l t e n d "  t ä t i g  s e i n  s o l l e  Es i s t  
d e r  G e d a n k e  d e r  u n t r e n n b a r e n  o r g a n i s c h e n  E i n h e i t  von K u n s t  und  
L e b e n .
D a s s e l b e  g i l t  f ü r  den  K ü n s t l e r  -  a l s  M e n s c h e n  -  und  s e i n  
W e r k .  Auch h i e r  d a r f  k e i n e  T r e n n u n g  vorgenommen  w e r d e n .  G e r a d e  
w e i l  d e r  K ü n s t l e r  d e r  M o d e r n e  den  3 e z u g  zum L e b e n ,  z u r  G e m e i n -  
s c h a f t  v e r l o r e n  h a t ,  w e i l  e r  a l s  I s o l i e r t e r  s c h a f f t ,  i s t  s e i n e
U
A r b e i t  zum S c h e i t e r n  v e r u r t e i l t .  -  Und w e i l  d i 2 W i s s e n s c h a f t  
s i c h  n u r  me h r  d e r  s a c h l i c h e n  A n a l y s e  z u w e n d e t  und j e d e  m e t a p h y -  
s i c h e  B i n d u n g  a b l e h n t ,  w i r d  s i e  i n  zunehmendem Maß zu e i n e r  I d i s -
-  "Ле t i e f e r  du i n  d i e  M u s c h e l n  d e r  N a c h t / f a r t g e h s t  a u f  i n -  
n e r e m  P f a d , /  d e s t o  s t r e n g e r  l e u c h t e t  d a s  b l i n d e  A u g e , /  und  
d e s t o  e i n s a m e r  s c h l ä a t  d a s  H e r z . . . "  -  ( I n :  S t i c h a t v a r e n i j a ,
S . 232)
2 vM . V o l o s i n :  I n d i v l d u a l i z m  v i s k u s s t v e .  I n :  Z o l o t o e  r u n o  10,
1 9 0 6 ,  S . 67
M . V o l o s i n :  " K o n e c n a j a  c e ļ 1 i s k u s s t v a  v tarn,  c t o b y  к a z d y j  
s t a l  ç e r e s a z d a t e l e m  o k r y z a j u s c e j  p r i r a d y ,  b u d ' von t v o r c o m ,  
p o m r a c i v s i m s j a  1 a g r a n i c i v s i m s j a  v svoem c h u d a z g s t v e n n o m  
p r o i z v e d e n i i , i l l  s t u p e n ' j u  s a m o s o z n a n i j a  c h u d o z e s t v e n n o g a  
p r o i z v e d e n l j a " . ( I n :  I n c i v i d u a l i z m  v i s k u s s t v e ,  S . 71)
ц
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s e n s c h a f t  d e r  V e r n i c h t u n g . " 1 -
I n  d i e s e m  Zusammenhang  i s t  a u c h  V o l o s i n s  s c h a r f e  K r i t i k  an
V . S r . i u s o v s  S t a d t l y r l k  zu s e h e n :  9 r j u s o v  " v e r h a l t e  s i c h  z u r  A r -
2
c h i t e k t u r  m i e  zu e i n e r  t o t e n  m a t h e m a t i s c h e n  F o r m e l "  , y ä h r e n d  
doch  "ui ie  v e r z u e i g t e  G e w ä c h s e ,  e i n e m  K o r a l l e n g e f l e c h t  g l e i c h ,  
d i e  a l t e n  K a t h e d r a l e n  w u c h s e n ,  v e r s a n k e n ,  d i e  G r u n d g e d a n k e n  
i h r e s  E r b a u e r s  v e r ä n d e r n d . . .  Neue  J a h r h u n d e r t e  t r u g e n  n e u e  S t i -  
l e  h i n e i n ,  d i e  P r o p o r t i o n e n  w u r d e n  z e r s t ö r t , d i e  Türme n i c h t  
f e r t i g g e b a u t .  Und a u c h  i n  d i e s e m  C h a o s  l a g  e i n e  H a r m o n i e ,  i n  
d e r  V e r l e t z u n g  d e r  S t r u k t u r  o f f e n b a r t e  s i c h  d e r  G e n i u s  d e r  
S t ä d t e . . . ״3  -
" D i e  A r c h i t e k t u r  i s t  k e i n e  m e n s c h l i c h e  K u n s t .  Mag d e r  Mensch  
den P l a n  e n t w e r f e n ;  mögen d־i e  M e n s c h e n  d i e  S t e i n e  a u f e i n a n d e r -  
s c h i c h t e n  -  t o t  s i n d  d i e  v o n  i h n e n  e r r i c h t e t e n  M a u e r n .  S i e  h a -  
ben n u r  den  Samen zum T e m p e l  g e l e g t .  E r s t  u e n n  d i e  Z e i t  s i e  m i t  
den F l ü g e l n  d e r  J a h r h u n d e r t e  u m w e h t ,  e r s t  d a n n  u e r d e n  d i e  t o t e n  
S t e i n e  l e b e n d i g .  Dazu muQ M e n s c h e n b l u t  t r o p f e n ,  G e b e t e  m ü s s en  
b r e n n e n ,  d e r  Atem d e r  S t ä d t e  muß d i e s e  M a u e r n  d u r c h d r i n g e n .  -  
A r c h i t e k t u r  w i r d  n i c h t  v o n  M e n 9 c h e n . s o n d e r n  von  d e r  Z e i t  q e -  
m a c h t . Z e r s t ö r e n d  k a n n  d i e  Z e i t  n u r  i n  den  Augen  d e r  H a u s b e s i t -  
z e r  u n d  R e s t a u r a t o r e n  e r s c h e i n e n  -  f ü r  den  K ü n s t l e r  a b e r  i s t
Ļ
d i e  Z e i t  d e r  g r o ß e  S c h ö p f e r . "
Auch d a s  f e i n d l i c h e  E i n d r i n g e n  d e r  S t r a ß e n  -  und  m i t  i h n e n  
d e r  M o d e r n e  -  i n  d i e  S t ä d t e  s t e l l t  V o l o s i n  d u r c h  e i n  o r g a n i s c h e s  
3 i l d  d a r :
" D i e  S t r a ß e  w u r d e  a u ß e r h a l b  d e r  S t a d t  g e b o r e n .  S i e  kam von
1 M . V o l o s i n :  P o ē z i j a  i  r e v o l j u c i j a .  Tn :  K a m e n a .  Ž u r n a l  p o e z i i  
C h a r ' k o v  1 9 1 9 ,  S . 1 9
2 «
M . V o l o s i n :  Gorod  v p o e z i i  V a l e r i j a  Ø r j u s o v a .  I n :  R u s * ,  190Ѳ
S . 3
3 Gorod  v p o e z i i  V a l e r i j a  Ø r j u s o v a ,  aaO
<4
aa□ -  Was d i e  H i n u e n d u n g  zum l e b e n d i g  G e w a c h s e n e n  g e r a d e  i n  
d e r  A r c h i t e k t u r  b e t r i f f t ,  so  i s t  a u c h  h i e r  e i n e  d e u t l i c h e  
P a r a l l e l e  zu W i l l i a m  M o r r i s  f e s t z u s t e l l e n .  -  UJas d e r  Me n s c h  
k ü n s t l e r i s c h  s c h a f f t ,  i s t  " b e a u t i f u l ,  i f  i t  i s  i n  a c c o r d  
u i t h  N a t u r e ,  a n d  h e l p s  h e r ;  u g l y  i f  i t  i s  d i s c o r d a n t  u i t h  
N a t u r e " .  -  Z i t i e r t  n a c h  ? . T h o m p s o n :  The u o r k  o f  W i l l i a m  Mor 
r i s .  -  L o n d o n  1 9 6 7 .  V g l .  a u c h  " T h e  L e t t e r s  o f  W . M o r r i s  t o  
h i s  F a m i l y  a n d  F r i e n d s " .  L o n do n  1950 ( H r s g .  v . P • H e n d e r s o n ) ,  
S . 158
-  221 -
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a u ß e n  a l s  f e i n d l i c h e ,  h e r r i s c h e ,  h e u c h l e r i s c h e  Macht*  und
2
b r a c h t e  d i e  " S k l a v e r e i  d e r  G e s c h w i n d i g k e i t "  m i t  s i c h :
"Einem N e r v e n s y s t e m  g l e i c h ,  d a s  s i c h  m i t  s e i n e n  f e i n e n  F ä -  
den i n  d a s  R ü c k g r a t  e i n e s  L e b e u e s e n s  e i n g e g r a b e n  h a t  und  d i e  
E n t w i c k l u n g  d e r  Ulel t  i n  e i n e  a n d e r e  R i c h t u n g  g e l e n k t  h a t ,  s i n d  
d i e  s c h n e l l e n  und  a n g e s p a n n t e n  ( n a p r j a z e n n y e )  S t r a ß e n  d e s  19•  
J a h r h u n d e r t s  u i e  e i n  u n g e h e u e r l i c h e r  P a r a s i t  i n  den u r a l t e n  
O r g a n i s m u s  d e r  S t ä d t e  e i n g e d r u n g e n  u n d  h a b e n  i h n  s i c h  u n t e r -  
uc  r f e n . "
" A l l e s  u a s  vo rdem f a ß b a r  u a r ,  u a s  man m i t  Auge und Hand 
u m g r e i f e n  k o n n t e ,  v e r w a n d e l t e  s i c h  i n  A b s t r a k t i o n • . .  Uas  e h e -  
dem F a r b e ,  Form und  St imme u a r ,  u u r d e  Z i f f e r ,  Z e i c h e n ,  Buch-
ц
s t a b e  und S y m b o l . "
Es i s t  j e n e  T e n d e n z  z u r  E n t p e r s ö n l i c h u n g ,  z u r  A b s t r a k t i o n ,
и
z u r  A b k e h r  vom d i r e k t  E r f a h r b a r e n ,  d i e  f ü r  U o l o s i n  d i e  g r o ß e  
S e d r o h u n g  d e r  N e u z e i t  d a r s t e l l t  -  g l e i c h g ü l t i g ,  ob s i e  s i c h  
nun  i n  d e r  E n t w i c k l u n g  d e r  K u n s t  o d e r  d e r  T e c h n i k  d e s  T ö t e n s  ^ 
m a n i f e s t i e r t .
I n  s e i n e r  A u f f a s s u n g  vom o r g a n i s c h e n  C h a r a k t e r  d e r  K u n s t  
g e h t  U o l o s i n  so  w e i t ,  daß K u n s t w e r k  a l s  e i n  im Moment d e s  U e r -  
s t e h e n s  s t ä n d i g  a u f s  n e u e  zu s c h a f f e n d e s  zu b e t r a c h t e n .  Denn 
n i c h t s  i s t  v o l l e n d e t ,  a b g e s c h l o s s e n :  a l l e s ,  was l e b t ,  j e d e  
Form,  i n  w e l c h e r  d e r  G e i s t  s i c h  m a n i f e s t i e r t ,  w i r d  s t ä n d i g  
neu  g e b o r e n  -  was  U o l o s i n  b e v o r z u g t  im o r g a n i s c h e n  3 i l d  d e s  
S a m e n k o r n s  d a r s t e l l t .
U o l o s i n s  g r u n d s ä t z l i c h e s  B e k e n n t n i s  zum s c h ö p f e r i s c h e n  U er -  
s t e h e n  a l s  d e r  im e i g e n t l i c h e n  S i n n e  k u n s t s c h a f f e n d e n  K r a f t  h a t  
i n  e b en  d e r  A u f f a s s u n g  e i n e s  a l l u m f a s s e n d e n  o r g a n i s c h e n  UJerdens 
e i n e r  s t ä n d i g e n  E r n e u e r u n g ,  s e i n e n  U r s o r u n g .  Das K u n s t w e r k  i s t





-  " D e r  Tod ,  den d e r  Mensch  dem Me n s c he n  z u f ü g t ,  h a t  e i n e n  
g i g a n t i s c h e n  E v o l u t i o n s w e g  d u r c h l a u f e n :  von d e r  g u t e n  b r ü -  
d e r l i c h e n  F a u s t  K a i n s  b i s  zym k u l t u r v o l l e n  und k o r r e k t e n  
L y d d i t . . . "  -  ( I n :  L i k i  t v o r c e s t v a .  Demony г а г г и э е л і 1 а  i  za 
k o n a .  SPb 191U,  S . 309)
2
3
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a l s  P r o d u k t  d e s  l e b e n d i g e n  G e i s t e s  -  s e l b s t  e i n  e i q e n s t ä n d i -  
q e r  O r g a n i s m u s .
D i e s e r  " O r g a n i s m u s "  e n t s t e h t  an d e r  G r e n z e  z w i s c h e n  Z e i t
ף
und A u ß e r - Z e i t l i c h k e i t  -  a l s  " e r s t a r r t e r "  A u g e n b l i c k  «
Oer  A u g e n b l i c k  e n t s p r i c h t  d e r  B e r g s o n s c h e n  " k o n k r e t e n  Dau-  
e r " ( d u r f e e ) ,  d e r  a l s  e i n z i g e n  o n t o l o g i s c h  r e l e v a n t e n  Z e i t .
D i e  A b l e h n u n g  d e r  l i n e a r e n ,  ä u ß e r l i c h e n  und  m e ß b a r e n  Z e i t ,  
d i e  V e r l e g u n g  d e s  H i s t o r i s c h e n  i n  d i e  d i r e k t e  E r f a h r b a r k e i t  
d e s  H i e r  und  J e t z t ,  d i e  a n g e s t r e b t e  K o n z e n t r a t i o n  d e s  L e b e n s  
i n  den  " A u g e n b l i c k "  -  i n  d i e s e n  b e s t i m m e n d e n  Zügen d e r  V o l o -
*י
s i n 3 c h e n  Шеі t e r f a h r u n g  und  S e i n s d e u t u n g  f i n d e t  s i c h  d i e  
B e r g s o n s c h e  Z e i t a u f f a s s u n g  u i d e r g e s p i e g e l t :
" . . .  d a s  G e g e n w ä r t i g e  h a t  k e i n e  G r e n z e n :  e s  h a t  n o c h  n i c h t  
a u f g e h ö r t ,  Z u k u n f t  zu s e i n  und  u i i rd  s ch o n  V e r g a n g e n h e i t ,  e s  
i s t  s c h o n  i n  d a s  L a g e r  d e r  ü b e r w u n d e n e n  A u g e n b l i c k e  a b g e l e g t  
( ono  u z e  s l o z e n o  v k l a d o v u j u  i z z i t y c h  m g n o v e n i j ) . "
Der  A u g e n b l i c k  -  d i e  " d i a m a n t e n e  B r ü c k e "  z w i s c h e n  Z e i t l i c h -
3 ,k e i t  und  U b e r z e i t l i c h k e i t  -  e x i s t i e r t  ui ie B e r g s o n s  " d u r é e "
n u r  im B e w u ß t s e i n ;  e r  i s t  d i e  S y n t h e s e  von S e i n  und l ü e r d e n .
Der  A u g e n b l i c k  i s t  I n b e g r i f f  eben  j e n e r  im B e r g s o n s c h e n  S i n -
n e  q u a l i t a t i v  e r l e b t e n  Z e i t .
v
Der  g r u n d l e g e n d e  D u a l i s m u s  i n  V o l o s i n s  Denken von I n n e n -  und 
A u ß e n w e l t ,  U e l t  d e s  Traums und  des  R e a l - T a t s ä c h l i c h e n  i s t  i n  
g l e i c h e m  Maß t üe s en s m e r k ma l  und  P r i n z i p  d e r  B e r g s o n s c h e n  P h i l o -  
s o p h i e .  Aus den  im f o l g e n d e n  e i n a n d e r  g e g e n ü b e r g e s t e l l t e n  Z i t a -  
t e n  u i r d  d e u t l i c h ,  daß -  u n g e a c h t e t  e i n e r  u n t e r s c h i e d l i c h e n  T e r -  
m i n o l o g i e  -  b e i d e  von den g l e i c h e n  G e g e b e n h e i t e n  a u s g e h e n :
" I l  y a u r a i t  d o n c  e n f i n  d e u x  moi  d i f f é r e n t s , . . .  n o u s  a t t e i g -  
n o n s  l e  p r e m i e r  p a r  u n e  r é f l e x i o n  a p p r o f o n d i e ,  g u i  n o u s  f a i t  
s a i s i r  n o s  é t a t s  i n t e r n e s  comme d e s  e t r e s  v i v a n t s ,  s a n s  c e s s e  
en v o i e  de f o r m a t i o n ,  comme d e s  é t a t s  r é f r a c t a i r e s  â l a  m e s u r e ,  
q u i  s e  p é n è t r e n t  l e s  u n s  l e s  a u t r e s ,  e t  d o n t  l a  s u c c e s s i o n  d a n s  
l a  d u r é e  n ' a  r i e n  de  commun a v e c  u n e  j u x t a p o s i t i o n  d a n s  l ' e s -  
p a c e  h o m o g è n e .  M a i s  l e s  moment s  од n o u s  n o u s  r e s s a i s i s s o n s  
a i n s i  n o u s - m ê m e s  s o n t  r a r e s ,  e t  c ' e s t  p o u r q u o i  n o u s  sommes 
r a r e m e n t  l i b r e s .  La p l u p a r t  du t e m p s ,  n o u s  v i v o n s  e x t é r i e u r e -  
m e n t  â n o u s - m e m e s ,  n o u s  n ' a p e r c e v o n s  de n o t r e  moi  que  son  
f a n t â m e  d é c o l o r é  f ombre  q u e  l a  p u r e  d u r é e  p r o j e t t e  d a n s  l ' e s -
1 V g l .  d a s  K a p i t e l  " K u n s t -  und  S c h a f f e n s ä s t h e t i k ,  S . 30
2 M . V o l o s i n :  Hor o medo n .  I n :  Z o l o t o e  r u n o  1 1 / 1 2 ,  1909 ,  S . 56
3 U g l  . S . 30. .
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p a c e  h o m o g è n e .  . . .  Naua v i v o n s  p o u r  l e  monde e x t é r i e u r  p l u t ô t  
que  p o u r  n o u s ;  • • •  n o u s  *sommes a g i s "  p l u t ô t  q u e  n o u s  n ' a g i s s o n s  
n o u s - m e m e s .  A g i r  l i b r e m e n t ,  c ' e s t  r e p r e n d r e  p o s s e s s i o n  de s o i ,  
c ' e s t  3e r e p l a c e r  d a n s  l a  p u r e  d u r é e . "
K״ o s m i s c h e  B i l d e r  d e r  ä l t e s t e n  D i c h t u n g e n  u n d  p s y c h o l o g i -  
s e h e  S e l b s t b e o b a c h t u n g  s p r e c h e n  zu u n s  d a v o n ,  daß u n s e r  T a g e s -  
b e u u ß t s e i n  ( d n e v n o e  s o z n a n i e )  a l l m ä h l i c h  s i c h  a u s  dem u r a l t e n  
i n s t i n k t h a f t e n  T r a u m b e u u ß t s e i n  ( s o n n o e  s o z n a n i e )  e n t w i c k e l t  h a t .
Uenn u i r  nun  s e l b s t  a n f a n g e n ,  u n s e r  e i g e n e s  B e u u ß t s e i n  zu a n a  ׳
l y s i e r e n ,  dann u e r d e n  u i r  b e m e r k e n ,  daß u i r  e s  n u r  i n  den M i n u -  
t e  b e s i t z e n ,  i n  d e n e n  u i r  b e o b a c h t e n ,  b e t r a c h t e n  o d e r  a n a l y s i e -  
r e n .  Uenn u i r  zu h a n d e l n  b e g i n n e n ,  v e r e n g e n  s i c h  s e i n e  G r e n z e n ,  
und  a l l e s ,  u a s  s i c h  n i c h t  a u f  den Idegen zu u n s e r e n  Z i e l e n  b e -  
f i n d e t ,  g e l a n g t  zu u n s  d u r c h  d i e  S c h i c h t  d e s  T r a u m e s .  Das T a g e s -  
b e u u ß t s e i n  e r l i s c h t  v ö l l i g  i n  u n s ,  u e n n  u i r  u n t e r  dem E i n f l u ß  
von E m o t i o n e n  o d e r  L e i d e n s c h a f t  h a n d e l n .  Im H a n d e l n  s c h l i e ß e n  
u i r  u n s  u n a u s u e i c h l i c h  i n  den K r e i s  d e s  u r a l t e n  T r a u m b e u u ß t s e i n s  
e i n ,  und  d i e  R e a l i t ä t e n  d e r  A u ß e n u e l t  nehmen d i e  Formen u n s e r e r  
T r a u m g e s i c h t e  a n . "
Das I c h  d e r  I n n e n u e l t  b e i  B e r g s o n ,  d a s  s i c h  i n  d e r  " r e i n e n  
D a u e r "  b e f i n d e t ,  i s t  f r e i . h a n d e l t  f r e i  -  a l l e i n  a u s  s i c h  s e l b s t  
h e r a u s  und u n b e e i n f l u ß t  von d e r  A u ß e n u e l t .
M i t  dem Z u s t a n d  d e s  Tг а и т е з  -  j e n e m  Momen t ,  i n  dem d a s  a u f  
d i e  A u ß e n u e l t  ( B e t r a c h t u n g  und  A n a l y s e )  g e r i c h t e t e  B e u u ß t s e i n  
( d n e v n o e  s o z n a n i e )  e r l i s c h t  -  i s t  b e i  V o l o s i n  e b e n  d a s  n ä m l i c h e  
g e m e i n t :  Der  Mensch  l ö s t  s i c h ,  i ndem e r  s i c h  vom " T a g e s b e u u ß t -  
s e i n "  l ö s t ,  g l e i c h z e i t i g  a u c h  von s e i n e r  z u a n g h a f t e n  B i n d u n g  
an d i e  A u ß e n u e l t ,  an d i e  l i n e a r e ,  m e ß b a r e  Z e i t ,  an d i e  R a t i o .
Im Moment  d e s  H a n d e l n s  l e b t  e r  a l l e i n  a u s  s i c h  s e l b s t  h e r a u s  
und  e r l a n g t  im Traum -  i n  d e r  v ö l l i g e n  U n a b h ä n g i g k e i t  von d e r  
ä u ß e r e n  We l t  -  d i e  F r e i h e i t .
M i t  d e r  H i n u e n d u n g  z u r  I n n e n u e l t . a u s  d e r  d e r  m e n s c h l i c h e  
U i l l e  und d a s  f r e i e  H a n d e l n  e r u a c h s e n ,  u i r d  so  d e r  g e i s t i g e  
G e g e n p o l  z u r  U e l t  d e s  M a t e r i e l l e n ,  d e r  ä u ß e r e n  Zu ä n g e  und d e s  
R a t i o n a l - B e r e c h e n b a r e n  g e s c h a f f e n .
S o m i t  i s t  e s  d i e  n a t ü r l i c h e  F o r t s e t z u n g  d i e s e s  G e d a n k e n s ,  
u e n n  i n  V o l o s i n s  A u f f a s s u n g  a u s  j e n e m  B e r e i c h  -  n ä m l i c h  a u s  
dem W i l l e n  und  dem Traum -  d i e  K u n s t  e r u ä c h s t .
А
H. B e r g s o n  : " E s s a i  s u r  l e s  d o n n é e s • • • " •  I n :  O e u v r e s ,  3*151
2 M . V o l o s i n :  M y s l i  о t e a t r e .  I n :  A p o l l o n  5 ,  1910 ,  S , 3 6
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V I .  TRAUM UNO DILLE ALS KUNSTPRINZIPIEN
1• K u n s t  a l s  " T r a u m g e e i c h t *  • Oaa P r i m a t  d e r  i n n e r e n  UJel t .
I n  s e i n e r  a u s f ü h r l i c h e n  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  m i t  dem Drama
" A x e l "  d e s  F r a n z o s e n  U i l l i e r s  de l ' I s l e - A d a m  f ü h r t  U o l o s i n
d i e s e  T r a g Q d i e  a u f  d i e  " I d e e  d e s  Traums ( m e c t a ) ,  d e r  R e a l i t à -
2
t e n  s c h a f f t  u n d  b e s t ä t i g t " ,  z u r ü c k .
"Du b i s t  n u r  d a s ,  u a s  du d e n k s t ;  d e n k e  d i c h  a l s o  e w i g " 3 -
v
m i t  d i e s e r  L e h r e  d e s  u e i s e n  M e i s t e r  J a n u s ,  d i e  U o l o s i n  a u f -  
g r e i f t  -  ( " T a k  bud* z e  sam v s e l e n n a j  i  t v o r c o m l /  S o z n a j  s e b j a
v V ^
b o z e s t v e n n y m  i  ѵ е с п у т # # # ” ) -  w i r d  d i e  R e a l i t ä t  im e i g e n t l i c h e n  
S i n n e  d u r c h  j e n e  S p h ä r e  r e p r ä s e n t i e r t ,  d i e  s i c h  a u s  U o r s t e l l u n a . 
I d e e  und  P h a n t a s l e  z u s a m m e n s e t z t •
Denn a l l e  d r e i  B e g r i f f e  g l e i c h e r m a ß e n  u m f a ß t  f ü r  U o l o s i n  
d a s  Medium d e s  T r a u m e s .  D e r  Traum -  von ihm v o r u i e g e n d  m i t  "mec-  
t a " ,  a b e r  a u c h  m i t  " s o n "  u n d  " g r e z a "  b e z e i c h n e t  ^ -  b i l d e t  z u -
v
sammen m i t  dem U i l l e n  ( v o l j a )  d a s  K e r n s t ü c k  d e r  V o l o s i n s c h e n  
K u n s t p h i l o s o p h i e •  D a b e i  m a c h t  s c h o n  d i e  u n t e r s c h i e d s l o s e  U e r u e n -
v
dung  d e r  d r e i  T e r m i n i  im R u s s i s c h e n  d e u t l i c h ,  daß e s  U o l o s i n  
u e n i g e r  um e i n  i n  s e i n e n  B e d e u t u n g s n u a n c e n  g e n a u  a b z u g r e n z e n d e s  
P r i n z i p  a l s  um e i n e  A r t  s t e l l v e r t r e t e n d e r  N a m e n s g e b u ng  f ü r  den 
g e s a m t e n  o b e n  g e n a n n t e n  Ko mp l e x  d e s  I m a g i n a t i v e n  g e h t ,  d e r  auch  
und  g e r a d e  -  d i e  P h a n t a s i e  m i t e i n s c h l i e ß t .  "Traum"  b e d e u t e t  F r e i
1 v י*
M . U o l o s i n :  A p o f e o z  m e c t y  i  s m e r t i .  I n :  A p o l l o n  3 / U ,  1912,
S . 6 8 - 9 0
2 e b e n d a ,  S . 7 1
3 e b e n d a ,  S . 7 V
** -  *Seé׳׳ ■ Iso  s e l b s t  dea A l l  und der Schöpf e r i  B e g r e i f e  d ich  
a l s  g ö t t l i c h  und e w i g • • • * •  (*Kosmos*• Irr: S t i c h o t v o r e n i j a •  
L . 1977 ,  S . 303)
5 V/gl• i n  ä h n l i c h e r  W e i s e  d i e  u n t e r s c h i e d s l o s e  Ver wendung  d e r  
d r e i  r u s s i s c h e n  B e z e i c h n u n g e n  l n  d e r  D i c h t u n g  U . I v s n o v s •  -  
( C . T s c h ö p l :  V . I v a n o v .  München 1968 ,  S . 1 3 B f . )
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h e i t  d e s  u n g e b u n d e n e n  D e n k e n s ,  s c h ö p f e r i s c h e  P h a n t a s i e  und  a n -  
t i z i p i e r e n d e  H o f f n u n g  -  k e i n e s w e g s  p a s s i v e  U n t e r w e r f u n g  u n t e r  
f r e m d e  K r ä f t e ,  a b  s i e  von a u ß e n  kommen o d e r  a u s  dem e i g e n e n
v
I n n e r n  e r w a c h s e n •  Der  Traum e r f ä h r t  b e i  V o l o s i n  e i n e  b e w u ß t e  
E n t w i c k l u n g  i n  s e i n e r  V e r a n s c h a u l i c h u n g  d u r c h  d a s  K u n s t w e r k •  
S o m i t  b e d a r f  e r  d e r  Formunq -  e i n e  F o r d e r u n g ,  d i e  i h n  ü b e r  
d a s  r e i n  U n b e w u ß t e ,  d a s  k e i n e r  E i n w i r k u n g  von a u ß e n  u n t e r l i e g t ,  
h i n a u s f ü h r t :
" F ü r  den k ü n s t l e r i s c h e n  Traum i s t  e i n e  k o n s e q u e n t e  E n t w i c k -  
l u n g  d e r  ä u ß e r e n  Form e b e n s o  u n v e r z i c h t b a r ,  w i e  e s  f ü r  d i e  R e a -  
l i s i e r u n g  d e s  G e i s t e s  d i e  s c h r i t t w e i s e  e v o l u t i o n ä r e  A u f e i n a n -  
d e r f o l g e  von den M i n e r a l i e n  ü b e r  d i e  P f l a n z e n  b i s  h i n  zu den 
v e r s c h i e d e n e n  L e b e w e s e n  i s t • "
I n  e i n e m  s e i n e r  a u f s c h l u ß r e i c h s t e n  A r t i k e l  b e z e i c h n e t  V o l o -
v
s i n  d a s  T h e a t e r  a l s  d a s  ,,k o m p l i z i e r t e  u n d  v o l l e n d e t e  I n s t r u -
2
m e n t  d e s  T r a u m e s • ” -  F ü r  i h n  i s t  d i e  E n t w i c k l u n g  d e s  T h e a t e r s
e n g  v e r b u n d e n  m i t  d e r  E n t w i c k l u n g  d e s  m e n s c h l i c h e n  B e w u ß t s e i n s •
U n t e r  dem s o g e n a n n t e n  " T a g e s b e w u ß t s e i n "  ( d n e v n o e  s o z n a n i e )  d e s
M e n s c h e n  l i e g t  d a s  " u r a l t e  i n s t i n k t h a f t e  T r a u m b e w u ß t s e i n "  ( d r e v -
n o e  s o n n o e  s o z n a n i e ) ,  d a s  a u c h  d i e  G e s t a l t e n  d e r  M y t h o l o g i e
h e r v o r g e b r a c h t  h a t •  L e b e n d i g  w i r d  d a s  T a g e s b e w u ß t s e i n  im Augen-
b l i c k  d e r  B e o b a c h t u n g ,  B e t r a c h t u n g  und  A n a l y s e • ' *  S o b a l d  d e r
M e n s c h  e i n e  H a n d l u n g  v o l l z i e h t ,  e r l i s c h t  e s ,  und  d a s  m e n s c h l i -
c h e  H a n d e l n  w i r d  A u s d r u c k  d e s  " u r a l t e n  T r a u m b e w u ß t s e i n s "  -  j e -
п е г  " p r o p h e t i s c h e n  U r k r a f t "  -  m i t  den W o r t e n  V . I v a n o v s  -  d i e
U
,1im Lä rm d e r  a u f k l ä r e r i s c h e n  Epochen  e r s t i c k t  w u r d e • "
" Im B e s i t z  d e s  B e w u ß t s e i n s  s i n d  w i r  n u r  d a n n ,  wenn w i r  b e o -  
b a c h t e n ,  b e t r a c h t e n  o d e r  a n a l y s i e r e n •  Uenn w i r  zu h a n d e l n  b e -  
g i n n e n ,  v e r e n g e n  s i c h  s e i n e  G r e n z e n ,  u n d  a l l e s ,  was s i c h  n i c h t  
a u f  den  Idegen zu u n s e r e n  Z i e l e n  b e f i n d e t ,  d r i n g t  zu u n s  d u r c h  
d i e  S c h i c h t  ( t o l s c a )  d e s  T r a u m e s .  Das T a g e s b e w u ß t s e i n  e r l i s c h t
A v
M . V o l o s i n :  I n d i v i d u a l i z m  v i s k u s s t v e •  I n :  Z o l o t o e  runo
10 ,  1 90 6 ,  S . 67
2 M . V o l o s i n :  M y s l i  0 t e a t r e .  I n :  A p o l l o n  5 ,  1 9 1 0 ,  S . 36
^ M y s l i  о t e a t r e ,  aaO
** V . I v a n o v :  0 v e s e l o m  r e m e s l e  i  umnom v e s e l i i  ( 1 9 0 7 ) .
I n :  S a b . s o c . ,  B d . I I I ,  B r j u s s e l *  1 9 7 9 ,  S . 75
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v ö l l i g  i n  u n s ,  ыепп w i r  u n t e r  dem E i n f l u ß  von E m o t i o n e n  o d e r  
L e i d e n s c h a f t  h a n d e l n •  Im H a n d e l n  s c h l i e ß e n  w i r  u n s  u n a u s w e i c h -  
l i e h  i n  den K r e i s  d e s  u r a l t e n  T r a u m b e w u ß t s e i n s  e i n ,  und  d i e  Re-  
a l i t ä t e n  d e r  A u ß e n w e l t  nehmen  d i e  Formen u n s e r e r  T r a u m g e s i c h -  
t e  ( s n o v i d e n i e )  a n •  D i e  B a s i s  j e d e s  T h e a t e r s  i s t  d i e  d r a m a t i -
A
s e h e  H a n d l u n g .  H a n d l u n g  u n d  Traum -  d a s  i s t  e i n  und  d a s s e l b e . ' 1
Im Rahmen s t i n e r  A r b e i t  ü b e r  K . B o g a e v s k i j  s p r i c h t  U o l o s i n  
d a v o n ,  daß d i e s e m  i n  s e i n e m  S p ä t w e r k  d i e  " V e r w a n d l u n g  d e r  E r d e
v
i n  T r a u m g e s i c h t e "  ( p r e o b r a z e n i e  z e m l i . . .  v s v o i c h  s n o v i d e n i -  
2
j a c h )  g e l a n g  und  f ü g t  h i n z u :
"Uo r  ihm z i e h e n  m i t  d e r  g a n z e n  F ü l l e  d e r  R e a l i t ä t  d i e  R e i -  
hen d e r  U i s i o n e n  und  B i l d e r  v o r b e i ,  d i e  d i e  U e r w a n d l u n g e n  d e r  
R e a l i t ä t  s i n d .  H i e r  h a b e n  w i r  j e n e  r e a l s t e  R e a l i t ä t  ( r e a l ' n e j -
v
s a j a  r e a l ' n o s t 1 ) ,  w e l c h e  d i e  G r u n d l a g e  j e d e s  s e i n e r  B i l d e r  d a r -  
s t e l l t . ״3  -
D i e  i n n e r e , i m a g i n a t i v e  W e l t  i s t  a l s o  n i c h t  n u r  a u t o n o m ,  s o n -  
d e m  s i e  b e s i t z t  d a s  P r i m a t  g e g e n ü b e r  d e r  W e l t  d e r  e m p i r i s c h e n
v
R e a l i t ä t .  W i e d e r h o l t  b e z i e h t  s i c h  U o l o s i n  i n  d i e s e m  Zusammen-  
h a n g  a u f  d i e  K u n s t ä s t h e t i k  □ s c a r  W i l d e s :
" 1Es g i b t  z w e i  W i r k l i c h k e i t e n 1 , s a g t  O s c a r  W i l d e ,  1e i n e ,  d i e  
a l l e  k e n n e n  u n d  ü b e r  d i e  n i c h t s  zu s a g e n  i s t * u n d  e i n e  a n d e r e ,  
d i e  e r s t  dann  zu e x i s t i e r e n  b e g i n n t ,  wenn man ü b e r  s i e  s p r i c h t . 1"
W i l d e ,  a u f  den  s i c h  d i e  S y m b o l i s t e n  g e n e r e l l  h ä u f i g  b e z i e -  
hen"*, f o r m u l i e r t  d i e s e n  Ge d a n k en  an a n d e r e r  S t e l l e  n o c h  k r a s -
1 v
M . U o l o s i n :  M y s l i  0 t e a t r e •  I n :  A p o l l o n  5 ,  1910 ,  S . 36
2 vM . U o l o s i n :  K o n s t a n t i n  B o g a e v s k i j .  I n :  A p o l l o n  6 ,  1 9 1 2 ,  S . 20
3 y" . . . k o g d a  on l e z i t  b e z  s n a  s z a k r y t y m i  g ł a z a m i ,  p e r e d  nim
vo v s e j  p o i n o t e  r e a l ' n o s t i  p r g c h o d j a t  r j a d y  v i d e n i j  i  o b r a -
z o v ,  j a v l j a j u s c ļ c h s j a  p r e o  b r a z e n i j a m i  d e j s t v i t e l 1n o s t i .
Uo t  t a  r e a l ' n e j s a j a  r e a l ' n o s t 1 , k o t o r a j a  l e z i t  v o s n o v e
k a z d o j  ego  k a r t i n y . "  -  ( I n :  K o n s t a n t i n  B o g a e v s k i j .  -  A p o l -
I o n  S,  1 9 1 2 ,  S . 20
** M . U o l o s i n :  M a g i j a  t v o r c e s t v a .  I n :  Uesy 11 ,  190Ł*, S . 2
-  U g l .  e b e n f a l l s :  L i c a  i  m a s k i .  I n :  L i k i  t v o r c e s t v a .  SPb 
191U,  S . 239
^ K . B a l ' m o n t :  P o ē z i j a  O s k a r a  U § j l ' d a .  I n :  Uesy 1,  190*♦, S . 2 2 - U 0 ;  
A . B e l y j :  N a s t o j a š c e e  i  b u d u s c e e  r u s s k o j  l i t e r a t u r y .  I n :  Ue-  
s y  3 ,  1 9 0 9 ,  S . 75
-  d e r s . :  K r i z i s  s o z n a n i j a  i  G e n r i k  I b s e n .  I n :  A r a b e s k i ,
S . 165
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s e r : "  Das L e b e n  ahmt  d i e  K u n s t  u i e i t  mehr  n a c h  a l s  d i e  K u n s t  d a s  
L e b e n " . 1 -
" D e r  Mensch  i s t ,  wenn e r  h a n d e l t ,  e i n e  M a r i o n e t t e •  Wenn e r
2
e t w a s  s c h i l d e r t ,  e i n  D i c h t e r . "  . . . .  -  " S i n d  d i e s e  G e s t a l t e n  . . .  
P h a n t o m e ?  S c h a t t e n  i n  e i n e r  D i c h t u n g ?  -  W e i n ,  s i e  s i n d  L J i r k l i c h -  
k e i t . . .  D i e  W e l t  w i r d  d u r c h  den S ä n g e r  f ü r  den  T r ä u m e r  g e s c h a f -  
f e n . ״3  -
Т г з и т  u n d  M y t h o s  s t e l l e n  s o m i t  e i n e  W e l t  d a r ,  an d e r  p r i m ä r  
d e r  h a n d e l n d e  und  s c h ö p f e r i s c h  t ä t i g e  Me n s c h  A n t e i l  h a t ;  i n  " b e -  
wußt em Z u s t a n d " ,  b e i  t ä t i g e m  V e r s t a n d ,  g e h ö r t  d e r  Me n s c h  d e r  
" G e g e n w e l t " ,  d e r  l ü e l t  d e s  " T a g e s b e w u ß t s e i n s "  a n .  -
D i e ' H a n d l u n g  s p e i s t  s i c h  a l s o  i n  V o l o s i n s  A u f f a s s u n g  -  e b e n -  
so  wi® d e r  T r a u n  -  a u s  dem U n b e w u ß t e n .  So w i e  d e r  “ Traum" e i n  
g a n z e s  B e d e u t u n g s f e l d  r e p r ä s e n t i e r t ,  so  s t e l l t  s i c h  a u c h  d a s  
g e s a m t e  F e l d  d e r  H a n d l u n g  ( t i e j s t v i e )  i n  e i n e m  K o n z e n t r a t  d a r :  
im Ш і і і е п  ( v o l j a )  , d e r  g e s p e i c h e r t e n ,  g l e i c h s a m  p o t e n t i e l l e n  
H a n d l u n g .
So kommt e s  zu d e r  a u f  den e r s t e n  B l i c k  s e l t s a m  a n m u t e n d e n
v
G l e i c h s e t z u n g  i n  V o l o s i n s  S c h r i f t e n  von T r a u m , H a n d l u n g  u n d  Ui 1 -
1 en .
2 .  " U i l l e "  a l s  E s s e n z  d e s  K u n s t w e r k s
" K u n s t  b e s i t z t  і т!пег e׳ i n e n  w i l l e n t l i c h e n ,  a b e r  n i c h t  v o r s ä t z -  
l i e h e n  C h a r a k t e r ־   ( c h a r a k t e r  v o l e v o j ,  no n e  p r e d n a m e r e n n y j ) . Das 
W i l l e n t l i c h e  i s t  n i e m a l s  v o r s ä t z l i c h  -  e s  i s t  u n t e r b e w u ß t . "
Der  b J i l l g  s t e l l t  f ü r  V o l o s i n  s o m i t  d i e  g e h e i m e  E s s e n z  d e s  K u n s t -  
u e r k s  d 2 r :
1 O s c a r  U i l d e :  Der  V e r f a l l  d e r  L ü g e .  E i n  D i a l o g .  I n :
z w e i  B ä n d e n .  -  ( H r s g .  von R . G r u e n t e r ) .  -  München 1 9 7 0 ,  ö d .
I I ,  S . i . 2 7
2 0 3 c a r  m i l d e :  Oer  K r i t i k e r  a l s  K ü n s t l e r ,  e b e n d a ,  5 . 7 6 - - ׳
-  " . . .  i t  І 3 t h e  f u n c t i o n  a f  L i t e r a t u r e  t o  c r e a t e ,  f r o n  t h e  
r o u g h  m a t e r i a l  o f  a c t u a l  e x i s t e n c e ,  a n e u  u o r l i  t h a t  ы і і і  be  
m o r e  m a r v e l l o u s ,  more  e n d u r i n g ,  a n d  m o r e  t r u e  t h a n  t h e  w o r l d  
t h a t  common e y e s  l o o k  u p o n • • • "  -
^ O s c a r  W i l d e ,  e b e n d a ,  S . U 7 7
** M . V o l o s i n :  P i s ' m a  i z  P a r i z a .  K l o d  M a n e .  I t o g i  i m p r e s s i o n i z m a .  
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" I n  den u r a l t e n  Gang d e s  G e s c h e h e n s  i n  d e r  V e r g a n g e n h e i t  i s t  
d a s  Z u k ü n f t i g e  u n g e s t ü m  e i n g e b r o c h e n ,  g e s ä t t i g t  m i t  dem g a n z e n  
9eben  von Wünschen und  a l l e n  u n e r s c h ö p f l i c h e n  S c h ä t z e n  d e s  Mög-
• •
l i e h e n . . .  U b e r  d i e s e  U r k r a f t ,  w e l c h e  d i e  r e i n e  E s s e n z  d e s  W i l -
l e n s  ( c i s t a j a  e s s e n e i j a  v e l i )  d a r s t e l l t ,  ü b e r  d i e s e  K r a f t  d e r
R e a l i s i e r u n g ,  i n  w e l c h e r  d e r  Mensch  s i c h  i n  s e i n e r  8 1 i n d h e i t
g r e n z e n l o s  f r e i  b e w e g t ,  ü b e r  d i e s e  K r a f t  h e r r s c h e  i c h  m i t  m e i -
nem W o r t .  Oenn a l l e s  w a r  e i n m a l  Ulor t ,  b e v o r  e s  a l s  W i l l e ,  Form
1
o d e r  A n t l i t z  zu e x i s t i e r e n  b e g a n n . "
Di e  d i c h t e r i s c h e  S c h ö p f e r k r a f t  w i r d  so i n  m a g i s c h e r  W e i s e  
m i t  dem W i l l e n  i n  V e r b i n d u n g  g e b r a c h t ;  s i e  t r a n s z e n d i e r t  i h n  
i n  e i n e  h ö h e r e  E b e n e .
D e u t l i c h  h e r v o r  t r i t t  d i e s e  K r a f t  d e s  W i l l e n s  im l e t z t e n  S t a -  
dium d e s  S c h a f f e n s p r o z e s s e s :  im A u q e n b l i c k  d e s  s c h ö p f e r i s c h e n
2 v
V e r s t e h e n s .  -  D i e s e s  Moment  i s t  i n  V o l o s i n s  K u n s t a u f f a s s u n g  
d a s  w e s e n t l i c h s t e  u n d  s t e l l t  s o m i t  z u r e c h t  s e i n e  " E s s e n z "  -  
e b e n  d a s  w i l l e n t l i c h e  Moment  -  d a r .  Der  W i l l e  im K u n s t w e r k  b e -  
d e u t e t  den N i e d e r s c h l a g  d e s  vom K ü n s t l e r  s e l b s t  E r l e b t e n  -  
o d e r  van  E r l e b n i s s e n ,  an  d e n e n  d e r  K ü n s t l e r  i n d i r e k t  i n t u i t i -  
ven  A n t e i l  h a t . 3
M i t  d i e s e m  Moment  d e s  V e r s t e h e n s  s e t z t  s i c h  d a s  K u n s t w e r k
*י
f ü r  V o l o s i n  a l s o  a u s  i n s g e s a m t  d r e i  T e i l e n  zusammen:  dem l e -  
b e n d i g e n  E r l e b e n , d e r  s c h ö p f e r i s c h e n  V e r w i r k 1 i c h u n q  und  dem V e r -  
s t e h e n . Das Moment  d e s  E r l e b e n s  -  d a s  E r l e b n i s  s e l b s t  -  i s t  j e -  
dem M e n s c h e n  v e r t r a u t .  E r s t  dem K ü n s t l e r  g e l i n g t  e s  -  manchmal  
n a c h  J a h r e n  -  d i e s e s  Moment  i n  s e i n  Werk u m z u s e t z e n .  Da mi t  k o n -  
z e n t r i e r t  s i c h  im K u n s t w e r k  d e r  " W i l l e  d e s  E r l e b t e n ,  d e r  s i c h
v
a l s  B o d e n s a t z  n i e d e r g e s c h l a g e n  h a t "  ( o t s t o j a v s a j a s j a  v o l j a  p e r e -
v  (4
z i t o g o ) .  L e b e n d i g  u n d  w i r k s a m  zu we r de n  b e g i n n t  d e r  so  p o t e n -  
t i e l l  im Werk v e r b o r g e n e  W i l l e  e r s t  im A u g e n b l i c k  des  V e r s t e h e n s .  
Darum -  s o  V o l o s i n  -  i s t  d a s  Moment  d e s  V e r s t e h e n s  o b j e k t i v  h ö -
^  v
M . V o l o s i n :  H a r o m e d o n .  I n :  Z o l o t a e  r u n o  1 1 / 1 2 ,  1909 ,  S . 57
2 M . V o l o s i n :  M y e l i  □ t e a t r e .  I n :  A p o l l o n  5 ,  1910 ,  S . 3 3
3
M y s l i  a t e a t r e !  aaO 
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h e r  e i n z u s c h ä t z e n  a l s  d a s  liierk s e l b s t • 1 -
"Das  K u n s t u e r k  b e g i n n t  a l s  l e b e n d i g e r  und w i r k e n d e r  I d i l l e
( к а к  ž i v a j a  i  d e j s t v u j u s c a j a  v o l j a )  n i c h t  i n  dem Moment zu
l e b e n v i n  dem e s  g e s c h a f f e n  u a r d e n  i s t ,  s o n d e r n  e r s t  d a n n ,
2u e n n  e s  v e r s t a n d e n  und aufgenommen worden  i s t • ”
D i e  Annahme d e s  U l i l l e n s p r i n z i p s  a l s  im K u n s t u e r k  w i r k e n d e r  
U r k r a f t  i s t  n i c h t  n u r  b e i  U o l o s i n  a n z u t r e f f e n •
I n  s p e z i f i s c h  c h r i s t l i c h e r  I n t e r p r e t a t i o n  b e t r a c h t e t  V . I v a -  
n o v  den  U J i l l e n  a l s  e i n e  A r t  " m y s t i s c h e n  E n e r g e t i s m u s "  ( p r i n -
v  # J
d i p  m i s t i c e s k a g o  e n e r g e t i z m a )  -  eben  j e n e r  Q u e l l e ,  a u s  d e r  
s p ä t e r  i n  s e i n e r  U i e i t e r e n t u i c k l u n g  d e r  c h r i s t l i c h e  A n a r c h i s m u s  
( b o g o b o r s  t v o )  e r w ä c h s t •
I n  I v a n o v s  A u f f a s s u n g  v o l l z i e h t  s i c h  im k ü n s t l e r i s c h e n  S c h a f -  
f e n s p r o z e ß  d a s  C h r i s t u s u o r t :  N i c h t  m e i n ,  s o n d e r n  Dein U l i l l e  g e -  
s c h e h e •
" D e r  u a h r h a f t  S e i e n d e  u i l l  a u c h  w a h r h a f t i g ;  d e r j e n i g e ,  w e l -  
e h e r  u a h r h a f t i g  u i l l  -  s c h a f f t  u a h r h a f t i g .  ( I s t i n n o  s u s c i j  
i s t i n n o  v o l i t ;  v o l j a s c i j  v o i s t i n u  -  v o i s t i n u  t v o r i t • )  -  Und 
d e r  S c h a f f e n d e  w e i ß ,  daß e r  a u f  s i c h  a l l e i n  g e s t e l l t  n i c h t s  
zu s c h a f f e n  v e r m a g •  D a h e r :  " N i c h t  m e i n ,  s o n d e r n  Dein  U l i l l e  
g e s c h e h e .  -  W i r k l i c h e r  UJ i l l e  -  s c h ö p f e r i s c h e r ,  ü b e r i n d i v i d u -  
e l l e r ־   s t r a h l t  n u r  d u r c h  d i e  t r a n s p a r e n t e  S p h ä r e  e i n e r  p e r -
U
s ä n l i c h e n  U i l l e n l o s i g k e i t  a u s • "
I v a n o v  g e h t  d a b e i  von d e r  G e s t a l t  C h r i s t i  a u s ,  w e l c h e r  " w a h r -  
h a f t  w i l l . und  g e r a d e  d e s h a l b  e r k e n n t ,  daß i n  ihm d e r  U a t e r  
s e l b s t  w i l l . ״5  -
I n  v ö l l i g  a n d e r e r  UJeise s i e h t  A . B e l y j  d i e  R e a l i s i e r u n g  d e s  
U l i l l e n s p r i n z i p s  im s c h ö p f e r i s c h e n  A k t .  B e l y j  s e t z t  s i c h  a u s -
ן
E i n  ä h n l i c h e r »  wenn a u c h  n i c h t  m i t  e i n e r  d e r a r t i g e n  r i g o -  
r o s e n  A u s s c h l i e ß l i c h k e i t  d u r c h g e f ü h r t e r  A n s a t z  f i n d e t  s i c h  
b e i  U . I v a n o v .  -  "Demnach g i b t  e s  u n s  S y m b o l i s t e n  n i c h t ,  wenn 
e s  k e i n e  S y m b o l i s t e n  a l s  Z u h ö r e r  g i b t .  Denn d e r  S y m b o l i s -  
mus i s t  n i c h t  a l l e i n  s c h ö p f e r i s c h e s  Ul i rke n . s o n d e r n  a u c h ^  
s c h ö p f e r i s c h e s  A u f e i n a n d e r w i r k e n . . • "  -  I n :  Bo r o z d y  І  M e z i .
M . 1 9 1 6 ,  S • 156
2  M . U o l o s i n :  M y s l i  0 t e a t r e .  I n :  A p o l l o n  5 ,  1910 ,  S . 32
3 ¥U . I v a n o v :  I d e j a  n e p r i j a t i j a  m i r a •  I n :  S o b . s o c . ,  B d . I I I ,
B r j u s s e l 1 1979 ,  S . 83 
** aaO
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f u h r l i c h  m i t  Wi l h e l m  Wund t s V o l u n t a r i s m u s  w i e  a u c h  m i t  S c h o p e n -  
h a u e r  a u s e i n a n d e r •  -  L e t z t e r e n  k r i t i s i e r e n d ,  b e t r a c h t e t  e r  g e -  
r a d e  i n  d e r  K u n s t  den ü J i l l e n  n i c h t  a l s  a u f g e h o b e n ,  s o n d e r n  n u r  
an e i nem a n d e r e n  A n s a t z p u n k t  w i r k s a m :  von d e r  e m p i r i s c h e n  W i r k -  
l i c h k e i t  w i r d  d e r  W i l l e  i n  den B e r e i c h  d e r  K u n s t  a l s  " l ü i e d e r -  
e r s c h a f f u n g  d e r  W i r k l i c h k e i t "  ü b e r t r a g e n .  D o r t  f i n d e t  s i c h  
d e r  W i l l e  i n  z w e i e r l e i  A u s p r ä g u n g e n :  zum e i n e n  a l s  " W i l l e  z u r
ף
T a t "  ( v o l j a  к d e j a t v i j u )  f d e r  d i e  " o f f e n e  o d e r  g e h e i m e  F o l g e
j e d e s  t i e f e n  Werkes  -  b e w u ß t  o d e r  u n b e w u ß t  -  i s t " ,  zum a n d e r e n
a l s  " W i l l e  z u r  K o n t e m p l a t i o n  ( v o l j a  к s o z e r c a n i j u ) , d e r  d i e  A u s -
2
g a n g s b a s i s  f ü r  J e d e s  K u n s t w e r k  d a r s t e l l t . "
«
F ü r  V o l o s i n  s t e l l t  s i c h  d a s  Phänomen d e s  W i l l e n s  w e d e r  u n t e r  
e i n e r  s p e z i f i s c h  c h r i s t l i c h e n  S e i n s d e u t u n g  d a r ,  n o c h  b e t r a c h t e t  
e r  e s  -  u i e  B e l y j  -  u n t e r  dem A s p e k t  s e i n e s  m ö g l i c h e n  A n s a t z -
v
p u n k t ē s  ( e b e n s o  w i e  e r  a u c h  d a s  Moment  d e s  " A u f r u h r s "  ( m j a t e z ) ,  
d a s  j a  d e r  g l e i c h e n  W u r z e l  e n t s p r i n g t ,  n i e  o b j e k t -  o d e r  i n h a l t s -  
b e z o g e n  v e r s t e h t ) .  V o l o s i n  s e t z t  d a s  P r i n z i p  d e s  W i l l e n s  v i e l -  
mehr  a b s o l u t .
D i e s  mag b e i  o b e r f l ä c h l i c h e r  B e t r a c h t u n g  den B l i c k  a u f  d i e  
P h i l o s o p h i e  S c h o p e n h a u e r s  a l s  d i r e k t e  E i n f l u ß q u e l l e  l e n k e n .  A b e r  
d a s  i s t  e i n  I r r t u m .
Denn a u f  k e i n e n  F a l l  i s t  S c h o p e n h a u e r s  " W i l l e  zum L e b e n "  -  
i n  e i n e m  p h i l o s o p h i s c h e n  S y s t e m  r a t i o n a l  e n t w i c k e l t  -  m i t  dem
v
W i l l e n  a l s  m y t h i s c h e r  E l e m e n t a r k r a f t  b e i  V o l o s i n  g l e i c h z u s e t z e n •  
Denn w e n i g e r  n o c h  a l s  b e i  I v a n o v ,  d e r  s i c h  g e g e n  een  " V i r u s  d e s  
B u d d h i s m u s "  und  d i e  " m y s t i s c h e  M o r a l  d e s  P e s s i m i s m u s " ,  d i e  a u f  
dem " V e r l ö s c h e n  d e s  W i l l e n s "  g r ü n d e t ,  e x p l i z i t  wendet ,** f i n d e t
v
s i c h  i n  V o l o s i n s  A u s s a g e n  e i n e  r e s i g n i e r e n d e  A b k e h r  vom " W i l -  
l e n  zum L e b e n " ;  an d e r e n  S t e l l e  i s t  v i e l m e h r  a l s  g r u n a s ä t z l i c h e r  
U n t e r s c h i e d  d i e  d e u t l i c h e  B e j a h u n g  d e s  W i l l e n s  a l s  e i n e s  l e b e n -  
d i q e n  i r r a t i o n a l e n  U r p r i n z i o s  g e t r e t e n .  -  B e i  S c h o p e n h a u e r  k a n n
ף
A . B e l y j :  K r i z i s  s o z n a n i j a  i  G e n r i k  I b s e n .  I n :  A r a b e s k i ,
S . 167
2
A . B e l y j :  K r i z i s  s o z n a n i j a  i  G e n r i k  I b s e n ,  aaO
^ V . I v a n o v :  I d e j a  n e p r i j a t i j a  m i r a .  I n :  S o b . s o c . ,  B d . I I I ,
B r j u s s é i 1 1979 ,  S . ö U f .
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s i c h  a u f  d e r  h ö c h s t e n  S t u f e  d e r  0 b j e k t i v a t i o n  d e s  U J i l l e n s  d i e
m e n s c h l i c h e  E r k e n n t n i s  i n  e i ne m  Akt  s u b j e k t i v e r  F r e i h e i t  v e r -
n e i n e n d  g e g e n  den ü J i l l e n  s e l b s t  wenden  und  s i c h  von ihm -  und
1d a m i t  vom L e b e n  -  b e f r e i e n .  Be i  V o l o s i n  d a g e g e n  f ü h r t  d a s  E r -  
f a s s e n  d e s  L e b e n s  i n  s e i n e m  a m b i v a l e n t e n  m y t h i s c h e n  C h a r a k t e r  
v i e l m e h r  zu e i n e r  A r t  e u p h o r i s c h e r  B e j a h u n g  d e s  w i r k e n d e n  s c h ö p -  
f e r i s c h e n  U i l l e n s .
3 .  Das Ы і і і е п э р г і п г і р  i n  d e r  P h i l o s o p h i e
A n d e r s  v e r h ä l t  e s  s i c h ,  was  den  E i n f l u ø  d e s  d e u t s c h e n  P h i l o -  
s o p h e n  E d u a r d  von H a r t m a n n  (16U2 -  1906)  b e t r i f f t ,  d e r  -  von 
S c h e l l i n g ,  S c h o p e n h a u e r  und  H e g e l  a u s g e h e n d  -  a l s  e i n e r  d e r  e r -  
s t e n  v e r s u c h t e ,  d i e  l ü e l t  a l l e i n  a u s  dem " U n b e w u ß t e n " -  e i n e r  
A r t  u n o e s c h i e d e n e n  G e i s t w i l l e n »  d e r  s i c h  im U e l t p r o z e ß  r e a l i -
לך־---------------
s i e r t  -  zu e r k l ä r e n .
S o w e n i g  H a r t m a n n s  i n  s p ä t e r e r  Z e i t  E r w ä h n u n g  g e t a n  w u r d e ,  so  
b e d e u t e n d  w a r  s e i n  E i n f l u ß  a u f  d i e  E p o c h e  u n d  b e s o n d e r s  a u f  d i e  
D i c h t e r  d e s  S y m b o l i s m u s . 3
L a n g e  b e v o r  F r e u d  im J a h r e  1900 d a s  U n b e w u ß t e  m i t  s e i n e r  
" T r a u m d e u t u n g "  i n s  Z e n t r u m  d e s  a l l g e m e i n e n  I n t e r e s s e s  r ü c k t ,  
s p ü r t  H a r t m a n n  i n  s e i n e m  Шегк d a s  U i r k e n  d e s  U n b e w u ß t e n  -  d e s  
" A l l - E i n e n "  -  i n  d e r  M a t e r i e ,  dem P f l a n z e n -  und  T i e r r e i c h ,  dem 
m e n s c h l i c h e n  O r g a n i s m u s  w i e  dem m e n s c h l i c h e n  G e i s t ,  i n  S p r a c h e  
und  K u l t u r  a u f .
V g l .  A • S c h o p e n h a u e r  : Di e  ü J e l t  a l s  t i i i l l e  und  V o r s t e l l u n g •
I n :  A. S c h o o e n h a u e r • S ä m t l i c h e  ü J e r ke •  H r s g .  von A . H ü b s c h e r ,  
l i l i e sbaden  19U6 -  1 9 5 0 .  B d . V I ,  §6D,  S . 390 und  §5U,  S . 3 2 U f .
2
Di e  e r s t e  A u f l a g e  von H a r t m a n n s  ■ P h i l o s o p h i e  d e s  Unbewuß-  
t e n "  e r s c h i e n  1B6B; 190U w u r d e  d a s  ü l e r k ,  d a s  i n z w i s c h e n  
a u f  d r e i  Bände  a n g e w a c h s e n  w a r  -  zum e l f t e n  Mal  a u f g e l e g t .
3 F r e u d  b e z i e h t  s i c h  i n  s e i n e m  V o r w o r t  z u r  " T r a u m d e u t u n g "  
a u s d r ü c k l i c h  a u f  H a r t m a n n ;  Ni e t z s c h e  h a t t e  s i c h  v o r  d e r  
M i e d e r s c h r i f t  s e i n e r  " G e b u r t  d e r  T r a g ö d i e  a u s  dem G e i s t e  
d e r  M u s i k "  m i t  ihm b e s c h ä f t i g t  -  ( v g l .  d a s  N a c h w o r t  H• 
G l ö c k n e r s  i n  d e r  e n t s p r e c h e n d e n  R e c l a m a u s g a b e , S t u t t g a r t  
1979)  -
A. 3 e l  y,1 n e n n t  H a r t m a n n  i n  e i n e m  At e m z u g  m i t  S c h o p e n h a u e r ,  
v g l . ^ " P r o r a k  b e z l i c i j a " .  I n :  A r a b e s k i ,  S . 9 -  
V o l o s i n  l a s  d a s  s c h o n  1867 i n s  F r a n z ö s i s c h e  ü b e r s e t z t e  
1J e r k  i n  s e i n e r  P a r i s e r  Z e i t ,  v g l .  N o t i z  U o l o s i n s  zu e i -  
nem B r i e f  an A . P e t r o v a ,  u n d a t i e r t ,  DMV
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l e f s o n d e r n  E i n e  s e i n ,  u n d  d i e s e s  e i n e  t ä t i g e  UJesen i s t  das  Un-
1
b e w u ß t e . "
Die  k ü n s t l e r i s c h e  I n s p i r a t i o n  f a ß t  H a r t m a n n  a l s  e i n e  b e s o n d e r e  
Form d e s  H e l l s e h e n s  a u f .  H i e r z u  f i n d e t  s i c h  e i n e  d e u t l i c h e  P a r a i -
y  2
l e i e  b e i  V o l o s i n ,  wenn a u c h  H a r t m a n n  von d e r  P s y c h o l o g i e ,  Vo- 
l o s i n  von d e r  M e t a p h y s i k  h e r  zu dem g l e i c h e n  S c h l u ß  kommen.
Das H e l l 9 e h e n  r i c h t e t  s i c h  d a b e i  n i c h t  a u f  d i e  K o n s t a t i e r u n g  t a t -  
s ä c h l i c h e r  g e g e n w ä r t i g e r  o d e r  z u k ü n f t i g e r  Momen t e ,  s o n d e r n  e s  
k e h r t  s i c h  i n  d i e  e i g e n e T ־ i e f e  d e s  u n b e w u ß t e n  G e i s t e s  und  k o n s t a -  
t i e r t  d o r t  im T r a u m g e s i c h t  e i n  B i l d  von i d e a l i s t i s c h e r  W a h r h e i t .  
So n immt  d a s  K u n s t w e r k  i n  s e i n e m  i d e a l e n  G e h a l t  d i e  k ü n f t i g e  
E n t w i c k l u n g  d e s  G e i s t e s  v o r a u s .  Di e  I n s p i r a t i o n  s c h ö p f t  zwar  a u s  
d e r  T i e f e  d e s  e i g e n e n  G e i s t e s ,  f ö r d e r t  a b e r  z u t a g e ,  was n i c h t  
mehr  dem i n d i v i d u e l l e n  G e i s t ,  s o n d e r n  e i nem u n i v e r s e l l e n  U r q u e l l  
a n g e h ö r t  -  ( H a r t m a n n  g e b r a u c h t  d a s  B i l d  e i n e s  B r u n n e n s  und d e s -  
s e n  e i g e n t l i c h e r  U J a s s e r q u e l l e )  ; d e r  Weg f ü h r t  a l s o  d u r c h  das  I n -
v
d i v i d u e l l e  zum A b s o l u t e n ־   e i n e  T h e s e ,  d i e  V a l ó s i n  a u f  d i e  K u n s t  
b e z o g e n  w i e d e r h o l t  a u f s t e l l t .  O b j e k t i v e  W a h r h e i t  e r s c h l i e ß t  s i c h  
f ü r  i h n  n u r  im s u b j e k t i v s t e n  E r f a s s e n ;  und w i e  d e r  Brunnen  von 
u n t e r i r d i s c h e n  W a s s e r q u e l l e n  g e s p e i s t  w i r d ,  so  s c h ö p f t  d a s  E i n -  
z e l b e w u ß t 3 e i n  d e s  M e n s c h e n  g e r a d e  a l s  i n d i v i d u e l l e s  a u s  dem Ab-
sד .. 3 o l u t e n .
Die  3 a s i s  d e s  U n b e w u ß t e n  i s t  f ü r  Ha r t ma nn  d e r  W i l l e . -  
L e b e n  b e d e u t e t  s t e t s  Ü b e r w i n d u n g  von H i n d e r n i s s e n  und i n s o f e r n  
W o l l e n ,  W i l l e n s ä u ß e r u n g .  Im U n b e w u ß t e n  s i n d  d e r  W i l l e  und s e i n e  
D a r s t e l l u n g  zu e i n e r  s u b s t a n t i e l l e n  E i n h e i t  v e r s c h m o l z e n ;  denn 
n i c h t s  w i r d  g e w a l l t ,  was  o h n e  D a r s t e l l u n g  wäre* und n i c h t s  kann
Ļ
d a r g e s t e l l t  w e r d e n ,  o h n e  g e w o l l t  wo r d e n  zu s e i n .
ן 10
E . v • H a r t m a n n  : P h i l o s o p h i e  d e s  U n b e w u ß t e n .  L e i p z i g  1690 .
B d . I I I ,  K a p . X I I ,  S . 290
2
-  ■Die  P r o p h e z e i u n g  i s t  n u r  e i n  H i n w e i s  a u f  e i n  m ö g l i -  
c h e s  G e s c h e h e n ;  wenn nun  a b e r  d a s  Wor t  an S t ä r k e  dem, 
was  e s  v e r k ü n d e t ,  g l e i c h  i s t ,  h a b e n  w i r  e s  n i c h t  l ä n g e r  
m e h r  m i t  e i n e r  P r o p h e z e i u n g  zu t u n ,  s o n d e r n  m i t  e i nem 
Werk d e r  D i c h t k u n s t . "  -  ( M . V o l o s i n :  H o r o m e d o n .  I n :  Z o l o -  
t o e  r u n o  1 1 / 1 2 ,  S . 59 )
^ V g l .  K a p .  " K u n s t -  u n d  S c h a f f e n s ä s t h e t i k " , T e i l  5 und  11
Ļ
V g l .  D e n n i s  N . K . D a r n o i :  The U n c o n s c i o u s  a n d  E . vo n  H a r t -  
m a n n .  The H a g u e  1967 , .  S . 16
"Alle Tätigkeit, ihre Wesenheit und ihr Subject muß nicht vie-
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D e r  V o l u n t a r i s m u s ,  d e r  V o l o s i n s  K u n s t p h i l o s o p h i e  i n  s o l c h  
s t a r k e m  Мав p r ä g t  -  u a s ,  u i r  u i r  g e z e i g t  h a b e n ,  k e i n  E i n z e l -  
f a l l  i n  j e n e r  Z e i t  w a r  -  r e i c h t  p h i l o s o p h i s c h  w e i t  z u r ü c k
ף
b i s  h i n  z u r  W i l l e n s m e t a p h y s i k  e i n e s  J a k o b  Böhme , d e r  b e s o n d e r s  
dank d e r  V e r m i t t l u n g  V . S o l o v ' e v s  i n  R u ß l a n d  zu A n f a n g  d e s  
z w a n z i g s t e n  J a h r h u n d e r t s  n e u e  V e r b e i t u n g  g e f u n d e n  h a t t e •  (191U 
e r s c h i e n  e i n e  r u s s i s c h e  Ü b e r s e t z u n g  d e r  " M o r g e n r ö t e  im A u f -  
g a n g " . )
2
Von Böhmes "ewigem l ü i l l e n  d e s  U r g r u n d s "  v e r l ä u f t  e i n e  u n -  
u n t e r b r o c h e n e  I d e e n e n t w i c k l u n g ,  i n  d e r e n  F o r t f ü h r u n g  a u c h  S c h e i -  
l i n g s  L e h r e  u n d  d e r  e t h i s c h - m e t a p h y s i s c h  a u s  g e r i c h t e t e  V o l u n -  
t a r i s m u s  d e s  F i c h t e s c h e n  " U r - I c h " m i t  s e i n e n  ■T a t h a n d l u n g e n ^  
d i e  u b e r r a t i o n a l  b e g r ü n d e t  s i n d ,  l i e g t •  W e i t e r h i n  s c h l i e ß t  d i e -  
s e  E n t u j i c k l u n g s l i n i e  -  wenn a u c h  m i t  u n t e r s c h i e d l i c h e n  V o r z e i -  
c h e n  -  den  ■ W e l t w i l l e n "  S c h o p e n h a u e r s  u i e  a u c h  NІ e t z s c h e s  " W i l -  
l e n  z u r  M a c h t "  e i n .
D i e  V i e l z a h l  d e r  p h i l o s o p h i s c h e n  S y s t e m e  u n d  D e n k a n s ä t z e ,  
d i e  a u f  dem W i l l e n  a l s  w i r k e n d e r  U r k r a f t  g r ü n d e n ,  m a c h t  d e u t -  
l i e h ,  u i e  d i e s e s  P r i n z i p ,  d a s  g l e i c h e r m a ß e n  m i t  dem i n d i v i d u e l -  
l e n  U n b e w u ß t e n  d e s  E i n z e l n e n  w i e  a u c h  dem A b s o l u t e n  s c h l e c h t -  
h i n  i d e n t i f i z i e r t  w u r d e ,  immer  w i e d e r  D i c h t e r  u n d  P h i l o s o p h e n  
f e s s e l t e  und  i n s p i r i e r t e .
Das I n t e r e s s e  d e r  r u s s i s c h e n  S y m b o l i s t e n  r i c h t e t e  s i c h  i n  
d i e s e m  Zusammenhang  b e s o n d e r s  a u f  d a s  Werk d e s  P s y c h o l o g e n  W i l -
ף
-  " D e r  f r e i e  W i l l e  i s t  a u s  k e i n e m  A n f ä n g e ,  a u c h  a u s  k e i n e m  
G r u n d e ,  i n  n i c h t s  g e f a ß t  o d e r  d u r c h  e t w a s  g e f o r m t •  E r  i s t  
s e i n  s e l b s t g e n ü g e n d e r  U r s t ä n d  a u s  dem W o r t e  g ö t t l i c h e r  
K r a f t . "  -  J a k o b  Bö h a e :  " M o r g e n r ö t e  im A u f g a n g " .  I n :  G e s a m t -  
a u s g a b e .  S t u t t g a r t  1 9 6 1 ,  I I ,  K a p . 1 8 ,  S . 201 s o w i e  V, S .16U 
" M y s t e r i u m  magnum".  -
2
J a k o b  Böhme:  M y s t e r i u m  magnum.  -  I n :  G e s a m t a u s g a b e  1 9 6 1 ,
V, S . 70 3
-  Das I c h  s e t z t  s e i n  e i g e n e s  S e i n .  Am A n f a n g  s t e h t  a l s o vd i e  
T a t  ( » W i l l e )  -  d i e  " T a t h a n d l u n g " . w i e  F i c h t e  s a g t .  V o l o s i n  
ü b e r n i m m t  n i c h t  n u r  d i e  G l e i c h s e t z u n g  von W i l l e  u n d  T a t ,  
s o n d e r n  i n  g e w i s s e r  W e i s e  a u c h  d a s  S i c h - s e l b s t - S e t z e n  d e s  
I c h :  "Du־ b i s t  n u r  d a s ,  u a s  du d e n k s t •  Denke  d i c h  a l s o  e u ļ g "  
z i t i e r t  e r  f r e i  V i l l i e r s  de  l ' I s l e - A d a m .  ( I n :  A p o f e o z  шее -  
t y  i  s m e r t i •  -  A p o l l o n  1 9 1 2 ,  S . 7 U ) .  V g l .  a u c h :  "Tak  b u d 1 
z e vsam v s e l e n n o j  i  t v o r c o m ! /  S o z n a j  s e b j a  b o z e s t v e n n y m  i  
v e e n y m " .  ( I n :  S t i c h o t v o r e n i j a .  L . 1 9 7 7 ,  S . 303)
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he l m U u n d t  , d e r  d i e  e i n z e l w i s s e n s c h a f t l i c h e n  E r g e b n i s s e  s e i n e r  
Z e i t  zu e i n e r  M e t a p h y s i k  a u f  d e r  G r u n d l a q e  d e s  U i l l e n s p r i n z i p s
2 ־
z u s a m m e n f a ö t e •
F ü r  U u n d t  o f f e n b a r t  s i c h  d a s  Uesen  d e r  W i r k l i c h k e i t  i n  ц і і -  
l e n s a r t i g e n  Z u s a m m e n h ä n g e n • Di e  S p a n n u n ge n  und  G e g e n s ä t z e  i n -  
n e r h a l b  d e r  W e l t  d e r  G e f ü h l e  l ö s e n  s i c h  f ü r  i h n  i n  d e r  " G a n z -  
h e i t  z i e l b e w u ß t e n  U o l l e n s " .  D a b e i  g e h t  Uu n d t  von d e r  I d e e  " ü b e r -  
i n d i v i d u e l l e r  z u s a m m e n g e o r d n e t e r  U i l l e n e i n h e i t e n "  a u s ,  h i n t e r  
d e n e n  e i n  a l l g e m e i n  m e n s c h l i c h e r  G e s a m t w i l l e  s t e h t ,  d e r  d i e  " g e -  
s a m t e  M e n s c h h e i t  i n  d e r  b e w u ß t e n  V o l l b r i n g u n g  b e s t i m m t e r  ШІІ -  
l e n s z u e c k e  v e r e i n i g t . " ^
Von e b e n  d e r s e l b e n  V o r s t e l l u n g  e i n e s  ü b e r i n d i v i d u e l l e n ,  g e -  
s c h i c h t l i c h e n  U i l l e n s ,  d e r  t i e f g r e i f e n d e  g e i s t i g e  U m u ä l z u n g s -
v
P r o z e s s e  a u s l ö s t ,  s c h e i n t  V o l o s i n  a u s g e g a n g e n  zu s e i n ,  a l s  e r  
b e i s p i e l s u e i s e  i n  s e i n e m  A u f s a t z  ü b e r  V i l l i e r s  de l ' I s l e - A d a m  
s c h r i t b :
" V i l l i e r s  w u r d e  am ? • N o v e m b e r  1 8 3 8 . . .  i n  d e r  t i e f s t e n  B r e t a g -  
n e  g e b o r e n ,  i n  d e r  A b g e s c h i e d e n h e i t  e i n e r  n i c h t  ü b e r m ä ß i g  r e i -  
c h e n  F a m i l i e  ( v  z a t i s ' i  n e b o g a t o j  s e m 1! ) ,  d i e  h i e r  s c h o n  m e h r e -  
r e  G e s c h l e c h t e r  h i n d u r c h  j e n e n  h i s t o r i s c h e n  U l 1 1 en v e r t e i d i g t  
h a t t e ,  d e r  a l s  G e d a n k e  u i e d e r g e b o r e n  u e r d e n  s o l l t e . "  U
U l l l e  b e d e u t e t  a u c h  h i e r  n i c h t  " I n d i v i d u a l w i l l e " , s o n d e r n  h i -  
s t o r i s c h e r  ü n i v e r s a l w i l l s , e i n e  g e i s t i g e  P o t e n z ,  d i e  s i c h ,  u i e  
V . I v a n o v  e s  f o r m u l i e r t ,  a l s  I d e e  im P r o z e ß  d e r  G e s c h i c h t e  m a n i -  
f e s t i e r t :
" U i r k l i c h e r  U i l l e  i s t  d a s  p l ö t z l i c h e  V e r s t e h e n  d e r  N o t w e n d i g -  
k e i t  ( p r o z r e n i e  n e o b c h o d i m o s t i ) ; d i e  I d e e  i s t  d e r  U i l l e  d e s  S e i n s  
z u r  R e a l i s i e r u n g  im P r o z e ß  d e s  h i s t o r i s c h e n  U e r d e n s . "  5
$
U e d e r  b e i  U u n d t  n a c h  b e i  den S y m b o l i s t e n  w i r d  d a s  l ü o l l e n  g e -
-1
A . B e l y j  s e t z t  s i c h  a u s f ü h r l i c h  m i t  Uu n d t  a u s e i n a n d e r .  V g l .
"0 c e l e s o o b r a z n a s t i n . I n :  A r a b e s k i ,  5 . 1 0 1 - 1 1 U ;  i n  I v a n o v s  
" P e r e p i s k a  i z  d v u c h  u g l o v "  z i t i e r t  i h n  G e r s e n z a n  ( S o b . s a c .
I I I ,  S . *♦09), u n d  e s  i s t  a l s  s i c h e r  a n z u n e h m e n ,  daß a u c h  Vo- 
l o s i n  U u n d t  k a n n t e .
П
V g l .  L . F r i e d e r i c h - ß a u s c h :  U u n d t s  p s y c h o l o g i s c h e  G r u n d l e -  
g u n g  d e r  G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n .  ( D i s s . )  F r e i b u r g  1913
3 ü J . U u n d t :  P h i l o s o p h i s c h e  S t u d i e n ,  Bd .X.  L e i p z i g  189U
^ M . V o l o s i n :  V i l * e  de  L i l * A d a n .  I n :  L i k i  t v o r c e s t v a .  SPb 
1 9 U f S . 30
5 yV . I v a n o v :  0 r u s s k o j  i d e e  ( 1 9 0 9 ) .  I n :  S o b . s o c . , B d . I I I
B r j u s s é i 1 1 9 7 9 ,  S . 326
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gen d a s  G e f ü h l  h i n  a b g e g r e n z t  o d e r  g a r  a u s g e s p i e l t ,  im G e g e n -  
t e i l :  Das S p e z i f i s c h e  d e s  W i l l e n s a k t e s ,  d a s  d i e s e n  v o r  J e d e r  
b l o ß e n  F o l g e  von G e f u h l s e n t s c h e i d u n g e n  a u s z e i c h n e t ,  i s t  j a  
d i e s :  d i e  m e t a p h y s i s c h e  B e z o g e n h e i t  a l l e r  s e i n e r  T e i l e ,  E i g e n -  
s c h ä f t e n  u n d  P h a s e n  a u f  e i n  b e h e r r s c h e n d e s  Z i e l  h i n  -  und  d i e  
d a d u r c h  b e w i r k t e  e i n z i g a r t i g e  und  u n m i t t e l b a r  e r l e b t e  Ganz-  
h e i t *
"Das  I n d i v i d u u m  w i r d  . . .  zum T r ä g e r  d e s  U n i v e r s a l w i l l e n s " ,
g i b t  B e l y j  Ulundt w i e d e r ,  i ndem e r  a l s  S y m b o l i s t  b e s o n d e r s  h e r -
a u s s t e l l t ,  daß a u c h  h i e r  i n  d e r  P h i l o s o p h i e  s i c h  d a s  A l l g e m e i -
1
n e  a u s s c h l i e ß l i c h  im I n d i v i d u e l l e n  o f f e n b a r t •
Das f r e i e  W o l l e n ,  d a s  s c h o n  f ü r  S c h e l l i n g  d a s  " b e w u ß t e  I c h
2
i n  s e i n e r  I d e n t i t ä t  m i t  dem A b s o l u t e n ” war  und  d a s  " d i e  i d e a -  
l i s c h e  Шеl t  d e r  K u n s t  w i e  a u c h  d i e  w i r k l i c h e  Wel t  g l e i c h e r m a -  
Ben h e r v a r b r i n g t " ^ ,  f i n d e t  s i c h  a l s  g r u n d l e g e n d e s  P r i n z i p  
s c h l i e ß l i c h  a u c h  b e i  B e r g s o n :
Das  B e w u ß t s e i n  a l s  H ö c h s t s t u f e  d e r  E n t w i c k l u n g  i s t  f Q r  B e r g -  
s o n  b e w u ß t e s  W o l l e n , und  j e  me h r  im W o l l e n  d a s  g e s a m t e  I c h  
s p o n t a n  w i r d ,  d e s t o  s t ä r k e r  i s t  d e r  Grad d e r  A n t e i l n a h m e  an 
d e r  " l e b e n d i g e n  D a u e r " •  A b e r  n i c h t  n u r  d a s  g e n i a l e  Werk -  a u ch  
s c h o n  d i e  e i n f a c h s t e  f r e i e  E n t s c h e i d u n g  z e u g e n  von e b e n  dem 
h ö c h s t e n  e r r e i c h t e n  Grad m e n s c h l i c h e r  A k t i v i t ä t :
" Quand n o u s  r e p l a ç o n s  n o t r e  ê t r e  d a n s  n o t r e  v o u l o i r ,  e t  
n o t r e  v o u l o i r  l u i - т е т е  d a n s  l ' i m p u l s i o n  q u ' i l  p r o l o n g e ,  n o u s  
c o m p r e n o n s ,  n o u s  s e n t o n s  a u e  l a  r é a l i t é  e s t  u n e  c r o i s s s a n c e  
p e r p é t u e l l e ,  u n e  c r é a t i o n  o u i  s e  p o u r s u i t  s a n s  f i n •  N o t r e  v o -  
l o n t é  f a i t  d é j à  c e  m i r a c l e .  T o u t e  o e u v r e  h u m a i n e  q u i  r e n f e r m e  
u n e  p a r t  de  l i b e r t é ,  t o u t  mouvemen t  d ' u n  o r g a n i s m e  q u i  m a n i -  
f e s t e  de  l a  s p o n t a n é i t é ,  a p p o r t e  q u e l q u e  c h o s e  de  n o u v e a u  d a n s  
l e  m o n d e . . . "  U
i*. D i e  E i n h e i t  von Traum und  W i l l e  im K u n s t w e r k
I n  j e d e r  vom W i l l e n  g e p r ä g t e n  Form,  d i e  s i c h  l e b e n d i g  e n t -
1 Д . B e l y j :  0 c e l e s o o b r a z n o s t i .  I n :  A r a b e s k i ,  S . 109
2 S c h e l l i n g s  We r ke .  ( H r s g .  v .  M . S c h n ö t e r ) .  München  1 9 2 7 ,  Bd. 
B d . I ,  S . 257
3 aaO
U H . B e r g s o n : " L ' É v o l u t i o n  c r f e a t r i c e ״ . I n :  O e u v r e s ,  P e r l ■  1970 
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w i c k e l t  * u n d  h i e r i n  t r e f f e n  s i c h  s ä m t l i c h e  p h i l o s o p h i s c h e n  
A n s ä t z e  -  t r i t t  u n s  d i e  M a c h t  e i n e r  g e i s t i g e n  E i n h e i t  j e n -  
s e i t s  d e r  V i e l f a l t  e n t g e g e n .  J e n e  v e r b i n d e n d e  g e i s t i g e  E i n -  
h e i t  i s t  i n  V o l o s i n s  A u f f a s s u n g  d i e  O r i e n t i e r u n g  a u f  d i e  Zu-  
k u n f t .  -  " Im W i l l e n  l i e g t  d i e  K r a f t ,  a u f  d i e  Z u k u n f t  e i n z u -  
w i r k e n •  D i e s e  K r a f t  i s t  d e r  Traum.  S e i n  S ch u i e r t  i s t  d i e  
K u n s t . ■1
V o l o s i n  m a c h t  d e u t l i c h ,  daß d i e  V o r s t e l l u n g ,  d u r c h  den W i l -
l e n  d i e  U l i r k l i c h k e i t  b e e i n f l u s s e n  zu k ö n n e n ,  I l l u s i o n  1 s t  -
a b e r  e i n e  I l l u s i o n ,  d i e  l e b e n s n o t w e n d i g  1 s t ,  d i e  ■ r e a l e r  f ü r
2
u n s  i s t  a l s  d i e  R e a l i t ä t e n • ■
D a r a u s  r e s u l t i e r t  f ü r  V o l o s i n  d i e  e n g e  V e r b i n d u n g  von
U l i l l e  und  T r a u m : n u r  im Traum kann  s i c h  d e r  U l i l l e  ѵ е г ы і г к і і -
c h e n  -  a b e r  w e i l  d i e  S p h ä r e  d e s  Traumes  i h r e m  G e h a l t  n a c h
h ö h e r  e i n z u s c h ä t z e n  i s t  a l s  d i e  d e r  e m p i r i s c h e n  W i r k l i c h k e i t ,
l i e g t  g e r a d e  d a r i n  d e s  W i l l e n s  e i g e n t l i c h e  G r ö ß e :
■Die  z u k ü n f t i g e  W i r k l i c h k e i t  l e b t  im p o t e n t i e l l e n  Z u s t a n d .
S i e  k a n n  d u r c h  den  Traum z u r  D a r s t e l l u n g  g e l a n g e n ,  und  dann
v o l l z i e h t  s i e  s i c h  n i c h t  l n  dem B e r e i c h ,  den man d i e  R e a l i -
t ä t  d e s  L e b e n s  n e n n t • • •  D e r  Traum i s t  e i n e  g r o ß e  und  s c h r e c k -
l i e h e  K r a f t • • • "
D i e  K u n s t  g i b t  dem Traum den Biß d e r  S c h l a n g e  und  d i e
E w i g k e i t  d e s  S t e i n s • " ^
D i e  K u n s t  1 s t  da rum i n  V o l o s i n s  A u f f a s s u n g  -  w i e  d e r  W i l l e
p e r  d e f i n i t i o n e m  a u f  d i e  Z u k u n f t  g e r i c h t e t :
■Das E l e m e n t  d e s  W o r t e s  ( s t i c h i j a  s l o v a )  i s t  d i e  Z u k u n f t .
Wenn i c h  im W o r t  d a s  v e r k ö r p e r n  u l l l ,  was  i c h  l n  s e i n e r  g a n -
zen  F ü l l e  e r l e b t  habe«  dann  u i r d  e s  n u r  e i n e  s c h u a c h e  E r i n n e -
r u n g  d e s  V e r g a n g e n e n  u e r d e n .  A b e r  u e n n  i c h  im Wor t  d a s  v e r -
k ö r p e r e ,  u a s  i n  m i r  l e b t ,  a l s  V o r a h n u n g ,  a l s  M ö g l i c h k e i t  -
dann  w i r d  d a s  W o r t  s e l b s t  zu e i n e r  b e b e n d e n ,  e i n e r  b l e n d e n -
den  W i r k l i c h k e i t .  -  Di e  B e s c h r e i b u n g  d e r  T o d e s s t r a f e  b e i  Da-
s t o a v s k i j  i s t  d ü r f t i g  und  k n a p p ,  d i e  B i l d e r  d e s  W a h n s i n n s  d a -
U
g e g e n  • i n d  w e i t r e i c h e n d  u n d  h e r v o r r a g e n d • ■
1 M . V o l o s i n :  M a g i j a  t v o r c e s t v a .  I n :  Vesy 11 ,  190*♦, S.*♦
2 ~ v
M . V o l o s i n :  M a g i j a  t v o r c e s t v a ,  e b e n d a ,  S . 3
3 vM a g i j a  t v o r c e s t v a ,  S•*♦
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1  y" Der  Traum ì 3 t  r e i n e  E s s e n z  й е з  U l i l l e n s " , f a ß t  V o l o s i n
z u s am me n .  Er  m e i n t  d a m i t  d a s s e l b e  u i e  E . v o n  H a r t m a n n ,  d e r
von d e r  " s u b s t a n t i e l l e n  E i n h e i t  d e s  U l i l l e n s  und  s e i n e r  Da r -
S t e l l u n g  im U n b e w u ß t e n "  s p r i c h t ,  o d e r  -  w i e  e s  B e l y j  i n b e -
zug  a u f  H a r t m a n n  f o r m u l i e r t :  " . . .  im U n b e w u ß t e n  h a b e n  w i r
d i e  V e r s c h m e l z u n g  d e s  m e t a p h y s i s c h e n  W i l l e n s  m i t  d e r  Ulel t
2
d e r  E r s c h e i n u n g e n . "  -
Auch f ü r  V a l ó s i n  b i l d e n  U i l l e  u n d  Traum e i n e  u n t r e n n b a -  
r e  E i n h e i t :  e r s t e r e r  a l s  I m p u l s ,  a l s  w i r k e n d e  u n b e w u ß t e  
K r a f t  -  d e r  Traum a l s  d e r e n  e i g e n t l i c h e r  G e h a l t ,  a l s  d i e  
s i c h  i n  d e r  S y m b o l -  u n d  M y t h e n s p r a c h e  d e r  K u n s t  r e a l i s t e -  
r e n d e  D a r s t e l l u n д .
1
M . V o l o s i n :  M a g i j a  t v o r c e s t v a .  I n :  Vesy 1 1 f 190U,  S . 2
A . B e l y j :  S i m v o l i z m  к а к  m i r o p a n i m a n i e .  I n :  A r a b e s k i ,  S . 2
2
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Schon  V o l o a l n s  e r s t e r  A r t i k e l ,  m i t  dem e r  a l s  Z w e i u n d z w a n -
z i g J B h r i g e r  an  d i e  Ö f f e n t l i c h k e i t  t r a t  -  e i n e  R e z e n s i o n  von
B a l ' m o n t s  H a u p t m a n n ü b e r s e t z u n g  1 -  1 s t  den  F r a g e n  u n d  P r o b l e -
men d e r  k O n s t l e r i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g  g e w i d m e t •  V o l o s i n  b e d a u -
e r t  i n  ihm d i e  v e r s t ü m m e l t e  Fo rm,  i n  d e r  w i c h t i g e  Ulerke d e r
w e s t l i c h e n  L i t e r a t u r  den  r u s s i s c h e n  L e s e r n  p r ä s e n t i - e r t  w e r -
2
d en :  *  . . .  d e r  L e i c h n a m  d e s  üJerks  w i r d  a n a l y s i e r t " ,  n i c h t
a b e r  s e i n  G e i s t  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  e r f a ß t .  -  V o l o s i n  k r i t i -
s i e r t  i n  s c h a f f e r  Form d i e  z e i t g e n ö s s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g e n  i n
R u ß l a n d  a l s  " ü b e r a u s  g r o b e  und  u n k ü n s t l e r i s c h e  F a b r i k a t i o n e n " ,
w e l c h e  d a s  V o r d r i n g e n  w i r k l i c h  g u t e r  Ü b e r s e t z u n g e n  u n m ö g l i c h
3m a c h e n •
S i c h  a u f  A . T o l s t o j  b e r u f e n d ,  g e h t  V o l o s i n  von  d e r  F o r d e -  
r u n g  a u s ,  e i n e  k ü n s t l e r i s c h e  Ü b e r s e t z u n g  m ü s s e  den  " E i n d r u c k  
d e s  O r i g i n a l s "  ( v p e t c a t l e n i e  o r i g i n a l a )  w i e d e r g e b e n ,  wozu v o r  
a l l e m  " k ü n s t l e r i s c h e s  G e s p ü r ” ( c h u d o z e s t v e n n o e  c u t ' e )  n ö t i g  
ц
s e i .  -  Um e b e n  d i e s e n  E i n d r u c k  i n  a d ä q u a t e r  Form dem L e s e r  
i n  e i n e r  a n d e r e n  S p r a c h e  zu v e r m i t t e l n ,  m ü ß t e n  e i n z e l n e  Aus-  
d r ü c k e  v e r ä n d e r t  w e r d e n ;  e i n e  k n a p p e  und  a u s g e w o g e n e  S p r a c h e
v 5
i s t  d a b e i  e i n e  w e s e n t l i c h e  F o r d e r u n g ,  d i e  V o l o s i n  a u f s t e l l t .
Anhand von  B e i s p i e l e n  u n d  T e x t v e r g l e i c h e n  w e i s t  e r  im f o l -
. •
genden  d i e  U n z u l ä n g l i c h k e i t e n  d e r  B a i 1m o n t s c h e n  Ü b e r s e t z u n g
» •
n a c h  u n d  s t e l l t  den  b e m ä n g e l t e n  S t e l l e n  e i g e n e  Ü b e r s e t z u n g e n  
g e g e n ü b e r ,  i n  d e n e n  e r  e i n e  e r s t a u n l i c h e  K e n n t n i s  d e s  D e u t s c h e n !
1 M . V o l o s i n :  V z a s c i t u  G a u p t m a n a .  I n :  R u s s k a j a  m y s l 1 21 ,
1 9 0 0 S ״ . 193  -  200
V ל ¥
V z a s c i t u  G a u p t m a n a ,  S . 193
-  " I  t a k , s n o v a  o d i n  s k v e g n y j  p e r e v o d  i  s n o v a  n a  d o l g o e  
v r e m j a  p a r a l i z o v a n a  v o z m o z n o a t 1 p o j a v l e n i j a  d r u g i c h  p e -  
r e v o d o v . "  -  ( e b e n d a ,  S . 2 0 0 )
** e b e n d a ,  S . 19*♦
5 ■ b e n d a ,  S . 195
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d e s  S c h l e s i s c h e n  D i a l e k t s  u n d  b e s o n d e r s  o e r  B i b e l -  und  M ä r c h e n -
s p r ä c h e ,  d i e  i n  " H a n n e l e s  H i m m e l f a h r t "  und  " D i e  e r t r u n k e n e  G l o k -
k e "  h ä u f i g  v e r w e n d e t  u i r d ,  z e i g t . ־ 
D i e s e r  A r t i k e l  b i l d e t e  den  A u f t a k t  zu e i n e r  l e b e n s l a n g e n  Be-
s c h ä f t i g u n g  U o l o s i n s  m i t  F r a g e n  d e r  Ü b e r s e t z u n g s t e c h n i k  s o u i e  e i -
n e r  p r a k t i s c h e n  T ä t i g k e i t  a l s  Ü b e r s e t z e r  a u s  d e r  d e u t s c h e n ,  b e -
1
s o n d e r s  a b e r  a u s  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  L i t e r a t u r .
An dem b e l g i s c h e n  L y r i k e r  E m i l e  U e r h a e r e n . den  s o u o h l  U . B r j u -
v
s o v  u i e  a u c h  U o l o s i n  ü b e r s e t z t e n  -  d e r  e i n e  von d e s s e n  d i c h t e -
2r i s c h e h  U r b a n i s m u s ,  d e r  a n d e r e  von  den  d i e s e m  e i g e n e n  p r o p h e -
t i s c h e n  Z ü g e n  a n g e z o g e n  -  e n t z ü n d e t e  s i c h  e i n  g r u n d s ä t z l i c h e r
S t r e i t  z u i s c h e n  den  b e i d e n  D i c h t e r n  ü b e r  d i e  P r i n z i p i e n  d e r  k ü n s t -
3l e r i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g .
« »
B r j u s o v s  F o r d e r u n g  n a c h  ä u ß e r s t e r  G e n a u i g k e i t  i n  d e r  U b e r -  
S e t z u n g  s t e l l t  U o l o s i n  d i e j e n i g e  n a c h  s c h ö p f e r i s c h e r  F r e i h e i t
Л v
U g l .  d i e  B i b l i o g r a p h i e  d e r  von  U o l o s i n  ü b e r s e t z t e n  L i t e r a -  
t u r  im L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s
2
U g l .  d i e  D a r s t e l l u n g  d e r  S t a d t  i n  U e r h a e r e n s  G e d i c h t  " L e s  
f o r c e s  t u m u l t u e u s e s ” u n d  den  Ē i n f l u ß  a u f  B r j u s o v s  G e d i c h t e  
" P a r i z " ,  " K o n 1 b l e d " ; " S l a v a  t o l p e " ,  " D u c h i  o g n j a " ,  " G o l o s  
g o r o d a "  u n d  " U e c e r n i j  p r i l i v " .
3 v-  U o l o s i n ,  d e r  1903  m i t  e i n e m  E m p f e h l u n g s s c h r e i b e n  B a l ' m o n t s  
an  B r j u s o v  a u s  P a r i s  gekommen u a r  -  ( S c h r e i b e n  vom 7 . 1 . 1 9 0 3  
GBL, K a r t e i  76 -  U . B r j u s o v ,  A u f b e u a h r u n g s n r . 1) -  und  i n  d e r  
F o l g e z e i t  m i t  ihm im Rahmen d e r  r e d a k t i o n e l l e n  T ä t i g k e i t  b e i  
d e r  Z e i t s c h r i f t  " U e s y "  z u s a m m e n a r b e i t e t e ,  v e r ö f f e n t l i c h t e  
1905 s e i n  G e d i c h t  " P r e d v e s t i j a "  zusammen m i t  den  U e r h a e r e n -  
Ü b e r s e t  zu n g  en "Kazn  1 11 und  " C e l o v e c e s t v o "  ( R u s 1 , 1 U . 8 . 1 9 0 5 , S . 3 ) .
E i n e  1905 a n g e k ü n d i g t e  g e m e i n s a m e  U e r h a e r e n - Ü b e r s e t z u n g  
von  U o l o s i n  und  B r j u s o v  ( U e s y  3 ,  1 9 0 5 ,  S . 7 )  kam n i c h t  z u s t a n d -  
d e ft D a f ü r  e r s c h i e n  e i n  a n o n y m e r  U e r r i ß  B r j u s o v s ,  d e r  d i e  Uo- 
l o s i n s c h e  Ü b e r s e t z u n g  b e t r a f  ( " 0  Maks e  U o l o s i n e  i  d r e v n e m  
z m e e " .  I n :  U e s y  8 ,  1 9 0 5 ,  S . 6 9 f . )  -  B r j u s o v  ü b e r s e t z t e  e b e n -  
f a l l §  d a s  G e d i c h t  U e r h a e r e n s  "La t ê t e "  -  ( i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  
U o l o s i n s  " K a z n 1" )  -  u n t e r  dem T i t e l  " G o l o v a "  ( I n :  E z e m e s j a c -  
n y j  z u m a l  d l j a  v s e c h  1 1 ,  1 9 0 5 ,  S . 6 0 5 )  -  u n d  g a b  im f o l g e n d e n  
J a h r  9 e i n  Buch :  " U e r h a e r e n .  S t i c h i  о s o v r e m e n n o s t i "  h e r a u s .
A u f  s e i n e  B i t t e  h i n  v e r f a ß t e  U o l o s i n  h i e r z u  d i e  R e z e n s i o n  -  
£ B r i e f , B r j u s o v s  an  U o l o s i n  vom 8 . 1 1 . 1 9 0 6 .  -  R e z e n s i o n  U o l o -  
s i n s  " E m i l 1 U e r c h a r n  i  U a l e r i j  B r j u s o v " .  I n :  Uesy  2 ,  1 9 0 7 ,  
S . 7 Ł . - 8 2 ) .  U o l o s i n  ü b e r s a n d t e  B r j u s o v  b e s a g t e  R e z e n s i o n  v o r  
d e r  U e r Ö f f e n t l i c h u n g ,  e s  d i e s e m  a n h e i m s t e l l e n d ,  ob  u n d  uo e r  
s i e  p u b l i z i e r e n  u a l l t e .  -  3 r j u s o v  -  " . . .  d e r  A r t i k e l  g e f ä l l t  
m i r  s e h r ,  o b u o h l  i c h  n i c h t  i n  a l l e m  m i t  ihm e i n v e r s t a n d e n  b i n ,  
s o g a r  ü b e r u i e g e n d  n i c h t  e i n v e r s t a n d e n  b i n . . "  -  ( z i t . n a c h  I .  
K u p r i a n o v :  I s t o r i j a  o d n o j  d r u z b y .  I n :  Ra d u g a  6 , 1 9 7 7 , S . 1 U 9 - 1 5 7 ) -  
f ü g t e  dem A r t i k e l  e i n e  E r u i d e r u n g  b e i  und  p u b l i z i e r t e  i h n  i n  
" Ue s y 1 9 0 7  , 2 ) S ,״  . 8 2 ) .
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e n t g e g e n ,  w e l c h e  a l l e i n  d i e  S c h a f f u n g  e i n e s  k ü n s t l e r i s c h e n  
Ä q u i v a l e n t e  e r m ö g l i c h t :
"Vam Ü b e r s e t z e r  e i n e r  D i c h t u n g  v e r l a n g e  i c h  v o r  a l l e m  e i n e  
o r g a n i s c h e  F ä h i g k e i t  zum ü l unde r  ( o r g a n i c e s k a j a  s p o s o b n o s t *  к 
c u d u ) . ״
” E i n e  G e d i c h t ü b e r s e t z u n g  i s t  k e i n e  e x a k t e  B e s c h r e i b u n g  u n d  
Ü b e r t r a g u n g  e i n e s  K u n s t w e r k s  l n  e i n e  a n d e r e  S p r a c h e f s o n d e r n  
T e i l h a b e  am s c h ö p f e r i s c h e n  A k t  s e l b s t ,  d e r  d i e s e s  UJerk g e -
v  v  v
s c h a f f e n  h a t  ( p r i o b s c e n i e  samomu t v o r c e s k o m u  a k t u )  » hl enn  e s  
zu d i e s e r  T e i l h a b e  kommt ,  d a n n  v o l l z i e h t  s i c h  d a s  ü l u n d e r •  -  
K e i n  G e d i c h t  k a n n  man ü b e r s e t z e n ,  a b e r  v i e l e s  k a n n  man n o c h  
e i n m a l  i n  d e r  e i g e n e n  S p r a c h e  s c h a f f e n .  D i e  T e i l h a b e  am s c h ö p -  
f e r l s c h e n  A k t  g i b t  u n b e z w e i f e i b a r e  u n d  g r o ß e  R e c h t e  ( b e z u s l o v -  
n y e  i  v e l i k i e  p r a v a )  ü b e r  d a s  zu ü b e r s e t z e n d e  G e d i c h t ,  w e i l  
n u r  d e r  D i c h t e r ,  d e r  a l s  M i t s c h ö p f e r  e i n e s  a n d e r e n  D i c h t e r s
י # י * * •
t ä t i g  1 s t  ( p o e t ,  s o t v o r j a s c i j  d r u g om u  p o e t u )  , ü b e r  d i e
«
S c h ä t z e  d e r  a n d e r e n  S p r a c h e  v e r f ü g t ,  i n  i h n e n  b e i  w e i t e m  n i c h t  
i d e n t i s c h e ,  a b e r  an  S t ä r k e  g l e i c h e  u n d  g l e i c h w e r t i g e  B i l d e r  
und  W o r t e  f i n d e t .  D e r g e s t a l t  s i n d  d i e  Ü b e r s e t z u n g e n  d e s  G o e t h e -  
s e h e n  ■Über  a l l e n  ü l i p f e l n  i s t  R u h . . . "  und  H e i n e s  ■Es s t a n d  e i n  
F i c h t e n b a u m . . . "  d u r c h  L e r m o n t o v .  H i e r  w i r d  e i n e  u n b e s c h r ä n k t e  
E i g e n m ä c h t i g k e i t  ( p r o l z v o l )  m ö g l i c h ,  w e l c h e  i h r e  n ö t i g e  R e c h t -  
f e r t i g u n g  a l l e i n  i n  d e r  T e i l h a b e  am Werk ( s o p r i c a s t l e  t v o r c e s t -  
v a )  f i n d e t . " 2 -
U n t e r  d i e s e m  G e s i c h t s p u n k t  B r j u s o v s  V e r h a e r e n ü b e r s e t z u n g  b e -
v
t r a c h t e n d ,  kommt V/ o l os i n  zu f o l g e n d e r  t i l e r t u n g :
"Darum s y m p a t h i s i e r e  i c h  i n  P r i n z i p  m i t  j e n e r  G r u p p e  von  Ge-  
d i c h t e n ,  d i e  B r j u s o v  " N a c h a h m u n g e n "  n e n n t ,  u n d  l e h n e  j e n e n  Z y k -  
l u s  a b s o l u t  a b ,  i n  w e l c h e m  1a l l e s  um d e r  g e n a u e n  W i e d e r g a b e  d e s
•
O r i g i n a l s  w i l l e n  g e o p f e r t  w o r d e n  i s t . '  -  Zu d i e s e m  Zweck g i b t  
e s  P r o s a ü b e r s e t z u n g e n ,  g e h e i l i g t  d u r c h  d i e  T r a d i t i o n  d e r  f r a n -  
z ö s i s c h e n  D i c h t e r ,  w e l c h e  n i e m a l s  a u s l ä n d i s c h e  D i c h t e r  i n  V e r -  
s e  ü b e r s e t z t e n • *  3
M . V o l o s i n :  Emi l ’ V e r c h a m  1 V a l e r i j  B r j u s o v •  I n :  Vesy  2 ,  
1 9 0 7 ,  S . 77
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I n  s e i n e r  N a c h s c h r i f t  zu  d e r  R e z e n s i o n  V o l o s i n s  b e h a r r t
B r j u s o v  a l l e r d i n g s  a u f  s e i n e m  S t a n d p u n k t ,  e i n e  k ü n s t l e r i s c h e
Ü b e r s e t z u n g  b e d e u t e  n i c h t  " n o c h  e i n m a l  s c h a f f e n "  ( s o z d a t *
e s c e  r a z ) ,  s o n d e r n  s c h l i c h t  " ü b e r s e t z e n "  und  s e t z t  dem " s c h ä p -
1
f e r i s c h e n  P r i n z i p ” V o l o s i n s  d a s  " a k a d e m i s c h e ” g e g e n ü b e r :
B r j u s o v  v e r l a n g t  b e i  e i n e r  d i c h t e r i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g  a l s  
e r s t e s  d i e  Z e r l e g u n g  d e r  Form d e s  l y r i s c h e n  Wer ke  i n  s e i n e  
v e r s c h i e d e n e n  G r u n ü e l e m e n t e :  S p r a c h s t i l ,  p o e t i s c h e  B i l d e r ,  
V e r s ma ß  u n d  R e i m ,  Dynamik d e s  W e r s e s ,  S p i e l  m i t  S i l b e n  und  
K l ä n g e n .
” B e i  d e r  Ü b e r s e t z u n g  e i n e s  G e d i c h t s  a l l e  d i e s e  E l e m e n t e
• •
v o l l s t ä n d i g  u n d  g e n a u  u i e d e r z u g e b e n  1 s t  u n d e n k b a r .  Oer  U b e r -
s e t z e r  b e m ü h t  s i c h  im a l l g e m e i n e n ,  n u r  e i n e  d a v o n  ( m e i s t  B i l -
d e r  u n d  V e r s m a ß )  zu ü b e r t r a g e n ,  i n d e m  e r  d i e  a n d e r e n  ( S t i l ,
2
Oynamlk  d e s  V e r s e s ,  Reim u n d  l i i a r t k l a n g )  v e r ä n d e r t . ”
O i e  M e t h o d e  d e r  Ü b e r s e t z u n g  b e s t e h t  i n  d e r  Ausuiahl  j e n e s  
E l e m e n t s ,  d a s  man f ü r  d a s  w i c h t i g s t e  h ä l t  und  d a s  am b e s t e n  
den  G e h a l t  d e r  b e t r e f f e n d e n  D i c h t u n g  k e n n z e i c h n e t .
Ä h n l i c h e  A u s s a g e n  f i n d e n  s i c h  -  z u m i n d e s t  u a s  d i e  G r u n d -  
t e n d e n z  b e t r i f f t  -  a u c h  b e i  V o l o s i n :
” E i n e  V e r s ü b e r s e t z u n g  k a n n  n i c h t  e x a k t  s e i n :  d a f ü r  g i b t  
e s  a u ß e r  d e r  S u b j e k t i v i t ä t  d e s  V e r s t e h e n s  a u c h  n o c h  ä u ß e r e  
U r s a c h e n :  man k a n n  den  S i n n  ü b e r s e t z e n ,  man k a n n  den  S t i l  
ü b e r s e t z e n ,  man k a n n  d i e  S y n t a x  u n d  den R h y t h m u s  ü b e r s e t z e n ,  
a b e r  u a s  man n i c h t  ü b e r s e t z e n  k a n n ,  d a s  i s t  d e r  Re i m,  d e r  i n  
j e d e r  S p r a c h e  i r r a t i o n a l  i s t ,  u n d  s e i n e  l o g i s c h e n  F o l g e n  ( 1 0 -  
g i č e s k i e  s l e d s t v i j a )  k ö n n e n  i n  v e r s c h i e d e n e n  S p r a c h e n  n i c h t  
a n a l o g  s e i n .  De s w e g e n  muß man i n  e i n e r  V e r s ü b e r s e t z u n g  d a s  
w e n i g e r  W i c h t i g e  um d e s  W e s e n t l i c h e n  w i l l e n  o p f e r n ;  wenn d a a  
G e d i c h t  a u f  dem S p i e l  m i t  L a u t e n  a u f b a u t ,  so  w i r d  d e r  Ü b e r s e t z e r  
g e z u u n g e n e r m a ß e n  von  dem g e n a u e n  S i n n  a b u e l c h e n  u n d  im u e s e n t l i -
A n m e r k u n g  B r j u s o v s  z u r  R e z e n s i o n  V o l o s i n s .  I n :  Ves y  2 ,
1 9 0 7 ,  S . B 1 f .
^ V . B r j u s o v :  F i a l k i  v t l g e l e .  I n :  Vesy  7 ,  1 9 0 5 ,  S . 1 8 8
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l ì c h e n  a u c h  von  d e r  S y n t a x  -  l n  dem Bemühenf e i n e n  g l e i c h g e -  
w i c h t i g e n  L a u t e f f e k t  zu f i n d e n •  Uenn d i e  H a u p t s a c h e  im I n h a l t  
l i e g t ,  im B i l d ,  i n  d e r  s y n t a k t i s c h e n  E n t f a l t u n g  d e s  S a t z e s ,  
so  muß d e r  Ü b e r s e t z e r  e h r l i c h e r w e i s e  ( c e s t n o )  den  Reim o p f e r n • ” 1 
U n t e r  d i e s e m  G e s i c h t s p u n k t  u n t e r t e i l t  V o l o s i n  s e l b s t  s e i n e  
n a c h f o l g e n d  g e g e b e n e n  V e r h a e r e n - Ü b e r s e t z u n g e n  i n  d i e j e n i g e n ,  
b e i  w e l c h e n  e r  d a s  H a u p t a u g e n m e r k  a u f  d i e  W i e d e r g a b e  d e r  " i n *  
s t r u m e n t o v k a "  r i c h t e t e  ( " N o j a b r 1" -  " O s e n n i j  v e c e r "  -  "Na
2s ׳• e v e r " )  u n d  j e n e ,  b e i  d e n e n  ihm ui ie  im F a l l e  d e s  G e d i c h t s  
" G o r o d " 3 d i e  M e t a p h o r i k  a l s  d a s  W i c h t i g s t e  e r s c h i e n ,  und  e r  
i n f o l g e d e s s e n  a u f  d i e  W i e d e r g a b e  d e s  Re i ms  v e r z i c h t e t e ,  s t a t t -
Lļ
d e s s e n  den  " v e r s  l i b r e "  w ä h l e n d •
v
V o l o s i n  s e t z t  a l l e r d i n g s  d i e  s i c h  a l s  f o l g e n s c h w e r  e r w e i s e n «  
den S ä t z e  h i n z u :
" M e i n e  Ü b e r s e t z u n g e n  s i n d  b e i l e i b e  k e i n  D o k u m e n t ;  e s  h a n -  
d e l t  s i c h  um m e i n e n  V e r h a e r e n ,  i n  m e i n e  S p r a c h e  ü b e r s e t z t •
I c h  h a b e  n u r  j e n e n  V e r h a e r e n  w i e d e r g e g e b e n ,  den  i c h  l i e b e  und
v  J
d a s  a u s g e l a s s e n ,  was m i r  f r e m d  i s t  u n d  f e i n d l i c h  ( v r a z d e b n o ) • "  
Di e  von B r j u s o v  a u f g e s t e l l t e  F o r d e r u n g ,  d i e  V o l o s i n  -  w i e  
w i r  g e z e i g t  h a b e n  -  b i s  zu e i n e m  g e w i s s e n  G r a d e  t e i l t  -  l a u t e t  
a l s o :  A u f l ö s u n g  d e r  G e s a m t f o r m  i n  i h r e  v e r s c h i e d e n e n  E l e m e n t e  
und  -  im I d e a l f a l l ־   B e a c h t u n g  a l l  d i e s e r  E l e m e n t e  b e i  d e r  Ü b e r -  
t r a g u n g  i n  d i e  a n d e r e  S p r a c h e .
" I c h  b i n  immer  n o c h  d e r  M e i n u n g ,  daß man b e i  d e r  Ü b e r s e t z u n g  
von V e r s e n  d u r c h  V e r s e  b e s t r e b t  s e i n  s o l l t e ,  d a s  O r i g i n a l  a b -  
s o l u t  g e n a u  w i e d e r z u g e b e n ,  e s  e b e n  zu " ü b e r s e t z e n "  u n d  n i c h t ,  
e s  " n o c h  e i n m a l  zu s c h a f f e n " .  -  I n  d e r  L i t e r a t u r  i s t  d i e  Ü b e r -  
s e t z u n g  d a s .  was  i n  d e r  M a l e r e i  d i e  K o p i e  i s t . "  f ä h r t  nun  B r j u -  
s a v  f o r t ,  V o l o s i n s  T h e s e  d e r  " M i t s c h ö p f u n g "  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  
a n g r e i f e n d .
1 M . V o l o s i n :  V e r c h a r n .  S u d ' b a  -  t v o r č e s t v o  -  p e r e v o d y .  Me 1919 
S . 29
О v
V g l .  " N o j a b r 1" -  "Na s e v e r "  i n :  M . V o l o s i n .  S t i c h o t v o r e n i j a .  
L . 1 9 7 7 ,  S . 3 U 7 f .
3 " G o r o d " .  -  I n :  S t i c h o t v o r e n i j a ,  S . 355
** M . V o l o s i n :  V e r c h a r n .  S u d ' b a  -  t v o r c e s t v a  -  p e r e v o d y »  S . 30
5 aaO
A n m e r k u n g  B r j u s o v s  z u r  R e z e n s i o n  V o l o s i n s .  I n :  Vesy  2 ,  1 9 0 7 ,
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-  ”Ыепп e i n e  Ü b e r s e t z u n g  d o k u m e n t a r i s c h e n  C h a r a k t e r  h a b e n  
s o l l ,  u e n n  s i e  e i n e m  G i p s a b d r u c k  e n t s p r e c h e n  s o l l , d a n n  emp-  
f i e h l t  s i c h  e i n e  P r o s a ü b e r s e t z u n g  a u c h  von e i n e m  G e d i c h t .  Abe r  
e i n e  Ü b e r s e t z u n g  h a t  d a s  R e c h t , a u c h  s u b j e k t i v  zu s e i n , "  s t e l l t  
dem V o l o s i n  e n t g e g e n .  -  " S o l c h e r a r t  s i n d  a l l e  Ü b e r a e t z u n g e n  
von D i c h t e r n  d u r c h  D i c h t e r .  Um d i e  g l e i c h e  A u s d r u c k e s t ä r k e  i n  
d e r  e i g e n e n  S p r a c h e  zu f i n d e n ,  f e r t i g t  man e i n e  Ü b e r s e t z u n g  a n ,  
von  d e r  man " o b j e k t i v e  G e n a u i g k e i t "  n i c h t  v e r l a n g e n  k a n n .  I n  
i h r e m  i n d i v i d u e l l e n  C h a r a k t e r  l i e g t  i h r  W e r t  u n d  I h r e  S c h ä r f e  
( v  ego  i n d i v i d u a l 1n o s t i  ego c e n n o s t 1 1 o s t r o t a ) .  -  S c h i l l e r  
u i r d  l n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  Z u k o v s k i j s  Ž u k o v s k i j ,  o h n e  daß  e r  a u f -  
h ö r t ,  S c h i l l e r  zu s e l n . " ^
B r j u s o v  e n t g e g n e t  d a r a u f :
" D i e  B e i s p i e l e  f ü r  N e u s c h ö p f u n g e n ,  w e l c h e  U o l o s i n  a n f ü h r t  -  
d i e  L e r m o n t o v s c h e  Ü b e r s e t z u n g  von G o e t h e s  " Ü b e r  a l l e n  ü l i p f e l n  
i s t  R u h . . . "  u n d  e i n e s  " E i n  F i c h t e n b a u m . . . ü ״ b e r z e u g e n  mi ch  u e -  
n i g .  Ä h n l i c h  m i e  H e r r  U o l o s i n  k ö n n t e  I c h  a u s r u f e n :  *Ui e  s e h r  i s t
2
d a s  L e r m o n t o v ,  und  u i e  u e n i g  e r i n n e r t  e s  an G o e t h e  o d e r  H e i n e . 1"
" S t a t t d e s s e n  i s t  e s  b e d e u t e n d  b e s s e r ,  e h r l i c h e r  u n d  n ü t z l i -  
e h e r " ,  m e i n t  B r j u s o v  u e i t e r ,  " e i n e  g e n a u e  Ü b e r s e t z u n g  l n  P r o s a  
zu g e b e n .  I n  e i n e r  s o l c h e n  uiären w e n i g s t e n s  a l l e  G e d a n k e n ,  a l -  
l e  B i l d e r  d e s  O r i g i n a l s  e n t h a l t e n . " ^  -
B r j u s o v  v e r l a n g t  b e i  d e r  Ü b e r s e t z u n g  e i n  s y s t e m a t i s c h e s  U o r -
• •
g e h e n ,  d a s  dem Z u f a l l  u n d  d e r  E i g e n m ä c h t i g k e i t  d e s  Ü b e r s e t z e r s  
k e i n e n  Raum l ä ß t ;  e i n  G e d i c h t  e i n e s  g r o ß e n  D i c h t e r s  zu ü b e r s e t -  
z e n ,  h i e ß e  n i c h t ,  " d e n  I n h a l t  d e s  Poems i n  U e r s e n  n a c h z u e r z S h l e n , 
I n d e m  man e i n i g e  B i l d e r  d e s  O r i g i n a l s  b e i b e h ä l t ,  a n d e r e  u e g e n  d e s  
M e t r u m s  o d e r  d e s  Re ims  u e g l ä ß t ,  w i e d e r  a n d e r e  d u r c h  e i g e n e  e r -  
s e t z t  und  n o c h  a n d e r e  h i n z u e r f i n d e t ,  w i e d e r  um d e s  R e i m e s  u l l -
. en 1י  "
D i e  a n g e s t r e b t e  G e n a u i g k e i t  l i e g t  a l s o  f ü r  B r j u s o v  i n  d e r
ШТГТ* v
M . V o l o s i n :  P r e d v a r e n i e  .0 p e r e v o d a c h .  ( I n :  V e r c h a r n •  S u d 1be ־
t v o r c e s t v o  -  p e r e v o d y .  M . 1 9 1 9 ) ,  S . 29
Anmer kung  B r j u s a v s  z u r  R e z e n s i o n  V o l o s i n s ,  S . 6 2
3 /  • У V
U V . B r j u s o v  V e r c h a r n  n a  P r o k r u s t o v o m  l o z e .  I n :  P e c a t 9 1 
r e v o l j u c i j a  I I I .  1 9 2 3 ,  Б . З ^ - 1*1♦
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Auatiiahl  d e a  t r a g e n d e n  E l e m e n t s  e i n e r  U e r s d i c h t u n o  f ü r  d i e  Ü b e r -  
s e t z u n g ,  u n g e a c h t e t  d e r  e i g e n e n  d i c h t e r i s c h e n  E i n s t e l l u n g  □ d e r  
m ö g l i c h e n  A m b i t i o n e n  d e s  Ü b e r s e t z e r s •  -  Eben an d i e s e m  P u n k t  
u i r d  d e r  g r u n d s ä t z l i c h  a n d e r e  A n s a t z  U o l o s i n s  d e u t l i c h :  m i t  
s e i n e r  A n s i c h t ,  d e r  " e c h t e  U e r h a e r e n "  t r e t e  am b e s t e n  i n  den 
G e d i c h t e n  B r j u s o v s  z u t a g e ,  d i e  n u r  von U e r h a e r e n  i n s p i r i e r t
ך
s e i e n ,  l e g t  e r  g e r a d e  d a s  H a u p t g e u i c h t  a u f  j e n e s  i r r a t i o n a -  
l e  Moment  d e r  " e i g e n e n  d i c h t e r i s c h e n  E i n s t e l l u n g " ,  d a s  B r j u -
v
sov  n a c h  M ö g l i c h k e i t  a u s g e s c h a l t e t  u i s s e n  m ö c h t e ;  f ü r  U o l o s i n  
m a c h t  d i e  p e r s ö n l i c h e  A f f i n i t ä t  z w i s c h e n  D i c h t e r  und  Ü b e r s e t -  
z e r  e r s t  d i e  n ö t i g e  " I n s o i r a t i o n " d u r c h  da s  O r i g i n a l  m ö g l i c h •  -
v
U o l o s i n s  R e z e n s i o n  d e r  B r j u s o v s c h e n  U e r h a e r e n - U b e r s e t z u n g  
i s t  i n  G e s t a l t u n g  und  I n h a l t  i n  h ö c h s t e m  Gra de  c h a r a k t e r i s t i s c h  
f u r  e b e n  d i e s e  s e i n e  V o r s t e l l u n g  von  e i n e r  g e l u n g e n e n  Ü b e r s e t -  
zung  u n d  s t e l l t  d a r ü b e r h i n a u s  d i e  k o n s e q u e n t e  W e i t e r e n t w i c k -
v
l u n g  von  U o l o s i n s  o r g a n i s c h e r  K u n s t a u f f a s s u n g  d a r :
V o l o s i n  b e g i n n t  s e i n e  R e r e n s i o n ,  indem e r  d i e  G e s t a l t ( ! )  
V e r h a e r e n s  i n  d e r  f ü r  i h n  t y p i s c h e n  a s s o z i a t i v e n  We i s e  b e -  
s c h u ö r t :
" U e r h a e r e n • • •  Wenn man i h n  d a s  e r s t e m a l  s i e h t ,  f ä l l t  v o r
a l l e m  d i e  t i e f e  F a l t e  a u f ,  d i e  s e i n e  S t i r n  d u r c h s c h n e i d e t ,
den b e i d e n  w e i t  a u s g e b r e i t e t e n  F l u g e i n  e i n e s  f l i e g e n d e n  V o g e l s
g l e i c h .  -  D i e s e  F a l t e  i s t  e r  s e l b s t .  I n  i h r  i s t  s e i n  L e i d ,  i n
2
i h r  s e i n  F l u g . "
I n  d i e s e r  A r t  f o r t f a h r e n d ,  e n t w i c k e l t  U o l o s i n  s e i n e  I d e e  
d e r  Ü b e r s e t z u n g  a l s  e i n e r  k o n g e n i a l e n  N a c h s c h ö p f u n g ,  d i e  -  i n  
d i e s e m  s p e z i e l l e n  F a l l  -  n u r  dann g e l i n g t ,  u e n n  " d i e  I n d i v i -  
d u a l i t ä t  B r j u s o v s  i n  g l ü c k l i c h e r  Fügung  m i t  d e r  I n d i v i d u a l i -  
t ä t  U e r h a e r e n s  z u s a m m e n f ä l 1 t . " ^ B r j u s o v s  S t i r n  a b e r  -  f ä h r t  
U o l o s i n  f o r t  -  w e i s t  k e i n e  d e r a r t i g e  F a l t e  a u f  -  " d i e  S t i r n  
U . B r j u s o v s  i s t  g l a t t ,  s t e i l  a u f s t e i g e n d  ( s t r e m i  t e l 1n y j ) , d i e  
r a u b t i e r h a f t e  S t i r n  e i n e r  ä g y p t i s c h e n  K a t z e . "
1 M . U o l o s i n :  Emil* U e r c h a r n  i  U a l e r i j  B r j u s o v ,  S . 75
2 e b e n d a ,  S .7U 
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V o l o s i n  s i e h t  den  H a u p t u n t e r s c h i e d  z w i s c h e n  den  b e i d e n  D i c h -  
t e r n  i n  i h r e m  " a b s o l u t e n  A l t e r " :  " V e r h e e r e n  i s t  e i n  e h r w ü r d i -  
g e r  G r e i s  ( s t a r e c )  -  u n d  manc hma l  e i n  H i n d .  B r j u s o v  d a g e g e n
ך
i s t  e i n  r e i f e r  Mann -  e i n  K i n d  i s t  e r  n i e  g e w e s e n ♦ *
v
B r j u s o v  1 8 t  i n  den  Augen V o l o s i n s  e i n  ü b e r a u s  * b e u i uB t e r *
( s o z n a t e l 1n y j )  D i c h t e r  -  " v i e l l e i c h t  d e r  b e w u ß t e s t e  a l l e r
* 2r u s s i s c h e n  D i c h t e r .  Be l  ihm mag e s  " s c h l e c h t  a u s g e d a c h t e
G e d i c h t e "  g e b e n v u n d  " d i e s e  w e r d e n  d a n n  a u c h  s c h l e c h t  s e i n ;
a b e r  i h r e  Z a h l  i s t  g e r i n g •  l n  e i n e m  g u t  a u s g e d a c h t e n  G e d i c h t
j e d o c h  w e r d e n  a l l e  s e i n e  T e i l e  g u t  u n d  e b e n m ä ß i g  s e i n . " 3
Im G e g e n s a t z  d a z u  b e s t e h e  V e r h a e r e n  a u s  " s c h l e c h t e n  G e d i e h -
U
t e n  u n d  L ä n g e n "  , s e i n  Werk w e i s e  W i e d e r h o l u n g e n ,  U n g l e i c h -  
m ä ß i g k e i t e n  u n d  N i v e a u e i n b r ü c h e  a u f !  s e i n e  G e d i c h t e  s e i e n  n i e  
" i n  s i c h  g e s c h l o s s e n "  ( c e l ' n y j ) •  A b e r  i n  d i e s e m  M i t t e l m a ß  
ü b e r r a s c h t e n  a u f  e i n m a l  " ü b e r w ä l t i g e n d e  G e n i e b l i t z e "  ( v s e p o -
V V V V ^
b e z  da  j u  s c ì e  v s p y s k i  g e n i a l ' n a s t i )  v d i e  a l l e s  V / o r h e r g e g a n g e -  
n e  v e r g e s s e n  m a c h t e n •
I n d e m  V o l o s i n  so  d i e  e i n a n d e r  d i a m e t r a l  e n t g e g e n g e s e t z t e n  
C h a r a k  t e r e  V e r h a e r e n s  u n d  B r j u s o v s  h e r a u s a r b e i t e t ,  a n t i z i p i e r t  
e r  g l e i c h s a m  s c h o n  d i e  U n v e r e i n b a r k e i t  i n  i h r e m  Werk u n d  S c h a f -  
f e n  u n d  d a m i t  z u g l e i c h  d i e  U n m ö g l i c h k e i t  e i n e r  a d ä q u a t e n  Ü b e r -  
s e t z u n  g•
D i e  u n b e s t r e i t b a r  z w i s c h e n  i h n e n  b e s t e h e n d e  V e r b i n d u n g  Cdenn 
s i e  w e r d e n  von  d e n s e l b e n  E r s c h e i n u n g e n  h a l l u z i n i e r t " )  k a n n  
s i c h  n i c h t  i n  e i n e r  Ü b e r s e t z u n g s t e t i g k e i t  ä u ß e r n ,  d e n n  B r j u -  
s o v s  d i e s b e z ü g l i c h  B e s c h ä f t i g u n g  m i t  V e r h a e r e n  i s t  -  l a u t  Vo- 
l a s i n  -  n i c h t s  a l s  e i n e  " E h r e n b e z e u g u n g "  dem b e l g i s c h e n  L y r i -  
k e r  g e g e n ü b e r ,  d e r  B r j u s o v  a l s  " D i c h t e r  d e r  S t a d t "  d e n  Ideg g e -  
w i e s e n  h a t t e •
S o m i t  kommt V o l o s i n  -  im Rahmen s e i n e s  G e d a n k e n g a n g e s  a b s o -  
l u t  f o l g e r i c h t i g  -  zu d e r  B e h a u p t u n g ,  d e r  " w a h r e  V e r h e e r e n "  kom-
1 M . V o l o s i n :  E m i l 1 V e r c h a r n  i  V a l e r i j  B r j u e o v ,  S * 7 U
2 E m i l 1 V e r c h a r n  i  V a l e r i j  B r j u s o v ,  S . 7 5
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me am b e s t e n  i n  j e n e n  G e d i c h t e n  B r j u s o v s  zum A u s d r u c k ,  d i e  d i e -  
3 e r  von V / e r h a e r e n  " e m p f a n g e n " h a b e  ( z a c a l ) ,  so  b e i s p i e l s u e i -  
s e  i n  " K o n 1 b l e d "  und  " S l a v a  t o l p e ■ •  -  "Das  i s t  w i r k l i c h e r  V e r -
ף
h a e r e n  und  g l e i c h z e i t i g  w i r k l i c h e r  B r j u s o v • 11
C h a r a k t e r i s t i s c h  i s t  a u c h  h i e r  w i e d e r u m  d a s  o r g a n i s c h e  B i l d  
e i n e r  E m p f ä n g n i s  ( z a c a t i e ) ,  i n  d a s  V o l o s i n  э е і п е  V o r s t e l l u n g  
von d e r  V o r a u s s e t z u n g  f ü r  e i n e  g e l u n g e n e  Ü b e r s e t z u n g  k l e i d e t •
v
V o l o s i n s  T h e o r i e  ü b e r  den U r s p r u n g  d e s  K u n s t w e r k s  -  n ä m l i c h  
a l s  i r r a t i o n a l e  T e i l h a b e  an  u n b e w u ß t e n  P r o z e s s e n  -  f i n d e t  s i c h  
h i e r  v o l l s t ä n d i g  u l e d e r a u f g e n o m m e n .  -  Ш0 k e i n e  i n n e r e  A f f i n i -  
t ä t  b e s t e h t  -  s e i  e s ,  b e i  D i c h t e r  u n d  L e s e r ,  s e i  e s  m e h r  n o c h ,  
u a s  d a s  V e r h ä l t n i s  D i c h t e r  zu Ü b e r s e t z e r  b e t r i f f t  -  d o r t  i s t  
j e d e r  V e r s u c h  zu v e r s t e h e n  -  umso m e h r  n a c h  zu ü b e r s e t z e n  -  
z u m . S c h e i t e r n  v e r u r t e i l t .  D e r  Ü b e r s e t z e r  i s t  a l s o  i n  g e u i s s e m  
S i n n e  a u t o n o m  ы і е  d e r  D i c h t e r  s e l b s t  und  a u s s c h l i e ß l i c h  s e i n e m  
e i g e n e n  s u b j e k t i v e n  K u n s t e m p f i n d e n  g e g e n ü b e r  v e r p f l i c h t e t •  -  
Ы0 d a s  k ü n s t l e r i s c h e  S c h a f f e n  a l s  " o r g a n i s c h e r  A k t "  an k e i -  
n e r l e i  o b j e k t i v e n  H a ß s t ä b e n  a u ß e r h a l b  s e i n e r  9 e l b s t  o r i e n t i e r t  
i s t ,  wo a l s o  a u c h  d a s  V e r s t e h e n  s i c h  r e i n  I r r a t i o n a l  v o l l z i e h t ,
•«
da w i r d  a u c h  d i e  Ü b e r s e t z u n g  zu e i n e m  e b e n s o l c h e n  " o r g a n i s c h e n
A k t "  -  s e i  e s ,  a l s  g e i s t i g e  " E m p f ä n g n i s "  o d e r  a l s  " G e b u r t " :
"Nachdem man d a s  K u n s t w e r k  i n  s e i n e r  S e e l e  e m p f a n g e n  h a t ,
e s  e r n e u t  zu g e b ä r e n  -  e t w a s  a n d e r e s  k a n n  e i n e  s c h ö p f e r i s c h e
2Ü b e r s e t z u n g  n i c h t  s e i n • "
D o r t ,  uo e s  zu e i n e m  " g l ü c k l i c h e n  Z u s a m m e n t r e f f e n "  d e r  b e i -  
den I n d i v i d u a l i t ä t e n  kommt ,  s i e h t  V o l o s i n  B r j u s o v s  Ü b e r s e t z u n g  
von U e r h a e r e n  a l s  g e l u n g e n  a n .  Im g a n z e n  j e d o c h  -  u n d  o b u o h l  
B r j u s o v  b i s s i g  b e m e r k t  -  " s i e b e n  UJunder i n  e i n e m  e i n z i g e n  Buch
1 M . V o l o s i n :  É m i l 1 V e r c h a r n  i  V a l e r i j  B r j u s o v ,
-  V o l o s i n  z i e l t  m i t  s e i n e r  V o r s t e l l u n g  von  d e r  d i c h t e r i -  
s e h e n  Ü b e r s e t z u n g  i n  e i n e  ä h n l i c h e  R i c h t u n g  u i e  N o v a l i s  
m i t  s e i n e m  B e g r i f f  d e r  ■ v e r ä n d e r n d e n  Ü b e r s e t z u n g " :  "Zu 
den v e r ä n d e r n d e n  Ü b e r s e t z u n g e n  g e h ö r t ,  wenn s i e  e c h t  s e i n  
s o l l e n ,  d e r  h ö c h s t e ,  p o e t i s c h e  G e i s t •  • • •  De r  w a h r e  Ü b e r -  
s e t z e r  d i e s e r  A r t  muß i n  d e r  T a t  d e r  K ü n s t l e r  s e l b s t  s e i n  
und  d i e  I d e e  d e s  Ga n z e n  b e l i e b i g  so  o d e r  so  g e b e n  k ö n n e n  -  
e r  muß d e r  D i c h t e r  d e s  D i c h t e r s  s e i n  u n d  i h n  a l s o  n a c h  s e i -  
n e r  u n d  d e s  D i c h t e r s  e i g n e r  I d e e  z u g l e i c h  r e d e n  l a s s e n  k ö n -  
n e n • "  -  ( I n :  N o v a l i s •  W e r k e •  V e r m i s c h t e  Ö e m e r k u n g e n  ( 1B l ü -  
t e n a t a u b ' )  1 7 9 7 - 1 7 9 8 •  H ü n c h e n  1 9 6 9 ,  S . 3 3 7 )
О v v
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zu v o l l b r i n g e n ,  d a s  i s t  w a h r h a f t i g  n i c h t  w e n i g " 1 -  f ä l l t  Volo
У  n  M
s i n  ü b e r  B r J u s o v s  Ü b e r s e t z u n g e n  e i n  v e r n i c h t e n d e s  U r t e i l  :
" F a s t  ü b e r a l l ,  wo b e i  V e r h e e r e n  Schwung,  ü J e i t e  und  U o h l k l a n g
s i n d ,  v e r h ä l t  e s  s i c h  b e i  B r j u s o v  u m g e k e h r t :  S t r e n g e ,  T r o c k e n
h e i t  u n d  E x a k t h e i t . "
Sa s t e l l t  V a l ó s i n  den V e r h a e r e n s c h e n  Z e i l e n  "Le  v e n t  s a u -
v a g e  de  N o v e m b r e , / L e  v e n t , /  L ' a v e z - v a u s  r e n c o n t r é  l e  v e n t /  Au
c a r r e f o u r  d e s  t r a i s  c e n t s  r o u t e s , /  C r i a n t  de  f r o i d ,  s o u f f l a n t
d ' a h a n "  d i e  B r j u s o v s c h e  Ü b e r s e t z u n g  g e g e n ü b e r  m i t  den  l ü a r t e n
"Und b e i  B r j u s o v  i s t  d i e s e s  e r s c h ü t t e r n d e  m u s i k a l i s c h e  Ge־
m ä l d e  m i t  d r e i  n i c h t s s a g e n d e n  Z e i l e n  w i e d e r g e g e b e n :  ' D i k  i
s t r o g , /  N o j a b r ' s k i j  v e t e r  t r u b i t  v r a g , /  Na p e r e k r e s t k e  s t a
d o r a g . 1 -  Der  Wind -  w i l d  und  s t r e n g  -  wi e  s e h r  i s t  d a s  B r j u -
2s o v ,  a b e r  w i e  w e n i g  ä h n e l t  e s  V e r h e e r e n " ,  k l a g t  V o l o s i n .
Kaum w e n i g e r  v e r n i c h t e n d  f ä l l t  a l l e r d i n g s  u m g e k e h r t  e i n e  
K r i t i k  B r j u s a v s  an d e r  V a l o s i n s c h e n  Ü b e r s e t z u n g  d e s  V e r h a e -  
r e n - G e d i c h t s  "La t ê t e "  a u s :
-  2<48 -
S u r  un é c h a f a u d  n o i r ,  t u  p o r t e r a s  l a  t ê t e ;
E t  s o n n e r o n t  l e s  t o u r s  e t  l u i r a n t  l e s  c o u t e a u x  
E t  t e s  m u s c l e s  c r l r o n t  e t  c e  s e r a  l a  f ê t e ,
L a  f ê t e  e t  l a  s p l e n d e u r  du s a n g  e t  d e s  m é t a u x .
E t  l e s  p o u r p r e s  s o l e i l s  e t  l e s  s o i r s  s u l f u r i q u e s ,
L e s  s o i r s  e t  l e s  s o l e i l s ,  e s c a r b a u c l é s  de f e u x ,
V e r r o n t  l e  c h â t i m e n t  de  t e s  c r i m e s  l y r i q u e s  
E t  s ' i l s  s a v e n t  m o u r i r  t o n  f r o n t  e t  t e s  g r a n d s  y e u x .
La  f o u l e ,  en q u i  l e  mal  g r a n d i o s e  s e r p e n t e ,
T a i r a  s on  o c é a n  a u t o u r  de  t o n  o r g u e i l ,
La  f o u l e !  -  e t  t e  s e r a  comme u n e  m è r e  a r d e n t e ,
Q u i ,  r o u g e  e t  f r o i d ,  t e  b e r c e r a  d a n s  t o n  c e r c u e i l •
E t  v i c i e u s e ,  a i n s i  q u ’ u n e  f l o r a i s o n  n o i r e ,
Dtî m û r i s s e n t  de  b e a u x  p o i s o n s ,  c o u l e u r  d ' é c l a i r ,
E t  d e s p o t i q u e  e t  f i Ž r e  e t  g r a n d e ,  t a  m é m o i r e ,
E t  f i x e  e t  r o i d e ,  a i n s i  q u ' u n  p o i g n a r d  d a n s  l a  c h a i r .
S u r  un é c h a f a u d  n o i r ,  t u  p o r t e r a s  l a  t e t e  
E t  s o n n e r o n t  l e s  t o u r s  e t  l u i r o n t  l e s  c o u t e a u x  
E t  t e s  m u s c l e s  c r î r o n t  e t  c e  s e r a  l a  f ê t e ,  3
La  f ê t e  e t  l a  s p l e n d e u r  du s a n g  e t  d e s  m é t a u x •
9
A  V
A n m e r k u n g  B r j u s o v s  z u r  R e z e n s i o n  V o l o s i n s ,  S . 82  
^ M . V o l o s i n :  E m i l 1 V e r c h a r n  i  V a l e r i j  B r j u s o v ,  S . 8 0  
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N8 c e m y j  ê s a f o t  t y  g o l o v u  v j n e s e s 1 ,
P o d  zvon k a l o k o l o v ,  ì  g l j a n e s '  3 p ' g d e s t a l a ,
Ī  k r l k n u t  m u s k u l y ,  i  p r o s v e r k a e t  n o z  
1 8 t o  b u d e t  p i r  i  k r o v i  i  m e t a l a !
I  s o l n c e  r d j a n o e  i  v e č e r a  p o ż a r ,
G a a j a  k a r b u n k u l y  v ę h o l o d n a j  v l a g e  n o c i ,
U z n a j u t ,  u v i d a v  o p u s c e n n y j  u d a j ,
S u m e l i  l ' u m e r e t *  t v o e  c e l o  i  o c i t
Z l o d e j s t v o  g romkoe  v g o l z e t  v n a r ó d  z m e e j ,
S v o e j  o k e a n  з т і г і ѵ  vok r u g  p a m a s t a  s l a v y ,
T a l p a  p o t o m ,  как  m a t * , p r i n j a v  t v o j  g r o b  p r o s t o j ,  
B a j u k a t 1 b ű d e t  t r u p ,  k r o v a v y j  i  b e z g l a v y j •
I  j a d o v i t o e ,  как  a u m r a c n y j  c v e t o k ,
Gde z ę e e t  k r a s n y j  j a d ,  как  m o l n i i  s v e r k a n ' e ,  
N e d v i z n a e ,  к а к  v g r u d 1 v o n z i v s i j s j a  k l i n o k ,  
P r e b u d e t  0 t e b e  v t a l p e  ѵ о э р о т і п а п 1e!
P o d v zvon  k o l o k o l o v  t y  g o l o v u  v z n e a e s *
Na c e m y j  é s a f o t ,  i  g l j a n e s 1 3 p ' e d g s t a l a ,
I  k r i k n u t  m u s k u l y ,  i  p r o s v e r k a e t  n o z  -  ^
I  e t o  b ű d e t  p i r  i  k r o v i  i  m e t a l a t
K a z n 1 .  V o s p o m i n e n i j a  i z  V e r c h a r n a
Ty 3 1 0 Z Í 3 1 g o l o v u  na  t r a u m á m  p o m o s t e
Pod g u l k i j  p l e s k  t o l p y ,  s r e d  b u j n y c h  p l o s c a d e j .
I j a r k o  v s p y c h n e t  k r o v 1 1 s l a b o  v a k r i k n u t  k a s t i • • •  
I b u d e t  o r ģ i j a  1 b l a g o v e s t 1 c e r k v e j •
I  s o l n c a  m u t n y j a ,  как  k r a s n y j a  v i d e n ' j a ,
S k v o z 1 dymy s g r n y e  p e r e d v e c e r n y c h  d e j s t v  
U v i d j a t  t v o r c e s t v a  i ^ t a j n u  i a k u p l e n ' j a  
T o b o j u  s o z d a n n y c h  é p i c e s k i c h  z l o d e j s t v .
T a l p a  v o k r u g  t e b j a ,  к а к  d r e v n i j  o b r a z  z m e j a .
Na m i g  3 v o j  o k e a n  z a s t a v i t  z a m o l c a t '
I  b u d g t  t o c n o  m a t 1 , j a r j a s . 1 i  ç l a m e n e j a ,
T v o j  c e r n y j  g r o b  b a j u k a t 1 i  k a c a t 1 . . .
I  p a m j a t '  0 t e b e  r a s p u s t i t s j a , как  J r a v y ,
V o p ' e t s j a  o s t r a j a  как  j a d '  o s l n y c h  z a l ,
Z a b l e s c e t  k r a s k a m i  n a s t o e n n o j  o t r a v y *
O a t a n e t s j a  v mózgu p r j a m a j a ,  к а к  k i n z a l • • •
Ty s l o z i s 1 g o l o v u  na  t r a u m á m  p o m o s t e ,
Pod  g u l k i j  p l e s k  t o l p y ,  s r e d  b u j n y c h  p l o s c a d e j • • •
I  j a r k o  v s p y c h n e t  k r o v '  І  s l a b o  v s k r i k n u t  k o s t i • • •
I  b u d e t  o r ģ i j a  i  b l a g o v e s t 1 c e r k v e j • • •  2
w v
! / • B r j u s o v :  I z  E m i l a  U e r c h a m a •  G o l o v a •  -  I n :  E z e m e s j a  
n y j  z u m a l  d i j a  v s e c h •  1905 ,  2 ,  S . 665
M . V o l o s i n :  K a z n ' .  V o s p o m i n a n i  j a  i z  U e r c h a m a •  « I n :  
R u s 1 1<*• 8 •  1 9 0 5 f S . 3
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Am B e i s p i e l  d i e 9 e s  G e d i c h t s ,  d a s  b e i d e  -  B r j u s o v  u i e  a u c h  V o l o -  
s i n  ü b e r s e t z t e n  -  8011 im A n s c h l u ß  an d i e  t h e o r e t i s c h e n  D a r -  
l e g u n g e n  d i e  A u f f a s s u n g e n  B r j u s o v s  und  i n s b e s o n d e r e  V o l o s i n s  
von d e r  p r a k t i s c h e n  A u s f ü h r u n g  e i n e r  g e l u n g e n e n  Ü b e r s e t z u n g  d e -  
m o n s t r i e r t  w e r d e n .  Denn e i n e  Ü b e r s e t z u n g  v e r l a n g t  s t e t s  a u c h  
e i n e  S t e l l u n g n a h m e  d e s  Ü b e r s e t z e r s  dem K u n s t u e r k  g e g e n ü b e r ,  i n  
g e u i s s e m  S i n n e  s o g a r  e i n e  I n t e r p r e t a t i o n :
v
S o u o h l  B r j u s o v  u i e  a u c h  V o l o s i n  ü b e r n e h m e n  d a s  Met rum -  
den s e c h s h e b i g e n  J a m b u s  -  und  den K r e u z r e i m ,  u o b e i  V o l o s i n  
d i e  V e r h a e r e n s c h e  A l t e r n a t i o n  z u i s c h e n  w e i b l i c h e n  und  m ä n n l i -  
c h e n  E n dunge n  im G e g e n s a t z  zu B r j u s o v  v o l l  b e a c h t e t .  Di e  e n t -  
s c h e i d e n d e  R o l l e  j e d o c h  fallt d e r  B i l d -  und M e t a p h e m e b e n e  b e i
d e r  Ü b e r s e t z u n g  z u ,  und  e b en  h i e r  s e t r t  B r j u s o v s  K r i t i k  an  Vo-
~ 1 
l o s i n s  Ü b e r s e t z u n g  a n •
Denn w ä h r e n d  8 r j u s o v  s i c h  b e m ü h t ,  n a h e  am O r i g i n a l  zu b l e i -  
b e n ,  v e r f ä h r t  V o l o s i n  b e i  d e r  Ü b e r s e t z u n g  s e h r  f r e i •  D a b e i  
z e i g t  e r  d i e  T e n d e n z ,  d i e  B e d e u t u n g s t i è f e d e r  V e r h a e r e n a c h e n  
B i l d e r  d u r c h  e i n e  b e u u ß t  von ihm h e r e i n g e t r a g e n e  V i e l d e u t i g -  
k e i t  e i g e n m ä c h t i g  zu v e r s t ä r k e n  u n d  d a s  G e d i c h t  d a d u r c h  i n  s e i -
v
nem -  V o l o s i n s c h e n  -  S i n n e  zu m y s t i f i z i e r e n •
S t a t t  d e s  f r a n z ö s i s c h e n  " é c h a f a u d " ,  dem e i n  r u s s i s c h e s  " è s a -  
f o t "  e n t s p r i c h t  -  u ä h l t  V o l o s i n  d a s  s c h u ä c h e r e ,  u e n i g e r  d i r e k -  
t e  " t r a u r n y j  p o m o s t " •  D i e  z u e i t e  Z e i l e  l n  s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g  
( P o d  g u l k i j  p l e s k  t o l p y ,  s r e d  b u j n y c h  p l o š c a d e j ״ ) i s t  f r e i  e r -  
f u n d e n ,  e b e n s o  " o r g i j a "  i n  d e r  v i e r t e n  Z e i l e •  D i e  K o r r e s p o n -  
d e n z  d e r  M e t a l l b e g r i f f e ,  a u f  d e r  d i e s e  S t r o p h e  a u f b a u t  ( E t  s o n -  
n e r o n t  l e s  t o u r s . . .  l e s  c o u t e a u x • • •  l a  s p l e n d e u r  ( • • • )  d e s  n é -  
t a u x )  ü b e r n i m m t  V o l o s i n  im G e g e n s a t z  zu B r j u s o v  n i c h t ;  e r  s e i -  
n e r s e i t s  b a u t  den V e r s  a u f  dem k ü n s t l i c h - m y s t i f ! z i e r e n d e n  S p a n -  
n u n g s v e r h ä l t n i s  von " o r g i j a "  a u f  d e r  e i n e n ,  " b l a g o v e s t *  c e r k v e j "  
a u f  d e r  a n d e r e n  S e i t e  a u f .
V e r h e e r e n  h i n g e g e n  s p r i c h t  -  u i e  a u c h  B r j u s o v  a n m e r k t  -  d a -
V . B r j u s o v :  0 Maks e  V o l o s i n e  i  d r e v ne m zmee•  I n :  Ve s y  в ,  
1 9 0 5 ,  S . 6 9 f .
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v o n ,  daß w ä h r e n d  d e r  H i n r i c h t u n g  d i e  Gl ocken  I B u t e n  w e r d e n ,  
u n d  n e n n t  den  t ö d l i c h e n  S c h l a g  d e s  F a l l b e i l s  " e i n  F e s t  und  
G l an z  van B l u t  u n d  M e t a l l " . ^  -
D i e s e  W i l l k ü r  i n  d e r  M e t a p h o r i k  s e i t e n s  V o l o s i n s  l ä ß t  s i c h  
d u r c h  d a s  g a n z e  G e d i c h t  h i n d u r c h  v e r f o l g e n •  D a b e i  w ä h l t  e r  
h ä u f i g  B i l d e r  u n d  E p i t h e t a ,  d i e  d i e  Wi rkung  d e s  Ganzen e h e r  
a b s c h w ä c h e n  u n d  d e r  e i g e n t ü m l i c h e n ,  e i n d r i n g l i c h e n  B i l d e r -  
s p r ä c h e  e i n e s  V e r h e e r e n  l n  k e i n e r  We l se  g e r e c h t  w e r d e n •
Auch B r j u s o v  g l ä t t e t  und  u n t e r s c h l ä g t  j e n e  B i l d e r  V e r h a e -  
r e n s ,  d i e  ihm a l l z u  s e h r  a u s  dem G e d i c h t g a n zen h e r a u s z u f a l -  
l e n  s c h e i n e n :  " • • •  l e s  s o i r s  s u l f u r i q u e s "  s o w i e  " • • •  l e  c h â -  
t i m e n t  de t e s  c r i m e s  l y r i q u e s " ;  B r j u s o v  z i e h t  v o r ,  l e t z t e r e s
V V
m i t  dem d i r e k t e n  und  a n s c h a u l i c h e r e n  " o p u s c e n n y j  u d a r "  w i e -
v
d e r z u g e b e n •  -  I n s o f e r n  1 s t  V o l o s i n s  Vo r w u r f  an i h n ,  e r  v e r -  
f a h r e  b e i  d e r  Ü b e r s e t z u n g  " b e w u ß t " ,  " e x a k t "  u n d  " t r o c k e n "  
d u r c h a u s  b e r e c h t i g t •  -  A l l e r d i n g s  e r r e i c h t  B r j u s o v ,  d e r  v o r -  
s i c h t i g e r  i s t  m i t  dem H l n z u f u g e n  e i g e n e r  B i l d e r ,  e i n e  p o e t i -  
s e h e  D i c h t e  i n  s e i n e r  G e d i c h t ü b e r t r a g u n g ,  d i e  V o l o s i n ,  d e r  u n -  
bekümmer t  d e r  e i g e n e n  P h a n t a s i e  f r e i e n  L a u f  l ä ß t ,  B i l d e r  h i n -  
z u f ü g t  o d e r  d i e  V e r h a e r e n s c h e n  d u r c h  e i g e n e  e r s e t z t ,  v e r m i s -  
s e n  l ä ß t •  N u r  i n  S t r o p h e  d r e i  k o m p e n s i e r e n  s i c h  d i e  A u s l a s s u n -
v
gen sowoh l  b e i  B r j u s o v  a l s  a u c h  b e i  V o l o s i n •  -
v
Aus " c r i m e s  l y r i q u e s "  ( S t r o p h e  z w e i )  w e r d e n  b e i  V o l o s i n
# v  j
" e p i c e s k i e  z l o d e j s t v i j a " ; a u s  d e r  E d e l s t e i n m e t a p h e r  ( w e l c h e  
i n  V e r b i n d u n g  m i t  dem A d j e k t i v  " s u l f u r i q u e "  im B i l d  d e r  " g i f -  
t i g e n  B l ü t e "  i n  d e r  v i e r t e n  S t r o p h e  I m p l i z i t  w i e d e r  a u f l e b t )  
w i r d  b e i  ihm d a s  v e r s c h l e i e r n d e  " d ymy" •  -  Ohne N o t  f ü g t  V o l o -  
s i n  B e g r i f f e  w i e  " t v o r c e s t v o " ,  " t a j n a  i s k u p l e n 1 j a " , " p e r e d -  
v e c e r n o e  d e j s t v o "  s o w i e  d a s  Verb  " s o z d a t • "  h i n z u  und  s c h a f f t
p  v
so  -  zusammen m i t  dem A d j e k t i v  " e p i c e s k i j "  e i n e  z w e i t e  B e d e u -  
t u n q s e b e n e  -  d i e  d e r  s c h ö p f  e r i B c h - k ü n s t i e r i s c h en T B t l q k e l t • -  
E i n e  ä h n l i c h e  A b s i c h t  s c h e i n t  a u c h  h i n t e r  V o l o s i n s  e i g e n -  
n ä c h t i g e r  Ü b e r s e t z u n g  " t a l p a • • •  как  d r e v n i j  o b r a z  z rne ja"  zu
4É V
V . B r j u s o v :  0 Ma k s e  V o l o s i n e  1 d r e v n e m  z me e .  I n :  Vesy  Ѳ, 
1 9 0 5 ,  S . 6 9 f .
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s t e h e n  u n d  n i c h t ,  ui ie  B r j u s o v  a n n i m m t ,  e i n  U b e r s e t z u n g s f e h -
ך
1 e r •  Das  wegen  s e i n e r  B e d e u t u n g s t i e f e  und  - V i e l f a l t  b e i  den
S y m b o l i s t e n  so b e l i e b t e  B i l d  d e r  S c h l a n q e ,  d a s  d e r  A p o k a l y p s e
2
e n t s t a m m t ,  v e r l e i h t  d e r  S t r o p h e  e i n e n  m y s t i f i z i e r e n d e n  U n t e r -  
t o n ,  d e r  von  dem Веыедипд э ѵ е г Ь  " s e r p e n t e r "  im F r a n z ö s i s c h e n  
h e r  k e i n e s w e g s  g e g e b e n  i s t •
So b e v o r z u g t  U o l o s i n  s t a t t  d e r  d i r e k t e n  A n s c h a u l i c h k e i t  
U e r h a e r e n s  e i n e  e h e r  w e i t s c h w e i f i g e  M e t a p h o r i k ,  i n  d e r e n  F o l g e  
d i e  e i g e n t l i c h e  d i c h t e r i s c h e  A u s s a g e  U e r h a e r e n s  e n t s t e l l t  u i r d •  
H i n z u  t r i t t  e i n e  A b s c h w ä c h u n g  i n  d e r  W i r k u n g  d u r c h  U o l o s i n s  i n -  
d i r e k t - u m s c h r e i b e n d e n  S t i l  ( s o  g e b r a u c h t  e r  im G e d i c h t  f ü n f  
U e r g l e i c h e  g e g e n ü b e r  z w e i  im O r i g i n a l ) , n o c h  v e r s t ä r k t  d u r c h  
d i e  T e n d e n z  zum " E r z ä h l e r i s c h e n " :  d i e  b e i  U e r h a e r e n  f a s t  v o l l -  
s t ä n d i g  a u f  A d j e k t i v e n  a u f g e b a u t e  v i e r t e  S t r o p h e  u i r d  i n  U o l o -
v  ••
s i n s  Ü b e r s e t z u n g  zu e i n e r  A n e i n a n d e r r e i h u n g  von  U e r g l e i c h e n
m i t t e l s  v e r b a l e r  U e r k n ü p f u n g •  -  E i n e  Ü b e r l a d u n g  m i t  E p i t h e t a
g e g e n ü b e r  dem O r i g i n a l  i s t  a u c h ,  u a s  d i e  z w e i t e  S t r o p h e  b e -
t r i f f t ,  a n z u m e r k e n :  den  b e i d e n  A d j e k t i v e n  " s u l f u r i q u e "  u n d
" p o u r p r e "  s t e h t  d i e  d o p p e l t e  A n z a h l  b e i  U o l o s i n  g e g e n ü b e r •
M i t  R e c h t  b e m ä n g e l t  a u c h  B r j u s o v  den  e i g e n m ä c h t i g e n  U e r g l e i c h
" I  p a m j a t '  о t e b e  r a s p u s t i t s j a  к а к  t r a v y "  s o w i e  d i e  f r e i e  H i n -
у 3
z u f ü g u n g  " j a d 1 o s i n y c h  z a l " •  B e i  e r s t e r e m  w i r d  d a s  b e i  U e r h a e -  
r e n  i n  d e r  T r a d i t i o n  d e r  B a u d e i a i r e s c h e n  " F l e u r s  du M a l "  s t e -  
h e n d e  m a g i s c h e  B i l d  d e r  " G i f t b l u m e "  dem h á r m o n  1 s c h - o r g a n i s e h e n  
Moment  i n  d e r  I n t e r p r e t a t i o n  U o l o s i n s  g e o p f e r t :  * E t  v i c i e u s e .  
a i n s i  q u ' u n e  f l o r a i s o n  n o i r e . /  Qui  m û r i s s e n t  d e  b e a u x  p o i s o n s , 
c o u l e u r s  d ' & c l a i r "  -  " I  p a m j a t ■  о t e b e  r a s p u s t i t s j a  к а к  t r a v y «»« 
I n  d i e s e n  o r g a n i s c h e n  B i l d z u s a m m e n h a n g ,  den  U o l o s i n  s c h a f f t ,  
f ü g t  s i c h  a u c h  d i e  H i n z u s e t z u n g  " j a d 1 o s i n y c h  z a l "  e i n ,  o b w o h l  
U e r h a e r e n  a u f  e i n e  w e i t e r e  E n t f a l t u n g  d i e s e r  M e t a p h e r  b e u u B t  v e r  
z i c h t e t  h a t •  Umso u i e n i g e r  n o c h  i s t  e i n e  " o r g a n i s c h e "  D a r s t e l l u n g
V . B r j u s o v :  0 Makse  U o l o s i n e  i  d r e v n e m  z m e e ,  S . 6 9
Zum a p o k a l y p t i s c h e n  8 i l d  d e r  S c h l a n g e  v g l .  J . H o l t h u s e n :  
F e d o r  S o l o g u b s  R o m a n - T r i l o g i e .  ( T v o r i m a j a  l e g e n d a ) .
1s - G r a v e n h a g e  1 9 6 0 ,  S . 1 9 ,  6 5 , 6 7  ,
U . B r j u s o v :  0 Makse  U o l o s i n e  i  d r e v n e m  z m e e ,  S . 6 9
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d i e  V e r m i t t l u n g  von K r ä u -  
h a r m o n i s c h e n  N a t u r b i l d e s  i s t v
S t r o p h e  o h n e  e r s i c h t l i c h e n  
u n d  z w e i t e n  Z e i l e  und  z e r -  
d e s  f r a n z ö s i s c h e n  O r i g i n a l s .  
A u s l a s s u n g e n  s t e l l e n  d i e  e i n -  
im G e g e n s a t z  zu V o l o s i n  g e -
ä h n l i c h  w i e  i n  s e i n e n  
von  v o r n e h e r e i n  a b ,  i n -  
-  ( " V o s p o m l n a n l 1 a  i z 
' R e c h t e  s u b j e k t i v e r  
b i s s i g e n  Bemerkung  v e r s n -
v
b e i  H e r r n  U o l o s i n  e i n e  r e i c h l i c h  
z u r ü c k g e b l i e b e n  i s t .  V e r s e  im 
e i n e n  n i c h t  d a r a n  h i n d e r n ,  den 
zu h a b e n  . . .  o d e r  d i e  B e d e u -
i n  d e r e n  Rahmen d a s  
t e r n  u n d  I n s e k t e n  -  
i n  s e i n e m  S i n n e .  -
B r j u s o v  ä n d e r t  i n  d e r  l e t z t e n  
Grund d i e  R e i h e n f o l g e  d e r  e r s t e n  
s t ö r t  d a m i t  d i e  R i n g k o m p o s i t i o n  
D i e s  J e d o c h  s o w i e  d i e  e r w ä h n t e n  
z i g e n  F r e i h e i t e n  d a r ,  d i e  e r  s i c h  
s t a t t e t .  -
V o l o s i n  w e h r t  a u c h  an  d i e s e r  
A r b e i t e n  z u r  L i t e r a t u r k r i t i k 1
dem e r  s e i n e  Ü b e r s e t z u n g
V e r c h a r n a • )  b e t i t e l t  u n d  s i c h
F r e i h e i t  s i c h e r t ,  u a s  B r j u s o v
l a ß t :
• . . .  dann  muß man s a g e n ,
u n k l a r e  E r i n n e r u n g  an V e r h a e r e n
R u s s i s c h e n  w i e d e r z u g e b e n ,  s o l l t e
T e x t  e t w a s  b e s s e r  im G e d ä c h t n i s
2
t u n g  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  U J o r t e . •
v
V o l o s l n s  U b e r s e t z u n g s m e t h o d e
l a ß  zu K r i t i k ,  wenn a u c h
Ü b e r s e t z u n g  e i n e s
z i e r t e n  f r e i e n  "Mi
B e i s p i e l  f i n d e t  s i c h  d e r  
• .
d e r  Ü b e r s e t z u n g  l e i t e n  l i e ß ,  
t h e o r e t i s c h e n  A u s f ü h r u n g e n  
t e n  Ü b e r s e t z u n g  v e r l a n g t  d i e  
n ü c h t e r n e r  a u s g e d r ü c k t :  s i e  
s c h e r  W i l l k ü r  i s t  d a m i t  a u f  
Die  P h i l o s o p h i e ,
V o l o s l n s  s t e h t ,  w i r d  d e u t l i c h ,  
a u s f ü h r l i c h e s  M a e t e r l i n c k - Z i t a t
1 Vgl« d a s  e n t s p r e c h e n d e  K a p i t e l
2 *י
V . B r j u s o v :  0 M s k s e  V o l o s i n e
g i b t  v e r s t ä n d l i c h e r w e i s e  An- 
d a s  a u s g e w ä h l t e  B e i s p i e l  und  s e i n e  
d e r  n e g a t i v e n  B e i s p i e l e  d e r  von ihm p r a k t i -  
t s c h ö p f u n g "  d a r s t e l l t •  A b e r  a u c h  o h n e  d i e s e s  
G r u n d g e d a n k e ,  von dem V o l o s i n  s i c h  b e i  
s c h o n  i n  s e i n e n  o b e n  d a r g e l e g t e n  
a n g e l e g t :  d i e  E n t s t e h u n g  e i n e r  g u -  
" T e i l h a b e  an  e i n e m  Wunder"  -  o d e r ,  
i s t  e i n  G l ü c k s z u f a l l •  Ü b e r s e t z e r i -  
j e d e n  F a l l  Tü r  u n d  T o r  g e ö f f n e t •  -  
d i e  h i n t e r  d i e s e r  Ü b e r s e t z u n g s a u f f a s s u n g
wenn w i r  e i n  von  ihm g e g e b e n e s  
b e t r a c h t e n ,  d a s  e b e n  d e r  P r o b l e
z u r  L i t e r a t u r k r i t i k  Ī Ī I ,  11 
i  d r e v n e m  z m e e ,  S . 69
■ G i f t "  -  d u r c h  
T e i l  e i n e s
S t e l l e  -  
-  K r i t i k  
" E r i n n e r u n g e n " 
so  g e w i s s e  
zu d e r
ds ß
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mד a t i k  d e s  U b e r s e t z e n s  g e u i d n t e t  i s t *
M a e t e r l i n c k  v e r g l e i c h t  e i n e  l i t e r a r i s c h e  Ü b e r s e t z u n g  m i t
d e r  S i t u a t i o n  von M a l e r n ,  d i e  e i n  u n d  d a s s e l b e  M o t i v  v o r  Au-
gen  h a b e n •  -  " J e d e r  v a n  i h n e n  w i r d  e i n  a n d e r e s  S i l d  m a l e n •
F a s t  e b e n s o  w i e  e i n e  L a n d s c h a f t  i s t  e i n e  Ü b e r s e t z u n g  e i n  Ge-
2
m ü t s z u s t a n d  ( s o s t o . i a n i e  d u s i ) • " -
V e r g l e i c h e  z w i s c h e n  D i c h t u n g  u n d  b i l d e n d e r  K u n s t  w a r e n  u n -  
t e r  d e n  S y m b o l i g t e n  s e h r  b e l i e b t .  -  E r i n n e r n  w i r  u n s  an d i e -  
s e r  S t e l l e  an  den  e r s t e n  i n  d i e s e m  Z u s a m m e n h a n g  z i t i e r t e n  V e r -  
g l e i c h  B r . j u s o v s . d e r  d i e  l i t e r a r i s c h e  Ü b e r s e t z u n g  e i n e r  K o p i e  
l n  d e r  M a l e r e i  g l e i c h s e t z t e ,  so  w i r d  d i e  u n ü b e r b r ü c k b a r e  K l u f t  
z w i s c h e n  d i e s e n  b e i d e n  e x t r e m e n  A n s c h a u u n g e n  d e u t l i c h :  I s t  
f ü r  d e n  e i n e n  d a s  d i c h t e r i s c h e  O r i g i n a l  -  u n t e r  A u s s c h a l t u n g  
d e s  s u b j e k t i v e n  F a k t o r s  u n d  a h n e  s e l b s t ä n d i g e s  s c h ö p f e r i s c h e s  
Tun s e i t e n s  d e s  Ü b e r s e t z e r s  -  g e n a u  zu ü b e r s e t z e n , so  s t e l l t  
e s  Im z w e i t e n  F a l l  n u r  d i e  A n r e g u n g  -  w i e  e i n  l a n d s c h a f t l i c h e s  
M o t i v  -  zu  e i n e r  s e l b s t ä n d i g e n  s c h ö p f e r i s c h e n  A r b e i t  d a r .  -  
V o l o s i n  f ä h r t  f o r t ,  M a e t e r l i n c k  zu  z i t i e r e n :  z w i s c h e n  den  
Z e i l e n ,  j e n s e i t s  d e s  e x a k t e n  S i n n e s  d e r  S ä t z e  g e l t e  e s ,  i h r  
" g e h e i m e s  L e b e n "  zu e r f a s s e n ,  d a s  s i c h  " n i c h t  g r e i f e n  l ä ß t  
u n d  d a b e i  g l e i c h z e i t i g  m ä c h t i g e r  i s t  a l s  d a s  ä u ß e r e  L e b e n  d e r  
UJor te  u n d  B i l d e r . "  ^ -
M a e t e r l i n c k  -  u n d  m i t  i hm V o l o s i n  -  b e z i e h e n  s i c h  i n  d i e s e r  
w i c h t i g e n  A u s s a g e  a u f  d e n  von  d e n  S y m b o l i s t e n  v i e l z i t i e r t e n  
" é t a t  d ' â m e "!? d e r  i n  M a l l a r m & s  D e f i n i t i o n  b e r e i t s  i n  k n a p p e r  
Farm den  K e r n  d e r  s y m b o l i s t i s c h e n  Ä s t h e t i k  e n t h ä l t :
1 M . V o l o s i n :  F r a n c u z s k a j a  l i t e r a t u r a .  I n :  A p o l l o n  1 0 , 1 9 0 9 ,  S . 7
2
F r a n c u z s k a j a  l i t e r a t u r a ,  S . 3  
^ F r a n c u z s k a j a  l i t e r a t u r a ,  S . 7
** a l l e m  A n s c h e i n  n a c h  e r s t m a l i g  v o n  R i c h a r d  W a g n e r  g e p r ä g t e r  
A u s d r u c k ;  d i e  T o c h t e r  T h é o p h i l e  G a u t i e r s  g e h ö r t e  zu  s e i n e n  
f r ü h e n  B e u u n d e r i n n e n ; i n  dem e r s t e n  B r i e f !  d e n  s i e  1Ѳ6Ѳ v o n  
Wagne t e ־ r h i e l t ,  w e i s t  d i e s e r  d a r a u f  h i n ,  d e r  " W a h n " - M o n o l a g  
i n  s e i n e n  " M e i s t e r s i n g e r n "  d r ü c k e  a u s  " l ' é t a t  d ' i m e  d e  «on 
H a n s  S a c h s " .  -  I n :  L e t t r e s  f r a n ç a i s e s  d e  R i c h a r d  W a g n e r .  
P a r i s  1 9 3 5 ,  S . 300
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" E i n  O b j e k t  b e n e n n e n ,  d a a  h e i ß t  d r e i  V i e r t e l  d e s  G e n u s s e s  
am G e d i c h t  zu u n t e r d r ü c k e n ,  d e r  a u s  dem Gl ück  b e s t e h t ,  n a c h  
und n a c h  i h n  zu e r r a t e n ;  i h n  a n z u d e u t e n . da l i e g t  d e r  Traum•
Іііаэ e i n  Symbol  a u s m a c h t ,  i s t  d i g  v o l l k o m m e n e  H a n d h a b u n g  d i e -  
s e s  g e h e i m n i s v o l l e n  W u n d e r s :  n a c h  u n d  n a c h  e i n  O b j e k t  b e s c h w ö -  
r e n , um e i n e n  Z u s t a n d  d e r  S e e l e  ( f e t a t  d ' a m e ) a u f z u z e i g e n  o d e r ,  
u m g e k e h r t ,  e i n  O b j e k t  zu w ä h l e n  u n d  a u s  ihm e i n e n  Z u s t a ף d d e r  
S e e l e  f r e i z u l e g e n  d u r c h  e i n e  R e i h e  von  E n t z i f f e r u n g e n • "
D i e  Ve r we n d u n g  d e s  B e g r i f f e s  " s o s t o j a n i e  d u s i "  ( é t a t  d ' a m e )  
i n n e r h a l b  d e r  V o l o s i n s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s t h e o r i e  w i r f t  e i n  b e -  
z e i c h n e n d e s  L i c h t  a u f  d a s  Maß an s c h ö p f e r i s c h e r  F r e i h e i t ,  d a s
v
e r  dem Ü b e r s e t z e r  z u g e s t e h t •  Denn e s  g e h t  V o l o s i n  a l l e m  An-  
s c h e i n  n a c h  k e i n e s w e g s  um d i e  Ve r mi  t t l u n q  d e s  O r i g i n a l s ,  s o n -  
d e m  d e s  E i n d r u c k s , den d i e s e s  b e i  dem Ü b e r s e t z e r  h e r v o r g e r u -  
f e n  h a t ;  n u r  so  w i r d  -  im S i n n e  V o l o s i n s  -  d i e  u n v e r k e n n b a r e  
E i g e n h e i t  e i n e s  D i c h t w e r k s ,  d e r  s i c h  j a  n u r  im s u b j e k t i v s t e n  
E r f a s s e n  e r s c h l i e ß t ,  v e r m i t t e l t .
v
V o l o s i n  b e z i e h t  d a m i t  e i n e n  g e f ä h r l i c h e n  S t a n d p u n k t .  S e i n e  
Ü b e r s e t z u n g s a u f f a s s u n g ,  d i e  j a  e i n e n  T e i l  s e i n e r  K u n s t ä s t h e t i k
v  v
b i l d e t  -  von ihm s e l b s t  a l s  " p r l o b s c e n i e  samomu t v o r c e s k o m u
V V 2
ak t u 9 und " o r g a n l c e s k a j a  s p o s o b n o s t 1 к c u d u " d e k l a r i e r t  
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-  " T e i l h a b e  am s c h ö p f e r i s c h e n  A k t  s e l b s t "  -  " o r g a n i s c h e  
F ä h i g k e i t  zum Wunder "  -
1
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Ü b e r s e t z u n g e n  U o l o s i n s  b e f i n d e n  s i c h  f e r n e r  i n  f o l g e n d e n  A n t h a -  
l a g i e n  u n d  W e r k a u s g a b e n :
E v r o p e j s k a j a  p o ē z i j a  XIX.  v e k a  ( S b o r n l k  p e r e v o d o v )  -  
M. 1977
* *י
E r e d i j a ,  Z o z e - M a r i j a  d e .  T r o f e j  ( S o n e t y .  P e r e v o d y )  -  ( H r s g .  v .  
I • P o s t u p a l 13 k i J und N . B a l a a a v ) .
M . 1973
F r a n c u z s k i e  s t i c h i  v p e r e v o d e  r u s e k i c h  p o e t o v .  XIX -  XXvv.
M. 1973
F l o b e r ,  G. S o b r a n i e  s o c i n e n i j  v 5 - t i  t o m a c h .  -  
Moakva  1956
Z a p a d n o e v r a p e j s k a j a  p o ē z i j a  XX v e k a .  ( S b o r n i k  p e r e v o d o v )  -  
M . 1977
Z a p a d n o e v r o p e j a k a j a  l i r i k a .  -  
L e n i n g r a d  197U
0 .  U n t e r s u c h u n g e n  und  D a r s t e l l u n g e n  zu M . V o l o s i n
M . A . V o l o s i n .  -  I n :  A j v a z o v s k i j  v Krymu.  -  
S i m f e r o p o l '  1 97 0 ,  S . 7 3 - B 0
v  v
M a k s i m i l i a n  V o l o s i n  -  c h u d o z n l k .  S b o r n i k  m a t e r i a l o v .
( Z u s a m m e n g e s t e l l t  von R . P o p o v ) . ־   M . 1976
A n n e n g k i j ,  I . :  P i s ' m a  к M. A . V o l o s i n u . -
I n :  E z e g o d n i k  R u k o p i s n o g o  o t d e l a  P u s k i n s k o g o  Doma na  1976g .
L .  1 9 7 0 f S . 2 U 2 - 2 5 2
A n t o k o l 1s k i j t P . :  I z b r a n n o e  v d v u c h  t o m a c h .  T . 2  ( Z u e i  G e d i c h t e ) .  
M . 1 96 6 ,  S . 3 9 9 - 4 0 1
S o b r a n i e  s o c i n e n i j  v U-ch  t o m a c h .  T . 2  
( Z u e i  G e d i c h t e ) .  -  M . 1 9 7 1 ,  S . 2 9 0 - 2 9 1
B a b k i n ,  D . ;  М а к э і т і і і а п  V o l o s i n .  I z  v o a p o m i n a n i j  1 9 2 0 - 1 9 2 1 g ç .
I n :  R u s s k a j a  l i t e r a t u r a  U , 1 9 7 1 ,  S . H * e - 1 5 4
B a b en k o / Ѵ . £  Кирсепк .0 , V. : P u t n i ķ  po v s e l e n n y m .  -  К 1 0 0 - l e t i j u  
30 d n j a  r o z d e n i j a  p o e t a  M . V o l o s i n a . ־. 
I n :  L i t e r a t u r n a j a  A r m ē n i j a  6 ,  1 9 7 7 ,  S . 6 2 - 7 0
B a n n i k o v ,  N• 1  P e v e c ^ K i m m e r i i .  -  К 1 0 0 - l e t i j u  30 d n j a  r o z d e n i j a  
M a k s i m i l i a n a  A . V o l o s i n a .  -  I n :  V m i r e  k n i g  5 ,  1 97 7 ,  S . 19-21Claudia Wallrafen - 9783954792719
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B e l y j , A . :  Dom-muzej  M a k s i m i l i a n a  A . V o l o s i n a .  ( P u b l i k a ç i j a  
" N e i z d a n n y j  o c e r k  A n d r e j a  B e l a g o M ם  . U o l o s i n e " .  S . G r a c i s k i n  i  
A . L a v r o v . )  -  I n :  Zvezda  5 ,  1 9 7 7 ,  S . 1 8 B - 1 9 3
B r a g i n ,  A . :  0 dome p o e t a  i  ego c h r a n i t e l e .  -  
I n :  P r o s t o r  5 ,  1977 ,  S . 1 2 1 - 1 2 2
Bar s amov ,  N5 : A j v a z o v s k i j  v Krymu.  -  O c e r k l  ob  I • К • A j v a z o v s -  
kom i  c h y d o z n i k a c h  L . F . L a g o r i o ,  A . I . F e s s l e r e ,  К . F . Bogaevskom,  
M . A . V o l o s i n e ,  M . P . L a t r i .  -  
S i m f e r o p o l 1 1970
B e n u a , A . :  A l e k s a n d r  Senua  r a z m y s l J a e t . . .  ( H r s g .  v . I . S i l b e r s t e j n /  
A . S a v i n o v ) .  -  
M. 196Ö,  S . 2 3 3 - 2 3 U
B u n i n ,  I . :  S o b r a n i e  s o c i n e n i j  v 9 - t i  t o m a c h .  T . 9  -  
M . 1 9 6 7 ,  S .U23-U32
G v e t a e v a , A . :  Uos p t s ml nan i j a .  -  
M.  1 9 7 1 ,  S . 398 - i *06*  S . U1a - i f32
C v e t e e v a ,  M. :  Ž i v o e  о z ivorn .  -  
Naw York 1953
Ž i v o e  a z i v a r a .  -  I n :  M . V o l o s l n  -  c h u d a z n i k .  S b o r -  
n i k  m a t e r i a l o v .  M . 1976 ,  S . 1 3 ^ - 2 1 7
I s t o r l j a  odnogo  p o s v j a s c e n i j a .  -  I n :  O x f o r d  S i a -  
v o n i c  p a p e r s .  196*♦, v o l . 11 ,  S . 1 1 U - 1 3 6
v P i s ' m a  к M . A . U o l o s i n u .  -  ( H r s g .  v . U . K u p c e n k o ) .
I n :  E z e g o d n i k  R u k o p i s n a g a  o t d e l a  P u s k i n s k a g o  doma na  1 9 7 5 g .
L . 1 9 7 7 ,  S . 1 5 1 - 1 8 5
Č e r n o v ,  J . : D o m  s r e d l  s o s e n .  ( S t i c h i ) .  -  l n :  M o g i ł a  p o é t a .
M . 1 9 7 6 ,  S . I O O f .
D a n c i c ,  A . : Ja b־)  e r e g u  то  г j a . . .  (0 dome-muzee  p o e t a  i  c h u d o z -  
n i k a  M . A . U o l o s i n a  v K o k t e b e l e ) .  -  I n :  Neva 6 ,  1 9 6 3 ,  S . 2 1 9 - 2 2 Q
D e g t j a r e v ,  P • :  M n o g o g ç a n n y j  t a l a n t .  К 1 0 0 - l e t i j u  so d n j a  r o z -  
d e n i j a  p o e t a  M . A . U o l o s i n a .  -
I n :  L i t e r a t u r n y j  A z e r b a j d z a n  5 ,  1 9 7 7 ,  S . 1 2 0 - 1 2 6
O e g t j a r e v ,  P . /  U u l 1 ^ . :  U l i t e r a t u m o j  k a r t y  K r y m a .  -  "Dom p o e t a "  
S . 1 5 6 - 1 6 8 .  -  S i m f e r o p o l •  1965
D i k s ,  S . :  M . A . U o l o s i n .  O c e r k .  -
I n :  K n i g a  о r u s s k i c h  p o e t a c h  p o s l e d n e g o  d e s j a t i l e t i j a .
SPb/M. 1909 , S .  3 6 7 - 3 7 0
E n i s e r l o v ,  Ü . :  M a k s i m i l i a n  U o l o s i n .  -  К 1 0 0 - l e t i j u  so  d n j a  r o z -  
d e n i j a  p o e t a .  -  I n :  Ogonek 2 2 ,  1 9 7 7 ,  S . 2 U - 2 5
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E renburg ,  I • :  L J u d l ,  gody, z i z n * •  -  
H . 1 9 6 1 ,  S • 178-190
F i l l e r ,  F«: P ervye  l i t e r e t u m y a  a a g l ,  A v t o b i o g r e f i J e  а о ѵ г ія іл -  
nych  p i a a t a l e j •  -  N .1911
G in zb u rg ,  R•: G o r s t1 rodnaJ z e e l i •  ( S t i c h i )  -  
M . 1 9 7 2 ,  S . 145
G o l o v in ,  A•: U a tr a c i  1 v p e t c a t l e n i j a .  -  
M .1 9 6 0 , S . 1 2 7 f f
G r e c i  e le in ,  S • /  L avrov ,  A׳*: M .Uoloain  i  A . B e l y j •  -  
I n :  S t u d i a  S l a v i c a  hung• Budapest 1978,  XXIV, 3 -4  
S • 3 9 1 -4 0 0
I o n o v ,  A•: Na dace M . l /o lo a in a •  O cerk• A lm a n a c h  4 (5 4 )
S t e i I n o  1961 ,  S .9 7 - 1 0 2
0 p i s a t a l j a c h  1 k n ig a c h .  -  
Doneck 1963 ,  S . 69 -7 8
K u n ja e v ,  B .:  B eaew ert9• •  P o r t r e t y  ( S t i e h l )  «
I n :  Navy j  mir 2 ,  1978 ,  S . 39 -41
K u p r le n o v ,  I • :  I a t o r l j e  odnoj  drazby • -  
I n :  Raduga 6 ,  1977 ,  S . 149-157
F or ia lroven le  p o a t i c a a k o j  l l c n o a t i  M .U o lo s in e .  -  
K ie v  1971 ( A u to r e f  ■ ra t )
L i t e r a t u m a j a  m i a t l f i k a c i j a  v ■Apallana■• -  
I n :  Raduga 6 ,  1977, S . 1 4 9 -1 5 7 ,  so w ie  Raduge 2 ,  1970 ,  S . 168-173
Sud'ba p o e t a •  -  K iev  1978
M .G or 'k i j  i  M .U o lo a in .  -  
I n :  Rusakaja  l i t e r a t u r a  2 V 1 9 7 6 ,  5 * 1 4 4 - 1 5 1
K abekov ,  M•: Pozyvnye a a r d c a .  ( S t i c h i ) •  -  
S i m f e r o p o l 1 1967 -  ( S . 6 9 - 7 0  ■ K o k teb e l1*)
K o n o v a lo v a ,  0 • :  N a p i f a n i e  о carjacQ  ■ oakovak ich  I .M .  Katyreva-  
R oatovakogo  v p e r a l o z e n i i  M •A .U o loa in a .  -
I n :  Trudy O td a la  drevnerueakoJ l i t e r a t u r y  I n a t l t u t a  ruaakaj l i -  
t e r e t u r y  AN SSSR 1979g• T .3 3 ,  S . 380 -384
K r u g l i k o v a ,  E .:  I z  v g a p o m in a n i jv0 Makse U a l o a i n a .  -  
I n :  M a k a ln i l i a n  U o lo s in  * ch u d ozn lk •  Sbornik  m a t e r i a l o v •  
M .1 9 7 6 ,  S .9 8 - 1 0 3
*
ii zn 1 i  t v o r c e s t v o .  ▼
M . 1969 , S . 4 6 -4 8
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K u p c e n k o ,  V . :  8 8 1 t r u š a j t i s  i  M a k s i m i l i a n  V o l o s i n . -  
I n :  D r u ż b a  n a r o d o v  1 ,  1 9 7 6 ,  S . 2 8 3 f .
M a k s i m i l i a n  V o l o s i n  v S r e d n e j  A z i i  i  K a z a c h -  
s t a n e .  К I Q Q - l e t i j u  ao d n j s  r o i d s n i j a  p o é t a .  -  
I n :  P r o s t o r  5 ,  1 9 7 7 ,  S . 1 2 2 - 1 2 5
M . G o r ' k i j  i  M a k s i m i l i a n  V a l ó s i n .  -  
I n :  R u s s k a j a  l i t e r a t u r a  2 ,  1 9 7 6 ,  S . 144 -151
Dom p o é t a  ( S t i c h i ) •  -  
I n :  Ra d u g a  9 ,  1 9 6 5 ,  S . 22
Q a i b k a  s t a n o v i j s j a  l e g e n d o j .  N e t a c n o s t i  v s t a t • -  
j a c h ,  p a s v j a a c e n n y c h  M . A . V a l o a i n u  -  
I n :  V o p r o a y  l i t e r a t u r y  1 9 7 9 ,  5 ,  S . 3 1 5 - 3 1 6
V K o k t e b e l e .  -  
I n :  L i t e r a t u r a  i  t y .  V y p . 6 ,  1 9 7 7 ,  S . 138 - 1 4 1
v M . A . V o l o s i n  i  F . S o l o g u b .  -
I n :  E z e g o d n i k  R u k o p i a n a g o  o t d e l a  P u a k i n s k a g o  Doma n a  1974 g o d .
L . 1 9 7 6 ,  S . 1 5 1 - 1 5 4
■fia p o r t r e t y  s v a i  n e  p á c h o z . . . ” ( Č e c h ov  i  V o l o -  
s i n ) .  -  I n :  Cechov  1 ego  v r e m j s •  S b o m i k  s t a t e j .  -  
M . 1 9 7 7 ,  S . 200 - 2 0 4
L a n n ,  £ • :  P i s a t e i 1s k a j a  s u d ' b a  M . V a l a s i n a .  -  
M. 1 9  27
L a v r o v ,  A , £  P r a z d n o v a n i e  1 0 0 - l e t i j a  so  d n j a  r o z d e n l j a  M a k s i m i l i -  
a n a  A . V o l o a ì n a  v P u a k i n s k o m  Dome ( 3 . 6 . 1 9 6 7 )
I n :  R u s s k a j a  l i t e r a t u r a  3 ,  1 9 7 7 ,  S . 2 5 1 - 2 5 2
Ļ a v r o v ,  A . /  K u p c e n k o ,  V . :  I . F . A n n e n s k i j .  -  P i 3 * m a  к M . A . V o l o -  
s i n u . v-
I n :  E z e g o d n ì k  R u k a p i s n o g a  o t d e l a  P u s k i n s k o g o  Dama n a  1976 g a d .
L . 1 9 7 8
L a a u n s ķ i j ,  0 • :  V l a s t '  k n i g i .  R a s s k a z y  o k n i g a c h  i  k n i z n i k a c h .  -  
V o r o n e z  1 9 6 0 ,  S . 2 6 8 - 2 6 9
L i d i n ,  V . :  S o b r a n i e  s o c i n e n i j  v 3 - c h  t o m a c h .  Т . З  
М . 1 9 7 4 ,  S . 4 7 9 - 4 8 2
L u r ' e ,  A . :  P o ê t i c e s k i j  e p o s  r e v o l j u c i i .  -  
L .  1 9 7 5 ,  S . 7 6 - 7 9
M a k o v s k i j ,  S . :  К s t i c h o t v o r e n i j am M . V a l o s i n a .  -  
I n :  N a v y j  z ü r n a l  3 9 ,  1 9 5 4 ,  S . 135
P o r t r e t y  s o v r e m e n n i k a v .  -
N1 j u - J o r k  1955
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M a r k o v , ^A• :  M a k s i m i l i a n  V a l ó s i n  -  Č e r u b i n a  de G a b r i a k .  -  
I n :  D r u z b a  n a r o d o v  7 ,  1 9 7 5 ,  S . 2 8 3
v
" • • •  Moj dom r a a k r y t  n a v s t r e c u  v s e c h  d ö r ö g ” • -  
I n :  D r u z b a  n a r o d a v  5 ,  1 9 7 7 ,  S . 2 8 5 - 2 B 6
M a z u n i n ,  A# : T r i  s t i c h o t v o r n y c h  p e r e l o z e n i j a  " Ž i t i j a ■  p r o t o -  
p o p a  Avvakuraa .  -
I n :  T r u d y  o t d e l e n i j a  d r e v n e r u s s k o j  l i t e r a t u r y •  ( I n s t i t u t  r u s s -  
k o j  l i t e r a t u r y  AN SSSR, 14 ,  1 9 5 8 ) ,  S , 4 0 8 - 4 1 2
M i k u l i n a ,  E • :  M a t 1 M a r i j a .  P a v e s t ' .  -  
I n :  P r o s t o r  1 2 ,  1973 ,  S . 9 0 - 1 2 4
M a m o n t o v ,  V . :  М«А«Ѵ01ааіп i  z u r n a l  • V e s y " •  -
I n i  V t a r a j a  n a u c n a j a  k a n f e r e n c i j a  J u z n g - S a c h a l i n a k o g o  p e d a g a -  
g i c e s k o g o  i n - t a .  T e z i s y  d o k l a d a v •  -  J u z n o - S a c h a l i n s k  1967 
S • 2 0 1 - 2 0  3
P e j z a z n a j a  l i r i k a  M . A . V o l o s i n a .  -  
U c e n y e  z a p i s k i •  C h a b a r a v s k i j  p e d . i n - t .  T . 2 3 .  S e r i j a  l i t e r a -  
t u r n a  j a  1 9 7 0 ,  S . 6 0 - 7 3
R a n n j a j a  l i r i k a  M • A . V a l o f i n a •  -  
I n :  V o p r o s y  r u s s k o j  s o v e t s k o j  i  z a r u b e z n o j  l i t e r a t u r y •  
C h a b a r a v s k  1 9 7 2 ,  S . 1 0 3 - 1 2 4
M i l j a v s k i j ,  A • :  P e r e v a l •  S t i c h i •  -  
S i m f e r o p o l •  1 9 7 7 ,  6.3:1 ("**«■ j a  t l  V a l o e i n a ■ )
M a n u j l o v ,  V• :  V a l e r i j  B r j u s o v  i  M * A . V o l o s i n • -
I n : B r j u s o v s k i e  c t e n i j a  1 9 7 1 g .  -  E r e v a n  1 9 7 3 ,  S . 4 3 8 - 4 7 4
M i n d l i n ,  E . :  Ne o b y k n o v e n n y e  s o b e s e d n i k i .  K n i g a  v a s p o m i n a n i j • -  
M . 1 9 6 8 ,  S . 5 - 4 1
N o r o v c a t o v ,  S . :  " B l a g o s l o v i  s v o j  s i n i j  o k a e m “ . (0 p o e z i i  
M • A . V o l o s i n a .  К 1 0 0 - l e t i j u  so d n j a  r o z d e n i j a )  -  
I n :  L i t e r a t u r n a j a  g a z e t a , 1 . 6 . 1 9 7 7 ,  S . 6
O l e s a ,  Л . :  I z  l i t e r a t u r n y c h  d n e v n i k o v .  -  
I n :  L i t e r a t u r n a j a  M o s k v a .  -  M . 1 9 5 6 ,  S . 7 2 1 - 7 5 1
O s t r o u m o v a - L e b e g e v a ,  A . :  L e t o  v K a k t e b e l e .  -  I n :  M a k s i m i l i a n  
V o l o s i n  -  c h u d o z n i k .  S b o r n i k  m a t e r i a l o v .  M . 1 9 7 6 ,  S . 1 0 4 - 1 1 3
P a v l a v ,  V . :  I s t o r i c e s k i e  v z g l j a d y  M . V o l o s i n a •  -  
I n :  G r a n i  8 7 / 8 8 ,  1973 ,  S . 2 5 7 - 2 8 7
P o l k a n a v ,  A . :  K r y m s k i e  v s t r e c i •  -  К 1 0 0 - l e t i j u  s a  d n j a  r o z -
d e n i j a  M . A . l / o l o s i n a .  -
I n :  Z v e z d a  5 ,  1 9 7 7 ,  S . 1 8 4 - 1 8 7
P a p o v a ,  R . :  Ž i z ņ 1 i  t v o r c e s t v o  M • A . V o l o s i n a .  -  I n :  M a k s i m i l i a n  
V o l o s i n  -  c h u d o z n i k .  S b o r n i k  m a t e r i a l o v .  Me 1 9 7 6 ,  S . 1 2 - 4 0
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P o p o v a ,  R«:  S t i c h i ,  n a p i a a n n y e  k i 9 t ' j u .  *
I n :  D e n 1 p o ê z i i  v Krymu.  S i m f e r o p o l 1 1965 ,  S . 112
R o b i n a o n ^  A . N . :  S k a z a n i e  ob  I n o k e  E p i f a n i i .  N e i z d a n n a j a  poema 
M . A . V o l o a i n a .  -  I n :  T r u d y  o t d e l e n i j a  d r e v n e r u s s k o j  l i t e r a t u r y .  
( I n a t i t u t  r u a a k o j  l i t e r a t u r y  AN SSSR 17 ,  1 9 6 1 ) ,  S . 5 1 2 - 5 1 9
R o z d e a t v e n e k i j , V . :  K o k t e b e l * a k i e  k a m e a k i .  R a a s k a z y .  -  
I n :  A v r o r a  197U,  9 ,  S . 5 5 - 6 3
S t r a n i c y  z i z n i .  I z  l i t e r a t u m y c h  v a a p o -  
m i n a n i j .  M . 1 9 6 8 ,  S . 3 5 6 - 3 9 0
K o k t e b e l 1 .  -  I n :  M a k s i m i l i a n  V o l o a i n  -  
c h u d o z n i k .  S b o m i k  m a t e r i a l o v  .  M . 1 9 7 6 ,  S . 1 1 U - 1 3 3
R u b i n a t e j n ,  N . :  Dam b e z  p o e t a .  -  
I n :  S i n t a k e l e  2 ,  1 9 7 8 ,  S . 6 3 - 9 3
R y l e n k o v , , N  * : K o k t e b e l 1a k a j a  e l e g i j a .  -  
I n :  Z v e z d a  6 ,  1 9 7 6 ,  S.136-15*♦
S a j k i n ,  0 • :  P e v e c  k i m m e r i j a k o j  z e m l i .  -  
Moakva 1 9 7 7 ,  5 ,  S . 1 7 9 - 1 8 2
S a m v e l J a n ,  N . :  Z a g a d k a  C e r u b i n y  de  E a b r i a k .  -  
I n j  V m i r a  k n i g .  6 ,  1 9 7 5 ,  S . 8 9 - 9 Q
S e r m a n ,  Ѳ . : O t  S e ^ i l ' i  de  G r e n e d y .  -  S l o v a .  Na v y a t a . v k e  a k v a r a l e j  
M a k s i m i l i a n a  V o l o a i n a  ( S t i c h i ) .  -
I n :  D e n 1 p o e z i i  v Krymu.  S i m f e r o p o l 1 196**, S.**7-**9
S i d o r o v ,  A . :  A k v a r e l i  M . A . V o l o a i n a .  -  
I n :  V y s t a v k a  a k v a r e l e j  M. A . V o l o s i n a .  M.1927
S o l o g y b ,  F . :  P i s ' m a  к M . V a l o s i n u .
I n :  E z e g o d n i k  R u k o p l s n o g o  o t d e l a  P u s k i n s k o g o  Doma n a  1975 g o d .  
L e n i n g r a d  1 9 7 6 ,  S . 1 5 7 - 1 6 2
S t r u v e ,  G• :  P a m j a t i  M a k s i m i l i a n a  V o l o s i n a .  -  
I n :  R o a a i j a  i  a l a v j a n s t v o .  P a r i s  2 7 . 8 . 1 9 3 2
T e r a p i a n a ,  3 .  : V a t r e c i .  -  
New York 1952
T o l a t a j ,  A • :  S o b r a n i e  a o c i n e n i j  v d e a j a t i  t o m a c h .  T .1  
М.195Ѳ -  " K r o t k a j a  a v t o b i o g r a f i j a ■ , S . 56
V e r e a a e v ,  V . :  Nevyd uman nye  r a s s k a z y .  -  
M . 1 9 6 8 ,  S . <*75-485
S o b r a n i e  s o c i n e n i j  v d e v j a t i  t o m a c h .  -  
M. 1 9 6 1 ,  S . Í . 2 6 - U 7 1
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V o l o d a r s k i j ,  N .  : " V e r n a s t 1 m e č t e "  .  S t i c h i .  -  
M . 1 9 7 1 ,  S . 2 3 - 3 4
V y a t a v k a  a k v a r e l e j  M. A . V o l o s i n s .
M. 1 9 2 7  ( K a t a l o g )
I I I »  Sen a t i  g •  L i t e r a t u r
А л і с к о ѵ ,  E . :  L i t e r s t u r n y e  a b r s z y  i  m n e n i j a  19Q3g.  -  
SPb 1904
P o ś l e d n i e  p a b ē g i  r u a s k o j  p o ê z i i .  -  
I n :  Z o l o t o e  r u n o c 2 ,  19O0r S . 4 5 - 5 5
As mu s ,  V• :  F i l o s a f i j a  i  é s t e t i k a  r u s a k o g o  s i m v o l i z m e  
I n r  L i t e r a t u r n o e  n a a l e d s t v o  2 7 / 2 Ѳ .  M . 1 9 3 7 ,  S . 1 - 5 3
A a u k i n ,  Я V a l e r i  j  f f r j u s a v* .  -  
M * 1929
B a l * m o n t ,  K . :  P o ē z i j a  O s k a r a  U a j l ' d a .  -  
I n :  Veay  1 ,  1 9 0 4 ,  S . 2 2 - 4 0
B e l y j ,  A . :  A p o k a l i p s i e  v r a s s k a j  p o é z i i .  -  
I n :  Ve s y  4 f 1 9 0 5 ,  S . 1 1 - 2 B
A r a b e s k i .  -
Moskva  1911
N a c a l a  v e k a .  -  
M a s k v a - L e n i n g r a d  1933
N a s t o j a s c e e  i  b u d u s c e e  r u s s k o j  l i t e r a t u r y  
I n :  Ves y  3 ,  1 9 0 9 ,
B e r g s o n ,  H e n r i :  O e u v r e s .  -  
P a r i s  1970
B e r b e r o v a ,  N • :  A l e x a n d r e  Blok e t  s o n  t e m p s .  -  
P a r i s  1947
B l o k ,  A . :  S o b r a n i e  s o c i n e n i j  v v o s ' m i  t o m a c h .  -  
M o s k v a - L e n i n g r a d  1960
B a u r a ,  C . M . :  The H e r i t a g e  o f  S y m b o l i s m .  -  
L o n d o n  1947
«
B r j u s o v ,  V . :  O n e v n i k i  1 8 9 1 - 1 9 1 0  
M .  1927
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B r j u s o v ,  V. t  □ i s k u s s t v e •  -  
Moskva  1Ö99
S i n t ē t i k a  p o é z i i •  -
Moskva  1924
N e i z d a n n y e  s t i c h o t v o r e n i J a •
Moskva  1953
S t i c h o t v o r e n i j a  І  poemy .  -  
L e n i n g r a d  1961
8 8 h n e v J a k o b .  G e s a m t a u s g a b e  i n  e l f  Bänden•  -  
S t u t t g a r t  1961
C h o d a s e v i c ,  V• :  L i t e r a t u r n y e  s t a t ' i  i  v o s p o m i n a n i j a •  -  
Neu York 1954
N e k r o p o l '  • -
B r u x e l l e s  1939
D a x n o i ,  D . N . K . :  The U n c o n s c i o u s  a n d  E• von H a r t m a n n •  -  
The H a g u e  1967
D o n c h i n ,  G . :  The I n f l u e n c e  o f  F r e n c h  S y mb o l i s m  on R u s s i a n  
P o e t r y •  -  s ' G r a v e n h a g e  1958
D u j a r d i n ,  E . :  De S t é p h a n e  M a l l a r m é  au  p r o p h è t e  E z & c h i e l •  -  
P a r i s  1898
E l l i s :  R u s s k i e  s i m v o l i s t y •  -  
M.1910
E r m i l o v ,  V/.: D o s t o e v s k i j •  -  
M. 1956
E v g e n 1e v - M a k s i m o v , V . :  O c e r k  i s t o r i i  n o v e j s e j  r u s s k o j  l i t e -  
r a t u r y .  Ê t j u d y  i  C h a r a k t e r i s t i k ! . ־ 
M . - L . 1 9 2 5
F o n t a i n e s ,  A• e t  B e r b e r a v a ,  N • :  Le  s y m b o l i s m e .  -  
P a r i s  1931
F i l o s o f o v ,  D . :  S l o v a  i  z i z n * .  L i t e r a t u r n y e  s p o r y  n o v e j s e g o  
v r e m e n i  ( 1 9 0 1  -  1 9 0 8 g g . )  -  SPb 1909
G h i l ,  R e n i :  L e s  d a t e s  e t  l e s  o e u v r e s .  -  
P a r i s  1926
G o e t h e ,  J . I 1J• v o n .  Werke i n  v i e r z e h n  B ä n d e n .  -  
Hamburg  1953
Gofman,  M . :  K n i g a  о r u s s k i c h  p o e t a c h  p o s l e d n e g o  d e s j a t i l e t i j a  
SPb 1909
G o r o d e c k i j ,  S . :  S t i c h o t v o r e n i j a  i  poemy.  -  
L . 1974
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G u d z i j ,  N • :  I z  i s t a r i l  r a n n e g o  r u s s k o g o  s i m v o l i z m a .  ( M o s k o v s k i e
9 b o r n i k i  " R u s s k i e  s i m v o l i s t y " ) .  -
I n :  I s k u s s t v o  1 9 2 7 ,  I I I ,  Kn . U,  S . 1 8 0 - 2 1 8
G u r e v i c ,  L . :  N e m e c k i j  r o m a n t i z m  І  s i m v o l i z m  n a s e g o  v r e m e n i .  -  
I n :  R u s s k a j a  m y s l '  4 ,  1 9 1 4 ,  S . 1 0 2 - 1 1 0
H a h l ,  Ű . :  M a r i a n n e  l i J e r e f k i n  und  d e r  r u s s i s c h e  S y m b o l i s m u s .  -  
München  1967
ü a r t m a n n ,  E.  v o n :  P h i l o s o p h i e  d e s  U n b e u u ß t e n .  -  
L e i p z i g  1890
H e n d e r s o n ,  P . ( H r s g . ) :  The L e t t e r s  o f  W i l l i a m  M o r r i s  t o  h i s  
F a m i l y  a n d  F r i e n d s .  -  
L o n d o n  1950
H a f s t ä t t e r ,  H . H . :  S y m b o l i s m u s  und  d i e  K u n s t  d e r  J a h r h u n d e r t u e n -  
d e .  -  K ö l n  1965
H 0 1 t h u 9 e n , נ  . :  S t u d i e n  z u r  Ä s t h e t i k  und  P o e t i k  de9  R u s s i s c h e n  
S y m b o l i s m u s »  -  G ü t t i n g e n  1957
F e d o r  S o l o g u b s  R o m « n - T r i l o g i e .  ( T v o r i m a j a  l e g e n -  
d a ) .  -  s ' G r a v e n h a g e  1960
I v a n o v ,  V . :  S o b r a n i e  s o c i n e n i j .  I - I I I  
B r j u s s e l 1 1 9 7 1 - 1 9 7 9
L 1v o v - R o g a c e v s k i j , V . :  N a v e j s a j a  r u s s k a j a  l i t e r a t u r a .  -  
M .  1923
M a j a k o v a k i j ,  V . :  T e a t r  i  k i n o .  I I  -  
M . 1954
M a k o v s k i j ,  S . :  Ma P a r n a s s e  S e r e b r a n n e g o  v e k a .  -  
M j u n c h e n  1962
M a n d e l ' s t a m ,  0 . :  S o b r a n i e  s o c i n e n i j  v dvueh  t o m a c h .  -  
Neu York 1960
M a r t i n o ,  P . :  P a r n a s s e  e t  S y m b o l i s m e .  -  
P a r i s  1967
M i r s k i j ,  0 . :  S o v r e m e n n a j a  r u s s k a j a  l i t e r a t u r a .  -  
N 1j u - J o r k  1926
N i e t z s c h e ,  F . :  D i e  G e b u r t  d e r  T r a g ö d i e  a u s  dem G e i s t e  d e r  M u s i k .  
( 1 8 7 2 )  -  H r s g .  von H . G l ö c k n e r .  S t u t t g a r t  1979
N i k i t i n a ,  E . :  R u s s k a j a  l i t e r a t u r a  o t  s i m v o l i z m a  do n a s i c h  d n e j .  
M . 1926
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N o v a l i s .  UJerke.  ( H r s g .  von G . S c h u l z )  -  
München 1969
P o g g i o l i ,  R . :  The P o e t s  o f  R u s s i a .  1 8 9 0 - 1 6 9 3  -  
C a m b r i d g e  1960
P o l k a n o v ,  A . :  C h u d oz n i k  1 p o e t .  -  
I n :  K r y m s k a j a  p r a v d a  vom 1 7 . 5 . 1 9 6 7 ,  S . 4
S a r ' j a n ,  M. :  Z a p i s k i  i s  m a e j  z i z n i .  -  
I n :  L i t e r a t u r n a j a  A r m ē n i j a  8 ,  1966
S c h o p e n h a u e r ,  A . :  S ä m t l i c h e  Werke* ־  H r s g .  van  A . H ü b a c h e r .  
W i e s b a d e n  1 94 6- 1 9 5 0
S l a v o  о p o l k u  І д о г е ѵ е .  -  H r s g .  van  L . D m i t r i e v  und  D . L i c h a č e v .  
L » 1967
S t e p u n ,  F a d a r :  M y s t i s c h e  W e l t s c h a u .  F ü n f  G e s t a l t e n  d e s  r u s -  
s i s c h e n  S y m b o l i s m u s .  -  München 1964
Thompson ,  P . :  The Work o f  W i l l i a m  M o r r i s .  -  
London  1967
m
T s c h O p l ,  C . :  V . I v a n o v .  D i c b t « n g  u n d  D i c h t u n g a t h e o r i e *  -  
München 1968
W e s t ,  J • :  R u s s i a n  S y m b o l i s m .  -  
London  1970
W i l d e ,  0 .  Werke i n  zwei  B ä n d e n .  -  
H r s g .  von  R . G r u e n t e r .  -  München 1970
W o l o s i n a ,  M. :  Di a  g r ü n e  S c h l a n g e .  -  
S t u t t g a r t  1956
Wundt ,  UJ.: P h i l o s o p h i s c h e  S t u d i e n .  -  
L e i p z i g  1894
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P e r s o n e n r e g i s t e r
S .
9 0 ,  9 4 ,  121
62
28
1 1 1 f ,  121,  1 3 3 f 1 9 9 ,  2 3 0 f ,
6 7 ,  2 0 5 f f ,  2 0 9 - 1 5 ,  2 2 3 f ,  236 
9 B f , 121,
234
140
19,  2 4 ,  2 6 f ,  111 ,  116 ,  2 2 1 ,  2 4 0 - 2 5 4 ,
256
13,  120 
3 2 f













6fe> 6 7 ,  2 3 2 f ,  2 3 8 ,
127
77
5 9 ,  65
2 8 ,  30 ,  7 2 ,  7 4 ,  7 9 ,  8 2 ,  8 6 ,  8 7 f f ,
9 9 f , 1 0 2 ,  1 0 5 f f , 1 1 0 9 ,  111Г,  137,  199,  230
18
54
6 6 ,  254 ,
1 2 2 f
A n d r e e v ,  L e o n i d  
Bacha f  e n , J . 3 . 
B a l ' m o n t ,  K o n s t a n t i n  
B e l y j , A n d r e j  
B e r g s o n ,  H e n r i  
B l o k , A l e k s a n d r  
Böhme,  J a k o b  
B o g a e v s k i j ,  K.  
B r j u s o v ,  V a l e r i j
v
C ec h o v ,  An t on  
" C e r u b i n a  de  G a b r i a k "  
C e t l i n ,  M.
C h m e l 1 n i c k  i j , I .
v
C h o d a s e v i c ,  V•
C l a u d e l , P a u l  
D o s t o e v s k i j ,  F .  
D r e y f u s ,  A.
D u j a r d i n ,  E d o u a r d
E f r o n ,  S e r g e j  
E r e n b u r g ,  I l j a
F r e u d ,  S igmund
Gaut i e r ,  Th f e o ph i l e
G e j e r ,  I .
G o r o d e c k i j ,  S .
H e i t m a n n ,  E d u a r d  von
Hferfedia , J . - И .
H o k u s a i ,  K.
H u y s ma n s ,  J . K .
v
I v a n o v ,  V j a c e s l a v
K r u g l i k o v a ,  E* 
L u n a c a r s k i j ,  A. 
M a e t e r l i n c k ,  M a u r i c e  
M a j a k o v s k i J ,  V l a d i m i r
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6 1 ,  6 2Г ,  9 3 ,  9 8 ,  1 7 1 f , 




2 3 f , 6 5 ,  6 7 ,
3 5 f ,  9 4 ,
68 
79
3 2 1 ,  234
65
1 1 7 f  
4 0 ,  64




6 6 ,  2 4 0 - 2 5 4  
P .  6 5 ,  225 
79
63
6 6 ,  1 1 8 ,  2 2 7 f  
6 4 ,  6 7 ,  2 3 1 ,  3 2 5 f  
5 ,  46
•
29 f  
56
30 f
H a l l a m i ,  5•
H a n d e l 1« t am,  0 •
H a r k a ?  N i k a n d r
H a x w e l l ,  S•
H l n c l o v a ,  A•
N i e t z s c h e ,  Г.
N o v a l i a
P f e l a d o n ,  J •
P e t r o v a ,  A.
P o l j a k o v ,  S•
Re d o n ,  O d i l o n
R e p i n ,  1•
R j a b u s i n s k i j ,  N.
R a d i n ,  A•
S c h o p e n h a u e r ,  A.
Schür fe ,  E.
S chwab ,  M a r c e l
S t e i n e r ,  R u d o l f
S u r i k o v ,  S .
T ü r k i n ,  N.
U t a m a r o ,  K.
V e r e a e e v ,  V.
V e r h e e r e n ,  E m i l e
Ѵ і і і і е г в  de  1 1І в і е -Adam,
V i n c i ,  L e o n a r d o  da
U a g n e r ,  R i c h a r d
M i l d e ,  0 •
It lundt ,  Wi l he l m
V o l o a i n a ,  E l a n a  0 •  
g a b •  B l a z e r
V o l o a i n a , wMa r g a r i t a  
g a b .  S a b a a n i k o v a
V o l o a i n a ,  M a r i a  
g a b •  Z a b i o c k a j a
Z i n a v 1e v s - A n n i b a l , L .
0
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